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. refriegas en tre a m b a s f a c c i o n e s s o n c a d a d í a m á s 
enconadas, t o d a v e z q u e los g u e z n a y a s se n i e g a n a q u e en 
su terr i tor io K a y a n i n g u n a a u t o r i d a d d e a q u e l j e f e m o r o 
ni ZARAGOZA S E P R E P A R A N G R A N D E S F E S T E J O S E N HONOR 
DEL S A B I O H I S T O L O G O D. S A N T I A G O R A M O N Y C A J A L 
por la prensa m a d r i l e ñ a se h a i n i c i a d o u n a c a m p a ñ a p i d i e n d o 
la reforma d e los a c t u a l e s a r a n c e l e s d e a d u a n a s , a los q u e 
culpan d e l e n c a r e c i m i e n t o d e l a v i d a que h a y e n todo e l p a í s 
Siete hombres perdieron la vida al tratar de salvar a la i f l E R R I O T R E I T E R A Q U E 
tripulación del vapor e spaño l ' Cristina Rueda", encallado 
L A R O C H E L l i E , F r a n c i a , F e b . 2 5 . 
Siete individuos p e r t e n e c i e n t e » a 
la e s t a c i ó n de salvumento perdiernn 
sus vidas cuando el bote en que sa-
l ieron de este puerto con el f ia de 
recoger a los marinos que se en-
contraban en e l vapor i - spañol C r i s -
t ina R u e d a , encallado en la costa, 
f u é estrel lado c o n t r » l a rompiente . 
Solamente tres de los diez tr ipulantes 
del C r i s t i n a R u e d a que se a r r o j a r o n 
ul agua , lograron l l egar a t i e r r a . 
D i e z , y ocho mar ineros e s p a ñ o l e s 
que estaban a bordo del bjirco, que 
ae encuentra cargado con sulfato y 
e n c a l l ó en la costa Occidenta l de la 
I s la R e , i turante un temporal , . e s t á n 
aparentemente eu peligro inmediato 
de muerte . E l viento c o n t i n u ó hoy 
azotando con terr ible v io l enc ia . 
Lia Rochel le se encuentra de luto 
por l a p ó r d i d a de los 7 miembros 
pertenecicntrs a la e s t a c i ó n de sal -
vamento. Cinco de los que perecie-
ron estaban casados y t e n í a n fami-
l i a . 
Otro bofe i n t e n t a r á s a l i r m a ñ a n a 
a l r o m p e r e l |alba para l l egar a l 
C r i s t i n a R u e d a . Se teme, s in embar-
go, que toda la t r i p u l a c i ó n del bar-
co h a y a sucumbido. 
T E L I L L A , febrero 25. 
OS cab i l eños de Gueznaya han 
L rechazado a loe part idarios de Abd-el -Krlm, que desde hace 
rarlos días eetaban a t a c á n d o l e s . L a s 
lachas entre ambas facciones son ca-
I ¿g día más enconadas, pues los 
neznayae no parecen dispuestos a 
tonsentir la permanencia de ningi i -
, na autoridad del Jefe moro en s u 
territorio. 
\ m T E B T E S E G R A N M A L E S T A R 
KN'TRE L A S T R I B U S D E L C A M P O 
R E B E L D E 
IMBLILLA, febrero 25. 
Se han registrado algunos l i r o -
[teos entre !fcs fuerzas e s p a ñ o l a s y 
loj moros rebeldes en el sector de 
Tiuiazza, sin importantes resul ta-
dos. 
Las noticias que se reciben pro-
cedentes del campo rebelde conflr-
nan la existencia de gran males-
tar entre las tr ibus residentes en 
1m territorios • m á s p r ó x i m o s a l 
trente español, a g r e g á n d o s e que mu-
chas tribus han expresado deseos 
de someterse. 
LAS TROPAS E S P A Ñ O L A S A T A C A -
RON LOS C A M P O S R E B E L D E S D E i 
A O X Z A R T A H S E R I F F 
LARACHE. febrero 25. 
Las columnas que m a nda n los co-
roneles González Carra sco y G a r c í a 
Boloix están descansando en sus 
respectivas, sin haber empren-
• dido ninguna o p e r a c i ó n . 
Los ataques de las d e m á s fuer-
tt« sobre los campos rebeldes de 
Aonzar y A h x e r i í f a lo largo de l a 
Uaea, dieron por resultado que l a 
población se pusiera en fuga, de-
Jando gran n ú m e r o de bajas . L o s 
fiadores realizaron un efectivo 
bombardeo que c o n t r i b u y ó a l é x i t o 
•le la« operaciones. 
E L R E Y D E E S P A Ñ A D I J O 
Q U E T E N I A D E S E O S D E 
H A C E R UNA V I S I T A 
A M I A M I 
M I A M I , febrero 
E l R e y Alfonso de E s p a ñ a 
desea v i s i tar l a F l o r i d a , se-
g ú n m a n i f e s t ó hoy e l E m b a j a -
dor Alexander P . Moore, E n -
viado de los Estadios U n i d o » 
en Madrid , en u n a entrevista . 
E l E m b a j a d o r Moore, que es-
t á pasando parte de sus va-
caciones con sus amigos en es-
t a •ciudad y en P a l m B e a c h , 
d i ó por p r i m e r a vez a l a pu-
bl ic idad u n a c o n v e r s a c i ó n que 
tuvo en e l Pa lac io R e a l con el 
R e y Alfonso, en l a ^ n a l e l 
Monarca le e x p r e s ó tales de-
seos. 
Alfonso, que e s t á en cons-
tante contacto con l a s act iv i -
dades de l a e x p o r t a c i ó n de s u 
p a í s , a d v i r t i ó que g r a n n ú -
mero de embarques se h a c í a n 
p a r a M i a m i y t r a t ó Kle saber 
a q u é o b e d e c í a esto. 
" ¿ Q u é es eso de M l a m i r % 
p r e g u n t ó a l E m b a j a d o r . **Pa-
rece que compra Itanto mate-
r i a l de c o n s t r u c c i ó n en E s p a -
ñ a como todas las d e m á s c iu-
dades de los E s t a d o s Unidos 
j u n t a s . " I 
S u Majestad se I n t e r e s ó 
grandemente cuando se le h a -
b l ó de l a e x p a n s i ó n que h a -
b í a adquir ido l a c iudad {du-
rante el invierno. A l saber 
que s u c l ima y divers iones son 
semejantes a las de S a n Se-
bas t iJI i o B e a u v i l l e , se s i n t i ó 
agradablemente sorprendido y 
le a g r a d ó m u c h o saber que 
predominaba l a arqui tec tura 
e s p a ñ o l a . 
F u é entonces cuando é l R e y 
Alfonso, frecuente h u é s p e d jdo 
las p layas europeas, e x p r e s ó 
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ZARAGOZA S E P R E P A R A P A R A E L H O M E N A J E A S A N T I A G O 
R A M O N Y C A J A L 
ZARAGOZA, febrero 23. 
Continúan h a c i é n d o s e preparativos para las fiestas que se celebra-
ba mañana en esta Univers idad en honor del sabio h i s t ó l o g o e s p a ñ o l 
Jon Santiago R a m ó n y C a j a ! . L a s casas e s t a r á n engalanadas y con gran-
*> iluminaciones. 
L a mayoría de los rectores de las universidades e s p a ñ o l a s y otras 
«ntorldades, han llegado para tomar parte en las ceremonls . 
Se lamenta mucho que ia sa lud de R a m ó n y C a j a l no le permita 
*«stlr personalmente a las fiestas. Su hermano Pedro l e e r á un mensaje 
We ha enviado e l sabio. 
"Valencia y Barce lona anunc ian que e n v i a r á n nutr idas representa-
«onea. - , 
CONCLUSIONES D E L A A S A M B L E A D E L A C O N F E D E R A C I O N D E 
M A E S T R O S 
Madrid, febreri 25. 
L a Confederac ión Nacional de maestros e s p a ñ o l e s , c l a u s u r ó las se-
de ]a Asamblea que estaba celebrando en esta cap i ta l , aprobando 
f1 siguientes conclusiones, que s o m e t e r á a l Directorio Mil i tar para s u 
«Probación: 
. Creación de las escuelas necesarias hasta conseguir tiue reciban l a 
""^Ticción precisa todos los n i ñ o s de E s p a ñ a de edad escolar - - u ^ i o n precisa todos los n i ñ o s de K s p a n a ae e a a a «Bcui^r. 
. Desdc^blamlento de las escuelas conforme las necesidades de las 
"«'utas 'localidades, a fin de que pueda atenderse debidamente a los 
«imnoe. 
s Que las fundaciones oart iculares docentes sean mantenidas por el 
« « d o en la forma m á s conveniente a ios Intereses de la N a c i ó n . 
Obligación de construir edificios, dotar a las escuelas del mater ia l 
cegarlo y mejorar e l sueldo y posibilidades del ret iro de los maestros. 
Q U E E L C O N S E J O S U P R E M O C O N F I R M E L A S S E N T E N C I A S 
C O N T R A L O S P I S T O L E R O S 
P ^ R I D . febrero 23. 
m¿ Mañana c o n t i n u a r á n , d e s p u é s de las vacaciones de C a r n a v a l , las 
^•one8 del Consejo Supremo de G u e r r a y Marina en la causa contra 
I Ptetoleros que asaltaron el Banco de Ahorros de T a r r a s a . 
K espera quo el Supremo confirme la sentencia de muerte impues-
; 10s dos reos culpables por el Consejo de G u e r r a que los j u z g ó . 
R E Y E S A S I S T I E R O N A L O S F U N E R A L E S D E L M A R Q U E S D E 
JJ\ T O R R E C I L L A 
l ^ a i D . febrero 23. 
fclo n Reyes do" Alfonso v dofia V i c t o r i a asist ieron a la misa que se 
' C f * 61 ^ a n s o del a lma del M a r q u é s de la Torrec i l l a , Mayordomo 
I i . Palacio, antes del entierro. .- . . 
!l5frat¿ 1,3 1ÍHta^ nue se colocaron en Palacio f irmaron mil lares de aris-
' eiminIstro8 y personal palatino. 
*qOMPASA E L G E N E R A L M A Y A N D I A A L B E Y A L F O N S O A 
Z A R A G O Z A 
I)Í1IDT; Obrero 25. 
^ Rey Alfonso d e c i d i ó sa l i r esta noche para Zaragoza, donde se 
l * homenaje en honbr del sabio h i s t ó l o g o Santiago R a m ó n y 
U acompañará el general M a y a n d í a , vocal del Directorio Mil i tar . 
W P R E N S A P I D E Q U E S E R E F O R M E L A A C T U A L L E Y 
A R A N C E L A R L A 
febrero 25. 
la rfSeri0(iico " A B C " • otros han comenzado una c a m p a ñ a Pjdien-
prlnn?r^a de 103 actuales aranceles de Aduanas , a los que_ atr ibv-
^ n , P á l m e n t e la causa del encarecimiento de l a vida e s p a ñ o l a , 
"•«lia va • nueViiS valoraciones que e s t á haciendo el Consejo de E c o -
E l •*A1ttllal 86 podrá conocer el verdadero valor de las m e r c a n c í a s . 
"Toda f ^ 88 refiere al « e t a d o actual del arance l , diciendo: 
de v i0bra fune8^a d€l vigente arancel e s t á c imentada sobre el 
îor alorar Que "khora rect i f ica la Gaceta, r e p u d i á n d o l o como 
'faci6n L P O r Do autorizarlo la ley. L a s bases que faci l i taron la 
55 ^Bust i arbitrarias . Cuando eo habla de las recientes dif icul-
^ a d a m e m 3 6 ^ la uadie 8e acuerda que el arance l se hizo 
Qte para encarecerla , b a s á n d o s e sus confecciondores en la 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a diecinueve) 
tes to** 
P 0 R E L C O M I T E P R O F E R R O C A R R I L D E B A Ñ E S , S E 
H A N C E L E B R A D O F E S T E J O S D U R A N T E T R E S D I A S . 
A L O B J E T O D E R E C A U D A R L O S F O N D O S N E C E S A R I O S 
F R A N C I A E S T A D E C I D I D A 
A L P A G O D E S U S D E U D A S 
M a n i f e s t ó en un d i s c u r s o q u e 
F r a n c i a s ó l o p i d e que se le 
p e r m i t a p o n e r s e en c o n d i c i o n e s 
P R O B A B L E M O D I F I C A C I O N D E 
L A C A R T A F U N D A M E N T A L 
E n u n b a r r i o d e B a ñ e s , u n i n d i v i d u o f u é m u e r t o d e u n t iro 
a l a p u e r t a d e u n b a i l e , i g n o r á n d o s e c ó m o o c u r r i ó e l h e c h c x 
n i q u i é n f u é e l m a t a d o r , a p e s a r d e las 5 6 d e t e n c i o n e s h e c h a s 
D U R A N T E L A M A D R U G A D A , UN I N C E N D I O R E D U J O A C E N I Z A S 
L A C A S A V I V I E N D A D E L A F I N C A S. V I C E N T E , E N S U R G I D E R O 
P o r u n a e q u i v o c a c i ó n d e l c h u c h e r o d e l a e s t a c i ó n de E m p a l m e , 
c e r c a de M a t a n z a s , e s t u v o a punto d e o c u r r i r u n a c a t á s t r o f e 
q u e p u d o e v i t a r s e , g r a c i a s a la s e r e n i d a d de los m a q u i n i s t a s 
A s í lo d i j o P a i n l e v é en u n 
d i s c u r s o e n l a c o n m e m o r a c i ó n 
d e l 15 a n i v e r s a r i o de l a m i s m a ¡ 
P A R I S , febrero 2 5 . 
Ante los miembros de l a Asoc ia -
c i ó n A n g l o a m e r i J i u a de la P r e n s a , 
f ! P r i m e r Ministro Herr io t ha decla-
iado hoy que F r a n c i a solo pide que 
se le permita ponerse en condicio-
nas de hacer honor a los comproml-
bos que ha c o n t r a í d o . 
No s e r é yo quien repudie esos 
S A N T U A R I O F A M O S O D E L 
S I G L O X V , D E S T R U I D O 
P O R UN I N C E N D I O 
E N F R A N C I A 
M O R L A I X , F r a n c i a , [Febre-
ro 2 3 . 
U n incendio destruyo l a igle-
s i a d© Sani* Jean-<tu-Duight, 
cerca de esta, c iudad, que data 
del Siglo X V , uno de los san-
tuarios m á s famosos en la 
B r e t a ñ a . E l incendio se produ-
j o durante u n temporal habi-
do a y e r . 
U n rayo i n c e n d i ó u n á casa 
adyacente y las l l amas se pro-
pagaron a l a ig les ia . ' L o s veci-
nos rea l i zaron esfuerzos p a r a 
apagar las l l amas pero fueron 
i n ú t i l e s . 
E l fbunoso r e l i c a r i o conte-
niendo un dedo de San J u a n 
B a u t i s t a , l o g r ó sa lvarse , a s í 
como t a m b i é n los antiguos v a -
sos sagrados, uno de los cua-
les se a tr ibuye a Benvenuto 
C e l l i n l . 
U N S U J E T O D E C U I D A D O 
F U E D E T E N I D O A Y E R P O R 
L A P O L I C I A S E C R E T A 
S u m u j e r , u n a f r a n c e s a , lo a c u s a 
d e r e p e t i d a s a m e n a z a s de m u e r t e 
y s u s t r a c c i ó n de p r e n d a s y d i n e r o 
S A L I O H U Y E N D O D E M E X I C O . 
P O R M A T A R A UN V I G I L A N T E 
P a r e c e que este i n d i v i d u o 
se d e d i c a b a a i n t r o d u c i r 
e n C u b a d r o g a s h e r o i c a s 
E n la Je fa tura de la Secreta, de-
n u n c i ó anoche Georgina G a b á n de 
Otero, francesa, de 28 a ñ o s de edad 
y vecina de Acosta 60, que su l e g í t i -
mo esposo J u a n Otero Couce, (ospa-
fiol. de 37 a ñ o s de edad, vecino del 
hotel L a P e r l a , situado en Sao Pe-
dro 6, la h a b í a amenazado de muer-
te porque no le daba el dinero que 
Ban^s, fe'brero 2 5 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
T r a n s c u r r i ó el d í a de la e f e m é r i -
des pa tr ia con gran a n i m a c i ó n y 
entusiasmo. 
L a s escuolas pQDllcas, con todos 
sus profesores a l frente, desfi laron 
por las principales cal les , uniforma-
dos, portando estandartes , banderas 
y gallardetes, d i r i g i é n d o s e f inalmen-
te al teatro, donde e f e c t u ó s e un mi-
t lng p a t r i ó t i c o , hablando el s e ñ o r 
Oscar S i l v a . 
E l C lub B a ñ e s c e l e b r ó anoche « n 
suntuoso baile, e l m á s concurrido 
que hemos presenciado en b a n c a . 
E n el certamen de reina del c a r n a -
v a l celebrado por ese C lub , resu l -
t ó electa la s e ñ o r i t a P i l a r D íaz , poi 
18,000 votos , 
— E l c o m i t é pro- ferrocarr i l , a g r u -
p a c i ó n constituida para t rabajar por 
e s t á n enterados del suceso, por ha-
llarse todos en aquel momento den-
tro de la cocina de la casa, donde 
no caben doce personas. 
E l juez de I n s t r u c c i ó n e s t á sobre 
la pista del verdadero a u t o r . 
>v->mi)romisos",—pros iguió . " S ó l o pi- ITW M n N I I M F N T O A P O W F f-uería. >' se h a b í a apoderado viu-
do que s e á i s justos para con F r a n c i a m v n u m i ¿ n i v n i v n v L i u n t a n i c n t e de una( aort i ja ,de ^ 
í.uc e-stá trabajar.ao con todas sus j v r i f E A I T C E D A P R O N T A l)ropiedad valuada en $80 . 
e n e r g í a s para reparar la terrible j l / ü L L U I l j E I v A 11X111* l U j L a denunciante e x p l i c ó a los de-
p é r d i d a que su v i ia l idad s u f r i ó a con-i n A n m t ' tectÍVe8 p é r e z de la 0 s a y Bat be-
secuencia de l a g u e r r a ' . t K l l j l ü U t N L A r L U K i ü A que su m a n d o , d e s p u é s de ape-
lde rarse de m á s de $8000 en joyas 
¡ q u e t e n í a , al l legar de M é x i c o donde 
¡ roEidían, hace seis u ocho meses, 
86 h a b í a vuelto a i r a l l á pgr "un 
nial asunto" que tuvo a q u í con la 
P o l i c í a , y a l regresar el pasad0 E n e -
E l rPresidente del Conse jo p i d i ó : 
tm sus oyentes que tengan en cuenta! 
los esfuerzos hech'os recientemente 
i or el Par lamento del p a í s , a ñ a d i e n -
uo que espera quy el d ía 1 de Marzo 
t e t é n y a aprobados los presupues-
tos . 
"Nuestro restablec imiento f inan-
c iero"—dijo—es el pr imer' paso que 
debemos d a r h ic.;a el cumplimiento 
de los compromisos de que he babla-
ó o " . 
E l orador dooford que F r a n c i a ha 
•'laborado l e a l m e n í e por l a res tau-
r a c i ó n de A lenvmia y s u s c r i b i ó el 
S e l e v a n t a r á e n P a l m B e a c h 
y su i n a u g u r a c i ó n t e n d r á 
l 11 u n c í a , v a i regresar ei pasaan i^ne-
l u g a r en el m e s d e m a r z o [ro> h a b í a seguido a m e n a z á n d o l a y 
A L P R E S I D E N T E D E L A A S p C I A -
" S L S * K S T U D I A N T K S S E M ) e m p r é s t i t o que f u é base del plan D a -
^ . L - N A P ^ T O t A » H m i E N - j v e s " . R e f i r i é n c l o : ^ a la actual s i tua-
| J R ( ) V K C T 1 L L E V E - c i ó n e c o n ó m i c a de A l e m a n i a , d i jo: 
'No l a lamento No estoy celoso de 
D O L E E L 
M E N T I ; 
H prosperidad d? otro pa í s y, antes 
uien. os ruego quo h a g á i s saber al 
mundo que m ¡ patria c o n t r i b u y ó a 
el lo". 
B a ñ e s , febrero 25. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
E s t a n d o descargando una pistola I ' V í d e o s t a m b i é n que s i g á i s 'ayu 
« n e l cuarto del hotel donde se hos-i a'-indome en las actuales c i rcuns tan-
peda, el Jpven estudiante Leonardo i ^ i a s " — c o n c l u y ó diciendo el P r i m e r 
F e r n á n d e z S á n c h e z , Pres idente de ¡ w l n Í 8 t r o • "Son m i c h o s los grandes 
la A s o c i a c i ó n da Es tud iantes dei , , í j íuerzos que t o d a v í a hacen f a l t a . 
Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a de ^ecesitanios la fuerza *de las tres 
l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o de Ju l io An- i prrandes democra( iaa a q u í represen-
la c o n e x i ó n de un r a m a l que nos co- tonio Mella , de {uien hablo en mi tadas Para dar a) inuDdo la Paz que 
munlque por t i erra con el resto d b ' t e l e g r a m a anterldr, hubo de dispa-l dC)Sde hace íieTOPo a u ^ e l a . E s -
la R e p ú b l i c a , o r g a n i z ó tres d í a s de r á r e e l e e l a r m a , a t r a v e s á n d o l e e l l ^ dispuesto a proseguir l a labor 
E S T A I N V I T A D O E L E M B A J A D O R 
ESPAÑOL E N W A S H I N G T O N 
festejos, al objeto de reunir fondos 
para los gastos que ocasione su em-
pello. Hubo verbena durante tres 
noches, en el parque C á r d e n a s , tan 
espacioso, p r e s i d i é n d o l a s la re ina y P a r a 
su corte, elegidas con tal objeto, re-
cayendo el pr imer premio en la su-
ñ o r l t a C a r m e n Cami lo , que alcan-
z ó una v o t a c i ó n de cincuenta mi l 
votos. 
E l parque estuvo adornado e I lu -
minado vistosamente. 
E n la noche del 23 v e r i f i c ó s e una 
gran velada en el teatro "fteredia," 
para e l mismo beneficio, a teatro 
lleno, trabajando, entre los n ú m e -
ros, el grupo a r t í s t i c o b á ñ e n s e y e l 
presidente de l a A s o c i a c i ó n de E s -
tudiantes de l a H a b a n a , s e ñ o r J u -
lio Antonio M e l l a . 
— E n Retrete , barr io r u r a l de B a -
ñ e s , f u é muerto de un tiro, a l a 
puerta de uu baile, el joven F r o i l á n 
proyecti l la p a l a a de la mano iz . i Que a c o m e t í en la Conferencia de L o n 
quierda. escapando milagrosamente I ^ y en Ginebra Cont inuare esa 
de ser herido t a m b i é n e l joven Me- i labor do pleno ac 'Jerd° ™nl0* S r a n -
11a por el Woyect i l ' dc's P a í s e s a que p e r t e n e c é i s , en los 
1 •errenos mora l , e c o n ó m i c o y p o l í t i -us faml-
l iares , residentes en la H a b a n a , pue- '00 ' 0 s SUpllco do nU?V0 qUe h a g a Í 3 
do asegurar quo la her ida no ofre-
ce gravedad. E s t a noche se anunc ia 
la conferencia de Mella en e l C e n -
tro Obrero. E l tema: "31 Hombre y 
l a R e v o l u c i ó n Socia l" . . , 
Pueyo , Corresponsal . 
F e r n á n d e z Castel lanos, s in que se 
conozcan las causas n i el autor. H a n 
sido detenidos c incuenta y seis asis-
tentes a l baile, los que dec laran no 
S e s i ó n s o l e m n e e l d í a 2 8 e n 
1 IT * * 1 l—" \1 * 
l a U n i y e r s i d a u N a c i o n a l s e ha l ia cerca dei escenario de ios 
F U E G O E N L A F I N C A S A N 
V I C E N T E 
Surgidero de B a t a b a n ó , F e b . 2 5 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
A las dos de la m a d r u g a d a se de-
c l a r ó un violento incendio en la casa 
vivienda de la finca San Vicente , 
s in que la famil ia que la habitaba 
hubiera podido salvar absolutamente 
nada de la expresada c a s a . 
P a r a combatir e l voraz elemento 
que amenazaba destruir las casas co-
l indantes , s a l i ó de este Surgidero 
una bomba con los bomberos corres-
pondientes, quienes, ayudados ¿)íi 
mater ia l rodante, rea l i zaron u n a 
hermosa labor de escombreo gracias 
al acueducto que afortunadamente 
E l d í a 28, a las cuatro de la tar-
de, s e e f e c t u a r á en el A u l a Magna, 
de la Univers idad u n a s e s i ó n solem-
ne en honor del eminente l iterato y 
saber a todo el Universo el verda-
dero criterio de F r a n c i a , su verda-
dero c a r á c t e r sm h e r o í s m o y su sa-
cr i f ic io" . 
• Mr . H e r r i o t fué calurosamente 
aplaudido por los corresponsales . 
P R E S A G I A S E L A M O D I F I C A C I O N ' 
D E TA ( A R T A F U N D A M E N T A L 
F R A > C E 8 A 
P A R I S , febrero 2 5 . 
E l discurso qu-:- p r o n u n c i ó hoy en 
la C á m a r a de los Diputados M. Pa in -
l e v é con motivo del 15 aniversar io 
del establecimiento de l a ac tua l cons-
t i t u c i ó n francesa, y la respuesta que 
le d i ó el Presidente del Consejo He 
C o n s t i t u y ó u n b r i l l a n t e é x i t o 
l a e x h i b i c i ó n , e n P a l m B e a c h , d e 
las o b r a s d e F e d e r i c o B e l t r á n 
De nues tra R e d a c c i ó n en New Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , Broadway y ca-
l le 71, febrero 2 5 . 
A n t i c i p á n d o s e a las fiestas de 
Saint August ine , los h i s p a n ó f i l o s de 
P a l m Beach ge disponen a celebrar 
otro fastuoso homenaje de a d h e s i ó n 
espir i tual a E s p a ñ a , en la pr imera 
quincena del entrante mes de marzo. 
E s t e homenaje c o n s i s t i r á en la 
e r e c c i ó n de un monumento en el 
mismo Pa lm Beach , conmemorando 
el descubrimiento de la F l o r i d a por 
don J u a n Ponce de L e ó n , cuando 
iba en busca de l a fuente de la eter-
na j u v e p t u d . 
A la i n a u g u r a c i ó n dp este mo-
numento ha sido inv i t -do el emba-
jador de E s p a ñ a , don . luán R l a ñ o , 
(me s a l d r á de Washington el lunes, 
19 . • 
Numerosos agasajos se organizan 
eu honor la i lus tre invitado, a l que 
se quiere tener en P a l m Beach has-
ta la v í s p e r a de las fiestas de Saint 
August ine, que c o m e n z a r á n el Jue-
ves, dos de a b r i l . 
E n la misma encantadora ciudad 
de P a l m Beach acaba de celebrarse 
la e x h i b i c i ó n de las ú l t i m a s obras 
p i c t ó r i c a s del eximio maestro Fede-
rico B e l t r á n , que tan grandioso éx i -
to obtuvo en N u e v a Y o r k , y, como 
premio culminante de su tr iunfo, el 
arquitecto Maizener le ha: encarga-
do la obra de decorar un nuevo pa-
lacio en aquel la p laya . I n d i c á n d o l e 
el deseo de que pinte en cuatro ma-
rr io t . sojj interpretados en los c í r c u - 1 ^estuosos lienzos murales , la epope 
los par lamentar ios como presagio de 
ú u movimiento tendiente a re formar 
l a c a r i a fundamental de la r e p ú b l i c a . 
M í P a i n l e v é , que es presidente 
de la C á m a r a , dtjo: "No hay inst i -
t u c i ó n h u m a n a que no cambie con 
los t iempos. L a C o n s t i t u c i ó n d e l , 6 5 ; p i | p ¡ n a i i o r i i r a r l a J i V P r l a 
es hoy m á s e l á s t i c a merced a las T U C H l d U g U I d U d áytl I d 
prudentes modificaciones que en e l la • Ift* M I ' 
se han hecho y a . Y en el futuro h a - e X p O S l C H U l K l V e r O - M e r l m 
ya e s p a ñ o l a del descubrimiento del 
nuevo m u n d o . ¿ 
B e l t r á n . v e p t ó el honroso en-
cargo . 
Z A R R A G A . 
bvá que adaptar la a l a s o l u c i ó n de 
gui ly . Decano Honorar io de l a F a -
cu l tad de L e t r a s y Cienc ias , q n fa-
l l e c i ó recinetemente en esta capi-
ta l . 
H e a q u í el programa de tan im-
portante acto: 
I — H i m n o Nac iona l , B a n d a Mu-
nic ipal . 
I I — L e c t u r a de l a m o c i ó n aproba-
da por la F a c u l t a d de L e t r a s y CI-jU-
clas , acordando rend ir un homena-
je a l Sr . Manuel Sangui ly , n o m b r á n -
dolo Decano Honorar io de la mis-
ma, D r . J u a n Miguel Dihigo, Dd-ano 
sucesos. 
H a s t a ahora n0 se reg is tran des 
gracias personales, ni se espera que' ios grandes problemas con que tro 
ocurran , pues el h e r o í s m o de l o . í ' p i e z a n ias nacione? modernas" , 
bomberos y la ericacia de la bomba I* m. H e r r i o t c o n t e s t ó : " E l Gobierno 
que l l e g ó hasta B a t a b a n ó remolcada j sf. adhiere a las nobles palabras ¡ « 1 J " * * ! C°nftl0a,;?ne t*™*?]̂ **™ ]̂ 
""ámara E l Go- "0» en el saoln de exhibiciones del 
l i e r n o se propone hacer cuanto se M f R I O D E L A M A R I N A . l a expo-
Con la as is tencia de un p ú b l i c o 
bastante numeroso, se i n a u g u r ó ayer 
patric io e s c l a r e c i d o ' D . Manuel San- Ijor el c a m i ó n Dos Hermanos , ya na- Pres idente de la C á m a r a 
da hay que temer 
Corresponsa l . ha l la al a lcance de su mano para 
. t r o c a r en real idad todo cuanto toda-
E S T U V O A P U N T O D E ' o C T H R I U v í a s igni f ica l a m a g n í f i c a g l a b r a 
U N S E R I O A G E N T E í ' " P ^ ^ ' V a M lo<, Dartidos de y de los que desfi laron m á s tarde por 
V I A R I O . G R A N A L A R M A S E A T O - ! Hace tiempo que los p a r u a o s a s í__ , , _Jt_ „ 
D E R O D E L O S V I A J E R O S 
s i c i ó n de cuadros del notable pintor 
cubano, s e ñ o r R i v e r o M e r l í n . 
De labios de cuantos concurr ieron 
al s i m p á t i c o deto de la I n a u g u r a c i ó n 
s a c á n d o l e dinero, h a b i é n d o l e entre-
gado un recibo en el cual especifica 
que si le entregaba $250 que nece-
sitaba quedaba en l ibertad de hacer 
su voluntad, pues j a m á s la molesta-
r í a . Huyendo de é l f u é a M o r ó n , 
per0 la s i g u i ó y se l l e v ó cuanto di -
nero y a lha jas t e n í a , y, por úl l j lmo, 
d e s p u é s de apoderarse de la sort i ja , 
le m a n d ó un recado por m e d i a c i ó n 
de Rogelio T o r r e s í a ) Cayuco, di-
c i ó n d o l e que s i no le entregaba di-
ner0 la m a t a r í a . 
Detenido Otero por d̂s detectives 
citados en San Is idro y Damas, de-
c l a r ó que cuanto d e c í a su esposa era 
falso, pero a l ponerle de manifiesto 
las cartas entregadas por el la, re-
l a t ó sus aventuras en M é x i c o , con 
las cuales p o d r í a escribirse una no-
vela sobre la m a l a vida en dicha R e -
p ú b l i c a . 
Otero f u é agente de la Jud ic ia l 
en M é x i c o , y a l l í d e s c u b r i ó s e g ú n re-
f i r ió un " s u b t e r r á n e o " lleno de 
drogas . E n Tampico en un Cabaret , 
en r i ñ a a r r o j ó una botella a la cabe-
za a un individu0 c a u s á n d o l e gra-
ves lesiones e h i r i ó gravemente a 
un Sigilante de la P o l i c í a que inter-
vino en l a reyerta para separar los . 
P r e s t ó fianza y q u e d ó en l ibertad, 
pero a l mor ir a causa de las heridas 
el vigilante, se o r d e n ó su d e t e n c i ó n 
y é l h u y ó y vino a la Habana , con el 
nombre de Manuel L ó p e z . 
A q u í t r a f i c ó en drogas heroicas, 
siendo, s e g ú n dice, e l que en combi-
n a c i ó n con un marino mercante, que 
estuvo a vis i tarle en L a Secreta en 
c o m p a ñ í a de otro individuo t a m b i é n 
expulsado de M é j i c o , los que Intro-
d u c í a n gran cantidad de drogas en 
la H a b a n a . 
Oter0 se expresa con gran facil i-
dad y a j u z g a r Por 1° ^"e refiere 
Georgina y las cartas opupadas, ha 
disfrutado de muy b u e ñ a p o s i c i ó n , 
habiendo derrochado en francacheas 
una fortuna adquir ida , desde "luego, 
por medios i l í c i t o s . 
H o y se d a r á cuenta al Juzgado de 
i n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i m e r a 
del hecho. 
L a Secreta Investiga la a c t u a c i ó n 
de Otero en la H a b a n a , por tener 
sospeqhas de que estuvo complicado 
.en la c o m i s i ó n de a l g ú n cr imen 0 ro-
1 l o , que le o b l i g ó a h u i r a México pa-
ra no ser d e t e ñ i d o . 
N O L E P A G A Y Q U I E R E M A T A R L O 
Gumers indo S á n r h e z Carbal l ido , 
e s p a ñ o l , de 19 a ñ o s de edad, vecino 
del J a r d í n Faus to . sii0 en Santa T e -
resa y C o l ó n , d e n u n c i ó a la Secre-
ta que el d u e ñ o del j a r d í n E l P i l a r , 
sito en Consejero Arango y Nniver-
s ldad, E n s e b i o C a m a ñ o P é r e z , es-
p a ñ o l , se niega a pagarle seis d í a s 
1» i zquierda v i e n c r abogando p o r r o s salones, escuchamos los m á s en-
la re forma de la ¿ r g a n l z a c i ó n i^\^f^J^JS^^^^JíT^A^ 
( P o r l e l é g r a V ? ) 
cuadros expuestos por el talentoso 
art i s ta , cuya i n s p i r a c i ó n s i n g u l a r í s i -
m a se une a s u modestia, s incera-
mente sent ida . 
L o s cuadros expuestos por R ivero 
M e r l í n , son, en su mayor parte pai-
S. G a l a r a r g a . R e c i t a c i ó n , s e ñ o r i t a ¡ h o r a de esta ciadad 
C a r m i t a R a v i ñ a . 
I V — a ) " L e y e n d a " , Wienaws'-ii. 
b ) " A r i a " , B a c h ; c ) " M e d i t a c i ó n " 
( T h a i s ) , Massenet. ( v i o l í n y p i a n o ) , 
s e ñ o r e s Cas imiro Z e r t u c h a y V i c e n -
te L a n z . 
V — " E l e g í a heroica", Gustavo S. 
G a l a r a g a . por su autor. 
V I " G a l l í a " , Gounard , B a n d a 
Munic ipal . 
V I I — L e c t u r a de prosas del s e ñ o r 
1 Senado, cuyo conKervatismo est iman 
I un o b s t á c u l o para el progreso n a -
M A T A N Z A S . febrero 2 5 . c l o n a l . C r é e s e cosa segura que s u r j a 
D I A R I O . — H a b a n a . un choque entre el Senado y la Cá-
E s t a madrugada a las tres y me- m a r á acerca de algunos a r t í c u l o s de 
dia estuvo a punto de ocurr ir un [« l e y J e ^ ¿ ¡ g f * ¿ l ^ a de « J « donde el color y la luz se a d u -
c. rirt nnrid^nte ferroviario cen'a de Cene sobre ei rapeie ia ^ d i u ^ i a ub . j 
^ " l ^ - i * V™™? o media los Diputados, especialmente el que uan armoniosamente , causando en a 
hace susceptibles de c o n f i s c a c i ó n las re t ina l a i m p r e s i ó n 
" " . E s t a b a " ¡ i T u a ^ r e n ' d i c h a e s t a c i ó n Propiedades pertenecientes a las m u -
un tren de c a r g i esperando dar paso | Jeres casadas caso de queVms m a r i -
a l tren Centra l qu,^ c o r r í a en d i r e c - i d o s no paguen ZHJ Impuestos o con-
d ó n a l a H a b a n a y por descuido del ¡ r-ribucioues. 
chuchero ambos trenes quedaron en 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a diecinueve) 
A LA A L T U R A D E S P I T H E A D 
H A Y E M B A R R A N C A D O UN 
T R A S A T L A N T I C O 
p; mismo r a m a l : cuando d l ó s e sa l i - i I M P O R T A N T I S I M A S I N N O V A -
da al tren de carga en d i r e c c i ó n a1 
Matanzas , f u é advertido a tiempo: 
ambas locomotoras pitaron desespe-
radamente , a r . " i n i c l I n á n d o s e el pa-
aje del t ren Je viajeros tratando 
Manue l Sanguily , Profesor Dr . L u i s algunos de arrojarse » 
v «;aearra L o s maquinis tas de ambos trenes 
d % ^ I - S o n a g u r " C l a r o de L u n a " , con u n a c o n c i e n c i a ^ deber, digna 
I T ^ ^ T ™ ' ( C o n t i n ú a en U P á g i n a diec inueve) 
I X — " C a n t o a l Genio" , Gertrudis.^-
C ó m e z de Ave l laneda . R e c i t a c i ó n , j 
s e ñ o r i t a R o s i t a Dopico. 
X Discurso , Profesor Dr . Sa lva-
dor Sa lazar . 
X I — M a r c h a F ú n e b r e ( Impromp-
t u ) , M. F r a g a , B a n d a Munic ipal . 
N A U F R A G A UN B U Q U E E S C U E L A | 
T O K I O , febrero 2 5 . 
F r e n t e a l a p e n í n s u l a de I z u , a l 
S . O . de é s t a , ha naufragado, el 
martes , e l " O s h l n a . " buque-escue-
la de guard iamar lnas de la escuadra 
japonesa . 
D í c e s e que han perecido el capi-
t á n y nueve t r ipu lantes . T r á t a s e de 
una p e q u e ñ a nave que l levaba a 
bordo pocos e s t u d l á n t e s . 
D I E Z Y S I E T E T R A B A J A D O -
R E S ESPAÑOLES A S A L T A D O S 
Y R O B A D O S E N N E W J E R S E Y 
P I T T S B U R G H , febrero i » . 
Cinco bandidos armados ro-
dearon ©sta noche a 17 traba-
jadores e s p a ñ o l e s y. p o n i é n d o -
les e n l í n e a de espaldas a la pa-
red de u n a casa s i tuada enr los 
ar~rat>ales d « esta poblat ion, 
los despojaron de la s u m a de 
$ l , 0 O 0 . 
L a p o l i c í a c a p t u r ó a uno de 
los asal tantes , que di jo l l a m a r -
se J o e C c p h a r o , de E a s t o n , P a , 
pero los otros malhechores so 
dieron » 1» í u g a en un a u t o m ó -
vi l , TTfv á n d e s e el d i n e r o . 
C I C N E S E N L A F O R M A D E 
L O S D I R I G I B L E S 
L O N D R E S , febrero 2 5 , 
L a A s o c i a c i ó n de la Prensa mani -
fiesta hoy que han sido presentados 
a l Gobierno varios planos tendientes 
a introducir radica les innovaciones 
en l a forma de los dirigibles, que 
h a r á n de las aeronaves un medio 
v e l o c í s i m o y muy seguro p a r a los 
vuelos a largas d i s tanc ias . L o s t é c -
nicos dicen que los nuevos dirigibles 
p o d r á n hacer un v ia je hasta Nueva 
Zelanda en nueve d í a s . 
L o s nuevos modelos t ienen rad i -
busca para hacerse a d m i r a r . 
Dest inadas las presentes l í n e a s a 
dar c ü e n t a somera del acto de ayer , 
no t ienen la p r e t e n s i ó n de juzgar en 
detalle l a obra dej s e ñ o r R ivero Mer-
l í n : que de ello t e n d r á n o c a s i ó n de 
hacerlo los c o m p a ñ e r o s que eu esta 
casa tienen a s u cargo esa l a b o r . 
L a e x p o s i c i ó n del s e ñ o r R i v e r o 
M e r l í n . consta de 52 cuadros y per-
m a n e c e r á abierta todos los d í a s de 
cinco de la tarde a diez de la noche. 
L A E X P O S I C I O N A V I C O L A 
I N T E R N A C I O N A L 
E s t a *oche, a las nueve, se cele-
b r a r á l a i n a u g u r a c i ó n de la E x p o -
s i c i ó n A v í c o l a Internac ional de C u -
ba en P r a d o y San J o s é (frente a l 
Centro Gallego de la H a b a n a ) , a l a 
que tan animosamente han contri-
buido los avicultores cubanos. 
E l Gobierno de los Es tados U n l -
c a l m m t e e l iminadas las navec i l las dos, deseando cooperar al mejor 
a e x c e p c i ó n de las destinadas a los é x i t o de este acontecimiento a v í c o l a . 
motores, reduciendo as í la resisten 
c í a . L a cabina del piloto y el cuar-
to de derrota se hal lan en la "na-
r iz" del d ir ig ib le . L o s s a l o n e s - p a r a 
el pasaje se ha l lan t a m b i é n dentro 
de l a a r m a d u r a de la aeronave. Dí -
cese que esta s i m p l i f i c a c i ó n aumen-
ta considerablemente el radio de 
vuelo, s e g ú n q u e d ó demostrado en 
experimentos efectuados en los l a -
boratorios nacionales do f í s i c a . 
ha designado a l experto norteame-
r icano M r . Theo Herves , quien f i -
gura como director de la E x p o s i -
c i ó n . 
Quedamos m u y reconocidos por 
la atenta i n v i t a c i ó n quo nos e n v í a 
el presidente de los Avicul tores C u -
L O N D R E S , febrero 23 . 
E l L l o y d informa de que el t r a -
s a t l á n t i c o '•N5euw Amsterdam" ha 
embarrancado en los bajos de are-
na Horse and Dean, a la a l tura de 
Spltbead, costa merid ional de I n -
g l a t e r r a . E s t á soplanflo un furioso 
viento de galerna hac ia el Sudoeste. 
P C B Y A P U E S T O A F L O T E E L 
T R A S A T L A N T I C O H O L A N D E S 
" N I E U W A M S T E R D A M ' 1 
C A M B R I D G E . M a s s . , F( brero 25 . 
E l t r a s a t l á n t i c o de la JtHolland 
A m e r i c a n L i n e "Nieuw Amsterdam", 
que e n c a l l ó en la noche pasada en 
los bajos de arena H o r á e and Hean , 
f u é puesto y a a flote y sigue v ia je 
a Southampton. 
UN T R I B U N A L CONDENA A UNA 
A Z O T A I N A A DOS P R E C O C E S 
D E L I N C U E N T E S 
F I L A D E L F T A . febrero 2 5 . 
P a r a que rembolsen a sus padre: 
los 94 pesos que estos tuvieron qu« 
pagar como consecuencia de un reno 
cometido por sus hijos en una fe-
r r e t e r í a , el Juez del T r i b u n a l Infan-
t i l McNeil le ha impuesto a dos pre-
coces delincuentes un azote diario a 
cada uno durante 47 d í a s . 
" L o s muchachos son los que tie-
.nen la "írulpa, y por lo tanto, tienen 
b a ñ o s s e ñ o r E n r i q u e A l d a b ó , y el QUe efectuar una " r e s t i t u c i ó n p e " 
presidente de la C o m i s i ó n de P u - | 8 o n a l " . dijo e l J u e z a l emit ir su 
bl lc idad de esta Interesante E x p o - t f « i i o . " U n azote por cada do lar ĉión, üeüor P . D . de Poo l . í q q u c o s t á i s a vuestros padres". 
P A G I N A D O S u i A M U 'Jt L A i ? l A K i n A f e b r e r o Z b d e aro x a r . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N . 1 8 . 3 2 
Ol̂ ECTO»: PRCSrDtNTB: ADMINIBTRADOH: 
Dr Josk i. rivero Conde del Rivero jo*ouin pina 
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H E R S H E Y 
Hace a lgún tiempo !a palabra que 
encabeza estas l íneas era conocida en 
Cuba solamente en relac ión con cierta 
clase de pastillas de chocolate. Des-
p u é s se supo de un central azucarero 
llamado Hershey. P o í t e r i o r m e n l e de 
im ferrocarril e léc tr ico designado con 
rl mismo término . Ahora el nombre 
Hershey se pronuncia en la R e p ú b l i c a 
E n realidad, todas lat empresas de 
Mr. Hershey en C u b a , se han distin-
guido como obras, no de mero bene-
ficio personal, sino de utilidad gene-
ral , colectiva. S u cential no es s ó l o 
un modelo en su g é n e r o , instalado con 
todos los adelantos de la higiene, don-
de se brinda a las íaní i l ias del em-
pleado y del obrero las mayores como-
i o s n i ñ o s l l o r a n p o r q u e l e s d e n 
C a s t o r i a 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletcher t% 
un substituto agradable e inofenaivo 
del aceite de palmacristi, el elixir pare-
górico, las gotas para la dentición y 
• • los jarabes calmantes. Especialmente 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera edad. 
Recomendada por los médicos . 
Coa cad* fratco Taa ÍMtnicdone» detalladai para el ut». 
Para CTitar imitaciones, fíjese «empre en la firma n̂̂ x̂/̂ JcJitM 
hablar de una Escuela Industrial1 didades con un costo m í n i m o , junto 
g cituila, fundada cerca del pueblo 
o. Aguacate. Es ta serie de aplicacio-
nes del mismo vocablo es muy signi-
ficativa; resume una historia intere-
sante, digna de ser conocida y co-
ircntada, 
Mr. Hershey—ya se puede ha-
blar de él* con esta l laneza, porque 
sr nombre es bien popular en C u b a — 
c í a un famoso y r iquís imo fabricante 
de chocolate con leche de los Estados 
con lugares de esparcimiento, escuelas 
y cuantas ventajas pueden apetecerse, 
sino que a d e m á s , es un sitio de recreo 
para millares de cubanos y de turis-
tas que acuden a H e r ó h e y para dis-
frutar de un d í a o de algunas horas 
de d ivers ión agradable y honesta. 
Hershey es una suerte de parque p ú -
blico de dos provincias, el m á s nota-
ble y atrayente que en ambas existe 
en l a actualidad. E l ferrocarril de 
Unidos. Necesitaba adquirir grandes Hershey es otra gran obra de utilidad 
cantidades de a z ú c a r para s ü f á b r i c a ' p ú b l i c a . Fac i l i ta la c o m u n i c a c i ó n 
y a fin de no depender de los especu- constante, c ó m o d a y e c o n ó m i c a , entre 
ladores de nuestro rico producto, de- la H a b a n a , Matanzas, y todos los In-
c id ió elaborar en C u b a , por su propia pares intermedios, habiendo aumen 
cuenta, todo el dulce que sus choco- tado en muchos millones de pesos el 
lates requer ían . A d q u i r i ó tierras en la 
l e g i ó n septentrional de l a provincia 
d t la Habana , a la mitad de la distan-
cia entre la* H a b a n a y Matanzas y 
l e v a n t ó el m a g n í f i c o central que lleva 
su nombre. Quiso fomentar el cultivo 
de la c a ñ a en una zona sin comuni-
caciones y facilitar el transporte de 
sus a z ú c a r e s hasta los puertos de em-
barque, y t e n d i ó las paralelas de un 
ferrocarril e l éc t r i co , el de mayor lon-
gitud de C u b a , desde la boca del río 
Yumurf , en Matanzas, hasta el pie de 
la Cabana en la H a b a n a . P e n s ó que 
era preferible ref ínar el a z ú c a r en 
C u b a , a hacerlo en los Estados U n i -
do?, y el a ñ o pasado a d i c i o n ó a su 
central con una ref iner ía . S u nombre 
se ha repetido ayer varias veces en 
la primera plana del D I A R I O , porque 
Mr. Hershey h a fundado a su costo 
una Escuela Industrial gratuita, de in-
ternos, cerca de Aguacate, d o t á n d o l a 
de capital bastante para sufragar, con 
las rentas de és te , los gastos de la 
Escuela inclusive los que ocasione el 
sostenimiento de los alumnos internos. 
No se puede negar que M r . Hershey 
es, como gustan decir sus paisanos, nn 
hombre constructivo. 
valor de la propiedad rústica a lo lar-
go de m á s de cien k i lómetros . Mister 
Hershey, como se ve, ha desarrollado 
sus negocios en tal forma, que la co-
munidad, en total, ha participado de 
los beneficios en una escala acaso 
mayor que las ventajas obtenidas por 
el gran industrial, lo cual ha servido 
no para reducir estas, sino para aumen-
tarlas y darles mayor solidez. No con-
tento 'con esa labor de c o o p e r a c i ó n y 
de servicio indirecto, Mr . Hershey ha 
destinado centenares de mi lés de pe-
sos a la ins t i tuc ión b e n é f i c a de que 
ayer informaba el D I A R I O a sus lec-
tores, i 
H a y en todo lo que hemos resumido 
brevemente de las actividades de Mis-
ter Hershey, mucho que admirar, 
aplaudir y agradecer, pero acaso hay, 
por encima de todo, mucho que apren-
der. Mr . Hershey, como f i l ántropo , 
merece la gratitud de C u b a . Pero 
tal vez, por lo que nos e n s e ñ a como 
capitalista y hombre de negocios, su 
ejemplo Jesuíta t o d a v í a m á s valioso. 
Mediten sobre él todos nuestros gran-
des industriales y nuestras grandes 
c o m p a ñ í a s , cualquiera que sea el ne-
gocio a que se dediquen 
D e s a p a r e c i ó e l c a t a r r o C o m i t é G e s t o r d e l M o n u m e n t o 
a l D r . A l f r e d o Z a y a s Sagua 18 de febrero de 1918. 
S r . Dr . A r t u r o C . Bosque , 
Habana 
Muy s e ñ o r m í o : 
Habiendo l e í d o en varios p e r i ó -
dicos los testimonios de su prepa-
rado " G R I P P O L " me d e t e r m i n é a 
comprarlo pues p a d e c í a de un fuer-
te catarro con mucho dolor de ca-
beza y en seguida que t o m é el pri-
mer frasco s e n t í al ivio de l a ca-
beza y d e s a p a r e c i ó el catarro, que 
desde h a c í a varios meses me t e n í a 
mortificado y cuando t o m é el se-
gundo frasco me e n c o n t r é perfecta-
mente bueno y en prueba de mi 
agradecimiento haga de la presente 
el uso que crea conveniente y queda 
agradecido S. S. S. 
(f . ) R . P n l g D i a n a . 
" E L G R I P P O L " es una m e d i c a c i ó n 
val iosa en e l tratamiento de l a grip-
pe, tos, 'catarros, bronquitis , tuber-
culosis, laringit is y en general en 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que garan-
tiza el producto. 
ld -26 
o í r A C I O N 
De orden d i ! s e ñ o r Pré&idente , 
! tengo ei honor de citar a los s e ñ o -
| res que forman este C o m i t é Gestor, 
: para la s e s i ó n que h a b r á de cele-
brarse hoy juevea 26 a las cinco de 
j la tarde en la R e d a c c i ó n de " E l 
Tr iunfo" , Virtudes n ú m e r o 8 6, es-
quina a Campanar io ; e n c a r e c i é n d o -
les l a m á s puntT^l as i s tenc ia . 
Habana , tebrer-) 26 de 1925 . 
M. Morales D I A Z . 
Secretario del C o m i t é , 
• N Y E C C I O N 
Q " G R A N D E 
^Cura de 1 a 5 d ías las ' 
[enfermedades secre tas 
^por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 




N I N G Ú N 
dijolvenle del 
V E L A D A P A T R I O T I C A 
L a de " P a t r i a y C u l t u r a " f u é br i -
l lante: se e s p e r ó a l l í la fecha patria 
con u n programa a r t í s t i c o que bas-
t a r í a por si s ó l o para c imentar la 
r e p u t a c i ó n educacional de cualquie-
ra i n s t i t u c i ó n de la í n d o l e de l a que 
dirige, con gran a l truismo, el pro-
fesor s e ñ o r Oscar U g a r t e . 
Con una numerosa concurrencia 
que l lenaba aque l la coquetona sa-
la-teatro de dicha i n s t i t u c i ó n , y de-
rroche de arte en la s e l e c c i ó n y eje-
c u c i ó n de los n ú m e r o s , se desliza-1 
ron las horas de la noche hasta so-
n a r las doce, momento en que las 
notas del H i m n o de Perucho F igue-
redo, de l a obertura "Despertar del 
M a m b í , " de F . Rojae , y de la "Mar-
cha del A p ó s t o l , " de Ugarte , colma-
ron el ambiente de sentimiento pa-
t r i ó t i c o . 
Se dist inguieron en la parte lite-
r a r i a las s e ñ o r i t a s R e n é e C a r r l c a r -
t é , E s t h e r G a r c í a M e j í a s , J u l i a P r a -
do, y los s e ñ o r e s Vicente L a n c h a 
> Antonio D í a z . E n la parte de can-
to: l a l e ñ o r i t a Rafae la V á z q u e z , el 
s e ñ o r Armando F i n z i y el s e ñ o r J u -
lio M a r t í n , E n la e j e c u c i ó n de pie-
zas a l piano, v i o l í n y gui tarra , man-
ü o l i n a , f lauta, vloloncello, los maes-
tros s e ñ o r e s F e r n a n d o Aday , E z e -
qulel Cuevas, F r a n c i s c o R o j a s , J u a n 
Cabr izas ; las s e ñ o r i t a s Zora ida y 
Oí lda F r a n c o , Santa Snar , C a r m e n 
d é as R i v a s , C l a r i s a R o d r í g u e z , 
Obdul ia M e n é n d e z , X a v a L e v l t t , R e -
n é e C a r r i c a r t e ; y los s e ñ o r e s Danie l 
Infiesta, M i r ó n Lev l t t , Antonio G a r -
c í a , Santos M e n é n d e z , Vicente L a n -
cha, R e n é Dechard, R icardo S e ñ a , 
L i b r a d o L ó p e z , Rafae l P e ñ a , Ar turo 
Carr i car te , Franc i sco R a i g a d a y J u -
lio M a r t í n . 
Muchas felicitaciones a " P a t r i a y 
C u l t u r a " por los a p l a u s o » mereci-
dos que e s c u c h ó esa noche. 
A N U N C I E S E £ N E L " D I A R I O 
O E L A M A R I N A " 
E X P R E S I O N D E G R A T T T Ü D 
E l s e ñ o r J u a n Mart í , correspon-
sal del "Correo Gal lego" do E l F e -
rro l , nos ruega hagamos p ú b l i c o su 
profundo agradecimleAto a los doc-
tores y enfermeras del hospital ' L a s 
Animas" , por la aslstgncla esmera-
d í s i m a de que hicieron objeto a su 
querido hijo, el n i ñ o Adolfo M a r t í 
Fuentes , que i n g r e s ó , g r a v í s i m o , en 
dicho sanatorio, atacado de bronco-
n e u p m o n í a . 
G r a c i a s a la esmerada asistencia 
y m ú l t i p l e s cuidados, el enfermlto 
se ha l la hoy, afortunadamente, fue-
ra de pel igro. 
Gustosos complacemos a l compa-
ñ e r o , haciendo l legar el testimonio 
de su grat i tud a l personal faculta* 
tivo del citado hosp i ta l . .> 
E N U N G R I T O 
E l r e u m á t i c o que no atiende a su 
mal , as í pasa la vida. E n un grito, I 
grito de lamento, de j u e j a , de de-
s e s p e r a c i ó n . A n t i r r e u m á t i c o de D r . 
R u s s e l l H u r s t de Fi lade l f ia , es l a ' 
m e d i c a c i ó n del reuma. Hace el lml- j 
nar el á c i d o ú r i c o , promueve la e l l - ! 
m i n a c i ó n r á p i d a y efectiva, destru- i 
yendo en breve el t e m b l é m a l . Pa-1 
r a sanar pronto del reuma, hay que i 
tomar A n U r r e u m á t l c o del doctor' 
R u s s e l l H u r s t de Fi lade l f ia , l a me 
d i c a c i ó n del r e u m a . 
Al t . 2 P . 
A C I D O - U R I C O 
es ion poderoso como 
P I P E R A C I N A 
M I D Y 
puesfoaue 5010 e/Za (//jue/veSa 
Je ¿os compues/os úrico: 
A R T R I T I S M O . R E U M A T I S M C 
G 0 T A , A R T E R I O - E S C L E R O S I S 
A R E N I L L A S . C Á L C U L O S . 
C I Á T I C A 
C a f i c u c K o r a d a s J e l o s de c a j e p o r d í a , 
. — i • ..i 
/ txigfr e/nom¿re M / D Y 
'pora evifcir Ins Suhshñjcinn^LS 
i EwViOGRAtlS Ot LOS FOLLETOS ÉXI^UCaTlVOS' OlRl6W56^ 
Laboratorios M T D Y 
P A R I S 
M U E B L E S A P L A Z O S K A L C O N I A O O 
A TODAS PARTES DE LA REPUBLICA 
$10.00 a l mes puede adquirir v a juego Coarto. 
8.00 „ . . Comedor. 
7.00 . . „ S a l a . 
- 6.00 Recibidor. 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
PRADO 38: de 12 a 3 
S U R T I D O S C O M P L E T O S D E M U E B L E S F I N O S Y C O R R I E N T E S 
Vendemos m á s barato que nadie y con m á s facilidades a plazt 
L A F A Y E T T E 99 
A V E N I D A D E I T A L I A 44 (antes Gal iana) T e l é f o n o M - Í 3 8 0 . 
N O U C I A S D E L P U E R T O ] 
A C C I D E N T E A L " D O M I N G O D E f r I c a n o de la F l o r i d a , "GOvernor C . " i 
L A K I U N A G A " 
• n « o « o > t 
A l medio d ía de ayer s a l l ó p a r a 
S a g u « l a Grande conduciendo car-
ga general el vapor de bandera in 
glesa "Domingo de L a r r i n a g a " . 
Cuando el buque estuvo frente a 
C o j i m a r , el semaforista de guardia 
en el Morro, a d v i r t i ó que dicho bar-
co d e j ó de navegar y, por ú l t i m o , y 
para evi tar irse sobre l a costa 
a r r i ó sus dos anclas por lo que d i ó 
aviso a la p o l i c í a del puerto . 
T a m b i é n el delegado do l a A d u a -
na en C o j i m a r , n o t i f i c ó a la p o l i c í a 
del puerto el accidente ocurrido a l 
"Domingo de L a r r i n a g a " ; pero l a 
po l i c ía se abstuvo de enviar auxi -
lios dado que el barco no lo p i d i ó . 
E l adminis trador do la A d u a u a . 
doctor J o s é M a r í a Zayas , a l tener 
conocimiento del hecho o r d e n ó a") 
inspector de visitas de la A d u a n a , 
s e ñ o r Abelardo de Aguiar , que se 
tras ladara a l lugar donde estaba el 
"Domingo de L a r r i n a g a " para ver 
!o que o c u r r í a , habida cuenta de 
que a bordo tiene el buque carga 
de t r á n s i t o . 
E l barco p e r m a n e c i ó anoche en 
la misma s i t u a c i ó n , pues tienen que 
arreglar el t i m ó n . 
¿ S o n M á s L i a d o s 
l o s O j o s A z u l e s 
o l o s N e g r o s ? 
E L " R O B E R T L E E " 
Procedente de Nueva Y o r k l l e g ó 
en la m a ñ a n a de ayer el vapor ame-
ricano "Robert L e e , " de la W a r d 
L i n e , que trajo carga general y dos-
cientos cuarenta y siete ( 2 4 7 ) pasa-
jeros en su mayor parte turistas , 
muchos de los cuales t e n d r á n e l 
narco como hotel , 
E L " B E R M E O " • 
Se ha podido el desenrolamiento 
de toda la t r i p u l a c i ó n del vapor cu-
bano "Bermeo", o r d e n á n d o s e que 
no se saque de a bordo m á s que la 
ropa de los tr ipulantes . 
E L " J U m A N A L O N S O " T R A E tfH 
C A S O D E V I R U E L A S 
JB1 m é d i c o del puerto de Santia-
go^de Cuba ,por medio de un tele-
grama a la Je fa tura de Cuarente-
nas, y é s t a a los m é t l l c o s del puer-
to ha comunicado que el vapor cu-
bano " J u l i á n Alonso", que hace la 
t r a v e s í a entre puertos dominicanos 
San J u a n de Puerto Rico y Sant ia-
go de Cuba, tiene a bordo un pa-
sajero atacado de v i r u e l a s . 
E n vista de este aviso se ha dis-
puesto que el " J u l i á n Alonso" sea 
visitado por la C o m i s i ó n de ener-
medades infecciosas, y bu pasaje 
seleccionado, e n v i á n d o s e a l L a z a r e -
to del Marle l a los que resulten no 
Inmunes a dicho m a l . 
E s t e ca^o es importado del ex-
t r a n j e r o . 
C A M B I O D E I T I N E R A R I O 
A part ir del p r ó x i m o mes de mar-
zo, y por d i s p o s i c i ó n de la geren-
cia de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
E s p a ñ o l a , los vapores que e s t á n in-
corporados a la c a r r e r a Veracruz , 
Habana , New Y o r k , Cádiz y Barce-
lona, s a l d r á n los d í a s 57 de cada 
mes de la H a b a n a para N e w Y o r k 
en lugar de hacerlo loa d í a s 3 0 . 
Eh " M O N T E V I D E O " 
E l s á b a d o ' l l e g a r á de V e r a c r u z el 
vapor •correa e s p a ñ o l "Montevideo", 
que trae carga general y pasajeros , 
y s a l d r á el mismo día por la tarde, 
para New Y o r k , Cádiz y Barce lona , 
R I Ñ A 
S e r a f í n Oviedo, capataz de loa 
muelles de San F r a n c i s c o , y J u a n 
G o n z á l e z , trabajador de dichos mue-
lles, f u e « o n arrestados por haber-
sostenido una reyerta por diferen-
cias en el t r a b a j o , 
E L " G O V E R N O R C O i m " 
H a s t a la m a ñ a n a de hoy no lle-
g a r á de K e y W e s t el correo ame-
E l A n u n c i o 
D e P e r i ó d i c o 
Debe considerarse como algo 
indispensable en toda casa de 
comercio bien organizada. 
L o Que e l C o m e r -
c i a n t e N e c e s i t a 
para mejorar sus negocios pri-
mero y multiplicarlos después , 
¡ se logra diciéndole al públ ico 
Ipor medio de anuncios en la 
prensa las ventajas que se ob-
tienen adquiriendo tal artículo 
o comprando en su cstablcci* 
miento. 
E L N U E V O M I N I S T R O D E D I N A -
M A R C A 
E l nuevo ministro do D i n a m a r c a 
E n este vapor ha llegado el nuevo 
ministro de D i n a m a r c a en Cuba , se-
ñ o r Otto Z . M ó h r y s e ñ o r a , 
A l distinguido d i p l o m á t i c o se le 
dispensaron por l a A d u a n a las cor-
t e s í a s de est i lo . 
L l e g a r o n , a d e m á s : A r t u r o W . 
B a h n ; R ó m u l o Bros "WiUIa y fami-
l i a ; s e ñ o r a L e o n a M , de G a r c í a ; 
John J . Ce l ia y s e ñ o r a ; el emplea-
do de la A d u a n a do los Estados 
Unidos M r . J o h n F a r r e l l ; Irene P I -
ue; R a m ó n P . F r á n q u i z ; ' H e n r y J . 
Jones y sus fami l iares ; Aqui l ino 
A l v a r e z ; Antonio B a r r a n d a y otros. 
L O S F E R R I E S 
Conduciendo cada uno v e i n t i s é i s 
wagones de c a r g a general Regaron 
ayer de K e y West los ferries "Jo-
seph R , P a r r o t t " y " H e n r y M . F l a -
gler.", que salieron nuevamente pa-
ra el puerto de procedencia . 
E L " M A R M E D I T E R R A N E O " 
Conduciendo un cargamento de 
m e r c a n c í a s en general , l l e g ó ayer 
el vapor de bandera e s p a ñ o l a "Mar 
M e d i t e r r á n e o " , que procede de V i -
go. • 
E L " C A L A M A R E S " 
E l vapor americano "Calamares" , 
l l e g ó ayer de New Y o r k , conducien-
do carga general y ciento trece pa-
sajeros, de t r á n s i t o para Co lón , y 
cinco que desembarcaron en este 
puerto; pero todos eran tur i s tas . 
L O S Q L E E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano "North 
L a n d " , embarcaron ayer los s e ñ o r e s 
J o s é Miguel A r a n g o ; A l i ñ e L a r c a -
do; E u s t a q u i o B a r r o s o ; Rosa Repi -
lado, y los d e m á s tur i s tas , 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ieron los siguientes, va -
pores: 
— E l i n g l é s "Hellenes," para Bos-
ton . 
• — E l "North L a n d " , para K e y 
W e s t . 
— E l i n g l é s "Domingo de L a r r i -
naga," para Sagua la G r a n d e , 
— E l d a n é s " M , C . H o l m , " pa-
ra Cienfuegos. 
— E l noruego " A s k e l a d a é n , " pa-
r a C a i b a r i é n . 
Los gustos y opiniones varían hasb».. 
infinito en esta materia p M « r Í 
confiesan qne no es precisa" 
color lo que hace los ojos bello. * 
S U L I M P I E Z A , S ¿ LUCídez0 
Negrea, rarcos, verdes o ca.taflo. í . 
i M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
Los limpia, los cura de toda irriucióno 
^hinchazón. Penetra y refresca la visü 
Distribuido por la 
ü . S. A . C O R P O R A T I O N 
Chattanooga, Teun., B O. A. 
Habana, Coba — México, D. P. 
Barranquilla, Colombia. 
¡; PW» el Folleto "Como Embellecer los OJoi,,l 
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ANUNCIO DE VADIA 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la noth 
del viernes 27 del actual, celebrar 
ofta. Academia áesiór. pública ord 
n a r i a con arreglo a la siguiente 01 
den del d í a : 
1. —Impres iones de un viaje ti 
dente : A l margen de los Congrego 
IvJédicos. L a Ciudad Universitarl 
<le P a r í s , por el doctor José A. Prsi 
no . ( C o n t i n u a c i ó n , 
2 . — L a f o t o s í n t e e i s artificial, pe 
el doctor Franc i sco Solano Ramos 
3 . —Notas d e m o g r á f i c a s sobre 1 
Habana en 1924, por el doctor Jorg 
1^ R o y . 
4 . — C o n t r i b u c i ó n de los médlcc 
cubanos a los progreso de la med 
c i ñ a , por el s e ñ o r Carlos M . Trelle! 
( C o n t i n u a c i ó n ) . 
S e s i ó n de gobierno. 
Asuntos var ios . 
E l i " A T E N A S " 
Procedente de T e l a ( H o n d u r a ) , 
l l e g ó ayer tarde el vapor amer ica -
no "Atenas", que t ra jo veinticuatro 
pasajeros para la H a b a n a y veinti-
ocho en t r á n s i t o para New Orleans. 
L l e v a este vapor para New Or-
leans el c a d á v e r de un ciudadano 
americano, que f a l l e c i ó en Centro 
A m é r i c a . 
i 
E L ,43iONT l l O Y A L " 
E l vapor excursionista "Mont R o -
y a l , " se espera hoy, de New Y o r k , I 
en t r á n s i t o . 
S O C I E D A D E S E X T R A N J E R A S 
E N E C O N G R E S O D E 
M U J E R E S 
Se a c o r d ó aceptar las representa-
clones de las sociedades E x t r a n j e r a s 
a l "Segundo Congreso Nacional de 
M u j e r e s " . 
L a s e ñ o r a P i l a r Houston, repre-
s e n t a r á a l " S U N S I H I N E " y la S r a t a 
F r a n c é s G u e r r a , la de los P A D R E S 
D E F A M I L I A D E L O S E s T A D ü i á 
U N I D O S , . 
M u c h a s otras Asociaciones han 
enviado s u a d h e s i ó n a l Segundo Con 
greso, y se e s t á n celebrando reunió-1 
nes en \ o d a la A m é r i c a L a t i n a y d e l ¡ 
Norte, para organizar sus delegadas! 
of ic ia les . 1 
No s ó l o en el Inter ior de la I s l a 
es grande el entusiasmo por esta 
Segundo Congreso, sino que tam-
bién las Naciones vecinas mues tran 
el maye* In terés y su deseo de s u -
marse a este acto . 
E x g a s i e m p r e 
e I A g u a d e -
I e v i a n - c a c h a t i 
[ y n o s e c o n t e n t e 
d e p e d i r s o l a n n c n t e 
A g u a d e E V I A N 
j S o í o e l M a n a n t í a ' 
I C A C H A T 
I e s t á p r e s c r i t o p o p e l 
C u e r p o m e d i c o f r a n c é s 
R e h u s e t o d a s u b s t i t u c i ó n 
D I N E R O 
n u n c i o 
S e L e e C o n 
M á s A t e n c i ó n ^ 
ni tan despacio como el anuncio 
de periódico, es el único que llega 
a todas las clases sociales, lo más 
importante quizás , porque enton-
ces es cuando el anunciante re-
cibe el m á x i m u n de beneficios. 
Loa comerciantes que no creen 
en el anuncio de periódico y los 
que no conocen su efectividad, de-
bieran hacer una prueba en este 
año de 1925, pronto serían unos 
convencidos. 
S . V a d í a 
Propagandas I n d u s t r í a l e s 
y Comercia les 
• R E I N A 59 T E L . A-5212 
V H A B A N A 
L A D R A . D O M I N G U E Z , D E L E G A -
D A P O R S A N T A C L A R A , A L S E -
G U X D O COiN£AKESO 
L a doctora Ofel ia D o m í n g u e z 
que tanto realce le d ió a l P r i m e r 
Congreso, con el b r i l l a n t í s i m o T e m a 
que p r e s e n t ó como delegada Ofic ia l 
de l a Prov inc ia de Santa C l a r a , a c a -
ba de ser nombrada por el C o m i t é 
de D a m a s Vll laclaref ias , para t raer -
nos l a honrosa r e p r e s e n t a c i ó n de esa 
P r o v i n c i a . , 
Daremos a conocer e l t í t u l o de l 
tema escogido por l a s e ñ o r i t a Do-
m í n g u e z , tan pronto como l a s e ñ o r a 
| Pres identa d e l Segundo Congreso, 
: 20 los permita, a s í como los nom-
| bres de I03 numerosos Congresistas 
que v e n d r á nde Santa C l a r a , acom-
p a ñ a n d o a la dist inguida Doctora 
D o m í n g u e z . 
L U I S A M A R G A R I T A D E L A 
G O T E R A 
L a s Direct ivas respectivas de l 
" C L U B F E M E N I N O D E C U B A " , ; 
" F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E A S O 
C I A C I O N E S F E M E N I N A S " y " S E -
G U N D O C O N G R E S O N A C I O N A L D E 
M U J E R E S ' ' hacen saber, por este 
medio, a las personas que se han in-
teresado en conocer la verdad, que 
la s e ñ o r i t a L u i s a Margar i ta de la 
Gotera, no pertenece a ninguna de 
estas treg Sociedades, y que . por 
consiguiente no e s t á autor izada pa-
ra escr ib ir o hablar en sus nombres , 
ni para hacer n inguna propaganda 
con r e l a c i ó n a l segundo Congreso . 
A razonable interés lo 
operac ión resarvada. y por ^ f p ^ 
tidades. nuestro B U R E A Ü de P > 
N O R A C I O N E S . exclusivamente , 
,0ya3, B A H A M O N D E y C í . ^ 
Obrapía 103-5 esquina a IrMac* 
Te lé fono A-3650^ v % 
cg88 ™~~ZÍ ""̂  
D r . G á l v e z G u i l P 
I H l ^ l A S O « V i y » 
B L K A J * . ^ ¿ 
M O N S E R M l t <» y 
E i r i r r r i s i ! 5 0 
Cirujano Dentista d« l a ^ ^ 
na, de regreso del e i L á ^ ' V 
da eus consultas San A.18l3. 
mero 208, altos. T e l é f o n o ^ 
6622 ^̂ m '—' 
D R . F E L I P E C A R C 1 A 
C A Ñ I Z A R E S ^ 
Médico d.< « « " ^ r í ^ ^ ' C Ptuja. Medicina u w ^ - y * £ 
Tenlenf Rey. ^ ^ . e * ^ » * • * r 
oes. mltroolea ^ ' ' " n » © » 
léfouo 
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I M P R E S I O N E S O R I E N T A L E S 
i-je desde Santiago a l a H a - voloeidad, con m á s hambre de k i l ó -
rn „ viceversa, es m o l e s t í s i m o . | metros . Con s u solo ojo formidable, 
tw* / todos modos los vUijes son j romo s i tuviera un sol en l a frpnte, 
f0 ^ cosa agradable . ¡ s e a l u m b r a el camino; es como u n a 
^ i r oue se i"cto 111,0 e n 01 Ta- i enorme antena de luz , con la q u r 
1̂  siente otro . I^a s e n s a r i ó n j tactara los horizontes, Y signo co-
l6*' ^ « i s t a es un poco infanti l , de j rr l endo , locamente, desesperadamen-
*0to dominguero; d e j a r lo usua l , te, con ansias de huir , de romper la 
"̂̂m-os horizontes, otras caras , .v.jesclavitud de las dos l í n e a s de ble-
^ todo sentirse en mon-imiViito: ¡ rro , a que le tienen suje to . 
' M u c h a c h o s se nh gran montados j l as gentes, a l paso, como enjam-
^ i "Tío vím' ". que no Ies l l eva a l bi es de parási t ios , se prenden de l 
« • ^ parte, pero que los hace c o - j t r c i i . como las pulgas de l perro an-
^ V tód08 tenemos algo de m u - dar iego . S i el tren t u r i e r a patas se 
itl'rI 0 nos lo creemos. r a s c a r í a . Pienso que. en cuanto l ie-
^ í ^ d c l»5 primeros .momentos , pa- p , ^ a l m a r o a la or i l la de a l g ú n 
i r n o s nuevas emociones. K l m o - j r í o ^ e l tren se va a zambul l ir en el 
oto de las gentes que nos ro- apna . para sacudirse tautos p a r á s i -
lo, vendedores de p e r i ó d i c o s ^ tos . Pero ser ía i n ú t i l , porque m á s 
loS acosan, los mendigos, los adelante v o l v e r í a n a sa l tar sobre é l 
<<LA G L O R I A " . E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O ir» 
E F E M E R I D E S 
G E J E M f t 
Sobiv todo los ú l t i m o s •tero* • • • . . re?; son de honda s e n s a c i ó n . 
locomotora, gr i ta el C o n d u c 
^ n i cosa mu.̂  nadie entiende, i>e-
^ ' «e adivina, los amigos de los 
16 0"cros se atrepel lan y chocan con 
in^ pulgas h a m a n a s . 
K n una l i tera a l t a se encarama 
un americano tjue l u m a en pipa u n 
(abaco muy parecid, , a l asfa l to . R e -
nuncio a la ley del T a l l ó n . 
fldi^io dormir muy bien, por-jcros se utiwp • — — - x ir ui-ijxiu uornin> muy oien, por 
£ jeíagados que se precipitan a l qUO inP (j^p'erto muy m a l ; me due 
ÍLtor de los coches; u n c a b a l l e - j i c t o í l o . V el jKJhrc ti-en, sigue co 
car«ad0 con una cesta, u n a n i - 1Tien(i0 desbocado. 
^ nna maleta y ron las r e c r i m i n a - ! vení¡RrÁ r l t r e n ? Coito pa-
^ de su costi l la, todo azorado rí> a q u í (.orrp v .u.a allA Vl,elTe a 
saho si meter l a n ina debajo del r n r r o r i0 andado, vue l ta a desan-
îonto o poner l a maleta e n c i m a : ^ a r j0 corr ido . Parece un r a t ó n pre 
Z la maleta a l a s e ñ o r a , sobre 
jamante regazo. E l l a no lo agra-
xwi. él e». 
Soolm los frenos, se contoncan 
rgo sigue buscando u n a cosa que 
ha vis!o que no existe. A s í el 
tren: fdega a la H a b a n a , ve que 
la l í n e a se acaba en la E s t a c i ó n 
T e r m i n a l , donde una pared le detle 
),„ Tag'»nc*, l a gente de l a n d ó n « i - . , ^ y vueive p;,,^ a t r á s , corre por 
„ija ^.i»*a wttrás; la e s t a c i ó n , his ,..,inpOS y c ¡uda( i e s , c ruza puentes, 
K todo# se aparta de nosotros, la j (l..|sponc « ^ a t a ñ a s , l l ega a Sant ia -
unbana es un j a r d í n de luces, IoHjgo de C u b a , ve que le ocurre lo 
.nuncios l u m í n i c o s hacen g u i ñ o s P»- Inj&lno, y vuelve o tra vez p a r a a t r á s , 
j , , ^ , la n iña del caballero de l a h.|Sta Habj ,na , p a r a d a r nueva-
pjleta y de l a s e ñ o r a , hace u n a g™-1 mente la vuelta hasta Sant iago. A l -
á, húiue<la que a l caballero no le gunns Veces, yo le he visto con ma-
gracia, y l a n i n a l lora , en ' u - : njf j ^ a s intenciones de torcer a la 
de llorar el caballero, ¡ o h para-1 (lerecha> 0 a la izquierda, y 
L , : ; E l caballero hace por evit i ir , parse ^ otra l í l i ea ^ « n s v e r s a . , 
h ducha, y la s e ñ o r a hace caso omi.jfie pier(le ^ b e h a d a d ó n d e . 
esca-
S A L E N A P O L E O N I D E 
(Febrero Z 
C u a n d o N a p o l e ó n I , v e n c i d o 
e n R u s i a y e n E s p a ñ a , v i o agra^ 
v a d a s u s i t u a c i ó n p o r las d e r r o -
tas d e los g e n e r a l e s O u d i n e t en 
G r o s s - B e e r e n , V a u d a m m e e n 
K u l m , y N e y e n Dennevvi tz . i n -
t e n t ó u n ú l t i m o e s f u e r z o , p a r a 
e l c u a l las v i c t o r i a s d e S a n D i -
z i e r , B r i e n n e . L a B o t h i e r e , 
C h a m p a u b e r t , M o n t m i r a i l y 
C h a t e a u - T h i e r r y , n o f u e r o n s u -
f ic ientes , p o r lo c u a l se r i n d i ó 
a b d i c a n d o l a c o r o n a e n F o n t a l -
n e b l e a u . 
E l t r a t a d o que se f i r m ó e l 2 3 
d e A b r i l d e 1 8 1 4 , r e c o n o c í a a l 
e x - d u e ñ o d e E u r o p a l a s o b e r a -
n í a d e l a I s l a d e E l b a , d i m i n u t o 
E s t a d o d e 2 2 1 k i l ó m e t r o s d e 
s u p e r f i c i e , y 2 5 a l m a s de p o b l a -
c i ó n . 
N a p o l e ó n c o n s i d e r a n d o q u e 
m e n o s d a u n a p i e d r a , a c e p t ó c i 
m i n ú s c u l o r e i n o , y se f u é t r a n -
q u i l a m e n t e en a p a r i e n c i a a to-
L A I S L A D E E L B A 
6, 1 8 1 5 ) 
m a r p o s e s i ó n d e a q u e l l a s t i e -
r r a s , . 
No e s tuvo en el las m u c h o 
t i e m p o ; a los once m e s e s se 
c o n v e n c i ó de q u e p a r a u n h o m -
b r e a q u i e n E u r o p a e n t e r a le 
p a r e c i ó p o c o , a q u e l l o r e s u l t a b a 
l a n p e q u e ñ o c o m o m e d i o b o m -
b ó n d e " L a G l o r i a " . D e e s t a 
suer te , f l e t ó dos b a r c a s y d e -
c i d i ó v o l v e r a F r a n c i a en c o m -
p a ñ í a de los fieles q u e le h a -
b í a n segu ido a l d e s t i e r r o , lo q u e 
l l e v ó a e fec to e l m i s m o d í a q u e 
s e ñ a l a es ta e f e m é r i d e s . 
D e s p u é s y a s a b e e l l e c t o r lo 
q u e p a s ó . A los c u a t r o d í a s j u s -
tos d e n a v e g a c i ó n d e s e m b a r c ó 
en e l G o l f o J u a n y v e i n t e d í a s 
m á s t a r d e e n t r a b a en la c a p i t a l 
de F r a n c i a a c l a m a d o p o r l a s 
m u c h e d u m b r e s , m i e n t r a s L u i s 
X V I I I s a l í a d e P a r í s d a n d o s i n -
s a r a c o m o p e r r o c o n b o t e a m a -
r r a d o a l r a b o . . . 
R I F A A P L A Z A D A 
pero siempre h a b í a a l l í a l g ú n otro 
tren que se lo i m p e d í a . Y por cier-
to que siempre resul taba esc otro 
treni m á s pobre, m á s viejo, m á s 
cansado, con cara de d i s p é p t i c o . 
¡ C laro I , s i les dan a esos pobres 
Yo. como es l ó g i c o , he comprado 
PBchos libros para leer durante el 
^je; siempre hago lo mismo, que 
compro y no los leo. P a á a n por 
h páginas los ojos, pero no l a ima-
puadón. Un suceso cualquiera , nos 
' ¡ n e g r a s enormes, que deben ser muy 
Iquiera, n08 | trenes , para al imento, unas pledvaa 
esclavos, con una idea flotan-; 
i sin acabar de diger ir la , horas ¡ b u ] i « . s t a s , en lugar del l í q u i d o que 
íems. Me he convencido do q u ^ i a n ^ este otro t ren en que yo •vin-
mcjordclos v iajes , es pensar q « c j0t que parece o un jarabe para el 
catarro o un cokta i l . 
GalJetfcas " M a r í a " , • 'Royal l ta". 
Soda. "Duquesas" etc., l levan en 
nuestra marca y nombre la garan-
t ía y el alto prestigio d« que gozan 
en toda la R e p ú b l i c a . 
L A G L O R I A 
S O L O . A R M A D A Y C a , 
L U Y A N O . Habana 
-jmoj 
|i» se pl^uíia en nada 
I T el tren sigue ^ e « d o _ X o | f Tolvpr n 
prendo por q u é corre tanto el) ^ ^ ' izquierda, este 
E l que v a en e l tren, siente, ' feúcho, 
81 T ' S Í ^ ^ L l ^ h a s t f Santiago de 
E l hecho concreto es que u W ^ - I A i A' * i „ „ / „ « n i,«~na eon el mismo a f á n de l i b e r a c i ó n . » o *x^. • J _ £Jltm 
le mete en el v a g ó n 30 hora* » mnnt* .lo o,..- M a n d o t e l l Z • ,P eto  i v a g ó n " " " " J10"sé c6n,0 no ̂  da ^ o , , ^ (lp que 
(wmimd^; que pueblen . e r " ^-^ muicn u.á Sallr flcl oaTiejón s in 
L ' ^ ^ ' i ^ V ' ^ T r L ^ S l ^ donde le han met ido . Si yo 
p e t á en Sant.apo de X ̂  f u , r ¡ l \ R n v Uin fuerte como 
^ ^ como u n a ^ a l l l é g m - a l a * H a b a n a d a r í a un 
^ fijo, P - ' 1 0 ^ ^ ^ - . ^ m ^ l p J d e r o s 0 T m p u j 6 n a l a pared de en-
»wsario correr tanto, s i fata lmen- » " . . J L n ^ i ™ ™ ™ ^ .nnn «oí 
It hemos de esperar las 80 horas 
A mi me da m u c h a l á s t i m a de los 
times: ¡Siempre corriendo por el 
•orno sitio! L;i m á q u i n a jadea , c ó -
m desesperada, llega a una esta-
se para como en duda, porque 
m todas las rs(a< iones hay varias! 
ínía-i y varias a f l i j a s , y l a locomo-
tn río sabe por d ó n d e e m a i n i n a r -
», al fin lo resuelves y vuelve a 
nupH'iidcr ¡.u c a r r e r a . \ veces se 
Irenle , p a s a r í a l indamente como por 
e| ojo de nna aguja , y s e g u i r í a ade-
lante, l ibre y feliz, has ta l legar a l 
m a r . donde me l i b r a r í a definit iva-
mente de p a r á s i t o s ; pero e l tren es 
tan grande, como infel iz y como bru-
to . . • 
Y a hemos l legado: l i a locomoto-
r a sopla, jadea de cansancio y de 
rabia , porque no puede seguir ade-
»jHi-iu<T oii n- ra . : \ i ; t» , , lante . A h o r a b e b e r á agua , t o m a r á 
Mw. naturalmente, y siente una1 su cokta i l y v o l v e r á ^ correr Inicia 
H horrible. Se acerca a una fuen- a b a j o . ¡ B r u t o ' 
•eenoiuic, que tiene una manguera 
•••o la trompa do un elefante gi-
Mtescu, y cimpa por el la cientos, r i o r e s ; w ioiuht» uc • 
Pp» de litros de a g u a . Se siente A h o r a comprendo esta idea flotante 
un momemo, recobra á n i m o s , i m í a , acerca del pobre t r e n . 
JTuMto a corre- otra ve/, con m á s * J. A R I S T I G l ' E T A . 
P e r o . . . a l l legar me veo en la 
mano con u n libro de F e r n á n d e z 
P lores ; "Vis iones de Neurastenia' 
es el que tiene nna capota tana y de bnen 
hamor. La dicha y la atefría ton itnpoti-
blet tin la talud. Pata quitarte loa doleré» 
periódioot y loa acbaquet pecaliarct • laa 
mujerea, tome 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
P e L v d í a E . P i n k h a t a 
^ vt oí* t miutwt MtWHt CO. wtin, MMa 
M A R A V I L L O S O 
P A R A L O S N I Ñ O S 
f recomendado a las madres por los 
médicos de todas partes. AQAR-LAC 
resulta especialmente bueno para loa 
cuerpecltos delicadoa que necesitan un 
.. . laxante suave y moderado. 
^ ae toma al acostarse. 
fí Nuevo Sanator io " C O R D O V A 
N O T A S P E R S O N A L E S 
G R A T A V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de rec ib ir 
la v i s i ta del aefior Manuel G a r a b a -
tos Montero, gerente de l a importan-
te casa de vlnoa de la f i r m a Soto y 
C o m p a ñ í a , de Rlbadav ia , V lgo . 
E l s e ñ o r Garabatos Montero hace 
el v i a j e a C u b a coa objeto de d e j a r 
en l a H a b a n a la r e p r e s e n t a c i ó n de 
las acredi tadas bodegas del R i b e r o 
de A v i l a . Deeeamofc a l buen amigo, 
J n a grata estancia entre nosotros . 
O P E R A D A 
L a sefiora M a r í a Ojeda de C r o m a t , . 
ha sido satisfactoriamente operada 
por el raputadp doctor 'Pedro Bosch . 
L a s e ñ o r a de Cromat que se encuen-
tra rec lu ida en la C í í n l c a de la Aso-
c i a o i ó n C u b a n a de Benef icencia , e s t á 
siendo v i s i tada por sus nnmerosas 
amis tades . Nos place consignar l a 
buena nueva da encontrarse mejora-
da l a dist inguida en ferma . 
C O L O M A E S P A D O L A D E M O R O N 
C o m i t é P r o - R i f a a u t o m ó v i l 
! M o r ó n , febrero 12 de 1^25. 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
H a b a n a . 
S e ñ o r : 
Tenemos el honor de informarle 
que por no haber tenido' hasta esta 
fecha el é x i t o deseado y necesario 
para poder l levar a efecto l a R i f a 
que esta Colonia e s t á efectuando 
por Decreto Pres idencia l , hemos so-
licitado una p r ó r r o g a del H o n o r a -
ble s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca, l a cual nos f u é concedida para 
la fecha deseada, s e g ú n carta del 
Honorable s e ñ o r Secretarlo de H a -
cienda que tenemos a bien t r a n s c r i -
b ir l e : 
Sr . Pres idente de la Colonia E s -
p a ñ o l a . — M o r ó n . 
S e ñ o r : 
E l Honorable s e ñ o r Pres idente de 
l a R e p ú b l i c a , por reso luc léa i de 6 
del ac tual ha concedido la p r ó r r o g a 
sol ic i tada por el s e ñ o r ' J o s é M Ma-
r l ñ a , Presidente de l a Colonia E s -
p a ñ o l a de M o r ó n , para ce lebrar l a 
R i f a concedida a su antecesor, s e ñ o r 
Ovidio G o n z á l e z G a l á n , de un a u -
t o m ó v i l m a r c a L I N C O L N por e l ú l -
timo sorteo de la L o t e r í a Nacional 
del mea de Jul io p r ó x i m o venidero 
en vez del tercero del presente mes 
s e g ú n f u é autor izada por Decreto 
de 3 de septiembre de 1924. 
L o que tengo el gusto de comuni-
car a usted para au conocimiento y 
efectos. 
De usted atentamente. 
( f ) E n r i q u e Oulmol l . 
Subsecretario de Hac ienda . 
L o que tenemos el honor de hacer 
p ú b l i c o para conocimiento de todos 
los tenedores do papeletas vendidas 
hasta l a fecha 
Do usted atentamente . 
J u a n H e r n á n d e z , 
Secretarlo . 
Ovid io G o n z á l e z , 
Presidente . 
- L o s Chismes de 
un Vecindario 
Knfre los males sociales, ano de los peores 
es el de loa chismes. Se encuentran dos 
vecinas, le sacan la tira de pellejo a una 
tercera y a las 24 horas se arma la de San 
Quintín. Y entre las enfermedades que 
castigan a la humanidad, una de las peores, 
de las que causa gran número da victimas, 
es la de los ríñones y vejiga. Sus ríñones 
so están bien si siente Ud. dolores da 
cintura o cadera: si tiene dificultad en 
doblarse o agacharse: sí se siente Ud. irri-
tado, malhomarado, sin deseos de hacer nada; 
si en respiración es acortada y fatigosa; si 
su vista está empañada; si ¿oír-» Ud. de 
mareos, frialdad de pies y manos, hinchazón 
de pies y pantorríllas, reumatismo, bidro-
pesia. etc. Y de igual modo su vejiga no 
está bien si no puede Ud. contener las aguas; 
si riente ardor ai pagarlas; si dejan asiento 
o sedimento en la vasija; si las pasa Ud. 
"a poquitos" o de gota en gota; si son 
turbias o de olor fuerte y desagradable o si 
tiene Ud. que levantarse en la noche a pasar 
aguas. Y para combatir los síntomas que 
anteceden de indisposición de los ríñones y 
vejiga, hace ya años son conocidas del 
público, de ios boticarios y de los doctores, las 
P A S T I L L A S ? D r . B E C K E R 
í 
Persona* pál idas , faltas de f u t r í a s 
y resistencia, que no sacan nutri-
c i ó n suficiente de los mejore* 
alimentos, ha l larán una poderosa 
ayuda en la E m u l s i ó n de Sco t t . 
E s alimento concentrado y medi-
cina a l a vez, de gran alcance 
para enriquecer la sangre y fot' 
talecer el organismo entero. 
Para A n e m i a , Clorosis, colores 
pá l idos en cualquier edad, t ó m e s e 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
p a r a l o s R I Ñ O N E S y V E J I G A . A N A L I S I S B E O R I N A 
Cómprelas en las boticas. Tómelas por 
cieanaa semanas. Mientras mas pronto las ; turne, mucho mejor para Ud. 
SI su botica no vende las Paatlllaa | 
del Dr . Jíecker lo enviaremos un fras-
co por corroo certificado a l recibo da I 
un giro postal por valor de 65 centa-
vos. D r . Becker Medicine Co . , SI | 
Unlo Square, Dpto. DM. New York, N . I 
L o s resnltados se entregan en 
e l d í a . 
Laboratorios BIuhme-Raraos 
San L á z a r o y S a n N i c o l á s . 
A l t , 19 F 
L A S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A 
7 0 las cura , ya sean simples, san 
gi antes, externas o coa p i c a z ó n . L a 
primera a p l i c a c i ó n da alivio. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
c n r r . T A N o dbl hospitai* muni-
cipal. MB BMBROE.NCLAJ 
E»p«e!allata • • Tfaa Urlnarlaa y Knfat 
r «dad*a venflraaa. ClBtorftopU y Cate-
terismo <3e loa oretara*, corar ía « • 
Ttaa Ulinaria*. Conanltaw d« 10 a 1} 
y da 8 a ( ». m. La calla da Cuba 
attmaro O . 
D r . P I N E D A ~ 
CTKTJANO D S L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general,— Ginecología y 
Partos. Sondare duodenal, de las v ías 
billarea. Consultan 2 a 6 p. m. Flnlay 
112 (Zanja) bajos. 
oGloi Sd-alt. 12 F e 
A V I S O 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
P U N C H 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e r ) 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a u n a 
p r e c i o s o p o s t a l d e A R -
T I S T A S D E L B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
Mate i ia les 
C o n s t r u c c i ó 
genera l 
C e m e n t 
C H U C H O F E R R O C A R R I L , Costado A l m a c é n . 
G R A N E X P O S I C I O N 
1.a mayor Jamás hecha en l a América Z,atlna 
A L U N A S , P A V O S , GANSOS, P A T O S y C O N E J O S 
miíimo- Entre ellos algrunos crladoa en Cuba „^T. ' „ „ . „ 
i. dT^? avc9 los mismos expositores del MADJSOX S Q L A R E G A R -
«e York, la mejor y lu mayor exhibición hecha en Estadoí 
Unid 
H R A D O y S A N J O S E 
!• cnnL,.Cal del antiguo'Carden Plav (frente al Nacional) 
^oa Unes educacionales y debe interesar a todos loa habitantes 
de Cuba. 
^ B l t R T ñ D E S D E M f l Ñ ñ N A H f l S T f t E L 8 D E M f t R Z O 
"•VOS. 
So 10 a. m. a 11 p. m. 
$0.40 
?0.20 
Si no tiene niño, lleve el da r a vecino. 
Cada, persona mayor tiene dere-
cho a Uavar a un niño de 8 a ñ o s . 
p r o d u c i d o s p o r 
e l R E U M A T I S M O y l a G O t A 
3d-2G 
j i i J o y a s ? ü 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas exquisita confpcción 
R E LO J E ? P U L I E R A ? 
DE PLATinO YDRIUAriTEI 
t i e n e n s u o r i g e n e n l a a c u m u l a * 
c i ó n d e A c i d o U r i c o , e l c u a l e s 
p r e c i p i t a d o e n f o r m a d e finas a g u -
j a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s 
P a r a e v i t a r t a n t e r r i b l e s d o l e n c i a s 
e s p r e c i s o l i m i t a r l a f o r m a c i ó n d e 
A c i d o U r i c o , d i s o l v e r l o y , f i n a l * 
m e n t e , e l i m i n a r l o . 
T o d o e s t o l o c o n s e g u i r á V d , t o m a n -
d o c o m p r i m i d o s d e A T O P H A N , 
e l m e d i c a m e n t o c l á s i c o c o n t r a e l 
R e u m a t i s m o y l a G o t a , c o n s a g r a -
d o p o r l a r g o s a ñ o s d e é x i t o -
C o n s u l t e a s u m é d i c a 
A T O P H A N « c v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n g " q u e 
c o n t i e n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 1 / 2 g r a m o . 
A t o p h a n 
• • S C í l E R I N G 
L e a l a s P o s t a l e s 
a l t : 5d l i 
T R A T A M I E N T O M E D I C Ó ) 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M0NSERRATE No. tí. CONSULTAS DE 
Especial pan los pobres de 5 f media a 4, 
í a 4 . 
: / 
« 4 
E L C A L O R 
NO NOS SORPRENDIO, PUES 
YA TENEMOS MAS DE 20 
MODELOS BLANCOS PARA 
EL VERANO 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R I A 
B R O A D W A Y 
( L a Mayor de l Mundo) 
B E L t A S G O A I X , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l i s h 9 p o k « i . • T e l é f o n o : M-5874. 
4d 2 { 
M n c i e s e e n e l " D a r i o d e ! a M a r i n a 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1925 A 5 0 X C i r A 
B U R L A B U R L A N D O 
|| P o r A L V A R E Z M A R R O N 
C R O N I C A F E M I N I S T A 
De todas las invenciones moder-
nas la del feminismo es la que s iem-
pre nos ha inspirado mayor s impa-
t í a . Por muy e x t r a v a t a r j e s y muy 
tontas que se pongan las mu.ieree 
nunca dejan de tener sus cosas una 
a t r a c c i ó n irresist ible para los hom-
bres que saben cumpl ir con su a l ta 
m i s i ó n so ore la t i e r r a . . . 
E l feminismo se unlversa l iza 
triunfante y glorioso, y l a m u j e r l i -
bre ya de l a "falda trabada", del 
corset y de la embarazosa cabellera, 
avanza r á p i d a m e n t e por el camino 
de todas las emancipaciones, empe-
zando por la de la aguja y acaban-
do por l a de la m a t e r n i d a d . L o 
ú n i c o que nos hace dudar de su 
triunfo definitivo es su actual i n c l i \ 
n a c i ó n a dividirse en sectas.. Por de 
pronto existen «dos - perfectamente 
definidas, y son, l a de la^ Que se 
Incl inan a operar varonilmente con 
el uso de la indumentar ia mascul i -
n a ; y la de las que c o n f í a n en el 
desnudo p a r a d i s í a c o la victoria de 
su sexo sobre el nuestro . . . E s t a es 
la que ofrece mayores pel igros. 
U n a y otra secta c u f í n t i n y a con 
muy i n t r é p i d a s "ensayistas" y ex-
ploradoras . L a s marimachos r u r a -
les han adoptado el uniforme de va-
quero t e jano . Y a ustedes l a cono-
c e r á n por haber la visto en todas las 
p e l í c u l a s y a n q u i s . A s í equipada la 
silvestre doncella monta a caballo 
a horcajadas , gobierna al corcel co-
mo el m á s consumado j inete , usa 
p i s t o l ó n y rifle, se bate a tiros con 
los bandoleros, y los vence . L a ú n i -
ca inconsecuencia que comete es la 
de enamorarse a lo mejor de cual -
quier g a ñ a n y de besuquearse con 
é l , lo que a pr imera vista parece co-
sa i n c r e í b l e y hasta i .e í . 'mda; pero 
é s t a s son t o d a v í a ramin'scfncias fe-
meninas que d e s a p a r e c e r á n con el 
tiempo. 
No es menos progresivo y admi -
rable el femenismo machihombruno 
e n los grandes centros urbanos . Por 
centenares se cuentan ya las que lle-
van muy dignamente l a toga o l a 
levita en sus profesiones de aboga-
das, m é d i c a s , alcaldesa^, diputadas, 
senadoras e t c . No tardaremos en 
ver a las mi l i taras lirciendo por esas 
cal les sus uniformes, su marc ia l i -
dad y g a l l a r d í a . L a s h a b r á capita-
nas, coronelas, generalas; de infan-
t e r í a , a r t i l l e r í a , c a b a l l e r í a . . . L a s 
de c a b a l l e r í a y a hace mucho tiempo 
que existen aunque no estaban uni-
formadas, y solo prestaban serv i -
cio ep su casa frente a l m a r i d o . 
E n cuanto a las encantadoras par-
t idarias del perfecto desnudo tam-
b i é n se ve que en todas partes rea-
l izan m a g n í f i c o s progresos. L a s mo-
das de P a r í s se e s t á n aproximando 
cada vez mas a ese inefable idea l . 
L a s c o m p a ñ í a s "bataclanescas" que 
al l í se organizan para la exporta-
c i ó n no tienen otro objeto que el 
de extender por el mundo el gus-
to griego por e l desnudo, y lo con-
s e g u i r á n . Pero donde esa moda se 
ha abierto camino, impetuosa, arro-
1 P.adora, es en los paíans gobernados 
por los soviets . E s n a t u r a l ; en esos 
p a í s e s se asp ira a convertir r l mun-
do en un nuevo E d é n . Hace poco se 
p r e s e n t ó en las calles de la c iudad 
de T i f l i s , sovieteada dfe poco a c á , 
una muchacha s in m á s vestido que 
una c inta estrecha cruzada sobre el 
pecho y formando una m o ñ a sobre 
los r í ñ o n e s . Menos mal que a u n 
queda u nresto de la hoja de parra , 
aunque no en su s i t i o . . . 
Mas no es solamente en el im-
perio fundado por L e n i n e donde el 
desnudo feminista f lorece. Rec ien-
temente, en los propios e s p l é n d i d o s 
dominios del pudibundo T io Sam 
a p a r e c i ó en todos los p e r i ó d i c o s un 
anuncio de una c o m p a ñ f a pelicule-
r a , que deefa:—"Se solicita una 
E v a para una p e l í c u l a . M r . Hawley , 
director de la f i lm Nada de Vest ido, 
y a e n c o n t r ó el A d á n ; pero no ha 
podido t o d a v í a local izar a la E v a 
que necesi ta". Muy para poco de-
be ser ese mister pel iculero. D é s e 
una vuelta por a c á y e n c o n t r a r á 
E v a s con su tra je t í p i c o en todas las 
esquinas . 
De T u r q u í a t a m b i é n nos l legan 
noticias feministas de g r a n d í s i m o 
i n t e r é s , y lo son precisamente por 
haber sido a q u é l l a la t i erra c l á s i c a 
de la esclavitud femenina . He aquf 
una de esas noticias confortadoras: 
" L a a f i c i ó n a la bebida se e s t á de-
sarrol lando extraordinariamente en-
tre las mujeres turcas . L a misma 
Sociedad Verde T u r c a de T e m p e r a n -
c ia e s t á ofreciendo el- mayor contin-
gente de muchachas que se entre-
gan a la bebida". A nosotros no nos 
ha sorprendido el caso porque sa-
b í a m o s que esa:s muchachas se achis -
paban con Moscatel Selecto V i e j o de 
P e m a r t í n , y eso las d i scu lpa . Y per-
done el amigo Semines . A p a r t e de 
esto, tan grata notic ia feminista nos 
ac lara otra que ha levantado mu-
cho revuelo en el mundo d i p l o m á t i -
co, y es la de l a e x p u l s i ó n del P a -
t r i a r c a Griego, del territorio turco. 
L o s Papas y los P a t r i a r c a s s iempre 
h t n sido testigos i n c ó m o d o s de to-
dos los desenfrenos. 
F i n a l m e n t e , la misma P r e n s a se 
ha erigido en entusiasta a lentadora 
y propagadora del feminismo. E l l a 
nos informa largamente de l a glo-
r iosa v ida de mujeres notables co-
mo las "estrel las" de cine o de ca -
baret, de sus aventuras , de sus di-
vorcios, de sus a d u l t e r i o s . . . E l l a 
nos da a conocer el retrato de la 
"campeona" pugi l ista , corredora, re-
madora o pelotera, a lo mejor en 
la mi sma plana que el de Ih p i incesa 
o el del arzobispo. Todo esto es es-, 
t imulante . E l l a publica un grupo 
de un congreso feminista de Chicago 
el cual se presta a muy entretenidas 
deducciones. S i no fuese que a l pie 
de la f o t o g r a f í a se dice lo que re-
presenta, uno l a t o m a r í a por una 
junta de procuradores o de leaders 
ferrov iar ios . 
E l feminismo, en f in ,—ahora s í 
"finalizado" de verdad—nos ha de 
hacer ver t o d a v í a m á s grandes ma-
rav i l la s s i viv imos s iquiera una do-
cena de a ñ o s m á s . . . A no ser que 
ee real icen a la hora menos pensada 
los temores de los que aguardan el 
p r ó x i m o fin del mundo . ¡Serja una 
g r a n d í s i m a l á s t i m a , ahora que se 
e s t á poniendo tan pintoresco y tan 
d i v e r t i d o l . . . 
P A R A E L 
C A R N A V A L 
Gran surtido de art ícu los 
tualidad 4 bajos precios: 
Tul i lusión todos colores 
Tarlatanas todos colores 
Tisú de colores a . . . 
Cretonas finas a 30, 35 
y , . . . . 
Encajes de metal desde 
Encajes de blonda, desde 
Guarniciones de seda, 
60 y 
S a t é n espejo a . . • . . . 
Foulares estampados a 








$ 0 . 8 0 
$0.40 
$0.75 
" L f l Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
Neptuno y Campanario 
A ¡ r 
£ 1 h o m e n a j e a l o s s e ñ o r e s 
D o v a l , C a r r e r a y P i n a r 
A causa de haber embarcado pa-
ra ei interior de la R e p ú b l i c a , con 
motivo de la c a m p a ñ a que se viene 
haciendo a favor de la r a t i f i c a c i ó n 
del Tratado Hay-Quesada, algunos 
de los organizadores del homenaje 
que se prepara a los s e ñ o r e s doctor 
Pedro Doval , Comandante Crescen-
cio Cabrera y s e ñ p r Ignacio P i ñ a r , 
se ha transferido para el d ía 15 de 
Marzo el referido homenaje . 
H a s t a ahora han tomado cubierto 
los s e ñ o r e s s iguientes: 
Doctor J u a n R a m ó n O'Farr í l ; A n -
tonio Navarrete; Camafio de C á r d e -
nas ; C é s a r C r u z ; Pascua l C . Her -
n á n d e z ; doctor E m i l i o del Junco ; 
C a r l o s B r o d e r m a n ; doctor F r a n k A. 
Betancourt ; doctor Aure l io M é n d e z ; 
Severiano Jorge; Gerardo Carace -
n a ; Alfredo E t c h e v e r r í a ; Buenaven-
tura C ó r d o v a ; R ó m u l o Morales; Jo-
s é P o ñ s y N a r a n j o ; Gonzalo de 
C ó r d o v a ; doctor José^ L . G a r c í a 
Boyl leres; Car los " Q u i a n ; Buenaven-
tura R u i z . 
Doctor Teodoro C a r d e n a l ; doctor 
Romar lco Sova; Randul f0 A r a g ó n ; 
L u i s V a l d 6 « .Argue l l es ; L u í s del 
Cast i l lo ; J u a n F . C o m a s ; Vicente 
Pozo; E d u a r d o R e y n a ; E n r i q u e Be-
navldes; doctor Armando R o d r í -
guez^ doctor N i c o l á s A z c á r a t e ; Ma-
nuel Patr ic io Delgado; R a ú l A l p í -
zar; J o s é Cas t i l l o R o d r í g u e z ; R i c a r -
do de la T o r r i e n t e ; R a f a e l Mart í -
nez Ibor; F r a n c i s c o R a j r o l ; H i p ó -
lito A m a d o r ; L u t g a r d o B e n í t e z ; R i -
cardo G a r c í a D o m í n g u e z ; J o s é A . 
L ó p e z Betancourt . 
Car los L a g r a n g e ; J u a n T o m á s 
R o i g ; L u í s S . R o d r í g u e z ; Salvador 
L a ü d e r m a n ; Claudio F e r n á n d e z do 
Velasco; F e r n a n d o Gato ; E r n e s t o 
S u á r e z ; Cami lo M a r í n ; Jorge L . 
C u e r v o ; doctor Manuel H e r n á n d e z 
L e a l ; L u í s F e l i p e Sa lazar ; Adalber-
to Masvidal ; J u a n B e l t r á n Moreno; 
J o s é L a s t r a ; E r n e s t o S á n c h e z ; doc-
tor Rafae l Calzad.Hlla; A r t u r o Gon-
z á l e z D o t r i c ó e ; Urbano G ó m e z T o -
ro ; Mario G u a n c h e . 
Se reciben adhesiones en Apoda-
ca 3, domicilio del s e ñ o r Antonio 
Navarrete ; en l a A s o c i a c i ó n de E m i -
grados, V ives 82, y en el domicil io 
de los s e ñ o r e s P a s c u a l H e r n á n d e z 
y C é s a r C r u z , Teniente R e y 38, a l -
tos . 
B e l l e z a s a t i s f e c h a 
U d . p u e d e e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta' 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. Envíe 15 i para un* mué» t ra 
FERD. T. HOPKINS 
& SON 
York 
C r e m a O r t e n t a l 
d p G o u r a u d 
• N O M A S C A N A S ! 
A h o r a es posible luc ir veinte a ñ o s 
m á s joven 
Personas que hasta hace poco pa 
reclan abuelos o abuelas se han re 
(uvenecido empleando una prepara 
c l ó n casera para devolver a l c a b e l k 
su color na tura l . E l Sr. J. a. Mr 
C r e a , muy conocido en CalifdTnlu 
ha dicho hace pocos dlae; 
"Cua lqu iera puede preparar en 
cinco minutos u n e mixtura que t i í n 
las canas y deja el caballo suace j 
•^doso Bas ta a ñ a d i r a medio litro üt 
agua 28 gramos de "hay r u n " , uua 
i ca j í ta de Compuesto de Barbo y "i 
! gramos de gl icerina. Es tos ingredieu-
| tec ee componen en la botica y cues 
(an muy poco. 
A p l i q ú e s e esta p r e p a r a c i ó n dos ve-
, ees a la s e m a n a a l cabello con an 
i peine. No mancha el p e r l c r á n e o , nc 
1 es pegejoea ni gras icnta y no se cat 
I cod el roce". 
I a l t 16 oc 
C U R A C I O N D E L A D I A B E T E S 
E s un hecho que la diabetes se cu-
r a . ¿Con qué? Con el "Copalche" (nvir- , 
ca registrada). ¡Este es un gran madl- | 
camento! . ¿ . » 1 
E l "Copalche" (marca* registrada) | 
es - realmente lo mejor que se conoce 
cor í ra la terrible enfermedad. 
Ayenns el enfermo empieza a usarlo 
nota visible mejorlf», pues no cominfla 
el adelgazamiento y desaparece ia sed 
constante. 
81 los diabéticos han ensayado tan-
tos remedios inúti les , ¿por qué no han 
de probar el verdadero? 
Pídase én droguerías y farmacias 
acreditadas de toda la Repúbl ica . 
E l e s p e c t r o d e l a e n f e r m e d a d 
L a calentura y las fiebres malaria.' 
constituyen un peligro constante en st 
vida. No abrigue temor alguno de estos 
destructores de la salud y de la fuerza. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I lo; 
. detiene. Destruye los gérmenes de estí 
infección. Restora la salud y el vigor. 
Este preparado es de sabor agradable 
no revuelve el es tómago ni afecta al cora-
zón o a los oidos. 
i E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E -
¡ R R U G I N O S O D E L E O N A R D I se 
i vende con la garantía de devolver é. 
' dinero si los resultados no son satisfac-
j torios. Pida L E O N A R D I a l farmacéu-
I iico. 
I ATUUÔ O CUCA 
Se vMMfe. bmtioj «te I. ; 2¿ CN TOPAS FARTtS 
J a m ó n 
q u e s a b e 
a j a m ó n I 
Fíjete en la figura deldiablo en la lata. 
E l J a m ó n del Diablo de Underwood se prepara ú n i c a m e n t e 
de jamones de primera calidad, escogidos y bien picados, 
sazonados con especies de gusto delicado, bien mezclados. 
N o contiene substituto, adulterante o subproducto alguno. 
E l J a m ó n del Diablo de U n d e r w o o d puro, es tan l impio o 
saludable como el mejor plato cocinado en la misma casa. 
i P r u é b e l o a primer o c a s i ó n en emparedados! S u gusto 
delicioso al j a m ó n verdadero servirá para despertar el apetito 
de toda la famil ia. 
J A M O N D E L D I A B L O 
U N D E R W O O D D E V I L E D H A M 
L a P r e v e n c i ó n d e l a F i e b r e 
y la cura de esta enfermedad común, cualquiera que sea su 
causa, exigen como condición esencial la limpieza y la a c d ó a 
normal de todo el canal digestivo. Como medida de precaución, 
el ientido común y la experiencia indican el uso de un Medica-
mento que surta el efecto deseado sin provocar la debilitación 
orgánica. Tales son las cualidades de la 
S A L D E 
F R U T A D E 
(Eoo'b P r u l t S a l t ) 
qae reúne las propiedades valiosas de frutas maduras, constitn» 
yendo una bebida que se puede tomar en cualquier momento / 
en cualquisr estado de salud. 
Di vnta «• Uda* las lanuda*, m fratcai 4» i— taaaiiM 
Prgymrado exehuñamente per 
J . C . E N O , L t d . , L o n d r e s , I n g l a t e r r a 
ÁgenUi ezeltuivoti 
HAROLD F. RJTCH1E A CO., Inc.. Ntteca York, Tmrwito, Syén* 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s Ivis a l i m e n t o s 
ftfaueii 
t , r t * F a n r t 
M U S . 
•O» MI I» 
racmlu4 « • 
D I G E S T I O N 
S p é c i a l 
E S T E A N U N C I O 
S O L O A P A R E C E R A 
3 V E C E S 
D I E Z R E L O J E S " W A L T H A M " , de ero y 700 premios menor* ^ ^ 
g a r á n el 15 de M A Y O , de este a ñ o , a las personas qae enríen cwate». 
8— .1 r o N n i R c n x . i ac trftf iftdac c.x. « 
garan ei 10 ae itiaiu, oe este ano, a las personas qae enríen cwate». 
tadones a l C O C U R S O de L A S T R E C E L E T R A S . Este Concnrso * ^ 
mo sigue: 
lo . Escr iba clara y detalladamente 
en una hoja de papel bu nom-
bre y dirección. 
2o. Escr iba más abajo la frase "Jstbón de Reutei^', teniendo 
bien cuidado de que todas las 
letras queden bien separadas; 
luego coloque solw» 
un número, del 1 ai {i 4 f̂* 
trece letras y trece ntew-J00 
los números se debenrAu y 
sobre las l e t ^ a r b U r a S ^ T 
te y sin repetir a i r ó t e ni*"-
ro. Ejemplo: nftn* 
1 5 4 9 13 2 6 3 8 10 12 7 U 
J A B O N D E R E U T E R 
3o. Remí tanos asimismo un ejem-
plar de nuestra marca de fábri-
ca, tomado de nuestros produc-
tos, por cada vez que se de-
see tomar parte en el concur-
so. 
4o Envíese la hoja de papel «a 
que se hayan escrito el nom-
bre. la dirección y ia fraw 
junto con la marca de fábrica. 
B A R C L A Y & C O . . D e p t o . " C , " 2 6 B e a v e r St . , New York 
Cuando una persona envíe varias 
contestaciones, es mejor ponerlas 
todas en la misma hoja de papel y 
enviar el número de marcas do tá-
brica correspondiente. 
Este concurso se cierra anual-
mente el 15 de Mayo. E l sorteo se 
hace como sigue: 
Colocamos los trec? números en 
trece pedazos de papel, un núme-
ro en cada pedazo, y los mezcla-
mos dentro de «n recentácirio. Lue-
go los sacamos a la suerte uno por 
uno; el primer número que sale lo 
colocamos sobre la primera letra, 
él segundo que sale sobre la segun-
da, y así sucesivamente. L a idea 
es acertar el orden en que salen los 
n ú m e r o s . 
A todas las personas que tomen 
parte en este concurso les escribire-
mos el 15 de Mayo, o sea, í.t fecha 
en que se cierra el concurso, v les, 
diremos cuantos números f ^ r t a -
ron. E s bueno que cada conctfrsan-
te guarda copia de sus contesta-
ciones para que compruebe, pus* «i 
orden en que salgan los númeroi 
lo publicaremos en la próxima edi-
ción de nuestro Almanaque de Ba-
rry . 
Los premios consisten en S I S l 
R E L O J E S OB ORO, con máquina 
Waltham, o de otro conocido fa-
bricante, que serán adjudicados « 
las 10 personas que acierten el ma-
yor número de letras. Es decir, al 
el concursante ha puesto sobre U 
letra " J " , que es la primera, el 
número "10" y este número es d 
primero que sale, habrá acertado 
una letra, y así sucesivamente. 
Cada persona puede enviar toda» 
las contestaciones que desee, siem-
pre que con cada conte3ta>6n en-
víe una marca de fábrica. Cada, 
contestación, como se comprende, 
se trata individualmente, es decir, 
los números acertados en una con-
testación, no se agregan a loa acer-
tados en otra. 
Además, habrá 700 premios menores, a saber: 50 da Un» Socan* di 
Jabones de Reuter, 150 de Una' Excelente Pluma Enente y BOO da Un Li-
bro de Vistas de New Tork, u otro artículo -útil, que adjudicaremos a 
las 700 personas que hayan acertado más letras,, después de distribuidos 
los relojes. 
A todos los concursantes remitiremos algunas novedades de propa-
ganda. 
L a s marcas deben tomarse de cualquiera de nuestros productos: 
J a b ó n de Reuter, Tr icófero de Bairy , Pildoritas de Reutei. Crema de 
Perlas de Barry, &., &. 
No aceptamos las que se recoften de nuestros anuncios 
B A R C L A Y & C O 
26 Beares St. 
New Y o r k 
clSStí 
Ptoala • an boti-
cario o a noaotroa 
directa mentó, 
nno»tro folleto 




Para loe Nerrloe 
ParaelReumada-
mo 
Para loe Rlfionea 
Para «I Hlíado ._ 
Para laDlepep» 
Pfldoraa Paw Paw 
UngOento para Jai 
Almcrranaa 
ES \ 
Pare e*de pedecimUníe Umnyem tiene «a trtamieiüo 
•STA den** decir que laa feUddadce de la rida dependen de:» « ^ - ^ 
/ Ud. eafre de alpina doknda. «o primer deber et curarse. N in fVn*^3 
puede esperar obtener las atenciones de un amante m los favores at ia 
dad, si e«t4 siempre afligida y quejándose. r^rarado 
E l Remedio de Munycn para laa Damas P(rtá rip re sanóte OTep«^| 
pva combatir y vencer lo» desarregloe femeniles a tjue P ^ ^ . ^ , 
Mfá expuesta la mojer. Este medicamento ha probado ser una beadioo» • 
qotMtax atormentada con esas dolencias? No hay " n f o V ^ M g 
Ud. se .ienta día tras día anémica, aletarifada, irritable^ d e * * * * f ^ t « Í S 
iFortalcica su organismo! |Destruya aquelloa desórdenes « a e ^ P S a s S * 
su salud y gastan su» fuenasl No importa lo doloroso que « « J J S t t í 
tiempo que haya Ud. padecido con él o laa compücacionrs que ens ta i^ 
mando el Remedio de M un yon para las Djmas nt.ri Ld- cte«o» 
dables y la restauración de sus fuerzas, vitalidad y funaonamicnto doth» 
los órganos femeniles. Baste enUmus no sera Ud. fdxz. 
Loa Remedio» de M un yon se venden en toda» la» farmadaa. 
M U N Y O N R E M E D Y C O . Scranton , Pa . , U . S. A. 
F O L L E T I N 3 
M A U R 1 C E L E . B L A N C 
E L T A P O N D E C R I S T A L 
Traducción de 
C A R L O S D 0 C T E U R 
De venta en la librería " L a Moderna 
Poesía", P l y Margall (antes Obispo)) 
número 135. 
. C o n t i n ú a ) 
•—Tengo miedo, p a t r ó n , m u r m u r ó 
G i í b e r t . 
S e g u í a el mismo ruido, el mis-
mo susurro gangoso. 
L u p i n se echo a re ir , y, r á p i d a -
mente, c o g i ó el c a d á v e r y lo cam-
b ió de postura . 
— ¡ M u y bien!! e x c l a m ó al ver un 
objeto de metal br i l lante . Y a cono-
cemos el s e c r e t o . . . Pero , ¡ c u á n t o 
tiempo he necesitado para dar con 
é l ! 
E n el sitio mismo que antes es-
taba cubierto por el c a d á v e r se v e í a 
u n receptor de aparato t e l é f o n i c o 
cuyo hilo s u b í a hasta el aparato 
mismo, que colgaba de la pared, a 
a l tura h a b i t u a l . 
L o p i n p e g ó el receptar a su oí-
do. C a s i en seguida c o m e n z ó de 
nuevo el ruido, pero un ruido m ú l -
tiple compuesto de l lamamientos va-
rios, de interjeccionee de clamores 
entrecruzados, de ruido, que resu l -
tan de varias personas que se in-
terpelan: 
" ¿ E s t á usted a h í ? . . . Y a no ron-
testa . . . E s h o r r i b l e . . . L o h a b r á n I 
matado. . . ¿ E s t á usted a h í ? . . . 
¿ Q u é o c u r r e ? . . . A n i m o . . . Y a a c a -
llen on socorro de usted, agentes, 
s o l d a d o s . . . " 
— ¡ C a r a c o l e s ! e x c l a m ó L u p i n sol-
tando el receptor . 
E n espantosa v i s i ó n se le a p a r e c í a 
¡a v e r d a d . E n los comienzos mis-
mos de la e p e r a c i ó n , L e o n a r J - j , cu-
yas fitúrturas estaban bastante flo-
jas , h a b í a conseguido alzarse lo su-
ficiente para descolgar el receptor, 
probablemente con sus dientes, a ha 
cerlo caer , y a pedir socorro a la 
oficina t e l e f ó n i c a de E n g h i e n . 
Y aquellas eran las palabras que 
j a L u p i n h a b í a sorprendido, d e s p u é s 
de l a sa l ida de la primera barca 
" ¡ S o c o r r o . . . que me a s e s i n a n ! . . . " 
Y ahora a c u d í a la c o n t e s t a c i ó n : 
la traía, la p o l i c í a . . . Y recordaba 
L u p i n aquel barul lo que, cuatro o 
cinco minutos antos, h a b í a é l pnr-
cibido desde el Jardín . 
— ¡La p o l i c í a . . . s á l v e s e quien 
pueda! d i jo L u p i n echando a co-
r r e r por el comedor. 
Gi lbert o b j e t ó : 
— ¿ Y Va.ucheray? 
— Q u e se f a s t i d i e . . . 
Pero V a u c h ? r a y , que h a b í a reco-
brado sus sentidos, le s u p l i c ó . 
— ¡ V a m o s , p a t r ó n , que no va us-
ted a dejarme a s í ! 
A pesar del peligro, L u p i n se de-
tuvo, y, ayudado por Gilbert, levan-
taba aj herido, cuando un tumulto 
se produjo fuera. 
— D e m a s i a d o t a r d e . . . dijo. 
E n aquel momento, se oyeron gol-
pes en la puerta que da¿i»i a la fa-
chada posterior. C o r r i ó a *;a otra pu«ír 
ta: la casa estaba rodeada de gente, 
Acaso hubiera conseguido l legar,-con 
Gilbert , hasta l a or i l la del agua: pe-
ro, ¿ c ó m o embarcarse y huir bajo 
el fuego del enemigo? 
C e r r ó y e c h ó el cerrojo . 
— E s t a m o s perdidos, dijo G f l b e r t 
— C á l l a t e . 
—Nos han vlstb. . . Y a e s t á n l l a -
mando. 
— C á l l a t e , r e p i t i ó L u p i n . N I una 
palabra, ni un movimiento. 
E l mismo p e r m a n e c í a impasible , 
sin la menor e m o d i ó n en el semblan-
te, como quien dispone de todo el 
tiempo necesario para examinar ba-
jo todos sus aspectos una c u e s t i ó n 
delicada. Se ha l laba en uno de aque-
llos instantes que 41 l lamaba los m i -
nutos superiores de la vida, los ú n i -
cos que dan a la existencia su va-
lor y su precio. E n tales momentos, 
y cualquiera que fuera la amenasa 
del peligro, comenzaba siempre por 
contar en si mismo, y lentamente: 
' " U n o . . . dos. . . t res . . . c u a t r o . . . 
cinco. . . s e i s . . . " hasta que se nor-
mal i zaran los latidos de s u c o r a z ó n . 
S ó l o entonces ref lexionaba; pero, 
¡ c o n q u é intensidad, con q u é formi-
dable potencia, con q u é i n t u i c i ó n pro-
funda de los acontecimientos poei-
bloe! Todos los componentes del pro-
blema se presentaban a bU e s p í r i -
tu. Todo lo p r e v e í a . Todo lo admi-
t í a . Y tomaba su r e s o l u c i ó n con to-
da l ó g i c a y con toda certeza. 
AJ cabo de treinta o cuarenta se-
gundos, mientras descargaban gol-
pes y m á s golpes sobre las puertas 
y que y a forzaban las cerraduras , di-
jo a s u c o m p a ñ e r o : 
— S i g ú e m e . 
V o l v i ó a l s a l ó n , y e m p u j ó suave-
mente las persianas de una venta-
na que se a b r í a del lado: T o d a hui -
da era imposible. Entonces , se pu-
so a gr i tar con todas sus fuerzas y 
con voz jadeante: 
— ¡ P o r a q u í . . . favor . . . lo tengo 
agarrado . . . por a q u í ! . . . 
D i s p a r ó dos t iros de r e v ó l v e r . 
Des ipués se fué a V a u c h e r a y , se in-
c l i n ó hacia él y s é l l e n ó cara y ma-
no» con la sangre de su herida. E n 
fin, c o g i ó brutalmente a Gi lbert por 
loa hombros, y lo d e r r i b ó . 
— ¿ Q u é quiere usted hacer, pa-
t r ó n ? . . . ¡ V a y a una ocurrenc ia ! 
— D é j a m e hacer, c o n t e s t ó L u p i n 
en tono imperioso, respondo de to-
do, respondo de vosotros dos . . . Os 
s a c a r é do l a c á r c e l . . . Pero, para 
cao, es menester que conserve yo mi 
l ibertad. 
G r i t ó : 
costado sujetar lo! Al otro lo he he-
rido, pero a é s t e . . . 
A toda pr isa , el comisario le pre-
g u n t ó : 
— ¿ H a visto usted a l cr iado? ¿Sa-
be usted s i lo han matado? 
— N o sé nada de eso. 
— ¿ N o sabe usted? . . . • 
de L u p i n . Más perspicaz, Vaucheray , ! — H e venido de E n g h i e n con us-
v que. a d e m á s , por su her ida tenía1 tedes todc>s- ^ a ^ o 8upe lo que ocu-
que renunc iar a toda esperanza de:""1»- 5010 W*> mientras ustedes da-
h u í d a , V a u c h e r a y le dijo con s o r n a : | ban la vuelta a S casa P01" l a IZ-
— E s t a t e quieto, idiota; lo esen-! ( lu,6rda' yo di to TU*,ta a der9-
cha . H a b í a una ventana abierta , y 
s u b í en el momento mismo en que 
— ¡ P o r a q u í , favor, a y u d a ! 
Y , en vos ba ja , a ñ a d i ó tranqui la -
mente: 
— A l e d i t a . . . ¿ T i e n e s algo que de-
c i r m e . . . algo que pueda serno i 
ú t i l ? ' . . . 
Gi lbert se d e b a t í a , furioso, harto 1 
trastornado para comprender el plan 
c ia l , ¿ n o es que pueda escurr irse e! 
p a t r ó n ? 
Bruscamente , r e c o r d ó L u p i n el ob-
esos dos bandidos q u e r í a n ba jar . T i -
l é sobre e s t e — d e s i g n ó a Vauche-
' f t Ü K G"bert . 8 « h a ^ a metido e i r _ v con j derr ibar a 8U Com 
el bolsillo d e s p u é s de h a b é r s e l o quí - ' 
tado él a Vaucheray . A su ves, qui-
so apoderarse d é é l . 
— ¡ E s o sí que no! dijo con voz du-
pa ñ e r o . 
¿ C ó m o poder sospechar de ta l in-
d iv iduo? E s t a b a cubierto de sangre: 
, é l era el que entregaba los asesinos 
ra Gi lbert , que acababa de desasir- del criado Diez per¿.ona3 h a b í a n vi9. 
8e- to el desenlace de aquel la lucha he-
De rmevo lo t i r ó a l suelo L u p i n . ' ro ica . 
Pero, esta .vez, a l ver que dos hom-l A d e m á s , era demasiado considera-
bres asomaban por la ventana, Oi l - j ble el tumulto para qne nadie r .v 
bert c e d i ó , y, entregando el objeto zpnara f r í a m e n t e , o para que perdie-i 
a L u p i n , quien lo e m b o l s i l l ó stn ml-l tiempo en concebir dudas. P!n| 
rar lo , le d i jo : \\m primeros momentos, l a gente del: 
— A h í va eso, p a t r ó n . . . t e n g a ' p a í s i n v a d í a la v i l l a . Más o menos,! 
usted la s<sgurldad de q u e . . . ¡ t o d o s estaban como alocados: co-j 
No pudo acabar : dos agentes, jrl r r l a n por todos lados, bajaban has-I 
soldados, y p ú b l i c o , a c u d í a n en so-i ta l a bodega: se interpelaban; g-I-
corro de L u p i n . [ taban, y nadie pensaba en comnro-
E n seguida q u e d ó Gi lbert bien a m a bar las af irmaciones tan verosfml-
rrado. upin se l e v a n t ó . D i j o : j les de L u p i n . 
— ¡ C a r a m b a y q u é t rabajo me h a l S i n embargo, el descubrimiento 
del c a d á v e r en la coc.na de ^ ^ 
comisarlo el ^ ' ^ ' f 1 hiw ^ 
ponsabilidad. Dió e . » 
cuar la y p u - p a ^ 
verja , a fin de que ^ ^ tff 
entrar o ̂  ^ ' ^ w * * * 1 
danza, examino las » • 
c o m e n z ó la sumarla. d0 
Vaucheray dió buvo. ̂  d 
no h a b l a r í a sino ^ 
abogado. Pero, al ^r8ceberliy. 
crimen. i n C u l p o / f B n ^ 6 s t a c s n * ^ 
a su vez, se de fend ió • co» 
^tro y ambos hablaban 
el deseo evidente Cuan<l0 
a t e n c i ó n del " f ^ p i n p»r» ^ 
te se v o l v i ó hacia ™^\***Z. 
car su testimonio, se « 
que ya no estaba a j L ^ » . ^ 
S i n d e s c o n f í a n » a l ^ » 
uno de los agentes: ^ 
- H a g a usted sab 
Uero Que deseo hacerie ^ 
guntas. K-nero. ^ í i r 
Buscaron al ^ ^ e r J » 
habla visto c f c a r r f ' 0 se 
diendo un c I S ; r ^ e C i d o <:^^>r 
toncos que *ab y fluj^, 
a un grupo de soia* ^ ^ 
bía alejado hacia e ^ s l u b » D d< 
que le l lamaran si ̂ . t * ^ 
^ llamaron- naaie<.ndió. d i ^ 
Pero un soldado a c u ^ 
que el c a b a l l e r V n a ba^ca. ? 
de meterse ^ a * » ^ ! 
alejaba, remando co ^ Q ^ 
E l comisario niir0 
ano x c i n 
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C O M O S ¡ N A D A 
V o te a f l i j a s . E s a tos 
n o d u r a m u c h o 
L» Mitl de Alquitrán de Pino del Dr. Bell evitará complicaciones. Se ha 
asado en mi familia por más de 30 años y todos sabemos que contiene las 
medicinas que hoy recetan los buenos médicos, combinadas con el sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Limpia la graganta de flemas, re-
duce la ioflamación y quita la tos casi en el acto. 
En ¡as farmacias 
Mucho se ha dicho, señora, 
sobre el caso en los periódicos. 
mismo, sin ir muy lejos, 
en estos renglones cortos 
que escribo—gracias al lápiz 
y al papel, que cuentan poco— 
he dicho dos o tres veces 
que eso de lanzar piropos 
a las mujeres resulta 
ofensivo en cierto medo. 
Eso de que se si;i<e 
un grupo de "niños góticos" 
—algunos ya no soi niños, 
pues aunque parecer, pollos, 
pasan de la inedia rueda, 
que yo bien que los conozco— 
en la esquina que uited dice, 
con el único propósito 
de meterse con ustedes, 
es indigno, es bochornoso. 
Si emplearan otras frases, 
si tuvieran otro modo 
de celebrarlas, sería, 
hasta cierto punto, jógico. 
hubiera 
¿ j , d e c a d a ^ 
R e s u l t a n V i c t i m a s 
porque una mujer benita 
está pidiendo el piropo; 
y a no dudar, ella m.sma. 
aunque demuestre ^enrojo, 
siente un placer inefable 
al oírlo. Pero, ¿cómo 
puede nadie oir con gusto 
una grosería? E l colmo 
de lo cobarde y lo indigno 
es escupir en el rostro 
de una dama alguna frase 
que oír no deba. Si el cachorro 
que dice usted que !e dijo 
ai pasar ese piropo 
apreciara a su familia 
—si la tiene, que supongo 
que sí—. pues, claro, usaría 
un poco más de decoro. 
Y si las autoridades 
pusieran también un poce 
de su parte. . . Pero, \amos, 
pensar en eso es de tontos. 
Sergio ACEBAL. 
e l o s b e n e f i c i o s o s c o m p o n e n t e s d 
J a b ó n 
F l o r e s d e l C a m p o 
al ser absorbidos por los poros de la piel, restauran 
las células enfermas, devolviendo al cutis la tersura y 
fragancia de la juventud. 
F l o r a l i a M a d r i d 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
(Para el DIARIO l . E L A MARINA) 
R O C I O 
Cuandc. durante los paseos mati-, viendo las capas del aire las igua-
nales por el campo advertimos la ¡la en un temple casi único y no 
huiuedad con que se cubren muchos 
I-a ley de los promedios es in-
mutable. La estadística dental 
üeuiuestra que cuatro de cada 
cinco personas de 40 o niás -y 
miles mas jóvenes—están des-




ción debajo de la linea 
de flotación, asi los 
dientes la requieren 
debajo de las encias. 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c i a s s a l u d a b l e s 
Lis encías sangrantes constituyen el primer, 
aviso que da la Naturaleza de la Piorrea. E n -
tonces empiezan a recogerse y pierden ese color 
sonrosado tan lindo. Venenos que crian enferme-
dades empiezan a acumularse dentro de bolsones 
de pus y a veces se esparcen por todo el orga-
nismo. 
Si se usa a tiempo y con constancia, Forhan's 
evitará la Piorrea, o detendrá su progreso—algo 
que las pastas corrientes no pueden hacer. Con-
tiene exactamente la proporción correcta del 
Astringente de Forhan (tal cual lo usa la pro-
fesión Dental para tratamiento de la Piorrea). 
Es segura, eficiente y de sabor agradable. Aun 
cuando prefiera seguir usando su dentifrico 
favorito, utilice la pasta Forhan's por lo menos 
una vez al dia. 
Forhan's es algo mas que una pasta de dientes, 
evita la Piorrea. Miles la han encontrado bene-
ficiosa durante años . Por su propio bien, pida 
y obtenga Forhan's para las Encias. E n todas 
'as Farmacias. 
Formula de R. J. Forhan, D. C. D, 
Forhaa Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C Í A S 
A í g o mas que un dentifrico— 
evita la Piorrea 
a.- Agemo tieucrai Exclusivo: A L B E R T O l 'ERAx.TA 
n Juan de Dios 1. Telf. A-913G. Apartado 2349, Habana, Cnb» 
permite que las más bajas lleguen' 
de los objetos situados en .el sue-ia enfriarse ni durante las noches de: 
lo. no nos es fácil distinguir a pri- | cielo cubierto en que el calor irra-l 
mera vista mucuas veces, si se ha diad0 de la tierra es devuelt 
producido durante la noche alguna 
llovizna o las gotitas que adornan a 
.-.o en su! 
mayor parte a ésta por la reflexión ll i  l  i   a sobre la capa de nubes, 
las plantas, cual sartas de perlas Estas impiden el dep 
en qué se reflejan y reparten los'(humedad que proviene del rodo por 
rayos del sol fingiend0 mil bellísi- la . razón ya expuesta, y ello ha en-
nias tonalidades, se debe al rocío , señado a proteger las plantas con 
•m. .. . . . . . . rkanfallrko niiA i >. i <* <-1. « l . . ~] : • /• _ 
ósito de la 
del rocío por i 
Fácil es sin embargo distinguir a 
éste de la lluvia con sólo fijarse en 
la distribución de laa gotas de agua. 
E l rocío, en efecto, no se deposi-
ta por igual sobre todos los cuer-
_ r l t s w... 
pa t llas que impidan la radiación 
nocturna del calor, cuando BOn de 
temer enfriamientos nocturnos que 
ponen en peligro la vida vegetal. 
Así, después de medir la cantidad 
pos, sino en mayor abundancia so- de liumedad que sobre .los vedijas 
bre las yerbas que sobre la arena 
de los paseos; más copiosa es la 
humedad en los terrenos muelles y 
esponjosos que en los apelmazados 
y duros; sobre la seda. lana, papel 
J ~ • W '.W -F ' V-.., J . . ^ > 
de algodón del mismo tamaño ex-
puestas en pleno campo, una al ai-1 
re libre y otra protegida por unaj 
sencilla cartulina, y encontrar que 
sobre la primera se depositaron 16 y v. iii wo, u"i u io. tjwu9 i(iijcl. ¿/a^j^i — - — — — , 
o madera más abundante que sobre ¡Eramos de humedad y dos tan solo 
las piedras v rocas de apretada gra- en la segunda durante la misma no-
nulación; menos abundante sobre los che' los agricultores de cultivo in-





claras que sobre los revestidos de 
tonalidades oscuras, y en fin, más 
más livianos cobertizos, y hasta pro-
duciendo humo en noches tranqui-
A N T I G U A " P E l l Ó N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza. 
P E N A y V E G A ' " « s M 
tu**' 
S A N I G N A C I O y T T E R E Y 
AVIS0 E S P E C I A L - P a r a m a r z o , p a g a m o s m á s d e $ 3 6 5 . 0 0 . 
a d v e r t i m o s c o n l i e u p o a l o s c o l e c t o r e s . 
^wwurnmiramnmmimianmramtN 
SL 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
¿ A N I T U B E ^ 
1 P 0 ^ ^{IT QOse{1TO Para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
i .•aaa mUeadp » k U tonsumo ta ido siempre en aumento y en la actualidad se a 
i ^ P r e SAN1TUBE ^ 1Ut'10r prUeba de su c6cacia ? Para estar 5egUr0 P -
• S 4 Vu-r.. - k se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de la 
5 P-^ r i República de Cuba. 
I ^Uln f ^ ÍÍkíollctoá «Plicativos á la Agencia General en Cuba. 
^ ^ u , ? 6 ' - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n . | 
iiiiiiuiiiniiiiiiiiiiticjiiiiiiHiiiiUiiiiiiiuiiiniiiiiiiniiitSQi 
LOUttl lUiiue» ii--' 111,1 •. y cu tiu, nido -- — — — »— 
copioso es el rocío sobre los aisla-ilas Que Por W inmovilidad del am 
dores térmicos como el vidrio y la ¡biente permite que pueda quedar | 
porcelana que por encima de los I Interpuesto entre la tierra y el azul 
buenos conductores del calor, como del firmamento. 
los mátales •̂ a3 elrcunstancias ya dichas uni-j 
L a humedad que proviene de la das a Ia proximidad del temple del i 
lluvia se deposita por igual sobreia5re tant0 más probable a la pro-j 
todos los cuerpos no resguardados l^^1011 del rocío cuanto mas cer-; 
ejja cana se halle él del aire al punto de' 
Además, el rocío se produce siem-! saturación o condensación de la tal-l 
ore de noche, y casi nunca en las medad que contiene, explican por 
ae cielo cubierto o ambiente agita-!<l"é el rocío no se deposita duran-
do todn lo cual lo distingue y di- te el día en que es nulo el enfna-
ferencia de la lluvia en lo que a la miento de la tierra, poco frecuente 
rrodución de ambos fenómenos se en verano por la sequedad relativa i 
1 j . re del aire, poco frecuente también en j 
^No^se ocultará al leetor persp!-¡invierno, pródigo de nubes y lluvias., 
CU la razón de todo ello. Así debe i y copioso y continuado por el con-; 
ser v no de otro modo. Itrario. durante las estacones de: 
Pues así como unos cuerpos se I transición, o sea en la ptinunera y 
dilatan más que otros al recibir la en el otoño , 
misma cantidad de calor; se funden "n 
O volatilizan unos con más facindad: Madrid. 2o de Enero, 
que otros: reflejan ron mayor o me-
nor facilidad el mismo calor reci-
bido, del mismo modo también en 
condiciones opuestas a la en que 
muestran la mayor o menor factli-
dad para absorber calor, es decir,! 
cuando se enfrían, unos pierden con; 
mavor facilidad que otros la canti 
dad de calor que poseen cuando el 
medio ambiente que los rodea está 
a más baja temperatura. 
¿Y qué sucederá durante las no-
ches despejadas y tranquilas sobre 
los tan diversos objetos esparcldoc 
por el suelo de tan varia estructura, 
color, y facilidad para enfriarse? 
Pues que unos entre todos los 
qua fácilmente se caldean expuestos 
al calor solar, se enfrían también 
más rápidamente que otros, cuando 
el medio tiene más baja temperatu-i 
ra es decir cuando deben ceder ca-
lor- y sobre el haz de la tierra se 
establece el más grande desorden o 
desequilibrio térmico que puede 
imaginarse. 
Y este desorden térmico que no 
advierten nuestros sentidos da bus 
frutos. Unos cuerpos se enfrian más 
de prisa que otros, y este enfria-
miento o flujo de frío hace descen-
der la temperatura del aire en con-
lart con los diversas objetos por 
modo muy desigual. 
Y sobre los cuerpos que antes ge 
enfrían llega a condensarse más, 
nronto la humedad, y en mayor ¡ 
abundancia, que el aire contiene y, 
la siembra desigual de gotitas del 
roclo queda efectuada para recreo, 
de la vista del madrugador, y para' 
nue la tierra se humedezca y se be-j 
íu í ic le con el continuado depósito | 
de humedad. ¡ 
Así se comprende que en laa ho-
ras nocturnas, por ausencia del sol 
propicias al enfriamiento, sea en 
L nue de preferencia se deposita 
3 rocío: que éste n0 puede produ-
cirse durante las horas de agitación 
atmosférica cuando el viento revol-
I R R A D I A L U Z 
en el tratamiento del m a l 
secreto que los hombres 
o c d l a n , a v e r g o n z a d o s 
de padecerlo. 
S Y R G O S O L 
es preventivo y curativo. 
Usado discretamente an-
te el peligro de contagio, 
e v i t a l a a p a r i c i ó n del 
m a L Usado a l manifes-
tarse el primer s í n t o m a , 
detiene la enfermedad. 
S Y R G O S O L 
Ro falta es nlngsoa botica, ai debe 
faltar en el botiquín de los 
hombres precavidos. 
Tenga SYRGOSOL a mano. 
y olvide eventualidade». 
ANUNCIO DE VADIA 
tuycL cle*ytaJx¿xj*~' eoc eticóte . . 
E l « c n l o l (agua, pasta, polTO, jabón), es un dentifrico que 
ademas de ser un excelente antiséptico está dotado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según los trabajos de Pasteur, endurece las encias. En 
pocos dias dá a ios dientes la blancura de la leche. Parifica el aliento 
estando especialmente indicado en loi fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa y persistente. 
E l Denlo l se encuentra en todos los buenos establecimiento! 
que venden perfumeria y en las Farmacias. 
Depósito general: M a i s o a L . F r e r e , 1 9 , roe J a e « b , P a r l e . 
E l uso del Q u l n l u m L a b a r r a q a e a U dosis dtoo visito de licor 
oo««AMoa * 
£ 5 m i r r i L q u e $e disfrace/i: 
S t V E Q U n O $ CDIADO/1 CO/1 
LECHE Y M A N T E Q U I L L A DAA1E5A 
D O S M A Í I O J 
MICOS DISTniftUIDORtS 
L A R R E A Y C * 
oncios 20 Y 22 Teléis. A-UÓ4-A-1384 
L A S A L U M N A S D E L A E S C U E 
L A E L S A L V A D O R F E S T E J A N 
D O A L A P A T R I A 
Uno de nuestros medios de demostrar que somos Optico» 
r ¡ent í f i cos . 
quiere evitar males mayores atienda 
tiempo 
sus ojos con 
QRkWl SU VISTA EN NUESTRO GABINETE 
" L A G A F I T A D E O R O " 
O'REILLY 116 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
S í 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
E L I X I R t á n i c o A N T I F L E K A T I C O 
d e i D G U I L L I É 
Conocido en el mundo ratero desde 1812. Solo pnrgatiro 
eapecial contra las enfermedades oouionadu por la BILIS 
y las FLEMAS ! ^Enfermedades del Hígado, Estómtge, Intes-
tinos, Corazón, PALUDISMO, Congeitionti, Reumitittnot). 
3 licacbiradaiyerlaaiiau, detieapoeatieapo,U(gBmmy<rfecUultá. Exigir mobrm « i rétalo lm firma ; P*ul QAOB. 
P I L D O R A S deemcioc'ELIXIR ÍNTIFLII1TIC0 deGÜIllIÉ 
(tienen bajo un pequeño Tolumen las propiedades del Elixir) 
PAJUS. 32, Rué de Orenelle. Y EH TODAS LAS FARMACIAS. 
Los alumnos, profesores y cou..-
1c de damas protectoras de la es-
cuela " E l Salvacor" de la parroquia 
del Cerro, a car^o del párroco y es-
timado compañero P . Viera, rindie-
ron justo y hermoso homenaje al 
¡día de la Patria. 
A las nueve en reunierea J©» alum-
¡ r o s en la iglesia parroquial. 
Pocos momentos después dió prin-
cipio la solemn • misa a toda or-
questa en la uue ofició el Padre 
Viera 
Al evangelio les dirigió fervorosa 
y patriótica pláticj que versó sobre 
!a fiesta que se celebraba y sobre 
'a Virgen de U Caridad como Pa-
tjona de Cuba. 
Orquesta y voce^ bajo la dirección 
del maestro Pardo interpretó esco-
gida misa y otras composiciones. 
I» rminando coi oí Himno Nacional 
Cubano. 
A las diez y media, pasaron los 
concurrentes al salón principal de 
la Escuela " E l Salvador" donde se 
organizó una snu-illa. pero atractiva 
velada literaria qiin se ajustó a l 
siguiente programa: 
Himno Nacional Cubano ejecuta-» 
i do al piano por i.-l Maestro Pardo, 
| ;ue los concurrentes escucharon de 
i I'ié. 
Breves palabras alusivas al acto 
por el profeso- «f.e la escueta " E l 
balvador", señor José Manuel Gutié-
| irez . 
Poesía a Cuba por el niño F r a n -
cisco Armando iPancbitia)> 'Pieza, música» por el joves f^sies-
tro Manuel Airare / . 
Diversas piez-ii musicales por el 
'naestro Pardo 
Hizo luego uso de la pí^^bra el 
P . Viera, hace ehisión al acto que 
fe celebra, indica r los niños que 
deben tener siembre especial devo-
ción a Nuestra Señora de la Caridad, 
que es la Patrona de Cuba; mani-
fiesta que sus aspiraciones en la es-
cuela " E l Salvado;"', es forjar el co-
razón de los niño-; para que mañana 
ya homares sean honrados y útiles 
a la f50'iedad y a la patria. Hace 
ver como la ha» > -le la sociedad es 
ej ho{<ar, sin hogares cristianos y 
morales no pundo haber patria. 
Tiene un recuerda y una felicita-
r lv i f.ncera p a n el Comité de fia-
mas que con taiVo interés laboran 
per la escuela y muy particular-
mente para su bella y activa presi-
denta, nuestra compañera Consuelo 
Morillo. 
Como último número del progra-
ma fué ejecutado el Himno Nacional 
Cubano coreado por los alumnos de 
ia escuela " E l Falvodor". 
Mientras se escuchaban las infan-
tiles voces los irlcmbroa do la pre-
sidencia besaban la enseña patria, 
hermosa band^r i colocada sobre la 
mesa de la presciencia. 
Presidieron el acto el Rdo. P . 
Viera, párroco del Cerro, señores 
Gregorio Mavilli compañero en las 
tareae periodísticas, José Manuel 
Gutiérrez maestro de la escuela " E l 
Falvaúor", el leven músico Manuel 
Alvarez, el ma^stio Pardo, un nu-
trido grupo del Comité de Damas 
Protectoras y el que suscribe. 
Se organiza por todos los ele-
mentos relación.irío.o con esta escue-
ln, un gran homenaje para el 19 de 
marzo en honor del activo párroco 
con motivo de su onomást ico . 
Felicitamos al P . Viera y Comité 
de Damas protectoras de la escuela 
' E l Salvador" del Cerro, por su 
ictiva y fructífera labor en pro do 
los niños pobr^a del Cerro. 
Lorenzo BLANCO. 
S O N E N E 1 G 0 S 
Los nervios alterado?, desarregla-
dos, son verdaderos enemigos, ata-
can y combaten la axislencia hacién-
dola imposible. Para los nervios en 
desarreglo, para la neurastenia qua 
agita y destruye la vida .Elixir Anti-
nervloso de: Dr. Vernezobre es lo 
mejor. Nadie que haya sentido sus 
nervios sobrexitados ha dejado de sa-
nar si lo ha tomado. Tfodas las bo-
ticas lo venden y su depósito E l Cri-
sol, Neptuno y Manrique. Habana. 
Alt. 2 F . 
H O M B R E S 
Faltos de energía, nervioso mus-
culares, gastados por abusos de Ve-
ñus, alcoholismo. pesares, estu-
dios, etc.; viejos sin años, recobrarán 
I las fuerzas de la Juventud cou el VI-
'GOR S E X U A L K O C H de uso exter-
no. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estóma-
go y no producen efecto, y si son 
fuertes, matan la salud. E L VIGOR 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surtidas del mundo. SI 
desea determinar su grado de DE* 
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S . Arenal l - lo . MADRID. ( E s -
paña) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
recibirá gratis ñor correo reservada-
mente. En la Habana se encuentra 
a la venta en la Inrmacia Taquechel, 
Obispo 27, y Droguería Sarrá. 
^ L L A G A S 
U n g u e n ü n e 
es el remedio ideal. 
El alivio es inmediato. 
Evita la infeccióo. En ios Farmacias 
Pida muestra Cntii • Tke Norwich Pharmacaí Ce. 
(Srpori Dtpt.) fftwYtré.B. V. A. 
U N G U E N T I N E 
¡en seguida/ 
mm 
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H A B A N E R A S ¡ 
— — ^ m » — — . , Mili l i l i I-™ —""""1 
A N T E E L A R A 
K.Mlia de Cáinlcnas 
Y José Avilé». 
Una boda anoche. 
E n la Parroquia del Vedados 
Ante su altar mayor quedó para 
íiemprt; consagrada solemnemente 
a unión de la señorita Lydia de 
Cárdenas y García Pola y el correc-
to joven Pepe Avi lés . 
Pertenece el novio a un^, de las 
más antiguas y distinguidas fami-
lias de la sociedad de Cienfuegos. 
Encantadora su elegida. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Con sus galas nupciales lucía un 
ramo de easter lilies combinados 
con dalias y gladiolos. 
Recogidas aparecían las flores con 
una ancha y reluciente cinta de 
seda. 
Ramo de nueva creación. 
Obra de los Armand. 
E r a también del jardín E l Cla-
vel el bouquet de tornaboda. 
De gladiolos y dalias. 
Con rosas en botón . 
E l señor Raúl de Cárdenas, padre 
de la desposada, y la señora madre 
del novio, Rosa Casanova de Avi-
lés, fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Por la señorita Cárdenas. 
E l comandante Gabriel Villada y 
los señorea Carlos Ardavin, Fran-
cisco Toyos y Julio César Anaya. 
A su vez el distinguido caballero 
Andrés 'Verry firmó como testigo del 
novio con Mr. Wester. el señor 
Víctor Avilés y el doctor Octavio 
Ortiz Casanova. 
Lleguen hasta los novios los vo-
tos que desde aquí hago por su fe-
licidad . 
Grande e infinita. 
1 9 
T e r t u l i a d e F a n t a s í a s 
e c c i ó n 6 e ^ t l e 6 l a s 
EN L A M E R C E D 
LA BODA D E HOY 
De boda en boda. 
Así transcurre la semana. 
Para la noche de hoy está dis-
puesta la de Nena Ruib(il, encanta-
i^ra señorita, y el joven Luis Mora 
Simeón. 
Hechas están las invitaciones pa-
ra las nueve y media en la Merced. 
Boda simpática. 
Cuya descripción prometo. 
E l trousseau de la señorita Rui-
bal, de gran gusto, esplendidísimo, 
ha sido adquirido en E l Encanto, la 
casa de las novias. 
Título justificado -
Positivamente. 
I N D I C E N U P C I A L 
LAS I LTTMAS BODAS D E F E B R E R O 
Entre bodas. 
E l adiós de Febrero. 
Se celebra mañana la boda de la 
señorita Teresa Díaz y el señor Juan 
Lamadrid en la Iglesia del Ve-
dado. 
Doe bodas más . 
Para la noche del sábado. 
La primera, como la anterior, en 
la Parroquia del Vedado, siendo los 
aovios Conchita Masvidal, señorita 
lindísima, y el joven doctor Frank 
Carrillo. 
Hijo el novio del honoráble V i -
cünresidente de la República. 
E s la otra boda la de la bella se-
ñorita Luisa Canales Castro y el se-
ñor Claudio Ramos y Castillo. 
Se celebrará en el Angel. 
A U P A L A I S 
D E L A M O D E 
Nuevas e importantes remesas de 
S O M B R E R O S Y 
V E S T I D O S D E P R I M A V E R A 
llegados en el " L A F A Y E T T E " 
Aprovechen la REBAJA que 
hacemos hasta fin de mes en los 
VESTIDOS D E SEDa que nos 
quedan. 
MLLE. CUMONT 
PRADO 8 8 y su Sucursal de 
PRADO 96. 
Medias para las fieot&s del carna-
val y medias para todos los momen-
tcs. No nos cansaremos de repetirlo: 
la media es uno de los elementos más 
interesantes y sugestivos de toda toi-
lette. L a más constante preocupación 
de los grandes árbitros de la moda. 
Muchas épocas de la elegancia se 
distinguen por el color de las me¿jas. 
Medias de los colores más actua-
les hay en nuestra casa en todas ca-
lidades, y todas a unos precios ver-
daderamente economices 
L a amplitud de nuestro surtido nos 
permite tan alta bonificación. 
Véase hasta qué extremo: 
A 30 centavos.—Medias de museli-
na de algodón, en blancc. negro, gris, 
carmelita, champagne y beige. 
A 45 centavos.—Medias de museli.-
na, muy finas, de g.-an duración, en 
blanco, negro, gris plata caoba, "nu-
de", "champagne", melocotón, rosa, 
"beige" y arena. 
A 60 centavos.—Medias de muy fi-
na clase de muselina, en blanco, ne-
gro y carmelita. 
A 75 centavos.—Medias de museli-
na chiffon, en blanco y negro. 
A $1.00.—Medias de gasa de hilo, 
francesas, calidad superior, lisas y con 
cuchilla calada: colores blanco, ne-
gro, cuatro tonos de gris, tres tonos 
de Habana, beige, Pans, "champag-
ne cocoa y arena. 
A $1.25.—Medias de hilo puro, te-
jidos doble y transparente; colores 
blanco, negro, tres tonos de gris, tres 
tonos de Habana, carne, melocotón, 
"champagne", "bei^e-' y rosa. 
MEDIAS DE SEDA 
A 45 centavos.—Medias de seda, 
con el refuerzo de hilo, en "beige" 
claro, gris mediano y castor. 
A 65 centavos—Medias de seda, 
cen el refuerzo de hilo, de clase más 
fina que las anteriores; colores blan-
co, negro, tres tonos de gris, caoba, 
"nude", "champagne", "beige", car-
ne, "flesh", "puesta de sol", arena, 
París'"rose-beige", castor y meloco-
tón. 
A 90 centavos.— Medias de seda 
chiffón, tejido muy fino; colores blan-
co, negro, gris plata, champagne, car-
ne, "puesta de sol" y "dawn". 
A $1.00.—Medias de seda (el re-
fuerzo inclusive), de larga duración, 
tejido semidoble; colotes blanco, ne-
gro, gris claro, gris mediano y car-
melita. 
A $1.50.—Medias de gasa de seda, 
¡calidad finísima, en blanco, negro, 
'gris plata, gris mediano. Habana, seis 
| tonos de carmelita, atmósfera, "flesh", 
¡carne, rosa, melocotón, piel y "chara-
¡pagne". 
A $1.75.—Medias di seda, en co-
I lores propios para usar durante las 
¡fiestas del carnaval: amarillo, vio-
Meta, "henna", verde, azul, cielo, ge-
i ranio, rosa, rojo, naranja, azul pavo, 
; tango, etc. De cada coior tenemos cua-
!tro o cinco tonos distintos. Un surtido 
1 insuperable. 
A $2.00.—Medias dr, seda pura, 
: calidad superior, en blanco, gris per-
i la, gris plata, carne, "flesh", "bei-
I ge" claro, "champagne", melocotgn, 
cabeza de indio y "blush". 
E infinidad de otret tipos de me-
dias de seda, de calidades magnífi-
cas, que 'ofrecemos a $2.25, $2.45, 
$3.00, $3.50, $4.00, etc. etc. En el 
más admirable y amplio surtido de co-
lores de moda. 
T L a s i D o s ( B r a c i a s 
C U R S O P A R A P R O C U R A D O R E S 
Bl día 3 del próximo mes de mar-
zo comenzarán las clases del curso 
tedríco-práctlco para Procuradores 
Públicos, que se explica en el local 
de la Asamblea de Derecho, Acular 
numero i00. altos. 
Numerosos son ios graduados que 
han onteniuo sus conocimientos en 
estos cursos, encontrándoe en la ac-
tualidad en el ejercicio de la profe-
sión con verdadera brillantez. 
Durante el curso que tendrá, de 
duración cinco meses, se explicarán 
todas las materias que exige el pro-
grama oficial de examen: recIDlen-
d oíos alumnos una eficiente preim-
racKjn, por los señores Vitiale y Cor-
tázar. / 
• También se Ha organizado un cur-
so etjpecial por correspondencia, pa-
ra, aquellos que residan fuera de la 
Capital y se verían imposibilitados 
de asistir a las clases, r a r a auor-
Los ámbitos están llenos de co-
lores, de brillos, de iiisaciones se-
deñas, que mezclan y confunden la 
alegría de su gama infinita con la 
sonrosada o blanca piel femenina. 
Un balcón maleconiano, üna mo-
desta atalaya en la acera del Pra-
do, conviértense en improvisada cá-
tedra de aftatomía y pintura y en 
fugaz escuela del arte de la tijera y 
> la aguja. 
Está en el ámbito. E l Carnaval, a 
la vez que suelta las ienguas, fran-
quea la dorada reja a esas Telas 
joyantes como rayos de luz, a los Ti -
sús, a los Brochados, a toda la ba-
tahola de Adornos y Calones; y así 
cueda establecida rivalidad oca-
sional entre los esplendores de la 
criolla puesta de sol y el panorama 
de tantos miles de mujeres en el 
apogeo de sus galas. 
En " L a Filosofía" nos atolondra 
la Tertulia de las Fantasías. Todas 
hablan a un tiempo, como colegia-
las a la orilla de festiva huelga; 
todas son a pedir que les saquemos 
de sus casillas. En idioma estrafa-
lario, parecen decirnos, imitando a 
sus cercanas parientes las mucha-
chas lindas: "pero ¿i no me dejan 
salir y exhibirme, c^uién se va a 
casar conmigo?" — 
;edas 
Pusiwilos Marroquíes, Crepé Geor-
gelte y Velos de seda estampados, 
creaciones innegable;-, a $1.73, 
$2.60, $3.74, 4 y 5 pesos, 
Las Sedas de fondo blanco, con 
certeros dibujos negros, ya saben las 
lectoras que suponen una de las pa-
lentes especialidades de " L a Filoso-
fía". No hay más que ver la colec-
ción. Pusiwilo Arco Iris, formando 
una curiosa escala de tres tonos 
los colores, a $4.50. tQ 
$ 
TISUS 
Los más usuales en Carnaval—i 
dos los colores, incluso el nUt»,j 
. . , , 1 Pateado 
y el dorada—, con I y media Va. 
ras de ancho, al "inicuo" preci0 
de 55 cts. E l Tisú metalina 
a $2.39. E l Tisú de Metal, de 1 | 7 
varas de ancho, a $6.00 Lo* TlÍS 
brocados, para zapatos, a $900 
Tisú para confeccionar cJzacio 
asimismo—plata, oro, plata oxidada 
y solferino matizado }t plata 1 
$47.50. ' * 
¿Y QUE MAS. 
Brochado italiano, de seda y mg. 
tal, propio para zapatos y babu-
chas, a $3.00. E l Raso de seda pa-
ra zapatos, sin excluir un solo co-
lor, a $4.25. L a Seda "Radiante", 
con dibujos matizados muy en su 
punto carnavalesco, a $2.97. Enca-
jes de Blonda de 1 1¡2 varas an-
cho, para Trajes o Disfraces, a* 58 
cts. 
Encajes de Plata, Entredoses, Re-
mates y Galones de metal... Todo 
ello ocupa una mesa, en franca li-
quidación. Con su precio absurdo 
s e ñ a l a d o . . . Por fin. Galones for-
mando sartas de piedras, para 
adornar las cabecitas. desde 1 kilo 
hasta 5. Y Rasos de pura seda, so-
lamente azul y blanca, a 47 cts. 
vara. 
PREVENTIVO 
E) próximo "Sábado Botarate" 
tendrá un aliciente rulminante. De 
nueva organización. Como para re-
dondear la idea que los ha crea-
do. Ustedes juzgarán . . . 
fe E N E A 
( N E P T U N O ) 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos siguien-
tes: Porvenir esquina a Milagros, del 
Consuelo G . de Rulz; a 23.6, Veda-
do, de Carmen Hernández; BenavI-j 
rteg entre Mangos y Factoría de i 
Juan Berrel; Gustavo González a; 
15 Mjl3, de Francisco Loredo; F en-
tre 21 y 23 Vedado, de Severiano! 
Noy; P . Pernas entre M. Pruna y 
J . A. de Gonsalo Fernández; 21 
esquina a Crechería, de Juan F r a - ' 
dua; Sta. Catalina y Goicuría, de! 
Aurelio Alvarez; Sta. Amalla entre' 
Alvarado y s ta . Isabel, de Antolín| 
Alonso, Marqués de la Torre 13 de! 
Rafael Pnumargo. 
Se han rechazado: Recreo entre 
Esperanza 7 Armonía, de Francisco; 
Suárez. Indíquese ampliación y to-
tal del terreno. 
mes diríjanse al secretarlo de la' 
Academia c!e Derecho. Asular nu-
mero 100. 
P a r a C a r n a v a l 
y p a r a d e s p u é s d e l C a r n a v a l 
" T R I A N O N " 
T I E N E L A MAS I N T E R E S A N T E C O L E C C I O N D E CALZADO 
FINO PARA SEÑORAS Y NlftQS. 
MODELOS MUY B E L L O S Y MUY ECONOMICOS. 
T R I ANON NO T I E N E S U C U R S A L E S : 
NEPTUNO ESQUINA A SAN NJCOLAS 
. T E L E F O N O A-7004. 
D BIIMAN OS AL VA REZ. 
No basta ser bella; hay que pare- ' 
cerlo. E l arte tiene ¿us convenciona-j 
lismos. 
Si una mujer fuera como la pintan 
los poetas, traduciendo a objetos sus 
imágenes, sería una cosa pintoresca. 
Imagínense dos rosas en las meji-
llas, una sarta de perlas en la boca, 
otra de corales en los labios, guedejas 
de oro o lascas de ébano en la ca-1 
beza, ectrellas en los párpados. 
Y a los caricaturisías han interpre-
tado algunos de esos versos para muy 
regocijantes referencias gráficas. 
La mujer se trata a sí misma con 
más poesía que los v^tes. Y así como 
existenten varios estilos pictóricos, y 
cada pintor se distingue por el suyo, 
la mujer se distingue por la manera 
de pintarse. Tiene au estilo propio, 
inimitable, profundamente científico y 
gracioso. 
Claro que para ejecutar esas obras 
de arte requiere el auxilio de la cien-
cia. No todas las pinturas son igua-
les. Un maquillaje perfecto no se lo-
gra más que con productos exquisi-
tamente refinados. 
Tales los que ofrecemos, en nues-
tro Departamento de Perfumería, a 
precios tentadores. 
A R R E B O L E S 
De Dorín, en caja de loza, color 
rojo vivo, a 15 centa\oE. En caja de 
cartón, a 20 centavos. 
De Bourjois, color mandarina, a 
30 centavos el tamaño chico, 60 cen-
tavos el mediano y75 centavos el 
glande. 
De Roger & Galleí, color rojo vi-
vo, a 20 centavos. 
De Rieran, color naranja, a 30 cen-
tavos. 
De Guorlain. "rojo de damas", a 
$1.70. 
De Dorsay, color ' brunette", a 35 
centavos. ' 
De Lesquendieu, color "brunette", 
a 25 centavos 
Y de Bourjois, "cendre de roses'V 
color "blonde", a 30 centavos. 
ROJOS LIQUIDOS 
Y S A N 
N I C O L A S 
I "Carnuticn Brunette" . de Houbi-
gant, a 60 centavos. 
C R E Y O N E S PARA LOS LABIOS 
De Guerlairrr-' El R e de los 'Ro-
jos'. en estuche de metal, dorado, cre-
yón claro, a $1.15. ErliicKes de me-
tal blanco o negro, c e y ó n oscuro, a 
c'P centavos. 
De Hcubiga it, estuche de metal do-
rado, conrej claro y oscuro, a 60 
centavos el tamaño mediancry 75 cen-
'evos ci grande. 
Estuche de cartón, creyón "Rai-
sin'*, de Houbigant, color carmín, a 
$1.80. 
PARA LOS OJOS 
Recomendamos los creyones de 
• Guerlain, en negro, azul, roje y cas-
jteño, que vendemos a ^0 centavos. 
O F R E C E M O S TAMBIEN Para los' labios. 
De Guerlain. extracto de rosas, a | 
70 centavos. Polvos compactos y corrientes, de 
De Safirca, a 65 centavos. lio? mejores fabricantes, en blanco, ro-
De Houbigant, extraclo de rosas,: sa, ámbar, "begum", "chair", ocre, 
a $1.50. Y extracto de flores, tono "rachel" y natural. Muchas clases e 
"poncé", a 95 centa\cs. infinidad de precios convenicntísimos. 
i»i*a«ifi 
i ü Aguilar de la Frontera 
CKSMHAJ 
Pida en HABANA Y A C H T C L U B . NACIONAL CASI 
NO. H O T E L E S S E V I L L A , AMBOS MUNDOS y T E L E G R A -
FO. R E S T A U R A N T S PARIS, LIDO VENECIA, COSMO-
POLITA y CHINCHURRETA, y en los CAFEIS, los VINOS 
"BENAVIDES". 
Vinos Blancos. Finísimos, de color oro pulido y muy aro-
máticos. . 
Los mejores vino* d; Europa, de moda en España e In-
glaterra y preferidos al Rhin y al Champagne. 
Sin igual para aperitivo, para la mesa y r^ra el postre. 
Depósito: " L A VIÑA", Reina 2h 
A g e n c i a " U N I V E R S A L E X P R E S O " 
Obrapía 63, 2o. De 4 a 7 p. m. 
DE DALCÍO C 1708 
Teléfono A-4763. ̂  |' 
r r r 
C 187 9 ld-26 
A n u n c i é s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
U S T E D no v e n d e r á , s ino • 
a n u n c i a en los p e r i ó d i c a s L l 
" e s leido e n t o d a 
• • • 
• • • 
r G o a l o q u e s u o y u g a . 
L a a r r o b a d o r d c o m i e m p l a c i o n d e U m u j e r d n -
l e u n e s t u c h e d e c u b i e r t o s C o m m u n i l y P i a l e , 
e s í u n c a e m o c i ó n a u e p e r d u r a s i e m p r e e n e l l a . 
L o s c u b i e r t o s C o m m u n i l y P í a t e s e f a b n c a r v 
e ñ s i e t e e á l i t o s d e s u p r e m a b e l l e z a ^ c a l i d a d 
q d r d n t i z d d d p o r . 50 a n o s / 
o h e i d a . c o m u r w l t d . 
OHEIDA flEW-YORK 
DE VEN TA EM LOS PRltlCIPALES E5TABLECIM!EnT05 DE CUB* 
— " m í e ^ T i r o l b e r a " ^ , e x c l u s i v o s -» - ~c r&M&nA 
oFicirus: muralu y zuacate altos del royal bank of camaû  
T I E N E U S T E D C A N A » 
¿ T I N T U R A J O S E F I N A 
< a i A D O C E G R A N D E S P R E M I O S ^ 
S É V E N D E E M F A R M A C I A S Y E f l S U D E P O S I T O 
P E L U Q U E n i A " J O S E F m A " G A L I A M p a ^ 
m x c m D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1925 P A G I N A S I E T L 
E R A S 
SAN N E S T O R 
/JbiSTIVIDAD D E L ,Ü1A 
L a r i f a d e l m a o t ó n ^ m m D E L 
¿íaí 
jjjl primer saludo, con m.l pri-
l i c i tac ión , para el señor Nés-
! Ctrbonell, eacrltor Joven y ta-
^ 0 qUe Qd una de las máa bri-
i^tes íJ5urB8 d0 laa letras cu' 
Quintos más aue saludar: 
Y nue felicitar. 
¿octor Xóstor Ponce, do :a Sa-
i.d del Puerto, Jefe de una dis-
ilda familia de ia sociedad ha-
I pi licenciado Néstor Tremols y 
^ t abogado de la poderosa Ha-
^ ¡ Pailway Company y presidente 
¡s asociación de Propietarios del 
IrKUdo, a cuyo auge y prosperidad 
Qle dedicando, desde hace largo 
*T"ODOS los días recibimos nu-'nido el acierto y el entusiasmo de pro-
* mcrosas cartas del interior pi-1 niover la rifa y las dos próximas fun-
diéndonos papeletas paia la rifa del ^ones " W / P ^ M j i p J oe la Comedia", 
niantón de Manila—aJquirido en E l cuyo r611^'61110 se dedica a los mis-
Encanto—a beneficio del Colegio de Imos benéíicos .fines' y nos complace-
niños pobres y de las Conferencias délremos en Pu^Icar 'a contestación de 
San Vicente de Paúl, de la Parroquia!la distÍDguic,a £jama Pafa satisfacer la 
del Vedado, y preguntándonos c u á n - 1 ^ ^ curiosidad de nuestras estima 
Néstor Tremols y Fontán. Joven | do se efectúa esta rifa, cuyo anuncio Ŝ 35 comunicantes. 
«úlenitantp interés ha logrado suscitar en 
tiempo, sus mayores esfuerzos. 
Néstor Pérez y Hernández, Nés 
tor G . González y Néstor del 
Prado. í 
pública. 
serán boy todo congratulaciones por |a U^u,^ 
parte de familiares y amigos. !,a ."abana y en el interior de la Re-
Néstor de la Torre, cantante nota-
ble, cuyo -concurso tan valioso es 
siempre solicitado en las mejores 
fiestas artísticas que se organizan 
en nuestra sociedad. 
Néstor ele Cárdenas y Herrera, jo-
ven correcto y muy simpático, hijo 
de un amigo inolvidable. 
Y el ángel de un *3liz hogar. Nés-
tor Baguer y Sánchez Gálarraga, 
lindo sobrlnlto del querido confrérc 
Miguel Baguer. 
¡A todos, felicidades! 
SE ACABAN . 
Ha sido tan grande la venta de pa-
peletas para la rifa del mantón que 
Nosotros trasladamos la pregunta a sólo nos queda un talonario, 
la señora viuda de Vinent, que ha te-1 Se acabarán, pues, en seguida... 
E l t e s o r o d e l a b e l l e z a 
¿Quiere usted aumei.tar el tesoro jgo de la Academia Científica de Be-
de su belleza? ¿Que sus ojos sean lleza, de París, y léalo con deleni-
\ E S T O R G. MENDOZA 
por separado, 
r j nota especial. 
Pliceme saludar así al señor Nés-
L . ü. Mendoza, el caballero muy 
• ĝ y muy simpático, quo «stá 
|¿r de dfas. 
»ri objeto con tal motivo de 
.jes y merecidas congratula-
Pasará feliz su santo. 
Muy festejado. 
ja casa de Villa Rosa, espléndi-
posesión de L a Lisa, será asal-
Ija esta nQche por un grupo nu-
meroso de la alta sociedad. 
Háblase de una comparsa de ma-
trimonios jóvenes y distinguidos 
que será la nota característica de 
la fiesta. 
Van las damas de gallegas. 
Y los caballeros de pelotaris. 
A su vez asistirán señoritas nu-N 
merosas con los trajes de holande-
sas que lucieron en el brillante bai-
le del Lawn Tennis Ciub el lunes 
último. 
Gran noche en Villa Rosa. 
Asistiré. 
AH \ D O E L E G A N T E 
Bailes, asaltos.. . 
Una eia de gran aniniación. 
Xuestro mundo elegante disfruta 
centero de las alegres emociones 
Carnaval. 
Hubo una tregua ayer impuesta 
la solemnidad del Miércoles de 
liza. 
•861o un acto social. 
De significación privada.. 
En ifand diner reunieron anoche 
pB Marqueses de Pinar del Río un 
upo selectísimo en su señorial 
alón de la barriada del Ve-
lo. 
Al asalto de esta noche en Villa 
kosa seguirá mañana el que se or-
pniza para la elegante ' residencia 
de los distinguidos esposos Segun-
do García Tuñón y Sarita Larrea.' 
L a cita el sábado es por te, tar-
de para el té del hotel Almendares 
y para el Country Club por la 
noche. 
Un gran baile de máscaras celé-
brase en ía aristocrática sociedad. 
Baile J-ojo. 
De tradicional lucimiento. 
Y la fiesta llamada a ser el acon-
teclmieniu del Domingo de Piñata, 
la del señor Caglga y su esposa, ia 
bella cuanto elegante dama María 
Luisa Gómez Mena. 
Un gran asalto. 
De trajes. 
más brillantes y profundo^, y más ter 
so jí hermoso el cutis, > más perfec 
tas las pestañas, y má» naturalmente 
miento. En él verá usted cuán fácil 
es adquirir la belleza que no se po-
see, y conservar, realzándola, la que 
_ • , u . i i - ¡se ha heredado como un don divino. . 
rojos los labios, y mas sedoso el ca- r- . n j . i i 
i i, - q , | Lstos maravillosos productos de be-
bello?. . . Pues todo esto está al al- U^a los vende en la Habana E l En-
cauce de usted... Pídar.os el cátalo ¡canto únicamente. 
C a r n a v a l 
F E S T I V A L D E MUSICA 
I Kocbe grRnde. 
•De alta gala. 
[Será la de hoy en Martí con mo-
ítü de festejarse en el coliseo "•«o 
• cien puertas las quinientas re-
jtnentaciones alcanzadas por Doña | 
Ihmdsquita en la tournée de la 
mpafiía de Vives a través de la 
imérica. 
A la reprise de la más bella zar-
del insigne compositor espa-
de suma una fiesta de exalta-
tün a la música española con un 
iregrama verdaderamente esplén-
fido. / 
rToma parte Matilde Martín. 
Coapa moza. 
[LaSiempre aplaudida contralto de 
fCompañía de Vives cantará Fo-
p» Canarias acompañada de guita-
por el notable profesor Eze-¡ 
í Cuevas. 
Pilar Arcos entonará canciones de 
wnrias v de Andalucía, el tenor 
•er se lucirá con las guajiras 
F U Alegría del Batallón y la Jo , 
de la ópera L a Dolores, y Blanca j 
dos cantará aires argentinos, 
úntase también con el concurso 
terceto de troveros cubanos. 
« terceto da Floro. 
™n Popular. 
Catará la deliciosa Palomita 
"fa. de Ernesto Lecuona. la deli-
t n ff?CÍÓn Ija Guin(,a, de Euse-
uelfin( y la guaracha L a Mele-
una de las mejores produccio-
í(,eI género. 
Jja fiesta de la música. 
Patamente; 
o Podría faltar en ella la cola-
do valiosísima de Mary Isau-
MATIIiDE MAKTIN 
Z A P A T E R O 
Vedlo en la Casa dt Benejara. 
Pequeño, pero albergando to-
dos los útiles de su dueño. Este 
es un modesto artesano, un buen 
sujeto, como lo anuncia su as-
pecto, su trabajar ordenado. No 
es un remendón; .emienda, sí, 
su vivir precario lo obliga, pero 
también hace pares de zapatos. 
Allí los vemos. E l 1c? contempla 
satisfecho; son los hijo3 de sus 
manos ásperas, de sus vigilias a 
la luz desmayada de una no muy 
limpia lámpara de petróleo. 
Buen sujeto, dijimos Basta sor» 
prenderle en su rústico atelier 
para convencernos. Pero también 
se adivina que nuestro hombre 
se trata cariñosamente. Allí, una 
chimenea picoteada por los años, 
en cuyo hogar chisporrotea el tue-
ro espantando el frío enervador; 
sobre la mesilla de la misma va-
rias botellitas, una ds ellas dela-
ta su contenido. No cabe duda, 
nuestro hombre, por momentos, 
deja su lezna y sus hormas y a 
pico de botella se piopina par-
simonioso uno, dos tragos toni-
ficantes; se atuza sus húmedos 
mostachos con el dorso de la 
diestra y retorna a su aguja, su 
cuchilla y su cerote. 
Ahora bien; aunque flacucho. 
no os juguéis con nuestro zapate-
ro; es algo sancho-pancesco, mas 
su carácter es de limón. Leed 
aquel cartelito que cuelga de la 
pared frontera: Los pagos, mitad 
adelantado. Ya lo labéis: no se 
fía. No es posible darle un mico. 
El público, en enorme aglome-
ración, lo mismo di día que de 
noche, se detiene ante nuestras 
vidrieras. Todos prorrumpen en 
fervorosos aplausos. " E l Cuarto 
del Zapatero" es la actualidad. 
Venid a verlo. Sus horas de tra-
bajo son de 5 a 7 y de 8 a I I 
p. m. Recomendamos vengan a 
ver esta vidriera de noche, por-
que, con su artística combinación 
de luces, es cuando tiene mejor 
lucimiento. Durante el día sólo se 
ve el atelier. E l zapatero lo em-
plea para tomar medidas a domi-
cilio. 
[ L L U N E S P R O X I M O 
Este a ñ o no cerraremos L A C A S A G R A N D E pa-
ra pasar Balance. L o tenemos todo organizado pa-
ra inventariar nuestras existencias sin necesidad de 
privar a l púb l i co de concurrir como otros a ñ o s dos 
d í a s a este su estableejniento favorito. 
Y a se lo decimos, entre otras cosas, a nuestra 
clientela en una circular: 
" . . . E l domingo l o de Marzo dedicaremos to-
"do el d í a a remarcar las telas y vestidos y de-
" m á s art ícu los , para que el lunes aparezcan y a re-
b a j a d o s . Los nuevos precios armarán una revolu-
c i ó n . Nuestra l iquidación Post-Balance será algo 
^'sorprendente, nunca visto". 
" E l lunes d ía 2 habrá que formar cola para en-
e r a r en L A C A S A G R A N D E . Será un d í a de febril 
'actividad en esta su c a s i por dos razones: Por ser 
"Lunes de L A C A S A G R A N D E y por ser el d í a de 
"reapertura d e s p u é s de Balance. 
"Huelga advertir que todas las telas de carna-
"val , rasos, buratos, sedas floreadas, satenes es-
Campados , cretonas, tattalanas y las fltfres, pom-
pones, antifaces y d e m á s art ículos carnavalescos, 
"figuran a la cabeza^ de los art ículos "sacrifica-
"dos" por Balance . . . " 
Y a lo sabe, lectora. P r e p á r e s e para venir el lu-
nes bien temprano a esta su casa si quiere partici-
par de los beneficios del m á s sensacional de los L U -
NES D E L A C A S A G R A N D E . 
tavos la vara 
Satén estampado, 40 pulgadas de 
Peielehiah 
f*^ A R A dar todo g é n e r o de facilidades a las personas que se 
* propongan formar comparsas, o que deseen lucir bellos dis-
fraces en las fiestas del presente Carnaval , tan animado y aleare, 
hemos hecho una bien estudiada se lecc ión de telas apropiadas y 
las hemos marcado a precios mín imos . 
Entre ellas, las siguientes: i Cintas de faya en negro: la del nú-
Tissú fino, en 28 colores distintos,1 mero 3 a 8 centavos; a 10 centavos 
ireluyendo el plata y el oro. a 60 cen- Ia del número 5, y la del número 7 
a 15 centavos. 
Cintas de fibra, en diversos colo-
ancho, con dibujos muy originales, a, res, a 6 centavos las del número 5. 
.30 centavos. ¡Cintas de fantasía, en más de 20 es-
Sedas estampadas, doble ancho: es-j tilos, a 10, 15 y 20 centavos. Cintas 
'ampaciones propias para disfraces,!^ fantasía, de tornasol, con metal, 
'en gran variedad. A $1.75 la vara. |especiales para hacer flores: las del 
Rasos de seda doble Completo sur- ; número 1 1!2 alO centavos, y a 15| 
tido de colores. A 40 centavos la ¡centavos las del número 3. Cintas de] Q AZAR lüQLE^ / . M^FAEU IM&VJ5IRIA/ 
!vaia. jmetal, en los colores plata, oro, bron-1 
Liberty y Satén con dibujos geome-!". acero: las del número 2 a 10 cen-. 
i trieos en todos los tonos, y a cüadros,: tavos; las del número 3 a 15 centa-
ly 
M A • A N /S 
MAB ANA-CUBA 
B A N C O D E P R E S T A M O S 
S O B R E J O Y E R I A 
ESTRADA PALMA No. 111, (ante» Consulado) 
TELEFONO A-9982 
Dinero en todaa cantidades sobre joyas, intereses módicos. Las pren-
da? pignoradas en este Banco, están completamente garantizadas. 
Operaciones privadas. 
alt. Ind. 24 í 
os especiales para trajes de Co- vos: 'as del número 5 a 20 centa-' • • • 1 l / ^ ^. 
ombina, y de Arlequín, y de Pie-; ̂ s , y a 25 centavos las del número 7. g B l - • • 
¡ n o t . . . 
A 60 centavos la vara. LIQUIDACION DE CINTAS 
Frente al propio departamento, ha-
LUEGO cemos en varios arcos una interesante 
r , • ^ • • 'liquidación de cintas, en todos los an-bstes precios son precios especiales ^ 
de Carnaval. Luego volverán a ser 1 ios y colores. 
como eran. ADORNOS 
De adornos para disfraces, como 
|de telas, como de todos los artículos. 
CINTAS 
De propio intento lie dejado para! 
cerrar esta nota la parte que t eñe ¡ También los precios de las cintas ofrece E l Encanto todo lo que puedan 
en el grandioso festival la encanta-. indicadas para disfracen, de las que 
dora tiple. v ¡tenemos un surtido gi^indísimo, han 
Cantará canciones gallegas. , sido |iberaimente remarcadas. 
De las más lindas. ^- . j • i 
j Lmtas de terciopelo, en negro y en 
A SEÑORA D E A B R I L :tnAne Iac rn\. 
exigir el canricho y la fantasía, 
r 
* Cantea ie Bustamante 
'ta. 
M í . en 61 aia ae ayer la se-
P̂osa i 01,Vera dc A1,ri!-
tor ,dlstinguida dama del 
^ c e S l l ^ b r i l y 0choa' ami -
Na m,! 7 aboSa(Jo de alta nom-
K p r o r l f 3 .8ecretarío de la em-
^Propietaria de este periódico. 
* u a su hogar, 
"'blecida 
M* Prescn-n cornPleto-
S Martín h í • del doctor Grau ] angustia, de tribulación, t 
5» en i ' ^lnico notable, rué ope-l dumbre.. . • 
lamosa clínica del Ve- Está ya entre los suyo= 
J ¡Enhorabuena! 
todos los colores: a 8 centavos la del 
Operación que practicó el emmen-i n ú m e r ° , : a 17 « n U v o s la del nú 
te doctor Rafael Nogueira con la mero 2: a 25 centavos j a del nume 
serena y admirable destreza quejro 3, y el número 5 a 35 centavos, 
tantos aciertos le vale y que tan al-
to ha puesto su nomnre entre los 
grandes cirujanos de la ¿poca. 
En el transcurso de una semana i 
solamente se lia realizado !a" más 
feliz transfor 
la señora de 
Pasaron i . 
i 
L a s 
D o s 
C a s a s 
l * ?
•rmación en la salud de! y » 
Abril. ¡ J ^ 
ya horas que eran ue .V^ 
CASINO ESPAÑOL 
Carnaval 
°s del Casino'. 
^óntl Casino Español de la 
«« laCaon„n»UfVa Comisión de 






T E N E M O S 
toos a1para '-cgalos. 
% sde»l Público a hac 
| 7 "^idas novedade3 •'•Itima 
!a 
A S A D E H I E R R O " 
68 O'Reilly Xo. 51 
Se iniciará la serie de bailes de 
máscaras del histórico Instituto en 
la noche del sábado próximo. . 
Baile de la Piñata. 
Tradicional. 
De un colosal globo, colgado en 
pltnn salón, saldrán infinitos rega-
los al romperlo las cintas pendien-
tes del mismo. 
E n los dos sábados inmediatos, 
7 y 14 de Marzo, se celebrarán los 
bailes restantes de la temporada. 
Un baile rojo primero. 
Después, de mantones. 
Para este último, llaMado a re-
vestir un lucimiento excepcional, se 
viene organizando un concurso con 
dos premios que otorgará un jura-
do compuesto de distinguidos ele-
mentos. 
Para formar parte del mismo se 
ha servido designarme la expresada 




(Continúa en la página diez) 
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C O N S T A N T E M E N T E 
R E N O V A D O 
N U E S T R O INMENSO S U R T I D O S A T I S F A C E E L G U S -
T O MAS E X I G E N T E 
G f l S f l V E R S f l L L E S 
ZENEA, [ N e p t a , ] 24; M O N I ) A-4498 
Objetos de Arte, Bronces, Art ículos de Plata, Porcelanas, 
Lámparas, Vajil las, etc. 
1 
H O Y 
E s e l d í a s e ñ a l a d o p a r a d a r 
c o m i e n z o a n u e s t r a e x t r a -
o r d i n a r i a L I Q U I D A C I O N 
i n v e r n a l 
R O P A , 
S E D E R I A . 
P E R F U M E R I A , 
E T C . 
i 
1 
'•^ Anuncios Trujillo Marín. 2d-24 
L f l E L E G A N T E 
mm Y COMPOSTEIA. TElífONO A-3372 
D O S 
C A S A S 
L A E L E G A N Í E o e N E P I U N O 
NEPTUNO 48 TElífONO M.1799 
V A L S A M 
i 
M I O " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Call1^103*15 y menla'es. Para Sras. exclusivamente. 
í ^ t o . núme c. 6 2 , Guanabacoa. 
e n e ! « ¡ 0 D E L A M A R I N A " 
AVE. DE ITALIA, 102 - T E L . A-2859. 
Tenemos la última expresión del 
buen gusto en artículos de piel y 
juegos de Escritorio para caballeros 
y señoras. No tenemos artículos 
repetidos. 
TODO E S T A MARCADO COX P R E C I O F I J O 
A L A S M U E B L E R I A S Y T A L L E R E S 
DE ESMALTAR Y DECORAR 
APAREJO Y ESMALTE 
SUREKOTE ei el mejor. 
SI no lo conoce, pfdiinos muestra. 
Ferretería La Llave. Neptuno 106 
entre Campanario y Perseverancia, 
Teléfono A-H80. 
L U C E R N A M - 5 1 3 7 
L a gran pastelería y repostería de NEPTUNO 104, favorita 
de la sociedad habanera, especializada en banquetes, bodas, 
bautizos, HA INAUGURADO S U PRIMERA S U C U R S A L EN 
SAN R A F A E L 1 (El decano del néctar soda). Reposteros 
parisinos. Materias primas de calidad. 
S A N R A F A E L 1 
N E P T U N O 1 0 4 * 
C 1769 a l t . 4d 21 
u c a s a o u v A R R i E T A ¡ A n u n c i é s e e n e ! " D I A R I O D E L A M A R I N A ' ' 
P A G I N A O C H O J I A R I O D E L A M A R I N A Febrertf 26 de 1925 m x c i n 
C A R T E L D E T E A T R O S 
H O Y 
KACZONAX. .Paaeo d« Kart ; esquina a 
San B i T a t i ) 
A las ocho y tres cuartos: presenta-
ción de loa Coros Cosacos del Kou-
ban. 
P A T K E T (Faaao de Martí esquina a 
Saa J o s é ; 
No hay funciCn. niVCXTAI, VU L A COICEOXA «Ani-
mas y ftuInsta) 
Compañía ce comedia d í i i s ida por si 
primer acto.- José R i v ¡ r » . 
A las nueve: la comedia francesa cu 
tres actos, ¡Béseme usted! 
BCABT"1 lX)i>.fones esquina a Znineta) 
Comi ;i.;.t ^ómlco-l lrica española dl-
rieida por f;l compositor Amadeo Vi-
ves. 
A las oeno y tres cuartos: la come-
dia lírica en tres atos, de Federco Ro-
mero y Guillermo Fernández Shaw y el 
maestro Vives, Doña Francisquita; en 
]a segunda parte. Cuatro palabras sobre 
la mús ica española, por Amadeo Vives: 
sevillanas, por el cuadro de baile; can-
ciones gallegas, por Mary Isaura; fo-
lias canarias, por Matilde Martín; can-
ciones andaluzas, por Pilar Arcos; jo-
la de L a Dolores y guajiras de L a Ale-
gr ía del Batal lón, por Cayetano Pcñal-
ver; canciones argentinas, por Blanca 
Talacos; canciones cubanas, por el ter-
ceto Floro. 
CUBANO (Avenida de I t s lr. y Juan C. 
Zenea> 
No hay func ión . 
.MiHAaiSxiA (consulado i»Qnlna a Vir-
tudes) 
CompañU de zarzuela de^Regino Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: Lol i ta . 
A las nueve y cuarto: Casos y Cosas. 
A las diez y media: L a Revista L o c a . 
A.CTUAXiíDJlDES (AvenMa ds Bélgica 
entre Naptnno y Animas) 
A las si.-ne y tres cuartos: revistas y 
cintas cómicas . 
A las ocho y media: L a suerte del 
ranchero, poi Buck Jones; la comedia 
E l retrato de mi mujer. 
A las nueve y tres cuartos: Cadenas 
de amor y odio, por Emilio Ghione; la 
comedia lo Vital Aza, L a Praviana. 
H O Y E N M A R T I , L A F I E S T A D E L A M U S I C A E S P A Ñ O L A 
Noche de g:ilu ( :i el Martí, la de hoy. 
So festeja en b] coliseo de las iVíen 
puertas. Jas quinientas repressntacioiifs 
alcanzadas en Amérfcs por la fau)- sa 
obra del maestro Vives Doña Fran>-:«-
qtrta. 
V para hacerlo dignanienle. a la le 
presentaci'ón de la sartueUk-cúluÜre ci<í 
gran, compositor, se suma hoy una 
fiosta de exaltación a la mús iéa e'spa-
ñola, con un programa verdaderamsiite 
^spLéndido, del que no queremos pri-.ar 
a nuestros lectores. 
EÍ ma^stfo A'ives iniciará el festival, 
dici^ndonos cuatro palabras sobre la 
música e spaño la . 
Luego el cuerpo de baile, ejecutará, 
una brillante danza de España . 
T acto seguido Mary Isaura, nos dl-
rA canciones de G a í c i a ; Martilde Mar-
t ín cantará acompañada por el nota 
bi l í s imo profesor de guitarra señor Eze-
qulel Cuevas, folias canarias- Pilar Ar-
cos, entonará canciones de Asturias y 
de Andalucía; Cayetano Peña!ver selu-
clrá con las guajiras de L a Alegría 
del Batal lón y la Jota de la ópera L a 
Dolores; Blanca Palacios cantará aires 
argentinos y finalmente el criollo Ter- \ 
ceto de Floro, nos deleitará con tres! 
cantos de la tierra Palomita Blanca, 
de Lecuona, L a Guinda de Delf ín y la.l 
popular guaracha L a Melenita 
| E l . M-AESTKO V I V E S , que esta no-
A pesar de los atractivos del cartel, che en B a Fiesta de la Música Espa-
el precio es moderado, a base de 3 pe_ ñola, hablará sobre ésta , con la rmenl-
sos la luneta. dad y la sapiencia «ine lo distinguen. 
E L P U B L I C O D E C A M A G Ü E Y Y L A A C T Ü A C I 0 N ~ ¡ ) E 
E S P E R A N Z A I R I S 
E l anuncio de una corta temporada 
do despedida en Camagüey por la E m -
peratriz de la Opereta, ha sido acogi-
do por el público camagfleyano con un 
gran entusiasmo. Los camagfieyanos 
sienten por Esperanza Ir i s una profun-
da "simpatía, debido sin duda a las nu-
merosa^ y elocuentes pruebas de afee 
to que la genial artista ha dado a Ca-
magfiey. 
L a célebre divette, desde ese punto 
de vista sentimental, no podía dejar 
de dar su adiós a los camagfiyanos; 
y esto por un lado y por otro las ges-
tiones y la yberalidád del conocido em-
presario señor Alberto Mola, ha hecho 
que, en esta tournée corresponda a' Ca-
inagfley el mayor número de funcio 
nes por la I r i s . 
Serán cuatro de abono y algunas ex-
traordinarias, contándose entre é s tas la 
fiesta de despedida en cuya organiza-
ción viene trabajando el S r . Mola em-
presario del Teatro Avellaneda desde 
hace algunos d ías . E n las oitadas cua-
tro funciones de abono, representará la 
compañía de Esperanza Tris las hermo-
s í s i m a s y fastuosas operetas. Frasque-
ta y L a danza de las l ibélulas , origi-
nales del famoso maestro Franz Lehar, 
el insigne autor- de L a viuda alegre; 
E l pa í s de la castidad, la m á s lujo-
sa, orlg/nal y bella do laíi operetas 
del repertorio moderno a la que ha 
puesto una mús ica inspiradís ima y en-
cantadora el maestro Ranzatto; y. Cau-
ción que no muere, la obra cumbre de 
maestro Stolz popularizado universal-
mente por su grandioso triunfo con L a 
condesa de Montmartre. 
R l debut de la compañía de Espe-
ranza Ir i s en Camagfley, será el .lu-
nes, día 2 de marzo. 
Todas las lunetas y palcos del teatro 
Avellaneda han sido abonados para las 
cuatro funciones que anunció la em-
presa Mola. 
El lo es prueba palpable do las in-
mensas s impat ías del .pueblo camaglie-
yano a la gentil Emperatriz de la Ope-
reta, 
R I A L T O 
T E L E F O N O 
M - 1 8 3 1 
L A F O X F I L M P R E S E N T A E L E S T R E N O E N C U B A 
E L U L T I M O V A R O N S O B R E L A T I E R R A 
Por la genial estrel la G R A C E C U N A R D y m i l bellezas m á s . 
E S U N A P E L I C U L A A T R E V I D A . C O N E S C E N A S M U Y V I V A S D E M O S T R A N D O Q U E L A 
Z U J E R NO P U E D E E S T A R S i N U N H O M B R E Y Q U E C U A N D O L O T I E N E L O D E S P R E C I A 
P E R O S I C A R E C E D E E L . . . j A Y . . . ! E N T O N C E S L O B U S C A N E N L O M A S I N T R I N C A D O D E 
U N B O S Q U E O E N L A S E N T R A Ñ A S D E L A T I E R R A ! ! 
L U N E S 2 y M A R T E S ^ estreno en Cuba de " L E A L " p r o : : u c c i ó n por T O M M I X . 
M I E R C O L E S 4 y J U E V E S 5 G É O R G E O ' B R T E N y D O R O T H Y M A C K A I L los triunfado-
res de la p e l í c u l a " D E L A B I S M O A L A C U M B R E " r e a p a r e c e r á n en el Fo to -drama de magistral 
argumento y sublimes paisajes titulado " L A D A M A P I N T A D A " . 
c i s s : ld -26 
Í 7 . 
H A B A N A P A R K 
Los tres primeros días de carnaval 
han sido tres días de feria en el rjran 
Parque de Diversiones, que se ha vis-
to Keno hasta no poder más del enor-
me público que se lanzó a la calle en 
busca de diversiones. 
Tuvo, pues, oportunidad la excelente 
• 'ompañla de Revistas Pimienta Roja 
de obtener mayor ÓXiUo, en cuanto a 
T E A T R O 
P A Y R E T 
3 
Vierne9, S á b a d o y ItahliiifjO'. 
T r e s d í a s de p e l í c u l a s a precios 
populares . 
Con los mejores é x i t o s úe l -Ha 
Panta l la l u m í n i c a . L u z direc-
t a . Inmejorable p r o t e c c i ó n . 
Se e x b i b i r á n las p e l í c u l a s 
M • 
Harold Lloyd 
R E Y de l C I R C O 
M A X L I N D E R . 
T I E R R A 
P R O M E T I D A 
R A Q U E L M E L L E R 
C U A N D O U N A 
M U J E R A M A 
. concurrencia se refiero, pues f-xito ar-
t í s t ico tuvo desde que se presentó en 
I la Habana lo cual no ha sido máa qi»c 
i una repetición del que obtuviera ya « n 
, los principales teatros de Miaml y'aPlm 
i Beach, de donde procede. 
L a revista Blanco y Negro Que. j'íeÜi 
1 ya varias representaciones, no lia siJo 
posible retirarla del cartel, dado el éxi-
to creciente que obtiene cada d ía . No 
obstante, la compañía se propone es 
frenar otra revista muy en breve. 
Los Enanos continúan sus triunfa-
les jornadas cada noche, sin que decar-
ga el gran interés del púbMco, que los 
visita con la misma asiduidad que a 
la Compañía Pimienta Roja . 
Para muy pronto prepara la empresa 
de Habana Park valiosas atracciones. 
T R I A N O N 
Ho a las 5 y cuarto y 3 y media 
estreno en Cuba de la gran comedia 
de Johnny innes titulada E l Conduc 
tor 1402. 
A las 8 Por Seducir a los Hombres 
| por Viola Dana. 
! Mañana P í a de Moda a las 5 y cuar-
I to y í» y media Reprlsse de E l Conduc-
tor 1492 por .Tohnny H i ñ e s . 
Sábado Amor Sagrado y Profano por 
1 Ivlsie Ferguson. 
Martes :! Juguetes del Placer por Glo-
! ria. Swanson. 
Jueves 5 E l ídolo do las Mujeres por 
i John Barrymore. 
| Viernes 6 y sábado T E l Huracán 
i por House Peters. 
m i l " í " G E K " 
T E A T R O V E R D U N 
E S T R E N O E N C U B A 
H O Y J U E V E S 2 6 Y V I E R N E S 2 7 
5 lA T A N D A S E L E G A N T E S 9 % 
" E L C O N D U C T O R 1 4 9 2 " 
( C o n d u c t o r 1 4 9 2 ) 
A C N E S A Y R E S . 
L o s y comedias . ú l t i m a s de 
N i ñ o s Pel igrosos . 
Haro ld L l o y d . H a r r y Pol lard 
y otroa Predi lectos . 
E l s á b a d o h a b r i m a t i n é e a 
las 5 de la tarde y el domingo 
n las 3 con programa comi-
( j u í s i m o . 
L o s precios: a 40 centavos lu-
ne ta . F u n c i ó n c o r r i d a . 
gyTT •«»tt»»«««»«»T<>T*«y* •«»«»»«»»«'»T»VM 
i C A M P O A M O R l 
« F U * • 2 5 » 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E . 
T e l é f o n o s A-7054 y A - 7 0 6 3 . 
H O Y J U E V E S 26 . HOY 
F u n c i ó n continua de 11 a 5 . 
L a revis ta A C T U A L I D A D E S 
C A R R E R A Y M E D I N A 31 
las comedias " L O S P R I M E 
R O S A M O R E S " y " P E R I P E -
C I A S D E D O S H A M B R I E N 
T O S " 
los damas 
C O R A Z O N de H E R M A N A 
por C O R I N E G R I F F I T H y 
L a Venganza del H u é r f a n o 
por HOOT GIBSON. 
S p . m . T a n d a especial S p .m. 
L a Venganza del H u é r f a n o 
Marzo 2 y 3 E L H U R A C A N 
Por H O U S E P E T E R S 
c 1876 l d - 2 t í 1 c 18S4 ld^2tí 
Numerosa concurrencia, de damas y! 
damitas acudió anoche a esto templo 
del arte silencioso, hacicmln aué su am 
pila y fresca platea presentase un as-
pecto bri l lant í s imo. Hoy a las 7 y 
cuarto conVenza la función con la pre-
ciosa pinta, cómica Comiendo a la Ca-
rrera a las 8 y cuarto grandioso estre-
no L a Amante Helámpago suprema 
joa por la sugestiva L a u r a L a Plan-
to y el apuesto a- tor Kcginalcl Denny. ! 
L a pasión amorosa, é) ans^dSO el sa ' 
¡ orificio por Ideales a l t í s imos y el sen-
timiento patrio, se funden en un todo 
armonioso, a las ' y cuarto precioso 
estreno Los i 'nctcs de la Noche Inte-
resante y bella super-producclón en 
la que la gentil artista de los ojos y 
del perfil perfecto demuestra que na-
i da hay tan fuerte como ef amor que 
arraiga en el corazón de una mujer. • 
L a película es una de las mejores crea- \ 
clones de Viola Dana y la preciosa co_ 
media Comiendo a -la Carrera y a lañ 
10 y cuarto regio estreno E l Amante 
Relámpago suprema joya en 7 actos 
por los favor.Uos actores L a u r a L a 
Plante y Reglnald Denny. 
Mañana L a Divina F a r s a por Bese 
Daniels y Norman K e r r y . Un Falso 
Amor por Conway Tearle y E l Caballero 
Valiente, ' 
' Sábado . 2S. Las Hijas de la Noche 
por Aliee WllSfl y Cuando una Mujer 
Ama 'por Agiles Ayres . 
Domingo 1 Tres Semanas por Con-
rad Nagel. Tierra Prometida por Ha-
lue l Meller y L a Ruleta por Ed'th Ro-
bt rts y -Mary C a r r . Lunes 2 Enamóra-
los del Amor por Margarita L a Motte 
v Ave de Raoifia por Lester Cuneo. 
Lunes 3 estreno en Cuba O todo o 
Nada y Detrás de su Hombre. 
R I A L T O 
L A D O L O R E S 
L a 
cal del 
tos v Art igas en el 
interesante obra de F e l i ü y Codina. con adaptac ión 
maestro B r e t ó n , va a ser estrenada muv en breve ĴŜ" 
' ''or 3t*-












obra tiene iniupnso m é r i t o no solamente por la acertad* 
i n t e r p r e t a c i ó n , do los art istas , por sus bellezas fotográfiraB. sino 
t a m b i é n porque los escenarios son a u t é n t i c o s , v i é n d o s e panoramas 
y escenas t í p i c a s do Zaragoza. Daroca. Vii iencia. Calatayud y otras 
poblaciones e s p a ñ o l a s , a s í como T e r u e l y la Tnniba y las momias 
de los c é l e b r e s amantes. 
L a obra s e r á estrenada en Cdmpoamor con un pró logo especial 
en (¡1 cual se b a i l a r á la jota y se c a n t a r á la famosa copla Fan-
grienta que dió . origen a la tragedia provocada por la garrida mo-
za de la Pas tora . 
P ida el folleto i lustrado con el argumento a Santos y Artigas, 
I n d u s t r i a 14 6. Propaganda. 
C 187 1(1-26 
F A U S T O 
S ' 4 
J U E V E S D E M O D A 
V I E R N E S 2 7 
S O B K K B I O E S T R E N O K N ( l P.A -
9% 
¿ A C A P I D 3 E M P I L M C O . 
A R E N A S 
C A N D E N T E S 
C D U Q M l N G 
S A N O S ) 
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B u l l i c i o s a f a r s a - c ó m i c a i n t e r p r e t a d a p o r J O H N N Y H I Ñ E S . 
U n a p e l í c u l a que s e r á de l c o m p l e t o a g r a d o d e l p ú b l i c o 
y que le h a r á o lv idarse de todo , m e n o s d e J O H N N Y H I Ñ E S . 
U N A P R E S E N T A C I O N " F E R N A N D E Z " 
C o m p a ñ í a C i n e m a t o g r á f i c a C u b a n a . V i r t u d e s 3 6 . 
•X. ULTIMO VARON SOBRE LA T I E -
RRA 
Un precioso y chispeante estreno, *.ic 
e hoy eoi sus tandas clega-ntes dej í 
ClHicto y B y media este s impático 
•nema tKulado EH X'ltimo Varón .̂ o-
re la Tierra, esta pel ícula es oripri-
i l ts ima pues' describo lo que sorá 
I mundo en el año de 1950 cuando una 
>ldemla Kamada Varonltls acabó con 
s hombres de la tierra y sólo dejó 
ujeres por doquier. 
Grace Cunard y Mil verdaderas K -
't-zas son los protagonistas de . esta 
-an foto-comedia. 
E n las táaidas continuas de 1 a 5 y 
7 a 9 y med'a L a Vida de ua Cam-
ón por Jack Dempse, L a Parlachlna 
-r la genial Prlscl'.la Dean, y Ave do 
apiña por Lester Cuneo. 
George O'Brien (el de la eterna son_ 
isa) reaparecerá muy pronto en la ma-
Istral pel ícula L a Dama Pintada en 
ompañía de Dorothy Mackall . 
c 1S"S5 
C i n e T e a t r o C a m i i o a i n o r d e B u e n a V i * 
i A V E N I D A T E R C E R A E S Q U I N A A D O S 
E l m e j o r d e M a r i a n a o y sus r e p a r t o s . Ho>' jueves 
C 18S0 l d - 2 S 
ñ n ú n G l 6 S 6 6 1 1 8 1 D l f t R l O D E L f l M ñ R I N f t 
E l P e r l ó d í G O d e M a p G l r c o l a c l ó n . j 
C I N E L A R A 
Prado y •Irtudes Prente al Anón 
h o t a u E v a s ae h o t 
E n matine* y noche 
D E T R A S D E 
S U H O M B R E 
por ORA L A K B W 
I N E X P E R I E N -
C I A F I L I A L 
por J U S T I X E JHONTON'E 
2 6 reí 
t reno d e l d r a m a : " E l e t e r n o t r i á n g u l o " . E s t a Pe,^ul^íbaaIia< 
t r e n a d a es ta s e m a n a en el T e a t r o C a m p o a m o r d e j a ^ ^ ^ 
o r q u e s t a , e s p e c t á c u l o e s p e c i a l p a r a fanul ias . r ert0 de H ^ ' 
M a ñ a n a s á b a d o : e s t reno d e l d r a m a e n 1 0 a c t o s : * P ^ ^ 
z a u " . G r a n c a f é a l l a d o d e l c i n e d o n d e todos los ^ ^ ^ 
p r i m e r a c a l i d a d , m o n t a d o c o n todos los adelantos e 
b a ñ a . T o d o s los j u e v e s d í a s d s m o d a . 
18S7 
C I N E 0 L 1 M P 1 C 
' C I N E L I R A ' 
cl681 ld-:6 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 v media L a Independent E ilm 
presenta la grandiosa Prodncclón m-
erpretada por el genial ^ ' J * * * * 
\ r l l s s y la linda actriz Taylor Hol-
mes titulada E l Hijo de Nadie. 
Tanda de 8 y media Ear le WiHiamS 
'en Garson el Dichoso. 
Mañana Douglas Me Lean en E l Cón-
sul Y«nkee . 
Sábado 28 Un grupo de estrellas en 
, la producción Locuras de Placer, 
l Domingo 1 en l a tanda de 10 de 
ja mañana Alma Rubens en la produc-
1-'-On a L Mujer Despreciada. Tanda de 
y cuarto Vigínla Val l l en L a Caseta 
de Seña les . 
Tanda de 9 y media Alma Rubens en 
L a Mujer Despreciada. 
Para hoy l a / n . P ^ ^ r ^ 
te y c0"0"""' j o s é ha set̂  
dustria y f*™̂  progra»08- êd1-
^ l í a t i n e ^ c o V r ^ 
media en dos acto ^t t*»» 
presenta e\ / ^ D e c i a l de 'Sj^O 
ducoión ^TuI1.,;-rrETKS ^bíí10ri»Í 
r a d ^ H A B 0 ! ^ POR ^ 
^ n d r & ^ j s w ^ 
tíi- v ^ r r ^ ^ A j j 
c?6ñ ^ r a m o u n ^ ^ a o o > 
C E R Por Glorla cor*** 
" p o r la noche/""J'^ismo " 
ocho y media con 
de ja matine». 
I 
AfíO X C I U 
D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 5 F A G I N A N U E V F 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a í o s 
teté) 
A C E R C A D E B O R R A S C O P I A M O S D E " L A O P I N I O N " D E 
B U E N O S A I R E S 
Jacinto Benaven te está en decaden- ba su maestría reuniendo en una obra 
A las c.nco y cuarto y a las nueve y THIAITOIT íAvcaMa wiiaoT, • - cía—se dijo cuando el insigne autor de todo lo grande y bello que puede reu-
media: E l . Hijo de Nadie ñor Geor^ I Pa.^n ^ J i T \ 1™»™ « « t e A. y Los Intereses Creados, entregó al tea- nirse en las obras teatrales de los mas 
' v cuarto y a l-s nueve y ^rllss y Tavlor H n i n l , Oeor8* **** V»d»do) tro en estos últimos años, obras como I opuestos cortes. 
A 1*» 0111, 0 * *u¡í™ l * ^ ArU8S y Taylor Holmes. x las 0^0; ^o,- seducir ? los hom I Más allá de la Muerte. Lecciones de1 La labor de los artistas fué de suma 
.ia: estreno de l-a aa^ua. por oe- bres. por "Viola Dana. ! Buen Amor >' otras ** menos valer que corrección. 
Hayakawa y Tsuru Ackl. WBPTXTWO (Juan C. Zen^ y Ferseve- A las rinr v ^«art^ , „ , i e3a^ FeTO' co5, la comedia "Alfilera-i Don Enrique Borrás en él papel de 
** . on-e- Actualdades nflmero 31; rancia) It \ cuarto y a las nueve : z o s q u e nos dió a conocer anoche la Don Remigio estuvo, como siempre in-
A * hamhriontrs- Los orí- A las Hn/r. « « „ » ^ , ^ ,neciia- estreno de !a comedia E l con-! Compañía que dirige el Ilustre don En superable, dentro de la medida que le 
reripedaa ^ dos hambrl .ntcs Los pri , A las ĉ nco y cuarto y ± las nueve : ductor 1.492, por Johnny Uines \ Borrás. y que trae como pHmlcU 1^6 el autor. Por eso el público lo 
'eres amores; Corazón hermana, y media: T.erra prometida, por Raquel LA»a (Paseo de Kart! ssaoMi*'* vi». ' para 108 P*'368 8ud americanos, ya que Premio con aplausos cariñosos y entu-
Corintia Griffith; La venganza de.Meüer; una cinta cómica. tnflesl >»qu»i» a yxr- fué escrita especialmente para esta gi- siastas y espontáneos, que 
' A las ocho: cintis có.iucs 
A las ocho y media 
Esta obra a que se refiere el cole-
sea superior a tantas de sus herma- ' ea figura en el abono que para la tera-
cintas cóm.cas; episodio 1 ñas, que forman parte de lo mas vallo-i porada de Borrás ha abierto, la Coro-
so dd teatro español. Xo se puede dar j pañia de Espectáculos Santos y Arti-
A las ocho: Inexperiencia filial 
huérfano, por Hoo.t Gibson. 
u jas Sais y media: cintas cómicas, 
t'jas ocho: La venganza de un huér-
1,492, por John y Uines 
BA M í mulua » Vir-
tud ) 
•n̂  « ^ . t , i ê  Principe de los dramaturgos es-líe un^ a siete: Detrás de su hom- pañoles, el creador del universal Cris-
I g a c i d o l 
C u l t i v o s de B a c i l o s B ú l g a r o s y A c i d ó f i l o s 
E l m á s e n é r g i c o des in fec tante in tes t ina l 
De venta en todas las boticas. 
garon por largo rato. 




y Thomas ' Aventuras oc Sherlock Holmes; Inexpe-i ha rehabllitado con creces 
I rienda filial, por Justine Johnstone -
(rss.o de Marti esqnto» • 1 MBA/(Industria esquina a San José) ¡ 13 de Sherlock Hoimes 
De dos y media a cinco y medía: E l 
Alt. 19 F . 
A us cinco y cuarto y a las nueve 1 Bombero; Juguetes del placer, por Glo-| 
-media: Arenas candentes, por Milton ; ria Swanaon y Tom Moore: Rabiando 
«Ub, Wanda Hawley, Jacqueline Logan por casarse, por Fatty ArLuckle. 
WlDte-- Hall; Revista Fox de suce-j A las cinco y media: E l Bombero;! 
* , mundiales; Ochavito en sus horas : Juguetes del placer. 
¿i ociOi - A las ocho y media: E l Bombero; 
^ ¡as ocho: la cima en colores Ohau I Rabiando por casarse; Juguetes del 
placer. 
BZAIiTO (Ncptanc totre Consulado y 
San Miguel) 
A ict doce y cu\r».-> y .1 :as nueve y 
media: E l último varón sooie la telrra, 
por Grace Cunard. 
De una a cinco y de slste a nueve y 
media: La Parlanchina, por Prlscilla 
Dean; Ave de rapiña, por Loster Cunea;. 
L a vida de un campeón, po. Jack Dem 
psey. 
A las ocho y media: El Palacio de 
jronce, por Owen Moore y Sylvia Bre-
aiaer. 
fjRPtTIC 1 Consulado entre Animas y 
yrocaduro) 
I A Ja8 s'ete y cuarto: Comiendo a la 
eirrera. 
* las ocho y cuarto: E l Amante Re-
MBPW- I)or Laura Piante y Rc-
linald Denny. 
X las nueve y cuarto: Los Jinetes 
ít ¡a Noche, por Viola Dana. 
A las diez y cuarto: El Amante Re-
j^pogo, por Laura La Plante y Regi-
Btld Denny. 
0JjjClC (Avenida "WUson esqnlJia a 
Vedar o) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Carson el Dicho-
io, por Earle WHüamB. 
(MPEBIO (Consulado entra Animas y 
Trocadero» 
De una a siete: Inexperiencia filial, 
por Justine Johnstone; episodio 13 de 
Sherlock Hoimes; Detrás de su hom-
bre, por Orrt Carew. 
A las ocho: Detrás de .̂ u hombre. 
A las nueve: episodio 13 de Sherlock 
Holmes. 
A las diez: Inexperiencia filial. 
A las nueve: Detrás de su hombre, 
por Ora Carew. 
A las diez: nexperiencia filial. 
OBZS (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l conductor 1492, por Johnny 
Hiñes. Doria May y Robertt Caín. 
A las ocho y cuarto: El hombre de 
piedra, por Conway Tear'e. 
tKGZ^ATBBBA (Oeneral carmio y Bs-
trada Pa'uua) 
A las dso: una cinta en seis actos, 
por Edward Portón; estreno de Corazón 
de un valiente, por WiUiam Duncan. 
A las cinco y cuarto y a las nuev> 
y media: Una noche de amor en Roma, 
por Mlss Dupont, Laurettc Taylor y 
Tom Moore. 
A las dcho y media: Corszón de un 
valiente. N, 
wrLSOlf (General Carrillo y Padre 
Tárela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E ' Bandido de Bagdad, por 
Douglas Faiibanks. 
A las ocho y cuarto: El secreto do 
una mujer, por Mae Marsh. 
un orden de valorización a las obras de gas, S. A., constituida recientemente, 
Benavente; pero si decimos, que en- i para dedicarse al mejoramiento de los 
cierra tantas sabias lecciones y es tan i espectáculos en Cuba, 
fina en su descarnada ironía, como Los Borrás debuta en Payret el próximo 
Intereses creados, Rosas de Otoño, y 
La Comedia de las Fieras y otras 
Parece que en ella el maestro del 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
día 14 de Marzo Sábado y el abono es-
ta ya entregándose en Industria 146. ' 
Domicilio de la referida entidad tea-, 
teatro español ha querido poner a prue tral. 
T R E S D I A S D E P E L I C U L A S E S P E C I A L E S E N P A Y R E T 
De raaña'ña Viernes hasta el domln-1 der, Mac Lean, Agnes Ayres y Los Ni 
go Inclusive, Payret abrirá sus puertas ños peligrosos 
para proyecciones especiales de pelicu 
las, a base de las mejores obras estre-
nadas recientemente a precios popula-
res . 
Entre las películas figuran "Tierra 
Prometida" de Raquel Meller y "Deli-
cias del Matrimonio" por Harold Lloyd 
asi como los últimos éxitos do Max Lin-
Se estrenarán unos aparatos espe-
ciales y una - pantalla luminosa, con 
luz directa 
E L C O R O D E C O S A C O S D E L K O U B A N 
Anoche ofreció su primer concierto brillante talento que demostró su direc-
en el Teatro Nacional, el Coro de Co-| tor Mr. Chelukhin. Hoy volverán los 
sacos Rusos del Kouban. Es un con-I cosacos a presentarse con un program* 
junto artístico en realidad notable y es 
de esperar c.ue el público habanero con-
curra a aplaudirlo en los próximos con-
ciertos. En el programa Ce anoche fi-
de nuevas e interesantes obras y repe-
tirán, entre otras, la "Leyenda del Vam 
piro", de Tschalkowsky. una de las 
composicionex que se aplaudió más ano-
Los prélcosa base de 40 cts. Luneta ; guraban obras de autores rusos y la . che. En ella hizo gala de sus excelen-
YVunci6n ^corHda or la noche empe í031101611 meJlcana de Lerdo de Tejada tes facultades vocales el b?rItono Mr. 
zando^a "as^S "media y el Sábado y ¡ titulada "Paloma Blanca". Son de ad-j Nicolás Khadarlk, cantante de voz ex-
Domingo mantiee a las 5 a las 3 de mirar la h mogeneldad del coro y el i tensa, voluminosa y de grato timbre, 
la tarde respectivamente. 
S I N H I L I S M O 
E S T A C I O N E S AMERICANAS 
W R C 
De la Radio Corporation of Amé-
rica que trasmite con 469 metros. 
H O Y C A N P Ú & M O R 
! 5 ^ 5 l J u e v e s 2 6 - V i e m e . ? 2 T - toadfogS y D o m m g o 1 ° Q % 




b L A N C O r 
M A Q T / N E Z 
c i d ( ^ 2 7 0 efe léL / z l c r & j . 
C Í A U D E M Q P £ Q £ 
¿fs incü'o&su -pro — 
c^crcai ótz ote Jizie*^ 
, ¿'7é772pO/S*r 
L A P E L I C U L A 
S U P E R A A 
L A N O V E L A 
i s l a 
'6 regí"*" 
e f e / 1c/ano Orienfey d & 
&<?tiei J a p ó n ¿ c r o l c q y 
í a n ¿ s i & veces* ¿.oímiTáb* 
c f b en. e l qrcze e / ac/I ío s l / 
h o n o r t/ Pé¿fr76b e j /¿L> 
R e l i g i ó n rntérntu d e pus fr /o j 
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Jueves 26 de Febrero: 
A las 6 y 4B.—Cuentos para los 
niños. 
A las 7.—Concierto por el trio 
Lee House. 
A las 8 y 15.—Conferencia. 
A las S y 30.—Concierto retras-
mitldo de la W G Y . 
A las 10 y 45.—Concierto por el 
Club de Auville. 
W M B F 
Del Hotel Pieetwood de Mtami 
F i a . , que trasmite •con 313 me-
tros. 
A las 7 y a las 9.—Conciertos por 
la orquesta del Hotel. 
K p I 
De la Earle Authomylns. de Los 
Angeles. California, que »trasmite 
con 467 metros. 
Jueves 2 6 de Febrero: 
De 7 a 8.—Programa baiVable. 
De 8 a 9.—Programa de la OH 
Standard de California. 
De 9 a 10.—Canciones por la con-
tralto Lucille Marlow. 
De 10 a 11. — Programa del 
Examiner. 
w O O 
De la PaJmer í i lwooh, Qlluro-
practic de Davenpov lowa que tras-
mite con 484 metros. 
Jueves 26 de Febrero: 
A las 6 p. m.—Noticias comercia-
les. 
A las 6 y 30.—Cuentos para los 
niños . 
A las 7.—Dos hor«s do programa 
musical y cuyo programa será reco-
gido desde larga distancia y toman-
do parte artistas de la Víctor Ma-
chine Company. 
A las 11.—Programa baila ole por 
la orquesta del reataurant Le Clairo 
y canciones por el barlton0 Peter 
Mac Arthur. 
W 15 A F 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Una comedia dirertlda en grado i obra no hay un scl'j momento grate, 
sumo, perteneciente a ese género ' ni serio y como la acción no decae 
llamado astrak.-in. ounque no siem-¡ «in momento es lOglco suponer que 
pre justamente fué estrenada ano- a hilaridad del público es matenida 
ihe en el Principal de la Comedia, ¡ coustantemexite a base de chistes y 
tn función de n»uda y de abono. | de situaciones cómicas. 
L a obra respoudo perfectamente a Gustó mucho la obra. 
la clasificación que de ella hicieron l , s artistas del Prmcipal, hicle-
sus propios autores los señores Ma- ron cerno siemnre. róeMnl* labor; 
nuel Caba y Josó Alba, los que. en; fueron aplaudid a ínoche por el 
la primera hoja ael libreto, dicen | acierto con quí Interpretaron sus 
se trata de un disparate estilo vau-¡ respectivos p^pc'es las Bifloras 
rteVillesco. j Slanch, González, Castillo y los se-
Y en efecto as: es; una obra en- Llores Berrlo, López, Reynado, A. Se-
tretenida, grac'.«¡a, cen un enredo! gura y Martínez, 
original e intere:anla, y sqbre todo L a escena presentada con sobrle-
omineulemente cómica. En toda .a dad y acierto. 
L O S B A I L E S D E L N A C I O N A L 
Después de los tres grandes triunfos brá nuevas atracciones, que han de 
obtenidos con los tres primeros bailes (sorprender al púbUco por su origina-
públicos en el Nacional, la empresa Üe-
nltín y Eneas organiza ya el próximo 
que se celebrará el día primero de 
marzo, segundo domingo de carnav.ij. 
Todo hace esperar que el baile del 
donvngo constituya un eslabdn más de 
la cadena de éxitos que ha obtenido la 
empresa en la presente temporada, la 
lidad. 
Tocarán varias orquestas, criollas y 
americanas, a fin de que nadie se que 
de sin bailar. 
También habrá concursos con premios 
espléndidos en metálico, en cuyos con-
cursos podrán tomar parte cuantos 
más animada y brillante de cuantas M f*0*9 al balle ' Pague el importe do 
han celebrado en el reglo coliseo de|^a entrada. 
Im gallegos. Se organizan, además, numerosas 
En el baile del domingo, además-del comparsas, que han de llevar vistosos 
baile, que ya es bastante Incentivo, ha-'y artísticos trajes. 
Varios aparatos receptores ' situa-
dos en Sidney y Belbourne, Austra-
lia y Raboul capitán d i la Nueva 
Guinea Inglesa, receptaron el con-
cierto. 
Dos días más tarde, el 29 de Ene-
ro, las ondas de la K D K A fueron re-
ceptadas en Perth, Ballarat, Ben-
digo y Hobart, Tasmania en adición 
a las ciudades anteriormente nom-
bradas, proband0 de esta manera la 
fuerza y confianza de la recepción. 
E l señor C . W . Horn, superinten-
A C C I O N E S Y R E C U R S O S 
L E G A L E S 
( P K L O J l D I C I A I i Y 1.0 ADMINIS-
T R A T E O) 
por el doctor 
ANDKES SEGUKA. CAB^nitA 
La Bibliografía JurMlca Cubana aca-
ba de enriqueceiee con una nueva obra 
de verdadera utilidad práctica, no sólo 
dente de las operaciones de radio dei.pGr* lua señores Pro£e8ioiia.les, sino 
i» iv. • r. r<in^..i„ » r , , . t a m b i é n para tudas aquellas personas 
la West.nghouse Electric Company,' tengan necesidad de hacer valer su. 
tuvo completo cargo de los experi- derechos ante los Tribunales de Justl-
mentos efectuados. De acuerdo al|clsi- _ w ^ i ^ „ 
De la América Telephone and Te- Reñor Horn esta b^zaña de la K D K a | b r ^ " e X ' ^ m a r c U d ^ n n S T prel 
legraph Co. de New York que tras-
mite con 492 metros. 
Jueves 26 de Febrero: 




Canciones por el tened de operas 
Gluseppe Di Bendetto; Winefred 
Bauer pianista. 
Conferencia. 
Programa ilor elementos de la 
Víctor Machine Company. 
Concierto por la orquesta Sirven-
town. 
Programa bailable por la orquesta 
de Vicente López en el hotel Pensyl-
vannla. 
k y w 
De la .Westinghouse Co. de Chi-
cago que trasmite con 53 6 metros. 
Jueves 26 de Febrero: 
A las 6 p. m.—Noticias finan-
cieras . 
A las 6 y 35.—Cuentos para loa 
niños . 
A las 7.—Programa en el hotel 
Congress de Chicago. ^ 
A las 7 y 33.—Conferencia. 
A las 8 y 20.—Programa vocal e 
instrumental. 
A las 9 y 15—Discurso. 
De 10 a 11 y 30.—Programa eu 
es el ápice de lo» acontecimientos i oisa la ACCION ejercitablo para la 
radiotelefónicos demanda del restableeimiento de un de-
„ " „„ . „„„„ , - recho que ha sido lesionado, tanto en 
Previas proezas de recepción a i0 Judicial como en lo Administrativo, 
distancia", dice el señor Horn "fue-; exponiendo el tiempo y la autoridad dé 
ron muy a menudo caprichos o fan- loa "ECUKaos que se han de estable-
, i j í , l i j i ii \V<ÍT por la denegación de aquélla o cual-
tasías de radio debido a las condl-1 yuieí- otro n)utlv0 prüt rocesiü. 
La obra ACCIONES Y KECUR-
tíOb I.K< ;a¡.ES forma un vo-
lúmen en 4o. mayor esmera-
damente impreso en magni-
fico papel '"Antlque" y con ca-
racteres claros. Precio del 
ejemplar en rústica 
L.-i mismu obra encuadernada 
en media pasta. 
cienes climatéricas y también a que 
solamente un operador o a lo más 
unas pocas personas notificaban el 
haber recibido las señales . E l acon-
tecimiento llevado a cabo por la 
X D K A , fué efectuado durante un 
experimento cuyos detalles y prepa-
rativos fueron arreglados con ante-1 L * n,I.am» ?br* «"cu^ernada en 
. , , , , . , , . , . pasta valenciana. . . . 
nodidad, ademns de haber sido anun-
ciado con amiclpaclón y transmiti-
do desde Pittsburg i a una hora que 
llevara las señales a Australin a la 
hora on que loj entusiastas de raLio 
do ese continente ectuvieran esf li-
diando. 
"Los experhuentoj: fueron lleva-
dos a efecto en la estación K D K A 
entre las 5:0«> v l i s 6:00 a . m . , lo 
cual debido a las 15 hora^ de dife-
rencia entre Austm;la y Pittsbnrfh 
haría que las ondas transmitida.-* 
desde la K D K A llegaran a Antipolos 
a las S:00 de la noche, hora de Aus-
tralia. Lo que es aún más notable 
es que las señales fueron oídas no 
solamente una noche sino todas las 
noches de la Remana durante la 





ULTIMOS i l B K O S KJECIBIDOS 
MANUAL D L L AGRIMENSOR 
Y DEL PERITO TASADO t 
DE TIERRAS, por a] doctor 
Andrés Segura Cabrera. Esta 
obra comprende todo cuanto 
conviene sab̂ -r al Agrimensor 
Perito tasador de tierras eu 
Aritmética, Algebra, Geome-
tría, Trigonometría, Topogra-
fía. Agrimensura Kencrtft Ni-
señales radiotelefónicas no están U-
Í T k D KKi0HÁ CONSEGUIDO Ü M P o r barreraa de **-
M'EA'O T R I U N F O E N I^A R . \ D I O . ; Pecle • 
TFHiEFONIA A L E N V I A R SUS! Los experimentos para determi-
PROGRAMAR A L T R A V E S DEI- inar la posibilidad de la comunica-
MEDIO MUNDO telón radiotelefónica a distancia efei-| 
L a K D K A , primera y famosa esta-|tuados entre el Melbourne Herald y, 
clón trasmisora radiotelefónica del la estación K D K A , fueron conducidos 
mundo, ha obtenido un nuevo triun-i durante la última semana del mes 
fo cuando uno de sus conciertos fue-!de Ener ocomenzando el 26 del mis-
'ron oídos en Australia después de mo y terminando el l o . de Febrero, 
atravesar la mitad de la cincunfe- Durante ese espacio de tiempo se, 
renda terrestre. ¡demostró que la comunicación ra-
Este nuevo acontecimiento, ade-ldiotelefónica puede efectuarse entre 
más de dar un próspero comienzo al cualquier parte del mundo si éatal 
progreso de la radiotelefonía en el i se transmite desde una estación cu 
año de 1925, ocupará una parte pro-iyos equipos e instalaciones son 
das, trigonométricas, de La-
titudes y Longitudes. Loga-
rítmicas, etc. Esta oora sus-
tituye cun grandes ventajas a 
la tan celebrada obra de 
Agrimensura Legal de Pichar-
do, por contener todo lo de 
ésta más modernizado e in-
mensamente ampliado. 1 tomo 
en 4o. mayor, rústica. . . . 
MANUAL D E L ' uNSTKCCTOK 
DE MAQUINAS. Obra publica-
da en alemán bajo la direc-
ción del Profesor H. Dubbel. 
con la colaboración de los más 
distinguidos ingenieros me-
cánicos alemanes. Traducción 
directa del alemán e Ilustra-
da con infinidad de grabados 
en el texto. 
{á.Ot 
semana del mes Temo II. Contiene: 
nes de producción 
íen-
minente en la historia del radio. 
Con el establecido hecho de que la 
i distancia no es un abarrerá infran 
Máquinas motrices y operado-
ras de movimiento rectilíneo 
alternativo y clrcnlar conti-
nuo. Bombas y compresores 
de otras formas. Aprovecha-
miento del calor perdido. Vo-
lantes y reguladoras. Conden-
sadores. Tuberías. Máquinas 
elevadoras. Máquinas herra-
mientas para trabajar los 
metales. Electrotecnia. I vo-
luminoso tomo en 4o. encua-
dernado en piel 
NOTA. También tenemos ejem-
plares del Tomo I . de esta 
importante obra. 
LA POESIA JUGLARESCA Y 
JUGLARES. Aspectos de la 
Historia literaria y cultural 
de España, por R. Mtnéndez 
Pldal. 1 tomo en 4o. elegante-
tíficamente exactos. 
La« ondas dispersadas desde la 
estación transmisora K D K A . no so-
queable para las ondas radiofónicas: lamente fueron recibidas en Austra-
v de que la estación dispersadora con lia sino que también fueron obte-
equipos más modernos es completa-; nldas y retransmitidas en Sud Arrí-
mente capaz de servir al mundo, la ca, en la Gran Bretaña y Europa. 
K D K A ha nuevamente abierto el ca-j a pesar de que el acontecimiento 
mino en la más romántica hazaña en ¡más espectacular de la K D K A , que 
la historia de la comunicación a I recibió aclamación pública, el cualjSA 
distancia. fué el de ponerse en comunicación} 
E l 27 de Enero de 192 5. permane- pon Australia directamente a través; 
cerá como una de las fechas histórl-j del aire, no debe olvidarse que. al 
cas en los anales de la transmisión! mismo tiempo, sus señales eran ol-l 
radiofónicas, pues en esa fecha se- das en los Continentes excepto Aslaj 
fíales de la K D K A cruzaron el con-¡con Europa, Africa, Sud América j\t * 
tlnente americano y el Océano Pa-1 Australia escuchand0 al mismo t l .m-¡ Jo-ament. encuadernado en te 
$7.30 
•A SIS KN 
LA HISTORIA, EN LA LI"-
YENDA V EN E L ARTE. 
Obra escrita por el P. Victo-
rino Facchlnettl, lujosamente 
Impresa y soberbiamente Ilus-
trada con láminas y grabados 
Intercalados en el texto Tomo 
' volumen en 4o. mayor lu-
$3.25 
$10.00 
la con planchas en rolieve en 
cffico, pasaron rápidamente a través po. Después de esta notable proeza! oro y colores. . . . . 
de toda la sona del mudno, atrave- qneda muy poco de conquistar en el ¡ANALISIS de l a s SEÑsacio-
sando una distancia tan grande W cmIPO de la radiotelefonía^ S ^ d é W S S ¿ U i í S S í 
la diferencia de tiempo es de 15 ho- Según el señor H . P . Davls, estai do Ovejero. (Biblioteca Clen-
ras e Impresionándose por último transmisión mundial trae hacia ade-| tífico-Filosófica), i tomo en 
en los aparato* receptores de Aus-liante la era de la telefonía hrttr- | p ^ ^ g J ^ g j J ^ S i itoÓfiB-
tralla. ¡naiclonal. 'Aimérl<|a ha demostrado: nos en l o s negocios, por 
Tal acontecimiento fué llevado a I que ella pued ehablar con el mundo L . Chambonnaud. Versión cas-
cabo durante un experimento de co-'entero por medio del radio y cuando cuademado t0m0 40' en" 
municaclón en la estación K D K A en los otros hayan mejorad0 sus apa-| 
East Pittsburgh y el Melbourne He-1 ratos de tal manera que les sea po-¡LiBmEKiA "CERTAWTrS" » b 
raid. No sd^amente una, sino varias|sible pablar de vuelta a América la t o s o "sr ca. 
ciudades oyeron las señales transmi-1 transmisión Internacional llegará a | 
tldas desde la estación K D K A . | ser una realidad. ^ W ^ l - l U t n ^ 
12.Ov 
VE-
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 ie 1 9 2 5 
n i " 
a n o x c m 
U n r e s p e t a b l e f a r m a c é u t i c o d e E l S a l v a d o r 
r e c o m i e n d a A n t i c a l c u l i n a E b r e y . U n c o -
m e r c i a n t e q u e t e n i a a t r o f i a d o s l o s ríñones 
y e l h í g a d o e x p e r i m e n t a u n c a m b i o 
s o r p r e n d e n t e 
No pocas son las personas Impru-
dentes que al sentir los primeros sín-
tomas de un mal descuidan su sa-
lud y dejan sin ponerlo Inmediato re-
medio, pagando después muy caro su 
lamentable descuido. Con apariencia 
de bienestar siguen en las faenad or-
dinarias de su vida en tanto va el 
mal minando secretamente su orga-
nismo. Cuando han vuelto de su fu-
nesto letargo es porque el cuerpo hu-
mano debilitado se doblega a los pa-
decimientos. Para evitar con tiempo 
la invasión de las enfermedades na-
da más necesario que vigilar la mar-
cha de los órganos vitales del cuer-
po. Siendo los ríñones el órgano más 
importante para el normal funcio-
tiamiento da la sangre cuya riqueza 
ee transmite por medio de la circu-
lación, cuando éstos se hallan enfer-
mos o debilitados, es Indispensable 
T«cunir al remedio que les restituya 
las aptitudes de cumplir satisfactoria 
menta bus funciones. Con ríñones 
curados desaparecen la dispepsia con 
todos bus trastornos, los males del 
hígado y la vejiga, el reumatismo en 
«us estados más avanzados y un sln-
Tidmoro da graves y crueles dolen-
cias. L.a anticalculina Ebrey por sus 
«pmpaostos vegetales altamente Ino-
fensivos aun para las personas de 
constitución delicada, ha curado pron 
ta y radicalmente las más Invetera-
da* enfermedad as da los ríñones. 
Sólo asi so explica cómo en tan po-
co tiepipo ha llegado a ser en los más 
Apartados lugares al remedio verda-
deramante heroico para el tratamien-
to da astas dolencias. Léanse las sl-
gulentos cartas da un respetable Par-
snacéutloo y acaudalado comerciante 
y Jflzguiese del valor da sus testl-
znonlos. _ . 
Oostapeqtra, Santa Ana. EH Salvador. 
•̂ Con sumo placer comunico a -usto-
des mi pronta y radical curación con 
sa afleas preparado Anticalculina 
Ebrey. Después de comprobAr sus 
maravillosos efectos en mi projla per 
sona, me he apresurado a hacer un 
fuerte pedido a una de las principa-
les droguerías de esta República a 
petición de numerosísimos olientes 
que padecían del mal de los ríñones, 
muchos de los cuales después de ha-
berlo usado, han quedado sumamen-
te agradecidos por los admirables 
efectos obtenidos con Anticalculina 
Ebrey en dolencia renales que las 
creían Incurables". ISIDRO G. AR-
TEAGA. 
Santa Ana, República del Salvador. 
"Por los anuncios publicados en "La 
Prensa", diario que se edita en esta 
lugar vine en conocimiento de las ma-
ravillosas curaciones verificadas por 
Anticalculina Ebrey en antiguas, en-
fermedades a los ríñones. Como ha-
ce mucho tiempo he venido ufrlen-
do de este maU busqué este especi-
fico y tengo la satisfacción de co-
municarles que después de haberlo to-
mado por algún tiempo, me siento a 
la presente perfectamente curado y 
libre de los padecimientos que me pro 
duelan esta penosísima dolencia. Pa-
ra terminar quiero expresarla mi gra-
titud, pues sólo en mi primera ju-
ventud experimentaba ei bienestar 
que siento hoy gracias a su porten-
toso remedio." PEDRO TALEÑO P. 
Anticalculina Ebrey se vende aho-
ra en líquido y en pastillas. Direccio-
nes para usarse en cada frasco. 
SI sufre usted de dispepsia e In-
digestiones, se recomiendan para esos 
casos las famosas Pastillas Digesti-
vas Ebrey. Ganará usted en peso no-
tablemente después de tomar las pri-
meras dosis. 
Solicite nuestros productos en las 
buenas farmacias, o escriba a Ebrey 
Chemical Works, 82 West Broadway, 
New York, y se lo informará donde 
pueda obtenerlos. 
alt. 8d-2S F 
H A B A N E R A S 
(Vieno de la página filete) 
E X L A G A T E D R A l i 
Ultimo Jueves. 
Los Jueves del Santís imo. 
Término de los cultos, en la lar-
de de hoy, que con Invariable lu-
cimiento han venido celebrándose 
en nuestra Santa Iglesia Ca-
tedral . 
Predicará Monseñor Ruiz, Obispo 
de Pinar del Río, encargado de la 
Administración Apostólica de la i 
Diócesis de la Habana. 
Habrá una parte musical. 
Escogidísima. 
Con Lollta Van der Oucht canta-
rán las sefiorltaa Tomasita Núflez 
y Gloria Fernández de Velasco, dls-
cípulas predilectas de la distinguida 
profesora Tina Farelll de Bovl. 1 
No faltará el coro. 
Acompañado dp armonlum. 
E L P R I M E R CONCIERTO 
Un gran éxito . 
Tal como estaba previsto. 
F u é anoche en el primero 
nuestros coliseos el debut de 
Coros Rusos del Kouban. 
Organización musical brillantísi-






E n cada número. 
Darán esta noche su segundo con-
cierto, con el mismo programa del 
debut, los Coros Rusos. 
Son admirables. 
Enrique íXLMAMIAiS . 
P O S T H A B A N E R A S 
D E L DL4. 
E n el Salón Lópe?.. 
Primero de la serie mensual que 
para divulgación de obras popula-
res ha organizado la antigua y re-
nombrada casa de Obispo 127. 
Día de moda en Fausto. 
Y en Campoamor. 
Anúnclase en éste el estreno de 
la cinta L a Batalla para su turnos 
elegantes. 
Fausto dará la primera exhibi-
ción de Arenas Candentes, entre cu-
yos Intérpretes cuéntase el notable 
actor WInter Hall, que se halla des-
de hace algunos días en la Habána. 
E n el Serilla-Biltmore reinará la 
alegría característica del dinner 
dance de los Jueves. 
Un baile de disfraz. 
E n el hotel Cecil. 
Lo ofrece, como todos los años 
por esta época, el simpático Luckey 
Tennis Club, del que es presidente 
el distinguido jovem Alfredo Be-
nítez. 
Y radiante de animación estará 
en su favorito Jueves el Casino. 
Asist iré. 
i 
Afe i tarse 
Jeritei d« Taima y Olivo—nada más— dan a Pahnolivt tu nltr i'trde natural. 
A d v e r t e n c i a 
No iodo jabón Der de es PalmolitM. Palm-olive tiene una envol-tura verde con una faja negra. Jamás se vende desenvuelto. 
E . P . 
r 
S a r a ! ) 3 \ e i n e 
L i q u i d a n l o s p o c o s 
M o d e l o s d e I n v i e r n o 
q u e q u e d a n 
a $ 7 5 
O e t a i mm. 3 Z t o f t t l o j f t U n t n s u " A f i r m a 
o h r t d t n a t t e s t r a s m t M a s ¿ t " ^ M u c a n f e r t i u " 
S a r a l ) e l 5 \ e i n e 
" p r a d o ! 5 l o . 1 0 0 
B 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
O N D A D 
L a señora Meran salió con el mé-
dico hasta la antecámara. 
—¿Entonces , doctor? . . . ¿Cree 
usted que será hoy? . . . 
—Asi lo espero. L a fiebre casi 
ha desaparecido. Y a no d e l i r a . . . 
De un momento a otro recobrará el 
conocimiento. Vigílelo usted bien.. . 
•¡Oh, sí! Quiero que v i v a . . . 
Cuando 
• Murmuró un nombre, un nombre 
de mujer, y añadió: 
— E s t á en el gabinete. No me he 
atrevido a dejarla pasar. 
—exclamó la señora 
¿ P o r q u é l o s v e s i e m p r e 
j u n t o s y f e l i c e s ? 
Ella, con su cutis blanco 7 lozano, suave y 
juvenil, se siente feliz y segura de su esposo. 
Pues sabe que el secreto está en consenrane 
¡oven y hermosa. 
É)I, satisfecho do ra posesión, se siente 
orgulloso de su esposa. 
L a juventud y belleza de una mujer no debe 
cesar en el altar, sino que deben conservarse 
intactas, y aun más, deben acrecentarse. 
No hay necesidad de costosos tratamientos, 
simplemente use diario aceites de Palma 
y Olivo, mezclados científicamente en el 
jabón Paltnolive. 
T H E PALMOLIVE COMPAWT 
CDíífwar* Corp.) 
Manzana de Oómes 451, Habana 
U s a n d o C r e j ^ 
a e A f e i t a r 
C O L G A T E ' S 
R a p i d S h a v e C r e a o 
1/2 pulpda basta par* 
hacer 11 pulgadas cúbi-1 
cas de nca jabonadura. 
Másqw suflclinteparauiinfiitjí,' 
Crema de Afeitar 




¡He sufrido tanto? 
lo trajeron con la sien atravesada 
j un hllillo de sangre coagulado ao-
j bre la mejilla p á l i d a . . . , le creí 
¡ m u e r t o . . . Desde entonces no he 
, cesado de temblar. . . Hoy hace 
—Voy 
Méran 
Se detuvo un momento para con-
templar a su hijo, que seguía dor-
mido. Tenía las mejillas sonrósa-
me Idas, aunque ya aquel color no era el 
arrebatado de la fiebre, sino el de 
la vida que volvía. 
Salió la señora Méran de la ¡ha-
bitúe jón del enfermo. 
E n seguida, en una estancia con-
M-4760 P a r a P a s e o s d e C a r n a v a l AU.OS HUDSON. SIETE PASAJEROS Chapa pirticniar. x Chauffeur uniformada. 
Pasee: $3.00 Hará. Eot'erras: $3.00 Servida 
C l 7 0 Í alt . od 19 
quince días que espero el 
de verle volver a la vida. . . Quin-
ce días contemplando angustiada su 
rostro demacrado, , escuchaudo las 
palabras del delirio, inclinándome a 
cada minuto sobre su lecho para 
percibir la respiración, para asegu-
rarme de que aun no habla muerto 
ante mis mismos ojos. . . Dígame, 
doctor, ¿cree usted que se salvará, 
mi hijo?. . . 
—Lro creo, señora. Pero con la 
condición de que cuando recobre el 
conocimiento no sufra ninguna Im-
presión fuerte. . . Será preciso que 
no se le hable más de esa mujer. . . 
Vigílele usted bien, se lo repito 
Frocure separar de é l . . . , no sea 
cosa que en los primeros momentos 
el recuerdo. . . 
— L 0 haré, lo haré —exclamó la 
madre, que entró con paso silencio-
so en la habitación del enfermo. 
Sin hacer ruido corrió las cortl-
' ñas, a través de las cuales penetra-
ba tibiamente la luz del sol. 
i Después se sentó a la cabecera deT 
lecho en que reposaba su hijo, quej 
en a^uol momento parecía descansar; 
tranquilamente. 
Un Instante después, en la puerta 
de la alcoba, apareció la criada, que, 
con expresión de espanto, dijo: 
- — S e ñ o r a . . . 
instante tigua oyóse una voz confusa, angus-
tiada y llorosa de mujer. 
Luego, otra voz más apagada, 
aunque más Imperativa y desdefloea 
— l a de la señora Méran—, respon-
dió a la de la mujer suplicante. 
Se sintió el portazo brutal de una 
puerta que se cierra y unos pasos 
de mujer que se alejaban con pre 
L o g r ó a l f i n c u r a r s e 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Muy distinguido señor: 
Tengo la satisfacción de manifes-
tarle con la presente, los numerosos 
éxitos alcanzados en mi profesión 
con el empleo de sus valiosos pre-
parados "PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" que con tanta eficacia do-
mina los estados dispépticos de orl-
j gen gastro-lntestlnales 
Cábeme el honor de felicitarlo por 
cipltaclón. Después, silenciosamente,! reconocer en el tal "especifico un 
N E V E R A S 
Tienen dos Piedras naturales de filtro de 
la mejor calidad que existe 
Los 2 tanques interiores son de porcelana 
E l serpentín es de tubos galvanizados y 
se puede desmontar para su limpieza en dos 
minutos. 
E s toda de acero galvanizado, bellamente 
esmaltada de blanco por dentro y fuera 
Su forma es ovalada, lo cual le da una 
apariencia muy atractiva 
Todas sus piezas interiores se sacar 
poder limpiarlas perfectamente 
VERLA VENGA 
A V E L L A N O Y Q A 
CASA PRINCIPAL i 
;\\AgtA/\*Srü (AmAPúoRAjV Rabana 
T E L . A0O39 
SCCUPSAL. 
IfJZtWtA ( Nfptunq) \965 
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la pobre madre se volvió a sentar a 
la cabecera del lecho del enfermo. 
Sus ojos conservaban e.ún la Indig-
nación que le produjera la escena 
que acababa de desarrollarse en la 
habitación vecina. De pronto notó 
que los párpados del enfermo se le-
vantaban lentamente. Una mirada 
serena se fijó en ella. Y la madre, 
feliz al verlo revivir, sonrió . 
— ¡ M a m á ! —murmuraron con ca-
riño los labios pál idos. 
— ¡ J a i m e ! . . . ¡Hijo m í o ! . . . 
L a señora Méran sintió la presión 
de una mano que se apoderaba de 
las suyas. Y recordó en seguida la 
iccomendaclón del médico. 
— ! M i querido J a i m e ! . . . ¡Ya es-
tás casi curado! — e í c l a m ó querien-
do adivinar los pensamientos que 
nucían poco a poco sn el cerebro de 
bu hijo. 
Jaime estaba tranquilo y quieto. 
Sus »jos se fijaron en las cortinas 
color crema, que el sol hacia lumi-
nosas, y pestañearon gozosos. 
—Corre las cortinas, ¿quieres?— 
j balbuceó. 
! Y cuando el sol Inundó 1» habita-
Vián, dijo simplemente, levantando 
'un poco a cabeza: 
í — ¡ Q u é hermoso! . . . 
| L a señora Méran estaba nervio-
sa. Temía que algo, un objeto cual-
quiera, un detalle fútil, recordase a 
su hijo la triste noche en que habla 
i querido matarse. 
J — i Q u é hermoso! —repit ió , bí-
'gulendo con la mirada el fuelo de 
\ una mosca quo parecía correr sobre 
los rayos de luz—. Mamá, abre la 
i v c n t s n a . . . Quisiera sentir la carl-
'cla del a i r e . . . Parece que hoy es 
tmuy agradable. . . 
i Las vidrieras, tanto tiempo cerra-
des, dejaron pasar una ráfaga de 
1 viento que purificó el ambiente de 
la habitación, envenenado por los 
olores de las medicinas y las dro-
Igas. 
— ¡ Q u é hermoso! —repit ió una 
vez más. apretando las manos tem-
blorosas de su madre—. Ulme. ma-
má, ¿creep que podré levantarme, 
sentarme, a n d a r . . . , vivir? 
—Dentro de unos días estarás 
cunipletamente bueno, Jaime. 
— E s mucho. . . ¡Unos d í a a ! . . . 
¿Cuánto tiempo hace ya d e l . . . ac-
cidente? 
| L a madre tembló creyendo que le 
'Iba a hablar de "ella". 
—Cal la —le dijo—; no debes ex-
c i tarte . . . Aun estás muy d é b i l . . . 
Tenía miedo. Vigilaba con ansie-
dad todos sus movimientos y sus 
gestos. Sin embargo, sonreía . No 
debía de acordarse. 
—Mamá, has hecho mal. 
—¿Qué quieres d e c i r ? . . . 
—Has hecho mal. . . hablarle con 
tanta d u r e z a . . . . echarla. . . 
— ¡ C ó m o ! . . . ¿Lo has o í d o ? . . . 
—Lloraba, m a m á . . . • E r a since-
r a . . . Se arrepiente de haberme he-
c;bo sufr ir . . '. 
—Pero. . • 
—No sabía que la amaba tanto. . . 
hasta m o r i r . . . Me engañó sin que 
rer, sin da^se cuenta de lo que ha 
c í a . . . E s buena, mamá, es buena.. 
— ¡Jaime! . . . 
—Hubiera? debido consolarla, de-
cirla que la perdono, que la quiero 
t o d a v í a . . . Así hubiese vivido sin 
remordimientos. . . 
Estrechó contra sus labios la ma-
no do bu madre. 
— ¡Es tan hermoso vivir! —mur-
muró, volviendo la cabeza hacia la 
| luz. 
Jui'go S D l . 
producto de insustituible valer, que 
cumple con seguridad indicaciones 
torapéuticag en afecciones del tubo 
digestivo. » 
De usted atentamente, 
(f.) ,l>r. González Quintero. 
Marianao, 22 de enefo de 1924. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
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A N U N C I E S E E N E l " D I A R I O 
D E L A M A K 1 N A " 
E . P . D . 
L A S E S O I C A 
M a t i l d e G a r c í a V d a . de Alfonso 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 
cuatro de la tarde de mañana jue-
ves, sus hijos y nietos, en nombra 
de todos los familiares, Invitan a las 
personan de su amistad a acompa-' 
fiar el cadáver desde la casa mortuo-
ria, Gervasio número 178, hasta el 
Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán. 
Habana, febrero 26 de 1925. 
Doctor Ramón M. Alfonso; Tema 
Caballero do Alíonso; doctor Ma-
rio Alfonso; María Teresa Alfonso 
de González: Carmen S. Calan-a-
pea de Alfonso y doctor Lola Gon« 
zúlez Díaz. 
(Se snplloa no envíen coronaa) 
8076 id. !6 íbro. 
L I B R E R I A NUEVA 
de JOSE LOPEZ OONZALEZ 
Sucesor da JORGE MOBLOK 
i 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
PINOS COMO L O S DK L A PLAYA D E MARIANAO.—FIGOS B E N -
JAMIN COMO L O S D E L PARQUE A U J E A K . 
P U E D E N V E l t S E E N L A 
F i n c a u M u I g o b a 
SANTIAGO D E L A S V E G A S 
ncursal! G. Carrillo (S. Rafael) 
Teléfono: A-0071 
T.a L I B R E R I A NUEVA lugrar prefe.' 
rldo de los Intelectuales durante un 
cuarto de siglo, acaba de trasladardo a 
la Calle Pl y Margall No. 98 (Antea 
Obispo) donde en un amplio y fresar 
local seguirá su tradición de ser el al-" 
bergue de los amantes de los libros. 
Ks el propósito de la LIBRERIA 
NUEVA dotar a la Habana de una Li-
brería digna de su belleza y de su fan-
tAstlco desarrollo, asi como contribuir, 
en la medida de sus fuerzas, a la difu-
sión de la cultura, ofreciendo todo cuan-
to se publique aquí y fuera y expen-
derlo en condiciones sumamente econó-
micas. Se ruega a todos los cuentea 
se dirijan al apartado 255. 










D A N D O L A S T I M A 
T O D A A M E R I C A 
Publicación Mensual 
GRATIS DURANTE UN AÑO 
Suscríbase a la revista mensual TODAMERICA, de Interés general, 
publicada en castellano en Nueva Tork. No le cuesta nada durante el 
primer año y Ud. no so obliga a subscribirse para más tarde. 
E N V I E E S T E CUPON: 
TODAMERICA: 
Marmaroneck, New Tork. Dept. 11. 
Sírvase subscribirme gratuitamente a TODAMERICA por un afio, en 
tendiéndose que esto no me cuesta absolutamente nada y que no me obll 
ga a continuar la subscripción después del afto. 
Nombre . . 
Calle y No. 
Ciudad . . . 
. . . . . . . < 
ld-26 Fe 
Así es como pasa 3a Tld» a***' 
tico. Su mal lo agobia, se onflatfJ* 
co, siempre ahogado, siempre aflD-
siado, promoviendo compasión. 3»-
nahogo, ea la medicacldu del «m». 
se vende en l a botica y eu bu depd»-
to E l Crisol. Neptuuo y Manrique. 
Habana. Asmático que roma SanaW>-
go pronto sanará, el aiaqu. dta^ 
nuye rápidamente y si no ha comen, 
zado se aleja seguramente. 
Sanahogo. ^ 2 f. 
Precio: 3 0 cts. 
M I L K W E E D C R E M A 
D E I N G R A M 
Durante una generación la crema faTorlta de 
las damas pata la salud y bollera de su cutis. 
Emoliente deliciosamente perfumado de revelan-
tes cua l i lad« terapéuticas. Elimina las quema-
duras de sol y de vlen-
tos Invernales; nutre la 
piel y la libra de esplnl 
lias, granos y otras erup-
ciones. Mantiene la piel 
en perpetua juventud y 
ablanda rápidamente las 
caHosidades en manos / 
pies. Sin rival para las 
irritaciones de los bebes. 
X0 debe faltar en el ¡bo-
gar. 
Z O D E N T A 
D E I N G R A M 
L a pasta dent í fr ica ideal. Limpia y desinfecta t o d a s J ^ 
cavidades bucales. Absolutamente libre de substancias aren^ 
sas. Evi ta las caries. Purifica el aliento. Es suave y re c 
P í d a s e en boticas, etc. 
Solicitamos para Agencias Localei Exclusivas, Boticas, a ' m ^ 
C A L L A 




C R E M A 
D E 
Un polvo l íquido de ^ f ^ ^ d o V 
se adhiere pofectamente a la piel. ja plf| 
poros' evitando la grasa y manteniena ^ 
blanca y Da a 1 
la frescura de las fl^s y ^ 
color b l ^ c o y d e b e a ^ 
gran belleza. M 
desea 
ser .dmirada por la 
ra y belleza de su cub* 
siempre Crema Calla * 
D i s t r i b u i d o r a s : E S P I N O & C o . , Z u l u e t a 3 e j < , T o l f s . M - 8 6 8 9 
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MOVIMIENTO D E V I A J E R O S 
OTRAS NOTICIAS 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1925 P A G I N A O N C E 
J a b ó n 
C a s t i l l a 
P E R F U M A D O 
d e K N I G H T 
Redondo pare 
el baño 
en cajas de 3. 
'Ovalado pan 
el tocador 
en cajas de 
3 ó 6 . 
(Ant« 
(SE D I C E NA.1T) 
L o m á s refrescante d e s p u é s de 
u n d í a d e i n t e n s o ajetreo e n 
t i endas o h a c i e n d o sports , e s 
usar J a b ó n d e C a s t i l l a P e r f u -
m a d o d e K n i g h t 
E s u n j a b ó n d e perfecta p u r e z a , 
e n c a n t a d o r a m e n t e per fumado y 
a t r a c t i v a m e n t e envuel to , en c a -
j i tas a m a r i l l a s y rojas. 
m i s i 
C a s t i l e 
Fabricado por John Knight Ltd., Londres 
DISTRIBUIDORES: 
A Sederías: los Almacenes. 
A Farmacias: las Droguerías 
Para Embarques directos desde Londres: 
S A L V A D O R V A D I A , Ave. Bolívar (Reina) 59 . Habana 
t 
D o l o r e s 
SEGUNDO AMVERSAHlO 
La Señora 
M a r t í n e z d e f o n s e c a 
DESCANSO ETS E l . E l . 28 DE EUBRGKO DE 1923, CON-
FORTADA CON LOS A l XILIOS I SPIRITUA J ES 
B. I P. 
Su esposo e hijos, ruetían n sus amistades la tengan presente 
en sus oraciones y se dignen asistir a los funerales quo por su eter-
no descanso ko han de celebrar en la Iglesia de la Merced el sá-
bado 2S a las nuevo de la 'mañana, por lo que vivirán agradecidos. 
Habana 26 dle Febrero de 1925. 
Juan Fonseca Xaruelo, Joan, María, Dolores y Adela Fonseca y 
Martínez. 
1 d 26 f. 
j f f i R A A R O M A T I C A D E W O L f t 
U U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
W é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
B A N Q U E R O S 
H A B A f í A 
Agmar 106-108 N . G e l a t s & C o . 
p Vendemos Cheques de Viajeros 
laderos en Todas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
• en las Mejores Condiciones 
Ü ^ C C / O i V DE CAJA DE AHORROS" 
sitos en Esta Sección, Pagando Interés al 3 por 100 Anual 
^ t o » operaciones pueden efectuarse también por correo 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Y 
K L OO.NSITL D B DL\A3L\fvCA E N 
MATANZAS 
Ager regresó a Matanzas el señor 
Raimundo Urrcchaga, Cónsul de Di-
namarca en Matanzas, que vino a 
recibir al señor Ministr0 de dicha 
nación. 
LOS VL%JES A I S L A D E l 'IXOS 
Desdo ayer ha empezado a ser 
utüizado el tren S5—que sale a las 6 
y 40 para Pinar del Río—para ha-
cer la combinación con los vapores 
de Isla de Pinos,' dejando de ha-
cerse esta combinación por la ma-
ñana, com0 últ imamente. 
También han empezado a usarse 
nuevamente los boletines de touris-
tas con determinadas concesiones. 
f E L G R A L TRANCTSCO P K R A Z A 
Regresó a Duran el General Fran-
cisco Peraza. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N POR 
T R E N E S D E L O E S T E 
Vinieron ayer de Los Palacios Ni-
colás Machín, Alfred0 Rodríguez e 
hijo, Manuel Cruz; Herradura Do-
roteo Acosta y fam'iliaree, señora 
viuda de Arrastia; Güira de Melena 
Ramón Benftez, señorita María Bor-
ges; Consolación del Sur Angel Cruz. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N P O R 
T R E N E S D E L O E S T H 
Enrique Masíera, doctor Alfredo 
! González Bernard; Jovellanos seño-
ra Otili aGonzález de Martín, Bal-
tasar Martín; Jaruco el representan-
te a la Cámara Enrique Zayas; Cam-
po Florid0 señora Elodiá Zarza y su 
hija la profesora de piano señorita 
Delia Zarza y Ruíz,. Alberto Godi-
nez. 
I N S P E C T O R E S E S C O L A R E S 
Anoche fueron a Isla de Pinos los 
iuspectores escolares señores Gastón 
de la Vega, Heliodoro García Rojas, 
Carlos Valdés Miranda y la señorita 
Inés Castro. 
A U R E L I O A L V A R B Z 
Regresó del central Vertientes el 
Presidente del Senado señor Aurelio 
Alvarez d la Vega. 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N 
Por los tretnes de la mañana lle-
garon de Holguín doctor J . García 
Faria; Camagüay Rodolfo y Federi-
co Tio. Francisco Torres, Jefe del 
Negociado de Orden Público de la 
Secretaría rfe Gobernación, señorita 
Carmelina Lois; Morón Juan Trillo 
y familiares; Santiago de Cuba A l -
berto Vives, doctor Pelayo Cuervo, 
señorita América Ouervo, doctor 
Fidel Quintana, la señora Juana Ge-
lats de Quintana, doctor Carbonell y 
familiares; Ciego do Avila Joaquín 
y Emiliano Cueto, Domingo de la 
¡Fuente y familiares; Central SIboney 
A . Lombard, J . A . Lombar J r , . ; 
Santa Clara el representante a íá 
Cámara Emilio Sampero, doctor R a -
fael Crespo. 
T R E N D E SANTIAGO D B C U B A 
Por este tren llegaron de Guan 
Fueron por estos trenes a San 
Diego de los Baños Ramón Otamen-
di, Vicent eSoler; Paso Real Felipe 
Pérez Navalles; Pinar del Río seño-
rita Rosa Hernández Doval, catedrá- . 
tico de la Escuela Normal de aque- ' tánamo el doctor José Bustillo; Cen-
lla ciudad, señora Beltrán Viuda dejtral Ulasia Saturnino Lavln; Rodas 
Klvero y su nieto Armando Rlvero, el conductor de viajeros de los F . C . 
el representante a la Cámara Oscar] Unidos Antonio Diego; Clenfuegos 
del Pino, capitán Baster y familia- Jorge Jenkins; Sagua la Grande 
res, los Magistrados Jérez Varona y León López Silvero, Miguel Morera, 
Rodríguez Nln, Facundo Llovera, Jo- doctor Pepe March; Jovellanos Fran-
sé Alvarez; Galope señora Viuda de cisc0 González Rodríguez, Domingo 
Oómez Rubio, señorita María Luisa Santo Domingo; Los Arabos Cristó-
Góraez Rubio y Enrique Gómez Ru- bal Gumers; Cárdenas Manuel Bra-
bio; San Juan y Martínez Genoveva de, Nicolás Molaguerrl; Placietas Jo-
Linares, Generoso Elroa; Puerta de sé M. Hernández y familiares; Lajas 
(iolpe señorita Eloísa Izquierdo, Fé- Severino Gamio; Central Perseveran-
lix Zubizarreta y señora; Sábalo se- Cía Oscar Núñez, doctor Isaac Her-
ñora de Perillero y sus hljitas Ise y nández; Nuevitas Ingeniero Wllryex; 
Alicia; San Luis Diego Rodríguez é Colón Iseñora Anlta Urlestar^ch^; 
hijo; L a Francia Sandalio Cuervo. Caibarlén José MalRiel Oti y señora. 
N i m d " D i a n o d e O a r i n a " 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tre nfuero a Sagua la 
Grande A . I . M. Winetraub, Pedro 
Rasco y señora, Arturo Ras; Santia-
go de Cuba señorita Carmita del Pra-
do, señora Dolores UUoa de Díaz, 
señora Caridad Cátala de Rodríguez 
Fuentes, señorita Esperanza Valdor, 
señora Aracelia U . de Story; Colón 
Reglno Morejón y señora, José Gal-
ban, B . Ptno, Jefe de aquella poli-
cía Municipal, acompañado de su hi-
jita Rosa Estrella, Manuel Areces y 
señora; Santa Clara Julio González. 
Santos Faria, Alejandr0 García, Mi-
guel Hernández Campanudo; Ciego 
de Avjla Bernardino Delgado su se 
fiora madre señora María de la Paz 
González, Casimiro Romero; Matan-
zas Arturo Morejón, Antonio Perora, 
Juan de los Ríos y señora, doctor Ro-
mán Angel Boza; Jaruco Olimpo 
Travieso; Camagüey Paulino Martí-
nez, José Bursosa y su joven espo-
sa, Gabriel Vidal; Cárdenas ,F l I i -
berto Pérez Marlbona, Jenaro Suá-
rez, Pedro Alcebo, Presidente do 
aquellos Rotarlos, señorita María 
Hernández; Campo Florido Cipriano 
Menéndez y su hija Teté; Morón 
Justo ázquez; Perico señora Ernes-
tina Barreto; Cascajal R . L . Galy 
y su hija L i r a ; Bayamo señoritas 
Laudiosa Hernández, Deyse Laver-
nla, Mimí Pérez y Lidia Catasus. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de Matan-
zas el senador Manuel Vera Verdu-
ra, el representante a la Cámara J . 
M. Hedo, doctor Mario Luque, Pe-
dro Suárez; Jaruco señora Pastora 
Tarafa de Tárala y familiares, doc-
tor Padrol, Marcelino Montero; Mi-
nas señora Lucía Guerra de Cano; 
Qárdenas Pedro I^tchegoytn, P . 
Suárez, Raúl Argudín, Santa Gertru-
dis Antonio Piñeira su señora y se-
ñorita Clara García. 
VS H E R I D O 
Ayer fué traído de Aguacate el 
adminifctrador de la planta eléctrica 
que hubo de caerse de un aparato 
que inspeccionaba, causándose gra-
ves heridas. Le acompañaba el jefe 
de Policía señor Justo Ara y ense-
guida fué trasladado el lesionado al 
Hospital de Emergencias. 
T R E N A JAGÜEY G R A N D E 
Por est etren fueron a Alacranes 
Calixto García; Torriente doctor 
Adolfo González; Madruga Nicolás i 
Uíndabarrena fy (familiares; (íuara 
Guillermo Pérez Castañeda, Manuel 
Barcena; Melena del Sur doctor Jo-
sé Manuel Guerrera y su joven es-
posa; Qulvlcán el doctor Federico 
Toldra; Jagüejr Grande doctor Val-
dés Ruíz . 
T R E N A COLON 
Fueron por este tren a Cárdenas 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
E L S E C R E T A R I O D E L A G U E R R A 
A Ciego de Avila fué anoche el 
general Armando Montes, Secreta-
rio de la Guerra. 
E L J E F E D E L A J U D I C I A L 
E l señor Alfonso Fors, Jefe de 
la Policía Judicial, fué a Morón. 
OTROS V I A J E R O S 
También por este tren fueron ano-
che a: Camagüey Manuel Portuoa-
do, doctor José Figarola, los repre-
sentantes a la Cámara Gaspar Ba-
rreto, Federico de Miranda v Ma-
nuel Alonso Ampudia; JS. V. Ander-
son y señora, Bernabé Sánchez Cul-
mell, Miguel Olivera; Chaparra J . 
H. Howe y señora; Matanzas Gior-
dano Casas y familiares, Nemesio 
Urréchaga y familiares, el senador 
Manuel Vera Verdura, el represen-
tante a La Cámara J . M. Haedo, Car-
los Shmidt, Andrés Estrada; San-
tiago de Cuba, doctor Reyes Hecha-
tarría y señora, Daniel Alonso, el 
representante a la Cámara Pedro 
Goderich, doctor Jarquía, Guillermo 
Evertz y señora, Mariano Lora, 
Wmm B . Flesh; Sanctl Spíritus el 
senador Manuel Martinezmole, el 
Registrador de la Propiedad allá 
doctor Carlos Pledrahita; Morón se-
ñora Emella Rivero de la Roure, loc-
tor Víctor M. Colosla, Antonio Ba-
rrote y familiares; Holguín el re-
presentante a la Cámara Manuel Ba-
lan, doctor Flores Serva; Jaíiboni-
co Manuel Fernández, Ramón Se-
rrano; Cacocún José Antonio Aja-
rla, Central Violeta Julito áambar-
tolomé; Punta Alegre doctor Ger-
mán Wolter del Río; Sabanazo % i -
Ulam CaJeton y señora; Stewart E r -
nesto Saavedra y familiares, Giba-
ra Ernesto Dumols;' E l l a Juan Ca-
brera, representante, Manzanillo F . 
Florea. 
DOCTOR SUBTRATS 
E l doctor Pedro Subirats Nota-
rlo en Morón allá se dirigió. 
E L J E F E D E SANIDAD D E F L O -
RIDA 
Anoche regresó a Florida el Jtfe 
de Sanidad de aquella localidad doc-
tor Selva León. 
] C = ] f l C 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i t b • • 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N C 
Servido a la Cai ta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E . $ 5 . 0 0 
M A D R I G U E R A , e l celebrado violinista, y su orquesta de New York. Londres y P a r í s 
t 5 ^ T e l é f o n o i : F O . 7 4 2 0 , F a 7 4 7 2 
0wa» Director Genera l Frank J . Binen, Administrador Genera l 
C U L T U R A M A S C U L I N A 
En un hombre nada hay que demues-
tre mejor su refinamiento y cultura 
masculina como loa calcetines que 
usa. Son su distintivo. 
Todo hombre elegante y culto usa 
Snagfit debido a su impecab le 
manufactura. 
Mereerizada. teda refietsl 7 teda pora. 
Talón y puntera reforzadoa. 
Al Comprar: Snû fit sin vacilar 
Para la venta en uta tiendas prüa-
BITUOFZT J í O S I E R T Co. 
Hew Tork. W • U S A. 
2ML 4 £ . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A u t o m ó v i l e s E s p e c i a l e s 
D o d b e B r o t h e r s 
E x a m í n e l o c u i d a d o s a m e n t e . P r e g u n -
t e a q u i e n p o s e a u n o a c e r c a d e l p e i v 
f e c t o y e c o n ó m i c o f u n c i o n a m i e n t o d d 
s u m o t o r d e c u a t r o c i l i n d r o s y p r o n -
t o s a b r á l a r a z ó n d e l p o r q u é t o d o e l 
m u n d o o p i n a q u e l a c o m p r a d e u n 
" D o d g e B r o t h e r s " e s u n a e s p l é n d i d a 
i n v e r s i ó n . 
S u v i s t o s o e q u i p o e s d e l o m á s m o -
d e r n o y c o m p l e t o y s i n e m b a r g o g r a -
d a s a l a g r a n p r o d u c c i ó n d e l a f á b r i -
c a < r D o d g e B r o t h e r s " e l p r e c i o d e e s -
t e e x c e l e n t e y e l e g a n t e a u t o m ó v i l d e 
t u r i s m o e s d e l o m á s m o d e r a d o . 
$ 1 . 4 5 0 . 0 0 H a b a n a . 
O r t e g a y F e r n á n d e z 
H A B A N A 
M M I C C » 
TOS 
- OYE. PEPE: ¿DONDE COMPRASTE LAS HERRAMIENTAS CON LAS CUALES ME 
AS PELADO Y AFEITADO TAN BIEN? 
- PUES CHICO: ¿DONDE LAS VOY A COMPRAR? EN " C A S A RIBIS**' ALLI 
ENCONTRE LO NECESARIO E INMEJORABLE PARA QUE MIS CLIENTES QUEDEN 
SATISFECHOS. LA MEJOR SURTIDA EN: NAVAJAS. TIJERAS DE TODAS CLASES-
MAQUINAS DE PELAR. PERFUMADORES. ETC. 
E F E C T O S D E E S G R I M A Y C A C E R I A 
T A L L E R D E A F I L A R Y N I Q U E L A R 
C A S A R I B I S 
D E I T A L I A 1 2 8 - 1 3 0 T E L . A - 4 9 2 1 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 26 de 1923 A N O J X C m 
MlFIESIOS 
M A N I F I E S T O 2 1 5 2 — V a p o r a m e r i c a -
« o R O B E R T B . L E E . c a p i t á n H o r s l e y . 
procedente de N e w Y o r k , cons ignado a 
W a r d L i n e . 
V I V E R E S : 
L l a m a s y R u i z : 10 h u a c a l e s cacao, 2 
c a j a s choco la t e . 
J . R a f e c a s C o : 1 idem í d e m . 10 n u a -
c a l e s c a c a o . i 
R . L a l u e r z a : 25 u c ñ e t e s e n c u r t i d o s . 
A lonso y C o : -1 c a j a chocolate . 10 
h u a c a l e s cacao . -
S . C a l z a d i l l a : 100 sacos c a f é . 
J . G a l l a r r e t a C o : 7 c a j a s ga l lezas . 
10 í d e m te . 
J . R . C o : 10 idem idera . 
P . T C o : 32 Idem c o n s e r v a » 
L ^ A C : 17 idefci g a l l e t a s . 
E M : 23 c a j a s c o n s e r v a s . 
V . E : 50 Idem i d e m . 
H : 200 c a j a s b a c a l a o . 
F . T a m a m e s : 40 c a j a s a g u a mino-
r a l . 
V . H . C : 150 idem queso . 
F . G C : 150 idem idem 
G . S : 200 idem idem 
p u b l i c a d a s a l a a w o k a w o f k o w a g o 
C . A . C r 50 Idem i d e m . 
P . P . C : 50 idem i d e r a . 
F R C : 75 idem idem 
A . C : 100 idem i d e m . 
M . G . C : 50 idem idem. , 
R . L C : 100 idem idera 
L P H : 150 idem idem 
B E : 25 Idem idera . 
H A s t o r q u i C o : 100 Idera i d e m . 
A . C : 100 sacos c h í c h a r o s , 
J C C : 50 Idem i d e r a . 
B : Gl t i n a s queso . 
M N : 50 c a j a s i d e m . 
F . T a m a r a e s : 20 idera I d e m . 
Suero y C o : 100 Idem i d e r a . 
L ó p e z R u i z S u á r e z : 50 idera i d e m . 
M a l e t y P e d r e : 300 idem i d e m , 
M.. S á n c h e z C o : 50 idera i d e m . 
S i a b a l e t á C o : 50 idera i d e r a . 
. J . C a l l e C o : 75 Idera i d e r a . 
B . A l v a r a d o : 30 idera i d e r a . 
F . B o w r a a n C o : 50 idem idera . 
S w i f t C o : 400 idem i d e m . 
L l a r a e d o P o r t a l : 50 Idera i d e m . 
Tauler% S á n c h e z C o : 100 idera i d e r a . 
K T C : 62 idera i d e r a . 
O H M : 100 sacos c h í c h a r o s . 
R C H : 100 idera i d e r a . 
A G C : 50 idera i d e m . 
.1. H : 400 idem f r i j o l . 
G . C : 250 idera i d e m . 
O C : 50 idem l e n t e j a s . 
F . G a r c í a C o : 240 c a j a s b a c a l a o . 
W : 20 Oldera i d e m . 
A : 600 idera idera . 
W i l s o n C o : 75 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
P . Y u e n : 25 c a j a s p e s c a d o . , 
E . P a l a c i o : 36 t e r c e r o l a s ó l e o . 
O r t s y C o : 20 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
G o n z a : 30 Idem I d e m . * 
( 2 0 4 ) : 20 c a j a s I d e m . 
L e v o n e l y C o : 200 a tados queso . 
G o n z á l e z T e j e i r o C o r 50 s a c o s f r i -
j o l . 
F . E s q u e r o : 300 sacos h a r i n a . 
A n g e l y C o : 75 bul tos p r o v i s i o n e s . 
G . C o : 100 sacos f r i j o l . 
A . M : 15 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
R . L a r r e a C o : 300 sacos , h a r i n a . 
B : 8 c a j a s g a l l e t a s . 
A M : 3 idem e m b u t i d o s . 
A . C o : 21 c a j a s c o n s e r v a s . 
M , G a r c í a C o : 25 t e r c e r o l a s mante-
c a . 
F e r n á n d e z T i^ ipaga C o : 25 idom i d . 
N a t i o n a l B i s c u j t Co: 39 bul tos ga l l e -
tas . 324 idem i d e m . 
Í6I94): 25 a tados c i r u e l a s . 
.1. D o l d P a c k i n g o C : 105 c a j ^ m e - ' 
nudos, 155 idem p u e r c o . 
R . L a l u e r z a : 2 t inas q u e s o . 
C. C : l!>ít sacos c a f é . • 
S . C : 210 idem í d e m . 
B A S: 20- a tados a r e n q u e s , 10 c a -
jap s a l m ó n 
E N C A R O O S : 
S e c r e t a r i a A g r i c u l t u r a : 1 c a j a Ac i -
do . 
C e n t r a l N a t i v i d a d : 1 í d e m m a q u ' n a -
r la t % 
R o q u e F r p . i i c e s c h i : 1 idem a » a r a ' o ^ . " 
P . R . C i * atado t e j i d o s . 
G . E K : 1 c a j a aedenas 
R'. P . K o l y : 1 atado pape l 
» uba H o t e l : 2 c a j a s I m p r e c o » 
I ' . L o s a d a : 1 Idem a r e n q u e n . 
( 5 5 9 ) : 1 i ¿ e m r u e d a s . 
M I S C E L A N E A : 
D e n t a l C u b a n a : 6 a e j a s m a t e r i a l e s . 
L a A m b r o s i a : 5 h u a c a l e s í d e m . 
B , C u s t i n : 15 p i a n o s . 
Ti . G o t t a r d i : 1 c a j a f e r r e t e r í a . 
L o z a r C o : 1 c a j a c á s c a r a . 
C o l o m i n a s y M a s j u a n : 8 c a j a s c a r t u -
c h o s . 
A . B a r t r e l i : 1 c a j a u n i f o r m e . 
S . C : 2 idem b i c i c l e t a s . 
N i x B r o s : 1 c a j a m á q u i n a s . 
V a q u e r o U r r e c h o : 5 f a r d o s r e j i l l a s . 
M . A . D e s a u : 1 c a j a m a q u i n a r l a . 
S t e w a A A u t o y C o : 2 c a j a s acceso-
r í o s . 
D e l a p o r t e : 1 a j a b e a t e r í a . 
A . M e n é n d e z : 1 c a j a r o p a . 
A r e l í a n o C o : 3 c a j a s a c c e s o r i o s iu-
b o s . 
O . T . C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s e l é c t r i -
c o s . 
J . C : 28 sacos c e r a . 
G P e t r i c i o n e : 2 c a j a s a c c e s o r i o s a u -
t o . 
E l S o l : 140 a tados p a p e l . 
B . M e n é n d e z H n o : 1 c a j a tabaco . 
L . M : 10 fardos h i l o . 
M . K : 8 idem j a b ó n . 
M P i ñ e i r o : 59 c a j a s a c c e s o r i o s fo-
t o g r a f í a s . 
C . B . D a v i s : 1 í d e m p e l í c u l a s . 
R . C a r r a n z a : 10 idem co lor . 
S o c . I n d u s t r i a l de C u b a : 11 s a c o s 
copa l 
P e a r b o r n C h e m i c a l C o : 15 t a m b o r e s 
a c e i t e . 
R A H : 3 c a j a s l á p i c e s . 
> F . F a r n e s : 2 idera f e r r e t e r í a . 
R . B e n i t e z : 3 idera i d e m . 
(100 ) : 8 a e j a s c a r t u l i n a . 
A . M . C : 1 idem h e b i l l a s 
R o m e r o y C o : 10 bu l tos j u g u e t e s , 
r a s a G i r a l t : 1 c a j a equ ipos . 
M . B . C : 25 c a j a ¿ ¿ a b ó n y n a i p e s 
H e r m a n o s F e r n á n d e z : 2 c a j a s a c c e -
sor ios f o t o g r a f í a s . 
F e r n á n d e z M a r t í n e z : 3 idem q u i n - a -
11a. 
C . M . w : 10 c a j a s a c e i t e . 
E . G . A b r e u : 1 í d e m m a q u i n a r l a 
A Y : 11 bultos ace i t e 
T r u e b a A l v a r e z C o : 6 c a j a s acordeo-
n e s . 
E . J . G l u c k : 1 c a j a n a v a j a s . 
M . G u v o n : 1 idem m i m b r e . 
R A W : 5 c a j a s q u i n c a l l a 
T . R : 3 c a j a s m u e s t r a s . 
P ' ú s s a q >' C o : 2 b u l t o s m a r c o s . 
V . del C a n t o : 15 f a r d o s p a j a . 
TMaz G o n z á l e z C o : 11 idem i d e m . 
L ó p e z B r a v o C o : 2 idem i d e m . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 14 iderh i d e m . 
M K S: 1 c a j a p e r f u m e r í a . 
S H K : 1 í d e m e s t u c h e s . 
P S : 7 c a j a s e sne jo i^ 
P . C : 8 c a í a s v i d r i o , 
fí! B : 3 idem j u e u e t e s . 
P ü í r e z Soto: 2 bocoyes l o z a . 
M'artinez Bpot : 2 idem i d e m . 
C e n t r a l Aeenci .n: 8 c a j a s a l g o d ó n . 
P . R u i z H n o : 3 c a j a s p a p e l . 
O y i n t a n ^ C o : 5 c a í a s ' l á m p a r a s . 
B . J . V a l d é s : 1 í d e m idera , 
r C : 2 c a í a s m á a u i n a s 
B . L : 1 í d e m e s t a t u a s . 
C o r a . N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 2 c a -
j a s a c e i t e . 
y r C : 2 c a l a s s o m b r e r o s . 
r . T . C : l . í d e r a p e l í c u l a s . 
( 5 6 0 6 ) : 16 c a j a s m u e b l e s 
S S : 20 b a r r i l e s g m s a . 
T . P e l e a : 2 sacos e o m a . 
G a r c í a H n o : 10 b u l t o s idem y p a -
pel . 
r . M . N a c i o n a l : 22 a c j n s e s t a ñ o . 
C a r a s a C o : 13 c a í a s s o b r e s . 
L G R : 1 í d e m l á m p a r a s . 
S o l a n a H n o . C o : 5 c ^ i a s p a p e l . 
(1C>: 2 c a j a s q u i n c a l l a . 
U B C : I Idem i d e m . 
L B R o s s : 3 c a j a s aesoor los a u t o . 
D e n t a l C u b a n a : 3 c a j a s m a t e r i a l e s . 
K a t e s B r o s : 3 c a j a s efectos p l a t e a -
dos . 
S. K . Moore: 50 h u a c a l e s b o t e l l a s . 
L a N e w Y o r k : 1 f a r d o t e l a . 
A b e l e n d a L e l s : 10 p iezas ca l en tado-
res . *, 
M . A l v a r e z : 1 c a j a m u e s t r a s . 
A.. B o n a y C o : 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
v a r a n d a v T o s a r : 1 c a j a s o m b r e r o s . 
R . H : 13 c a j a s a c c e s o r i o s a u t o . 
J i m é n e z j» C o : 8 c a s c o s b o t e l l a s . 
C A A : S4 c a j a s g r a s a . 
S o l d e v l l l a H e r n á n d e z C o : 2 c a j á s e m -
p a n u e t a d u r a . 
T a s a S a l n z : 4 c a j a s m e s a . 
VJ. J . H o y r a a h : "J bul tos a c c e s o r i o s 
ftreranos. 
A . W í l l e r s : 4 c a í a s v á l v u l a s . 
f i ó p e z H n o : 10 b a r r i l e s v i d r i o . 
.T. P u j o l : 2 c a j a s c a l e n d a r i o s . 
- P e r r e r o y S e g a r r a : 6 c a j a s s o m b r e -
ros . # 
P é r e z y H e r r e r a : i c a j a m a d e r a . 
Acebo S i m ó n C o : 20, sacos c o l a . 
L . E . B l a s c o : 2 r o l l o s c a b l e . 
C a r a s a C o : 1 c a j a p a p e l . 
' C , C : 1G7 b a r r i l e s c e n i z a . 
M L ó p e z y C o : 2 c a j a s a l i rod^n. 
A . S . C o . 9 idem a r a n d e l a s . 
R O L L S - R O Y C E 
E L M E J O R A Ü T O M O / I L i 
D E L M U / H D O 
•11*1 
A G E N T E i f P A & A C Ü B A 
n r 
L ó p e z M o l i n a C o : 3 c a j a s h i e r r o 
C o m p a ñ í a I m p r e s o r a j J u b a n a : 670 
bu l tos c a r t ó n , 161 idem p a p e l . 
H a v a n a C o m e r c i a l : 5 b a r r i l e s p i n t u -
r a , i t . 
E . R o d r í g u e z : \ ro l los c a b l e s . 
( 5 8 0 ) : 118 c a j a s "Papel. 1 
A r r o y o F e r n á n d e z C o : 3 c a j a s i d . 
S u á r e z G a r c í a C o : 4 idem i d e m . 
F e r n á n d e z S o l a b a C o : 21 bul tos idem, 
48 í d e m c a r t ó n . 
F r e d S n a r e C o r p o r a t i o n : 5 bu l tos a c -
ce sor ios e l é c t r i c o s . 
J . P ó r t e l a : 1 p e r r o . 
N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 4 c a j a s a c e i -
te . 
M a n Sen Y a t P e : 595 a tados p a p e l . 
E l e c t r o D e n t a l : 2 c a j a s m a t e r i a l e s . 
W e s t e r n M a c h i n e C o : 4 c a j a s í d e m . 
S . I g l e s i a s : 3 c a j a s i n s t r u m e n t o s . 
R . F . de C a s t r o : -1 c a j a m a t e r i a l e s . 
R o d r í g u e z H n o : 79 bu l tos a c c e s o r i o s 
a u t o . 
Y . M . G a r c í a : 2 bu l tos m á q u i n a s . 
C a r a s a C o : 5 c a j a s t i n t a . 
B . A l v a r e z : 2 idem i d e m . 
M o n t i e r ' y C o : 2 í d e m idem 
A N : 8 s a c o s g o m a . 
M a r t í n K o h n : 4 c a j a s m a r c o s . 
A . M . C a r n e i r o : 20 bultos p o l v o . 
E . S o s a : 1 c a j a v idr io 
O C S : 7 c a j a s e m p a q u e t a d u r a . 
C S H : 3 idem g o m a . 
H e n r y C l a y B o c k : 4 c a j a s a c c e s o r i o s 
m á q u i n a s . 
C u a r t e l M a e s t r e G e n e r a l : 2 c a j a s ae-
r o p l a n o s . • 
K e l m a h C o : 32 c a j a s p i n t u r a . 
H a r r í s - B r o s y C o : 9 c a j a s e fectos 
de e s c r i t o r i o . 
M i n a s M i t a h a r a b r e : 90 b a r r i l e s a c e i -
to. 
V a s a l l o "Rar ínaga C o : 14 c a j a s efec-
tos il3 e s c r i t o r i o . 9 
F r e s a s y C o t o : 1 c a j a c i n t l l l a . 
H a v a n a P a i n t C o c 18 bul tos p i n t u r a . 
B a r a n d a y T o s a r : 2 a e j a s s o m b r e r o s . 
E P ; 2 í d e m a n u n c i o s . 
C u a r t e l m a e s t r e G e n e r a l : 11 c a j a s mu 
G . ft. C : 1 9 ' b u l t o s m a q u i n a r i a . 
E . T : 45 b u l t o s a c e i t e , 
n i c i o n e s . 
R G D u r a : 2 c a j a s l i b r o s . 
C o r n u d a S o b r i n o C o : 19 bu l tos qu in -
c a l l a 
F . C i d C o ; 2 c a j a s p a p e l . 
M P C : 30 c a j a s p a p e l . 
F . Robbifts C o : 17 bul tos l i b r o s y 
r.ccesoT.os a u t o . 
C . B . F l e s h H n o : 6 c a j a s l u s t r e . 
H . J Z a y a s : 2 c a j a s a c c e s o r i o s g a s . 
J L . V i l l a r a i l : 5 c a j a s m a q u i n a r i a . 
F o x F i l m : 3 c a j a s p e l í c u l a s . 
Quevedo C a b a r g a C o : 15 í^gra ra tone-
r a s . 
K . C : 1 f a r d o c u e r o . 
G a r a y : 9 Olajas a c c e s o r i o s m á q u i n a s . 
J . M a s t a c h e : 4 f a r d o s r e j i l l a s . 
S a n t a c r u z H n o : 175 a t a d o s c a m a s . 
R u i s á n c h e z y C o : 5 f a r d o s r e j i l l a s . 
G L . P : 4 a j a c s a n u n c i o s . 
S . H : 20 t a m b o r e s a c e i t e . 
F . S : 1 c a j a c i n t a s 
A S u á r e z : 7 bu l tos d e p ó s i t o . 
L . G . del R e a l : 9 c a j a s a c c e c s o r l o s 
a u t o . * 
R . A . W : 1 a e j a t a j a d r o s . 
H a v a n a C e n t r a l : 2 bu l tos m a t e r i a -
l e s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o : 325 iOem 
i d e m . 
W e s t I n d i a G i l R e f g . C o : 503 Idem 
i d e m . 
F á b r i a c de H i e l o : 2 í d e m i d e m . / 
F C U n i d o s : 175 idem i d e r a . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c a l C o : 23 i d . 
i d e r a . 
N a t i o n a l P a p e r y T y p e C o : 9 Idem 
i d e m . 
C u b a E . S u p p l y : 96 idem i d e r a . 
C u b a I m p o r t a c i ó n : 7 idera l á m i n a s . 
Z a l d o M a r t í n e z C o : 23 idem m a q u i -
n a r í a y a c c e s o r i o s . . 
F . W . W o o l w o r t b : 434 b u l t o s q u i n -
c a l l a y e fec tos v a r i o s . 
C E N T R A L E S : 
P e r s e v e r a n c i a : 10 bul tos m a q u i n a r i a . 
M e r c e d e s : 1 idem í d e m . 
M a r í a V i c t o r i a : 5 idem í d e m . 
A l a v a : 2 idem i d e m . 
C o n c h i t a : 5 Idem i d e r a . 
C u b a n C a ñ e S u g a r : 27 idem i d e m . 
G e n e r a l S u g a r C o : 2 idem í d e m . 
E R O G A S : 
D r o g u e r í a J o h p s o n : 369 bu l tos d r o -
g a s . 
D r . E . S a r r á : 443 idem i d e m . 
I n t e r D r u g S t o r e : 17 í d e m idera . 
S . R a m o s : 4 Idem í d e m 
R W G : 45 í d e m i d e m . 
D r o g u e r í a P e n i c h e t : 5 í d e m I d e t i . 
. í . M u r i l l o : 41 í d e m i d e m . 
P r c p u e r i a B a r r e r a : 4 Idem i d e m . 
V E c h e m e n d i a : 6 idem i d e m . 
P a r k e D a v i s y C o : 13 idera i d e m . 
C A L Z A D O : 
P é r e z H n o : 12 c a j a s c a l z a d o . 
F . S a r a p e d r o : 1 idera i d e m . 
M . A l o í f e o y C o : 2 idem i d e m . 
T d a v e d r a H n o : 2 id^ra i d e m . 
H e r m a n o s G a n d a r i l l a s : 5 idem I d e m . 
F . D o l í : 1 idem I d e m . 
M a r í n C o : 23 idem i d e m . 
F r a g a ^o: 7 idem i d e m . 
.1 M G o n z á l e z : 3 idem i d e m . 
A . M i r a n d a : 7 idem m a l e t a s , 7 I d . 
p o l v o s . 
M . V a r a s y C o : 18 idem t a l a b a r t e r í a . 
.T. B n l n e s : 2 Idem I d e m . 
G . M : 1 idem idem 
M u ñ o z y A g u s t í : 4 idem i d e m . 
F . P a l a c i o C o : 2 idem i d e m . 
M a r t í n y B u e n o s : 2 i d e m , idera . 
B . V a r a s H n o : 4 Idem i d f m . 
C . T a r r a g o n a : 5 í d e m i d e m . 
N . R o d r í g u e z : 4 idem i d e m , 
F E R R E T E R I A : 
P o r t o y L o r e d a : I b u l t o s f e r r e t e r í a 
A . F e r n á n d e z y C o : 10 idem i d e m . 
.1. S u á r e z y C o : 9 í d e m i d e m . 
.1. F e r n á n d e z H n o : 6 Idem i d e m . 
A b r i l P a z y C o : 47 idem Idem 
T a b o a s y V i l a : 62 idem I d e m . 
F u e n t e P r e s a C o : 116 Idem I d e m . 
E . R e n t e r í a : 2 Idem i d o m . , 
C a l v o F . V i e r a : 7 idem i d e m . 
A r e l l a n o r"o: 13 idera i d e m . 
T . M a r t í n e z : 6 idera i d e m . 
A . U r a i n : 6 idem I d e m . 
S a a v e d r a y B J a n c o : 20 idem—ijlefn. 
Ti . r ; . Acru i l era C o : 4 idem u l e m . 
A r t u r o Nesnere ira i : 15 idem idem i 
M a r i n a y Cri: 202 Idem í d e m . ' " 
M . R i c o : 5 idem i d e m . 
n a r c t a Capote y C o : (> Idem idem 
A . G ó m e z : y C o : 200 idem i d e m . 
G . P e d r o a r í a s y C o : 29 í d e m i d e m . 
C a ñ a d a y M c N e n n y : 8 idem i d e m . 
E . S a a y C o : 30 idera idera . 
G o n z á l e z y M a r i n a : 7 idem i d e r a . 
.1. G a r d a H n o : 3 idem í d e m . 
J . x P é r e z : 5 idem i d e m . 
A l e g r í a L o r l d o C o : 67 Idem í d e m . 
^ C o r t a d a C o : 617 idem i d e m . 
As^puru y C o : 1 idera i d e m . 
F . C a n o s a : 18 idera í d e m . 
P o n s Cobo C o : 13 í d e m idem, 216 
dem i d e m . 
C a s t e l e i r o V i z o s o C o : 80 idem i d e m . 
J . A l i ó C o : 18 idem i d e m . 
S t e e l C o : 58 idem i d e m . 
C r e s p o y G a r i c a : 44 idem í d e m . 
P u r d y y H e n d e r s o n : 59 Idem i d e r a . 
F e i t o y C a b e z ó n : 8 idem I d e m . 
R e c i p r o c l t y S u p p l y C o : 5 Idem I d . 
P . A r a l u c e : 4 idem idera . 
B ; O l a v a r r l e t a : 5 idem idera . 
.1. F e r n á n d e z C o : 66 idem i d e m . 
. C J o a r i s t i C o : 107 Idem i d e m . 
V a r í a s m a r c a n : 210 idera idera . 
T E J I D O S : ' 
A r a . B . Goods C o : 25 bultos t e j í -
dos . 
A r a r a b u r o T a r a n c o C o T 6 idem i d e m . 
A . G . D u q u e : 2 idem idera 
A . F e r n á n d e z : 1 « - idem I d e m . 
A . . P a b a l l e s : 1 í d e m i d e m . 
A S a n z : 1 idem idem 
A . C o r r a l y C o : 1 í d e m I d e m . 
A m a d o P a z C o : 7 idera i d e r a . ~ 
A n g o n e s y C o : 3 idera I d e m . 
A l o n s o H n o . C o : 2 idera i d e r a . 
A n g u l o y T o r a ñ o : 1 í d e m idera . 
B r a n d e n y R o d r í g u e z : 7 idem í d e m . 
B e h a r y A l g a z i : 7 idem i d e m . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 7 idera i d e m . 
B a r r i o s H n o : 1 Idem idera . 
C . G a r c í a : 1 idera idera . 
C a s t r i l l o n H n o : 4 idem i d e m . 
C a s o M u ñ i z : 7 í d e m idera . 
C . G W i n d e z R i ñ e r a C o : 2 idera i d . 
C a s t r o F e r r e i r o : 24 idera i d e m . 
C o h é n y A l g a z i : 1 idera í d e m . 
C e l i s T a m a r g o C o : 2 idera i d e r a . 
C N a v e d o : 3 idem í d e m . 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l : 8 idem i d e m . | 
C . S . B u v H n o : 5 idem i d e r a . 
C a l r a e t D í a z C o : 1 í d e m í d e m . 
C a l m e t P u e r t a C o : 3 idem i d e m . 
C u e r v o y C a ñ a l : 1 idem i d e r a . 
D . F . P r i e t o :11 idera idera . 
D í a z M a n g a s C o : 11 idem i d e m . 
D i e z G a r d a C o : 5 í d e m i d e m . 
E . G o n d o r n : 12 í d e m í d e m 
E , L . A d a m : 2 í d e m i d e m . 
E . P e s s a l : 2 idem idem 
E M e n é n d e z C o : 1 idem I d e m . 
E s s r i g h H . E s s r i g : 8 idem í d e m . 
P . G o n z á l e z C o : 29 idem i d e m . 
F e r n á n d e z C o : 7 idem i d e m . 
P . D í a z : 1 idem i d e m . 
Ffc L a r í n : 1 í d e m i d e m . 
F S u á r e z C o : 1 í d e m idera. 
F . S i m ó : 32 í d e m idem 
F . L i z a n ^ a : 3 idem ¡ d e m . 
F . T a b r a n c o H n o : 1 idom i d e m . 
P . A l o n s o : 1 idem i d e m . 
F e r n á n d e z A n g o n e s : 1 í d e m idera 
F e r n á n d e z M a v t i n e z : 2 idem i d e r a . 
P . P é r e z : 2 idera i d e m . 
G a r c í a V í v a n c o s C o : 21 idem i d e m . 
G a r c í a y C o : 9 Idem i d e m . 
G o n z á l e z G a r c í a : 5 í d e m idera . 
G a r d a H n o . C o : 7 idera idera . 
G a r c í a S l s to C o : 30 idera í d e m . . 
G a r d a T u ñ ó n C o : 2 idem i d e m . 
Guido B e s c h e v e l l l : 3 idem i d e r a . 
G a r c í a D o m í n g u e z : 1 idem i d e m . 
G o n z á l e z y C o : 8 idem i d e m . 
H u e r t a y C o : 3 idem i d e m . 
I z a g u i r r e A l o n s o C o : 6 idem í d e m . 
J . G a r c í a C o : 9 idem i d e m . 
J . R o d r í g u e z C o : 7 idem i d e m . 
, ( i . K o d r i g u e z C o : 15 I d é m Idem 
J u e l l e S o b r i n o : 4 idem í d e m 
J de los H e r o s : 1 í d e m i d e m . 
J M G a r c í a : 1 idem i d e m . 
J G o n z á l e z : 8 idem i d j ^ i . 
J C h a n g : 1 idem i d e m . 
J . K o b l o w j t z : 1 Idem i d e r a . 
J C P i n : 14 idem i d e m . 
J F e r n á n d e z C o : 4 idem i d e m . 
J E B a g o s : 2 Idem I d e m . 
J C o u r r i e l l : 1 idem i d e m . 
J Sa l cedo: 14 idera i d e r a . 
.1 A r t a u : 13 idem i d e m . 
L ó p e z F e r n á n d e z : 2 idem idem 
L a s t r a A d a m : 2 idem I d e m . 
L . L ó p e z : 1 idem i d e m . 
L ó p e z R i o C o : 19 í d e m i d e m . 
L e i v a y G a r c í a : 2 i d e m i d e m . 
M F P e l l a C o : 4 idem i d e m . 
M a d r i d y S u á r e z : 8 idem i d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 9 í d e m i d e r a . 
M e n é n d e z P e r n a s C o : 3 idera í d e m . 
M u ñ i z y C o : 7 idera í d e m . 
M a n g a s y C o : 7 í d e m i d e m . 
M e n é n d e z H n o : 7 idem i d e m . 
M . S e i j o : 5 idera i d e r a . , 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 2 idera i d . 
• M . A l v a r e z C o : 6 idera i d e m . 
M a r t í n e z C a s t r o C o : 23 id fn í d e m . 
M ^ L ó p e z C o : 4 idem i d e m . 
M . F e r n á n d e z : 5 Idem i d e m . 
M . S a n M a r t i n y C o : 5 idem i d e m . 
M C . Nogueras : . 28 idera idera 
P G a r d a : 2 idem i d e m . 
P r i e t o H n o : 8 idera i d e r a . 
P í n k y L o r e d o : 2 Idem i d e m . 
P e ó n y C a b a l : 1 idem í d e m . 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 11 idem i d e m . 
P4 S á n c h e z : 1 idem i d e r a . 
P . A l v a r e z H n o : 4 ¿v^rn i d e m . 
Poo L u n g : 2 idera i d e m . 
P é r e z B u s t a m a n t e C o : 1 idem i d . 
P r e n d e s P a r a d e l a : 4 idera I d e m . 
P e ñ a y P r a d a : 3 í d e m i d e m . 
Q . W L u n g : 3 idem i d e r a . 
J . T a y : 5 idera i d e r a . 
R . G a ^ i a C o : 8 idera í d e m . 
R . V i g i l : 1 idem i d e m . 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o : 12 idem i d . 
R . I n f i e s t a : 1 idem idera . 
R Z á r r a g a : 1 J d e m I d e m . 
R o c a y P r a t s : 5 I d e m i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 6 idem i d e m . 
S á n c h e z V a l l e C o : 13 idem i d e m . 
S G ó m e z C o : 13 i d e m i d e m . 
S á n c h e z H n o : 6 idem idera . 
S o l i s E n t r i a l g o C o : 58 Idem I d e r a . 
S . V e i s s i d : 1 Idem I d e m . 
Solifio y S u á r e z : 28 idera I d e m . 
S o b r i n o s de G ó m e z M e n a C o : 1 idem 
i d e m . 
S o b r i n o s de N a z á b a l : 5 idera idera . 
S . F e r n á n d e z : 2 idera I d e m . 
S . M a s r u a : 6 í d e m i d e m . 
S a n t e í r o A l v a r e z : 2 í d e m í d e m . 
S y Z o l l e r : 23 idem « i d e r a . 
S C o a l l a C o : 1 idem i d e m . 
T J o r g e : 3 Idem idera . 
T o y o s T a m a r g o C o : 5 idera I d e m . 
V . R o d r í g u e z y C o : 7 idem I d e m . 
V . C a m p a y C o : 30 Idem i d e m . 
V a l l e L l a n o C o : 2 í d e m I d e m . 
V d a . de N o r i e g a : 1 idem I d e m . 
W P a c : 1 idem i d e m . 
Y a u C h e o n g : 5 idem i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 294 idem idera . 
L O N J A D E L C O M E R O O J E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L A S V E N T A S A L P O R M A Y O R V AL 
C O N T A D O E N E L D I A D E D E A Y E J { , I M D E 1 E B R H R o 
( C o n t i n ú a en l a p á g ' n a t r e c e ) 
D E L M A R I E L 
U N A I D E A 
D e n t r o d e p o c o t i e m p o d a r á f i n 
l a r e c o n s t r u c c i ó n d e n u e s t r o t e m -
p l o , o b r a l l e v a d a a c a b o p o r e l e s -
f u e r z o y l a c o n s t a n c i a d e l q u e r i d í -
s i m o p á r r o c o F r a y C a s t o r A p r a y , 
q u e h a s i d o s e c u n d a d o de u n a m a -
n e r a e f i c i e n t e p o r l o s C a b a l l e r o s C a -
t ó l i c o s y d e m á s p e r s o n a l i d a d e s d e 
r e l i e v e d e l p u e b l o y f u e r a d© é l . A l 
d a r e s t a n o t i c i a lo h a c e m o s o r g u l l o -
s o s de q u e n u e s t r o t é r m i n o c u e n t e 
oon u n t e m p l o e n r e l a c i ó n c o n e l n ú -
m e r o de h a b i t a n t e s , y d e s u c u l t u r a 
s o c i a l . 
A p r o p ó s i t o de l a i g l e s i a . S a b e m o s 
q u e * j o v e n p i n t o r s e ñ o r A v e l i n o 
P é r e z , h i j o d e es te p u e b l o y f u t u r a 
g l o r i a de l a p a t r i a , n o s a b a n d o n a 
p r o n t o ; v a a o t r a s t i e r r a s a l a b o r a r 
e n s u d e s e o d e o b t e n e r n u e v o s t r i u n -
fos e n e l a r t e d i v i n o de T i c i a n o ; 
l l e v a n d o u n h e r m o s í s i m o c u a d r o q u e 
t i t u l a " L a M a g d a l e n a " y q u e s e r l a 
u n a g r a n a d q u i s i c i ó n c o m p r á r s e l o 
p a r a c u a n d o se i n a u g u r e l a i g l e s i a . 
T e n e m o s E n t e n d i d o q u e e l s e ñ o r P é -
r e z v e n d e el c u a d r o s o l a m e n t e p a r a 
la i g l e s i a , p u e s y a o t r o s h a n t r a t a d o 
de c o m p r á r s e l o y. é l n o h a q u e r i d o 
v e n d e r l o . 
T o d o s l o s q u e h a n v i s t o e l n o t a -
b l e l e n z o c o n v i e n e n c o n m i g o e n q u e 
es u n a o b r a d e a r t e e x q u i s i t o . 
E n t r e l a s p e r s o n a s d e b u e n a v o -
l u n t a d q u e e n e l M a r i e l a b u n d a n , 
p o d r í a m o s h a c e r u n a c u e s t a c i ó n p a r a 
a d q u i r i r e l c u a d r o . 
Y o m e s u s c r i b o c o n $ 5 . 0 0 . 
¡ M a n o s a l a o b r a ! 
E l C o r r e s p o n s a l . 
V A D I A 
C H O R I Z O S 
M I C O S 
u i s i m 
P e A s m m s m a á n e j o r 
C H O R I Z O S 
L A M O N T E R A 
F é l i x 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A : 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
M E R C A D E R E S 3 7 . H A B A N A . T E L F . A-7948 
A c e i t e de o l iva , l a t a s de 23 Ibs. 
q u i n t a l 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n , c a -
j a , de l a . 5 0 a 
A f r e c h o f ino h r a í n o s o , q q . , de 
3 .00 a 
A j o s C a p p a d r e s , morados , 32 
m a n c u e r n a o 
A j o s C a p p a d r e s , b a ñ ó l a s , 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s l a . 45 m a n c u e r n a s . . . . 
A r r o z c a n i l l a v i e jo , q u i n t a l . . . 
A r r o z S a i g o n l a r g o n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l i a S Q . quinta1. . . 
I r r o z B i a m C a r d e n n ú m e r o 1, 
q u i n t a l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a 6 
por 100, q u i n t a l 
A r r o z S i a r a C a r d e n e x t r a . 10 
por 100; a u l n t a l 
A r r o z S l a m br i l l o so , q u i n t a l , 
de 5 .75 a 
A r r o z V a l e n c i a leg i t imo, q q . . 
A r r o z a m e r i c a n o t ipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l 
A r r o z a m e r i c a n o part ido , q q . . 
A v e n a b l a n c a , q u i n t a l 
A z ú c a r ref ino l a . q u i n t a l . . . . 
A z ú c a r ref ino p r i m e r a , H c r a -
hey, q u i n t a l 
A z ú c a r turb inado P r o v i d e n c i a , 
q u i i í t a l 
A z ú c a r t u r b i n a d o coriren^e, qq 
A z ú c a r cent . P r o v i d e n c i a , q q . 
A z ú c a r c e n t , corr i en te , q q . . . . 
B a c a l a o N o r u e g a , c a j a 
B a c a l a o E s c o c i a , ca ja ' . 
B a c a l a o a l e t a n e g r a , c a j a . . . . 
B o n i t o y a t ú n , c a j a , de 15.50 a 
C a f é P u e r t o R i c o , q u i n t a l , de 
40 a 
C a f é p a í s , o q . , de 33.00 s . . 
C a f é C e n t r o A m é r i c a , q u i r t a l , 
de 35.00 a 
C a f é B r a s i l , q q . de .36.00 a . . 
C a l a m a r e s , c a j a , de í ) . 2 5 a . . 
C e b o l l a s 1|2 h u a c a l e s do 2.75 a 
C e b o l l a s en h u a c a l e s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , g a l l e g a s 
C e b o l l a s en h u a c a l e s , ¡ a l e ñ a s 
C e b o l l a s e n sacos , a m e r i c a n a s , 
de 4.25 a 
C e b o l l a s del p a í s . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
P í d e o s p a í s , q u i n t a l 
F r i j o l e s n e g r o s pala , qq 
1 F r i j s l e o negros o r i l l a , qq 
F r i j o l e s n e g r o s a r r i b e ñ o s , q q . 
F r i j o l e s c o l i r a d o s largos ame-
r i c a n o s , q u i n t a l 
F r i j o l e s co lorados ch icos , q q . . 
F r i j o l e s r a y a d o s largos , q q . . . 
F r i j o l e s r o s a d o s C a l i f o r n i a , q q . 
F r í j o l e s c a r i t a , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s b l a n c o s m e d í a n o s , qq. 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s eu-
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ropeos, q i l n i a l , de 8.00 a . . ).(| 
F r i j o l e s olar.cos marrows Chi-
le, quint . i ! a $ | | 
F r i j o l e s b lancos m a r r o w s ame-
r i c a n o s , q u i t a l . . . . . u n 
G a r b a n z o s pordos s in cribar, 
q u i n t a l iq.m 
H a r i n a Jo trigo s e g ú n marc» 
saco , de 10 a iJ.á| 
H a r i n a de i . iaíz pa í . s quinta l . . 3.Ti 
Heno a m e r i t a nu, quintal . . . . 2.21 
J a m ó n paleta, qq. de 19.50 a 21.M 
J a m ó n p iarna , q q . de 29.0? a UM 
M a n t e c a p r i m e r a refinada en 
t ercero la s , quinta l 
M a n t e c a menos refinada, o q . . . 
M a n t e c a compuesta, quinta1. . . 
M a n t e q u ' l l a danesa, latas de % 
l i b r a , q u i n t a l , de 69 a . . •• 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , latas de 
4 l i b r a s , q q . , de 40 a . . . . 
M a í z argent ino colorado, qq . . 
M a í z ragont ino p á l i d o , q q . . . . 
M a í z de lo» E s t a d o s Unidos, 
q u i n t a l 
M a í z del p a í s , quintal 
P a p a s en b a r r i l e s 
P a p a s en tocos, americanas , 
P a p a s en tacos , del p a í s . 
P a p a s en tercero las , C a n a d á . . 
P a p a s s e m i l l a b lanca 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1|4 c a j a . . 
Q u e s o P a i a g r á s , c rema entera, 
q u i n t a l , ae 40 a 
Queso P a t a s r á s media ciemt, 
q u i n t a l 
S a l mol ida , saco 
S a l e spuma, saco, de 1-25 a . . 
S a r d n a s K s p a d i n Club 30 mlm. 
c a j a , de C.90 a 
S a r d i n a s e s p a d í n , planaa. <!• 
18 mira, c a j a 
T a s a j o surtdo , qu inta l 
T a s a j o pi-m-'a, q u i n t a l . . •• •• 
T o c i n o b a r r i g a , quintal . . 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s natural, «n 
c u a r t o s , c a j a 
P u r é en cuartos , c a j a •• •' 
P u r é en octavos, c a j a 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r í c a n c «> 
k i l o J _ . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L DB-













M a t a n z a s . 
C i e n f u e g o s . C i e n f u e g o s to 
D e d u c i d a , l-or el P f ^ f ^ f f l o *•» 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
M a r í a M o l i n a y P é r e z d e C a W 
H A F A L L E C I D O 
las c j í 
tt 
d i s p u e s t o s u e n t i e i r o p a r a e l d í a ' P ^ 1 * ^ 
y m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e é u s c r l b e n , s u M u d o . P bre y en 
h e r m a u o , ' h e r m a n a y h e r m a n o p o l í t i c o , e n sv n onas d» 
d e l o s d e m á s f á t e i l i a r e a y d e u d o s , i n v i t a n a la?rfp j a casa 
a m i s t a d p a r a q u e a c o m p a t e n e l c a d á r e r d c ^ t r j 0 de Co 
t u o r l a A n i m a s n ú m e r o 17 2 , ( a l t o s ) , a l c e m c u 
p o r c u y o f a v o r q u e d a r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , f e b r e r o 2 6 d » r l 9 2 5 . f M ^ 
C a b r a ! y T o r r á s ; F é l i x C a b r a l y P a d r ó n : ^^tag^0 
i n a ( a u s e n t e ) ; N a r c i s a ^ S a r i o l d e Aloo > 
A l b o y . C a b r e r a . 
8 1 3 5 I d . 
flnúndese e n e l D l í l R l O D E L f l M ^ 1 
E l P e r i ó d l G o d e M a u o r G i r c u i a c i u ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o de 1 9 Z 
P A G I N A T R E C E 
7 a m a r a d e C O M E R C I O ! e l s e c r e t a r i o d e l a 
C U B A N A E M B A J A D A A M E R I C A N A M A N I F I E S T O S ! : : M O V I M I E N T O D E C A B O T M E : 
ra de 
s e s i ó n l a D i r e c - Í E l p r i m é r Süoretur io de la E m b a - m w M - t t - c - ™ ' ' 
See Comercio. I n J i a d a de los Estado.-. Unidos, estuvo I a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
dtru 
v vp2AC;6n de la I s l a de aver, a v i s i tar a l Secretario de Agr i -
7 la siguiente orden d e l c u l t u r a ^ para R e c e n t a r l e al profe-
con 
-LeCtUtraa d o T a j u n t a anterior 
eto V -Decr
luc ióa propuesta por l a 
sor de ^ a t o l o g í n A g r í c o l a de la U n l -
r a p r o b a c i ó n , si pro- ' ersidad de Cal i fornias , Mr. N. Hunt 
E s t e profesor se propone ofrecer 
una conferencia a las autoridades 
t é c n i c a s del Depurtamento de A g r i -
| que d e s i g n ó la J u n t a 
_ J L r n . E s c r i t o de la 
en cu l tura , 
Cá- i 
de Cabotaje a Travesía, consignado a > 
(a Internacional ühippius. bre ' 
E n Lastre' | vega Flores 
caja cestos. 
ñas: 1 caja calzado. 
Aguilera Co: 4 rollos alam-
3 aejas sarcófagos , 1 
MANIFIESTO 2135.— Vapor america 
no G K N . C K A W L E Y , capitán 
proceacnte ue Tampico consignado a 
la Sinclair Cuban Oi l . 
Sinciair Cuban Oil 1,268.935 gaznes 
petróleo. 
del acta_d presi(ienciai n ü m e -
; 
i
" - S r 5 ^ - o H p í f U n ! A C U E R D O S T O M A D O S P O S 
S ^ Z u r S t ^ * L A D I R E C T I V A D E L A A S O - , 
* „ d ; J o ^ r S m i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D E H A C E N D A D O S 1 f ^ J T ^ M í 
-or.P „«nr Tuia F . de C á r d e n a s ~ » * " V i u i i / r M / v u , compañía Cubana de Pese 
Y C O L O N O S 
Cor 
M A N I F I E S T O 2136. — Vapor ame-
ricano CUBA, capitán While. proce-» 
dente de Tampa y escala consignado a 
K . I , . Branncn. 
D E T A M P A 
Cosmopolitan Bakery 1 nevera con 
i fruta 
d 
Jlanif iesto de cabotaje del vapor cu-; 
baño L a Fe, capi tán Laucara, entrado i 
procedente de Caibarién y consignado j 
a la Empresa Naviera da Cuba. 
teca, 35,451 kilos puerco. 
Artes Gráficas: 2 idem papel. 
J . Z . Horter: 1- idem paraguas. 
F . A Ortiz: S bultos accesorios sar-
cófagos 
Larrea Co: 13 bultos ferreter ía . 
R . Quintas: 59 cajas pasta. 
R . J . Hevia: 1,428 piezas madera. ' M I S C E L A N E A : . . . ^ u,nt¡lM 
Arrovo y Sánchez: 17 bultos camas F . Navas y Co: 18 bultos llantas 
y accesorios I Thral l Electr lcal Co: 9¿ 
J . López Vázquez: 117 idem Idem. 1 bombillos 
Pasualc Ramos: 47 idem Idem 
J Ramos: 25 idem idem 
Garcia y Co: 15 idem Idem. 10 cajas 
manteca. _ . „ , • , 
González y Suárez: 27,216 kilos man-
^ M o r r i s v Co- 27.079 kilos manteca. I C A R G A P R O C E D E N T E D E C A I B A K I E N 
Cudahy Packing Co: 320 cajas salchi- P A R A T R A S B O R D A R TIV L A H A B A N A 
chas, 25 tercerolas manteca. 100 acjaa 
menudos, 25 huacales jamón P A R A G I B A R A 
Swift Company: 240 tercerolas man- Freiré e hijos 5 cajas chorizos. 
c a ñ o n e a 
del seño  L í  
g ^ e j o . Antecedentes y esta-
. ,1 de las gestiones. 
S o l i c i t u d d = los asociados se-
1 Rubiera « ^ ^ f • re° C°ntrrea S e g ú n habiatro . anunciado se reu-
limitación de las horas a e ^ _ n l ó aye / a las do..-P n i , . la Junta Di -
ién de m e r c a n c í a s ^ ^ f 1 ^ . ' l e c t i v a de la Asoc iac ión de Hacen-
de Miscelánea de los i dados y Colono, do Cuba , para t ra -
í d o s . ^ ^ F k e ^ c Z í a r **** varios a s u n t o ¡ de í n d ^ e L c i a c r u ^ d a con la F e d e r a c i ó n ;nteriorj y ^ 
F ^ b r f r i S S r e . ¡ f ^ t ^ c f ^ l ^ V r o - v e ( -
4' n ¿ r os de lev presentados: ? f a ^ de Colonuacton e Inmigra-
res proyectos a J ^ ( . f . | n ó n y la L e y da Obreros, que a pro-
nroyecto del presupuesto ¡ V u f t a ^ 1 «ena- lor Aurel io AJvarez 
|.—Ante proye<-xu ^ . f u é ^ aprobada recientemente por e l 
jjCáma1"3- r i m í i t a e_ m á s alto cuerpo leg i s la t ivo . 
' b e s t i o n e s de la C á m a ^ enj D,espuég de u n / a u e8tudio ge 
^ m e S r ^ ^ d e l % e f i o ^ i ^ nombrar una C o m i s i ó n inte-
n ímero , sunre- firada Por los « a ñ o r e s K a m o n .1. 
:1Pa1, d ^ n i n o . en el P a - M a r t í n e z . Rogelio iMaz Pardo y doc-de algunoi anuncios en el P a ^ R¡ im.ro Cabrera para que de 
je Martí- . r o r r e s n o n - í ! cuerdo con los trabajos que lian 
j u n t o s xar loa . Correspon jreal iza(lo sobre la . i lada I)1.oyectada 
etCj . ley de. C o l o n l z a í l ó n e I n m i g r a c i ó n . 
% m m n A l T T n » T I D D A :redacten Una ponencin defintiva. que 
iTESTA L U N I K A E L r K U - ^ ^ u presentada a la Junta SMrecti-
. 1 (va de la A s o c i a c i ó n que con c a r á c t e r 
(CIO D E L A L E Y O B R E R A ' { J ^ ^ . ' - Z V ' ^ : 
S E N A D O R A . A L V A R E Z c i u b . 0 u n " v e 2 e n c ^ 
, jluaiel 
pescado. 
A . Ríos 13 id id calzado. 
Bluhmc y Ramos 1 cartón drogas. 












yrESTlS R E C I B I D A S E N 1(A 
OX D i H A C E N D A D O S V 
s i procediese el inencionado pro 
yecto s e r á entrefeade personalmente 
por una c o m i s i ó n al Presidente de 
M A N I F I E S T O 2137. — Vapor ameri 
cano J . R . P A R R O T T . capitán Harrlng 
ton, procedente de Key West, consigna-
do a Fjj. L, . Brannea. 
V I V E R E S 
R . Larrea Co. 75 tercerolas manteca. 
Wilson Co. 50 Id. 199 tinas id. 
Kwift Co. 50 cajas puercos. 5 i l ja-
món. 1 huacal carne. 10.100 kilos puer 
co. 
Armour Co. 0.662 piezas id. 
M I S C E L A N E A S 
Tliarall Klectrlral Co. 4 bultos ace. 
Liquido Carbónico 1 caja nevera. 
Hodriguoz. JIno 1 id soldadura. 5 id 
F . Rollan 2 huacales estuhecs. 4 Id 
lámparas . 
P . B. Raglcy 1 caja bronce. 
J . ConzáUz I caja bronce. 
J . d o á i a i é z 2 id fererterias. 
Palmollve y 'Co 2 id jabón. 
Lóper- y Ri}) 4 id formas. 
R . Quintana 5 Id efectos tocador. 
Libby M. Libby 1 id eefetos. 
Briol Co. 2 Id cuero. 
Fuente Co. 1 <-aja efectos 
IMaz Uno 31 bultos acecs auto. 
San Krancisio (Mineral 1 caja aoce. 
P . H. Baglcy 11 bultos ferreter ías . 
22 Id id. 
M. Rodríguez Co 2 cajas a lgodón. 
Cueto Co 100 tercerolas aceite. 
Cnssellaa Co. 26,302 kilos grasa. 
L . B . Ross 6 autos 
Rósete y Pérez: 2 cajas calzado. 
García Campon: 3 idem, idem. 
J , Pérez Co: 3 idem Idem. 
R . J . He^ia Co: 977 piezas madera. 
Rc>driguez~lncera Co: 5 fardos tala-
a 13 t \ jas ¡ barteria. 
Hershey Corp: 22 bultos tanques. 
J . M . Fernández: 150 «rollos alam-
bre. 
Central Pilar: 1 caja maquinaria. 
P . Gutiérrez lino: 870 piezas ma-
dera. 
M . Gutiérrez: 5.402 Idam idem. 
F . Wolfe: 1S0 cerdos, 28 vacas. 10 
crias. 
Marietta Paint: 25 cajas a g u a r r á s . 
R . Rossi: 1 caja calzado.. 
Arrinda: 1 idem Idem. 
Tellechea Peña Co: 653 piezas ma-
dera I 
J , Planiol Co: ".545 idem idem. 
Zaldo Martínez Co: 1,097 idem id. 
F . A . Hoyt: 30 cajas calzado 
P B . Baglev: 2 cajas tejidos 
Ford Motor Co: 7 autos. 
L. B Ross: 18 >dem >dem 
Cuba Lubricanting: 24,104 kilos acel-
Lvkes Bros: 383 cerdo», 
j l M . Fernández Co: 
madera 
2,384 pieza» 
T E . ' I D O S : 
J . del Rfo: <> cajas tejidos. 
M . Rodríguez Co: 10 idem idem. 
S. Kahn: 6 id*Mii medias. 
K . Grazi: 5 idem idem. 
T.Iapur y Kalup: 2 idem idem. 
F . 'W. Wolworth Co: 1 i / j m toa-
l las. 
Fernández Co: 2 idem medias. 
S. Gómez Co: 2 idem idem. 
F , < ¡onzález Co: 1 idem idem. 
Kscalante Castillo Co: 1 Idem idem. 
González Candanedo: 1 idem idem. 
Caso y Mufiiz: 1 idem idem. 
Rabanal y Kellpez: 1 idem idem. 
S Gómez Co: 2 Idem idem, 5 Idem 
tejidos. 
Solis Entrialgo Co: 2 Idem toallas. 
2 idem medias. 
Escalante Castillo Co: 1 idem idem. 
A. Jidy: 5 Idem idem. 
Queral Co: 2 idem ropa. 
Pérez A . Co: 1 idem Idem. 
J Morato: 2.920 idem Idem. 
Pérez Hno: 1.945 idem idera. 
Havana Lumber Co: 3 466 idem. 
M . Martínez Co: 50.400 botellas. 
M A N I F I E S T O 2151— Vapor noruego 
capitán Karlsen. proceden 
Tork, consignado a Duíau 
Armas y Ca. 5 id . id 
Martínez y Ca. 10 id. id . 
ICION, ^ ^ . ^ ^ q v j j ? \ 'a R e p ú b l i c a , al Sonado y a la Cá 
K c f O D e ' i Í y O B R E R A ,nara á e Represemantes , para qu 
i. S E N A D O R A U R E L I O 
A L V A R E Z 
Palos, febrero 20 de 1 9 2 5 . 
iadón de Hacendados y Colones 
i Cuba. 




conozcan los fundamentos y razones 
que tiene la A1? i c ioc ión de Haoen-
d idos y Colonos de C u b a para opo-
nerse a l referido trabajo o proyecto 
de L e y . 
A l tratarse sobre la L e y de Obre-
rce que antes mencionamos, se d i ó 
a conocer a los afcistentes la pet.i-
c i ó n de la F e d e r a c i ó n Nacional de «eñores mloa y distinguidos Corporac.oneg E<;on6micag de Cuba v 
l a m e n t o me ha f a v o r e c i d o ' ^ l * C&rm*™ de Comercio America-
wrtuudmemp ^ Hoio^:113 d^ Cuba, sol:c;tando se estudie 
tente escrito de fecha 13 de los por log K a c ^ Ú 0 R Co] 
^tes, de cuyo seno ha r e t ^ ^ re{-
t de la L e y Obrei a del "enor. presenten r.nte la F e d e r a c i ó n 
fcAlvare/, f r f a J a P ^ , . ^ ^ 1 de C o r p o r a c i ó n ^ el correspondiente 
^ r ^ l f d e l Í S a l sobr? r .oyecto analiznndo debidamente en 
„ ttei aid uei ^ uno o otro sentido la misma, para 
^tul solicitan ^ ^ i c ^ !crtonce5 a á o ^ o r i e n t a c i ó n ge-
^ T w * Z r ^ \ f £ ™ - | - r a l ' c l e s i g n á n d o s . con dicho objeto 
lie debe levantar nuestra Aso- ' 
aón, sino que estimo que no h a ) 
beber un solo ciudadano amante I por ultimo d e s p u é s de conocer 
li estabilidad y progreso de las ! variao correspondencias, especial-
lutrlas nacional es. que e s t é de mente en r e l a c i ó n con la L e y de 
lerdo con la n.ibiua. i Obreros y de las cuales se t o m a r á n 
bperando que nuestra protesta I 'os datos necesariof para el estudio 
áatendida y que l a verdadera mo- mencionado. S3 a c o r d ó indicar a l 
económica resplandezca en n ú e s - ¡ d o c t o r R a m i r o C a b r e r a , para que 
peb, quedo do ustedes a f e c t í s i m o . | solicite de da C o m i s i ó n de Aranceles 
, 7 amigo. '''e ^a F e d e r a c i ó n N a c i A i a l de Cov-
l Ú ^ r d o M A R T I N E Z , \ l'oraciones E c o n ó m i c a s , que a l tra-
tar de las importaciones de sacos 
para envasar nz'.ioares, los declare 
en el proyecto, ilbre de derechos, 
por est imar qu^ ('ebe hacerse as í , en 
vista de que esto' sacos son impor-
tados, usados exclusivamente en en-
vasar a z ú c a r , pues no s irven para 
otra cesa, y vueltos a exportar en 
su m a y o r í a , b e n e f i c i á n d o s e con ello 
Telleya v Hno 25.7G:; kilos carbón. _ 
Amorh-an Trading Co. 600 sacos yeso1 MANJFÍBSTO 2144— 
Cuba Lubricanting Co. 24.003 kilos makkKKTA. capitán T 
aceite | te de Puerto Cortés, o 
•W'csj India Ooil 35.689 id id i orden. 
Oíd Times Molasses 5 bultos maqui- E n lastre, 
narla. 
M. Robaina 91 cerdos. 
I-ykes Bos 141 id. 
M Clbran 2 looemotora y acce. 
D ' I'órcz r,0.2o;> kilos gasolina. 
Bj*" Morán 29.030 id id 28.802 id id 
García Hno 22.770 id id. 
Rodríguez Uno 30.190 id id 
M A N I F I E S T O 2138—Vapor america-
no E X C E L . S I O R . capitán Simmons, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a Munson S. Line . 
Ingina 
)ceden-
) a la 
M A N I F I E S T O 2145— Vapor ameri-
cano H . M. F L A G I - i E R . capitán Tow-
les, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
Armour Co: 20,865 kilos manteca. 
E I E 
te < 
Con 
V I V E R E S : . 
.1 C : B0 cajas jabón 
A G : 50 Idem ídem-
Homagosa Co: 6 fardos c lavo». 
D . S . Co: 378 sacos arroz. 1,601 m. 
U ' M T : 672 Idem idem 
Eozano Acosla y Co: 50 cajas leva-
dura. . , 
o E " 100 sacos i n j o l . 
M*. González Co: 10 fardos especies 
20 sacos pimienta. 
C.albún Eobo Co: 1.000 sacos harina. 
C ĵ X Y- 15 sacos arroz. 
T E J I D O S : 
Muñiz: 7 bultos tejidos, 
ireia: 7 idem idem. 
...guez Menéndez Co: 4 Idem JO. 
González y Co: 8 Idem Idem. 
Valle Llano Co: 1 idem idem. 
\mado Paz v Co: 3 idem Idem, 
i laivia Tuñóñ Co: 1 Idora Idem.. 
Muerta Co: 6 idem idem. 
Angones v Co: 13 Idem Idem. 
Garfia "VÍvancos Co: 13 idem Idem. 
.1 C . P in : 3 Idem Idem. 
R . García Co: 6 idem Idem 
G a r d a Suárez: 6 idem idem. 
Pié lago Linares Co: G idem 'dem. 
Granda G a r d a Menéndez: 5 idetn Id . 
Varias marcas: 4 idem idem. 
Gray Vlllapol: 5 Idem Idem. 75 bul-
tos grasa. 
P A R A BAÑES 
United Frul t Co. 20 cajas chorizos. 
Muñiz y Ca. 3 id . id . 
Pérez Albert 5 Id . id . 
J . García Paño 4 id . id . y 1 id . 
morcIUas. 
P A R A C H A P A R R A 
The Chaparra Sugar Co. 50 cajas cho-
rizos. 
P A R A P U E R T O P A D R E 
J . B. Prieto Sobrino 5 caja» chori-
zos. 
C A R G A P R O C E D E N T E D E C A I B A -
K I E N P A R A L A H A B A N A 
Atkins y Ca. 1 fardo mangueras. 
C . Air Products Co. 5 cilindros va-
cíos . 
Tropical 62 barrite.? botellas. 
C Bouza 10 pacas esponjas. 
B. Lecours 80 carboyes ácido. 
E Santos l lio. 2 gomas y 1 pipo-
te accesorios 
E . Santos 1 Ho 2 gomas y 1 paque-
te accesorios 
E . Naviera de Cuba l!4 pipotes va-
cíos. 
• F . Duarte 27 tercerolas miel, 1 saco 
cera 2 marquetes id . 
Int. Trading 1 huacal flejes. 
J . M. Vergara 1 garrafón miel 
Tropical 55 barriles botellas v a c í a s . 
Martínez y Ca. 92 tercios tabaco. 
Caí 
F . 
M . L . Carnicer 1 caja efectos. 
P . Etchevery 22 fardos suela. 
P. IncláJi y Co. 10 cajas bacalao. 
R. Salnz y Co. 2 fardo efectos. 
R . Cailodo 1 fardo pules . 
S. Castro 13 l íos suela. 
W . India 266 envases. 
Crusellas y C a . 4ü0 sacos sal 
SITUACION D E L O S V A l ' O K E S D E 
C A B O T A J E 
Vapor Antol ín del Collado l l^gó ay«r 
procedente de Vuelta Abaju. Saldrá el 
día 28. x-
Puerto Tarafa, cargando para Nuexi-
tas. Manatí y Puerto Padre (Chaparra). 
Sadrá el viernes. 
Caibarién. en reparación 
Bolivla. en Cieniuegos, viaje de ida. 
Gibara.' eaJdrá hoy de Puerto Taraf.i 
para Nuevitas. . 
Jul ián Alonso, sal ió el lunes ae hasi-
tiago de Cuba ft las cuatro de la tar-
de. Trae 750 sacos <ie café de J a -
maica y 200 cargas general. 
Baracoa, l legó el lunes por la tarde 
a Santiago de Cuba. 
L a Fe , en Cárdenas, se espera ma-
ñana. 
L a s Villas, cargando para la costa 
sur. Saldrá el viernes. 
Clenfuegos, sin operaciones. 
Manzanillo, sa ldrá hoy de Nuevitas 
para la Habana 
Habana, salió el lunes por la noche 
de Puerto Plata, viaje de ida. 
Ensebio Coterillo. l legará esta larri»» 
a Santiago de Cuba. 
Cayo Mambí, en Manzajüllo. viaje 
do ida. 
Cayo Cristo, en Manzanillo, viaje d» 
retorno. 
Rápido, en Puerto Padre, sa «spera. 
el sábado. 
I " 
co^^espondient., c o m i s i ó n para que 
"inda la labor expresada. 
p. p. J M. M a r t í n e z , 
Administrador. 
l e r d o P e c u a r i o 
Rl'OKM ACION G A N A D K R A 
L a venta en pie 
P mercado cotiza los siguientes 
de 7 y 114 a 7 y 1| cen-
V I V E B E S : 
Ortega Fernández: 600 cajas jabón. 
C . R . y Co: 250 sacos sal . 
Pulg: 500 idem idem. 
A . Alonso: 2,000 Idem a w n a . 
I s la Gutiérrez Co: 600 Idem harina. 
Castro Hno: 70 sacos cebollas. 
Reboredo Hno: 90 idem idem. 
A . Pérez: 90 idem Idem. 
Barraqué M a d á Co: 250 Idem café . 
G a r d a Imbert Co: 102 idem idem. 
Swift Co: 400 cajas huevos. 
Viadero Hno: 5 barriles camarón. 
Q. w . H . Co: 5 Idem idem. 
S. L . Lung: 4 Idem Idem. 
Ribas Co: 193 sacos alimentos. 
Bels Co: 295 Idem trigo 
• D . López: 300 idem cebollas. 
G a r d a y Collado: 100 idem idem. 
Castro Fernández: 80 Idem idem. 
L . . B . Gwinn: 200 idem idem. 
• B . M. Carcas: 200 Idem Idem. 
A . Pérez: 110 idem Idem. 
Reboredo Hno: 110 idem Idem 
No marca: 150 idem Idem. 
González v Martínez: 1000 Idem sal . 
A . Armand o. Hijo: 430 ajeas hue-
vos. 
F . E r v i t i : 3.000 sacos tnaiz. 
A . Armand: 300 .sacos cebollas. 
D . López: 300 Idem Idem. 
Baílente y Naldu: 300 idem ca fé . 
, S. P: 250 idem idetn. 
A . Quiroga: 680 cajas huevos. 
Cudahy Packing: 400 idem Idem. 
Bonet Co: 1,500 sacos sa l . 
Galbán Lobo Co; 300 sacos café , 
p . Llopar: 100 idem Idem. 
Oompañia Cervecera: 350 Idem arroz. 
M I S C E L A N E A : 
A . V . Co: 550 barriles asfalto. 
considerablemente la pr imera i n d u s - l t c s 
Ortega Fernández: 1,500 atados cor-
M I S C E L A N E A : 
C , de la Torre: 6 bultos romanas y 
accesorios. 
Ortega Fernández: 3 cajas acceso-
rios. 
Casas y Díaz: 3 idem Ídem. 
Lovell Tool Co: 1 Idem maquinaria, 
4 Idem Idem. 
Compañía Industrial de Hielo: 1 Id. 
tuercas. 
Cuban Portland Cement: 1 fardo co-
rreaje. 
K. Boher Co: 4 bultos accecsorlos 
auto. , . 
M . A . Dessau: 3 atados maquinarla. 
.1. Z. Horter: 1 idem Idem 
Thrall Electrióal Co: 5 idem Idem. 
Hantalucia y Prats: 6 Idem hule. 
Fábrica de Hielo: 1,800 sacos malta. 
Barañano y Co: 180 cajas vidrios. 
Larrea Hno. Co: 2.565 piezas tubos. 
T . F . Turull Co: 300 sacos cenizas. 
Compañía Proveedora: 300 Idem id. 
L . B . Ross: 5 autos. 
Ford Motor: 15 autos. 8 Idem. 
"W. A . Campbell: 5 Idem. 
Havana Fru l t s Co: 2,000 atados cor-
tes. 
r.ómez Hno: 2.029 piezas madera. 
Zaldo Martínez Co: 1,047 Ídem Idem. 
M. Cibran: 2 locomotoras. 
C E N T R A L E S : 
Morón: 1 caja cadena^ 
Andrelta: 23,983 kilos ác ido . 
San Ramón: 80 bultos maquinarla. 
tvia nacional 
iZUCAR 
A l t erminar la J u n t a se a c o r d ó 
c i tar urgentemerto para la r e u n i ó n 
extraordinaria dol lunes, pues los 
asuntos que se t r a t a r á n son de gran 
importancia para (¡i futuro desenvol-
dc 11 a 12 y 1|2 centavos j vimiento de l a c o r p o r a c i ó n . 
Is y de 14 a 15 e l a m e r i - , 
Coleíl01 
¡uinto i* 
de 7 y 11,4 a 8 y 114 cen-
Matadtro de L n y a n ó 
p r e s e a beneficiadas en este Ma-
se cotizar, a los siguientes 
P^no de 26 a 2S centavos. 
de 38 r. 50 centavos, 
pses sacrifícadp? en este Mata-
f: vacuno 92; Cerda 9 5 . 
L A t a d e r o Indus tr ia l 
J j r e s e s b e n - í i c i a d a s en este Ma-
r|o se cotizan a los siguientes 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
(Por nuestro hilo directo) 
KEHCA-DÜ i^L UK.1i-.U15 CHICAGO 
Entregas fntorM 
NCEA"A Y O R K , Feorcro 25. 
T R I G O 
Abre Cierra 
Mayo. . . . 
Julio . . . . 
tíeptlembre 
Mayo. . . 
. lulio.. . . 
fck'ptiembn 10 de ^6 a 28 centavos. 
1 de 38 a 50 centavos, 
' d e -ir. a 50 centavos, 
sacrificadas en este Matade- Mavo 
**** 219. Cerda 170; L a - í ' ^ o 
Septiembre 
A V E N A 
186 «4 














[iento l l e g ó un tren con 12 
" ^ i ' i o vacuno para el 
^ n s i l ^ n d o a .Serafín P é -
í g a r o n siete ea-
lea con reses, de los I 
tedT^ <:natro consignados I 
S Cf1^01™ y los tres 
Para Doming0 L o y n a z . 
D E A L G O D O N 
como KlíTue: 
2.r,.12 
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?.0 cobrado Nomnal co Con la . y 




'* ¿son r . . B o l s a son pan 8 cada uno.
C U N T E N . 
Mayo. . . 

















Dálmau Sanso Co: 1.495 cajas bote-
llas. 17 cartones accesorios. 
E . L.amadrld: 700 atados cortes. 
Ortega y Fernández: 1,600 idem id. 
J . Castillo: 800 Idem Idem. 
NT. Rodríguez: 2 rollos cuero. 
E . S . Bagley: 496 bultos vidrios. 
F . Wolfe: 24 vacas, 15 crias, 23 mu-
las, 24 muías 
M Robaina: 8 vacas, 1 cr ia . 
.1. Castlello: 12 idem, 20 vacas. 
Peña y Padrón: 10 Idem, 5 crias, 1 
perro. • 
West India OH: 5,200 atados cortes. 
A . C: 86 barriles asfalto. 
M A M I ' I L ^ T O 2139— Vapor noruego 
SAIMA. capitán Nielsen, procedent» 
de Matanzas, onslgcnado 
Bros . 
Con azúcar en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 2146—Vapor america-
no N U M A R D A M . capitán Jacobsen. 
procedente de New York, consignado 
a Munson S . E lne . 
V I V E R E S : 
T'ifián Co: 800 saosc harina trigo. 
A. Sotelo: 125 Idem idom. 
I.ibby McNell Libby: 500 cajas le-
che. 
.1. B . C: 1.167 fardos tasajo. 
B . C: 1.000 íd^m Idem. 
S Z A: 429 Idem Idem. 
López Ruiz Suárez: 50 sam?? frijol . 
Alonso y Co: 100 Idem cebollas. 
González y Suárez: 100 idetn "dem. 
R , L a r r e a Co: 2po Idem Idem. 
M I S C E E A N E A : 
Fuente Presá Co: 8 fardos yute, 6 
Idem algodón, 4 barriles motores. 
M. Tarrab: 1 caja accesorios ma-
quinarla. 
Gastón Rlvacoba Cr>: 1 Idem .dem. 
Montalvo Cárdenas y Co: 1 caja ac-
cesorios para tinta. 
B . Zabala Co: 10 cajas ferreter ía . 
V. Canosa: 100 rollos alambro, 
rastelelro Vlzoso Co: 125 Idem Idem. 
J A. Vázquez: 100 idem Irtf-m 
Fuente Presa Co: 100 idem Idem. 
S. VHa 20 barriles vidrio. 
Vda . Humara Ea^tra: 10 Idem la. 
G a r d a Maduro y Co: 12 Idem Idem. 
Méndez v Co: 4 Idem Idem. 
González y Co: 2 cajas. 2 fardos te-
j SiatM Martínez Co: 6 bultos molinos 
y accesorios. 
R Ooris: 21 bultos vidrio. 
. J Alvarez Co: 18 bultos ferretería 
T.'arrea Hno. Co: 46 bultos barniz 
M . Caparo: 15 idem Idem. 
G . Iguez y Co: 11 cajas mangue-
i rai» pintura y correaje. 
I M . E a v l n : 43 bultos pintura, pávl-
i lo y' accesorios. 
A Bona y Co: 29 cajas aceite t pol-
M A M F I E S T O 2142.— Vapor danés ^ líoIul y 
G U D R U N M A E R S K , capitán Nielsen, ^ R Hno!, Co. 107 bultos tomillos .Amito H» Snicnn. consienado a A . * „ ' , . 
Eykcs 
\I W I F I E S T O 2140.— Vapor Ing lés , 
B R I A R P A R K , capitán Paulsen. proce-1 
dente do FUadelfla. consignado a Mun-
son S. Line . 
Havana Coal Co: 2,683 toneladas car-
bón. 
M A N I F I E S T O 2141.— Vapor belga 
G O T H L A N D , capitán Bastln, proceden-
te de New Orleans, consignado a . la 
West Indles Shipping. 
Con carga en tráns i to . 
r E R R E T E R I A : 
González y Marina: 42 bultos ferre-
ter ía . 
A . Serra: 400 id^m Idem. 
M . Ledon: 25 idem Idem. 
Arellano y Co: 5 idem Idem. 
Godínez Hno: 350 Idem Idem. 
E L . Dardet: 155 Idem Idem. 
American Trading Co: 951 idem Id. 
Tome Co: 2 idem Idem. 
Pona Cobo Co: 303 Idem Idem., 
Abril Paz y Co: 153 idem Idem. 
C . de la Torre: 5 Idem idem. 
Castelelro Vlzoso Co: 29 Idem idem. 
L . Farnes: 2 Idem !t".«m, 
.1. Rey: 3 Idem idem. 
B . Zabala y Co: 03 idem idefn. 
Steel v Compañía: C69 Idem Idem. 
Pesanf y Co: 181 idetn Idem. 
A Rodriguezi*Co: :> Idem Idem. 
G a r d a Capote Co: 8 Idem Idem. 
Varias marcas: 1903 Idem Idem. 
D R O G A S : 
Droguería Barrera: 14 bultos drogas. 
R . Gómez Mena McDonald: 21 Idem 
idem. . , 
E Sarrá: 262 Idem Idem. 
¥ . F . Turull Co: C74 Idem ácido 
M l f . C U L A N E A : 
ir s R X : 176 bu'tos mAt--írl»l do 
goi-.-t y accesorios auto. 
M v.na Co :6 sacos cola. 
ES ( uftln: 2 plan;''. 
J . K. 8 cajas madera. 
E : 11 cajas Vejillas 
H J'.artin: 2 fanl js Idem. 
Polnica Cómica: 2 idem cordsl. 
\r.c->i y Co: I caja lor.a. 
<;.,! , finé: 1 caja t.-aUai de ban>. 
F tí. COI 34 cajas acjeio-los ff.-.'ó-
f-rn for. . i f ' 
c c . S: 1 caja maquinar.a. 
D G C : 20 barrll-.'S aisladores. 
L a Ambrosia: 250 cajas hojalata. 
T«3tacoir«T6 bultos aceite y grasa. 
Thrall Electrlcal Co: 45 baltos ma-
^ S t e t r a t t Bros: 17 Idem efcitos de 
• irarns Bros Co: 5 rnjas cejillas. 
V A López: 6 narriles aeroft 
T ' M ' Torres: 1 caja calendarios 
h. Sosa Col 27 bultos ac-íesorlos e léc-
tricos , , 
C C: 20 fardos cordel, 
J . Balcells y Co: 10 atados encera-
d0U P C: 5 cajas anuncios. 
f ! Sainz: 6 fardos cordel 
Arriba Co: 4 cajas herramientas. 
N . C , B: 10 cajas papel 
R . V.' (': 27 idetn Idem 
1". T . ('o: 6 barriles dextrlna 
Slarr Ins: 70 cajas goma 
V Real : 5 bultos pintura. 
J , M. Co: «0 bultos techado. 
Ortega Fernández: 28 bar 
{J. A: 35 barriles azüca 
R . Fernández : 6 cajas 
N W: loo cajas aceite. 
Solana Hno. Co: 8 Ídem papel. 
F ; 203 cajas maquinaria. 
\ González: 971 piezas madera 
Mora Oña Trading Co: 6 tajas ca 
rros. 
C A M I O N E S R E N A U L T 
Se venden nueve camiones de la acreditada marca RE-
NAULT, completamente nuevos y equipados de 3 Yz tons. 
Informa de precio y condiciones el señor Antonio Fal-
cón, calle Muralla 55 y 57, almacén de Gómez Mena y Fal-
cón Azucarera, S. A. 
C T S 3 2 alt . 5(r2 1 
j . 
W e s t I n d i a O i l M i n i n g C o m p a n y o f C u b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 
O F I C I N A P R I N C I P A L } O F I C I O S 40 . mm A P A R T A D O 13*1 
H A B A N A , C U B A 
G A S O L i m 
B F M C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A T O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L O I L ( p a r a motores) 
T R A C T O R I N A ( p a r a t rac torw) 
E S T U F I N A (para c o c i n a » ) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
N A . 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p a n 
barcos) 
F U E L O I L (petr&e* p a r a c a l -
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
i V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A S A 
G A S O L I N A 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L O T . M A T A N Z A S . C A I B A R I E N . N U E -
V I T A S , A N T I L L A S , S A N T I A G O O E C U B A . M A N Z A N I L L O Y O B N -
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D i TO-
DOS N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S £ D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S , C A R R O S - T A N -
Q U E S , T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
riles grasa, 
coloronn. 
procedente de Saigon. consignado a 
J . Martínez. 
S G Y : 756 sacos arroz 
V Y . C : 108 Tdem Idem 
T - 17,170 idem Idem 
icareno: 1 caja accesorios 
Steel Company: 1.75S canales, 
gas. 621 angulares. 
PROJDUCTOS D E I i F U E B C O 
Entregas futura» 
Manteca 
Abra C i 
. . . . 16.35 
. . . . . ,16.67 
c o s T r L i . a s 
Abre 






17 . JO 
M A N I F I K S T O 2143— Vapor noruego] -̂ j \ x t f í r R T O Í 1 | 7 — V a p o r amerlca-
ry\GO. capitán Tellefsen. procedente ^ ^ ¿.^TY o f P K A T T T . K . oapItAn Quar-
Moblla. consignado a Munson S. . termant procedente de Mlami, consig-
I.ykes Bros. • 
Las tre . 
V I V E R E S : 
Beis Co: 1.050 sacos alimeiVos_. | ,r»v.TI,TTrC:Tn ^^í»— Ooleta hondu-
de 
Line . 
r'casUello':"450 idem I d e m . ' í í ó I d . , MANTF KSTO 2 1 4 ? - C l  
ld l^ 'Alvarez Hno: 300 idem harina, 
p íñán Co: 500 sacos harina. 
M E R C A D O D E TTVEREá 
l'rigo rojo invierno 
i . g0 duni invicvno ¿.04 Ijo. 
Heno de -4 a 25. _ 
Avena de BJUpO a 6<.0O. 
Afr. cho • 23 a 24. 
.Manteca a 17.70. 
Harina de 9.75 a 10.00. 
Centeno a 1 .69 3[4. 
<;ra5a dn 8.00 a S.25. 
Maíz a 1.37_ 3|8. 
Aceite setnillá de algodón 10.30. 
Arroz K a n y H«ad de 7.7 o a 8.oO. 
Bacalao de 13.00 a 
Cebollas de 1.50 a 2.i>0. 
Frijoles a 10.75. 
l'apas do 1.75 a 3.50. 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E -THICAOO 
C H I C A G O lebrero 25. o- n i ' 
l'rigo rojo número 1 a 1.9o 1|4. 
Trigo nlnitro 2 duro a l - ^ -
Maíz número 1 mixto a 1.22. 
Maíz núintro 2 amarillo a 1.21 1 
Manteca j 15.92. , 
Avena número 1 blanca a^Bj 1|,. 
Costillas v- 16.87. 
Palas a 18.62. 
Ccntneo u 1.52. 
Cebada de 0.88 a 1.00. 
A c i d o s • S o d a s 
F o r m o l 
D e s i n f e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
reña l O S ^ F T V A . capitán Webster, pro 
cedente de Puerto Cortés, consignado 
a F é l i x Hernández . 
L a s t r e . 
M'kNTFTKPTO 2 1 V a p o r america-
no XÓRT L A N P . capitán Crppby. Pre-
cederte de Key V e » , consignado a K . 
T. Brarner . L, . 
•Cnmnafüa Cubana de Pesca: 9 '-aja? 
r.enersl Sugar Co: 5 caballos. 1 ca-
ja drogas. 
^^tfit^Tí"» 3MM—Vanor am^rl^a-j 
no j . Tt. P A R R O T T cap't-ín Harrlne-
ton procedente de Key "West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
L . F . de Cárdenas: 1 caja Y131*51-'3-
C T C : 1 Idem I rdel 
U*. C: 1 Idem hilo 
S. S. A: 3 Idem cestos 
Tí. T: 1 Idet'n Idem ' 
r O: 2 cajas vidrio. 
T Co: 3 Idem madera. 
q\ w . F : 2 cajas accecsorlos bici-
cletas . . 
(6 300): 9 cajas vidrio. 
B C: 6 cajas pápel y lona. « 
S. G . C: 2 cajas papel 
M Pomar: 60 fardos yute. 
Secretarlo de Sanidad: 110 cilindros 
áCHavana Comercial: 127 barriles ce-
mento. . _„ 
Bánco Hispano Cubano: 2 ca^as ac-
cesorl"- lámparas . 
A M P: 1 tambor petróleo . 
San ac-uz Hno: ' 294 bultos camas y 
accesorios. . , , , . 
Rodríguez y Rodríguez: 64 Idem .a . 
O Ars,udln: 44 Idem muebles. 
(1733). 10 cajas accesorios tlova-
Duf iu Commercial Co: 200 cajas clo-
rato. 2 cajas accesorios auto. 
UenmAch: 2 planos. 
Havana Commercial: 16 bultos p^n-
P r o m e d i o o f i c ia l de l a c o t i z a -
c i ó n d e l o s a z ú c a r e s 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes del Trabajo e ÍRcefídie 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
¿ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco tonal de Cuba Ser. p a 
T e l é f o n o s N o » . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 t i H A B A N A . 
E l proiru 
decreto nú 
azflcar cei 
de acuerdo con el 
para la libra de 
^lariz-iclón 96. en 
M E S S E T E B E E S O 
Primera quincena 
• V J V E F F S : . . . 
IT . D . Kenton: 2S caja? manteca. ?9S 
pI^Ms nuerco. 
A'iaiioro Hno: flO rnlns manteca. 
V.. Kehn: 30 h i n c ó l e s jnmftn. 
R . Laluerza: 15 Idem Idem. 
1 n 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
XA3 P A P A S F.N C H I C A G O 
C H I C A G O , Febrero 26. 
L.as papis b ancas de Wisconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.05 a 1.15 el 
[ectujíaaa ayer MĴ 1"1111; de AlinnebOta y .Nurth Dakota, 
j a HuLana as- l ' '^ l -00 a 110: papas rosadas de Idaho i 
mim mm para indusirias 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
alt ind. 13 Mzo 
P i n t a r a s J B a r n i c e s de A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A I N T C O M P A H T 
M E M P H I S . T E N N . Ü . S . A . 
lU^re Matante 
J . Cf arela Rlrero 
San tffQMlo U, Teléfono A-4»0f. 
Habana. 
J 
A LOS V ü » 
El lunes 23 recibimos el mejor lote de vacas Jerscys re-
eentinas que ha llegado a la Habana. El vaquero o ganadero 
que quiera calidad, venga a verlas a nuestro establo. Aun-
que no compre venga a verlas, pues si es usted aficionado e 
inteligente no perderá su tiempo viéndolas. 
Esperamos su visita en la calle 25 número 7 entre Ma-
rina e Infanta, a una cuadra del edificio Carreño. 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . J o t e Cas t i eDo y C í a . 
• n r r alt- a d ^ ? 
F E B R E R O 2 6 D E 1 9 2 5 D I A R I O d e : l a m a r i n a P R E C I O : 5 C E N T A V O S 
B O L S f t D E L f l H ñ B ñ N f t K T A O E V A L O R E S | R E V I S T A D E A Z U C A R B O L S ñ D E N E W Y O R K 
Con precios firmes por la mayoría de J 
los valores, excepto los de la Manufac- j 
turera Nacional, que rigen con tendea-16 
cia de baja. 
—Se afgr/.an las acciones de los Uni- I 
dos y Havana Klectric, con a lgún inte-'j 
rés por parte del públ ico . 
—Rigen de alza los valores de la Cu-
ba Cañe, reflejando el alza habida en 
el mercado azucarero. 
—Firmes las acciones de capital del 
Seguro Hispano Americano; las bene-
ficiarlas de esta Compañía, irregula-
res. 
— L o s bonos de las distintas emisio-
nes firmes s con demanda para inver-
sión . 
— L o s demás valores cotizados, sin 
variación de importancia. 
—••Cerró mercado quieto pero bien 
impresionado. 
r O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vend. 
R. Cuba Speyer . . 
R . Cuba D . Int . . . 
R e p , Cuba 4 1|2 por 
Rep. Cuba Morgan 
E m p . 
E m p . 
E m p . 
100 
E m p . 
1914 
E m p . R . Cuba Puertos . . 
E m p . Reo. Cuba Morgan 
1923 . . 
Havana Electr ic R y . . . . 
Havana Electric H . G r a l . 
Cuban Teiephone Company 
Licorera Catana 






nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
Bonos Hjp. Cnosolida 
ted Shoe Corporation 
(Ca. Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. hip. C a . Pa-
pelera Cubana, s i -
rle B 
Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana 
Bonos hip. C a . Nacio-
nal de Hielo 
Bonos hip. C a . Curti -
dora r.ubana 




















P . C . Unidos 86 
Havana Electrci , p r e f . . . . 103 
Havana Electric, Comunes. 92 
Teléfono, pieferidas. . . . 98 
Teléfono, comunes 105 
Inter. Teiephone Co. . . 90 
Naviera, preferidas . . 
Naviera, cniounes.. 
Manufacturera, pref. . . 
Manufacturera, comunes 
Licorera, comunes.. . . 
Jarcia, preferidas.. 
Jarcia, comunes 19% 
U . H . A . de Seguros.. . . 17 
U . H . A . de Seguros be-





























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 





5 R . Cuba Speyer. . .. ,. 
5 R . Cuba D . I i i t . . . 
4% R . Cuba 4 1|2 por 100 
6 R . Cuoa Í914, Margan. 
5 R . Cub.'t 1917, Puertos 
R% R . Cuba 1923, Morgan 
6 Ayuntamiento HaHana 
l a . hipoteca 100 
6 Ayuntamiento Habana 
2a. hipoteca.. . . . . 94 — 
6 Glbara-Holguín, prime-
ra hipoteca Nominal 
5 F . C . Unidos, Perpe-
tuas — — 
6 Banco Territorial serie 
B . $2.000,000 en cir- -
c u l a c i ó n . . r . . . . . 70 — 
6 Gas y Electlrcldad. , 107 
5 Havana Electric R y . . 94% 
5 Havana Electric R y . 
H. G r a l . ($10.828,000 
en c i rcu lac ión . . . . 
« Electrie S. de Cuba.. 
6 Matadero l a . hip. ., . 
6 Cuban Teiephone . . . . 
€ Ciego de Avi la . . . . 
7 Cervecera Int . prime-
ra hipoteca 
6 Bonos F . del Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000.00) . 
7 Bonos Acueducto Cien-
fuegos Nominal 
6 , Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Teiephone C o . . . ., 
tí Obligaciones Ca. Urba-
Banco Agrícola — -— 
Banco Territorial — 
Banco Territorial benef.. — — 
Trust Co. ($500,000 en cir-
culación 31 — 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería ($50,000 en cir-
culación) " . . - . 
F . C . Unidos 
Cuban Central, preferidas. 
Cuban Central, comunes.. 
F . C . Gibara y Holu ín . . 
Cuba R . R 
, Electric 3 de Cuba . . . . 
Havana Electric, pref . . . 
Havana Electric, comunes. 
Eléctrica de S. Spir i tus . . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . pref 
Lonja del Comercio, pref. 
Lonja del Comercio, com. 
C a . C u r t i d j r a ' C u b a n a . . . . 
Teléfono, preferidas. . . . 
Teléfono, comunes 105 
Inter. Teiephone and Tele-
graph Corporation.. . . 
Matadero Industrial . . . . 
Industrial Cuba 
7 por 100 Naviera p r e f . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Cañe preferidas 
Cuba Cañe Comunes . . . . 
¡ Ciego de A v i l a . 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegac ión (en circu-
lación $300,000 pref. . . 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación (en circulación 
$1.100,000 comunes.. . . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 17% 
Unión Hispano Americana 
beneficiariasK 1 
Union Oíl Co. $650,000 en 
circulación — 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas j% . . . . 
Cuban Tire and Rubber Co. 















( P o r nuestro h i lo directo) 
N U E V A Y O R K , febrero 2 5 . 
L a re lat iva f irmeza del dinero 
contuvo el entusiasmo especulativo 
durante la s e s i ó n de hoy, pero bu-
fa odemanda para las emisiones de 
inverts ión, part icu larmente en los 
grupos de ferrocarr i les y de mate-
r i a l f errov iar io , L a s cotizaciones del 
icierre estuvieron irregularmente 
m á s altas con ganancias de 2 a ca-1 
si 5 puntos distr iguidos por cas i j 
toda l a l i s t . a 
A m e r i c a n Lccomot ive c o n t i n u ó s a i 
notaTJle avance estableciendo uní 
nuevo record a 134 311 y b a j ó des-| 
p u ó s a 133 7|8, cerrando con 3 3|8j 
puntos de ganancia en el d í a . Per - ¡ 
s ist ierou los rumores no confirma-1 
dos de que estas acciones s e r á n co-l 
locadas sáobre la base de un divi-j 
dendo extraordinario de $8 y que; 
un d i v i d e i . í o extraordinario se de-, 
c l a r a r á antes de fin de a ñ o . Bald-I 
w i n c e r r ó 2 3|4 puntos m á s alto a 
143 1^, basadas algunas compras 
en la posibildad de la m á q u i n a Die-
sen . 
' A m e r i c a n C a r & F o u n d r y t a m b i é n 
l o g r ó una ganancia sustancial a pe-
sar de la carta del presidente Woo-
din a los accionistas i a f o r p á n d o l e s 
que no existe p r o p ó s i t o alguno de 
var iar el dividendo sobre las nue-
vas acciones no p a r . A i r Reduct ion 
a v a n z ó 2 3|8 a 109 1 |2. United Sta-
tes Steel c e r r ó 1(2 punto m á s alto 
a 124 1|2 y A m e r i c á n C a n y Stude-
baker .mostraron ganancias netas de 
cerca de 1 punto a 162 3|4 y 44 1|2 
respect ivamente . 
Maxwe l l Motors A 7 R desarrol la-
ron f u e r z a . Gananc ia de 1 1|2 a 2 
y medio puntos se regis traron por 
Chadler y Moon Motors . 
L a continuada a c u m u l a c i ó n de At -
chison que avanzaron 2 3|8 puntos, 
a 124 318, precio que solamente ha 
5 0 L S A D E N E W Í O R K 
F E B R E R O 25 
P o b l i o u n o » l a t o t a l i d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n h B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . 
. B O N O S 
1 3 . 6 4 7 . 0 0 0 
A c a o N t s 
1 . 1 4 5 . 7 0 0 
L o s checkf . c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r m g H o n s e " d e 
N a e r a Y o r k , i m p o r t a r l a : 
1 . 1 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
( P o r nuestro h i lo d irecto) 
N U E V A Y O R K , febrero 2 5 . 
E l mercado del crudo estuvo f i i ' 
Cierre. Pensylvannla 
American J3eet Sugar , 
American Can 
American Car Foundry 
„ American Locomotive . . . . 
me hoy a base de 2 7[8 c t s . costo American Smelting Ref 
v flete, igual a 4 . 6 5 c t s . entrega . 
Hubo ventas de 5 0 . 0 0 0 a 6 0 . 0 0 0 
sacos de Cuba , pronto embarque y 
p r i m e r a quincena de marzo a una Atchison 
r e f i n e r í a local que tamfaién de 251 Atlantic Gulf & >We8t lJ 




erican Sugar Ref . Co. 
American "Woolen 
American Metal 
Anaconda; Copper Mining . . 
para la mi sma p o s i c i ó n . L o s opera 
dores compraron de 3 0 . 0 0 0 a 50,000 
ll is Calmers 
Atlantic Coast L i n e , . 
Baldwln Locomotive Works 
.acos y hufao ventas de 55 000 á 65! i ^ X ^ I t e e ? " . V . V. \ \ IU l í ^ i s ^ ^ ¿ ¡ L 
n l l sacos para las r e f i n e r í a s de fue- Brooklyn Edison 127% | s t Louis & St i ! ^ S C Í 8 0 
•a del puerto . P o r la tarde se h i - Cal f . Pet. rt% s t ! Louis S o u t h w e « e r n 0 0 
¡ ieron ofertas a 4 . 6 5 c t s . entrega, ^anf-di1anT P f ' ^ I c •• ? . . . . 153 Sears Roebuck . . . . 
pero fueron l imi tadas . Dos carga- " " - " J ? l « 
sacos y hufao ventas de 55 .000 á 65! i X m I t S l * 




mentes de Cufaa fueron vendidos a l ! Chandler Mot. 
Re ino Unido a 14 cleines, costo, Se- Chesapeake & Ohio R y . . . . 
guro y flete, y los vendedores estu- S ; ; ^ ^ ^ ^ 
vieron pidiendo durante el d í a 14 ch ic . & N . W 
cleines 1 |12 peniques . Seestima; c . . Rock I & P,. 
que las ventas en el extranero des-i ^g1® ^ ^ " j "' ' • */ " ' 
de la ú l t i m a smana han ascendido a | coca Cola . . . ! ' .*.' .".* '. 
3 5 . 0 0 0 toneladas . E l precio local Col Fuel 
a l c ierre f u é de 4 . 6 5 c t s . en trega . 
172% Pierce Arrow 
2Á~v. SIttS- ^ ^ A g i n i a ; J ' 
í-íô ib Prressed Steo; Car ' 
«9% Punta Alegre Suijar' " ' 
68% I Puré 011 . . . . . •• * 
SOValPostum Cereal Como 
49% • Producers & Rei lnersOit 
J2%! Phill ips Petroleum " o ' 
4 Philadelphla & Read Co'al 









Republic Iron & Sitél " 
Replogle Seel . . 
Standard OH Callfo/nla 
St. Louis & St. Francisco 
47 
15» 
I Southern Railway .* 
. Studebaker Corp. . . , 
12% Stdard. Oil (of New 3*s*¿¿. 
- iTa So Porto Rico Rnp-a^ * 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 










93% 94% 17 por 100 C ^ Manufacture-
84 92 rera Nacional, p r e f . . . . 
| C a . Manufacturera Nacio-
nal, comunes 1 
Constancia Cooper C o . . . . — 
C a . Licorera Cubana, co-
munes S% 
7 0|0 Ca. Nacional de Per-
fumería pref. $1.000,000 
en circulación 65 
C a . Nacional de Perfume-
ría $1.300,000 en circu-
lación, comunes 10 20 
Compañía Acueducto Cien-
fuegos _ _ 
7 0|0 C a . d'i Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 82% 90 
C a . de Jarcia á» Matan-
zas, comunes 19% 20 
Compañía Cubana do Acci-
dentes 
L a Unión Nacional, Com-
pañía General de Segu-
ros y Fianzas, p r e f . . , . — 
Idem idem beneficiarlas.. — — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
preferidas , — m 
| Ca. Urbanizado r a del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes »— —. 
C a . d© Construcciones y 
Urbanización, p r e f . . . . — — 
C a . <i© Construcciones y 
Urbanización comunes... — — 
ConsoBdated Shoe Corpora-
tion (Compaña Consoli-
dada de Calzado) pref., 




( P o r nuestro hi lo «Jirecfb) 
N U E V A Y O R K , febrero 2 5 . 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó sin cambio a 7 puntos mas a l -
to hoy, m a n t e n i é n d o s e re la t ivamen-
te f irme a r z o . C u b r i é n d o s e con los 
' j . j ~ 1 j mnn meses mas p r ó x i m o s , los bajistas sido excedido en un ano el de 1 9 0 9 , . ^ ^ ^ ^ ^ marzo 
cuando se v e n d i ó a l f 3|8 f u é a , se c o t l z ó 20 45 o gea 22 tos 
c a r a c t e r í s t i c a pr inc ipa l de la l i s ta , mas a l t o ^ fu^rza ñ e las posicio. 
ferroviar io . L a s noticias informan- nea p r ó x i m a s , junto con noticias de 
M E S C I E R R E 
Marzo 
Mayo . 
Ju l io . . . . % . . . 
Septiembre 1 7 . 1 0 
Diciembre 1 6 . 5 5 
2 0 . 4 0 
1 9 . 1 0 
1 8 . 0 8 
do que la c o m p a ñ í a s& propon a r e - m e r c a d o en el costo y f í e t e , 
part ir un d m d e n d o mas l iberal f u é ^ act lv idad en la demanda, 
uno de los factores 4ue c o n t r i b u y ó ecrrando el mercad0 de 10 a 17 pUn 
a la b a j a . IsorfUk & Western res- tog neto m á alt0 L a s veiltag fie 
p o n d e r e n a l informe sobre las u t i - í c a l c u l en 56 000 gacos> 
l í d a d e s de enero pasando de 130 y | 
cerraron con a lza dtj m á s de 2 pun-
tos a 129 5 |8 . L a demanda para las 
d e m á s - emisiones ferroviar ias inc lu -
y ó a L e h l g h Val l ey , New Orleans 
T e x a s & M é j i c o y A t l a n t i c Coast L i -
ne, que ganaron de 1 a 21|2 puntos . 
L a r e v i s i ó n en sentido de a lza de 
los precios del a z ú c a r d i ó fuerza -aj 
los valores a z u c a r e r o s . American;' ' 
Sugar , Great "Western, Cuba Canel 
preferidas y C u b a n Dominican pre-
feridas anotarcti ganancias de 1 pun 
t o . Schers-Roefauck. y Associated 
D r y Goods f iguraron en el a lza de 
las acciones de m e r c a n c í a s . irregular pero con firmeza en los 
D e s p u é s de abr i r a 4 1|4 por den-1cambios sobre New York y flojñ'liLl en 
to los p r é s t a m o s s in plazo fijo se ^ _ d l v l B a s europeas, r igió ayer «1 mer 
sostuvieron f irmes en ese tipo el 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
cado. 
resto del d í a . Hubo demanda para Los compradoreg de ChCqUe8 sobre 
1 p r é s t a m o s a plazo rijo a 3 3]4 y ¡ N e w TorK pagaban a ú l t ima hora a 1|16 
26% [4 por ciento, con pocas ofertas por,descuento. 
defaajo deesas c i f r a s . Se oper6 ban¿so y banqueros en 
E l camfaio extranjero c o n t i n u ó 200,000 francos cheques a .14; en 5000 
enca lmado . L o s francos franceses, francos cables a 5.15 1|2 y 150,000 pe-
reflejando el males tar causado por|seta8 cabJe a 1419-
la s i t u a c i ó n f inanc iera de F r a n c i a , , 
perdieron 5 puntos, alrededor de! 
(Por nuestro hilo directo) 
C O T I Z A C I O N E S M O N E T A R I A S 
N U E V A Y O R K , Febrero 25. 
Inglaterra . Lilbra esterl ina, 
L i b r a esterlina cable. . 
L i b r a esterlina 60 días 
Kspaña: Pesetas . . . . 
Francia: Francos velta 
Francos cable 
Suiza; Francos . . . . 
B é l g i c a : Francos vista 
Francos cable . . . . . 
Ital ia: L i r a s v i s t a . . . . 
















Noruega: Coronas 15.21 
Grecia: Dracmas 
Dinamarca 
Checoeslovaquia: Coronas . M 
Yugoeslavia: Diñares 
Rumania: Le ls 
Polonia: Marcos 
Alemania: Alarcos (el b i l lón) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas . . 
Bras i l : Milreis . . 















Emprés t i t o Br i tán ico del 4 112 por 
100; 97 513. 
BONOS D E I iA L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Febrero 25. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 1 0 1 . í í ; 
bajo 101.^5; cierre 101.25. 
PrlmeroX 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100; Alto 101; bajo 101 
cierre 101. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 101.27; 
bajo 101.23; cierre 101.27. 
Segundo 4 li|4 por 100: Alto 100.30; 
bajo 100.28; cierre 100.30. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.13; 
bajo 101.11; cierre 101.12. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 101.30; 
bajo 101.27; cierro 101.28. 
U . S . Treasury 4 por 100. Alto 
100.30; bajo 100.30; cierre 100.30. 
U . S . Treasury 4 1|4 por 100. Alto 
104.30; bajo 104.25; cierre 104.80. 
Inter. T e l . and T e l . Co., Alto 93; 
bajo 92 5|8; cierre 92 5|8. 
P3ÍATA B A R R A S 
Plata en barras ; 
Plata española . . 
68% 
62% 
B O E S A B E M A D R I D 
M A D R I D Febrero 25. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
'siguientes: 
L i b r a esterlina: 33.60. 
Franco SC.40. 
BOIiSA D E B A R C E B O N A 
B A R C E L O N A Febrero 25. 
E l dollar se cotizó a 7.04.50. 
B G B S A D E P A S Z S 
P A R I S Febrero 25. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 4g.l5 f r s . 
Cambios sobre Londres: 92.30 frs . 
Emprést i to del 5 por 100: 57.30 frs . 
E l dollar se cotizó a 19.38 frs . 
B O B S A D E E O N D R E S 
L O N D R E S , Febrero 25. 
Consolidados pof dinero: 58 I jS . 
United Havana Rai lway: 92. 
Emprést i to Británico del 6 por 100: 
V A L O R E S C B B A N O S 
N U E V A Y O R K , Febrero 25. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 por 100 1953.— 
Alto 98 114; bajo 97 3|4; cierre 98 1|4. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949. 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949. 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1924.— 
Cierre 86. 
Cuba Raüroad 5 por 100 de 195S.— 
Cierre 85 718. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
- -Cierre 93 8|4. 
C O T I Z A C I O N E S 
5 . 1 4 112 centavos y la l ibra es tér i l -1 
n a c e d i ó f r a c c í o n a l m e n t e a $ 4 . 7 5 ^ew ^or^ c^ble 
314. L a l i r a I ta l iana b a j ó varios pun Londres1"cable . 
Talor 
tos c o t i z á n d o s e a 4 . 0 3 c t s . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro h i lo directo) 
Londres vista 
Londres 6Q días 
Par í s cable . . . 
Par í s vista . . . 
Hamburgo cable. 
Hamburgo v is ta . 
España cable. . . 
España vista . . 
I ta l ia cable . . . 
I ta l ia vista . . . 
Bruselas cable . 
Bruselas vista . 
Zurlch cahlo. 
Zurlch v is ta . 
1 116 D. 















Consolidated Gas , . ¿ . . . 
Corn Products 
Cosden & Co. . . . . . . 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
i Cuban Cañe Sugar com. . . 














do de 3 a puntos m á s alto y cerran-j Certain-Teed Prodc 44% 
do con ganancias netas de 3 a 7 Ch- & E - '̂'f1.013. • • •• 34% 
puntos . L a s ventas se ca lcu laron en | g í i a 4 r ^ & ^ J 1 ^ p r . e f : ' 
6 4 . 0 0 0 toneladas . L a s casas con; i>avl<ison 
relaciones cufaanas fueron compra-j Du Pont . . . . . . . 
doras de m a r z o . Intereses de í u e r a pirs¿ 
del puerto y casa , extranjeras estu-
vieron en el lado Me la compra y 
los precios se vieron influenciados 
 t  i  Sug r 
Stewart Warner . . . . 
Shell Union Oil . . ..' 
Savage Arms 
Standard Gas & Elec . .* 
Texas Co ' " 
Texas & Pac \ \ 
Tlmken Roller Bear Co'. 
Tobacco Prod 
Transcontinental Oil . . 
U n i ó » Pacific 
United Fru l t 
U . S. Industrial Alcuhol 
U . S. Rubber 
U . S. Steel . . . . . . , . 
Utah Copper . . ^ . . . . 




?2¿r ' Westinghouse ., 
-te Willys-Over " 
Willys-Over pref 





Foundation Co. ^ . . 107 
General Asphalt 57 
1 General Motors 74% 
por la f irmeza del mercado de costo ¡ (joQ^jch 46 
y flete que a v a n z ó IíSjí de cts, a ' G r e a t Northern . . 68% 
6% 
89% 
perdieron parcialmente a las tran- General Electric 237 
sacclones persiguiendo beneficios in Hudson Motor Co 40% 
Marzo: 289 2 9 . 2SS 2 9 . 293 ^ ^ ^ 
304 m t e r n a t l . T e l . & T e l . . . 
313 Indepedent OU & Gas 
base de 2 7|8 cts., costo y flete.'^reat Northern Tren Ore 
Hacia el cierre los últimos meses q m ? sSteB Steel 
Marzo 
Mayo: 
J u n i o : 
















Kelly Springfield Tire .-. . . . . 16 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S O C I E D A D ANONIMA 
De acuerdo con .;o que prevlei 
art iculo 20 da los Estatutos S 
ies y de orden del señor Presk 













328 Kennecott Copper , . . . . j . . . 53% (íí0( a ios geñoi í - s accionistas 
336 Lehigh ^aiely . . . . . . .... ' » * misma, para ia junta general 
341: Louisiana Oii 
.,., c Maracalbo 
A Z U C A R R E F I N A D O 
20 7S luiama, para ia j un'-a geuerai Otdt 
ü;»^ varia que habrá de celebrarse en el 
Moon Motor ^ 1 edifici.-. social, a las cuatro déla 
Miami Copper 
Missouri Pacific Rai lway 
011¿ 
40 I 4-arde, del d ía 28 del actual. Missouri Pacific pref 80%; 
L a f irmeza del mercado de costo y MaViand oí1 •• 41 
flete y las noticias de mayor d e m a n - l k a c k Trucks inc '. . . . j 
da despertaron a l g ú n i n t e r é s , a l que'Maxwel l Motor "A'' 84 
contr i fauó t a m y s h r d l etao .sfarduun g ^ ^ c ^ 0 / . . B . . • ; . V . V. 40 1 
contr i fauyó tamfaién el avance en l o s i Ñ . y . Central & H . River 122 
precios de los futuros en crudos , ¡ n y N H & h . . . . ., 




L a s r e f i n e r í a s e s t á n haciendo n e g ó - , Norfolk & Wes.tern R y . 
cios a base de 5 .90 c t s . parael gra1 philadelphla Co , 54^ 
nulado fino, pero durante e l dfe, | Pacific Oil Co . . 61 
una r e f i n e r í a a v a n z ó el precio a 6 ^ ^ " c f a s í ^ " ^ ' 
c t s . y el c ierre se cotizafaa de 5 . 9 0 , ^ 
a 6 centavos. j " 
F U T U R O D E R E F I N A D O ¡ M E R C A D O L O C A L 
Diez lotes se vendieron en el mer-( 
cado de futuros en refinado corres- / 
pendientes a contratos d mayo, ce-
rrando los precios 10 puntso sofarej 
l a c o t i z a c i ó n n o m i n a l del d í a ante-' 
M a V o : 635 640 535 610 6 4 0 ' ^ m á s f irme del que el d ía an-
i ter ior , r e p o r t á n d o 6 e las Biguientes 
' ^ 1 ventas: 
D E A Z U C A R 
E l mercado .'ocal de a z ú c a r r i g i ó 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o ) 
C A S A B L A N C A , fefarero 2 5 . 
D I A R I O . — H a f a a n a . 
Es tado del tiempo m i é r c o l e s 7 a 
m., Es tados Unidos altas presiones 
40,000 sacos de a 2 . 7 6 centavos 
lifara lifare a faordo. Hafaana. 
1 0 . 0 0 0 sacos a 2 . 7 5 centavos W 
fara lifare a bordo. C a i b a r í é n . 
5 . 0 0 0 sacos a 3 . 6 4 centavos l i -
b r a , t r á n s i t o , Habana. 
L a s exportaciones de azucares por 
los distintos puertos de l a R e p ú b l i -
en 'es tadwT def noroeste' con^ ola f r í a i c a fueron 274 .^€03 ^sacos. 
entradas en r e g i ó n central y faajas ¡ , ' , , 
presiones en resto t err i tor io . Golfo H a n comenzado a moler los cen-
de M é x i c o : fanen tiempo, faarómetro trales SIfaoney, en Nuevitas y el I s a -
algo bajo, vientos var iab le s . P r o - bftlT' en G m i n t á n s m o . 
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo en gene- H a s t a Ia muelen 177 celf-
r a l hoy y el jueves iguales tempera- |t;rales • 
turas , terrales y fansas 
N U E V A Y O R . fefarero 2ft. 
L a mayor o p e r a c i ó n f inanciera de! Amsterdam cable . . . . 40.04 
la semana se anunc ia para m a ñ a n a £ m s t e r d a m vlsta 40.03 
en que se o f r e c e r á 1 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 erv í " o n t o v ^ t a * ' ;.' V 9? í í 
bonos para la United Stafes Rufaoer Hong Kon^ cable'..'.". '.*. BB.75 
Company por K u h n Loefa and Com- ,Ho"g Kong vista . . . . . . 55.70 
pany . L a oferta tendrj Ja forma dei " " — 
T ¡ \ T ; r ^ l ¡ l tat¿éSafiEÍ E N T R A D A G R A T I S E N U 
producto de l a venta í>e u s a r á para 
pagar p r é s t a m o s b a ñ e m o s . 
Tendencia a var iable en mitad oc-
cidental desde jueves noche . 
Observatorio Nacional . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
E X P O S I C I O N A V I C O L A 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
C P E S E T A S 
O S ^ C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
BONOS EXTH.ANJEROS 
N U E V A Y O R K , Febrero 2B. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 1919 
—Alto 84 £|4; bajo 84; cierre 84 112. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919.— 
Alto 85; bajo 84 lj8; cierre 85. 
Ciudad áe Marsella, 6 ppr 100 1919. 
—Alto 84 314; bajo 84; cierre 84 1|2. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949. — Alto 85 118; bajo 95; cierro 
95. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90 618; bajo 30 3iS; cierra 
90 i a. 
Emprés t i to holandés del 6 por 100 de 
1954 .—Alto 104; bajo 103 618; cierre 
104. 
Emprést;ro argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 3|8; balo 96 114; cie-
rre 96 3|8. 
Emprés tUo de Chile del 7 por 100 de 
L a Tobacco Products Corporation, 
tuvo en i m ut i l idades iguales a1 P a r a t0(l0 aque'. que se Interese 
$ 8 . 7 0 por a c c i ó n c o m ú n d e s p u é s de í;or v i s i tar la E x p o s i c i ó n A v í c o l a que 
deducidos los dividendos de las co-! 0e i n a u g u r a r á el d ía 26 de los co-
munes clase A , contra ? 1 . 3 5 en rrientes ' en esta c iudad, el s e ñ o r Se-
1 9 2 3 . j cretario de A g r i c u l t u r a h a pedido 
I al Director de aquel la el sefior Theo 
H o y se hizo por l a E q u l t a b l e Hewes , establezca un d í a de entrada 
E a s t e r n B a n k i n g Corporat ion otro gratis para el pueblo, 
embarque de oro de $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 a: L a semana p r ó s l m ^ se d e s i g n a r á 
la I n d i a . 1̂ día que sea .el del pueblo, procu-
I r á n d o s e que resnlte uno no labora-
L o s ingresos netos del f errocarr i l Me para fac i l idad de todos aquellos 
New Y o r k , N e w H a v e s and H a r t - (,ue quieran concurr ir a conocer l a 
rord correspondientes a l mes de E x p o s i c i ó n . 
enero, sufaleron a $ 3 8 8 . 3 2 5 contra nhirplfi l \ P r A D D ü n A D C C 
una p é r d i d a de $ 3 3 3 . 1 1 3 en el mis t U L l i U l U UL t l / l \ K f i l > U K E ü -
mo mes del a ñ o anter ior . 
R e v i s t a d e B o n o s 
X P o r nuestro hilo directo) 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o m a c l ó n ofScSal del 25 de Pebrero 
S | E . Unidos, cable 
&\K. Unidos, vista 
Londres cable . . . . 
Londres, vista N U E V A Y O R K , febrero 2b, 
L a s cotizaciones de los precios Londres! SíT días' vista 
avanzaron en la encalmada s e s i ó n París cable 1942.—Alto 101, bajo 100 314; cierre AyALl¿'alKĴ  c " la " n¿L,Z vista 
101. 1 i de hoy . L a escasez de los p r é s t a m o s g j » , ™ » 
Emprés t i to de Checoeslovaquia, 8 por r e s t r i n g i ó la soperaciones de r o m - p s n a ñ a cabíi sta i n g i ó la soperaciones de «"om- Egpafla ~cabie.. '.. 
pra . excepto en unos pocos casos . ¡ E s p a ñ a v s t a . . 
L a fuerza del Norfo lk & W e s t e r n ^tal.la. v , f f •• " 
convertibles del 6, estuvo de Wuww § g ^ ¿ ¡ £ « v i s t i ' 
do con el a l z a de las acciones que Amsterdan v i s t a . , 
s i g u i ó a la p u b l i c a c i ó n de una nota Copenhague v is ta , 
re lacionada con lo« beneficios de j ^ r i s U a ^ i a ^ vi^ta ^ 
.enero . P é r d i d a s de un punto se ra-'Montreal v ista . . 
32 l|8 1 c l erre 'g i s traron por Seaboard (^nsolldadoa; Berlín vista . . . 
Cuba Cañe Sugar Company.—Ventas • del 6, New Y o r k Centra l r e f u n d í - ' 
100 de 1951.—Alto 100 1|4; bajo 99 314; 
cierre 100 1|4, 
VAXiORES A Z U C í J l E B O a 
N U E V A Y O R K , Febrero 25. 
American Sugar Refinlng — Ventas 
11,300. — Alto 66 618; bajo 66; cierre 
66 318. 
Cunan American Sugar Co. — Ventas 
1 |32 D. 










1 [18 D. 
dos del 5 y R o c k Is land, A r k a n s a s j para C a P ^ s r j u H o # C ^ a " Rodríguez. 
& L o u s i a n a del 4 y medio . ( para intervenir en la cotización ofl-
T h i r d A t e n u é R a i l w a y ajustados cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
.del 5 perdieron 2 puntos. Chicago M a j a r e s y O ^ r é , R ^ a m n i f l a títí¿ 
t a s ^ O ^ ^ W 5 c e r r ó con una ganan-j j j ^ pr^jden^e; Eugenio ^ C a r b o l 
cierre 44 l i4 . . . A ^ ^ Í c ia neta de 1 1 |3 . 
2.000.—Alto 13 112; bajo 13 1|8; cierre 
13 112. 
Cuoa Cañe Sugar, preferidas.—Ven-
tas 5,200.—Alto 61 l U ; bajo 60 ílát cie-
rre 61 1|4 
Secretario Contador, 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das aye rpor las Aduanas en cumpli-
miento de los apartados primero y oc-
tavo del decreto 1770, fperon las s i -
guientes: 
Aduana de Matanzas: 15,521 sacos. 
Destino: Londres. 
Aduana de Sagua: 14,900 sacos. Des-
tino: New York . 
Aduana de Calbarlén: 25,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana "tle Nuevitas: 12,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduánamele Bañes : 24,000 sacos. Des-
tino: Boston. 
Aduana ¿o Nlpe: 18,000 sacos. Des-
tino: New York . 
Aduana dt Júcaro: 44,350 sacos. Des-
tino: Land Enid. • 
Aduana de Manzanillo: 15,500 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana da Santa Cruz: 42,811 sacos. 
Destino: Land E n d . 
Aduana de Cienfuegtjs: 64,621 sacos. 
Destino: Flladelf ia. 
C o t i z a c i ó n d e l o s P l á t a n o s 
E l mercado de New Y o r k estuvo 
firme, a n u n c i á n d o l o las siguientes 
ventas: 
5 . 0 0 0 sacos de Puer to R i c o a 
4 . 5 9 centavos l ibra , costo, seguro y 
flete, emfaarque d», este mes a l a 
National Sugar C o . 
1 0 . 0 0 0 sacos do Cufaa a 2 . 2 7 | 3 2 
centavos Ufara costo y flete en puer-
to a A r b u c k l e B r o s s . 
5.0010, |saco»5 de C u b a a 2.7I;8 
centavos l ibra , costo y flete, pronto 
emfaarque a un especulador. 
U n ref inador de New Orleans com-
p r ó t a m b i é n un cargamento a e l 
mismo precio. 
Habana, Fiebrero 17 de 1925. 
E l Secretario. 
Manuel A B R I L OTHOA 
10d 19 
A g r i c u l t o r e s : 
INSECTICIDA CUBANO 
SÁN ISIDRO LABRAdOR 
DESTRUYE L A MOSCA NEGRA, 
HORMIGA. BIBIJAGUA. ETCL hj arques de la Tone 97 
se pacHiXTan hujestras 
t e l e f o n o 1-2490. habana 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAS LAS FARMACIAS. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
A B I E R T A S H O Y -
E l mercado de Londres afarió flr 
me, con compradores a 2 . 7 0 centa-
"vos. Ufara, l ibre a faordo. 
N U E V A Y O R K , febrero 2 5 . 
E n el d ía de ayer se cendieron 
7 .356 rac imos de p l á t a n o s de J a -
maica , de l vapor Miraflores , como 
sigue: 
R a c i m o s de 9 manos .escogidos, 
de 2 . 6 0 a 2 . 7 2 1|2; de 8 onzas es-
cogidos a 2 . 0 7 ; de 7 manos esco-
gidos, de 1 .55 a 1 . 6 0 : de 7 manos 
a granel , de 1. 17 1|2 a 1 . 3 5 ; de 
6 manos de 92 1|2 a 1 . 0 5 ; de 9 
manos rezagos de 172 a 2 . 2 2 l | 2 ; i 
de 8 manos rezagos, de 1;35 a 1 
52 1 ¡ 2 ; de 7 manos rezagos, de 
0 .80 a 1 . 1 0 ; de 5 manos rezagos a 
0 . 0 7 . 
•SI mismo d í a se vendieron 9 .655! 
racimos de T á n a m o y Baracoa , del 
vapor A m e l i a , coo sigue: 
R a c i m o s de 9 manos escogidos de 
1 .67 112 a 2 . 4 5 ; de 8 manos esco-
gidos de 1 .75 a 1 . 9 7 1|2: de 7 
manos escogidos, de 1 . 3 2 1|2 a í -
42 112; de 7 manos agranel de 1.05 
a 1 . 1 0 ; de 6 manos a g r a n e l . a 
0 . 8 7 112; de 9 manos rezagos de 
1 .17 1(2 a 1 . 5 5 ; de 8 manos re-
zagos, de 1 .00 a 1 .27 1|2; de 7 
manos rezag o.sde 0 . 8 2 1]2 a 0,97 
y medio . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r aJ c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
4 I 3 4 C é Q t i m o s 
p o r c a ü a d o U a r . 
JUEVES 
O'Rei l ly n ú m e r o 32. 
Santa Catal ina 7 Cortina. 
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte núm. 567. 
Concha n ú m . 4. 
Wi l son , n ú m e r o 131. (Vedado). 
J e s ú s del Monte, número 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 558 . 
Cal le 17. entre E y F (Vedado). 
Calzada , entre Paseo y 2. (vedaoo 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas. 
Monte n ú m e r o 181. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 16. 
S a n N i c o l á s y Gloria. 
Gal iano y Virtudes. 
A n i m a s e Industria. 
C o l ó n , n ú m e r o 40. 
Cuba y Acosts. 
A m a r g u r a , n ú m e r o 44 
San Rafaei y Hos^ta l . 
J e s ú s dei Monte, numero 
tían Salvador y San Quintín. 
Monte, n ú m e r o 347 
Romay . n ú m e r o 55-A. 
J e s ú s del Monte, numero i* • 
Pr ime l i e s . 66. 
L u y a n ó . n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6. ^ 1%, 
Calzada de Güines númen» 
R e a l n ú m e r o 21. Ciénega. 
Menocal y Pr ínc ipe . 
Ave . B é l g i c a y T e n i e n t e J « ^ -
F A R M A C I A Y ^ ^ ^ Í j ' a 
L A A M E R I C A N A 
¿ A L I A N O í í J c H Ü 
A B I E R T A T O D A L * 
L O S S A B f l D O 9 , . , » 
T e l é f o n o s : y * " ' " - — 
R i v e r o , Z é n d e g u i y C i n c a 
B U F E T E Y N O T A R I A 
F E L I P E R I V E R O Y A L O N S O 
Abogado y Notarlo 
Manzana de G ó m e z , 231 . 
R A F A E L D K f - ^ 1 1 
Abogados. 
Teléfono M-l4 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f g T r o p í c a n H i 
I 
Ref. 
r Para, cualqnler Teclamaclón en el 
servicio del periódico diríjase al te-
léfono M-8404, centro privado. Para 
el Cerro y Jesús del Monte, llame al 
i 1̂ 9 4 Para Marlanao, Colombia, 
Pogolotti z Buen Retiro, F . O. 7090. DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la única 
nue posee el derecho de utilizar, pa-
ra reproducir las noticias cablegrá-
ficas que en este DIARIO se publi-
quen asi como la información local 
que en el mismo se inserte. 
EN V A R I O S D I S T R I T O S 
D E P A N A M A , L O S I N D I O S 
S E A L Z A R O N E N A R M A S 
A dos m ü quinientos pies de altura chocaron ayer 'dos 
aeroplanos militares fraceses. muriendo dos aviadores 
PARIS , Febrer0 25. 
jegún noticias procedentes 
de los viajeros llegados han 
matado y a a varios p a n a m e ñ o s 
NO HAY C O M U N I C A C I O N E S CON 
LAS [ A R E A S S U B L E V A D A S 
Circulan rumores de que la 
sublevación obedece a la 
presencia de un explorador 
l paKAMA, febrero 25. 
Varios viajeros que llegaron hoy 
ésta, procedentes de E l Porvenir, 
(costa'de San Blas. Panamá) , ma-
nifiestan que el día veintiuno de 
febrero se han sublevado los indios 
I en Tupile. Tigre, Playa Chico y otros 
establecimientos de colonización. 
Han perecido a manos de los indios 
cuatro panameños, entre ellos un 
individuo lamado Mejica, que era 
fobrino del gobernador del territor 
rio de San Blas. 
Los referidos viajeros dicen que 
[ es posible sea mayor el número de 
muertos, puerto que hay más de 
cuarenta panameños viviendo en lar 
áreas atacadas, con las cuales no 
hay comunicaciones hasta ahora. E l 
establecimiento colonial de E l Por-
venir fué abandonado por sus ha-
bitantes y por las autoridadea pa-
nameñas al recibir éstas, por medio 
de varios indios amigos, la noticia 
de que iban a ser atacados. 
f Aunque sin confirmación, circu-
lan rumores de que la sublevaciou 
obedece a la presencia del explora-
dor norteamericano R . O. Marsh, 
en Carti. Asegúrase que Marsh ha 
izado la bandera de los Estados Uni-
dos en Carti. anunciando que el te-
rritorio de San Blas pertenece a Co-
lombia. „ 
Dos aeroplanos militares, hacien-
do evoluciones sobre Pontoise, cho-
carón en las nubes a 2,500 pies de 
altor» en 1* tarde de hoy. Ambos 
aeroplanos vinieron a tierra y dos 
de los aviadores militares perdieron 
la vida, escapando otros dos con li-
geras lesiones. 
E l cabo Piquenalli y el sargento 
Lame, fueron los supervivientes del 
choque en las nubes y el ayudante 
Lebegne y el sargento Bauchet, del 
otro aeroplano, frtllecj>.'ron pocos 
minutos después de haber chocado 
feas máquinas con la tierra. 
E l cabo Piquenalli dij0 que ellos 
habían recorrido 1000 pies dentro de 
una nube tratantTo de salir de ella, 
hiutió el impacto cuando-su aeropla-
no chocó con el otro, per0 que no 
lo KÍÓ hasta que fué extraído de de-
bajo de su máquina. E l y el sar-
gento Liarue fueron los primeros en 
prestar auxilio a los otros aviadores. 
P A R A N O V O T A R U N A L E Y 
S E D I E R O N A L A F U G A E N 
I N D I A N A 1 8 S E N A D O R E S 
E l jefe de los ujieres del 
Senado sal ió en su busca y 
con un mandamiento de prisión 
M I L P E S O S D E M U L T A A L O S 
Q U E NO A S I S T A N 0 NO V O T E N 
A P A R E C I O M U E R T O E N 
U N H O T E L E L S E N A D O R 
A M E R I C A N O M c C O R M I C K 
Se encontraba en Washington, 
hospedado en el hotel Hamilton 
y a las diez aparec ió muerto 
NO H A Y A C U E R D O R E S P E C T O A 
L A C L A S E D E E N F E R M E D A D 
Richard O. Marsh, natural de 
Brockport, N . Y . , era el año pa-
fado jefe de una expedición que fué 
a Panamá con el objeto de recorrer 
las selvas del Darién en busca de 
los "indios blancos." Marsh .regre-
«6 a New York el pasado junio, tra-
yendo consigo tres indios que, se-
gún él, eran "rubios." Después de 
«na serie de minuciosos exámenes 
practicados por los hombres de cien 
id», unos llegaron a la conclusión 
de que esos indios eran blancos, sos-
teniendo otros que pertenecían tan 
s61o la tipo albino. 
E l c a d á v e r fué trasladado a 
la residencia de la condesa 
Xíizycka, que fué su asociada 
WASHINGTON. Febrero 25. 
E l senador Medill McCormick. do 
Illinois, falleció en la mañana dor 
hoy en este capital. Fué hallado 
cadáver en su .habitación del hotel 
Hamilton a las 10 de la mñaana. La 
muerte del senador McCormick se 
supo cuand0 el doctor Noble S. Bar-
nes, que Jo ha estado asistiendo, fué 
llamado así que uno de los criado:» 
del hotel no obtuvo respuesta a las 
llamadas que hizo en la puerta de 
la habitación. 
Las circunstancias aue rodearon 
su muerte no han podia0 conocerse. 
Sus oficinas se han negado a hacer 
Ununcio alguno. Se decía en el ho-
tel que la muerte había sido resul-
tado de una hemorragia gástrica. 
A p a r e c e m u e r t o e n s u s h a -
B l T A d O N E S E L SENADOR 
MCOOK.MICK 
WASHINGTON, Febrero 25. 
En sus habtlaciones del (hotel 
Hamilton ha aparecido hoy muerto 
el anciano senador por Illinois, Mr. 
H O N D U R A S A D Q U I R I R A 
A R M A S Y M U N I C I O N E S E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
Quince de los fugitivos se 
encuentran en Ohio, y no hay 
ley que permita extraditarlos 
Oficialmente pidieron a los 
E . Unidos tres mil fusiles y 
dos millones de cartuchos 
L A C O M P R A L A A U T O R I Z O E L 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
y según precedentes casos será 
hecho el pago por anticipado 
WASHINGTON, Febrero 25. 
L a petición oficial del gobierno de 
Honduras solicitando ia compra de 
3,000 fusiles del ejército americano 
y 2.000.000 de tiros para arma 
corta y 20 ametralladoras, ha sido 
aprobada por el departamento de 
Estado y se encuentra en poder del 
Secretario de la Guerra, Mr. Weeks. 
para que redacte las condiciones del 
contrato de venta. 
E F E C T U A L A S NEGOCJACION KK 
E L 3 n M S T R O 1JOGRAN, D E 
HONDURAS 
WASHINGTON, Febrero 25. 
Las negociaciones para la compra 
de armas en loa Estados Unidos se 
están efectuando por el Ministro Bo-
gran, en nombre del gobierno de 
Honduras. Como en las negociacio-
nes* con las autoridades mexicanas y 
cubanas, cuando éstas compraron ar-
mas y municiones a los Estados Uni-
dos, el Secretario Weeks dispondrá 
el plan de pago al contado antes de 
que se autorice la operación. 
Honduras desea que el equipo pa-
INDIANAPOLIo. Ind., febrer 25. 
Con el objeto de evitar la aproba-i 
(ión do la ley Gerrymander, por es-
timar que surt'ría pésimos efectos 
T ara su partido .?n el segundo distri-¡ 
to congresional Ja Indiana, 18 miem-
bros democrátúMs del Senado de In - , 
u:ana se han daóo hoy a la fuga. 
Esta noche se rícibieron noticias i 
do que 15 de los fugitivos se halla-j 
i.an en Dayton. Obíc y que Jerome ^ 
Brown, jefe de Ies ujieres del Se-1 
j aado, había salido para aquella ciu-1 
Q..:«w J ' on n i ''ad llevando u;-. mandamiento del; 
mere ademas ZU ametralladoras Cenado disponiendo la detención de 
ios referidos senadores. Creóse que 
bfl hallan en esta los otros tres. 
Emulando a ios senadores repu-
1 blicano.? de Rhode Island que hace 
• arios meses dlo-on un golpo simi-
lar, los demócrat?.*? de Indiana salle-
ron de ia ciudad secretamente y du-
rante varias horas fueron objeto de 
tenaz persecuciSn por parto de las 
f-utoridades semtorlales. 
Los senadores republicanos mani-
festaban esta noche que durante el 
cía de mañana a* podrá obtener el 
crocesamiento de los fugitivos con 
arreglo a una ley QÜ.' castiga con 
multa de $1.000 a los legisladores 
que se nieguen a votar o a asistir 
.i las sesiones de la asamblea gene-
ral . 
Aunque, como fugitivo de la jns-
licia que son, pueden ser extraídos, 
se ignora si será pedida o concedi-
da su extradición. 
UN A R T I S T A D E C I N E 
Q U E E S T A E N C U B A , 
R E C L A M A 300 
M I L PESOS 
NEW Y O R K , Febrero 23. 
A instancias de Georgia M. 
Hopkras, actriz cinematográ-
fica que se halla ahora en Cu-
ba, ha sido establecida boy an-
te el Tribunal Supremo una 
querella contra Henry Sanford, 
milloi^ario hijo del fallecido 
catedrático de la Universidad 
Yale que llevaba su nombre y 
nieto de un ex presidente de 
la Adams Express Co. 
L a qitereUante dice que 
después de recibir de Sanford 
una promesa de matrimonio en 
Agosto de 1023, descubrió qne 
el demandado era casado y con 
hijos, noticia que le causó una 
impresión tan triste que cayó 
gravemente enferma y quizás 
no logre restablecerse jamás, 
por lo que pido una indemniza-
ción de $300,000. 
A N T E E L T E M O R D E Q U E L O S N U E V O S S E C T A R I O S 
M E X I C A N O S S E A P O D E R E N D E L A I G L E S I A D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E , M I L E S D E I N D I O S V I G I L A N 
Por la Secre tar ía de Hacienda se es tá confeccionando la 
L e y del Servicio Civil y Jubilaciones para los empleados, 
ya que só lo existe la del profesorado y de los d ip lomát icos 
S E E S T A G E S T I O N A N D O L A S U P R E S I O N D E L C S A G E N T E S D E 
A D U A N A S Q U E E X I S T E N CON C A R A C T E R O F I C I A L 
Autoridades municipales mexicanas, en c o m b i n a c i ó n con 
varios hacendados, trataron de ocupar tierras de las 
otorgadas, lo que impidieron las fuerzas del gobierno 
(Por The Associated Press . ) taao, organizada por los campesinos 
y obreros de la zona, habiéndose ad-
herido, también, la Confederación 
Regional Obrera Mexicana. 
E l presidente mostró vivo deseo 
e interés para asistir a la apertura 
A 2 0 0 M I L L A S D E M A N I L A 
E N C A L L O A Y E R E L B U Q U E 
N O R T E A M E R I C A N O H U R O N 
CIUDAD D E M E X I C O , febrero 25 
iOMO reatmado de las noticias 
informando que los partida-
| rios del padre Joaquín Pérez, 
que recientemente se proclamó pa- de la convención, y lo acompañarán 
triarca de la Iglesia Católica Apos-1 ios ministros de Industria y Comu-
tólica Mexicana, estaban haciendo I nica dones, el general Celestino Gas-
planes para apoderarse de la Igle-jr/i y otros altos funcionarios de la 
sia de Nuestra Señora de Guadalu-1 administración. 
pe, santuario de la patrona de Mé-
Medill McCormick, perteneciente a i r a sus tropas y, según las segurida-
la distinguida ¡familia diel ;mismo 
nombre. 
Aunque los médicos forenses coln-
»'ciden en quo la muerte fué natural. 
CONTINUA M E J O R A N D O E L R E Y discrePan en cuanto a la índole de 
i n o r r ir r \ r tm/^i kTmn k BU8 c*U8a8- í<jl de turno expidió un 
JUKUL V, D E I N G L A T E R R A certificado de fallecimiento por mío.-
—; • cafditis. 
LONDRES, febrero 25. A1 8er sorprendido por la muerte. 
' Continúa mejorando el Rey Jor- d?s o ™** .horas antes del mediodía, 
V. Esta mañana no se dió a la . f *enador s« hal laba ^ J ? . ^ / " ^ l l r 
PDblicidad ningún boletía por los ^tacl0Ee8- ^ " f P o s a , hija de Mark 
•édlcos. De hec-ho no c o n s i d e r a r o n ' ^ 1fllaba en. ChXíi*0' * 
des dadas a las áutoridades de Was-
hington, se empleará no solamente 
para apoyar al gobierno constitu-
<ioual sino para proteger las vidas y 
propiedades de los extranjeros. , 
Se tiene entendido que la necesi-
dad de el armamento es grande. 
Se esera que los fusiles sean del 
tipo Hnfleld, manufacturados du-
rante la guerra, y que ahora se tie-
nen en la reserva, diferentes del 
E l percance ocurrió frente 
a Malampaya, al sudeste de 
Manila, y van en su auxilio 
S E C R E E P O D E R P O N E R L O A 
F L O T E CON POCAS A V E R I A S 
• OS SENADORES FUGADOS DK 
INDIANA BE HAlrLAN A SALVO 
E N CHIO 
COLUMBUS, O., febrero 25. 
Tanto el Secretario del Goberna-
dor Donaghee, como el Fiscal Gene-
ral del Estado, C . C . Crabbe, ma-
nifestaron esta noche que puesto que 
no existo en el estado de Ohio nin-
guna ley que disponga la extradi-
ción en tales casos, los 15 senadorea 
i xico, millares de indios devotos se 
reunieron alrededor del edificio. 
: L a iglesia está situada al pie del 
Santo Tepeyachil, a unas cuantas 
, millas de la capital. 
No se han registrado nuevos des-
órdenes como los que ocurrieron el 
lunes, cuando el sacerdote separa-
tista padre Luis Monje, intentó ce-
lebrar misa en la Iglesia de la So-
ledad, a corta distancia del palacio 
nacional. De esta iglesia se Incau-
taron el domingo los partidarios de 
la Iglesia Católica Apostólica Me-
xicana. A les servicios que se han 
celebrado en la Iglesia de la Sole-
dad desde que tomaron posesión de Se hizo a la mar rumbo a J a v a 
.. ~ fU^l l J J ^ . l - ^ - v ella loí} disidentes, asistieron algu-u n a flotilla de destroyers ^ flele8( ademá8 dc ]oa mlemD*0(| 
para contribuir al salvamento 
MANILA, febrero 25. 
E l buque insignia Hurón de la ar-
mada de los Estados Unidos, unidad 
perteneciente a la flota americana 
tn aguas asiática», ha encallado fren-
te a Malampaya, en la Isla de Pala-
wan, a 200 millas a' sudeste de Ma-
nila, según informa un radiograma 
recibido hoy en esta capital. 
Las noticias piocedentes del Hu-
rón dicen que el buque se encuentra 
"descansando fácilmente" y que pro-
bablemente podrá sejr puesto a flote 
por tres remolcadores siin gravea 
averías. Los remolcadores, que han 
Milído de Manila no llegarán, sin 
embargo, al costado del Hurón hasta 
[ mañana • 
E l Hurón saMó de Manila ayer, en 
de la Orden de Cahallerog de Gua-
dalupe. 
L A TiEY D E L S E R V I C I O C I V I L 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 25.» 
L a Secretaría de Hacienda dará 
muy pronto cima a la elaboración 
de la ley del Servicio Civil y Jubi-
laciones para los empleados de la 
Federación. 
Se sabe que, por acuerdo del mi-
nistro Pañi con el presidente, ha si-
do nombrada la Comisión para que 
haga el estudio del asunto y formu-
le el proyecto* de ley, ya que sobre 
el particular no existen otras le-
yes que las jubilaciones del Profe-
fesorado, los retiros de los milita-
res y la ley de organización del Cuer 
po Diplomático, que en uno de sin 
capítulos establece la manera dc ju-
bilar a los cónsules y ministros que 
hayan prestado servicio al Gobier-
no durante largos años . 
E L PRESTO EN T E CAM-KK ESTA-
B L E C E UN H I L O D I R E C T O PAMA 
CONOCER D E I j EST^VK) D E 
OURDGON 
CIUDAD D E M E X I C O . Febrero 25¡ 
E l Presidente Calles ha estable-
cido un ¡hilo telegráfico directo entro 
la ciudad de México y Navajea con 
el propósito de hallarse al corriente 
del estado del ex Presidente Obre-
gón, acerca del cual la prensa de 
esta capital publicó hoy varios des-
pachos diciendo que estaba enfermo.l 
E n las oficinas presidenciales se 
decía hoy que el estado del General 
Obregón no es grave; y que padece 
simplemente de los desórdenes bron 
, ._„ . - ~ j i I y iiUlwu oa'tu lie i.íciiiit* " -r -̂ • • , — „ . 
¿e Indiana que hoy f-e fugaron de la | ¿^g^j^j , a java . E l buque insignia quiales que, hallándose en el poder. capital de este estado, se hallan a 
salvo mientras permanezcan en Ohio 
necesario. hacer declaraciones aCer.i J;^6, habTía ido a 4reUnirse c o n M „ . 
«« de la enfermedad del monarca' ^í?163 L^gworth que aCaba de 
desde el domingo por Ja noche cuan!reclbir un robusto niño , 
do anunciaron qhe habían aconseja- Mañana vendrá a ésta con el ob-
al Rey que realizara un viaje'J610 de Ovarse el cadáver para Cbi-
P" el sur de Europe en su yate tau|Cílgo donde se ie dará sepultura. 
Pronto como entrara eq el período • E1 cuerP0 ^ Senador McCormick 
fué trasladado desde el hotel, a la 
rc-idencia que posee en ésta la Con-
desa Eleanor Gízycka, que de soltera 
se llamó MIss Eleanor Patterson, de 
Chicago, cuya familia estuvo asocia-
do durante mucho tiempo con los Mc-
Cormick en la administración del 
Tribune de Chicago. 
Mañana a las 11 a. m. se cele-
- brarán en ésta Solemnes honras fu-
coa t U6 SÓ10 le asisLen dos médi-jbres en las que oficiará el P . J , J . 
dico rt0ríÍ Bertrand Dawson, su mé- Muir, capellán del Senado. Asisti-
/> de cabecera, ha dejado de vi- rán el Presidente, su esposa, nume-j 
rosos senadores y representantes y 
otras prsonalldades no meno» pree-
minentes . 
el ejército regular y las unidades P R O C L A M A D O S E L I M C O M O 
E L R E Y D E L K U R D I S T A N 
probablemente tendrá que regresar 
a Manila como resultado del acciden-
P O R I O S K U R D O S H A S I D O ^ ' ^ almirante Thomas. comandante r V I \ L U J I V U I W U J I 1 A O U / l / dfe Ia no(a asiáti-L,a> partió para Java 
hace una semana a bordo del vapor 
General Alava. 
de la guardia nacional. Las ametra 
doras serán probablemente el tipo 
Lewis y las municiones las miomas 
que usa el ejército americano. 
de convalescencia. 
RALLASE E . \ P L E N A CON V A L E . 
^ N H a E L R E Y JORGK V D E 
iNtj l iATERRA 
LOXDREs. febrero 25. 
El Rey Jorge V de Inglaterra se 
«ncuentra va en tal estado de me-
E L E M P E R A D O R D E C H I N A R E -
S I D I R A . P O R A H O R A , EN 
E N T I E N T S I N 
E l príncipe Selim es hijo 
del ex-sultan Abdul Hamid 
y primo de Mohamed quinto 
CONSTANTINOPLA, febrero 25. 
Los insurgentes kurdas, según se 
hu de China, ha abando- ^ ^ V t f ^ a d u f a d ( \ d e la J " ; 
n sede de lá monarquía. ^ ? f * / » » * * » * ^ o^nta l 
«tarle 
d Se ha decidido que Sus Majesta-
í,\7a.yan por la vía terrestre Hasta 
' -Mediterráneo, don le el Rey aca-
fctn !1U restablecimIento, con el ob-
UnL evitarles las molestias del 
^mporal reinante -n el Golfo de 
^ í g r e T e V ' l w , l0v ^l011^' WASHINGTON. Febrero 25. 
íe abrif Inelaterra hasta fH Tan pronto com0 tuvo notkia de 
ha muerte del Senador McCormick, 
« A l l a n a ' ivumiKN K N K K K . n o ^ 1 ^ s í d e n t e Coolidge, en su propio 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E L 
SENADOR MOOORMICK 
T I E N T S I N , febrero 25. 
E l nlflo emperador Hsuan Tung, 
déclmp y último monarca de la di 
nastía mane 
nado a Pekí
por esta antigua ciudad. 
A su llegada a ésta, el emperador| 
fué recibido por el cónsul japonés.) 
E l cónsul condujo al joven al jardín| 
de Chang Pino, donde residió hacei 
pocolp doctor Sun Yat Sen, pero el CONSTANTINOPLA, febrero 25. 
jardín estaba cerrado y no había na- _ , . . 
die que pudiera abrirlo al ex-empe L a ciudad de Diaroeck. en el Kur 
rador de China, que se trasladó al d stan, ha sido ocupada por los in 
hotel Yamato, propiedad de japone- «urgentes kurdírt. según se anunció 
del Asia Menor. 
USA CIUDAD OCUPADA POR 
R E B E L D E S KURDOS 
Ayer se hicieron preparativos pa-
aquí hoy. También se dice que los 
insurgentes se adueñaron de la clu-
le aquejaron ya varias veces. 
Sorbido Radioteleigráfico del 
D I A R I O D E L A MARINA 
R E A J U S T E E N F E R R O C A R R E L E H 
CIUDAD D E M E X I C O , febrero 25. 
A fines de la presente semana, 
quedará terminado el estudio del 
reajuste en todos los departamen-
tos de los Ferrocarriles Nacionales, 
pues el presidente de la República 
recibió ya el proyecto respectivo. 
Java, la flotilla de oestroyers nume-, formul6 el Ministerio de Comu-
ro 38 de la e-warvdra norteamerica-j 
na y, probablemente, cooperará en 
el salvamento del buque de guerra 
T R A T A S E D E PONER A F L O T E UN 
t A R C O D E G U E R R A AMERICANO 
E N C A L L A D O E N OCEANIA 
MANILA, febrero 25. 
Hoy se hará p. la mar. rumbo a 
P HIJO D E L R E Y 
RRA 
D E I N G L A T E -
rero 2b 
^ D R E S , feb 
del ríltc,p8 Enri(iue .tercer hijo 
Jorse. ha caído presa do 
nombre y en el de su esposa, env 
un mensaje de pésame a la viuda 
ra qne resida el Joven exemperador dad de Kharput a 60 millas al no-
en el jardín del Plao. donde perma-; ' oeste de DIarbeck y de una pequeña 
necerá por ahora, siendo Inciertos I aldea en las cercanías, 
los planes para lo futuro. Se cree 
que el exmonarca desea visitar Amó LOS KURDOS PROCLAMAN A S E -
rica y -Europa. Las mujeres de la fa I J M COMO R E Y D E L KURDISTAN 
un mensaje oe pésame * " ^ T f * müla de Hsuan fueron traídas ayer 
E l Senador McCormick que tenia | el iecretario de iai LONDRES, febre.o 25. 
48 años de edad, se hallaba, delicado , ^ 7 ^ . 
desd hacía ya años, y muchos ami-1 0 1 ^ despacho de Constantinopla 
de los Estados Unidos Hurón que 
está embarrancado frente al Paso de 
Malampaya, Is'a dc Palawan, unas 
250 millas al S O. de Manila. Pro-
bablemente, est* noche llegarán a 
donde está el Hurón tres remolcado-
íes de .salvamento. 
E n aerogramsq recibidos del Cap. 
Víctor A . Kimberly. comandante del 
Hurón, este manifiesta que el mar 
está muy tranquilo y su barco des-
cansa (1» una posición relativamente" 
segura, agregando que t^nto la ofi-
cialidad como 1:» tribulación se ha-
llan a salvo a borde de su buque. 
HA SIDO PUERTO A F L O T E E L 
BUQUE D E G U E R R A N O R T E A M E -
RICANO HURON 
MANILA, febrero 25. 
E l buque de guerra norteamerica-
no Hurón, que arbola la insignia 
almirante de la flota de los Estados 
Unidos en aguas afiátlcas. encallado 
nicaciones, del que estaba en espo-
ra para aprobarlo. 
Las economías que se introduci-
rán son considerables y. según las 
declaraciones hechas hoy por el di-
rector general de los Ferrocarriles, 
es probable que lleguen a veintiséis 
millones de pesos anualmente, aun 
cuando será necesario suprimir do-
partamentos. reducir personal, suel-
dos, etcétera. 
C A L L E S , A Z A C A T E C A S 
CIUDAD D E M E X I C O , febrero 25. 
E n los primeros días del próxi-
mo abril saldrá el presidente Calles 
hacia Zacatecas, por haber ofrecido 
la asistencia a la inauguración de 
en fiudad Juárez, en el mismo Es-¡ 
la Convención Social Agrícola que 
se reunirá el día cinco de dicho mes. 
OTRO C O N F L I C T O AGRARIO 
CIUDAD D E MEXICO, febrero 26. 
E l Ministerio de Agricultura in-
formó haberse presentado un con-
flicto agrario, en San Juan de Te-
totlhuacán, México, provocado por 
la actitud de las áutoridades mu-
nicipales que, en combinación con 
varios hacendados, pretendieron 
of-upar los ejidales legalmente otor-
gados hacía poco tiempo. L a Secre-
taría practicó las investigaciones 
pertinentes y, una vez aclarado el 
asunto, procedió a dar garantías a 
los ocupantes, dando posesión de sua 
terrenos a los cultivadores, de acucr 
do con las disposiciones legales. 
Agregó el ministro que así como 
en días anteriores fueron desaloja-
dos, por las fuerzas fedesales, ds 
las haciendas de la región Lagu-
nera los campesinos que invadieron 
las fincas, y las ocuparon, contra el 
texto expreso de la Ley, ahora que 
varios hacendados pretendieroi po-
sesionarse de tierras ejidales, sal-
lando por encima dc sus preceptos, 
el Gobierno había hecho que se cum-
plieran sus disposiciones. 
SUPRESION DE A G E N T E S 
ADUANAS 
DI) 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 25. 
L a Sub-Secretaría »de Hacienda 
declaró que tiene en estudio la su-
presión dé Ibs agentes aduanales que 
hay actualmente con carácter ofi-
cial, y obligar al pago de los dere-
chos al contado, en las propias ofi-
cinas del Gobierno. 
Con esta disposición, se libra al 
Erario de numerosas atenciones £ n 
el ramo de aduanas, que significan 
gran pérdida de tiempo y de dinero 
y, al mismo tiempo, se facilita que 
cualquier persona que se crea lo su-
ficientemente capacitada pueda de-
dicarse a esa actividad, libremente. 
R E G L A M E N T A C I O N P E T R O L E R A 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
.ayer en el Paseo de Malampaya, Isla Ce Illinois, falleció en su hotel: 
gos suyos dicen que los reveses p ° ' ' » p » pppjrw ¡ t v a R O T F I I A Of I F ' recibido Por el "Dail>' Mail" dice que de P8-13^11, 200 al s• 0- de Manila, j — L a Liga Nacional de soldados 
o Uticos que sufrió recientemente lo ArARL̂ LXJ UHA D O l t L . w \ v j u t )0s kurdog han pr(^iamado Rey del quedó a flote esia noche a las doce. Inválidos fué defendida ante una co-
Uta ff/u! ^sfttado que le produce|habían deprimiré enormemente.^El £ S T U V 0 F L O T A N D O DOS ANOS, Kurdistán al Prír.'ipe Selím. hijo deL No se cree que e' buque haya su-jmisión de la Cámara 
CIUDAD D E M E X I C O , febrero 25. 
E l diputado Miguel Yepez Solór-
zano conferenció hoy con el presi-
dente Calles, acerca del nuevo pro-
yecto de ley sobre el petróleo, que 
presentará en breve ante la Comi-
— E l senador Medill McCormick,! slón Técnica nombrada por la Cá-^ 
mará para ese asunto. 
¿ 1 bre y' C0Iltra lo que se pro- verano pasado fué derrotado al rr a 
fcd?e POdrá rePresentar a sulla reelección y había de retirarse el 
iUción !í Rrey en la fiesta de equi-! próxim0 miércoles. 
r « m d e Londres. Desde que el Congreso abnó sus 
\fZ ~ ' sesiones, el nombre de McCormick 
¡ S , ESPOSOS R 0 C K E F F I I F R ! v f c n í a sonando reiteradamente para AWlIliOT ^ iVOLIVtrLLLCiK. un carg0 diplomático en Europa. 
E l fallecido depositó el lunes su 
últim0 voto en la Alta Cámara. 
Ayer, hallándose en el Senado, Mr. 
McCormick se abstuvo de tomar par-
^ C I A N U P E T I C I O N D E L A 
MANO D E J U H I J A 
U310HK fel)rero 25 
a S f O S ^ ^ • R o c k e f e l l e r . l t e en los debates ^odi^ea 
anunciaron esta noche nue ha slls colegas que no se sentía oei 
'dida la mano ^ ú̂ lcl hi-Uodo bien aunque n0 concedía Unpcr- Uc0 y después siguió la costa en di-
ex-sultán Abdul Hamid. I fiido ninguna avería grave. Mien-| — L a -Cámara de Representantes 
LONDRES, Ontario, febrero 25. E l despacho agrega que las fuer- lias no se pueda precisar la impor- aprobó el informe de la comisión 
Donald McElhinney, de 15 años zas kurdas locaios se han unifo a tancia de los desperfectos, no se sa- mixta sobre aumento •la sueldo a los 
de edad, ha recibido una carta In- la rebelión. En las áreas del Kur- brá si seguirá viaje a Java o regre 
formándole que una botella en la aislan no afectadas por el movimien-j sará a Manila. 
que encerró un papel con su direc-; <o se están conc-.-nírando fuertes con 
ción hace dos años, en Windsor, On-j tmgentes de tropa? gubernamentales G L O R I A SWANSON, L A A R T I S T A 
tario, fué recogida por un marinero 
frente a la costa de santa Bárbara. 
California. 
Se presume que la botella se di-
rigió a través de los lagos y por el 
río St. Lawrence al océano Atlán-
V Jr ^ Mr- Merriwether Mll-¡tancia a tal 
lo _ r-' loven ahncrnH- .- i^.nní! liders acerca del tratado ac 
. Aunm, ma3 t!erDa infancia. su último esfuerzo oratorio. 
t C l U e °0 ha sido fijada todavm E l fallecido gozaba de gran cele-
I W 6 initiva' dícese que la DoJ bridad por la brillantez de su verbo 
^ * . V U g a r en m^'o loVno-idurante los debates y su arrastre 
PeQ,?oP-0nen ljar 811 residencia'poderoso en la política republicana 
•b3eto ^ ^ l 0 0 departamento con ei^La noticia de su muerte i n s t i t u y ó 
^ldo de epe°der tan solo del una dolorosa sorpresa para la ma-
^fam-í11"- Milton. ivoría de los senadores, quienes se 
f ^ s uñíf, 3¡?Ílt°n h& sid0 durame'negaban a dar crédlt0 a la infausta 
Ler eQ PocanHeCln¿.de la Rockete-ir.ueva. „ „ n 
M ^ P a d o V ^ 1 8 , y tambi^J E l senador por Illinois Mr. Mc-
í í i ^ ^ e s eT1 e'ldelncias veraniega^ Kinley anunció oficialmente la noti-
S.^tado de m!? harbor. oostalcia poco después del mediodía y el 
" ! Senado levantó inmediatamente la 
sesión en señal de respeto hacia el 1 ? ^ a d ?a' ln6^o tiene 25 años 
*» r ^S\TT^Ael.COle^ "eBapVeddo después de aprobar una 
u t Q l v e r s i - a d Ii» r i ^ Ieyes moción de condolencia. 
Mfs0 h^e ¿«eos niesea Se| L a Cámara hÍZO lq m 7 
¡ ,s Rockefeller oí , 'jendló la ses ión . 
)rlati: naci6 en la h ̂  año? Mr. McCormick era íntimo amigo 
W J 5 6 educó en ' r n , 6* ^1 fallecido Presidente Harding^ y 
^ : ' Jn Cole8io par-¡lo defendió enérgicamente en el s»e-
inado; en la lucha legislativa ongina-
m i i . „ ' da por el Tratado de Versalles, era 
t i l L A P A G 1 9 uuo de irreconciliables: Hasta 
" d e s p u é s de rechazado el tratado. Mr. 
•'JMcCormick siguió atacándolo e hizo 
probable-
mente por el canal de Panamá a 
las aguas del Pacíf ico. Después, al 
y los aeroplano-3 han bombardeado-, A M P R I f A N A HA M F J O R A D O 
:os cuarteles general del Jaque Said. I A m t K I L A n A , HA m t J U R A U U 
MUCHO 
En 1922, cuanJc Constantinopla 
cayó en rodé* del Bajá Mustafá ¡ PARIS, febrero 25. 
Kemal y se hizo inminente la abdi-' 
cación del Sultán Mohamed V, se ci-
to al Príncipe Selím. que es primo 
suyo, como probabb; sucesor del Sul-
tán en el trono de Turquía. Selím 
parecer, emprendió la marcha ha- era Un distinguido oficial, de caba-
cia el norte y fué recogida el 16 de 
febrero por J . W . Heygart del acó 
razado Tennesse de la armada ame-
ricana. 
O T R O V U E L O D E L O S A N G E L E S 
L A K E H U N R S T , N . J . , febrero 25. 
E i dirigible "Los Angeles". no 
realizará su segundo vuelo a las 
Bermúdas en el día de hoy ni posible 
mente en esta semana, según dijo 
el comandante J . H . Klem. junio»-, 
en la estación aérea naval. Se es-
perará a que mejore el tiempo y a 
que quede reparada la nave. 
Hería del ejército turco, 
A la conferencia asistieron los 
ministros de Hacienda y de Agri-
cultura, y se resolvió .formar una 
nueva Comisión integrada por re-
presentantes de la Cámara, Senado, 
Hacienda y Agricultura. 
L a nueva Comisión comenzará a 
funcionar brevemente, y será ella 
tículo 27. respecto al petróleo. E n 
proyecto de reglamentación del ar-
^JUien fije las bases definitivas del 
lo que se réfiere a la parte relacio-
nada con los problemas agrarios de 
L ^ Cámara de Representantesj ese articulo, se atenderá también a 
'a reglamentación del mismo, nom-
brándose otra Comisión, 
E l proyecio se estudiará deteni-
damente, y será entregado a 'as Cá-
c ínica donde se encuentra. Su es-; _ y , , , i 
tado había mejorado mucho esta ma !7 P- JoneS- CUand0 reannde !a in 
empleados postales y del franqueo. 
—Una petición de Honduras para 
la compra de fusiles y municiones 
para el Ejército fué aprobada. 
— L a s esperanzas de que fuera 
aprobado en esta sesión el provecto 
de Muscle Shoal fueron abandona-
das por los gubernamentales 
— L s Cámara de Represe 
sustituyó el proyecto de lev sobre 
Gloria swanson. la actriz1 amerICa.¡ m e r c a d ^ ^ í f n ^ n ' 0 3 
na estrella del cinema. qu6 sufrió P0r J de D c ^ n s o ° ' . M M 
una operación la semana última, pa-' " T ^ COmt ^JL^IZII^ 
la Cámara de Representantes anun-
fiana, habiendo disminuido su f icj formación pública. 
bre. 
un viaje a Europa para fundamentar 
sus argumento/. 
Además de ocupar un alto puesto 
en el Comité de Relaciones Exte-
riores, era miembro de los poderosos 
comités de Hacienda y de Reg'.amen-
bo, osí como d^l Comité Insular, 
siend0 también presidente del Co-
mité de Gastos del Poder Ejecutivo. 
E L D I A R I O D E I A M A R I N A 
E N P A R I S | 
61 Boulevard Haussmann. 
(Opera) 
Por medio de su Repre-
icntante en Francia, el 
Cor. Domingo dc Battem-
berg. atjndcrá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha-
gan sus succriptores. 
E L E S T A D O G E N E R A L D E L P R E -
S I D E N T E E B E R T S E C O N S I D E R A 
S A T I S F A C T O R I O 
E L D R . SUN Y A T SEN NO P U D O 
C O N C I L I A R E L SUENO 
B'SRLIN, febrero 
P E K I N , febrero L'5 
E l doctor S.un Ya? Sen, jefe del 
gobierno del sur de China, está de-
bilitándose de día en dfa como re-
L'n boletín oficial publicado a las saltado de la operación que le fué 
10.30 de la mañana de hoy anun- practicada para extirparle un cán-
clba que el Presidente Ebert está cer el día 26 de enero. Contlnua-
progresando normalmente después ba perdiendo fuerzas en el día AaI nmiM*^ I i . r ^ T mu7 óptimos 
le practicó hoy después de pasar una noche eJi ^cT/e%uS n h ^ P queltiene ^ é -
ae sus obligaciones Internaclo-
PALAIÍHAS l»KL EMBAJADOR 
T E L L E Z 
CIUDAD D E MEXICO, febrero 26. 
• Al presentar sus cartas credencia-
les como embajador de México ante 
el Gobierno de los Estados Unidos 
el señor Manuel G . Tellex. refirién-
dose a la lucha porque ha venido 
atravesando el pueblo mexicano du-
rante la última década, dijo- "Esa 
lucha ha producido ben^ficfoá muy 
saludadles y frutos 
de la operación que se 
*yer. Agrega el boletín que su esta-
do geneial es satisfactorio. 
la aue'no pudo concillar el sueno, 
B E R L I N , febrero 25. 
Los médicos de cabecera del Pre-
sidente Ebert han expedido esta no-
che un boletín diciendo que el es-
tado del distinguido paciente es sa-
tisfactorio . 
E l Presidente Ebert fué operado 
de apendlcitis hace varios días . 
S e r i e A l e p h 
¡Guías ciegos» Que coláis el mos-
quito, más tragáis el camello. 
San Mateo NXIII—24 
nales y de su sincero deseo para 
unirse al concertó de naciones co-
mo útil y respetable factor " 
r v ^ SV^eSpUesta• el Presidente coolidge dijo que, la lucha constan-
c e / e r 1 1 ^ " MéXÍC0 Para esta,>'e-
P A G I N A D I E C I S E I S i / x A K I U D t L A W A K 1 K A Febrero 26 de 1925 ano x a n 
Cuatro Records Mundiales deNataciónFueron Batidos Ayer en Miami 
La Federación Occidental Irradió del Fútbol al Jugador J. Padrón 
E l martes des-jiuca de celebrado pensión de coinej-se las hojas, pues 
el banquete de lo.* Antiguos Alunmos ; a se s-abe que es ocupación propia 
de Belén mi amigo llenó Berndes me de tales anúnales , que no van a 
Uevó eu su auto obús a sus predios entrar en una fonda a pedir un bistek 
oe Jaimanitas. E l es, como todos con papas fritas; lo que le embro-
í-aben, presidente, gecretario, <eso- ma y desespera e.̂  que si hoy, por 
i ero y vocal. E s docto, forma él solo ejemplu le eeba mano a dos chivos 
uxla la directiva, como también es el 1 or estarse atr;!C«ndo de hojas, ma-
que encabeza y termina la lista do £ # M aiiarecen esos doe chivos y 
asociaaos del C!ub Náutico de Jai-
manitas. Algo así como un Juan 
Palomo que en vez de colgar el nido 
' a el alero do un tejado lo luí ido 
A dcpuí-i(;ir inuelU'Juentc en uu pun-
to ideal de nuesfra costa más cer-
e
unos cuantos n ás. que fueron avisa-
dos por los primeros para la comi-
'ona. Se los llevan detenidos a Ma-
rianao y sus dueños, que son políti-
cos fuertes (es natural que el dueño 
de chivos sea pobtiro) logran de las 
«ana. Además ck- tener René el club autoridades correspondientes la libe-
nouse en esa barriada marítima, tie- ración de los miniantes y al úfa si-
iie el cargo do alcalde, de delegado guíente se eneueiitrí.15 en procesión a 
del eapitán de puerto con mando en lo largo de la carretera, sin hacer 
tierra > orillas que dan frente al mar. caso del alcalde, devorando el ar-
V i puedo pivi'sar bien cómo Be J.olado. 
denemiua ol ^prgo que ejerce mi Pena nic da mi buen amigo al ver-
gordo amigo t>or aouellas latitudes, lo en esa lucha sin ocaso que se trae 
C U A T R O R E C O R D S M U N -
D I A L E S D E N A T A C I O N B A -
T I D O S E N M I A M I 
M i a m i , F i a . , 2 5 . 
H o y h a n s ido b a t i d o s c u a -
tro r e c o r d s m u n d i a l e s de n a -
t a c i ó n e n l a p l a y a d e M i a m i . 
M a r t a N o r e ü u s h i z o u n o de 
3 . 5 6 3 5 a 3 0 0 y a r d a s , l i b r e 
est i lo . E l a n t e r i o r e r a 3 . 5 8 2 5. 
G e r t r u d e E d e r l e h i z o o tro 
de 1 . 4 2 2 5 a 1 5 0 y a r d a s l i -
b r e est i lo , E l a n t e r i o r e r a 1 . 4 5 . 
E t h e l L a r k i e h i z o e l ú l t i m o 
a las 6 0 y a r d a s , l i b r e est i lo , 
e n . 3 4 2 5 . E l a n t e r i o r , e s ta -
b l e c i d o p o r A d e l a i d e L a m b e r t , 
e r a . 3 6 4 5 . 
E N T R E " C H I C H r V P 8 L 0 M A R C A R O N L O S S I E T E O O A L S 
Q U E 0 I E R 0 N E L T R I U N F O D E F I N I T I V O A L C E L T A D E 
V I 0 0 P A R A P R O C L A M A R S E C A M P E O N D E E S A R E G I O N 
E l R a c i n g C l u b de l F e r r o l c o n s i g u i ó a n o t a r c u a t r o goa l s , d e s a r r o l l á n -
dose u u j u e g o v i s toso , s i n v i o l e n c i a s ; y a l f i n a l , v e n c e d o r e s y 
v e n c i d o s se e s t r e c h a r o n la s m a n o s y j u n t o s c e l e b r a r o n e l t r i u n f o 
A ratos se nos figuraba que está-¡ 
bamos asistiend0 a uno de los pocos 
animados partidos que suelen verse 
entre Probables y Posibles. 
Y si hubo goals, precedidos de 
hábiles jugadas y mejor remate, 
mos saboreado unos cernerá de ver 
dadera emoción, sobre todo los que 
los forasteros echaron 
sobre la portería defendida por Ruíz . 'a su nuev0 
^'cro >í >('• <|ii!' g j le tiene por allí 
f.uena í-místad, c-.iiñc y respeto poi 
los lurfdtantes d ' aquellos contoi uos 
dundo hace todo eí bien que puede. 
•.•on los chivos avecindados eu los al-
lededores de la barriada marítima 
que él "alcalde;'". Excuso decir que 
'< lal odio que ¡es ba cobrado a tan 
Constituyó un gran éxito 
la junta de anoche en el 
local del Club "Olimpia" 
que evitó un tanto i 
•lanmanifa sólo posee una calle, que auperíineutes auvaiales que en Jai-
p<ii> cierto comienza eu la gran J>or- manitas no se vt uno ni para reme-
' d;! due cierra los dominios del club, dio ehivo que epíi e, que se atre-
Pqr eSü* vía Úntrá 86 extienden miíis •v;, ;, pasiii- las liouteras, a poner 
cuantas docenas de pobres casas, ^ pozuiía eu Jaimanitas, sabe qpe 
pues lo^ que las babitau se dedican 1̂  va la vida. VCM en cambio se las 
Q la ¡lesea: no vivei¡ de <i<ia eosa . . ol)i-iti en la cari-tfera, que aunque 
Los chicos del panta lón corto se 
proponen laborar por su club y 
por el deporte del ba lón re-
dondo. 
Ilny fcuubién uu-i bodega que da co-
midas y tiene (un adelanto) un lu-
«ar cerrado a u.odo de glorieta de-
dicado a baile. 
T-a carretera i;ue existe poniendo 
»a al barrio niLMaionado, se escapa 
de] dominio de 9 i alcalde, esrando a 
hi sombra protesora de don líal-
oomero. 
Ivs lo (iue me decía l íené, mien-
Ayer tuvimos oportunidad de co-
¡nocer en la sociedad Fortuna Sport 
jClub, al señor Marcelino Sánchez, 
un entusiasta sportman que nos fué 
presentado por el popularísimo Ca-
jrretero. Bl señor Sánchez jugó al 
I foot ball en Inglaterra y última-
j mente practicó en los campos del 
I Deportivo de la Coruña, per0 no Ile-
igó a Vgar porque no cogió simpatía 
¡a ese Club. 
Desde el lunes de la semana pa-
sada se encuentra entre nosotros, y 
aunque sus intenciones ai venir a 
Cuba no ,Uan sido las de jugar al fút-
bol, está dispuest0 a someterse a uu 
entrenamiento. Y si recupera su for-
ma, puede que entonces juegue ba-
lompié en la Habana^. 
Marcelino nos dió gratas noticias 
del foot ball en España, nos habló 
encomiásticamente del gran Monjar-
dín y de otros "ases" del balón re-
dondo . Además nos facilitó un ejem-
plar del "Faro de Vigo", periódico 
decano de Galicia, de feqba 10 del 
presente mes, un el cual el "mago" tros, resultó muy peligrosa 
de la crónica futbolística en España, 
Msnolo de Castro, escribe entusiás-
ticamente celebrando el triunf0 de 
P O S T A L E S D E 
ORIENTAL P A R K 
E l jockey Frank Hastings, que ha 
venido actuándo con más o menos 
jj^jl; éxito en el actual mitin hípico de 
Oriental Park, embarca el próximo 
sábado rumbo a New York donde des 
Menús -
Sportivo 
„ P*- D A V E G . GRAGGS 
Ralph ^ L , ^ ' f í é b M ' 
Detroit hace m ^ t ^ ^ 
por St. Louis la semana p a ^ p ' 0 
recia un millonario, v begún *' 
teramos tiene varios'terrenos np/** 
leyes Por Amona y IIoUywo0dPetr,>-
L s ccnveniente aclarar que Work* 
se rearo del base ball después í* 
haber ganado un dineral como pi í 
matemáticas 1 Pues de ^ l ^ - - ^ ' ^ \ a e n n m . o con respecto 
Este ha tenido intervenciones s o - i - , dneño de una formidable cua-K°- Hendncks quiere 
berbias, muy especialmente en sa'i . , 
E l jockey estirada rasa 
ya machacado. Su colega no estuvo 
tan afortunado, aunque la mayoría 
do los goals que le han marcado, eran 
inevitables. 
en la primera etapa del miti^ actual 
de Martanao, siendo vendido su con-
trato a otro turfman. está lucienda 
mucho en el track de Tijuana, en 
la Baja California, y promete ser 
una verdadera estrella en el pró-
ximo futuro. % 
Figuration fué lastimado en' su 
última por otro ejemplar que le se-
guía, y atinque la lesión no es de 
en este campeonato, ha tenido mo-• gravedadi *¿ ¿uda que pueda volver 
a lucir como en las ocasiones que 
E l manager Hendricks del Cinr! , 
ai famoso recluta Chas Dressen J 
su familia r e p o r t a r á I ^ ^ ^ . J ^ J ^ » "Jogado a un acuerdo 
" su contra-
,11o pero la ex estrella del ?t paU| 
H . Elston. aue actuó!líli:ere percibir más sueldo ' " 
¡ v a y a d e l a n t e r o s : 
Si la línea delantera del Racing, 
ágil y rápida y muy shootadora, la 
mejor que ha presentado el Racing 
íiue percibía cuando estaba 
Ass. Americana. 
que 
mentes felicísimos y entre sus com-
ponentes su centro delantero e in-
terior derec.ho, nuevos para noso-
la del 
en eomunieación ;•• poblado ton los tras me seña'aba ül pie de los ar-
repartos de Mananao. .se debe única 
y exelusivamcnte a los desvelos do 
^lené Heindes, qii¡' n lia sabido, por 
medio de sus infIiiencias, poner un 
peón caminero vara que cuido de 
'olillos montones de bolitas negras, 
redondas y briliaptcs como si acaba-
r.m de salir dei mol tero de un bo-
tica rio—¿ves esc'.', líjate bien en el 
s':elo. acaban de estar, ¿ho ves la 
Pila, para que se ocupe de traba iar n uest i a?—Sí. >> i . -pondí , son señ i-
tn los desgastes que sufra el pavi- les iiie<juívocas rt- que lian estado 
mentó, sin qu^ el hombre "tire a por aquí no bacc niucbo. de <iue en 
botella" el puesto. De su pecnlío ba « sto.s momeiUos lian "evbonerado el 
sembrado p] aicu do de Jaimanhas i-enlre", pero lo malo es que antes 
árboles a un lado y otro de dicho de bac-r la gia ia "se empujaron < I 
ranilno; y es nna ludia a la deses^ árbol". L a verdad que así no pue-
T-er'ada la que se trae para evitar une do haber país, r o importa las dé-
los clmos. oue aquí aiidan sueltos i laiaeioties con-tna tivas del presi-
por todos lados, so í ornan el tierno dente oh c í o . Sí, tso es, me respon-
.••rbidadf en 1' acudió . Tiene que dió Item' con i ] ¡ostro encendido 
ba(aMvr mucho para lograr que esos i orno una amap d:.. j luego que n .s 
4 anfibios" no so eoman las ho.iitas hablen de invertir mil 
de los árboles que ó' por sus manos carreteras . ¿oai.t que? 
sembró. Lo qu- lo revienta a René qué se las coman ha c h i v o s . . . ? 
ro es que los chivos tengan la pro-i Guillcnuo P L 
LOS ' ( K L T H O S " IKIIMIVAV 
CAM1'K<>>A1(> EN FORMA 
B R I L L A NTiSI>LV 
SU 
Respondiendo a la citación que 
se había previamente hecho eu es-
ta misma sección de Sports, anoche ¡os equipiers de su patio 
tuvo efecto la segunda asamblea del A continuación va la crónica 
Clubi Olimpia, en la que se reunie-
lon gran número de socios que, jun-
tamente con la Comisión que fué 
nombrada al efecto en días pasados, 
ratificaron en su todo el nuevo pro-
grama de orden social y económico, I NUESTRA 
que fué anteriormente presentado | Saludamos i\\ 
por aquélla y cuyas bases han do campeón gallego, una vez más, digno 
constituir a buen seguro, nuevos representante de nuestra amada re-
triunfos en su labor social y nuevas gióu en el campeonato nacioal, que 
victorias que agregar a las muchas comenzará a disputarse en el pro-
que, en el aspecto deportivo, han xim0 mes de Marzo. 
S \ L l T A C K » 
Real CUub Celta, 
venido hasta ahora conquistando. 
Puede sentirse satisfecho, 
Don José Solíg, el entusiasta 





a los valientes 
triunfo, que es 
Celta, integrada por Reigosa, Her-
mida, Chicha, Pol0 y Casal, estuvo 
inspiradísima, superándose a sí 
misma. 
(Continúa en la página diecinueve) ¡des pesos. 
' 1 Unicamente el temor (\e que Ge 
ganó la meta al frente de su« con-
trarios . 
George Kuftan aparenta estar de-
cadente, at menos por ahora v ne-
cesitará descansar algún tiempo pa-
ra reponerse de sus frecuentes es-
Ifuerzos recientes, soportando gran 
JACK BERNSTER1N QUEDA 
F U E R A D E TORNEO DE 
PESOS LIGEROS 
N E W Y O R K , febrero 25. 
Derril del Pratt, que no ha m 
cíi0 obtuvo su releasse incondlci 
de manos de los Tigres de E 
un contrajo 
nal 
troit, ha firmado 
actuar como manager con el 
Waco de la Liga de Texas, 
reportará el lo . de Marzo. 
Del Pratt declaró que pensaba jtN 
gar regularmente la primera o sp-
gunda almohadilla del Waco. 
pt 
donde 
E l tram de basket ball del pas-
salc High Sqhool derrotó ayer al ' 
qulutclo del Ciiffsido High Sohool 
fon score de 41 por 34; biendo es-
ta la tercera victoria con¿ecui.iva 
que obtiene el Passaic desde que el 
fjve del Hackensack les quitó el in-
victo . 
E l team do basket de la Univei-
ving por la caída que sufrió al mo-
rir de repenie gpods en el final de 
la segunda de ayer, le hubiera res-
tado valor para acometer con éxito 
sobre Attoo en la tercera, explica;sidad do Fordham. cuua de Frank 
el por qué no fué más jugado este;Frísrh, como" basebolero, ha conquis-
último, pagando por ello un altojtuüo su décima tercera victoria ion-
diviaendo. Attoo en fus anteriores i Secutiva en el campeonato de bas-
¡ había hecho magníficas demostra-, ket. 
. .jeiones. Brass Band que acabó «a- ¿Será un segundo Passaic? 
ex-campeón mundial de peso ligero snnSo también tenía gran chancej . 
^ í r a 'eTus^a í i S c i U C i t o ÍUIÜOr' anuncia ^ ^ b0Xead0r 56 ma^or cu ín tía 7 * ^ i ^ichael Menosky, outfielder de. nuestra e ^ \ a J e h c U a c ^ n , ha retirado definitivameute del tur-, ̂ a j o ^ c u a n t í a ^ ^ ..spr.nters.> ylVernon de la Liga del ha 
sido vendido por ?:;(MU)0 pesca al 
flual la 
mese.s. 
a r X m T u e ^ o e U - o e.ta.oacWn de peso. H g e r o s . ^ 
m o * » x RprTmfpin se Huillín pnfprmn dp.snoi • u 
simpático de sus dirigentes, que preside el en-l Beinst 
Club, de la labor ímproba y mérito-! tusiasta capitán D . Luis ^ f 0 - ^ el 
ria que todos los socios del Olim-lde la aficioun entera que le pres^ 
pía se proponen r a i z a r eu benefi-i calor y estímulo tanto ei; las jor-
cio' no «óin Hp ios ooiorr. n̂ ie «adas aciagas como en los días fe-
millones, ( n 
¿nnr.i 
tan sólo de los colore i que, , 
tan gallardamente defienden y am- ll(es-
paran sino que también de xoí valo-¡ Por hoy, congratulémonos todos, 
reá futbolísticos, (puestos noy. con de ser nuevamente campeones, como 
alguna razón, en entredicho) y quie- legítimamente merecíamos por núes 
ra Dios, que vean coronados por el 
mayor éxito, tantos esfuerzoí:. tan-
tos entusiasmos y tanto amor de-
mostrado hacia su club. 
ÍL B I I U R 1 S Í A B F L G A H O R E M A N S D í R R O Í O AL J A P O N E S SUZOKI EN E l C U A R T O 
MATÜ1 DEL T O R N E O E S T A B L E C I E N D O UN NUEVO R E C O R D D E 2 4 9 C A R A M B O L A S 
E S A A L T A A N O T A C I O N L A R E A L I Z O H O R E M A N S E N C U A R E N T A M I N U T O S Y M E D I O . — D E S -
P U E S D E E S A G R A N T A C A D A H I Z O O T R A D E 1 2 8 . — E L J A P O N E S S O L O P U D O L L E G A R A 1 2 
Leo Diegel ganó el torneo de 
golf abierto de la Florida 
s a distancias mayores componen i 
el Míen programa de esta tarde en!^ocb'-fct,?l' de la Internacional. 
Oriental Park. En cada uno de «sos! Menosky es un buen y aegi 
al port extensos grupos fi^lder. asi pues no nos e t̂rafla 








Los Castellanos Practican 
El Basket Ball y Lanzan un 
Reto a Los Teams Novicios 
CHICAGO, febrero 25. . 
• . E l eminente billarista belga, 
Edouard Heremans derrotó hoy al 
formidable jugador japonés, Kanur-' 
kichi Suzuki, 400 a 12 en 5 innings 
en el 4 match del torneo internacio-| 
nal de billar 18.2 que aquí se está! 
celebrando. Heremans hizo una ta-
cada máxima de 249 en el cuurtj in-
ning, lo que constituye un nuevo re-
Francia se inscribe para dis-
cutir el trofeo mundial de 
canoas automóviles 
ira técnica superior y por nuestros 
desvelos por un deporte, que año 
tras año cultivamos con el celo que 
exige la que es una decl football ga-
liciano . 
Y congratulémonos, asimismo, de 
haber acertado a destruir cuantas 
maquinaciones se han tramado con-
tra la potencialidad footballística 
viguesa, fracasadas por la serenidad 
llevada a todos los sectores del gru-
po "céltico" que se tradujo en los 
"goals", que al término de este tor-
neo figuran en la clasificación que 
nos otorga el preciado títul0 de cam-
peón . 
Días vendrán en que repasando las | ^ n otro lugar reproducimos una 
páginas de la gigantesca lucha de beiia crónica de Handicup hablando 
este año, dediquemos unos comen-1 sot)re ei eitimc pailido del Campeo-
tarios a las enseñanzas recogidas.; uat0 jugado en Eí paña entre los 
con miras a un porvenir de una PUS-;equipos 'Celta y í la^ng , que ganó el 
na, que si no se nos ofrece menos 
dura, se brinda seguramente en un 
ambiente mas deportivo. 
consistencia en «ua recientes sali-
das, t ban de producir reñidas con-
tiendas, con remunerativos dividen- Tan pronto cuino Walter Johní 
dos para los afortunados selecciona-1 hóroe de la pasada serie muodia 
dores. llegó al campo de Hot Spring lus-
I Hoy se celebra la ftincióu híuicalcó a Babe Ruth, su íntimo aralgc. 
'a número ochenta, quedando por ello|Casi cuiitro horas estuvo Johnsun 
a los hípicoa^ras la "car¿" de Iiut.li. y al 
TAMPA, Vía.., febrero 25. 
E l torneo de golf abierto do 
Florida, termmado hoy. fué ganado sq10 veinte días más 
por Leo Dieguel, quisn aeabó los para saboear los lances de e m o c i ó n j ( 1 ^ , ^ niucbo buscar le encon-
72 boles con un score de 2S6 seguí- hasta el domingo 22 de marzo. dla l tr¿ haciendo "trainning" para 2 strokes de diferencia poren que terminará el actual mitin de 
'Oriental Park. 
T ó p i c o s f u t b o l í s t i c o s 
P o r ftLFONSO RENftN P E D R E D O Z 
el señor Eduardo Piñeíro, Presidente 
de la Federación Occidental y nues-
tro compañero Peironio. 
J . G . P. E . F . ü. l's. 
7 2 
j E l japonés no tuvo opontunidad 
I alguna. E n el cuarto ining Horé-
mana hizo una serie de reunioneo, 
que le habían hecho famoso 
en los matches de exhibioión' pero 
- Por medio de las columnas de es-
te diario queremos retar a todos los 
teams de Basket Ball juveniles y g * ¡ córd para el torneo, 
mijuvemles de lu ciudad y especial-
mente al del Policía, Deportivo Ma-
lecón. Maratou Viboreao, Deportivo, 
L a galle y a todos lev teams que1 r. _. ñ 
lian entrado en el Campamento de •,uguüa 
novicios. 
Esperalnos con gusto la acepta 
cióu de dicho reto por los menciona 
dos clubs, para ver quien es el pri-
mero eu poder derrotar a los mu-
chachos de la Juventud Deportiva 
Castellana, .'ara la aceptación du 
dicho reto diríjase a L . Perdices, 
Paula número C9, o llame al M . -
•> 7 o 1 
Oídla 
D E T R O I T , Micli., febrero 25. 
Francia so ha inscripto hoy pára 
tomar parte eu las regatas discu-
tiendo el Trofeo Harmsworth. em-
A N T E A M di EN ( OVA 
inseguridad del A pesar de la 
tiempo. Coya se vió el domingo am-
biema del campeonato mundial de macl{sima, haciendo^ acto de presen-
canoas automóviles. L a Federación cja toda la afición local, ansiosa de 
y el Club i presenciar el últim0 macht de cam-
París. Francia, instan a'peonato y. testimoniar sus simpatías 
Automovilista 
Náutico de 
que hasta ahora nunca había podi-j América a defender el título, gana-¡ál digno rival en el terreno de jue 
do realizar en Jos grandes encuen- do en 1920 por Gar Wood qaienjgo Racing Club de Ferrol y leal ami 
tros. ¡tripulando "Miss América", se lo 1 ge en la vida del deporte. 
B A S E B A L L E N B E L O T 
£1. HOMBRE DE I.A CIGi EÑA ES-
TUVO INTRANSITABLE E N E L 
CAMPO 
E l pasado domingo, se llevó a efecto 
el anunciado encuentro entre las nove-
nas Estrellas de Torres y Belot. 
Ha sido este un juego de mucho ca- ¡ 
rreraje, pero no por éso dejó de ser 
Interesante. Los players de ambas no 
venas estaban en un mal día y las ju-
0adas maravillosas a que uqs tienen 
acostumbrados, no podfan realizarlas. 
No por eso hay que desanimarse, otro 
día estarán en mejor forma. 
A pesar de todo hubo algunos que 
se distinguieron, tanto en el ataque 
como en la defensa, tales como Paito 
Herrera, yotomayor, A. Hernández y 
Torres por las Estrellas, Cruz, García; 
y Roque por el Belot. 
t'n párrafo aparte se merece la gran 
segunda base del Be.'ot, A. Meslrey, 
puea este modesto y'valioso player, lia 
R(4f la llave de todo el juego, por su 
r..agnlfic;i defensa. 
E S T R E L L A S DE TORRES 
V. C. ií. u. 
E . Salado If 4 o 0 2 
Sotomayor Ib 3 3 1 5 
• •. Lopito ss 3 ;i 1 0 
•T. López- 2b 1 o 1 0 
L . Torres c. . . , , 3 1 l 7 
ft. Suárez 3b 4 0 3 
A. Hernández rf. cf. 3 0 1 
L . Fernández cf. . . 3 0 1 
B . RodrtKuez p. 4.. 0 0 0 
<i. Herrera 2b 2 2 2 
>i. Uolnan p. .t 4 2 1 
C Mir ifT 2 0 1 
Después de su tacada de 243 re-
gresó a la mesa e hizo otra de 12¿. 
Su tacada máxima fué rapidísima, 
puesto que solo invirtió en ella 
4u.l;2 minutos. Su ilabor de hoy 
demuestra que puede levar el jue-
go de reunión a los grandes torneos, 
cosa que uo parecía posible la no-
che pasada cuando -fué derrotado 
por Jake Schaefer. 
Score por innings: 
Horemans: 15, 0, 8, 249, 12á. To-
tal 400. Average 80, Inings 5. 
Suzuki: 0, 0, 1, 11, Total 12. 
Average ?,. Innings 4 . 
arrebató en Detroit a Gowes de In-, 
glaterra. E l reto será aceptado pa-
la dirimir en una regata que pro-! 
bablemente se celebrará en ésta ni 
día del Trabajo. j 
A D. STONE DERROTA POR 
PUNTOS A HUGH W A L K E R 
Casi todos los espectadores de Co-
MIAMI. F l . a , febrero 25. 
A . D . Stonc# peso completo-lige-
ro de Filadelfia, derrotó esta noche, 
por puntos, a Hugh Walker, de Kan-
¡ tas City, en un bout a diez rounds. 
1 Aunque Stone le administró una 
terrible pateadura a su contrincan-
te, no pudo noquearlo. 
W I L L I E HOPPE DERROTA 
CON FACILIDAD A COCHRAN 
CHICAGO, febrero 2ú. 
Willie Hoppe, campeón mundial' 
de carambolas, derrotó esta nocheí 
con facilidad a Welker Cochren, de! 
Hollywood, por 400 a 143 en nueve' 
innínjs,* en el primer match d e l V F W y o r k ' fehi-prn 2^ 
torneo internacional, discutiendo el1 
campeonato e billar 18.2 
Charlie O'Connelll derrota por 
puntos a Johnny Dundee 
Charley O' Connell, de Cleveland, 
que se'^grrQ^ es¿a noche a Johnny Dun 
esta celebrando en esta. Hoppe hizo 
Bal-
tacadas de 109 
y sexto innings. 
y 197 cu 
Totales 30 
BELOT 
V. C. H. 
C. Rodríguez ss. . . 3 1-2 
E . Héctor rf- cf. . . 4 2 2 
A. Mestrey £)>. ; • . . . . 4 1 i 
L . Rocjue Ib 4 2 2 
•'. Cruz c 5 1 2 
P, Sunroz üb. . . , . 2 1 0 
•T. Beltrán cf 2 0 0 
•I. (.¡arcía If. 3b. . . 1 ?, i 
R. Flores p. If. . . 4 1 2 
J . Olmo p. rf 2 1 1 
U 13 23 6 4 
Totales 31 13 J3 27 
Anotación por entradas: 
E . de Torres . . 100 310 312-t-II 
Belot 310 008 Olx—1» 
SUMARIO: 
Thrce baso hits: Héctor, Cruz, Oar-
ctii. Herrera. 
Tu o base Ivts: Roque, Sotomivor, 
López, Héctor, Mir. 
Double plays: Herrera a Sotomayor, 
Mestrey a Rodríguez. 
Struck outs: Z. Flores 6; .T. Olm.-) 1, 
E . Rodríguez 1, M. Román 3, Suá-
rez 0. 
Bases on balls: Z. Kk-r-s 7, J . Ol-
mo 1, B. Rodríguez í, M. Román 8, 
Suárez 0. 
Pead balls: Román a Roque. 
WHds: Román 3. 
Time: 2 horas 10 minutos. 
Lmpires: Arcano- (hóme) Hernández 
lbases). 
Scurer: Montejo. 
Observaciones: Hits a los pitchqrs a 
B . Rodríguez 4 en 1 inning, y 13 a 
— Suárez 1 t u 1 .1 4. • 
2 Uudrfgnez out por roo-'- • 
nn. 
Mayor, Reigosa 
Chicha. Polo y Casal. 
Arbitra Poncet. entregando 
dee ,peso completo de Baltimore, eu hjno a Cancela, antes de dar comien-
qumtoiUn rnatch de los organizados por l a ^ ai partido, un precioso banderín 
comisióh atlétlca de Ñew York para^g raso, insignia del Real Club Celta, 
cubrir la vacante de Benny Leo-j y todos los equipiers ferrolano? 
nard. I desfilan ante Raíz, estrechando su 
O'Cbnnell ganó la d<. isión por ser mano 
descaJificado Dundee ai terminar el¡ 
noveno round a consecuencia de sus. j j l MATCH 
pocas ganas de pelear. Dundee cavó; gi(j0 ej partido uno de los más 
una vez al suelo, sin que le pega^ . , ; , ,^ nnc Be celebraron en Coya 
primero, obteniendo además de la 
vetoria el título de Campeón de Ga-
licia . 
Aquí vamos a publicar solamente 
el JBstudo del Campeonato en esa 
Región, y por ei cual la aficiqn verá j 
que la línea do ataque de los actúa-1 
les leaders balompédicos de Galicia 
es una cosa respetable: Tiene mar-
cados en 10 juegos la friolera de 
35 goals a su favor y 14 en contra; 
uu promedio de más de tres por jue-
go, que es algo asi como una maqui-
nita de hacer goal^. 
Felicitamos riosde este lejano lu-
gar a los equipiers célticos, y al mis-
va eranportadores de banderitas que mo tiempo a sus simpatizadores en 
con los emblemas del Celta y dei | ia Habana,_entre lOb_que se cuentan 
Racing se recogían en las puertas 
de acceso al stand. 
Ha tenido este campeonato notas 
muy especiales y en consonancia con 
las jornadas dej mismo. Hubo lot 
días de los trenes especiales, porta-
dores de la fuerza moral a los ya 
campeones. L a fantástica y genial 
manifestación de los pañuelos, y és-
ta de anteayer felicísima e inolvi-
dable por las francas demostracio-
nes de fraternal camadería de racin-
guistas y célticos a las que se sumó 
de modo unánime el pueblo vigues. 
A las tres y media el serai en-
chacado terreno de Coya, ofrecía ya 
la alineación del Racing y del Celta, 
recibidos con cariñosas ovaciones. 
E l racing con el cuadro siguiente: 
Suárez. Manolín, Cobelo. Pita. R i -
vera, Cancela, Abrodes, Moman, L a -
fita. Robus y Touriño. 
E l Celta, así: Ruéz, Juanito, Pasa-
Bienvenido, Balbino. Hermida, 
Hermida menor. 

























bajar la grasa, 
Ruth parece veheer en la bat** 
lia que tlfene empeñada con la p '̂-
dura. Ya su peso ha quedado redu-
cido de 245 libras que tenia a tn. 
Aunque sin embargo, a] decir del 
Bambino, la lucha no terminara 
hasta que no llegue a las 21o W 
bras. » 
Oíd Cy Youug, el veterano lan-
zador de las Grande- I.igatJ. | hé* 
roe por muchos años de los duJ» 
St. Luis, Cleveland y Boston, se cu-
brió recientemente de gloria cuanuf 
derrotó en un juego de golf, t" 3 
Florida, al favorito del campeona-
to, con score de 4 hoyos por -
Tanto Youug como Hoftmau. d 
derrotado, se encuentran compitien-
do por el trofeo anual del campeo 
Vigo" de fecha i ̂ t o ^ Ormond Beacb, Florida-
PADRON HA SIDO IRRA-
DIADO D E L FUTBOL 
Anoche se reunió la Federa-
ción Occidental pam t^omucr 
sobre los incidentes del Jorun-
go en Almendares Park. 
So tomaron los sLí lieittcs 
acuerdos: 
— A Antonio Vería na por pe-
garlo al referee un año. 
— A José Padrón, del Hispa-
no, irradiarlo del fútbol, no po-
drá jugar más. 
— A Cristóbal Torres, del 
Hispano, castigado por tres jue-
gos. 
— A José Casas, del Hispano, 
suspendido por tres partidos. 
L a Junta fué secreta y fué 
suspendida para continuarla es-
ta noche, pero nosotros nos lia-
mos valido de nuestros nie-h« s 
para satisfacer antes que nadio 
la curiosidad do la afición b i-
lonipédha. 
i 0 de e&te mes, nos enteramos de que 
el jugador PiniHa llegó a Vigo sin 
novedad alguna, de lo que nos ale-
gramos, igual que lea sucederá a sus 
amigos los iberistas, tan pronto co-
mo se enteren de la noticia. 
Pinilla se propent pasar una tem-
porada en Vigo. 
Debe encontrarce entre nosotros 
el ex-presidente de la Federación Ga-
llega, don Manuel Garabatos, pues 
según leímos en el periódico antes 
citado, salió de Vigo con rumbo a 
la Habana el día 10 de febrero. 
Al fin se 1c bajó el "peso' t 
tenía (Jonuie Mack! 
EUdie Rommel, (3U estreUa 
box y con quien él c-.jeuta para 
"Los players nacen- no ge 
Deseamos una grata estancia en en los campos primaverales . 
conquista del trapo de la Liga e* 
temporada, firmó su contrato P» 
1 9¿5 • n- Ish 
Sólo falta ahora que Frank jNei . 
el célebre outfielder, firme el su* 
para que la línea de aUViue de 
Atléticos quede completa. 
Cuba a tan distinguido señor. 
de 
George Sisler, el manager de 
Browns. . 
" E l campo de entrenamiento 
Estas palabras 
lUTSI 
A continuación va una carta uo - i — , -
un fanático que si no es "Olím- ne a ser sencillamente un sOÍ 
Pista" por lo menos es un admira- de los jugadores vau a e d'icjünes. 
dor de Díaz. ¡brazos y ponerse en C0DU sUit» 
Dice así: ¡pero nada más; por tann^ erme > 
"Habana, febrero 22 de 1925.,loco el creer que voy a P n ^ -
Señor Alfonso Renán y fPedredoz, i fr.bricar estrellas e .. • 
cronista de balompié del DIARIO uing* 
D E LA MARINA. 
Muy admirado señor: 
Hojeando hoy ' Peportes" leo una 
bella crónica, "dos figuras que son 
un üímbolo" firmacio por Petronio en 
la que habla de los backs gallegos 
Juanito Clemente y Luis Pasarín, 
hay un párrafo r.ue dice: (Pasarín 
es, además creador de una arriesga-
díslma jugada quo co.viste como úl-
timo recurso contra el forvard ad-
versario aue pretende "derribarle"! tratos 
uando el célebre dire-i 
interrogadJ J 
trainning P541*, 
ron c . 
los Browns fué interr de de sus planes QlalflC no 
próxima temporada, b's' „, 
bricará" estrellas, solo las 
ra . 
Mc'Ü1"* 
Cliff Markle y ^ ^ ^ ^ ^ cor 
han devuelto sus r^Pff j irecto^ 
sin firmar a los 
L a Unión Atlética Amateur 
suspende a Willie Ritola 
sen en ese round. él se 
N I T C H E L L 
Ho la la! Oh la la! que manera de 
acertar: el lunes di Buoko 4.30 ganó: 
Betty Mae 5.60 ganó. Dr. Mayer 6,28 
ganó; Leona Daré 10. 20 ganó; el mar 
tes hecho un fenómeno, di Caval^adour 
H . 5.60 ganó; Horinga S.lfí ganó; As¿ 
Yessive 5.10 ganó; Variatton o.30 ga-
nó; Nebih 4.40 ganó y Crestwood Boy 
11.90 ganó; si usted pierde es porque 
quiere. 
7948 • t-d26 P 
bonitos que se 
en esta temporada, porque en 
ha visto muchísimo fooball sin vio-
lencias. , „ 
Ambo» equipos "peíearcn por 
hacer una exhibición de buen juego, ^ ' ^ . j ^ ^ para aqUei]a noche "por 
lanzarse enérgicamente con ambos 
pies juntos al adversario para ob-
tener el balón) y yo tengo que acla-
rar al señor Petronio que aquí en 
nuestra Cubila bo'Ia el equipier Ma-
uolo Díaz del Olimpia hizo esa mis-
| nía jugada el aüo pasado en un par-
tido del campeonato contra el Híb-
CAMBRIDGE, Mass, febrero 1'5. j?ano. 
E l Departamento de xueva Ingla-! Agradeciéndole la publicación de 
térra de la Unión Atlétlca Amateur, estas líneas paru conocimiento de la 
ha suspendido esta noche al corre- JÍición y de Petronio quedo de usted 
dor finlandés Willie Ritola Dor no ^u más fiel admirador, 
babetf comparecido el 23 de febre-
ro en Boston a la carrera de una 
milla que formaba parte del progra 
del St. Paul de la A s s „ | a 
Dice Markle «ue " e ^ t 
lario y en cuanto a MU 
que el ex player de l 
está conforme con ia 
de que ha 
rebaja « 
ido objeto-
consiguienrón en ™ ^ l 8 Í ™ ° f i l a Legión Americana 
Díces'e que la suspensión momentoT'der partido, sobre todo 
las líneas de ataquet que parecían 
estar para marcar tantos. 
Se marcó la friolera de once goals. 
Siete los célticos y cuatr0 los ran-
cinguistas. 
Loa ansiosos de goal^ se han lle-
vado aver un verdadero empacho. 
•lo'é Sordo Díaz." 
Tiene de sobra razón nuestro co-
municante, y digo \ s í porque yo re-
cuerdo esa jugada de que él habla, 
I y de la cual reclama la prioridad pa-
de Ri - i ra el distinguido jugador olirapisla. 
tola átectará grandemente su sitúa-1 Luego convenimos en que Pasarín 
ción atlética en el país 7 si no se ce el creador de esa jugada de ca-
le levanta quizás Te jmpida tomar nal. que asi pudiéramos calificarla, 
parte en los campeonatos naciona-'en Vigo, pues e j Cuba tiene la pa-
les atlélícos araateurs que se corre-" tente José Díaz. 
rán el prójimo sábado «a Lousc-j pe lo que dimos fe. José Sordo' 




y SE IMPONE. 
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de De- ¡ 
para 1 
;l club ,' 
donde 
Equiparado Grupo de Veloces Par Sangs Discuten la Final de Hoy" 
g Domingo se Enfrentarán Juventud y Fortuna en Almendares Park 
(pYontón Jai-Alai 
Y fundido el mosaico humano de las tres mil cabezas, comenza-
ron las peleas casadas para la Gran Noche de Oro del miércoles 
fomo todos nos sentimos f e n ó m e n o s , los del pró logo se elevaron a 
la categoría fenomenal. Ganaron Lucio y Aristondo. — M ü l á n y 
Abando quedaron en 22 .—Llov ieron los empates. 
H O Y , J U E V E S , G R A N F U N C I O N 
C A P Í C l O V E l i d E S T U V O D E S A H U C I A D O D E L O S V E Í E R I N A R I O S 
E N E l M E S D E D I C I E M B R E G A N O A Y E R L A S E G U N D A C A R P E R A 
E N L A C U A L P E R D I O L A V I D A S P D D S A L P A S A R L A M E T A 
Habana-Madrid 
DESPUES D E O C H O E M P A T E S F O R M I D A B L E S Y D E DOS D E C E 
ÑAS ESTUPENDAS, E L F E N ú M h N O Y L A K R I N A G A DtJAíS A L 
T R I O EN 24 T A N T O S 
E L MOSAICO HUMANO L A HORA GRANDE 
, E l noble bruto cayó pesadamente junto a la baranda contigua al jar-
d ín " E l Clavel", por efecto de un colapso del c o r a z ó n . — L o s 
turfmen cantaron en el tercer evento de la tarde la canc ión de 
Mercedes. 
B O B S A G E H A D E S E R U N 
B U E N C O N T R A R I O D E 
E S P A R R A G U E R A 
D e s p u é s de correr el carnaval y to mar la ceniza como buenos cris-
tianos, todos los fanát icos conc unieron ayer al Habana-Madrid 
E n el primero arrollaron Cuezala y J o a q u í n . — M a r í a Consuelo, pe-
loteando como una gran artista de la raqueta, se l l evó el segundo. 
L a nota de mayor sensación reía- ganando por an ;ir,sciiezc de venta-
clonada con la fiesta hípica de ayer ja sobre el antenoi* Sun Marks 3l 
tarde en Oriental Park se produjo f-ivorlto de ocho a c'iico nunca • .o-
al decidirse el segundo tiyno,-en el gró acercarse ti los l!2e»s. Claa" 
que triünfó Capt. Clover, ejemplai V'iew hizo una do sus peores carra-
j Gran o r i ^ D ^ S ' S m d o se-! ^ ^ ŝ rl6 uhna aParatosa caída ras-
Contrabandista valiente, qué tie- pulcral en todas las tribunas, l u c í » - ¿ i l „„ .„ t¿ 5 ® ^ T S L f r S l En Ia cuar,a ,a í a ^ i t a Havaur» ricanos que tenemos actualmente en habla casado tres partidos 
)(jUe tanto lloras, cantaba la or- yendo en el silencio la tribuna más ^li^ án^^^^S ^&^S t*L Bl65tol?? hizo de l'der, . tn aspecto Je 1o8 Estados Unidos. Esparraguera quinielas con lo mejor de la 
! G L O R I A Y CONSÜELIN D I E R O N J A Q U E M A T E A L A R E I N A 
i Aunque pálidos, ojerosos, abolla-» vuelta a la vida fuerte. No. L a do< -
l dos, rendidos de cuerpo, caneados' tora que hizo el milagro y la cura. 
fué María Consuelo, la del ;Alu 
val ¡Babilonio, que mareas! t'u. 
María Consuelo y su paje, jugan-
do a la pelota como par de f.'nó-
menos. de artistas y de maestrori 
j del alma; pero con la ceniza en la 
i frente, llegaron las lindas fanáticas 
Bob Sage es el contrario de Es- i y los consecuentes fanáticos al gran i 
parraguera el sábado en el Arena Habana-Madrid. 
Colón, como ya saben perfectamen- La caballerosa Empresa, ducha { 
te todos los lectores. Bob Soge es en engrandecer cada día más su ; con airosas faldas, fueron la deli-
uno de los mejores boxeadores amo- vibrante y emocionante espectáculo, i cia, el encanto, el frenesí y la ova-
dos i ción, el delirio de los entusiasmos, 
asa,! ¡Olé: 
"Va" muy graciosamente, mientras alta que es la de lóT s e ñ o r a gri- Ignfba ^ n ^ ^ m b t o f ÍuÍHó7 l e s i o n í P ' 0 ^ ^ ganados hasta el poste del „ también uno de los mejores bo- a maneja de revulsivo, que todos j Las otras, que hicieron mucho 
lomaba el cotarro público, cuya tantos. E l Fenómeno y Larrinaga, de cuidado. Capt Clover embistió en dQ1"0 pa^o Va Brass6 Band^quebre1 xeador€s cubanos. Esparraguera es fuimos a revulsionarnos y mandar|por ganar, tuvieron 
jación comenzó a la caída de la blancos cubren sus cuadros. Los su- aquella ocasión uno de loa postes de J 
y * 
T)or que lo superó por Un pescuezo, con cerca de las nueve; después de Ansola. tal manera que estuvo inerte 
„ w alr^Hfirtnrps dftl P-i'-icir» , - j V C i. • yue 10 supero poi un í 
en ios alrededores aw Fa . . cío Comienzan. E l peloteo es airado, !mas de cuarenta y ocho horas, sien- el ghow para secluslon 
de los hombres que ha podido con- de paseo las flaquezas del cuerpo y 
^ . seguir mejor cartel entre nosotros. eI cansancio del alma que nos otor-
Esparraguera es de los hombres íiue S0 la alegría frenética del Cama-
do deshauclado por los veterinarios,! Ljos tontos y de los tantos, todas contundente. brillante; la paveja 
guaguas, carros, carritos, autos VÍQne que esfcupe. el trío viene cue pero ante el asombro de estos vol-i E n el handicap del quinto turno preeminencias 
fotlnguitos que corren y salían V, quema. Empatan en dos; repiten en vi^ en si' ¿' c™ solícitos cuidados a milla 50 yardas. Rough & Rea- los fanáticos 
resaltan en la Habana y su rl- t.uatro; tripiten en s j Y . del doctor F . ^ Ashe volvió a in -d el favorito se puso al fren- Estas dos 
sin lugar a dudas ninguna ha po- val. 
dido conseguir en menos tiempo las' 06 manera que en cuanto se Ue-
del sentimiento de! n6 se abarrotó el gran Habana-
I Madrid, tocamos las palmas y salle-
iianios con el prólogo de 25 tantos. 
De blanco, 'Pistón y Gárate; de 
azul, Cuezala y Joaquín. Ni nos 
emocionamos ni nos revulsionamos, 
cosas, naturalmente, 
eña comarca, î os ce las alturas j avance. eg de log treg s€*DOñen corporarse y gradualmente a r e c u - t ¿ poco después de rodea r í a curva nos dicen como Esparraguera será 
Marón ayer en aeroplano, viplaiio;en dieZ( por siete ge anot , perar su normalidad, hasta que ha- ..E1 dayei", y desde allí dominó en uno de los mejores boxeadores cu-
nonoplano, pues ya venían muy:azules y segundo avance- es del ce Poco? l̂asu v°lv10 a lucjhar- Esto el resfo de la jornada aunque al fi- baños de hoy y como Bob Sage es _iito3 de trepar todos los sábados dúo que j . • unido al hecho de morir de repente nal A-nnie L]rle amenazó seriamente uno de los mejores boxeadores áme-
los miércoles de Noche de Oro, par ál florecer el tanto dZV pr5 ^ s P a é s de pasar la meta Spods. éxlt teniendo Banks que hosti- ricanos de su tiempo. Esto garanii- _ 
i. azotea, por la escaler, de los: Í ^ ^ T a c l ! ^ ^ n ^ s ^ Í ^ ^ ' & J ^ Í S ^ '** alg0 \ ROUgh - ^ - ^ â ^ ^ ^ ? ~ ^ * Í S ^ S S 5t lT 
^ros- • cinco señores de alpargata y cesta e í ^ « ¿ « í o M ^ JS11 Í Í ^ k Í 8U Pert °az aDta- sábado en el Arena Colón. Esto nos 
encantadoramentelcomo cinco forjadores de l / t r ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ £ ^ 5 5 Í f o S ^ X S ^ Ü i ^ ^ ^ 
jrrido cinco ejemplares fué para Agreguemos a ésto una pofa más. 
Sword, que por su pobre demostra- L0a 
tvttr bajo el ala, y ala pa '1 cuarto. 
Un buen partido. 
Fuertes, valientes, entusiastas, 
totalmente revulsionados. entramos 
en el fenomenal, mirando cara a 
cara y frente a frente a las cuatro 
fenómenos que salieron a pelotear 
ron las dos parejas de apuestos el finisterre del miércoles de ceni-
muchachos, que debían de rerulsio- j za. 
Lo cierto, lo 
rto. fué que cuando se hizo la de Vulcano, y se pelotean ocho taa-íraras ocurrencks" derTuñ". 
el mosaico humano, abigarrado, tos de la serle de asombrosos; los 
tiforme, apareció completo. Le | cinco, cada cual desde sus cuadros precios que 
guiar, no hubo sobresaltos nutnéri 
eos ni saltos mortales de necesidad. 
Los azules, sin pedir permiso a 
naide, que dice Menéndez desde que 
está aprendiendo el francaise, ju-
regirán para esa gando bien, se lo llevaron de calle. 
—¿Qué hubo? 
No contestaron. 
— ¡Ah, bueno! 
De blanco, Gloria y Consuelín. 
De azul, Manolita y Lolina. Buenas 
las dos parejas; buenas y bon tas. 
También salló de calle; por la 
gracia de la airosa Gloria y por la 
gentileza de Consuelín. la Bolita de 
Oro. Cada una en su puesto y en 
su juego, desplegaron todas las ga-
L a mayoría del público creyó que Ci5n de ayer demuestra haber ga- 7" C* X— — - - - - - bauuu uicu, bb 
partes salían carcajadas de| y en el dominio pleno de su catego-juna mala pisada hab.a hecho eaor nado de "bamba" bu anterior. Geor fuDcl°n son oe 103 mejores, i recién alegaron a los 25 entre aplausos; las de su precioso y certero juego • populare , en los que los fanáticos débiles de las flacas multitudes 
I tendrán la ocasión de ver en íuu-j L a protesta de los dos blaac 
limas, pidiendo guerar y extermi- ría, pegan, colocan, rematan, con !a Spods, que como antes se deja ge Kuffan corrió mal. 
b por doquier y en todos los co-!trarrematan, van al rebote v traen dicho, había tinalizado a la exírp-i 
icnea palpitaba el deseo vehemeu- del rebote con una majestad v una ^ a retaguardia en e;a segunda ca-| Después que Impossible había he-:cione3 a unos cuantos boxeadores—! fué tan malita 
de que llegara la Hora Grande, violencia estupenda; la pelota cuan-i"era por el • muerto vivo" de Capt cho de en la rnayoría del re- 'i"161"0 decir a diez—y todo ello catorce. Dos máscaras 
oes. 






ira oír, ver y aplaudir los papazos do no canta silba; cuando no zum- clover, pero Spods cayó pesadamen- corrido de ia sexta, a milla y un 
aros y contundentes, que es lo ha es que salió sin bote, rodando. !te Junto al jardín "el Clavel" por dlecisej3aVo> Jocose'hlzo un sober- te 
más importa. Pues si ol dúo era lautos monumentales que loa doa ^ ^ o de tin colapso d3l corazón, co- bj0 esfuerza final para arrebatarle 
los que descacharran. el trío era y los tres se reparten como buenc-s ,ro oficialmente reportaron los ve:3-:Cerca dc la meta un triunfo que pa- ch^' Porque este star bout os !a1 vulsionamos la mar; quedamos éo 
los que podía descacharrarse en hermanos, continuando iguales en r,narl0B de la PÍBta' murjendo r.H- recla Corresponderle. Capt Adama gran pelea del mes: nos referimos mo nuevos, como gallardos y cala 
por los precios más bajos que exla-
actufflmente en Cuba. 
Además, la gran pelea de la no 
En el segundo, de 30 tantos, tam-
poco asomaron la corneta las pica-
ras igualadas; pero sí que nos re-
catorce, quince y diecigeis. 
san; se sientan, beben. 
nou„-., , tantáneamentn. Mabei K. que ha- Cerró una buena brecha para anotar- a Kid Cárdenas y Sparring Cabalk- veras donjuanes. Lo pelotearon las 










En el entretanto esperemos, qu-, 
que sea sonará. Puestos en pie se reanuda el aira !laIlter0' acauo segunda, y ^ukon ' n ^ ^ 1jder en ia mayoría del recorrí- podrán ofrecer un encuentro estu-j azules Sagrarlo y María Consuelo. 
- ¡ Y bien! . Ido peloteo. Otro'avance; es blanco; 'd0' Para "Pasmar" pobremente en pendo, despampanante, en el que ustedes a caer en la 
UX BUiEX PROLOGO 
el Fenómeno se pone que echa nu- el último 16 . Speet & Pretty acabó Chlcken que en su anterior ha- bien distanciado de los demás . Co-X ^ J ^ & t ^ J ^ S ^ i S?. bía Perdid0 la carrera Por iae^e- msion hizo tan mala carrera como 
A-' a v«?nfo consumado un eleven ¡riencla de ^ jockey> asumió el pues en s,i anterior. Capt Adama sufrió 
h ? T f61^6^011 para ^ ^é - . ' a veinte Los del trio reaccionan rá- to de líder al entra, ou !a recta, y estorbo incidental que le restó mu-
nmos haciendo boca, los blancos, i pidaraente, con gallardía y ruglen-¡aventajó a Sun «l^nt . que a su y- z cho. 
Ucio y Aristondo, contra loa azu-jdo, empatan en los veinte Otro jle quitó el segundo rúf&t'o a Brltish' 
ta, Millán y Abando, pues como io-I avance blanco y obro azul; -os dosllsles, debutante, '-n é-: r 'imer ev?!-! E l jockey L . Geving demostró 
habrá sangre, en el que correrá la tontería de creer que fueron Loli 
sangro, en el que se verá en acción ta .v Gracia las que nos hicieron la 
a mucho bueno. gracia de la revulsión y con ella la 
Cinco peleas completan en total 
ese programa. Suman estas peleas 
cuarenta rounds de boxeo grandf». 
de boxeo de altura, y seguramen-
para sujetar primero a la Reina; 
abrumarla y descomponerla des-
pués; y para arruinarla y rendirla 
t n la última decena, dejándola en 
n g 
Lolina aguantó cuanto pudo; pe-
ro cuando no pue ser,'no pm-
Y con Gloria, la airosa, y Consue-
lín, la Bolita, no podía ayer nadie. 
LAS Ql i m i : l . \ s 
TWavy se llevó la primera. Y C a -
ria la segunda. No sus quejareis de 
la Pioriosa Gloria de ayer. 
Hoy, a la misma hora. 
PON FERNANDO. 
iu las noches fenomenales en Con-| Iracundos y formidables. Igualea en f del programa. f>UT Susie hizo mucho arrojo y sangré fría al caerite lo9 contendientes de la noche un papelazo de mal tone como 
vorlto de "even mí.uty". 
Mercedes pudo '^m. <er al 
Venom a la mitad Iz recta en 
fa-





cordla y en Lucena todoss nos sen-; 22. L a ovación es delirante, 
ttaos fenómenos, los cuatro ae ele-' Y este gran empate resulta la 
Won a la categoría fenomenal. í fi ja y bebamos más; Euaeblo Erdo-
Pelotearon a la campana la prí-! za titánico y tremebundo se lan-
i decena, empatando en dos, sie- za; Larrinaga no sólo le respalda* 
diez. Pelotearon la segunda, ha- ano que también se lanza y los doa!,-ercera a cinco y nudio furlongá. nos jockeya 
ttaido cantar a todas las campanas en una racha de las que producen 
W campanario y en el quinquenio truenos nos atruenan a Anso'.n, pri-
mal por muy poquito se arma ¡a mero, a Elola después, y por'ül t l -
•» don Pancho Alday, en la según- mo desconciertan a Segundón, 
• i se me olvidaba decir que nos Los del trío quedaron en 24. 
••Resaltaron con estos otros emoclo- L a pelea fué' fenomenal; pero en 
empates; en once, doce, tre- jamás extrafenomenal. 
flnlnce, dieciseis, diecisiete y la E l sábado será otro día. 
* de un par de elefantes. ¡ ^ QUIN1ELAS 
wspués Lucio y Aristondo cogle- E l Polloj Criollo, más conocido 
r»ia sartén por el mango y man- por Emilio Eguiluz, le dló su plca-
jonearou mejor que quisieron el do- da a la Noche de Oro. 
P"o. haciendo el tanto veinticinco. E n la segunda triunfó Ansola. 
los azules quedaban en 22,•, y hasta la otra que se celebrará 
wsar de los gritos que dió MI-|el sábado que se aproxima, 
«ritos que Abando no oyó. F . R I V E R O . 
muerto su monta spods en la según-! nunca han subido a un ring anima 
da carrera. 'En la siguiente t r i u n f ó l o s de mejores propósitos. Esto ha 
sobre Atto, y repitió en la última so- rá, como es consiguiente, qnú l»s 
ildor'bre Jocoso. Geving tiene el material entradas |que se encuentran a la 
a y la calidad que hacen a los hue- venta en la casa Tarín, vuelen ''como 
[ encanto. 
f l I N S T I T U T O S E A N O T O 
A N O C H E S U P R I M E R A V I C T O R I A 
JUEVES 26 S E F E B R E R O 
A XiAS 8 1 - P M Trtmtr partido a 25 tantea 
Gárate y Jáuregui, blancos, 
Mallagaray y OdÍTOzola. azules 
A sacar blancos del 9; azu'es del 9 ^ 
Primara Quiniela 
Aristondo; Juaristl; Cazalis Mayor; 
Teodoro; Abando: Altamira 
• ífando partido a 30 tantos 
;JuarisU y Altamira, blancos; 
Cazalis Mayor y Ansola, azules 
A sacar blancos y azules del 9 ^ 
Secunda quiniela 
Lucio; Millán; Elola; 
Angel; Larrinaga; Odriozola 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA—(Redamable ) . 
1(8 FüRLOHTSS.—PAIIA EJEMPI.A11ES DS 3 ASOS Y MAS—PKEMZO: $700 
Cafcallo» 
P T O l XOON BZ 1.0 OITCAIT BIEN 
Pesos Observaciones 
Full Moon 107 Ha corrido siempre con in< jores. 
Valentino D'Or 112 ¿Tiene velocidad, pero be cauísa. 
Postlude 117 Sua callos no deben soportar el peso. 
Aunt Deda 107 No fc erusta la pista de Maxianao. 
Sky Man 117 Está hecho una jaiba muromera. 
También correrán: St Kevln. 112: Solomons Favor. 122; Pony Ij^préff, 117 
Vers^ü Cholee. 117; ALazon. 112 y Ira Wllaon, 11.7. 














01 Muchachos de I n c l á n parecen los mejores .—Ayer derrotaron al 
Undler College con score de 33 por 11 .—Los Caribitos hicie-
ron un mal debut, perdiendo con L a Salle, con anotac ión de 
catoVce por doce. 
$ 3 . 2 8 
MAÑANA H A B R A UN N U E V O D O B L E H E A D E R 
LUCIO v ARISTONDO. Llevaban 123 
boletos. 
Los azuigs eran Millán y Abando; 
se quedaron en 22 tamos y llevaban 




• ^Anoche, ante,una concurrencia pitán del team, fueron los más dis-
knarn í„e,g ' iruiusur6se el cara- tinguidos del team que representa 
Küuestr o'00168131 d6 basket bi-'1 1̂ ^ a n colegio del Vedado, mientras S S S S S . " 
tes^T ° Radium Universitario, que Pedro Solana resultó "el único" ^ m " ' 
T* £ Te* de3 n3 ^ -
P ^ t o . c Ld baI!e y doli E n el segundo juego salleror: a'juaristi 
En 
$ 4 . 8 9 
Tantos Btos. Dvdo. 
SEGUNDA CAí.aí íRA.—(RecUmable) 
5 lia rVRLONES.—PAltA EJE1CPIULSEBS BK 3 A5>OS Y MA-—PKEXZO ?700 
XiXnLA GA> AKA SZ ¿RHAKOA VELOZ 
Obserraclones 
J U E V E S 26 S E FEBRERO 
A LAS 8^ F £C 
Primer partido a 25 tantos 
Luz y Sagrarlo, blancos; 
Isabel y Sara, azules 
A sacar blancos del 10Vi; azules del 11 
Primera qnlnlaia 
Maruja; Carmenchu; Paquita; 
Encarna; Mary; Lolita J 
Segfundc partido a 30 isa tos 
Lolita y Gracia, blancos; 
Gloria y Consuelín, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 11 
Segunda quintil» 
Lolina; M. Consuelo; Gloria; 
Gracia; Consuelín; l'ctra 
Tercer partido a 30 tantos 
Mary y Lolina, blancos; 
Maruja y M. Consuelo .azules 
A sacar blancos y azules del 10 l¡2 
LOS FAO0S B E AVER 
Primer partido: 
JOAQUIN 
$ 5 . 2 7 
Llevaban 14 CUEZALA 
boletos. 
Los blancos eran Pistón y Gárate; 
se quedaría en 14 tanto? y llevaban 
27 boletos que se hubieran pagado a 
$2.88. 
Primera qa\m*xai 
MARY $ 8 . 0 6 
Tangos Btos. Dvda 
Paquita 
MARY 















. 4 .*>• 








Lula , 107 El grupo es do pésima calidad. 
Pkntycoos 117 L a ruetedura. üv pata dc Fitagerald. 
"Whlsperlng 112 P u ^ r a llegar más cfj-ca aún. 
Ponza Kay 112 Tiene destollos de velocidad. 
Confederocy 107 Sólo sorprendiendo puedo ganar. 
También correrán: Dlcknell, 117, Slipaway. D7; Suzuki, 112; Banty Hen, 97; 
Ptdestrlan, 107 y Colla, 1(17. 
T E R C E R A CAka&RA.—(Reclamable). 
SEIS FUR1.0> ES.— PARA EJEMPLARES B t 3 ASOS V BCAí..—PREMIO $600 
rFEHIQH AL GKTTPO 
Observaciones 
C i t a c i ó n p a r a e l p r ó x i m o 
C a m p e o n a t o d e l O e s t e 
SAGRARIO v M. CONSUELO. Lleva-
ban «2 boletos. 
Los blam-oa eran Lolita y Gracia; Bi 
quedaron tu 25 tantos y llevaban 20 






Gracia . . 




$ 5 . 8 6 
Tantos Btos. Dvdo. 
BLO PARBOX ES 
Caballos Pesos 
klhif!i P!imcr Jueeo acti 
ALABCOd $ 4 . 3 4 
competir los teams del Instituto y Erdoza Menor . 
. — —uaron los Candió College, y aquí los mucha- (»gundo partido 
í f^hoa d t Universidad y 1)3 chos que dirige Inclán se ensancha-1 
Wor de lo % Salle, siendo el ron completamente, llegando uno dej 
^08 clufa8 celebrados, ya que ellos a anotar •nueve goals en la e r d o z a Mi^nor y l a r r i n a g a . Lic-
> SalH festaban Parejos. E i Loche. A nuestro juicio el team del vaban m boletos, 
ando ifUé' qUÍen com8n" Instituto, (si es que más adelante Los azules eran Elola, Catalis Menor 
P ^edlo d^110 a lm bucI1 soal uo cambia el juego), es1 el que me- y Ansola; »a quedaron en 24 tantos y 
C^^ontinn0 * 1 de Mcnén(iez' jores condiciones tiene para ganar, llevaban 2G4 boletos quo íc hubieran 
C ^ a scoreardn trner e1 juf- Ayer no lucieron todo lo que debic- pagado a : ;.22. 
t: 9 4 Por 2. pero los ran porque tenían un team medio-¡ iernads qnin»»u: 
Beg Pardon 118 Puede llevar el escaparate y ganar. 
Dahinda .. . . 108 Es mejor ésta de lo. que parece. 
iZaincr lio I-a distancia pu^de perjudicarle. 
jRecoup . . '. . . . IOS Peligrosa si no le duelon los ríñones. 
9 29 |Thf Pf-nivian. 218 No está, en su mejor forma. 
2 91 i También correrán: "Kidnap. 100: Jlg Time, 100; bhiue On. 105; Joe Tog, 113 
Corenne, 113; Loch Leven, 108; Harán, 113. 
la presenta convocatoria se 
todos los Directores y Dele-
gados de los Ciubfe siguientes: Bi l -
¡ l i en , Lawton, Artistas. Gloria, Ja- c-rcer 
cxjmino, BstreUilfl y Azul para la 
junta que se efectuará esta noche a ¡ b l a j i c o » 
|las ocho en pun'o en la calle V e l á z - ' g l o r i a y c o n s i 
quez, en Jacomino. 
E n dicha reunión se tratará sobre 
el próximo Campeonato en ciernes. 
Se suplica puntual asistencia. 
J . Clarel, 
40 6 01 
$ 4 4 8 
Llevaban 13 
boletos. 
Los azules eran Manolita y Lolina; 
so quedaron en 23 tantos y llevaban 




CUARTA L ^ . i RA-—(Reclamable). 
PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y HAS—PI.EMIO S60O 
L I T T L E B f ACK s K E E F L I C E ANCHO AQUI 
Pesos Obserraclones 
"UVÜ (JQ 1- <.tT tt,, " - , * f"* 'l 
amilana en el pec;i0 ere de contrario pero cuando se cn-
Mido .Ti p0r Cí>0' y caiii frentón con la Universidad y la Sa-
cón e Jueg0 ^graron irse i 
n??Q Score de 12 por 10. Pe- t . 
E aquí perdieron la cabe-: " 
frent 
e, ya demostrarán lo mucho que i 
ANSOLA $ 1 1 . 5 8 
TantJ.» Btos. Dvdo. 
lLittl*> Blaok Sheep 
Doritbv Ryan . . . . 
Hopeful 
108 Pebe ganar t i no se despistí 
IOS Hará una buena demo^tracló 
Contrario que resulta peligro 
105 Con Kicb.-rdy no puede íigurti 
Hg Este suele quedí 
n correrán: The Oaff. 113; "irtrolite. . y » ; PnuhurM. U ; Brlai 
;cal, 105; Mess Klt. 113; Miriam V, ood, 10o y Oíd .Slnner, 11 .̂ 
11 Degar aoní T pur 1U- 1'(> -alen 
upieron Ia cabe- Pérez . 
el ' e L í . Í a bol  y fallero fueron los más distinguidos ANSO 
Mallagarai 
los hermanos ra-liIi!lán •• 
76 
158 
I*. Mené - 0Sa y Menéndez. 




7 R. Canosa, el ca- (Continúa en la página diecinueve) 1 Angel 
$ 7 31 I 
2 80 I 
11 58 
4 05 | 
3 .88 
10 69 
QUINTA CARRERA—(Reclamable) . 
MILLA Y OCTANO. PARA EJE1CPLAR«» 4 AífOS Y MAS . PREMIO }5700 




« ' G A B A R D I N A S / 
• ^ G L E S A S , D E L A N A P U R A , desde. 
Pantalón <fe franela de lana inglesa 7.95 
U s ó l o e n : CASA AMERICANA 





¡ Meadow Lawn 
¡Dantzlng 
También correrán: 
Ison. 107; Dickle Diz, 
10" Es decir, que mira .nucho la pizarra. 
jO-T Kste indio está basilioueado. 
j i i . Kntrando en lorma. y en su distancia. 
j^T, Yeglilta de Juan Antonio Parsons. 
93 Hoy pudiera dar el gran golpe. 
j¿ - Encantado con el recorrido.' 
Kedwod 102; Ponderosa. 107: Pftiudel, 107; Peter Pier' 
107; RÓmplng M ^ ' - 107 y Evelyn ..hite. 103. 
S E X T A 'cARRERRA—(RccIamab!e>-
1 MILLA Y 50 Ys.—PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MA>.—PKEMIO $700 
bounck. prno i a c a r r e r a T< mltt d i f í c i l 






También correrán: Pila< 
y AVise Cracker, 110. 
IOS 
IOS 
Viene corriendo maravillosamente. 
E l dueño, es un bandolero. 
Un potro de calidad. 
Su anterior *n milla lo acredite. 
El dueño sabe bien su negocio. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1S 
Sí quiere disfrutar 
de yjas comodidades 
que proporciona un 
calzado correctamen-
te hecho, con pieles 
finísimas y que cons-
tituye la obra de la 
experiencia y de la 
constancia, p i d a 
THOMPSON. 
HORMA H E N L E Y 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
JMOHPSOK 
• KOCK 
T m q i i n t V d i e c i o c h o D I A R I O D E L A WARJLftA Febrero 26 de 1925 ano x c m 
Crónica de Tribunales 
">EL SUPREMO 
SUSPEN DIDO E L J U K IO 
D R . 1 T L K H A L D E 
D E L 
Por enfermedad del doctor Ra-
fael Itnrralde, secretario de Gober-
nación, se suspendió ayer, ante la 
Sala de lo Criminal del Supremo, el 
juicio oral de la causa seguida a 
dicho señor, por perturbación y da-
ño, con motivo de la denuncia for-
mulada por el doctor Bartolomé Sa-
garó, como director del periódico 
" E l Heraldo," cuya clausura dispu-
so el citado secretario. 
Se ha señalado, nuevamente, pa-
ra el próximo día nueve de marzo 
entrante. 
Sala de lo Civil 
Infracción. Contencioso adminis-
trativo. Pedro F . Plasencia, contra 
el Estado. -Ponente: Menocal. 
Infracción. Habana. Surety Cre-
dit Company contra José M. E s -
pinosa. Ponente: Portuondo: L i -
cenciado: Bldegaray. 
gas j Demostré. Procuradores: Ca-
rrasco y Cardón». 
Juzgado del E s t e : — 
Banco Mercantil Americano contra 
L . R , Muñoz y Compañía. Ejecu-
tivo. Ponente: A . Acoata. 
Juzgado del Sur :— 
D a C a r n e s y P r o d u c e E n e r g í a s 
Sociedad Balfour ^Vllliamson O», 
contra Domingo F . Prieto, en cobro 
, de pesos. Mayor cuantía. Ponente: 
Amigables componedores: Gregg r . Acosta. Letrado: ,B. Valdéa. 
Company contra Confluente Sugar, Procuradpres: Ferrer j de la Luz 
Company. Ponente: Vivancos Le-
trados: Bustamante y Chaple. 
SI n.\J .AMIENTOS P A R A HOY 
Sala de lo Criminal 
No Uay señalamientos. 
Queja. Habana. H , üpmann C' 
en liquidación contra Betancourt y 
Compañía. Letrado: Acevedo, 
Juzgado del Norte:— 
Evelio Jiménez Cabrera contra 
Domingo León González. Mayor 
cuanua. róñente : R . Acosta. Le-
Queji . Habana. Manuel Iturriaga tra'dos: PaSola- Procurador: Cár-
contra María Teresa López. Ponen 
te: Travieso, 
Guas. 
Letrados. Seijas y denas. Parte, i Juzgado del Este: — 
O M R A L A COMPAÑLi D E C E 
RA MICA 
E X L A A U.IIENCIA 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, el fiscal ha pedido estas 
penas: 
—Dos meses, un día de arresto 
En la tarde de ayer ha estúflo (m 
<L Fiscalía de la Audiencia de la 
Habana el señor José Sánchez Po-
rrúa, comoi.clante de esta ciudad, 
asistido de tu abogado el doctor Ra-
món González Barrios, presentando 
una denuncia contra la sociedad 
manufacturera de cerámica " L a Ma-
yólica," domiciliada en la calle de 
Cuba, número 71, altos, por un de-
lito de estafa por simulación de de priüón 7o"rrec~cional p'¿r¡ L e u r ü 
Antonio Zafra García contra Paa 
cual Martínez. Mayor cuantía. Po-
nente: R . Acoata. Letrados: Viu-
rrún y Sorzano Jorrín. Procurado-
res: Royo y Zuazo. 
Juzgado del Norte:— 
Fernando García Carratalá contra 
mayor para cada uno de los proce- Eugenio Alvarez. Mayor cuantía, 
sados José Chiu, José Juí, José L a Ponente: R . Acosta. Letrados: Gui 
Andrés López, Manuel Chon, José ral y Díaz. Procuradores: Castro y 
Chi, Alfonso L i , Manuel Chan, Ma- Tariche. ' 
nuel Chiu, y Antonio Chiu, todos' . 
por delitos contra la salud pública. 'Juzgado del Oeste:— 
—Dos apos, cuatro meses un día 
O Z O M U L S I O N 
U n a A g r a d a b l e E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a , y 
G l l c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . 
P r e p a r a d a H i g i é n i c a m e n t e e n l o s L a b o r a t o r i o s M á s S a n i t a r i o s d e N u e r a Y o r k 






P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
contrato, ascendente a la cantidad 
de seis mil quinientos sesenta y tres 
pesos, veinticuatro ceníavos. mone-
da oficial, a cuyo pago fué conde-
nada la citada compañía por la Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia. 
L a simulación, a juicio del co-
merciante, consiste en haberse pues-
to d« acuerdo el presidente de di-
cha sociedad, señor Rafael Santa-
maría del Valle, vecino de la calle 
de Aguacate, número 124, con su 
dependiente el seflor Ramón Fra-
ga y Peláez, para simular un jui-
cio ejecutivo donde fueron subasta-
dos ír adjudicados al acreedor todos 
los bienes de la compañía que fue-
ron tasados en $56,400.00 M. O., no 
obstante valer el doble, con el fin 
de burlar el crédito del señor Sán-
chez y ej de los demás acreedores 
legít imos. 
E l señor fiscal ha remitido la de-
nuncia al Juzgado de Instrucción 
correspondiente para la formación 
de la oportuna causa criminal. 
P L E I T O D E L A COMISION FINAIS-
C I E R A D E AZUCAR 
E n el juicio declarativo de mayor 
cuantía seguido por la Comisión 
Financiera de Azúcar contra la so-
ciedad anónima •'Galbán, Lobo y 
Compañía," en cobro de pesos, an-
te el Juzgado de Primera Instancia 
de Almendares, se dictó auto que 
declaró sin lugar las excepciones 
dilatorias de lalta de personalidad 
en el actor y en su representante, y 
se ordenó a la demandada el pago 
de las costas, y establecido recurso 
•áe apelación, la Sala de lo Civil do 
>a Audiencia ha revocado el auto, 
apelado, declarando con lugar la ex-
cepción de falta de personalidad en 
el actor, alegada por la entidad de-
mandada, y sin lugar la de falta de 
personalidad en el representante del 
Mullinoss, por amenazas condicio-
nales de muerte. 
María Enriqueta Hernández con 
ACUSACION D E H U R T O 
E l conocido industrial tabacalero 
Raimundo Hiño josa y Roque, esta-
blecido en la calle de Pila, número 
2, (.Cerro) natural de Cayajabos, de 
cuarenta y nueve años de edad, en 
el día de ayer ha formulado denun-
cia por lo que estima el hurto de 
uu automóvil de su propiedad que 
aprecia en la suma de quinientos 
ochenta pesos, contra el chauffeur a 
quien se lo diera a trabajar el en-
cargado de su girage. 
Nómbrase el acusado. Elíseo Mel-
cón y Diez, vecino de Zequeira, nú- COMPRIMIDO E N T R E UN OMNI* 
mero 2, al que —refirió Hinojosa— BUS Y UN P O S T E 
le fué entregado el vehículo el día 
ta y siete años de «dad y vecino de 
Avenida de la República, número 
245, después de haber sido asistido 
eu el Segundo Centro de Socorro de 
la fiactura del tercio inferior del 
cúbtio Izquierdo. 
Ufortujiamente declaró m la poli-
cía el lesionado haber sufrido la he-
rida que se describe, en el central 
"Portugalete**, adonde fué en bus-
ca do trabajo, ocasionándosela el 
día 23 de los corrientes, cuando al 
bajar por una escalera interior del 
Ingenio hubo de resbalar y caerse. 
veinte de febrero en curso para que 
'o trabajara, en arrendamiento, por 
varios días, sin que hasta el mo-
mento que daba cuenta a la Justl-
tra Facundo y Laureano ílarcla Gon, cía lo hubiera devuelto 
zález. Mayor cuantía. Ponente: R . 
Juzgado del Oeste :-r-
Miguel A . .del Villar contra el sê  
ñor Obispo de la Diócesis . Menor 
cuantía. • Ponente: R . Acosta. Le-
trados: Artola y Fernández. Pro-
curadores: Illas y Hurtado. 
Juzgado del Sur: — 
—Seis meses.de arresto mayor, Acosta. Letrado: G". Montes. Pro-
para Lutgardo González Rodríguez, curadores: Ferrer y Gutiérrez, 
por robo, con violencia, frustrado. 
—Seis meses de arresto mayor, 
para cada uno de los procesados 
Luis Monzón y Vicente Hernández, 
por d e í t o contra la salud pública. 
—Un año, ocho meses veintiún 
días de prisión correccional, para 
José Ortega Galbán. por rapto. 
—Igual pena, para Cristóbal Tó-
mente Torriente, por rapto, tam-
bién. 
—Dos meses, un día de arresto Casteleiro, VIzoso y Compañía, S 
mayor para Fred Val Sata, ñor de- en C , contra Ha vana LIghieraga & 
lito contra la salud pública. ¡ F . Company. Mayor cuantía Po-
—Dos meses de arresto mayor,I nente: R . Acosta. Letrado: Cana-
para Manuel González, por igual de-| ies. Procuradores: R . Granados y 
lito que el anterior. i Castro. 
—Dos meses do prisión, Dará Jo-1 
-sé Díaz Padilla, por infracción del I Juzgado del N o r t e e -
Código Electoral. 
„ Bañar V . Black, de Chicago, con-- D o s meses^ un día ffe arresto, tra ,Alltonio s en ^ ^ 
mayor, para Francisco Varas D«- g Ponente: presidente Landa. 
nis, por lesiones por imprudencia. Letrados: Battle y Montero. Pro-
— U n año. un día de prisión co-Uuradoi.. R Granadoí! 
rrecciopal para Julio Crespo Noel,' 
por imprudencia temeraria que rte, juzgatlo del oeste: 
mediar malicia constituiría delito de 
infidelidad en la custodia de prc-j TestImonio ^ lugareg del ju;cio 
sos. E procesado dejó escapar con ^ inayor cuantía de la socledad 
su negligencia al penado Angel P^-.Quetas en el Bosque, contra Elvi -
rez García, que cumplía condena en 
la Cárcel de ésta, por hurto. 
—Un año, ocho meses y veintiún 
m de Armas de Fritot. Ponente 
R . Acosta. Letrados: Lliteras y G 
Mendbra. Procuradores: Roca v 
días de prisión correccional para spíno|a 
Basilio Ontlvero Díaz, por rapto. 
— Y dos meses y un día de arres-
to mayor para Pedro Barroso Mar-
tínez, por delito contra Ja salud pú-
blica . 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L MENOR L O P E Z E N L I B E R T A D I 
La Sala Primera de lo Criminal I 
T A Q U I L L A S P A R A E L COBRO D E 
ATRASOS POR IMPUESTO 
T E R R I T O R I A L y ocho pesos que en billetes de ban-co tenía en una carpeta de la sala. 
E l Alcalde Municipal ha dispuesto Interrogado por él el dependien-
do esta Audiencia dispuso ayer la M habi l i ta doe taquillas más! ^ Valentino Hernández, éste le dl-
inmediata libertad del menor José p j cobro de COntribucio es porijo que allí sólo habían estado el 
Dada cuenta a la Octava Estación 
de Policía, el c h a u ^ n r fué dete-
nido una de estas últimas noches de 
carnaval, cuando, con el dicho auto, 
número 12279, esperaba frente al 
Centro Valenciano la terminación de 
un baile que en el mismo se verifi-
caba . 
Presentado ante el señor Juez de 
Instrucción de la Sección Tercera, 
el chauffeur, manifestó que tenía 
permiso del propietario del auto 
para hacer un viaje a Pinar del Río, 
donde se encontraba. 
Fué remitido al v ivac 
MENOR LXTOXICADO 
E u el Hospital Municipal fué asis-
tido ayer el menor de dos años de 
edad Fernando Guillermo Tariche y 
Gil del Real, vecino de Maloja, nú-
mero 105, por el doctor Castellanos, 
de síntomas de intoxicación grave 
por Ingestión de sustaiicla descono-
cida . 
A la policía de la Sexta Estación 
declaró su padre ( César Tariche, 
que el niño se hallaba acostado en 
su cama cuando logró alcanzar de 
una mesa de noche una caja de ce-
rillas. Ingiriendo varias de ellas. 
L E HURTARON 958 D E UNA GA-
V E T A 
Se ausentó ayer de su domicilio 
el dueño de la vidriera comercial 
establecida en Zanja, 68, Secundlno 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Como a las once y diez de la ma-
ñana de ayer fué conducido al Hos-
pital de Emergencias un Individuo 
de la raza blanca que dijo nombrar-
se Lino Romero y Cruz, da diecio-
cho años de edad y residente en Da-
vid, setenta, en Santa María del Ro-
sario, por haber sido comprimido 
por un ómnibus de " L a Compañía" 
contra un poste del tendido eléc-
trico, en Galiano esquina a Zanja, 
cuando se disponía a tomar el ve-
hículo . 
Asistido por el doctor Biosca, le 
fué apreciada la fractura de la cla-
vícula Izquierda, declarando el le-
sionado a la policía de la Quinta 
Estactóa que el hecho había sido 
casual. 
E l paciente, después fué trasla-
dado a la casa de salud '.'La Purí-
s ima." 
S O B R E L A CAUSA D E L V I G I L A N -
T E No. 880 
Ayer prestó declaración en el 
Juzgado de Instrucción de la Se-
gunda Sección, juez licenciado Pon-
ce y secretarlo Tamayo, y en la 
causa que se Instruye por delito de 
homicidio contra el vigilante Jogó 
María Rodríguez, protagonista del 
sangriento suceso que culminó con 
L A ASOCIACION D E COMERCIAN-
T E S D E MATANZAS F E L I C I T A 
A L S E C R E T A R I O ,DB OBRAS P U -
B L I C A S 
E l seflor Pedro Urquíza, presiden-
te de la Asociación de Comercian-
tes de Matanzas, se ha dirigido, en 
atento telegrama, al señor secreta-
rio d.e Obras Públicas, felicitándole 
en su nombre y en el de loe demás 
asociados, con motivo de haberse 
ordenado las reparaciones de las 
distintas carreteras que parten de 
la ciudad de los Dos Ríos, de gran 
necesidad para la vida comercial de 
esa plaza. 
8B P R O H I B E Q U E m I r S E R P E N -
TINAS 
E l Ingeniero jefe de la ciudad, 
señor Cuéllar del Río, nos rogó en 
la mañana de ayer que hiciéramos 
público, para general conocimiento, 
que está prohibido terminantemen-
te quemar las serpentinas que al-
fombran las calles y paseos de es-
ta ciudad, durante los paseos de 
carnaval; T>ues, según Informa el 
Ingeniero señor Beato, jefe de la 
Oficina de Pavimentación, a más de 
constituir un serlo peligro para los 
transeúntes, perjudica grandemente 
al pavimento de asfalto quê  como 
se sabe, está compuesto de materia-
les propicios al fuego. 
Estima el señor ingeniero jefe de 
la ciudad que la policía debe evitar, 
por todos los medios, que se conti-
núe esa práctica, tan perjudicial pol-
las causes que se dejan señaladas, 
y traslada al brigadier Plácido Her-
nández, jefe de la Policía Nacional, 
esta petición, a fin de que sea cum-
plida . 
S O B R E R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
E l secretario de Obras Públicas ha 
dado Instrucciones en el día de ayer 
a la Oficina de Pavimentación, a fin 
de que, por los contratistas encar 
que viene realizando al fr» • 
la secretaría. "^f* di 
E n «qte acto. Unto ei a leá is 
nteipa. como otras autoriSi * 
leresaron del señor Carrer* * 
nnrí»íM/\„ A*. i„ «'lera la r. pa ación de la carretera a 
Bejucal a Quivicán, que es d ^ 
interés a log intereses comercií*' 
bar de Zulueta y Quimas, el chauf 
feur que en su máquina de alqui-
ler de lujo estuvo paseando por Ma-
rianao y otros lugares de esta ciu-
dad a Iqs dos matrimonios ameri-
canos que, por fin, dejó en el lu-
gar de I03 hechos el día que éstos 
tuvieron lugar. 
Concretóse a describir, primero, 
FeTnánd^í T E T t é v e ^ los P ^ 6 3 1 ^ donde condujo en 
treinta y cuatro años de edad y ve- isu a"t0 * 103 pasajeros, 
ciño de la misma dirección, y a l ! ^ ™1^0 Por estar que no 
regresar notó la falta de cincuenta' f110, ^ go Presencial de los acón-
tecimientos. 
:^m.Uerle,del AntÓ?' !n Aleados de la reparación de las ca-
actor. Imponiendo al actor las eos-¡María López, que fué condenado a ííncaa urbanas o impuesto territo- menor Eutimlo Alvarez Noval, es-
tas de la primera Instancia, aunque' ' 
sin declaratoria de temeridad ni ma-
la "e. 
Por la tarde tuvimos el gusto de 
saludar, nuevamente, en el mencio-
nado Juzgado al teniente coronel 
Mesa, que ha sido designado por el 
Tribunal Militar, como saben nues-
S O B R E TERMINO E X T R A O R D I -
NARIO D E P R U E B A 
E l Juzgado de Primera Instancia 
del Norte, en el juicio de mayor 
cuantía seguido entre López y Bío 
y Celestino Fernández e Hijos, re-
solv ió otorgar el término extraordi-
nario de prueba solicitado por la 
representación de la entidad deman-
dante, por el termino de dos meses, 
para la que había de ejecutarse en 
Jos Eetados Unidos de América y 
cuyo término correría al mismo 
tiempo que la ordinaria. 
Establecida apelación, la Audien-
cia de esta provincia ha revocado 
d auto «pelado en cuanto admit ió . ' to 
como pertinente, la prueba que se 
adicionó, la cual se declara inadmi-
sible, sin hacer especial condenación 
ííe costas. 
- , , „„ . „ , ' 'tros lectores, oficial investigador en 
pañol, de quince anos. Jornalero y ^ • _ J . , ^ , nt ' 
vecino de Compostela, número 155, 
y un asiático. 
E l dueño de la vidriera hizo lla-
mar al menor, e introduciéndolo en 
su habitación le hizo un registro en sus ropas. E l menor puso en autos 
de lo que le había sucedido al vi-
gilante de posta, número 1402, el 
¡ tenientes Alonso y López Gobel. 
j Dicho militar celebró prolongada 
' entrevista con el licenciado Ponce, 
abandonando la casa de Prado, 15, 
a las seis de la tarde. 
tres meses de arresto mayor. ir íal . 
Este menor fué condenado por el Esas dog ^ , ^ 0 , estarán encar-
delito de imprudencia, y para quien gacla3 únicamente de percibir pagos 
se pidió por el fiscal la pena contr ibución^ de trimestres atra-
ocho años, un día de prisión mayor, sa^os del actuil e j e r c r í o . 
por el homielo de su compañero Jo- ai frente de í-stas nuevas ofici-
sé Alvarez, ocurrido en la casa Ba- nas (jo recaudación estarán los em-
ratillo, número 1, en ésta. picados municipaies señores Joa-
López fué puesto en libertad porj quín Posada y Salvadonr Miró, a 
haber cumplido la pena impuesta. 1 quienes entregarán los colectores de'que condujo a ambos a la Sexta E s - ' 
las otras taquillas todos los recibos tación. j F1 ]i(<enclado Ausrusto Saladrieas 
E L A T E N T A D O A L F I S C A L S R . cerrespondientea de trimestres atra- E l señor Juez de Instrucción ^ y ^ ^ ^ f t ^ ^ ¿rHrtr,' 
O. CASANOVA sados por el concepto reterido. ) la Sección Tercera, licenciado Potts, í ^f^n^o sea recluMo en 
decretó la libertad del menor. 
S E R A P U E S T O E N OBSERVACION 
UN MES. PARA COMPROBAR SI 
E S T A D E M E N T E 
Terminado dicho almuer20 
ñor Carrerá, en unión del señnr t 1 
calde inspeccionó las obr^ t ^ 
construcción de la carretera de 
An °nÍ0 f Alquízar. habiéndoíe ^ 
metido el señor Carrerá i n t e r L ^ 
por la reconstrucción de esas i? 
rreteras, así como la de Sau *nt 
nio de los Baños a Güira y pv£ 
del Cájío. También inspeccionó d 
señor secretario de Obrag PúblicaT 
las carreteras de la Habana a bÍ 
jucal y de San Antonio a AlquIuT 
habiendo quedado complacido, 
LOS VECINOS D E CASA BLU 
CA F E L I C I T A N A L SECRETARto 
D E OBRAS PUBLICAS 
E l señor Emilio Lávale, presiden-
te de la Asociación de Propietarios 
Industriales y Vecinos del barrio ul-
tramarino de Casa Blauca. se ha 
dirigido en atento telegrama al se-
ñor secretario de Obras Públicas, fe-
licitándole en su nombre y en iT 
de ese pueblo, con motivo da ha-
berse ordenado la reconstrucción di 
las calles del mencionado barrio 
S O B R E E L TORREON DE SAS 
LAZARO' 
Refiriéndose a un atento escrito 
de la Havana Electric C», interesan-
do se le conceda autorización pan 
utilizar la garte interior del anti-
guo Torreón de San Lázaro, pan 
la instalación de los transformado-
res destinados al servicio de alum--
brado del Parque Maceo, el ingenie 
ro jefe de la ciudad, señor Cuéllar 
del Río. le informa que no se pue-
de acceder a lo solicitado por dicha 
empresa, por ser el Torreón un» 








































lies de esta ciudad, se proceda a 
reparar la calle de San Miguel, y" de la Secretaría de Hacienda 
la de San José, en toda su exten-
s ión. 
También se ,ha ordenado la repa-
ración de las calles del •ecino ba-
rrio de Casa Blanca. 
E L R E C T O R D E LA UN IV IT.-
S1DAD 
E n relación con el nuevo pabe-
llón que se construirá en los terre-
HOMENAJE A L SR. C A R R E R A , nos que ocupa el edificio de la Uni-
S B C R E T A R I O D E OBRAS P U B L I - i versidad Nacional, para la Escuela 
CAS, E N E L P U E B L O D E B E - ' d e Medicina, el doctor Hernándea 
JT7CAL Cartaya, rector de la UniversidaJ. 
se entrevistó con el señor secretario 
Invitado a un almuerzo por el se- de Obras Públicas, a fin de tratar 
ñor José María Cardo, alcalde mu- de los particulares sobre este asun-
nicipal de Bejucal, se trasladó en | tq 
días pasados a dicho lugar el se-
ñor Manuel J . de Carrerá, secreta-
E l doctor Cartaya salió muy com-
placido de las atentflonas de qn 
rio de Obras Públicas, acompañado ha sido objeto, tanto por parte del 
señor Carrerá. secretario del ramo, 
como del ingeniero jefe de Cons-
trucciones Civiles y Militares, señor 
Urquiaga. >ue Ic mostró los planos 
explicativos de ese pabellón, a r» 
de que indicara las modificaciones 
que estimara convenientes a los ' 
nes científicos a que habrá de ier 
dedicado. 
Por haber transcurrido las h o r a s ' E L CONTRATO D E L ALUMBRADO 
de audiencia en la celebración de; 
otros juicios, volvió nuevamente al E n la Alcaldía se ha recibido un 
suspenderse ayer el juicio de la cau escrito del Alcalde Municipal de la 
ea que, por atentado al fiscal de ciudad de Cárdenas, solicitando se 
esta Audiencia, doctor Julio Ortiz 1g remita el contrato del alumbra-
Casanova, se sigue al vigilante de do Público de :a Habana, al objeto 
la policía Alfredo Rodríguez. estudiarlo, con el propósito de 
Procede, pues, nuevo señalamion- :mPlantar reformas en el que existe 
en aquella población. 
L A M U E R T E D E MARIA 8E<. ^ A O T E R D O D E L A S CESANTIAS 
E l Gobernador Provincial ha re-
1 la Sala de presuntos dementes del 
Hospital Calixto García, en obser-
vación para comprobar si está lo-
co, Francisco Suero Fumal, que el 
pasado mes mató a tiros de esco-
peta, en su domicilio, Zaldo, 34, a 
Miguel Alvarez Fernández y a Be-
UN LESIONADO .DEL C E N T R A L 
" P O R T U G A L E T E " 
Tuvo conocimiento ayer el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Se-
gunda del Ingreso en el Hospital nVĝ o" E ^ o ^Riel^ 
General Calixto García, de un su- E1 Ietrado de{ensor del proCeaado 
Jeto qtte dijo nombrarse Francis- Suer0( doctor ^ f ^ o Marll> 8olici. 
co Jesóa López, español, de cuaren- | tó esa prUeba, por afirmar que su 
_ defendido padece ataques de enage-
I nación mental y bajo la Influencia 
nombrado chauffeur en el Hospital ¡ de uno do ellos cometió el hecho por 
Está señalado para esta tarde, an mitido al Ayuntamiento, copia de su Municipal, por renuncia de José Ruizi^ei que se encuentra procesado resolución declarando sin lugar f i y Maldonado. 
E L S E C R E T A R I O D R . D I E Z MURO | e la Sala Tercera de o Cnmmal de rccurgo Interpuegt0 por Anto;io J V 
la Audiencia, la continuación del Suárez y otrog) COntra el acuerdo de | ROMANA D E S A P A R E C I D A 
juicio o r ü de la causa que, por la a cámara Municipal habanera que' E l Alcalde ha designado al señor 
Algo mejorado de la dolencia que 
le aquejó, y le retuvo algunos días 
en casa, volvió nuevamente a sus 
ocupaciones el culto secretario de 
la Sala Primera d̂e lo Criminé-' de 
tsta Audiencia, doctor Raúl Diez 
Muro. 
Nos alegramos de veras del total 
restablecimiento del doctor Diez 
Muro. 
Q U E R E L L A POR E S T A F A 
Bienvenido Peñalver, vecino de 
muerte de la joven María Serrano, lcs declaró cesante en sus respecti-i Alfonso Amenaoar. Jefe de Policía; cuarteles, 20, presentó en el Juz 
se sigue al doctor Marcelino Segu- ves cargos. 1 Urbana del Depanamento de Fomen-; gado instrucción de la Seceión 
vrL*. y a Luz María Benavent. t0> para que instruya expediente ad- cuarta una querella, por estafa, 
E l fiscal informará, así como los l a EXPOSICION D E A ^ O U L T U R A I minlstrativo en averiguación de contra Francisco E . Valdés, corre-
defensores doctores Núñez Portuon- ¡ quien sea responsable del extravio de dor ¿e fincas, vecino de Santa Ca-de y Piñeiro, 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera 
L A R E C L A ^ L ^ C I O N D E L A V I U -
DA D E M. ALONSO 
Está señalada para mañana, día 
27, viernes,-a las dos de la tarde, 
ante !a Sala de lo Civil de esta Au-
diencia, la vista de la apelación es-
tablecida por el doctor José R . Ca-
no, contra sentencia del juez de 
Primera Instancia del Este, que lo 
condenó a indemnizar a los herede-
ros del señor Rafael Martínez Alon-
so, en la cantidad de ciento dos mil 
pesos moneda oficial. 
• E l pleito se sigue por los trámi-
tes de mayor cuantía, e informarán 
por el recurrente, el doctor Martí 
Vivero, y por la viuda de Martínez 
Alonso, el doctor Viriato Gutiérrez. 
Se recordará que, recientemente, 
el "Suryemo declaró que habiéndose 
seguido por la vía civil una indem-
nización por la perjudicada contra 
el doctor Cano, la Sala que aplicó 
la amnistía a éste no podía fijar la] 
Contra Darío V . Rodríguez, pot ldel antiguo Lawn Tennis 
iv>bo. Defensor: Font. 
Contra Manuel Febles, por robo. 
Defensor: Arango. 
Ayer autorizó el señor Cuesta, Al-¡ uua romana, presentada para su re-: talina, 49. 
calde Municipal, la apertura de la conocimiento en el Negociado Mu-j Expone el querellante que Valdés 
exposición avíco'a que han de fun- uiclpal de Pesas y Medida*?. ]e vendió un solar en Tejar y Oc-
rionar desde el día de hoy hasta el Secretario en la tramitación ^ ¡ t a v a , en ochocientos pesos, y des-
8 de marzo próximo, en Paseo de ose expediente l<> es el señor Adelo | de entregarle el dinero supo 
Martí y José d» San Martín, local ¡Pérez, empleado del Departamento 1 que valdés no había terminado de 
' de Fomento. j pagar el solar, del que aún debía 
' . „„M-r^-/^T«T ' cuatrocientos pesos, no entregándo-
t A G O A L CONSEJO P R O V I N C I A L - 1q ,&3 t{tulQg de prppiedad> por lo 
de Oscar Rodríguez Feo, secretario 
particular, el empleado de dicho de-
partamento señor Pons y de otros 
señores . 
A la una de la tarde, y en uno 
de los mejores restaurants de di-
cho pueblo.- se sirvió un espléndido 
almuerzo, habiendo concurrido, es-
pecialmente invitados, los señores: 
doctor José M. Vallée y Nadal, el 
representante a la Cámara doctor 
Enrique Casuso; el capitán destaca-
do ailí, de la Guardia Rural, y los 
señores Bernardo Piedra, Fernando 
Hernández, doctor Oscar Campos, 
presidente del Ayuntamiento; Juan 
Travieso, José Acosta y el Jefe de 
la Policía* Municipal, siendo muy 
felicitado y aplaudido el señor se-
cretarlo de Obras Públicas, por el 
público allí congregado, con motivo! 
de la buena labor administrativa da de Zapata 
PAVIMENTACION DE LA ¿ V * * 
DA D E L A INDEPENDENCIA 
E l ingeniero jefe $££1 
dado instrucciones a la O f l c ^ ^ 
C». 
la pavimentación con ^ " ' " V 
granito de la Avenida de » 
pendencia (antes Car os ID • 
la Avenida de Menocal a » 
Pavimentación para que se 
a los contratistas A. V e -
lado iba Valdés, y notó, en Diez de ciando, a nombre de Mario^ ^ ^ 
Octubre y Marina, que le metieron vecino de L , entre " ^'mimbr*' 
la mano en el bolsillo y le sastra- tracción de una male1jiajaS por rt' 
jeron la cartera conteniendo dos conteniendo ropas X a 
cheques de cincuenta pesos, y se- !or de quinientos p®s0 "verde Q8' 
tenta y cinco pesos, del Banco de Expone el señor ca ^ Trení». 
Canadá, y doscientos treinta y dos la señora Gity Salom?°ntei fal!««i* 
pesos en efectivo, creyendo que fué hermana del <leD}inCtTribe, s'*^0 
Valdés el que le sustrajo la cartera en la clínica León , o i d¿ >c' 
y la entregó a otro individuo que trasladado su cad^ver nócbe. • 14 
también Iba en la plataforma. i tual a las nueve ae 1* ger tr,í-
Valdéa negó la acusación y decía- 'Estación de Hersüey, p ^uinarl» 
ró que él y su compañero Enrique ladado a Matanzas 
Soto, que iba en el Interior del ca- allí . * (am îftrf, I 
rro sostuvieron una discusión con! A la citada bora,^ rt/.lloa—J 
el Alvarez; pero no le 
nada. 








































1 amigos de la extlntf J de la 1 
ríos autos en la P u e r c a ^ 
P A S E S E X T R A V I A D O S 
Por la Jefatura de la Policía se 
Ayer abonó ei Municipio al Con- , to 
sejo Provincial de la Habana, por 
Sala Segunda remitido a la Alcaldía varios ¡el tres por ciento de las contribu-
pases para circular por el centro en j alones cobradas durante ^el últirao 
Contra Caridad Rodríguez, por los paseos del carnaval, que sus po- tilmestre, la suma de $32.456. lo 
hurto. Defensor: Areces 
Contra Rodolfo Riera, por ame 
nazas. Defensor: Vilches. 
Contra Eladio Travieso, por lesio 
nes. Defensor: Figueroa. 
Contra Manuel Montiel, por 
tafa. Defensor: Campos. 
stedores han extraviado. 
i Los dueños d j osos pases pueden 
pasar por la Tesorería Municipal a 
recogerlos, previa identificación, pues 
el señor José Marino, Cajero, que 
C3-
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Para establecerse en esta ciudad 
Lan solicitado UcéilPl» de la Al'.al-
tiene a su cuidado la venta de los i día los señares: 
mismos, los ha relacionado poniendo | Jcsé Gómez, para sub-arrendadoi 
junto al número de cada pase el;eu San Ramón número 9 y 11; José 
nombre del qu*> lo ha compr|do, ¡Sánchez para sastre en Habana 14<; 
l I Francisco Chávei, para venta de 
r, , „ v, 1, NOMBRAMIENTOS laves en 10 de Octubre 667; Angel 
Contra Ramiro Caballero, por es-j Alvarez 7 Ricar.io Balmarjeda, para 
tafa. Defensor: Puente. 1 E1 Alcalde ^ ayer estosl'sendas carnicerías en el Mercado 
nembramientos: ¡Unico y M. Sariol, para fábrica de 
—Armando Marrero y Torres, ayu-'tabacos en Lealtad número 116-B. 
„ . , . , ^ r . , , ! dante chauffeur, al servicio de la ! — 
S A L A D E L O C I M L | Administración Municipal, en lugar! UN E D I F I C I O D E CUATRO 
indemnización en cuanto al asunto.' , de Manuel Orla y Valdés. que pasa P L A N T A S 
criminal. Por lo tanto, es la SalaI Juzgado del Oe«te:— 2 prestar servicios en el Departa-
de lo Civil la que fijará, definltl-| Testimonio de lugares. Del ma-. mentó de Extinc ión de Incendios. E l Alcalde a virtud de Informe del 
vamente, la indemnización que e^yor cuantía de Cañal y Camino-con-1 — E n la renuncia de Juan Gon-'Jefe del Departamento de Fomento, 
doctor Cano deberá pagar a los he-¡ tra Carrión y Hermano y Compa-¡ zAlez, ha sido nombrado chauffeur • ha concedido do cuatro plantas en 
rederos del señor Martínez Alonso, jfifa. Testimonio de lugxres. Ponen-1 Lázaro García y González. ! la esquina de \venlda de la Repú-
ROBO D E PRBJTDAS 
Sala Terceira: 
Contra Juan Suárez, por infrac-
ción electoral. Defensor: Tourlño. 
Alberto Barba, de veinte años de 
edad, vecino de Gertrudis, número 
3, denunció a la policía que de su 
domicilio le sustri^eron prendas cu-
yo valor no. puedé precisar. Para 
ello, penetraron en su domicilio por 
la azotea. 
ACUSO (DE HURTO AL E S T U -
D I A N T E 
rida clínica, para d^1"9* p»r» ^ 
cadero del Muelle de Lu». 1()3 rr 
allí ir a Casa Blanca, y ^ i j . 
feridos autos fueron coló» d. L E QUITARON E L D I N E R O Luis J . S. Martín Figueredo, de -
cuarenta y dos años de edad y ve- maletas con las rop s ^ aua faff" 
ciño de Monte, 90. fué asistido en j la señora Salomón, y 
el Cuarto Centro de Socorro de es- liares, 
coriaciones en ¡a iz-
quierda y fenómenos de conmoción 
cerebral. 
Figueredo fué hallado tendido en 
el suelo en Teresa Blanco y Munl-
Al 'llegar al Muelle 
ron la ^ t a de la n i a ^ 
y al preguntar a la ^ ( 
se había quedado oh 
rué había * 
cipio, por el vigilante 1299. Al ver- locada en uno 08 de la P ^ V 
lo sin sentido lo condujo al Cuarto! y que ^stos_pro<*dl*nSan U»*1^ 
Centro de Socorro. 
Declaró Figueredo que no sabe San Lázaro y MazóD 
s i r v i e n t e ^ - ^ - - ^ ^ o , ^ 
ce ían 
ra de San Rafael y 
Sospecha cf ^^^nn^ Bl*1^h iante quedara co* 
te: R . Acqsta. Letrados: Saladrl-j —Francisco Hidalgo y Sola, f u é l l l l c a y Avenida General Menocal. 
lo que, un individuo le preguntó sirviente se ql fn(iicado en 
dónde se tomaba el tranvía, que ca- considerándose perj 
y ó al suelo y que le sustrajeron del nientos pesos. •nvrY.SW0̂ + 
Los expertos 29, 1 fon 
E l vigilante 149 fué requerido, bolsillo»una cartera con ciento quln-
frente a la Universidad, por Miguel | ce pesos. 
A*%*\R J ^ \ l T n * T \ ? ! 29 Se supone que le dieron a oler al- taran ayer , años de edad > vecino de Arango,! gún narcótlcoy para quef al perder la Quinta ^ '^[ombia. 
2 a) que dijo que Manuel Alvarez ZZS^L ^ " w T - i l ' '̂ JZZZJr „ el conocimiento, robarle. 'no .Día! ' ^ f n y veciao_ Alvarez, español, de treinta y siete D E ^ ' A ^ ^ Í I e T A CON d ó 7 a ñ o s de edad 5 vier 
años de edad 7 vecino de Paseo, H L K T O ^ U N A ^ M A L E T A uu> ^ ..To]edo". al W*áoTDi 
nnmero 6. le acusaba del hurto de R o p A S Y A j ¿ L U A a de la quinta áe dros 
una cartera. 
Alvarez declaró que iba en la pla-
taforma de un tranvía de la línea 
"Vedado-Avenida Menocal," y a su 
ROPAS Y A L H A J A S 
E n la Jefatura de la Secreta se 
personó el señor Alfredo de Castro 
verde García, notario comercial y 
vecino de San Lázaro, 490, denun-
conocldo expendedor al ^ J 
dro Barroso ocuPá^o ^.^s 
le dos papelillos, 
una aguja 
a n o x c m 
en 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 26 de 1925 P A G I N A D I E C I N U E V E 
D E S P U E S D E U N A L U C H A D E V A R I O S D I A S . . . l a obra de los notarios ^ b u q u e d e ™ 
(Viene de la primera página) ¡ AI m u r k i t Í L o 
salvación 
dejaremoe 
«da doctrina de que la carestía bien organizada era la 
e5ÍUPbicnestr de nu«itro pueblo. Nosotros no lo olvidamos ni 
Üue1 lo olvide el pato." 
n F L E C A D O S ESPAÍÍOIíES ASISTIRAX A L A UNIOS D E L A 
pOi, urĵ uv pROTBOCIoN D E L A P R O P I E D A D 
,»nRlD. febrero 25. 
^ M n̂ eido nombrados para que asistan como representantes de Es -
naña 
la conferencia de la Unión para la Protección de la Propiedad 
celebrará en L a Haya, dos delegados, loe cuales tratarán de Ile-
•,je 66 un acuerdo con los paísee sudamericanos que sea favorable para 
intereses sudamericanos 7 España. 
•crx \ L A C O R U J A . D E PASO P A R A C H I L E , E L P R E S I D E N T E 
L L E O * ' A L E S S A N D R I 
Oportunamente, cuando hizo su 
aparición en el mercado librero, nos 
ocupamos, con el encomio que mere-
ce, de la importante obra de nues-
tro apreciable compañero el cono-
A L C O H O L I C O S 
N O R F O L K , V a . , Febrero 25. 
E n la base naval de ésta había es-1 
ta noche guardadas bajo fuerte, 
M A S S P O R T S 
(Viene oe la página dieciséis) 
paso pa-
local su-
, v rOlU'S-A, ferero 25. 
En uno de los trasatlánticos surtos en puerto hállase de 
natria el Presidente Alessandri, de Chile. Un periodista 
r^ SU bordo y efectuó una interview con el distinguido estadista, quien 
^ tnífestó que regresa a su país dispuesto,a colaborar en la tarea de 
oprimir y evitar la anarquía que hoy reina en Chile, estando dispuesto 
cldo jr culto publicista doctor An- custodia 40 cajas de licores alcohó-ir, r\ • \ n i v 
dréi Segura Cabrera, titulado "Pror'1^03 flue seTán utilizadas como p r e u - ' F n t r e Ci l lClUi V l O l O 
grama para las oposiciones a Nota-1 ba3 acusatorias contra varios ofi-1 ' J 
rías," desarrollado «u sus temas íi:i!es del transporte de guerra Eeau-
teórico y práctico, con todos los ior- ' íort a bordo de cual fueron ocupa-
mularios exigidos, etc., y hoy que-|das al lle^ar el buque, procedente 
remos dar a conocer el juicio que Id® Antilla3' 
dicha obra ha merecido al compe- Créese «l116 1» esposa de un marino 
tente y antiguo notario de Matan-IT1116 Presta 8ervicio en los trópicos 
zas, el licenciado Euseblo Justo Es-5 0 al Gobierno la confidencia de 
torino, quien, al recibir como un i ̂  ese ^ s p o r t e . destinado a 
obsequio del Colegio de la H a b a - ! ^ ^ 1 0 " . ,^S' traía a bordo una 
na. para aquél, el ejemplar que B e í f S S ? * ? !-0reS alcob61icos que, 
le obsequió, escribe así al d o c t o r ! ^ 1 1 i * ! Cí>tlzacione3 de los con-
Segura Cabrera, r e f i r i é n d o s e T í a ^ ^5.000. 
importancia del libro, coincidiendo K L a tC0DfHídencla/"é recibida por 
con nuestras apreciaciones de e n - ' * * * * * * * * * ad'Ja^ras. Por or-
tonces: 
E l I n s t i t u t o s e a n o t ó . . . R E S U L T A D O S D E L A S 
(Viene de la página diecisiete) 
restablecer la Constitución en toda su plenitud. 
P O R E L C O M I T E P R O F E R R O C A R R I L D E . . 
(.Viene de la primera página) 
t^n« los encomios, mantuvieron- F A L L E C I O UN ANTIGUO R E D A C 
,''e sus puestoa frenando las loco-| T O R D E L DIARIO D E L A MARINA 
éstas quedaron detenidas i 
(Por Telégrafo) motoras la distancia una de trente a frente * 
ótra de unos cuitro metros. 
El día de ayor transcurrió en es-
sa. sin ningún acto oficial ni parti-
cular 
CARDENAS, febreio 25. 
DIARIO.—Habana . 
Hoy ha dejado de existir en esta 
Esta mañana fueron condenados; ciudad el culto e inteligente perío-
ca lecheros ad-iiteradores a quinten-i dista señor Agustín Pérez Sauz, que! este ~Colegio"N(itarlaí 
" L a Junta Directiva del Colegio 
Notarial de la Habana se ha servi-
do obsequiar al Colegio Notarial de 
Matanzas, con nn ejemplar de la 
obra "Programa de los ejercicios 
teórico y práctico en las oposicio-
nes para la provisión de Notarías," 
de que es usted autor. 
E l presente no ha podido ser más 
selecto. Aun no he tenido tiempo 
para leer la obra, sólo, por ahora, 
la he ojeado y me parece muy bue-
na; y más que el desarrollo de un 
programa, es una excelente obra de 
consulta de las materias que con-
tiene. 
den del Almirante Welles, una brl 
g-ida de infantería de marina regis-
tró el barco y casi todos los que se 
hallaban a bordo del transporte que-
daron detenidos. 
Hubo una lucha desesperada para 
tirar por la borda toda clase de cajas 
y botellas, pero la mayoría fueron 
recuperadas. 
E l Almirante Welles dispuso que 
se reúna el viernes un consejo de 
instrucción que se encargará de in-
vestigar el asunto. Ha sido citada 
pira comparecer ante él, toda la 
oficialidad del Beaufort. E l Com. 
Fuller, que manda el Beaufort, com-
parecerá también, a pesar de que no 
se encontró licor alguno en su cá-
Muy agradecidos estamos los de i ra 
pesos de multa 
fióme/.. 
Corresponsal. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
j en época de doi Nicolás Rlvero fué 
i reactor del DIARIO y que actual-
mente desempeñaba la plaza de Di-
toctor técnico del colega local "He-
raldo de Cárdenas", luchador entu-
siasta por la causa liberal. 
Esta tarde hozóle guardia de ho-
i-or a su cadáver el Ilustre Vlce-
a ¡a delicada! 
Aguacate, febrero 25. 
DIARIO, Habana. 
En ocasión de arriar 1» bandera1 présidgnte electj de la República, 
/,ada para conmemorar la fecha de f.eñor Carlos la Rosa quien suscribe 
¡ver cayóse de una escalera el so-
'uor Manuel Suelra, Administrador 
de la Planta Eléctrica sufriendo le-
eiones graves. 
Lamentamos lo ocurrido deseán-
dole un pronto y total restableci-
" T n e l tren de las 12 y 15 ha s ido> 
trasladado a la quinta L a Purísima 
¿as invitaciones para el acto del se 
pello que se efectuará mañana a las 
cuatro de la tarde. E l infortunado 
compañero deja varlAs hijos, casi 
todos pequeños. 
E l conflicto de la luz sigue en pie, 
y aunque las autoridades han ínter-
para su curación. 
Fernández Hoyos» Corresponsal. 
IA ZAFRA E N U A N C H C E L O 
Ranchuelo, febrero 25. 
DIARIO, Habana, 
El Central San Cristóbal, ubicado 
an Mataguá rompió su molienda hoy 
a las 7 a. m. sin novedad. 
El Central Santa Rosa tiene ela-
1 orados sesenta y ocho mil sacoo; 
d Santa María cincuenta y seis mil 
uesclentos, y E l Pastora treinta y 
biete mil datos exactos. E l día pri-
mero reanudarán los trabajos cji la 
(arretera a San Juan de los Yuras, 
compañía no accede a la petición del 
rueblo y del comercio. 
González Bacallao, 
Corresponsal 
atención que el dignísimo de la Ha- i F R A N K B . K E L L O G G C O N S I D E -
R A D E G R A N I M P O R T A N C I A L A 
E S T A B I L I D A D D E L C A M B I O 
baña se ha servido tener con nos 
otros; pero, aun mayor agradecido 
a usted por haber escrito una obra 
tan útil que honra al notariado cu-
oanc. 
E n nombre de la Junta Directiva 
del Colegio Notarial de Matanzas, 
que me honro en presidir, y en el 
mío propio, le felicito con entusias-
mo; y felicitó también al cuerpo 
notarial de la República." 
E l libro ha tenido, como se lo 
auguramos, el más franco éxito edi-
torial . 
L a relativamente corta edición que 
de él se hizo por " L a Moderna Poe-
sía," que fué la 
terminándose, y 
que así sucediera 
L A E L E C C I O N D E L A R E I N A D E L 
C A R N A V A L 
Sagua la Grande, febrero 25. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
E n fel escrutinio celebrado esta 
noche en el Casino Español, por laa 
"Ladies del Tennis Club", para ele-
gir Reina del Carnaval, salló triun-
fadora la señorita Berta Tomasino, 
hija del Presidente de la Cámara 
de Comercio, señor Delfín Tomasi-
no. L a triunfadora, es hermana de 
onde falten dos kilómetros para, su la ' ReIna del año pasado. 
Cuevas, Corresponsal nrminación. Para el día siete 
kimo se prepara un espléndido 




1AS F I E S T A S PATRIOTIC AS 
MORON 
D E 
I O S ACTOS PATRIOTICOS AERI-
FICADOS E N LA C A P I T A L D E 
O R I E N T E 
U n s u j e t o d e c u i d a d o . . . 
(Viene de la primera página) 
NEW Y O R K , Febrero 25. 
Frank B . Kellogg, que se ha re-
tirado como Embajador de los Esta-
dos Unidos en la Gran Bretaña para 
sucedfer a Charles E . Hughes como 
Secretario de Estado, está pasando 
unos días en New York antes de 
ayer procedente de Inglaterra, con 
su esposa, en el vapor Berengaria. 
Mr. Kellogg dijo que sus obser-
vaciones en el extranjero le habían 
conducido al convencimiento (le Qne 
Europa en el último año había dado 
casa editora, está I un gran paso de avance. Refirléndo-
era lógico pensar'se a la efectividad del plan Dawas 
para la estabilización del currenoy, 
dijo: 
"No hay nada de mayor importan-
cia para el pueblo americano que ese 
problema europe0 y de hecho de to-
do el mundo. Las fluctuaciones de 
los cambios hace imposible el co-
mercio y como los Estados Unidos 
han tenido siempre el patrón oro 
bueno es que todo el mundo esta-
blezca las mismas bases". 
Mr. Kellogg se negó a .tratar 
acerca de la propuesta conferencia 
de Washington para la limitación 
de los armamentos. Dijo, sin em-
bargo, que no traía plan alguno 
acerca de la limitación de los arma-
mentos. Con relación a las noticias 
referentes a que se encuentra mal 
de salud, dijo: "Jamas me he sen-
Santiago 'le Cuba, Febrero 25. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana 
Morón, febrero 25. Atendiendo al ruego dell señor 
DIARIO, Habana. ¡ uiises Cruz Bustillo, Director de la 
Este pueblo ha celebrado digna-1 Escuela Normal, el eminente histo-
mente los festejos conmemorativos riador doctor Evello Rodríguez Leu-' 
del glorioso aniversario del ürito i dián ofreció en la mañana de hoy 
de Balre. en el citado centro docente una no-
El Rotary Club de Morón, identi-1 tabilísima conferencia sobre el pal-
íicado con los sentimientos naoiona-' pitante tema de los derechos de Cu-
lis en fecha memorable ofreció en' ba sobre la Isla de Pinos. E l doc-
loe salones del gran Hotel Ritz una tor Rodríguez Lendián llegó a esta 
interesante sesión extraordinaria y .ciudad, formando parte de la misión 
un aJmuerzo a las autoridades loca- Patriótica de la cual es presidente el 
les asistiendo como especial invita-'doctor Osvaldo Valdés de la Paz. 
do el doctor Zaldívar, .Magistralo Los diversos actos públicos efectua-
de la Audiencia de Camagüey, el ha- dos ayer con motivo de la celebra-
cendado don Rafael Grasso y 3\ sus- ^ de la fiesta nacional resultaron 
<rlpto en nombre y representación i 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Reinó la más franca alegría en 
magníficos, estando presentes en to-
ldos ellos las personalidades que in-
tegran la comisión patriótica Pro Is-
„ la de Pinoa, y muchas otras de esta 
Un sunpaUco acto al que presto ^u ciudad L a •manifestacióll y el mitin 
concurso la magnífica banda muui-!en el Campo de la Libertadi la re. 
cepción en el' Centro de Veteranos, 
la visita en el Cementerio a las tum-
bas de los patriotas Céspedes, Es-
trada Palma, Martí y a los mártires 
i-ipal de esta ciudad tocando las más 
acogidas piezas de su selecto reper-
torio. 
El Dr. Subirats, Presidente del 
Rotary Club, en' magistral discurso ¿el "Virginius", a la de la viuda de 
«nsalzó la fecunda labor de* la pren-^jaego y a ia Moneada; la excur-
w de Cuba e hizo votos por su es-¡8jón patriótica a los lugares históri-
tabilldad y progreso, dedicando un:cos y un banquete en el hotel" "Ve-
fecuerdo filial al apóstol Martí y a'nus", fueron los principales actos 
Mos los soldados el deber, caídos realizados en el día de ayer. Con 
Por la libertad y manifestó sus áe-
seo3 que el próximo gobierno libe-
ral que en Mayo se inicie, sea fe-
'undo para el progreso nacional y 
e: bienestar de españoles y cuna-
liOB. 
Abcza, Corresponsal-
^ DR. F E R N A N D E Z A B E Z A 
Chambas, febrero 25. 
Hoy tuve el gusto de estrechar la 
«ano del correcto caballero señor 
ernández Abeza. Enviado esosciul 
DIARIO D E L A MARINA.* 
Que la estancia aquí le sea muy 
8rata es mi deseo. 
Cionzálcz, Corresponsal. 
que trabajó en su jardín, amena-
zándole con entrara tiros sí le recla-
ma más el dinero. 
INCENDIO E N UN S O L A R Y E R M O . 
S E QUEMARON V A R I A S V A L L A S 
ANUNCIADORAS 
E n Menocal y 23, en la antigua 
cantera de Aulet, en la cual había 
gran cantidad de cajones vacíos y 
un gran montón de serpentinas y 
confetti, se declaró un incendio ayer 
en las últimas horas de la tarde, 
quemándose las basuras y cajas, dos 
casetas d madera y varios metros de 
vallas anunciadoras de la Advertaing 
Company en 23 entre O y Menocal. 
Acudió el material de incendios 
de Magoon. Corrales y Vedado. De-
claró 'Manuel ^Corona Méndez, |de 
Bayamo, de 22 años, que vivía en 
una de las casetas de madera, pro-
piedád de Miguel de Céspedes, ve-
cino del repart0 Almendares, que se 
le quemó un baúl con ropa que apre-
cia en ?12. E l teniente Pérez, de la 
Décima Estación de Policía, ce cons-
tituyó en el lugar del incendio. Se 
ignoran las causas del mismo. 
t N MKNOK A R R O L L A D O POR UN 
CAMION 
E n Carlos I I I y Franco, el camión 
15466, q,ue conducía el •chauffeur 
Jesús Tomé Ortfz, vecino de Pozos 
Dulces 3, arroló al menor José An-
tonio Orozco Fernández, de 5 años, 
vecin0 de Barnet 123, que montaba 
un triciclo. 
E l menor fué asistido en Emer-
gencias por el doctor Moya, de con-
tusiones en las regiones pierna iz-
quierda, abdomen, cabeza, y desga-
duras en tod0 el cuerpo, y Jpnóme-
nos de schock traumático. 
E l chauffeur, por orden del li-
cenciado Leopoldo Sánchez, de guar-
dia anocohe, en unión del Secreta-
rio, señor Amado Maestri y oficial 
señor Franca, quedó el libertad por 
haber prestado fianza de ?200. 
tld0 mejor en mi vida". 
NO S E H A D I C T A D O A U N MAN-
D A M I E N T O D E P R I S I O N 
C O N T R A W 0 0 D 
•UN ASLVTIOO TRATO D E 
SI ICTDARSE 
brillantez inusitada celebróse ayer el 
Carnaval, pues un tiempo espléndi-
do permitió a un número grande 
de carrozas y automóviles recorrer 
los parques y paseos, los cuales es-
taban llenos de personas que cele-1 E l asiático José Chi. de Cantón, 
braban alegremente el día. ;(io 40 aüog> vecino de Zanja 21, aí-
^J"0)8, . tos, que se hallaba enfermo en ca-
trató de quitarse la vida; para 
Q U E D A A B O L I D A E N A L E M A N I A ello rompió el bombillo de la luz 
itma n o n C M D F ^ T R T f T T V A PA eléctrica de su habitación y agarró 
UNA U K Ü t N K t a l K i L l i V A r A - , alambre8 conductores de la eléc-
R A LA V E N T A D E A C C I O N E S 
' U FIESTAS D E L A P A T R I A EN 
SANTA C L A R A 
Santa Clara, febrero 25. 
DIARIO. Habana. 
' • e0nniineniOrand0 el Grito de Bái-
efertL mañaDii del veinticuatro se 
^tuo en el Asilo de 
tricidad, snfriend0 una conmoción 
jde carácter menos grave de la -;ue 
B E R L I N , febrero 25. ; fué asistido en el Segundo Centro de 
Ha quedado abolida la orden gu- Socorros. 
bernamenta! que pro tibia venaer a 
los extranjeros acciones de las com- \ A R C O M \ N O 
pañías navieras alemanas que tie-! I - — t a v t CDAKICCC 
nen líneas con Ultramar. E n la Sección de fExpcrtos. BejUfí H I S T O R I C O l A X i r K A I N L L o 
^ ; orsonó ayer Manuel Couce Delgado, ^ p Q D E R D E UN M U S E O 
r - IARRlTZ, Francia, Febrero 25. 
Aún no se ha dictado manda-
miento de prisión contra Osborne C . 
Wood, ex teniente del ejército ame-
ricano e hijo del gobernador general 
Leonard "VVood, de las Filipinas, co-
mo resultado de la querella formu-
lada por el director del Casino de 
Blarritzi por haberle cambiado un 
check de 35,000 francos que luego 
resultó falso. L a policía dice que 
no conoce (el paradero lexaíoto de 
Wood, pero que tiene entendido que 
está en San Sebastián, España. 
Se asegura que el juez de Bayo-
na, a quien se trasmitió la querella, 
había decidido esperar un poco más 
antes de dictar el mandamiento de 
prisión con el fin dedar al joven 
american0 la oportunidad de entre-
gar a l director del Casino la suma 
que le adeuda. E l director no parece 
dispuesto »a mantener la quenella 
siempre que se le abonen los 35,000 
francos a que asciende la deuda. 
Dijo que ihabía abierto un gran 
crédito a Wood y que en diferentes 
ocasiones le habían cambiado checks, 
todos buenos, por más de 200,000 
f i-ancos. 
L O S AMIGOS D E WOOD NO PU-
1)1 K RON DAR TODAVIA CON E L 
P A R I S , Febrero 25. 
Los amigos de Osborne C . Wood 
decían hoy que bastará con $40,000 
para amortizar todas las deudas que, 
según se asegura, tiene contraídas 
en Francia . Agregan que las sumas 
reclamadas por dos distinguidos 
clubs de París, como deudas adqui-
ridas por Mr. Wood, han sido ya 
pagadas. 
Terminaron por decir que no pan 
hallado rastro alguno de él en San 
Sebastián, estimando que se encuen-
tre en alguno población del interior 
j e España. 
Después de aquella actuación pri-
morosa del quinteto "céltico" en 
Pasaron, que d:ó a su equipo el ma-
yor score que se ha conseguido en 
este campeonat0 en el terreno atlé-
tico, creíamos imposible mejorarla; 
pero el domingo se nos demostró 
hasta dónde puede llegar la compe-
netración y entusiasmo de unos de-
lanteros. 
Combinando a una rapidez Increí-
ble, desbordaron a las mil maravi-
llas las lineas adversarias, siempre 
con inminente peligro para la meta 
del Racing. 
Chicha, en el centro, ha imprimi-
do a la línea una dirección propia 
del equipier ideal en ese puesto. Su 
modo de abrir rápidamente el juego 
a la salas quitand0 el pelotón del 
centro del terreno y marchándose 
sobre la meta contraria a rematar 
centros que se fueron a la red, le 
proporcionó el domingo un día co-
m0 muy pocos delanteros de fama 
logran registrar en la lista de sus 
mejores matches. 
No hablamos nada de Polo, por-
que en esta temporada se mantiene 
como en sus espléndidos días, ni del 
mejoramiento de los otros, así como 
de los demás componentes del team; 
pero no pasaremos por alto la se-
gunda exhibición de Hermida me-
nor. 
Su actuación última quiso decir 
al Celta, que en él hay elemento pa-
ra poder figurar de titular. Encáu-
cesele bien. Váyasele haciendo ad-
quirir la forma y la clase de juego 
para los grandes matQhes, y se ten-
drá un positivo valor más para el 
campeonato nacional, que ninguno 
sobrará y todos harán ía l ta . 
E L RACING 
Este Racing del domingo, fué un 
Racing muy distinto al de la prime-
ra vuelta del campeonato. 
Aq'uel tenía lineas defensivas v 
carencia de ataque, y éste es todo 
lo contrario. 
Si el equipo ferrolano logra hacer 
recuperar su forma en medios, backs 
y portería e Incluye en sus adelantes 
a Tamargo, actualmente lisiado, ten-
drá la ciudad departamental uno de 
los teams más serios y eficaces de 
la región gallega. 
E n la visita que el Celta tendrá 
que hacer a Ferrol en el próximo 
mes, para corresponder a la gentileza 
de los rancinguistas, se encontrará 
el team local con un adversarlo casi 
Invencible. 
Y esto que decimos, no es favor, 
sino convencimiento pleno dei que 
los anteayer vencidos, pueden ser 
admirablemente vencedores del cua-
dro completo del club campeón. 
ral fué el más lucido de loa mucha-
chos de la Seiba. 
Mañana habrá un nuevo doble 
Juego siendo los contendientee Uni-
versidad e Instituto en el primer 
juego y Candler College y L a Sa-
lle en el segundo. 
A continuación Van los acores 
de los juegos de ayer: 
Primer juego: 
U N I V E R S I D A D 
Fig. Fog. Fe. 
CARRERAS DE MIAMI 
FXIMfJtA CAR i; ERA. PREMIO $1,000 
6 12 Purlones. Tiempo: 1.08 
Cup O'Tea, 105. (G. Fields). $11.60; 
$4.60; $2.90. Toppanlte. 111. (J . Me 
Ta^ue). $4.60; $3.10. Probity, 108 (H. 
Stutts). $2.50. 
También corrieron: Grey Rock, Win-
nie O'^yrin, Flora Star. Lady Finnell, 
Marry O., French Lady. Channel y Wish 
I Win. 
Arroyo F . . . 
Avello F . . . 
Betancourt C . 
Echenique G . 
Solana G . . . 
Lamas F . . . 
Zertucha F . . 
Cil G 
EOTriTDA CAKRF.KA, PREMIO $1,000 
1 Milla y 60 Tardas. Tlempa: 1.4a 4 5 
Red Arrow, 120. ( L . Partlngton). 
112.60; $7.40; $6.00. Lough Storm. 115 
(W. Smith). $8.30; $4.90. Billy Gard-
ner. 110. ( F . Horn). $24.80. 
i También corrieron: Ticacey, Sam Reh, 
1 Rob. Sam Smlth, Mike Morrissev, Net-
tie May Tulane y Ticker 
Totales 
TERCKKA CARIíKRA. PREMIO $1,000 
6 Parlones. Tiempo: 1.13 
Flax, 112. (H. Stutts). $4.90; $2.90; 
$2.50. Ramnant, 102. (K. Noe). $3.30; 
l$r.70. Naut'My Nisba, 109. (E . Kames) 
i$4.S0. 
i También corrieron: Seth's Ak-Sar-Ben 
iWarning, Unele Jay, Porhaps y Clum 
iThelaen. 
L A S A L L E 
Fig. Fog. Fe. 
Canosa F . . . 
Menéndez F . 
Santamaría C . 
Finlay G . . . 
Vila O . . . . 
Mariel C . . . 
Totales 
Score final: 14x12. 
CUARTA CAR R I RA. PRKMIO S1.00O 
Mil la y media. Tiempo: 2.36 2 5 
Mar Mask. 109. (J . U'Brien). $4.00; 
$2.80. Frosty tíoy. 110, íK. Xue). %Z.Z* 
Eelman, 111. (H. *tutts). 
También corrió: Kent L . 
QUINTA CARRERA. PREMIO 81,500 
. The Hotel Hoberts Handicap 
6 Purlones. Tiempo: 1.13 
Broomster, 109. (K $6.30; $3.30 
Finn Lag. 113. ( F . Welncr). $3.90. 
Pepasus. 117. ÍH. Stutts). 




Fig. Fog. Fe. 
Ortega F . . . . , 
R. Caballero F . 
Péres C 
R. Caballero G . 
Dausá G 
L . Caballero G . 
Hernández F . . . 
Hairsch F 
SEXTA CARRERA. PRKMIO 81,500 
6 Parlones. Tiempo: 1.13 3 5 
Verbena, 105. (K. Noe). $7.40; $3.40 
$3.10. Asplration, 114. (F . ..einer).. 
$5.00j $4.80. Asap. 107. (J . Judy). 
$13.00. 
También corrieron: Mary Johnston, 
Lady Choco, Slr Glen y Sweepstakes. 
-EPTIMA CARRERA. PRKMIO Sl.COO 
1 Milla y 70 Yardas. Tiempo: 1.44 3 5 
Master Hand, 113. (W. Smlth) $4.10; 
$2.80; $2.40. Colored Boy. 106. (H. 
Stutts). $3.60; $3.10. Kellerman, 108. 
(J . Judy). $3.30. 
También corrieron: "Who Knows Me, 
Mary Agnes y KI Jesmer. 
Totales 16 1 
OANDLE C O L L E G E 
10Í 
Fig. Fog. Fe. 
Queral F 4 0 0 
Arteaga F 0 1 0 
Jorge C 0 0 0 
Roffes G 1 0 / 0 
Rodríguez G 0 0 0 
.T. Jorfe G 0 0 0 
Totales 5 1 0 
Score final: 33x11. 
Referee: Formagueras; Time Kee-
B A N Q U E T E E N E L C O N T I N E N T A L ' p e r : Galiana: Score; Olachea. 
Las manifestaciones de afecto re-
cibidas en todas partes por los de-
portistas ferrolanos, tuvieron un 
brillante y fraternal epílogo en el 
Hotel Continental, en donde "ran-
cinguistas" y "célticos" se reunie-
ron en un banquete dado en honor 
de los forasteros. . 
Presidió este simpático acto de 
confraternización deportiva, el dig-
nísimo presidente honorario del Ra-
cing, capitán de navio D . Tomás Cal-
var y los presidentes efectivos de 
ambas sociedades señores Galán y 
Loño. acompañados de las respecti-
vas Juntas. 
E n la mesa se veían confundidos 
en amigable camadería equlpbers de 
uno y otro club, así como muchos 
entusiastas locales. 
Nos creemos relevados de mencio-
nar los momentoí; agradables y vo-j 
tos. que se hicieron por la prosperi 
dad del Racing y del Celta, así como ¡ 
por el deporte regional; pero no po-
demos pasar por alto la admirable 
arenga que el viejo aficionado, señor 
Calvar, dirigió a los campeones. 
Este distinguido marino, que po-
demos decir es el primer entusiasta 
del football en la reglón ¡y cuya 
afición por nuestro deporte favori-
to, data de su fstancla en ésta, allá 
en los comienzos del diglo actual, co-
mandando el "Cóndor", y que en sus 
momentos Ubres bajaba al Relleno a 
presenciar aquellos primeros parti-
dos que en nuestra niñez vimos ju-
gar a los Ingleses de las escuadras, 
dijo a nuestros jugadores en vibran-
tes frases, que habiendo desapareci-
do la lucha en la región, y puesto 
que ellos iban a representarla, esta-
ban en la ineludible obligación de 
prepararse en forma, haciendo si 
fuese posible üos mayores sacrifi-
cios, para que si Galicia era al ftn 
vencida en noble lid, fuese al menos 
respetada al ver que todos cumplían 
con'su deber. 
L a breve peroración henchida de 
fervoroso amor al deporte y a la pa-
tria chica del bravo y respetabilísi-
mo marino, .hizo estallar en una 
emocionante ovación a todos los co-
mensales, que asistieron a esta Inol-
vidable nota final de afirmación te 
cordiales relaciones entre dos Clubs 
que vienen laborando con grandeza 
de miras por el sport en la región 
gallega. 
Handicap. 
P R O G R A M A D E L A S C A R R E -
R A S D E M I A M I 
FBIMLRA CAKKEBA. PKEMIO $1,000 
sois Purlo.nei 
xMay Flay, 98; xSea Wolf. 116i Lloyd 
Geonre, 120; Akbar. 108; Uupid Trave-
ler. 120; Black Ruler. 118; Medlator Jr., 
118; In The Bag, 108; zOhow, 115; 
xTricks, 115; Tulsa, 120; xWater Glrl, 
110. 
También elegibles Marie AupusUi, 113 
xSee It Througli. 113 y Hard Gucsh. 120 
M OI N DA CAURI. KA. PKEMIO $1,000 
1 Milla y 60 Yardas 
TVatch Charm, 110: xChie^ Sponsor, 
111; Pnrity. 116: xKirkfleld. 95: Golden 
Agre. 100; Follcitoua, IHJ; xCommaiid\r 
McMeekln,. 107. 
TERCEKA CAKRKKA. PREMIO $1,000 
4 Purlones 
Gay Thorn. 109; Phaasant, 109: Fre-
da D.. 107; (a) Ilickapoo, 106; Forela-
dy, 110; (a) Buttercup, 109; Boostlngr, 
107; Mystlfy, 104; Dickey Lee, 103; 
xPretty Bill, 102; Overlock, 106; xPhi-
lo, 93. 
ía) R . T. ..ilpon. Jr. and W. J . 
Salmón entry. . • 
CUATI TA CARRKRA. PRKMIO ¡ül.OOO 
6 Parlones 
Escolane. 111; Gad. 103; xTheo Bed. 
203; xTheo Fay, 103; xSnnd Pile, 103; 
Rosaniond, 106; Oíd Broadway. 108. 
QTTIVTA CAÍ! líERA. PÍJKMIO $1,500 
Villa d'Kste Claimin^ Handicap 
Milla y Cuarto 
South Breeze, 103; (a) Brunell, 108: 
Cathleen Ni Houllhan. 84: Clolster. 116 
Brlg-g-s Buchanan. 110; Ruban Rouge. 
108: (a) Bankrupt, 98; Provident. 106; 
Whinnipeg. 100. 
(a) Shapoff Stablc entry. 
SEXTA CAKREKA. PKEMIO $1,000 
1 Milla y 70 Yardas 
Mark Oven. 104; Bárbara Palmer, 107 
Bucado, 120; Leisch, 104; Half Plnt. 96 
Matsquerarador, 209. 
SKPTTMA CAKRKKA. PREMIO $1,000 
1 Milla y 1 Porlong 
xXorth Breeze.' 110; Super King, 111; 
Ruth S., 110; xDuelnm. 105; Gray Ga-
bies, 117; xlntrepid, 106. 
X. Montado por aprendices. 
L O S C O N S E R V A D O R E S S U F R E N ' i* ' ^ ^ ^ / t o i i c i t a ' n d r ' s e T T -
SU P R I M E R A D E R R O T A E N E L 
ido ^ en el Hospital por ingerir 
P A R L A M E N T O I N G L E S 
LONDRES, febrero 
A M E R I C A N O 
acto de d* ei Asilo de Ancianos t i ¿1 p0 conservador ha sufrido García. 
nor de .Va3 lápida8 en h0- esta noche su primera derrota par-: -
(ha*lo hÍ-í Ten y 0111,103 pi- lamentaría al ser rechazado un pro- y f j frQ 
drogas heroicas. Comprobado este X E W Y O R K , febrero 2 ó . 
'extremo por el reconocimiento mé-l A bordo del Franco y consignado 
id'ico ingresó en el Hospital Calixto ¡a un museo, ha llegado hoy a ésta. 
' uno de los taxímetros UBaí'sfs en 
1914 para llevar tropas francesas 
a fin de con-
r Antero Alvarez y Joaquín ifjíé de 193 a 90. 
Hicieron uso de la paiabra yecto 
r ír
'Clon Lllama. asistiendo represen 
El aL8!0^163 y Banda Municipal, gubernamental 
ícial ordenó •• 
A C U E R D O D E L A C W B M W f ^ n ^ e ^ m d n 
^ ^ t ^ o ^ 1 ^ " c o n c e d í a n M I X T A D E R E C L A M A C I O N E S 
a este revés del Partid0| WASHINGTOx< 
• , referida ley había sido origi-i L a Comisión 
a los asilados a las doce del nada "por la Compañía de Electncl-
«1 ropero Renacimiento y fun-ldad del Condado de LOndres. 
ateneo. Se repartieron -a- 1 " 
ls a las familias pobres. A laa L L E G A A F R A N C I A UN C A R G A -
MENTO D E G A N A D O E N P I E , 
P R O C E D E N T E D E LA A R G E N -
T I N A 
febrero 25. 
Mixta de Rcclama-
destacamento de infantería de 
m*rlna dló gnardia al vehículo al 
ser sacado del trasatlántico, y el 
tax! subió luego por «a Quinta Ave-
de la 
^ Z ^ ^ ^ 1 se ^auguró la 
^ de los Mártires, resultan-
eran acto. Hicieron uso de 
a el Gobernador Mé\d9Z 
^ i ^ m f 1 ^ , e,aci»entemente y el 
ibliote*;V61 Consejo y alma de la 
' l ^ c i o t d n 1 ^ 0 Barrero' 
un gran 
Palab 
clones anunció hoy que los represen nida, conducido por Miss Hattie Ba 
tantos de ambos gobiernos han apro leer, que era chauffeur de una am-
bado hov una base que servirá pa-!bulaBcia en Flandes. 
ra computar el valor del marco al] 
saldar las reclamaciones establecí-
das por ciudadanos norteamericanos 
referentes a cuentas bancarlas que 
poteeian «n Alemania antes de la 
MOVIMIENTO MARITIMO 
-JO 
M A R S E L L A , Francia, febrero 25. 
Hoy ha llegado a ésta, proceden 
•ae de Bueñps Aire ^ ^ ^ T ^ ^ ^ o do ganado e 
guerra y deudas contraídas en mar- Y O R K Febrero 25 tos por súbditos alemanes antes ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ t . i Lleearoa el Nordíivaer, ae Cien-
" w S S T S í . serán sa.da-' fuegof; e! Nor íkap . d . CientUeeo8; 
das tomando como valor del marco i j ^ ^ 0 * * ^ 
, él tipo de 16 centavos más un in-
desde terés de un 5 por ciento del prime-) 
BALT1MORE, Febrero 25. 
Salió el Tampa, para la Habana 'ae de'Bueñps Aíreá el primer carga 
jue t . 
^ W a n T : Z™?™ Pr«s^^^^h"acé "25" anos"consigna la Argentina ro dé e^ro_de ^IPL»^que^devengara q j ^ e A N S , Feorero 25 
Llegaron I*SMe"rtT; .Bmni0 San P o ^ ' l a T r a n d r ' ° L r T 5 0 ' T a ¿ « a 3 "de sa-i Hasta el pago de las mismas ^ C l l " U''co '• '«"oo un l ie i - i^do negaron en oertecto esUdo a! L a Comisión dioe one este aeoer-
- • " Pe!" V X r M w doró el vla- do. - ^ S T S S í t S S S Í ' t S í . 
i L L - ' tei2*KÍ dC 103 • , ' , - í , ~ 5ana-;rranXme„.eeICSnPttr0aTa"' 
el Englnad Maru, de 
el Munamar, de la Ha-
ron iin poco 
UN S E N A D O R B E L G A D I C E Q U E 
SU P A T R I A NO S I E N T E Y A 
0D10 H A C I A A L E M A N I A 
N E W Y O R K , febrero 2 » . 
E l senador Alfred Merinex. que 
fué alcalde de Lovaina durante la 
guerra, dijo hoy al llegar a ésta, 
que ha pasado ya al olvido todo 
odio entre Bélgica y Alemania, 
senador viene a los •Estados Unidos 
como jefe de la comisión de arbi-
traje angloamericana. 
"Nos damos cuenta —declaró— 
de que Alemania ha perdido la gue-
rra y esta humillación, unida a la 
rircun^tancia de que tiene que pa-
gar, constituye, a nuestro juicio, su-
ficiente castigo. Por lo tanto, esta-
mos ayudando a levantarse a Ale-
manía y ya comerciamos de nuevo 
cOTicüa". 
Tsegó que los belgas no pongan de 
su iwrrte lo necesario en la recons-
trucción de su país y a este tenor 
dijo: 
"Bélgica está ya reconstruida en 
sus dos terceras partes o en sus tres 
cuartas parten, cosa que en la mayo-
ría se debe al propio pueblo bel-
ga". 
E l senador xerlnex es catedráti-
co jubilado de la Facultad de Le-
yes Internacionales de la Universi-
dad de Lovaina. 
D E S M I E N T E S E L A N O T I C I A D E 
UNA R E V O L U C I O N EN 
E N B U L G A R I A 
SOFIA, Bulgaria, febrero 25. 
Esta tarde ha sido desmentido 
rotundamente en el Ministerio de 
Estado la versión de î ue hubiese es-! 
tallado una revolución en Sofía, o 
existiese allí un complot revolucio-
nario . i 
Aseguróse que la detención del je-
fe de la Cheka, practicada el pasa-¡ 
do domingo, puso por el momento! 
fin a las actividades bolsheviitis. • 
No ha sido declarado el estado de si-j 
tio en ninguna parte, ni nada se ha-¡ 
rá en este sentido hasta que el far , 
lamento lo autorice. 
Los corresponsales de prensa lo-
graron comprobar personalmente 
que reina una calma absoluta en 
'tíüfía y sus proximidades. 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMERA CARRERA.—Premio JCOO —Pera ejemplai 
ntelamable. Cinco Furlones. 
Caballo» Lba. Jockey St. Pía. >h. 
Í31.80 % 9 40 % t.20 
5.20 4.0« 
8.60 
Chlcken 4 ? Clowcr 
Sun Silent JOa Cedar 
BrltiPh Isles I10 CarpenUr 
Tiempo: 1.02 1,5. Ganador, yegua de 8 años, hi^a de Próspcro-Dactylia y 
propiedad de D. P. Bryan. „ . „ 
También corrieron: Leprechaun, Cloportc, Crystal Boer, Ponch OSnuff, Sis-
ter Susie y CUff B , 
SEGUNDA CARRERA.—Premio $600.—Para ejemplares de •! añoi y más. 
Reclamable. 5 1Í2 Furlones. 
Caballos I>b«. Jockey Pía. Sil. 
$20.10 $ .J.40 i 3.5u 
—: 2.50 2.00 
Captein Clover 108 Carpcnter 
Mable K 10» Neal 
Yukon 101 Hol<»cko 6.10 
Tiempo: 1.08 2,5. Ganador, jaca de 6 años, hijo de General Roberts-Bava-
ria y propiedad de B . Mclntyrf;. 
También corrieron: John Hoshor, Primun, Spods y Orleans Cirl. 
TF.KCERA CARRKRA.—Premio $600.—Para ejemplares de 3 años y más 
Reclamable. 5 1|1 Furlones. 










$ 9.8^ % 5.40 $ 3.30 
5.20 4.60 
" — 3 40 
Tiempo: 1.07. Ganador, potranca de 3 años, hija de Atwell-Royal Blood y 
prpledad de Marylajid Stable. 
También corrieron: Crim Ear, Great TVaters, Chef D'Oeuvrc, Return San 
Faust y Clear View. 
CUARTA CARRERA.— Premio $600.—Para ejemplares de 4 años y más — 
Reclamable. Seis Furlones. 
Caballos I>b8. Jockey Pía. 
Attoo . . . . 
Brass Band 
Secluslon 
$29.10 $18.20 $12.10 
33.90 17.90 
• — 2 90 
Tiempo: 1.13 215. Ganador, Jaca de 6 años, hijo de Hosperus-Simonda' v 
propiedad de C. Maulding. J 
QUINTA CARRERA.—Premio $600.00.—Para ejemplares de 3 años v 
Peclameble. Milla y i o Yardas. y mas.— 
Cab*lIo« 
Rough and Read^ 
Annie Lyle. - . . 
Sword.. 







$ 4.10 $ 2.50 
3.00 
Tiempo: 1.42 2,5. Ganador, jaca de 4 años, hija de Hourless-Rock of Gold 
propiedad de J . A. Pgrsons. 
También corrieron: George Kuffan y True American. 
SEXTA CARRERA Premio $600.00.Para ejemplares- de 4 años v m ŝ 
Reclamable. 1 Milla y 1116. y 11143 — 
Lbf. Jockey St. Pía. 
JocoBe 105 Geving 
Impossible 103 Kehrt 
Captaln Adams 105 Neal 
Tiempo: 1.47^1 i5^ Ganador, jaca de 6 aflos. hijo de Colt-Moryment l l 
% 8.60 $ 3.80 $ 3.00 
3.30 2.70 
00 
propiedad de "W. Toung. 
También corrieron: Galleon, Dustman Colllsion, Tablean D'Honneur v Sw^t 
and Pretty. 1 
P A G I N A V E I N I E U 1 A K 1 U U t L A W A K I W A hebrero U de iv^ AWU A t U l 
f A N U N C I O S C l A S i f í C A D O S D E U L T I M A H O R Ü 
S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N U R B A N A S 
C O C I N E R A S 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
mal, lleva tiempo en el país, ha tra-
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE bajado en Madrid. Informan en el te^ 
sepa cumplir con su obligación. Cha- létoao 1-4110. 
SK OFRECE UN BUEN CRIADO VE G R A N CASA M O D E R N A EN L A 
no con referencias. Es serio y for 
cOn 26, altos. 
. 8125 
i 
8019. 28 Fb. 
!S i b . 
C A S A S Y P I S O S 
V A R I O S 
H A B A N A 
- " • a1 . a Se alquila el piso alto de la hermosa, 
bodega, se alquila un piso compuesto i i i r- A7Q r 
de cuatro habitaciones, sala y lemas y ventilada casa Lerro O/y con AGFN:TpS OT.,, S S S S K ? * ^ i-T tx-
servicios.' Informan en la bodega. T a j j ^ saleta tres habitaciones, baño teíior so l ica ímof IDAN EN ^ 
léfono A-9534. 
^8089. -s Fb 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO 
para criado de mano. Sabe trabajar al-
go; es formal. Informan en el Vedado 
K y 11 al lado do la carnicería. Pre-
guntar por Eladio. 
1 8130 28 fb. 
CAMPANARIO 121 
SE 
-. sala, saieia, tres naDJiaciuucs. uanu tenor solicitamos, para con nosotros, 
1 intercalado, comedor al fondo, cuarto S a d e ^ ^ C o ^ ^ L ^ 1 * 1 1 ^ ^ k S Í 8 ¿ £ J0^EN ^ P A f OL' DESEA C0^0S^ - , . , . . . i n r r i ' ^ t?^ <-on\emente. Escriban por se de criado de mano. Sabe su obliga-6.'«le criados con servicio, etc. La llave i1?."! A- Br'Jzon. Mercaderes, 13, ición; sirve a la rusa: lleva doce años 
en Cuba. Conoce bien las costumbres 
28 Feb.^ i del país. Tiene referencias. Informan: 
altos. . ALQUILA 1.A CASA SITIOS con sala, saleta, dos cuartos y demás en el baj0> Infovmes: Banco Gallego, 8011 
servicios. El papel dice donde esta 'a I o . c i - -r i a ¿LTCO I 
Sr. Alvarez. Mercade-• Piado y San José. Tel. A-6758 SOLICITO UN SOCIO O M VTRIMONIO ! Teié^no A-3S56. 
be alquila esta hermosa casa suuaaa rcf. 2.2 alt^s 
01 entre Salud y Reina, conapuesta de 81^ 
zaguán, sala, saleU, .omedor, cuatro: se a l q u i l / 
"randes habitaciones najas y cuatro; saidn ¿í 
ültas y servicios sanitarios modernos. ]o, la 
K'*» c alquila para inquSinato. Infor-; caderes 
marán en la Redacción del DIARIO 
8049 1 mz ;Que c,ulera trabajar en Sociedad para la _ apertura d3 una tienda deuicada a co-
812Í> ¡8 fb. 
8£ ALQUILA PRKCIÜSA CASITA, ml^a y bebidas de todas clases con po-
C O C I N E R A S 
1 mz, 
SE ALQUILA EL COMODO Y VENTI-
DE LA MARINA, el señor Silvio Dan- i iado primer piso de la casa Economía ,. TiSTTíA I ̂  l la^i. •n!No' 58. con espaciosa sala, comedor, 4 
Ciño, teletono W W / I 7 . La uave c": habiUciones y doble servicio. A fami-
M A R I A N A O , C E I B A , 
la bodega de la esquine- de Salud. 
Ind. 24 f 
COCINERA UNA SEÑORA PENINSU-
lar desea colocarse solo para la coci-
na, no duerme en el acomodo, cocina a 
, i la criolla y a la española, tiene re-
oe solicita una criada española fina 'ferencias. Informan: ZSiueta, número 
n . » J 1 1 . ' '132. Preguntar por el encargado. 
P A I i n / m i á 17 n n r i A I A T T I -ue .enufnda a|go de cocina y sepa 7996 28 Feb ._ 
t U L U M B I A Y P O G u L u T T l zurcir- Si no es lista e inteligente qxie se d e s e a c o l o c a r s e ñ o r a de 
. . . ^ ^ i no se presente. Informan- Línea 76 ["e.^na edad independiente seria y tra-
0^ ' . r ^,T%T^>.~^-^V~.-Vn:^or^r.~-T^T- \ / j 1 " i iurman. Linea / J, bajadora en casa particular, huéspedes 
SE ALQUILAN LNOS ALFOS EN EL Vedado. lo fonda, sabe de cocina y demás queha-
Reparto butna Vista, muy frescos e orw-, f ceres de la casa. Informan: Hotel La 
higiénicos propios para perdona de gus- ouu ' ¿O fb. Perla. San Pedro, 6, habitación, núme-
1 <•<->• La llave en los bajo». Café Cam- c TT-; — I iq 6 
EN P R E C I O RAZONLABLE i S S S ' ¿ 4 3 5 2 ! & b S ? U 2 £ cuadras Sollc;tam°s P̂ nas activas e ¡fitc-l _ io i7 28 Feb. 
lia de moralidad. No le falta nunca el 
jagua. El papel dice donde está la llave 
¡Informa: Sr. Alvarez. Mercaderes 22, 
¡altos. 
8199 1 mz. Manrique 138 entre Sahid y Reina, _ 
se alquila, propia pa.a almacén de 
t-bacos O Cosa análosa . Se puede ver'Se alquilan los lujosos bajos de la Colegio Beifn 
. r " t i M i n i A i l e f a J. de San José 124. entre Lucena 
Informan: le í . m - i u i o y Marqlléí. Cronz&lez. con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer cuarto 
a todas horas. 
G. P. 1 mz. de criado y doble servicio sanitario con 
calentador. No les falta nunca el agua 
Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 22, ! A L Q U I L O L O C A L 
iOO metros cuadrados, planta baja, pro-{»*<>•;, El papel dice donde está Ja llave 
pió para industria chica, oficinas, comi-
sionista, por su proximidad a los mué 
S09S 1 mz. 
_ Narciso López 2 y i, antes Enna 
ircnte al Muelle de Caballería. . 
T0b7 L^iÜ—-
SE ALQUILA UNA BONITA casá 
con porta!, sala, tres habitaciones, co-
medor, cocina, baño intercalado, servi-
cio para criados, patio y traspátio. Mu-
nicipio 21-A, a media cuadra del tran-
vía de Concha. Informan en San Ig-
nacio 56, esquina a Amargura. Telé-
fonos 1-4081. A-á409 y M-3291. 
8010 , 2 Mzo. 
CON BASO MODERNO. DE 4 PIEZAS; 
y servicios aparte para criada, se al- f 
quila el alto San Lázaro 317 B entre ^ 
San Francisoo y Espada, frente al Cine 
Florencia. Tiene sala, comedor. 2 cuar-
tos grandes y uno pequeño. Precio $85 I 
mensuales. La llave e informes en el 
No. 317. 
S10S 28 fb. 
8002 
Se alquila residencia amueblada 
frente al lago, en el Reparto 
Címntry Club. Precio $275. In-
forma: García Tunón Aguiar y 
Muralla. A-2856. 
8111 7 
hgentes, bien presentabas, que deseen d e s e a n c o l o c a r s e dos mucha-
2S Feb. r, nprpi'tt̂ r, t--,!,,:., n • chas peninsulares, una para cocinera y 
. — 1° nec.esilen trabajar. Damos comisión la otra para criada de cuartos, llevan 
C A L L E D E SAN R A F A E L 
U R B A N A S 
A T E N C I O N 
Si desea usted vender sus Ipara retirarse o girar a i-.propie<lad< 
Vendo en la calle de San Rafael en-«ñero, compro dos o tres cas1?4114 61 d 
tre Infanta y Basarrate muy cerca de 100 mil pesos, pagándo'as ^ 5* 
Infanta una casa moderna de dos al tipo que esté el dollar o i ^ í I)esHa 
plantas, mide 6 x 20 es el punto pre-' operación. Monte y Reviiio . a de 1 
dega. A-6214. Sr. López eieedo- Be 
* 8 0 6 6 • 
dilecto para vivir, está en la acera de 
la sombra, está rentando muy buena _̂  
renta y está cerca de la universidad. v^Nmn « 2' tt 
Su precio es una verdadera ganga. V i - i -^"^EZ METROS DE ¡ 
driera del café el Nacional. San Ra-
fael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
diña. 
7694 ?.7 Feb. 
CASA M O D E R N A E N BELAS-
DOS P L A N T A S , M O D E R N A 
Vendo en la calle de Belascoain entre 
Figuras y Escobar una casa moderna 
de dos plantas, mide 0x16 renta 5160. 
mire el interés que le produce su dine-
ro. Informes Vidriera del café El Na-
cional, San Rafael y Belascoain. Telé-
fono A-0062. Sardlña. 
no cerca de Galiano, casa de ^ ^ 
tas moderna $18.500. Monte v * ^ 
gigedo, bodega A-6214 Sr í "«vUl 
VENDO. A DIEZ METROS tWT2-
cón. casa dos plantas, frente ri- IAL 
ría y techos losa, por tabla sl,^01 
medor, tres cuartos, baño ' 
ra en las dos plantas j í e aña 
-6214, Sr 
PLANTAS 
y RevU^gigedo "A f  "sñ r ; Mor 
AGUILA, TRES  AP 
ría y concreto cerca de San vT156, 
$33.000, Monte y Revl l lag i^o 
ga. A.6214. Sr. López SS&Ú0' boúe-
VENDO, CERCA DE LA TERxrrv 
casa de tres plantas, moderna 
precio para hacer negocio $13 <>on ¿ " ^ 
te y Revaiagigedo, b o d e i 5 0 ^ . ^ 
señor López A-t>2i4. 
8065- 28 Pb. 
EN COMPROMISO Y OLEO E 
moderna para un matrimonio 
cuarto y servicio, una cuadra Si 
y sueldo que fluctúa de $25 a $250 en £1 país- Informcs en' Fact0 
mensuales. Negocio serio y honrado.; son' 28 Feb. 
Informan: Belascoain 7 I ¡2. de 8 a I I I d e s e a c o l o c a r s e de c o c i n e r a , 
' a. m. v de 1 a 3 r» m " F l r i « k « " 1 una señora peninsular desea dormir en 
Á r m ae 1 a ^ P- m- t i blobo . |su caá,. informan Suárez 31 al,t0Si al 
28 fb. ¡lado de la botica. 
8063. 28 Fb. 
G R A N E S Q U I N A EN NEPTUNO 
DOS P L A N T A S . M O D E R N A 
Vendo en la calle de Neptuno. de 
Belascoain, Infanta una gran esquina 
mide por Neptuno 15x20 de dos plan-
tas, gran establecimiento, gran renta, ''a, »3.»aU. Otra portal, t,aia COr.,T:; 
vo le puedo vender esta propiedad a y oos cuartos y servicio $3 800 "ni 
«70 el metro de terreno y a $35 el me-j Benavides, moderna, portal, tala j í 
tro la fabricación, mire a ver en la 1 í " , 6 ^ - ¿ c u a r t o s . baño v^n t í • « 
calle de Neptuno si usted encuentra te- $4.o00. Otra sala saleta. 3 cuartos 
rreno de esquina a ese precio y si us- cina grande Bervicio. patio, trasñati 
ted cree que no es negocio, venga a con árboles frutales $6.000. Para vi 
discutirlo conmigo que le haré ,]o:]f*Jn™™*0*¿Í0-l- Miguel Angel p 
centrarlo. Vidriera del café El Ñacio- Hoy. Tel. I-4o62. No corredora 1 
ral . San Rafael y Belascoain. Te>Hono 
A-0062. Sardlña. 
7694 27 Feb. 
¿ mz. SE SOLICITA UN MUCHACHO~PAÍ7Á ' 
V A R I O S 
casa do comercio. Solamente con bue-I I:'ESE^; COLOCARSE UNA SKSORA 
ñas referencins debe dirigirse al Alma- ^e cocinera, de mediana edad, sabe cum-
cén La Sortija, Prado «No. 123. ! Pür con su obligación, no t'ene fami-
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE VILLE-
gas 62. La llave en los altos. Infor-
man en Cuba 53, barbería. 
8128 7 mz. 
CASA DE FAMILIAR-PRIVADA 
del Vedado, se alquila a personas de 
buenas referencias, dos cuartos amu«í-
blados con su baño privado. Teléfo-
no F-5678. 
8069. .28 Fb. 
8050. 28 Fb. lia ninguna y si es preciso ayuda a 'los quehaceres de la casa, informan 
^ i H n t->íLC^SIT0. DOS CRIADAS, Obrapía 67, en casa de Masc.uera en sueldo $.,0, ocho criadas más $25; dos ¡os altos, entrada por Aguacate. 
8083. 
Se alquilan los altos de la casa San ~ 
Rafael, 70, entre Lealtad y Campa-
nario, tienen sala grande, saleta, 4 
cuartos, comedor, baño intercalado, 
cuarto de criados y agua caliente. In-
forman en los bajos, mueblería "La 
Estrella", teléfono A-7550. 
C 1833 8^d 24 f 
SE "ALQUILA LA PLANTA baja de 
Picota, 51, acabada de construir, cons-
ta de sala, recibidor, 3 cuartos, baño 
intercalado, cernedor al íondo, cuarto y 
servicio de criados. Informan: San Ra-
fael 113. Ttiéfiono A-19G3. 
SO 14 3 Mzo. 
ALQUILA LA ESQUINA DE DE-
sagiie y San Carlos, frente al Nuevo 
Frontón. Informa: S. Rodríguez. Zan-
ja 140 B . I 
8110 28 fb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ESPLENDIDO* ALTOS EN LO MEJOR 
no la Ave. de Reina número 55. Reci-
Iddor y do.;j departamentos increpen-
dientes para cbnsultorio médico, gran 
sala, cinco Cuartos bajos, dos más en 
la azotea, comedor al fondo, cuarto de 
bafio para familia, servicio para cria-
dos. Acabad?, do pintar. Jjlaves en los 
bajos. Fotografía. Informan: Teléfono 
F-2501. 
7997 5 Mzo. 
SE ALQUILA BAJOS NEPTUNO 332. 
(ntre Infanta y Basarrate. sala, recibi-
dor, tres cuartos, baño intercalado 
completo, saleta al fondo, cocina gas. 
servicio criados. Llave: Bodega esqui-
na Infanta. Informes: Habana. 186, 
ti'tos. Teléfonos M-1541. F-1795. 
8046 2 Mzo. 
Se alquila un buen local er̂  Ja calle 
Muralla. Informan en la Peletería La 
Americana. Belascoain 28. 
8051 4 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE I A 
casa Oquendo número 79, compuestos 
Sfl sala, ealeta, tres l^ibitaciones y 
bpfio intercalado. Está acabada de cons-
truir y es muy fresca. La llave en la 
bodega de enfrente. Informa: Mariano 
Prats, Banco Comercial. Agujar 73. 
Departamentos 209 al 212. Teléfo-
no A-7884. 
8021. . 28 Fb. 
SE ALQUILA! UN ESPLENDIDO LO-
cal de mil metros en Zulueta a una 
cuadra de la Terminal, propio para es-
tablecimiento. Informan F-0-1377. 
8028. 28 Fb. 
V E D A D O 
camareras para hotel, cuatro camare-
ras para café, españolas, que le gus-
' ten bailar; seis manejadoras $30; un 
buen criado $40; un chauffeur esna'iol 
$50; un cantinero para el campo $30; 
dos camareros y tres muchacho^ fspa-
1 ñoles. Habana 126 
I 8077. ^ J Mz. 
i SE SOLICITA UNA MUCHACHA PA-
ra una máquina de dobladillo.. La ?vIo- máquinas 
da Francesa. San Miguel 70. 
SOS 4. 9 >dZ 
28 Fb. 
C H A Ü F E Ü R S 
CASA EN L A C A L L E D E SAN 
JOSE 7 x 3 2 
Vendo en la calle de San José entre 
Hospital y Espada una cesa que mide 
7x32, renta $80. Yo le vendo esta casa 
a $50 metro de fabricación y terreno, 





S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A SU PROYECTO 
1 enao en la tercera Ampliación de La» 
ton, en la Avenida de Meuocal v 
Francisco. 1.000 metros de terreno^" 
negocio para el que ouiera iwí^V *,'írr _"r —̂.— ~* I'16 quiera fabricar *«. na renta y asegura su dinero esta casa; tablecimiento y varias casitas, cor ¿¿í 
está en la acera de la sombra. la me-¡ esquina. Mide por Menocal 25 m«troa 
dida, el punto y su precio no amerita | > 40 metros por San Francisco. Tlen. 
.. ' * ^ i» v í . I agua y alcantarillado y le pasa ¿l trln 
vía por Concepción. Doy f a c U i d ^ 
jPara matrimonio de buen gusto ofre-
'cemos habitación con toda asistencia s Q C l b s T ' s ó E Í C Í T o ' UNO c 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON MUY 
buenas recomendaciones, desea casa 
particular, lleva ocho años en el ofl-
y es competente para toda clase de 
Informan: Teléfono M-06-
156. La Vinita. Guanabacoa. 
8003 28 Feb. 
VEDADO 
ESPAÑOL DESEA CO-
SE ALQUILAN LOS ES- en la esquina de Trocadero y Con- dinero, para establecer un cafetín al locarse on casa particular. Sabe cum-
7165 22 fb. 
mitorios con closets, dos baños de iu-1 
jo, hernioso comedor, pantry, cocina; 
sirven para dos familias; habitaciones 1 > rM 1 1 \ 1 1 11 i - , , - r> 1 . 
para criados y chauffeur con dos ser-1 A b U l L A 131 , r K i M L K 1 J o ü 
vicios, dos garages independientes de i Case americana. Es casa seria. Akiuila 
los bajos y gran patio. Renta $230. L.aldos cuartos con muebles o sin ellos 
llave en la misma. Informan Baños Casa elegante, toda moderna Sumamen-
número 28, entre 17 y 19. Telf. F 4003. 
8052. 1 T&z. 
SE ALQUILA, HERMOSA Y VENTI-
lada casa en 25 número 201, entre E, 
y F . Tiene jardín, portal, sala, reci- t 
bidor, 4 amplias habitaciones, comedor í í ^ 0 6 ! 0 » .dePartan}ent0;í 
te económica. Un cuarto muy grand 
con agua corriente pam dos hombres 
8027 - 5 my. 
r00 PESOS DISPONGO PAJIA PE-
queño negocio con otro socio en cual-
quier giro. También acepto en el ramo 
de sastrería por ser del of.cio. VéAme 
de 6 a 7 p. m., en San Miguel 7 ca 
fé. Doy y pido referencias. 
8085. 2 Mz. 
V A R I O S 
PARA DEPENDIENTE O INPERprete 
desea colocarse un joven inglés y cas-
tellano a la perfección. O. Corujo. San 
Indalecio 2S-C. Jesús del Monte. 
8015 28 Feb 
SE A L Q U I L A 
al fondo y gran baño. 
do> Informes M-1782, 
8075. 
La llave al la-
ÍS Fb. 
J E S U S D E L M O N T E , ' 
V I B O R A Y L U Y A N O 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y 
la Víbora, Vista Alegre 14, 
fresca de 
entro San 
NECESITAMOS CABALLEROS Y JO-
venes que desden aprovecbar este repa-
- o. Fo- 60 centavos darnos una boquilla JOVEN ESPAÑOL, CO.V CONOCI-
putomútlcá para (.-igarros. un alfiler mientos de ing'és, francés, contabilidad 
Garzón r. para corbata, dos globos y un y mecanografía desea colocarse en 
s llavero Securlty. Necesario e indispon- oficina o casa de comercio. Alambique. 
l^n^o mirlo-;„rara más'informes en Santa Emilia 79 entre Paa y Gómu Gervasio. Alonso. Tel. 1-5472 ulBa-ü O 6270 • 28 ^ 
iiaoitacioncs con vista p la calle, muy srble. Véalos en Neptrnr 100 o en La número Jó. garage. 
l íeseos; los hay con vista al mar. Nnr- Casi Bataclán 
CJBQ López. 2 y 4, antes Enna. frenlo al 811 
Muelle úi Caballería y Piazn de Armas ... ...... 
Ufl casa de , moralidad. 
7-'6' i mz 
SE A L Q U I L A N = 
un hermoso dypartiimento de dos l\a-
litacionos con sus servicios completo* 
en la azotea y por tanto muy indep.n-
rliente. Monte 2, letra A esquina a Zu-
lueta. 
7967 2 
II el na 4 9 Habana, 
JS fb. 
SE O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
discusión. Informa su dueño en la Vi 
driera del café El Nacional, San Ra-
lael y Belascoain. Tel. A-0062. Sar-
d % 4 27 Feb. . 
SE V E N D E C H A L E T M U Y CON-
F O R T A B L E 
En Santa Catalina y Sola, Ampliación 
de Mendoza. Tiene 8»la, comedor, han. 
cuatro cuartos, cuarto y servicios de 
criados, cocina, un servicio regio con 
apratos de primera, bañadera, empo-
trada de 5 112 pies, porcelana ciase A, 
inodoro silencioso, tanque bajo, lo me-
jor que viene, bidet, lavabo de columna, 
tamaño grande, azulejos de tres por 
seis pulgadas con su base, frisos, cor-
nisa, además toalleros repisas porta-
vasos, jaboneras y porta-papel, todo con 
mucho gusto y muy bien decorado. Lo 
mismo todas las piezas que tienen unas 
decoraciones regias. Tiene garage, cuar-
to de chauffeur y servicio para el mis-
mo Su construcción de primera y el 
punto de lo mejor y más alto. Lo hizo 
su dueño para vivirlo y por causas aje-
nas a su voluntad tiene que venderlo. 
Se da muy barato. Se puede ver a cual-
quier hora. Su dueño en Vista Alegre 
er.tre Mayía Rodríguez y Goicuría. Te-
léfono 1-4872. Su precio $14.000. 
8121 x rn7-
SE VENDE LA GRAN CASA CALLE» O 
esquina a :9; 838 metros ¿oiar, de ellos 
13 por 30 fabricados, tres pisos, cante-
ría, 18 piezas de ellas 12 lujosamente 
decoradas. / salas de baño, de ellas hay 
cuatro d<í gran lujo; garage 5 máqui-
nas: comedor decorado con escayola, sa-
mes callé Estrella número 145, cuarto i lón decorado a la moderna, halls de 
número 3, bajos. (tres metros ancho en los tres pisos; con 
8057. 28 Fb mirador sobre la azotea; dos hermo-
- . .-.. j ' _ ' sas cocinas, con ascensor de comida; 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA DESEA CO- timbres en todos los aposentos y salas 
locarse para los quehaceres de un ma- de baño, s.-rvicio de criado independien-
| te: tubo acústico en los tres pisos; pre-j dado a Marlanao. Urge su venta. I 
Quintana. Belascoain f 
8012 28 Feb. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA, 
chas peninsulares, las dos entiende-n 
do* cocina y saben coser. Para infor-
P A R C E L A S D E TERRENOS EPT 
B E L A C O A I N Y FIGURAS DE 
6 . 1 0 x 2 2 
Vendo en la calle de Figuras entr» 
Escobar y Belascoain frente al Parque 
Peñalver en la acera de la sombra 
cinco o seis parcelitas de terreno que 
miden 6.10x20 otra 6.10x18 otra 6 10x 
18 otra 6.10x14 otra 6.10x14. Si usted 
desea hacer un buen negocio compre, 
estos terrenos, no mire Vd. el precio 
mire el punto y su medida, es lo más 
pintoresco que .tiene toda la Habana 
es el punto donde el más triste se ale-
gra con su vl&ta, y si Vud. lo duda 
vaya a ver todo lo que se esta molien-
do es lo que yo vendo Vidriera del ca-
fé El Nacional, San Rafael y Belai-
coain. Tel. A-0062. Sardlña. 
TERRENOS EN E L REPARTO LA 
S I E R R A A 5 PESOS VARA 
Vendo en el reparto de la Sierra en 
la calle 10 entre A y B dos solares que 
miden 12x45 cada uno, lo mismo vendo 
uno que los dos, mitad de contado, mi-
tad en hipoteca, buen tipo. Vidriera 
del café El Nacional, San Rafael y 
Belascoain. Tel. A-0062. Sardlña. 
7694 27 Feb. 
SOLAR D E 5 6 8 V A R A S EN 
GGANGA A $3.75 
Situado en la Calzada que va del \e-
trlmonio lo mismo en la capital <¡uc,-
fuera. No se coloca menos de 30 p-jsos. ¡cl0 ?130,000, con facilidades para eliforma:_Sr Tiene 
espat o a muy joven 
criada de mano o cuartos 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras i departamento altos de Sitios \ ¿ . a DESEA COLOCARSE I NA 
de la Calzada con ocho cuartos, gran; , r íac , . /-I» A^^«L, o í j i •• 
glrage y todas las comodidas y es un; " " ^ pasos de Angeles, bala, dos habí 
sanatorio por sus condiciones, en panto taciones, cocina de ga; y baño con 
alto e higiénico y siendo por contrato 1 U a ñ a d - ^ Prprin 00 
se rebaja el precio. IriTorman en el r,anaacra- r recio ¡HD.UU 
número 12. r 8068 28 fb 
U.O.—6783 
No hay otra propie 
SEÑORA a ̂ o d ^ h c ^ ™ e j o í ^ t k . " ' s ^ í d m U é 
formal, i).ira S079 
muy buena recomendación de la;Pai}0 d® la mitad. N( 
juc trabajó. Informes Jesús Ma-I ^a''Iintis. fre^ca 
para co 8 Fb. 
3 Mzo. 
Si: ALQUILAN EN PRADO Y NEP-
luno, domicilio social de la Unión Cas-
ieilana de Cuba varios locales propios 
para secretarías de sociedades peque-
ñas. Informan todos los días en la se-
cretaría de la misma. 
8053. 2 Mz. 
A LQUILAMOS DOS ESPLENDIDOS 
pisos nuevos en Aguacate 17. Tienen 
sala, recibidor, cinco cuartos, baño ir. 
lercalado, comedor, pantry, cocina dé 
gas, despensa. Todo amplio y lujoso. 
8058. 28 Fb. 
s e a l q u i l a l a h e r m o s a t v e n - i Monte 69. frente al Cunpo Marte, se 
^ a S s I ^ c ^ t u - t f ' d e ^ ^ i r d í . ^ a l ^ ¿ a n dos habitaciones. Píecio $15 
portal, garage, sala, saleta, 6 cuartos j « 0 6 / 28 fb. 
bajos y uno alto, doble servicio sanita-r io 'y cocina. Informes: Belascoain, 49. ¡SE ALQUILA EN CRESPO 10. ESQ.:i-
o A-0055. La , na a San Lázaro, un departanií ino al-Café E l Siglo XX. Teléfon 
llave en la bodega de enfrente. 
8016 • Mz0 
SE A L Q U I L A N 
Dos pisos altos, sin estrenar. Escalera 
to, compuesto de sala, dos liabiti^io-
! nes, baño y cocina todos con vis'.a a 
San Lázaro. Precio mód!co. puede ver-
se a todas horas. La llavé en el puos 
to. Informan F-5*81. 
8050, de mármol y agua en abundancia, en I _ 
calle de mucho tránsito. San Indalecio | caSA DE HUESPEDES. VILLEGAS 
23, entre San Leonardo y Rodríguez, j esquina a Progreso. Se alquilaji hÜr-
Preclo 55 pesos. Informan en los «>a-¡ mosas habitaciones amuebladas .on 
jos. „ ¡.agua corriente a personas morales, te 
'Wí " ' '— ¡ nrefieren hombres solos, t-asa nueva. 
SE ALQUILA LA CAsa Avenida Pre-! 8035. I Mz. 
prefiere cerca oe esta dirícción. 
JOS" « 2 8 Feb. 
SE DESEAN OOLOcTr "DOS'mUCHI-
ches españolas, una de '.-riada de mano 
o manejadora y \a otra i)<ira cocinar y 
limpiar par-, uhh corta fí'miiia o bien 
de criada tí^ mano tiene referencias. 
Informan: Calle F, entro" 23 v 25 le-
tra 1. 
'090 28 Feb. 
DESEA COLOCARSE UN" A~JO VEN "es-
paño'a pnrs ctiadn de Rldito, üeva po-
co tlempr» en el pifs Informan: Lúa 
una casa de un piso a la brisa en el 
Vedado o solar a cuenta del precio. Su 
dueño en 'a misma. No corredores. 
8007 12 Mzo. 
V E D A D O 
altos. Tel. M-4735, de 8 a 6 p. m. 
6981 26 fb. 
S O L A R DE ESQ. EN GANGA $4 
Situada en la Calzada del Vedado a 
Marlanao. Mide 1,165 vtra». Be vende 
con facilidades de pago. Urge su ven-
ta. Informes Sr. Quintana. Belascoain 
Casa a la brisa, con 835 metros. Jar-jKo. 54, altos. Tel. M-4736, d. í » M 
. . J n i c í k í ; e S O I ; r í C a S U l c n S i ^ i d í n . . ^ sa¡a; ha,,. ^mcdor ' c i n c o p s ^ ° a ^ m- 26n>. 
mejores casas d3l Vedado. Da las me- habitaciones, 3 baños, JOS garages y Ar™TT-.Tp TTm ariT r-M t A AVE-
¡Gres rcfGrenc,a«! I.l.inpn al Tr.l.'.fnnn . . • ' . i , , bt. VlliJNJJili UJN aU-LiAtt Í¿S* _ 
TeKrono,serv,lc]03 pa).a cnacJ0S< sltuada a me- • — o ^ ^ . n ^ t » . «nt™ Tercer* 




812 ü * ! -8 n>. día cuadra de 23 $45,000. Llame al ^ ^ ' ^ o ^ p o ? 
:sea r o L o c A i t s i : un . m u c h a c h o í F O - 7 2 3 1 . G. Mauriz y pasaré a in- i vieja. Precio $2! 
jaflol. de 18 años, en giro de bode- * léfono F-5941. 
DI 
osp.-ii^i. io u:iue. p u i>oae-. r 
pa. Conocs otro piro. Conoce las calles I formar 
de la Habana. Sabe contar bicicleta. 1 
Tiene referencias Tel. FO-14445. !»/ i , , , , , 
sus 28 fb. ! Vedado, moderna, a la brisa. 14 me-¡ «ulna a 2, de 
nida de los Presidentes entre 
con 60 metros por la Avi 
tercera, con una c 
25 metro.. Se parcela. 
SE VENDE UN SOLAR EN EL RE-
parto San Antonio, calle 39 casi ea-
.luina a 2, de 20 x 50 metros; con 
icera, Vedado. A $14 metro. Puyans U 
?S5oy Lu-al'efl0- Bodega. Teléfono U- EN DESAGÜE 18. DESEA COLOCAR-I tros de frente por 32 de fondo, a una y 19. Vedado. 
F.e una mexicana p^ra todo trabajo dr-l . . - J - . J_ 7-2 i . - j f - „^,fal «ala 
• na casa con un matrimonio so'o. Si '011?.0^ ae •¿-J- Jardín portal, gE VENDE UN SOLAR CALLE 






cuartos, cocina, baño intercalado y una . aIjqUTLq cUAlíTOS ALTOS Y CAJO-' 
espléndida terraza, tranvía por los dos ! ccn x ^ baños lavaderos, sitio pa^íi 
frentes. Informan en la carnicería. ¡ tcndari agua si-1711̂ 0. Cámpanarió US. 
8009 ¿ mzo. ¡entre Reina y Estrella. Informan en la 
DESEA COLOCARSE UNA I'ENINSU-
lar de criad? de mano, prefiere para 
habit&oiones y coser, lleva tiempo en 
el país y tiene referencias. Informes: 
Infanta y .Te.̂ ús Peregrino. Bodega. 
Tf".fono 1-1747. 
8040 2S Feb. 
S094 28 fb. 
sldente GOmez, esquina a Serrano. I " - : \LOUILA FN O T F Í L L \ ' S " f 
1 apropiado para un matrimonn •> •? nom-
4* 2 Mzo. |bres solos^ agua corriente y cnlirnte oa- lJNA .TOVKX ESPASOLA DESEA b ¿ I 
VL ILAN M i — B X R Á T O S ~ E N { ^ J 5 ^ ñ o - Buen S ^ C 1 « - ccar-e de . , .u-v.::-. o de criada de n ^ - i 
 y San Francisco, modernos al- 1 n _ ' J „ no. Informan en Corrales 28. Teléfa 
ompuestos de sala, comedor, tres au'u • 1__ . „ A-»84S6. 
no es solo qn- n" se nresenten. Sueldo ;hall, gran comedor, 4 habitaciones, 2 tre D y E, Vedado, 15 x «6, »_J l fJ2r 
r3f' o $35. Tel M-4669. l - J ; tro. Dueño, O y 19. Vedaoo. Puyans. 
baños, garage y dos ruartos, con ser- , 
vicirK nara rriadm Pi-prin $í?ñ 000 ' SE VENDE UN SOLAR EN EL Rb-vicios para cnaaos. 1 iccio 3(ZO,wu. , parto Bucn Kctiro de esquina de frai-
• -> I 1 _ nt̂Âw,.̂  *. Tn/antn Q'"! VAraS A «* 
edade 
S£ 
SE ALQUILAN LOS VENTILADOS i i .-sma 
altos de la casa San Leonardo núme- I '"68 111*. 
SE ALQUILA EL PISO PRINCIPAL 
de Neptuno 175. La llave en el legun . 
do piso. Informan Habana 86. De-
partamento 310. 
8060. 3 M». 
ESPLENDIDOS ALTOS SE ALQUI-
lan en Tejadillo 10, segundo piso, cons-
1 ruidos con todo el confort y comodi-
dades necesarias apropósito para i'ami 
lia que le guste vivir con deceno 
formes en la misma 
8074. 
SE ALQUILA LA "CASA ECONi 
18. Tiene 5 habitaciones y demás «o-I a l , q u i l o AMPLIA CASa, Zapotes, 48. 
modidades. Alquiler módico, i^a llave entre San Julio y Paz, media cuadra del . T 
• n la bodega de la esquina. Inlornics 1 carro, portal, jurdln, sala, recibidor, ; r,.-ADL ;KvJ , , - ' ^ ;W^a i . -UAO, 1 tíi:-
M-17S2. i cuatro cuartos, comedor al íondo, baño Ic;0 módico, frescas, a la calle e inte-
8075 28 Fb. intercalado, cocina, servicio crtados, pa-' ri0J"es. M alquilan en >.eptuno ,1. Hay 
tio, traspatio gran garage. Llave: F á - | b?110s rusos, restaurant, telefono y Ha-
{ ¡ m U ¥ V E N Í A D E F I N " Uame al ro.723l. G. Mauriz y ^ • ^ ¿ ' V ^ ^ t ^ 
sare a inrormai. Í v ^ o í i ' 
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
8004. 28 Fb. | 
' 'E OFRECEN''DOS JOVENES ~ESl'Á".j 
Tiolas. una poní criada de mano y laj 
otra para manejadora o para criada dc"| 
cuarto* y coser; tienen magníficas re-¡ 
ferencias de las casas oue trabajaron 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
. , . , , ., , . . / . ' S E VENDE UN MOLAR ESQUINA DE 
Vedado, esquina de fraile con 1.450 fraile, 22.06 x 50. calles Sexta y w-
metros. Jardines, portales, 5 habita i ^ ^ v S f d t ^ t e l é f ^ n o ^ l ^ . FUyanS 
i ciones, garage paraleles máquinas V j g^, yj^nden c u a t r o s o l a r e s ^ |̂  
buenos sei-vicios, $70,000. Llame al brisa. Reparto de N. d(«. Campo. A ê 
FO-7231. G. Mauriz y pasaré a n ^ r V l ú ^ o\Ull V/AV^ * 
formar. 8007 13 Mxo. 
ENDO 2 PARCELAS EN BATISTA 
S092 ?S fb. 
is Glan casa-quinta, en eí mejor punto'frente a dos líneas con doa habitar 
E" J KK • 1 ! nes cada una y bus servicioa, nuca 
2. y mas céntrico de Mar^nao. con ocho ^eestrc0ga " mil pesos una esquina p 
mil quinientos metros de terreno,'ra fabricar bodega, hay gran b 
SE ALQUILA LA CASA ECONOMIA i brica mosaicos "El Morro -. Paz, entre ; v I " -
nümero 20, casa pequeña, propia rara ¡Santos Suá'ez y Enamorados. Infor-
corta familia. .La llave en la bodega man: F-2090. 
de la esquina. Precio $35.00. Inior- 804 5 2 
"1*ft7-M"1782- os vn SE ALQUILA UNA HERMOSA , 
8"70- I , "en lo mejor de la Vlocra con tranvía na| dje moralidad 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Vl-'jpor el frsnti . San Francisco 15G. Vtbo-' 810' 
llegas 10, entre Tejadillo y Empedra-jril; Informan: Salud 158. Tel. U-1698.1KX L( 
do. Constan de sala, comedor, tres lia- 7C'93 • mz. ̂  |((U¡;a , 
bitaciones, cuarto de baño, noelna de1 ALQUILAN LOS A.LTOS DE LA ' ' le y I 
gas y servicios independientes. .Tienen I calle San Bernardo, sin número entro fresca> interior para una señora o se-
agua abundante con bomba-motor. AI- San Benigno y Flores, Reparto Santos ''lor.ita. Sólo a persona de absoluta mo-
ouiler: 80 pesos, con dos meses en fon- Suárez. Se componen de sala, hall, i ralidad. Galiano 52. altos, 
do. La llave e informes, en los l ajos. cuartos, comedor y servicios interca-! 8123 28 fb. 
8080. 28 Fb. lados de criados, con sus servicios, bal-
1 ¡i sniar. nara criada de mano o mane- pues cuepto con grandes compradores, 
paño'.a de criada de mano o de mane 
i EN O'RK 1LLY 72. ALTOS ENTRE V I - -Jfj?0í 'i3? de '^J5?6 w ^ i í * de mora-I L E A ESTE A N U N C I O . LE CON" 
5 ^ 1 . ! Üegas y Aguacate', hay habitaciones có- " ^ Informan Tel. M-4669. | VTPMF 
CASA - ' VÍX.ÍMC. 
ganga. Llamen al ^07231 G. Mau-
riz y pasaré a informa», 
8020. 
8119 28 fb. 





, rada, Concepcióa -Sü A, con tranvías por 
VEDADO. EN LA C-AI^B 15 E ^ ^ 
L y M . , se venden dos solares » 
Su medida es ̂ ^ o r 6 0 - ^ 45í 
12 «n*-
^cTSen1aaUp^infc!abrÍdCea^aV^^^^^^ ^ ^ « P ^ S V 6 m - ^ 
otra en Matanzas. Si necesita casa o me al rU-/¿i]. ( j . Maunz y pasaré 
terreno para fabricar en_ Habana o _Ve- a jnfonnar 
dado véame en Santa Emilia 79 entre 
Paz y Gómez o llame a Gervasio Alonso 
al Teléfono 1-5472. ^ 
U O 6270 28 ib. 
SE V E N D E 
ESPLENDIDO EDIFICIO 
8000 mz. 
E S Q U I N A A $ 3 1 . 0 0 
Se trata de tres casas en un solo lote. Í & I ^ í S ^ ^ 
La esquina y una más a cada lado.izos. pueflo: a . á*6BQ90'io a 12 y ^ 
SOLAR GANGA A $2.75 VARA^ 
Vendo dos, juntos o ^ f 1 ^ Avenid* 
ceda uno. frente a u f ^ p ^ o 
Quinta, Iteparto B"en* V ^ v t » 
gran Hotel Almendares y ¿ran^ ^ 
va. poco contado y al M-J 
t»ú-oP calzada P/iaUno -xSO ;6 s, 
vara, poco contado: otro^ -
SE ALQUILA SEGUNpO PISO DE 
Campanario y San Rafael. 3 habitado-
res y baño intercalado. Informan: bo-
dega china. 
7949 - 28 fb. 
CASA N U E V A 
Alquilo, acabada de fabricar la esqui-
ne del segundo piso alto de la casa 
situada en Santa Clara y Oficios, se 
compone de 4 habitaciones, sala, come-
cl frente y a tíos cuadras y media de ln 
Calzada. La llave e informes: Concep-
ción 15, altos. 
7952 1 mz. 
bies solos o matrimonios sin hijos, comedor, sabe cumplir con su obliga- En la calzada del CefrJ, haciendo es- haciendo un total de 616 metros c 
Mucha comodidad y econ 
dos 88 letra A piso segu 
813C 
Escocia. Depto. 20 
1 a 3. 
EN SANTOS SUAREZ 76, SE ALQUILA ' , 
un bonito chalet de dos plantas o parte 
de él si asi se desea. Tranvías a la ¡ 
puerta. Informan en la misma. . ,^ . , _ . _ ^ TT1 
- 2 2 5 i C R W D A S D E M A N O 
SE ALQUILA EN TAMARINDO Y FLO1 
res, casa con portal, sala, comedor- y 
>nómico. Ofi- ción, tiene buenas referencias prefiere ¡ p¡0 medida ideal para fabricai I »n6* 
ndo. para el Vedado o Miramar. Informan i^" ' "0 t ""*"" K JÍW. ( . , . ya ¡a launcai -~ ^ Maceo. 
2S fb. ¡cal le 23 número 175, habitación nú- de tabaco o clínica. 1 icne IUUU me--un buen edihcio de tres pisos y po- 'c 1 ()X]2 pegado al Parque ^ ^ 
p F T Í r T w r r T í í im%rn%Z2' 28 Fh T̂OS de terreno, dos plantas, o seanjnerle una industria. Las casas son an- iJla^^. 'Otro de I3 . t l2 . ^ V L a 
S E N E C E S I T A N L . ! l : ^ ^ ^ ^ J L ^ !2000 metros cuadrados utilizables.; tiguas. Rentan $130. Están en la c a - ! ^ 8 ^ A ^ e l Bust.. Banco ^ 
206, de ,u 
cuarto de criado, baiio completo, | ^ a * a t r t c o n , P i l^ Haia^1comeao.r,^criado. La lía- ? partos, vista a dos calles en $30. cocina de gas y baño de 
ve al lado en Santa Clara No. 10. ¡a 
fncargada. Informes: R. Echeverría. 
Empedrado 30 esquina a Ajuiar . Horas 
háblllca. Tel. M-2120. 
8062 2 mz. 
¡La llave en la bodega. 
8097 
Y M A N E J A D O R A S 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R 
En $66 y $60. sa alquilan los lujosos 
altos y bajos de la casa Benjumeda 48, 
er.tre Marqués González y Oquendo, con 
sala, saleta corrida, tres habitaciones, 
baflo intercalado con agua frfa y ca-
llente y cocina de gas. A hombres so-
ios o a corta y cuidadosa familia. Se 
pueden ver a todas horas. Informa se-
fior Alvarez. Mercaderes 22, altos $10- 1 PÜ. 
COMODA CASA 
Se alquila en la calle de" "Agustín Al-
aroz No. 1 y. a uiia cuadra del Nuevo I 
28fb. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN TB- tuauiawj . ^ - ^ I ^ r - j • en 'a " ^ « O . I ^ e ñ o A. del DUSi 
pafioia de trato agradable para cuartos Construcción moderna de cemento ar-ii ie de ^an [Nicolás, pe«jado a la Cal-¡ r.-,,,.;.. Departamento 
TeléfonTMOS3•566nf0^maJ,' Gervasl0 44 |mado y ladrillos. Se deja parte cnjzada de Vives; 616 metros a $31.00-iT^ ^ ' | a 3. 
Te8059nO 00 28 Fb. Ihipoteca a bajo interés y largo pía- Importan $19.006 y dejo la tercera 
70. Informes A-8010, 
U . O. 7116 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-! 
lar de criada de cuartos o comedor en 
l lar de criada de cuartos o comedor en U. VJ. / 1 1 
„ SE SOLIC:TA"UNA—JOVEN'ESPAílola casa de moralidad. Si puede ser en la vjjboTTTTT? 
p. -para la limpieza de una casa chica y Habana. Informan en «"ompostela i"9, paradas un g 
SU VENDEN. JUNTAS O SE 
SE ALQUILA EN S60 LOS ALTOS DEÍ-para la UmPlez»- de "na casa chica y Habana mrorman en < omposteia 1'9. paradas un grupo de casas nuevas, pró 
Juan B. Zayas 37 esquina a Libertad a>udar ^oSVrv.ir ,a mesa En Cristo, tercer piso. xjmo al tranvIa de Santos Suárez. L i 
con sala, saleta, comedor. 4 cuartos | número 22, bajos. , 8013 , bertad entre C. Velga y Juan B . Zayas 
en hipoteca. J. Llanes. Sitios 42. Te 
28 f léfono M-2632. 
7987 
otro de criado con su servicio, buen baño, calentador, 
ma 7' 
811: 
l Mzo-j 'DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA ' desda $4.500 a $5.500. Algunas con tras 
28 fb. 
3 mz-
Dueño: Estrada Pal-I SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE peninsular de 21 años para'limpieza d© Patio y se componen de Portal, sala | Vtnóo ^ ^ 
! sm maneiadora nara ir a Esna-fla. m  ,..,-,r-f,,= n manejadora. Informan: Ofi- comedor, dos cuartos, < ina y ouen 194 _ -
CASA A N T I G U A 6 x 2 3 EN L A ¡Hospital 8 x 2 5 ^ 
H A B A N A A 55 PESOS M E T R O \ r° 
sea manejadora para ir a Espafía, se cuartos 
1 mz. ¡le pag rá, su suelto y el viaje hasta cios 7.
Santander. Calle primera entro 7 y C, 
Reparto La Sierra. 
80 
le Santiago número 
bafto. Se puede dejar parte del P ^ c l o , ' - , / n ^ 2 , S * , " d , y Jesús Peregrino que Jovellar, 
Solares en |a Habana San 
vendo parcelas d c ^ * Ara*bu' 
ospital 8x25 a $40 v*ra' ^ ' 
. 8x25 a $40 vara: VaPOL var>. 
Jovellar. 7x25 a ̂  ^ 
1 x25 a $40_vara J ^ 
y S091 28 fb. 
1 Mz- DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA léfono 1-2862. peninsular para cuartos. Lleva tiempo I 811."5 
i S ^ - ^ S i i í ^ S Í ^ I t ^ ^ % ^ l , \ V \ o " ^ u ^ J ^ ^ ? r ; . . a - : « t o s Solar« « t á o a Te-
1 m í . 
FALGUERAS N UMICRO 7, SE ALQUI-
ta la amplia casa, con portal, sala, co-
medor, cinco grandes habitaciones y 
servicios. La llave en el número 11 y 
dan razón er la calle de l4 omento, nú-
mero 29. Jesús del Monto. 
7988 1 Mzo. 
C R I A D O S D E M A N O • ' W - I"r°rm" ^ " ^ " . . ^ M ^ Z L ^ L . S S S f J S 
C R I A D O S D E M A N O 
'rontón y dos do Belascoain. con sala. ¡ ALQUILO KN XA CALZADA DEL CB-
aleta. tr^s habitaciones y d3m;is sá r - i i ro No. 520, una nave' propia para in-
Criados. Se solicita j n segundo cria-
do y una criada, en Cuba 49, tercer 
uso, para casa de familia en el Ve- s e d e s e a c o l o c a r UN j o v e n ggl1 
dado: han de traer referencias de las ,,iiño1 de 18 anos de cdild- cIe criad-J átí 
Prado, Malecón o San Lázaro entre Sardifta 
Prado e Industria. Sin intervención de 
corredores. Informes al Apartado nú-
mero 58. Al Sr. D. O. 
8025. 28 Fb. 
mano o caftS casa de comercio. 
U N A C O C I N A 
i i i i i i i • ^* ,rH" muv grande y muv ventilada, cerca del nforma sr. Alvarez. Mfrcade-¡ dustria y on cl 851. d<>.s salas para co-;casas ue lamillas doncr hayan traba- bajador, sabe cumplir con, su deber, comercio. Ticno estufa de pa' 
¡ape'. dice donde está I mercio. Informan 
Ifono 1-6995. 
8018 
las. Telé- | jado, 
i 8030 '« fb 
do Concordia, gran medida, punto co-, Vedado, se • 
merclal, su medida es de mucho frente metro. Mide i» " 45 ,petros o* 
y poco fondo. Vidriera del cafó El Na- tros d« freurl:J':L informan 
«lene quien lo recomiende. Informan en para ij,, ¿omida para la dueña y criada, clona!, San Rafael y Belaacoain. Telé-1 acera de »* Dn3a" 
, El Iris, O Reilly 68. Teléfono A-22H.lABUlla 131 primer piso f<-'no A-0062. Sardlñaa. léfono I-<8' 
. I 8082. • 28 Fb. » 8027 ' K m%. 1 769* 
Ij i doy 
10 nJetr0S 
i€»»w |^ cont*"0 y 
Ja gana }70, medida propia para altos :paraue Maceo, ulv . UÍofl** 
o lo que se quiera harer j ^ o ^ a Bu[rarquc „ rn ¿ e z anos. Jfro 
duefio Mdrlera del café El Nacional, I resto a pagar C" c Dep8^, 
S í d i ^ ' " 1 y Be,a-,'oaln- 006-- Gratis. Banco Nova l̂ oci . 3 
E S Q U I N A EN L A C A L L E D E CON- \ 8126 
C O R D I A A 85 PESOS M E T R O ! E Ñ l Á C A L L E 1 / 
ido una gran esquina en la calle i . . -T vende un ^ ^ n " " ' ^ ^ 
1; 
I 
27 Feb. I 8132 
m x c i n 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
Sección Adoradora Nocturna de la Habana, 
s-i Cuarto Turno de la Sección cano de los Directores de orquesta 
radora Nocturna de ia Habana, y cerrando la marcha, al pueblo 
DIARIO DE L A M A R I N A Febrero 26 de 1925 
M A S A i l N C I O S D E U L M H O R A 
M U E B L E S Y P R E N D A S i V A R I E D A D E S 
R U S T I C A S 
_ parroquia!. 
Ante la casa dp; señor Sinconegui 
rV presidente general üio leciu- ..redicóv el R. (p. irrav Buenaventura 
i^o '•««'•anitatarios ! : í a l a z a r , \ 0 . F. !J. 
F u é la procesión un acto impo-
umte y altamenV; ircnmovedor por el 
que felicitamos « l ;arrio de Casa 
Planea, y de un modo especialísimo 
al Pár roco y a taj dignas autorida-
oes civiles. Así luismo a la Policía 
Nackma: de la (xpiesada barriada, 
que prestó su concurso al mayor exi-
ro de la proces:-?;» eucarís t ica. a la 
.•<;al asistieron "os Padres José Ma-
tia Olarcoaga, Gu'uermo Basterre-
cuea, Benito A.nnaranza, Juan Pu-
jvina. Buenaven'i..'a Zalazar, Anasta-
sio Fernández y el Diácono R. p. 
&ray Celestino Cabala, 
í T L T O S CATOLICOS PARA H O l ' 
id0raUn'la uoche dei d'iniI1KO 
<ei0 de Uimavai en ei templo de 
E^flcolás de Bari , el cual estaba 
í»11 *men:e engalanado y espléndi-
:4j0" .e • atinado. _ 
. ¿iez de la noche se celebró 
' de Turno. 
p esidio el Capeilan d^;: i urno R. 
« Juan José Lobato. 
. -enerai dió lectu 
,s artículos re 
se rigen ias Vig i l a s de Car-
I Después de la lectora rogó a 
adoradores se psCoiür.en en dte-
•ariar a: Altísimo en esta nocr.e 
tar.ío sería ofenditlc no so-
liente en Cuba, sino en s, mundo 
r0; así mismo suplica tributen 
'eias al Altísimo por el bril lan-
triunfo alcanzado con la Vigi l ia 
propa^nda en Guanabacoa. 
Alaba e' heroico ejemplo que a 
adoradores daba el Adorador Ve-
<n0. señor Gregorio Mavilla, 
_ enfermo de dolorosa enferme-
i cuando acudía a dar reparac ión 
Aitísimc-, con el corazón encendido 
el diviné amor. 
Fué muy edificante ¡a presencia 
este adorador, privado del uso 
la palabra. 
Quiera el Señor permitirle el 
,rla lidremente para que una i'a 
labra a', corazón en su alabanza 
Señor. 
Da las gracias a los propagandis-
i de la expresada Vigi i ia . 
E| Jete del Turno señor José Ma-
ri Alonso da lectura a un Capítulo 
I "Kempis". 
Terminada a lectura espiritual, el 
rretar'o señor Leonardo Zaldo, pa-
lista de adoradores. 
A las diez p. m., tué expuesto el 
atísimo Sacramento, que estuvo 
manifiesto hasta las 5 y media, 
e lo retervó el Padre Lobato, des-
is de ia Misa y Comunión, que 
ebró 7 distribuyó el P. Rogelio 
La parte musical fué interpreta-
por ¡os adoradores, 'ohjo la acer-
ía dirección del maestro señor 
an Martínez, celebrado organista. 
Dirigieron la Vigilia el P. Loba-
y los adoradores, señores José 
linuol Aionso y Leonardo Zaldo, 
concepto de Jefe y Secretario de 
rao, respectivamente. 
lieron los adoradores en gran 
j E X E L COTORRO. SE VEXDE UNA 
i finca 0911 dos caballerías de tierra de 
j lo mejur para vaquería 
I muchos árboles frutales, pozo 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
~ BODEGA C A N T I N E R A 
La casa en que nació Napoleón. 
P A G I N A V E I N T I U N A 
P R O F E S I O N A L E S 
PELAYO G A R C I A %' S A N l i A G O 
yOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
La piocesión hizo des altoq en la • ^.l01"*1, ie pasa eI río Almtmlares. Sfe ¡contad." Informa: Marfn 
marcha- Kl nrimQ-« . > la entrega desocupada en el acto de la nix 
™ra M í l ^ Prmer0 en el Colegio! venta. Tiene carretera ha.ta la finca " 
La Milagrosa ' y el segundo a n t e l w V eno: B*!ascoaín- 6¿ La 
la casa del señor Antonio Sincone-i soof • 
gui. • I 800 
POR TENER QUE EMBARCAR SE1 
vende un maerntrico juego de cuarto de 
nogal, estilo francés, compuesto de ts-1 
caparate, cama, coqueta ^on su sil;a, i 
dos mesas de noche, una silla y un E l nombre de Ajaccio, capital de 
sillón. Se puede ver en Acosta l i " , ' la isla de Córcega . - la que ha pasa-
"^o8- de 10 a ó. •> mz 1 do a la historia por el hecho de ha-
- ^ a ^ l ^ i . e r ^ é l ^ n V Z l c o n ^ ' ^ O ü 0 al ' ^ ^ [ S Í S a b S b S Ó FAMILIA." S ^ i ^ n I T s t m m ^ s e t T u l Dr. E L I O ROSELLO M O N T A D O 
Café fci Fé.jvenden todos ios muebles a mitad de, pequeña pla/a llamada Le-, «• 1 m . • 
Belascoain V^Concordia. " K ^ Ó . ^ T I J . N o . ^ 7 | ticia y e'n'el silencio de Una quie-! ADOgado y N o U l l O 




Agular. 71. »o. piso. Talf. 
9 a 12 a. m. y de 2 a • p. m. 
Noble;GRAN CAFE Y RESTAURANT E N f 
4 M:o. 
En el primer l a ra - oa«tñ Q- .n i ^ R a x j e r o toma ex a r r e n d a lVpnf:0 
^ j 1 ..r. 1 • canto 21 CO- miento por años con oución di» con" 
ro del Colegir, de la Milagrósa" y I Pra. finca de recreo y producción a o r t 
cr el segunao, d coro parroauia!. *imada, una cabal ería, con casa 11:0-: 
B E L A S C O A I N O C A S I O N 
'» ib »« j„ ^ v,„mJiD r.acQ cni^río ! rios. rapidez en el despacho de laa es-
- - > sa de aspecto humile. casa solarle- criluras con 8U legalización. Nepiuno, 
- -ga y natal de Napoleón, reconstruí- ; 60, altos. Teléfono A-8502. 
tierra fértil, mucha agua, luz 
eléctr.ca, y rápida comunicación han 
la Habana. Ofertas: R. S Apar'->-
yáo 1034. T . " 
S036. 
uerna. 
es bíen0 L g o c i o ^ ^ n f o r m a r é a!vendo mi solitari« de pillante, blanco 
" cCmpralor pcrsonal^eñ e. m S í r Caft 1 * ^ kÍlateS- l * ^ 1 1 Un j E S f 
'El Kénix. Belascoain v Concordia. de ^ rba ta con un brillante en forma 
'de lágrima. Puede verse en O Rellly 83 
altos. 
28 F:). 
í i i l Á t í i E í M M ' T O S V A R I O S 
CAFE Y FONDA EN C A L Z A D A 
Vendo; es un gran negocio, por sus ven-
tajas y con muy poco dinero al conta-
co, siempre que tenga quien lo garan-
tice. Más informes: Marín. Café Kl Fé-
nix. Belascoain y Concordia. 
BODEGA EN $2 .500 . GANGA 
Sola tn esquina, mucho barrio, contrato 
C años, alquiler'$3ii: sa dejan $1.000 a 
pagar, liuorma; Quin'ana. Belaecoain 
So. 54, altos. Tel. M-si735 < 
^ S l " 26 fb. 
GANGA: EN $ 4 . 0 0 0 
Vendo en lo mejor del Prudo vidriera Ue 
tabacos, cigarros y quincaKa, con un 
contrato de 7 años, gran venta d.aria; 
es una ganga. Informa Sr. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4í35. 
7<34 28 fb. 
i CAFE Y RESTAURANT EN SAN 
R A F A E L 
Vendo en $13.000 con $6.000 al conta-
ido; magnífico negocio con 10 años de 
t-ontrato y otro, todo cantina $22.000; 
8081 28 fb. 
VIDRIERA 
una que m 
3 y medio 
da. después de un incendio ocurrido; 
en 1793, por los partidarios de-
Paol i . 
Los Bonapartes es tán ligados a¡ 
Córcega y a Ajaccio por vínculos i 
e s t r ech í s imos . Carlos Bonaparte.i Ed:f,cl0 d»1 ?a.neo Cañad* Departamen-
JULIO M O R A L E S COELLO 
JOSE F. C A S T E L U N O S 
ABOGADOS 
MODERNA SE vi5NDE¡padr§ de Xapoleón I . habla comba-! 
ide 13 palmos de largo por t ld co paoli por la independencia' 
de ancho, toda de cristal, 1 
to 514. Telfs. M-3639. M-6654. 21 my. 
. la isla; pero al pasar ésta «I Po- I N G E N I E R O S Y A R O Ü I T E a ü S 
los irance?e.s en 1 • > ^, por el formes Maloja l . La Flor Catalana. 8033. 5 Mz. 
EN GANGA 
El Jubileo Circular en el Templo 
r e í Angel. 




'Situada en la calle B 
; bueno; alquiler barato. 
L n ir. Catedral. Jesús del Monte. Beltlseoain 04, altos. M 
¡Pasionistas y D.)m:ii eos lo^ "Onincp 
jueves.- ucos> Qu,nce BODEGA EN $ 5 , 0 0 0 
[Situada en la calle Manrique; contrato 
C n TOS r A I í . í ̂ Tfíí^ 1>4P1 I4 años; no pasa alquiler Tiene vivienda 
- j . ' - ' l v * A KA !para í¡kmúlii y se dan facuidades de 
M.\ .AAA Ipago. 1'.. quintana. Beltscoain 54, ai-
Dan comienvij e-j los templos los tos- Teléfono ^ir4735. 
'jercicio? cuaresni:ues de Vfa-Crucis 
y sermón. 
En San PíánCliCO, a las 7 p m : 
dn Reina, a las 6- ena San Nicolás, 
a las 6: en Jesús M-ina y José, q 'as 
• ; en Santo An; r ] , 71^; en ia ^ ' M . 
cert, a las 6. 
Todas estas horas son por la 
che. 
der de 
tratado de Versalles. no tuvo incoa- Av l so i m p o r t a n t e , a p u n t e paba 
veniente en aceptar la asesor ía de cuando lo necesite; M. Iglesias es nie-
la ciudad y provincia de Ajaccio, y 
Se venden, juntos o separados, un juego jen 1781 el nombramiento en el con-
de sala francés con 16 piezas en $100;|8ejo IOS Doce nobles de Córcega, 
y una pianola marca Armstrong, moder- j — — 
En Ajaccio nacieron Luciano,! 
Luis y Je rón imo Bonaparte. y toda; Doctores en Medicina y C n i f i t 
cáníco electricista profesional; le ga-
rantiza los trabajos y le cobra muy ba-
rato. Teléfono F-5647. 
5842 i : mz 
con facilidad de pago. Informa: Marín ! na con rollero y 75 rollos en $460. SI leí 
Café El Fénh:. Belascoain y Concordia. | interesa la pianola tengu la bondad de i 
1 hacerse acompañar por "experto". No I . . , 
deseamos "cuentistas". Suárez 34 entre la ciudad recuerda al emperador 
Apodaca y Gloria. 
8137 28 fb. 
BODEGA CENTRO H A B A N A Y 
C A N T I N E R A 
1 su fami l ia . Hay una avenida del 
Primer Cónsul, una caíle de Ñapo- ' DR. M A N U E L B E T A N C O U R T 
lidad de pago. Venga a verme y le daré 
un buen negocio. Marín. Café El Fé-
nix. Belascoain y Concordia. 
8042 3 mz 
Tengo a la venta la «ue usted pece-1 L I Q U I D A C I O N DE MUEBLES EN «1 Panteón de la familia rte| ^ u r ^ 
site, del precio que quiera y con faci-1 ^ r r M C O A I Bonaparte. una plaza del mismo uretra. Consultas de 10 a 12 7 de a a 5. 
G L N L K A L nombre, un buleva- c'el rey Jeróni-1 Progreso, 14, entre Aguacate 7 Cejayos-
.r- 1 r j 1 c . . : . |mo, un monumento de mármol deitela- teléfonos F-2144 y A.1289. 
iLs la que esta realizando La ^,OCLC' ^ ^ Q I ^ J ^ qúe lo r9prosenta de p r i . j ' 
¡dad1, de Suárez 34. Fíjese. Juegos de j^g , . e^gnd, y ©tro ecuestre, en el 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
cuarto, 5 piezas a $78, modernos, nue- ¡ que sus cuatro hermanos lo rodean. Enfermedades de la Piel y señoras. S# 
Hál lase instalado en las C a s a s ! ^ . t ™ ^ ^ ? a yirt.Hdes. l l 3 .y.1?^1.0 
BODEGA EN $ 3 . 5 0 0 
q^le?. ? o a n b ^ C h i v o s y bonitos. Ídem de marquetería,! 
lada. Tengo otra en $7.000 
trato; no paga alquiler. Se dan facili 
dades de pago. Informes San Uafael y 
Soledad, de 12 a 4 p. m. Alvarez. 
80S6 28 fb. 
n íoñ- . t emaño g^nde a $13^; Ídem en cao-1 h i s t o r i a l e s un Museo Napoleón!-! 
l i i L-n ¿n iq * i7 í i j ^ co. y en la Plaza de l e t i c i a antes 
ba, lunas plantilla, OUxIO $1 /3 : de -5 !noinBrada. la casa en eme nació e!| 
6 piezas, muv finos y boni-j^ran corso y en la "Jue se guardan í 
muebles de la 
un clavecino y 
altos. Consultas: de 
9203. 
C. 2230 
a 6. Teléfono A-
Ind 21 sp 
CAFE Y FONDA, $ 7 , 0 0 0 
S;tuatio en la calzada dei Monte, con-
trato largo, alquiler b.irato. Venta dia-
lia $100. ác garantiza. P. Quintana, 
belascoain 54. altos, ' ie l . M-4735. 
B O D £ G A ^ " $ 3 , 5 0 0 
cuerpos, o piezas 
kOOO ' 
leTa9scoPaTnOl$220: Ídem en marquetería a $225; 
los a $190; ídem en caoba y bronces 
con 7 piezas a $240; sin bronces. 
no- tóla en esquinu, contrata ú anos, alqui-ler $40: tienj vivienda pare familia. 
Pncr-imr>c. „ ..^.^ - f „ „ „ , . • i \ enta di^r.a. Sóu. Ttolto. barrio para 
Rogamos a,ios domán templos uo í vénder ;ioo Esta propia parados so-
-nvien la hora ' n qv.e celebren \''F dos. p. wuintar^a. üt&weomiú 54. altos 
- erciCioj, cuaresma 3; lTe:éfono M-47J0. 
, I 69S1 • 28 fb. 
I Sola en esquina contrato 5 
¡alquiler a dos cuadras de _ 1 * - 1 1 
.Se dan facilidades de pago. Informes: 1 juegos de comedor a $65; , de vuelta 
San Rafael y Soledad, Café, de 12 a 4. ««JL- t i 90. ,1^. KUtm * *19^ 
Preguntar por Alvaro . | « caoba 5)IA>; ídem de tnete a 
I , sos7 28 fb. ^ Icon bronces $140; Juegos de sala des-
bodega s o l a e n esquina HABA- de $35, de todos los modelos y pre-
cios. En juegos esmaltados de sala y 
cuarto, tenemos precios, modelos y 
surtido en colores^ a base de precios 
de verdadera liquidación. Lámparas a 
HONRAS PCNHBKRfc EN \Jí SAN-
TA IGLES'A OATEDRAL 
SE VCXDK UN CAFE CHICO BIEN 
montado ¡¡o." no poderlo atender su 
dueño en «m barrio Ue la ciudad, tiene 
vida propia, por tener un cine al laclo. 
Más informes: Ciñe Niza. Prado 97. 
8001 28 Feb. 
• 
El 21 del a-tea', el Cura Vicario 
del Sagrario d3 .'a Catedral, ofrendó Ir, 
Tor el eterno descanso de su anciano Kega,0 i™ casa de h ' ^ P ^ s moder-
padre, el v i r ü u . ' j raballero señor Pe- ina' muebles nuevos, casa nueva, ce...-
ro Fe rnández Morn. solemnes honras j trica, 25 habitaciones. .ML costó sobie 
fúnebres, en el templo catedral de $4,000. Tengo que pe.der dinero Ur-
». | 1.1 Arcjuidiócesis tl« la Habana, en I te nc~ocj0 \&o0 c? ¡ 27 D 
felicito por haberse mostrado1^1 c^al tan dignamente ejerce su mi-1 . f .^c a ene re ?a - r t ü ' 7 T 
soldados de Cristo. mister io partamento 405. A-5955. Io940. Ad-
—• Ofició en la M:?a solemne de Pres- ' rr":t° °^ertas• 
pL JUBILEO r i R C U L A K EN CASA- to. asistido de los Padres Belarmino . 8Q39 . 28 fb. 
| García y Rafae! Fraga , j negocio de g r a n p o r v e n i r " 
En la semana anterior correspon-! Orquesta y voce?, mtepretando la jsolcl ta persona seria con $5,000. pa.-a 
lí el Jubileo Circular a la itrlesia i l a r te rnusical ' ^ • ^ la dirección del | venderle una industria de productos ali 
Inoquial de Casa-Blanca | maestro señor Felipe Palan. j mentlcios, con su marca registrada, muy 
U 'exposición del Sant ís imo, se ' Después de la Mira se cantó solem-
10 todos los días a iu» 7 a. m . por ;ie responso. 
celoso Párroco R. P. Fray Gui- Asistió una nairerosa y distmgul-
nio Basterrechea O F M ' Qa «oncurencia. tf.nto del Clero regu-
-Misa'dei Sacramento a'las ocho i lar 1<?om<,0 ^ acular , y del común ués de cubr.r sus s 
'-:e los fieles, quienes testimoniaron ! ines: consultoría Nacional de Comer 
fu profundo pe.;nmo al atribulado | clantes. Altos del café Marte y Be 
f-.acerdete. ¡lona. 
Reiteramos nuestro más sentido I so"!>- -8 Fh-
pésame al P. Fruncisco Fernández 
del Moral. 
na, vendo, dándole a prueba. Su due-
fio, de edad se retira. Vende $40: con-
trato, libre de alquiler. Precio $3.500. 
Facilidades pago. González., Monte 
v SuArez. Café. 
8109 28 fb. 
vendo c a f e c a n t i n a en l o ME- precios increíbles, de 'odas formas, de 
jor de la Habana en $4.500; una bodega . 1 ,. 11 _ ,„„ 
¿ola en esquina calzada Jesús del Mon- toaos precios, pantallas para cuartos 
familia, entre el'os 
u n í í?Ila de manos 
de la madre del emperador. 
Tiempo hacía qae el gobierno 
francés deseaba Incorporar a ias 
reliquias his tór icas que conserva! 
tíe la vida y hechos de Napoleón su! 
casa natal, cediendo » loa heredft-j 
rG.-'. a cambio l e ella, la espada ro- ' 
mana de honor que le fué regalain; 
duran*e el Consulado »y la rica ca-
pa tn<luida entre su? principales; 
prendas personales; pero la ex-em-l 
ratr iz Eugenia 
de lo que ella consi'iei'uoa uno ae i 
us mis vivos recuerdos, no transí-1 No 
DR. R O B E L I N 
e s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s 
de l a p i e l y s a n g r e 
Consultas diarias: de 12 a 4 p . ni . 
Jesús -María número 91. ( 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
PoUres: lunes, de 11 a 12 
Teléfono A-1332 
6037 12 f 
Dres. A l f r e d o G. D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
punrdnrt •r»|jRa>0S ^ Uadium. Itadioterapia pro-eiOSa guardad .ralt.uncla tílectricidad m¿.diCil. Horas: de 
d raba d  
te. $2.500. una en la Habana u años (s¡n fleco) modernas, '.'esde $1.50 ca- V j ^ en eBa cesión, « la rgando con ts 
da una. Joyería en general, pianolas, i te motivo el l i t ig io 
victrolas, objetos de ar'.e, etc. La So- E l principe Víctor I^apoleón, jefa 
ciedad, cambia, compra vende, empe-'actual del casi desaparecido partido 
ña y da facilidades de pago a sus b 
clientes, con todo objeto 
d(- un solo dueño $5.500; ventajoso con-
trato. Facilidades de pago. González. 
Monto y Suárez. Café. 
9109 . 28 fb. 
4 p. in. Tcl 
33, l lábana. 
7438 
A-50 19, Paseo Martí 
22 mz. 
M A N U E L L L E N I N 
GRAN C F N T R O D E NEGOCIOS prenda que représenle valor. La So 
Pablo 
¡Napoleón y de Clotilde de Sabova. 
mueble o ^ venido a zanjar, con un esnlritu 
Compra y venta de ca'sas. solares, «sta- • 1 j QI14rf.7. 34 Anidara v 
blecimlentos en general y toda clase dejCJeclad. OUarez ^ entre Apodaca y 
negocios honrados y legales, con reser- G'oria. iel . A-/3o9. 
va y rapidez. Domicilio y oficina. Fl 
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6Ü21.- hasta las 9 de la noche. 
F I N C A , E S Q U I N A Y BODEGA 
8136 28 fb. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
Dr . FRANCISCO R. T I A N T 
acreditada en toda la HepúbLica y on 
constante producción. Su precio es de 
$10.000. El res'to para pagar cómoda-
me'nte o en su defecto .quedar de Co-
manditario el vendedor. Este negocio, 
puede dar un beneficio anual de S 10,000 
ia, y la reserva a las 5 y media 
» parte musical f u4 interpretada ! 
el toro parroquial, bajo la sa- i 
dirección del organista del tem-1 
P» R. P. Fray Benito Emparanza, I 
M"- M., que al propio fiempo de-i 
••Peña las funciones de Teniente I 
En $10.500, todo; esquina y bodega. • . • -— • • mm w — i 
cielo raso, preparada para altos, con {SE VENDE UN PIANO FRANCES 
dos accesorias con servicios indepen-1 cuerdas cri'aadas sin comejOn gfiranti-
dientes o ta bodega sola $4.200. Vende • sado en 160 pesos. "El Brillante". 
SG0: contado. Figuras 78. A-6021. Ma-!, Aguila y Estrella 
nuel Llenlii. 5 Mzo. 
de conciliación tan vieja cuest ión: 
ha donado la casa a cambio de las 
prendas ofrecidas. 
Desde que contrajo matrimonio 
con la tercera hija del rey Leopoldo 
i de Bélgica, la princesa Clementina, 
el príncipe Víctor Napoleón reside en Especialista en enfermedades ae u pieJ, 
_% 1 1 j n .. i_ sífilis y venéreo del Hospital Saint 
su palacio particular de Bruselas, parjs Ayudante de la Cátedra 
E l príncipe tiene Una valiosa CO- de Enfermedades de la piel y slflli» en 
lección de recuerdos de la f a m i l i a U n i v e r s i d a d de la Habana. Consul-
T)»>nnn.«>. ^„,_„ ,„ .-,_„,!„ ,„ tas de 0 a 12, lunes, miércoles y vier-
Bonaparte, entre ellos la espada conines. Horaa es¿cciaies previo aviso. Con-
la que Napoleón I hizo la campanaj suiado so, altos, teléfono M-3657. 
BODEGAS C A N T I N E R A S 
Vfd;ido. en §9.500; otra en Campanario 
$7.000; otra cn San José $8.500; otra 
en Misión $5.000; otra en Uealtad $6,500 
Figuras 78. Manuel L-lenín. 
TRES C A N T I N A S Y L U N C H 
JOSK FRANCISO L A R R E A 
E P F A A 
[«domingo celebró el Pá r roco a 
' f- m. la Misa de Comunión • I | 
^ 'os cultos vespertinos del jue-
1. predicó el R. P. Juan Brrast i , 
r M. de la Comunidad Seráfica 
Guanabacoa. 
El Capellán de la? Madres Tere-
i-.onas del Vedado. F. José Francisco 
Larera y Epela pasa por el doloroso 
i 1 anee de la miMl t* de su amantís i -
iiia madre, la Vondadosa dama doña 
Antonia Epela de Larrea, fallecida 
! en San Sebastian, ei 25 del mes an-
u« armonizada por el Coro pa- j terior. 
AD1la ' i •Por el eterno descanso de su nue-
f tUV0 ,ugar Ia solemne, en | Mda madre, ofrocerá solemnes hon-
ai ofició de Preste, el P. Anas-:-ag fúnebres, hoy. a las nueve y me-
•o^ernández. Capellán del Colé- 41a, en la Iglesia del Corazón de .le-
SE VENDE UNA CKAN CASA UBicjn ¡1:12.000 cn Paradero de tranvías en 
huéspedes con 28 habitaciones, es buen 1 jjo.000. rerca de la Estación Central 
negog o, véalo y se covencerá. Paga p-J-I t n . $20.000 cerca de Prado. Contado y 
co alquiler, buen contrato. Informin! plazos. Figures 78. A-6021. Manuel 
F. A-7326, el dueño. 
8073. ¡8 Fb. 
BODEGA CANTINA, EN EL RARIUO 
¡comercial. El 60 por'ciento de la venía 
es de cantina. No paga alquiler y lia_, 
no 5 años de contrato público $7.000. 
Ee negocio de oportunidad. 
i * * Milagrosa", que en Casa 
r-nca sostiene la benefactora de 
E f t l 0 , Ia nobIe señora Ruiz de 
j« i z . Fué asistido por el Padre 
•¡ostí María Olasco^ya, O. F M . 
B F MR- Fray Celestino Za-
ftícó el M . R. p . Fray BasiJ 
- f i e r ra . Comisario de ia Orden ' 
1Ca en Cuba. 
lüPta,rt.e rousical fué interpretada ! 
BUe. I l Coro de voceíi' entre las \ 
fc Aba,!abai» los Padres Fray ! 
K n i d r̂jHĉ ' G«ardián de l a . 
K i r f A .Gráfica de Guanabacoa. ¡ 
K O* l Fray Benito Empa-
»rnn - dar com;en2o esta so-
- uno10n eucarística. ei Pár roco 
»r h ,erni0 Basterrechea. O. F. 
^ ^ legac ión del Prelado Dio-
iniáfron*110 a la bendición de 
^Senes de la Dolorosa y San 
»?il0r?S!* fué donada Por 'a 
lon de propietarios de Casa 
'Presij 0 apadrinada por el 
*mti*^A Señor Jose Alonso y 
^ l e d / i i esposa. señora Sara 
i . " «e Alonso. 
¡*ÍZIA ^ San Jaan Evange-
»r y ar.qUJlr1ida por suscripción 
trri0 QPadrina<la por ei Alcalde 
rtnosA Antonio Ortega y 
" ' M e nr.esposa señora Amalia 
*»ba3 e6a-
^ ^Barce^na11"011 C0Il£eC-
^ ^ l a t ^ ^ - ^ -
Por la „ , levado Procesional-
«no las calles del barrio ultra-
'«uVdÍÍh- ensalauaron sus ca-
^ durante la mi?-
Blanca *?irnavalesca- Parec ía 
Sama' ^ puebl0 en plena Se-
to • [ai era el 
sás . 
Ruega en caridad la asistencia a 
sus compañeros cn el sacerdocio y 
a los fieles. 
Reciba el estimado sacerdote 7 ce-
'ebrado cantante nuestro más senti-
do pésame. 
£ 3 BÉNEFTCTO kw. CATOLI-
CAS C I B A N A S 
Llentn, 
CAFES Y FONDAS 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
ABONOS A 15 PESOS. 5 FLATOS, pos-
tre y pan, todo que quiera. Bernaza, 69, 
altos, izquierda, esquina Muralla. 
7984 28 Feb. 
A U T O M O V I L E S 
D R . M A M J E L L 0 P E ¿ PRADES 
MEDICO CIRtJJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de practica profesio-
nal. Eníermedaduy de la sanare, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones ge-
nitales de la mujer. Consultas dianas 
de 1 a 3. Gratis los martes y viernes. 
Lealtad 93, teléfono A-u-'b, Habana. 
7392 Zt ra?. 
de Egipto. 1404 9 ab. 
\Zn ST.500 cafft y fonda cerquita de 
Obrapía; en $6.500 café y fonda en 
Monte: en $6.500 café en Monte, bien 
montado: en $$1.500 fonda pegada a 
los muelles. Vende $50. Figuras 7$. 
Llenln. 
BODEGAS B A R A T A S 
CAFE EN EO MEJOR DE LA HABA-
na. Le quedan 40 pesos mensuales de 
alquiler. Buen contrato. Se da en ¡3 
mitad de, su valor. \yn $2.000 bodega calzada Jesús del 
1 Monte: otra $1.400; callo RodrlRnes: 
BODEGA EN $1,500 EN CALLE DE ¡otra $2.500 cerca de Monte. Alquileres 
tranvías. Vende $40 diarios. Poco a.-¡ buratos y contratos. Fijruras 78. Te-
quiler, $600 al contado y el resto deiléfono A-6021. Manuel Llenln. % 
900 en lazos cómodoíi. Las mercancías! 8031 6 mz. 
velen más de $1.000. Consultoría Na-
cional de Coinero;antes, altos del café 
, Marte y Belona. Sr. Fernández. 
I 8029. 28 Fb. 
NEGOCIO DE O C A S I O N 
NECESITO 13 MIL PESOS EN PRI-
mera hipoteca para el Cerro, con bue-
. i na crarantÍA nago interés convencional 
¡Por tener que embercarsí su dueño. ^ ' "*r Sda0rg añ*s fijos y prorrogare a dos 
.vende una vidriera de tabacos, quinca-1 f".1 u-s- "V"3 t**X 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Vendo, casi regalada, u.ia planta eL'c-
trica, en magníficas condiciones, fu.i 
cionando, 50 luces, 16 acumuladores 
de cristal. Consume ocho centavos al 
CADILLAC ^ U y barata p0r nJ 3er necesaria. 
Se vende un magnifico Cadillac, de 5 | L a ¿ 0 Boiívar £7 . Dpto. 405. A-5955. 
El Lucero. Kilómetro 7 carretera d . 
Güines. 1-5940. 
pasajeros, tipo "Sport", carrocería 
' FLETWOOD", casi nuevo y acá-» 
bado de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez 2M de 0 a 11 a. 
:n. y de 3 a 5 p. m. Teléfono M-I472 . 
G. P. 3 En. 
lia y billetes en lo mejor de la Habana, 
con caja de caudales grande y demás 
enseres, todo por $1.300. Dirigirse al 
Sr. López. San Rafael 4, Vidriera. 
7C0t> 5 mz. 
Hov 3 lasJS'-S p. m.. en la S o o i e - 5 6 - 0 0 0 vi-.vpo mi v i d r i e r a de 
, . • " / . . y , „„, , tabacos, quincalla, cn Galiano esquina 
dad del Pilar, sita en la ^alle Este-Is:n (.ompetencia. gran negocio. Venta 
vez. t endrá lugar el beneficio cíe las j comprobada. Dueño: Vil la . Sitios 160 
Católicas Cubanas en favor de sus 9 a 10. 
más. Marín. Café El Fénix. Belascoain 





Tomarán narle en la Rran velada, 
además de los números marcados I Venta de una 
:"•! prosrama, un tenor y un bar í tono j 52.000 de contado, sirve para un ami-
da fama mundial los cuales 
r.er noticia p j r este DIARTO de 
íetO de la fieét'i ofrecieron ''u 
pratuit< concurso, que mucho han 
0 MIL PESOS TOMO DIRECTO. GRAN 
mar§ren ftaraníía. Fernández. Lawlon 
24. Teléfono I 3,')Ó5. 
8024. 28 Fb. 
" K E L L Y 
E N S E Ñ A N Z A S 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , aprendan a 
¿1 te- eo c,uo quiera salvarse. También se, ^ j j ClaSCS privadas por Sola 
p! oh- vende un café en $7.00'/ que vale 20,000 K 1 • 1 - i 
el ' pesos. Informa: Adolfo Carneado. Ayes- mente 10 DCSOS, CUa GUier baile 
l '•U ÍVrAn ^ infanta. Café Almendares. Te- _1U?IUC ,w ' . , ? ' . „ .._ 
asrada<ndo las "Cr.tólicas Cubanas." 
silencio que 
carnaval 
en ProfeSional fué 
MOXSEÑOK MANUEL RUIZ 
Desde el sábado anterior, lia pa-
sado a residir al palacio Arzobispal. 
a! Excmo. • Revdmc Sr. Obispo de 
P>nar del Río, Administrador Apos-
tólico tíe la Arquidiócesis de la Ha-
bana, Monseñor Manuel Ruiz. 
E l Excmo. y Revdmo. Sr. Arzobis-
po de Atalia, Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, ha pasado a residir a 
Marianao. 
te á  e I  
léfono U-1811 y U-28S6. 
8032 2S * 
GARAGE Y ACCESORIOS 
Se vende un garage con 
en storage con despacho d 
maquinas 
accesorios, 
4 años de contrato," alquiler $100, bom-
ba de gasolina de 5 galones, bomba de 
aire, tanques de aceite, mostrador, vi-
driera, cejas contadora y de caudales, 
armatostes y demás servicios, todo en 
buen estado y muy barato. San José 
No. 138. Alvarez. 
8096 ^ r"2-
pesos 
Donde se toma mucho interés con us-
' tedes y se enseña con perfección y rapl-
— Idez. Ño gaste su dinero en balde, pero 
' aprenda con el sistema nuevo, que en 
'seña en cuatro clases garantizaflas. o 
!« devuelven su dinero. Enseñamos el 
Fox. One Step. Vais, Tango y todos los 
bailes modernos. Clases privadas por 
los días. Aguila 131. altos, primer piso 
casi esquina a San José. Tel. A-7028. 
7953 12 mz. 
P A R A L A S D A M A S 
•SASTRES. SE VENDE SASTRERIA 
'acreditada en barrio comercial. Infor-
•man: Muralla 22. almacén. 
¡ 8131 1 raz-
r 
Monseñor Raíz, predicará hoy cn la 
Santa Iglesia Catedral DIA 36 DE FEBRERO 
Epte mes está consagrado 
El jueves 26 del corriente será el ; puri t icación de la 
ú l t imo de los quince Jueves que se l l en . 
vienen consagrando a Jesús Sacra-1 
mentado en nuestra bien querida Ca-j Jubileo Circular: Su d i rma 
ledral. Ese día predicará , a las 5 deijestad está de manifiesto en la igle 
la tarde, S. E. R., el Sr. Adnainis-' sia del Santo Angel, 
trador de la arquidiócis is . Monseñor — 
Manuel Rui?, terminando la piado-j Santos Néstor 
sa devoción con una solemne prooe- nc, Víctor. '0s durante Una3 hora3 . 
dad de Semana Santa 3i6n eucar ís t ica por las naves tíel i Rivera, confesc ^ 
a la 
Santísima V ' r -
Ma-
m á r t i r : Faustinia-
Porfirio y B Juan de 
el si-
- H i i r ' ^ " ^ a t i o n e s de 




d e l v a -
s ta Néstor, mártr . ' : Apenas as-
cendió al imperio romano el implo 
Decio. suscitó una horrorosa perse-
cución contra los cristianos, tan 
cruei y tan terrible, que en pocos 
Bordados cadene-
ta en cretonas ú l -
t ima novedad, p l i -
sados modernos. 




San Migue l 7 2 . 
Tal le r de plisados 
802 
Hoy dan comienzo loa Quince Jue # — 
"La Me..a catequíst ica del Co-ives en la iglesai parroquial del Ve-¡días se contaron muchos miles de 
^11 ? Va1^61^08*"- Cofradía del icado, Conforme al siguiente p r o g r a - j m á r t i r e s . 
J a r r o p a s de los Sagrarios d* ma: En esta cruel persecución padeció 
^a n* í 2ección Adoradora- A las 8 y media Misa solemne con íun glorioso martir io San Néstor, 
t P^tah "^a113. pallo, balo i exposición de S. D. Majestad. ¡obispo, en la ciudad de Panfilia. el 
«1 R p í Santfsinio Sacra-i A las 5 y media exposición, Rosa-jcual no cesando de hacer oración 
J ^ a . Co_ Fray José María ¡ r io . breve ejercicio, sermón por Moa- día y noche, pidiendo a Dios por la 
. top0r disti parro(iulal com- señor Santiago G. Amigó, bendición i conversión del rebaño de Jesucns-
H8lanra ^ m d a s señor i tas de y reperva | to . fué preso: y confesando con ter-
Qei ^ t quienes bajo la dlrec-1 Las personas que deseen tomar v o í y libertad el nombre de n»«f-«BJT'iU&lttQUd"Yw". SE^ 'ENDE UN 
^ • p S S S m ^ Í » ' " » - " ! • « " • « • <«• >" S ^ n m c o . t r . Redentor ! S g r ^ . » ^ 
' r ¿ g e m ^ r u ^ Ia opuesta ! pueden dírisire© a l Pár roco . atormentado por orden del Pres,c'^ I un mostrador, una vidriera y m 
ailttel de T usIsimo maestro i 1 te Folión, y clavad0 en una cruz. |vera todo IlueYOj ^ 
Jesús Espinosa, De- ' 
Clases de día y de noche. Se enseña 
ei manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señoritas. Preparación especial, 
para chauffeur. Sobre cursos y títu-
los de chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Kelly'* 
San Lázaro. 249, frente al Parque de 
Maceo. Para prospectos manden 6 se-
llos de a 2 centavos. 
C 1785 10 d 19 f 
8038 1 
M I S C E L A N E A 
PLUMAS JAPONESAS ULTIMA No-
vedad, precios especiales para revende-
dores. De venta en la casa Trujillo SAn-
chez. Monserrate 123, teléfono A-1509. 
T24S 7 n 
FRUTALES ESCOGIDOS. CADA UNO 
en su lata. Mangos, mameyes, aguaca-
tes, anones, guanábanas, mamoncillos, 
tamarindos, nnranja.s. De uno a cua»™ 
años. Desde 0,40 uno. Liquido un mi-
llar y sirvo cualquier cantidad. Lago, 
Bolívar 27. Depto. 405. A 5955. 1-5940. 
S037'. ^ ' 1 Mz. 
Dr . E U G E N I O A U B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afecclo-
nes del pecho, agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis Pulmonar. l i a trasladado su domi-
cilio y consultas a Animas. 132, (altos) 
teléfono M-1660. 
Dr . ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de Me-
dicina. Enfermedades t;opicales y pa-
rasitarias. >iedicii,a interna. Consultas 
te. San Miguel 117-A, de 1 a 3 1|2 p. 
teléfono A-Ü867. 
P. 15 SL 
Dr. H O R A C I O FERRER 
Especiallsla en enfermedades d» .u t 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consulta.' 
por la mañana a horaa previamente con-
cedidas. $10. Consultas de 2 a 5. $5.00 
Neptuno 52, altos, teléfono A-1S85. 
C 9882. 30 d 1 
Dr . F. G A R C I A A M A D O R 
Especialista en enferraududes de la PleJ 
y Venéreo. Do los Hospitales de Parts, 
Berlín y Londres. Consultas de 11 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. $5.00. Con-
cordia 44, esquina a Manrique. Teléfo-
no A-4502. 
C 1553 Ind 14 f 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
SE ALQUILA PARA EL Paseo de Car-
naval una máquina Chandler de 7 pa-
jeros, precio módico. Dirigirse al te-
léfono 1-6917. 
804 8 3 Mzo. 
¡¡Horrorosa ganga!! Se vende un 
magnífico "Wescott". completamente 
nuevo, habiendo caminado solamente 
tres mil millas, con rucJas de disco y 
las gomas nuevas también. Puede ver-
se a todas horas en el garage "Yara". 
Avenida de Jesús del Monte 318. 
8072 28 fb. 
VENDO UNA CARROCERIA CERRA-
da propia para un Ford sinfín con su 
cojín para más informes, Antonio Díaz 
Blanco número 2, bodega. 
8054. 28 Fb. 
ABOGADOS V NOTARIOS 
FELIPE R I V E R O . 
NOTARIO PUBLICO 
M A N U L L D £ CUNCA 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - 1 4 7 2 . 
DR. J. M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINO^ 
Curación radical de la úlcera estomacal 
y duodenal y de la Colitis en cualquie-
ra de sus periodos, por procedimientos 
especiales. Consultas de 3 a 4. Teléfo-
no A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind. 6 de 
Dr . P A B L O M A C L A 
ESPECIALISTA Dli BERLIN 
Estómago, intestinos y nutrición. Ct5i.-
sultas de 2 a 4. Virtudes esquina a San 
Nicolás. Domicilie C. 231. Taiéfono V-
1309. 
4949 6 ma 
D r . JOSE V A R E L A ZEQUEJRA 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano d« 
la Casa da Salud del Centro Gallego. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio 
126, altos, entre San Rafael y San Jos» 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4610. 
M A N U E L J IMENEZ L A M E R 
F E R N A N D O O R T i Z 
OSCAR MÁRCELO 
AHOGADOS 
J U A N K Ü U K 1 G U L Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
eaa Ignacio, *u, altos, entre Obispo y 
O'orapla. teléfono A-S701. 
CUÑA MARMON 100 H . P. POR NO 
necesitarla su dueño se vende una cuña 
Marmon. Se encuentra en muy buenas 
condlo.ones. Informan Tejadillo 36 al^ 
tos. 
8055. 7 Mz. 
S A U L SAENZ D E C A L A h O h R A 
ABOCADO 
Gumersindo S á e n z de Calahorra 
PBOCUDADOR 
be bacen cargo q« loda olae* oe asun-
tos J-uAldaies. tasto civilea como cri-
minales y del cobro do cuentas »ira-
aadas. Bufete. Tejadillo, 10, Miel o no 
A-áü2« • ¿-3693. 
Dr . A D O L F O REYES 
Estómago e intestinos. Consulta ds i 
a 10-112 a. üi y l a 2 p . m. Tratamientos 
especiales, sin operación para laa úl-
ceras estomacal y duodenal, precio y 
horas convencionales. Lamparilla, 74, 
sitos. 
M A R C A S Y PATENTES 
DB 
Cuba. 19. 
CARLOS GARATü BBU 
ABOGADO 
re';tono A-2434 
t-E VENDE UN CHANDLER TIPO 
Sport, 5 pasajeros, gomas nuevas, aca-
bado de pintar. Tambiin se cambia por 
una cuña o una máquini chica. Infor-
man; Reina 114. González. 
8093 1 mz. 
FORD D E L 2 4 
Se vende un Ford de* 24 de poco nso. 
4 gomas, nuevas; 
de muy poco uso. 
José 138. Garage. 
8095 
vestidura y fuelle, 
Se da barato. San 
4 mz. 
U E B I E S Y P R E N D A S 
STUTZ DE 1 6 V A L V U L A S 
Ise vende barato un automóvil Stutz d« 
¡16 válvulas en buen estado. Se puede 
' ver e informan en B esquina a 23, Ve-
dado. Sr. Alvarez. 
8104 1 mz. 
Dr . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado «4. Teléfono M-40Í7 
{¿«ludio privado. Nsptuiro. 220, A-6860. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO t NOTARIO 
Usoasa. 67. Telf. A-aaia. 
Edmundo Groal ier G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A . G o m a r a n 
ABOGADO 
Agular 71, 4o. piso. Teléfono M-43ia. 
1426 5 ma. 
L N S n T U T O C L I N I C O 
MERCED, N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es* 
peclallstas en cada enfermedad. Medí-
Jema y Cirugía de urgencia y total 
| Consultas de 1 a 6 de la \arde y ds 7 8 
¡9 da la nesbe. 
LOS POBRES, G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Intestinos 
Ulgado, Páncreas. Corazón. Kiñón y Pul-
mones. Kafermedades de señoras y ni-
ños, de la piel, sangre y vías urinaria! 
y partos, obesidad y enflaquecimiento 
afecciones nerviosas y mentalea, enfer> 
medades de los ojos, garganta, nariz 3 
cldos. Consultas extras $5. Reconocí, 
mientes $2.00. Completo con aparatos 
$5.00. Tratamiento moderno de la slíl-
lie, blenorragia, tuberculosis, asma, día/ 
betes por las nuevas Inyecciones, reu-
matismo, parálisis, neurastenia, cáncer 
Ulceras y almorranas. Inyecciones ia 
tramuscuiares y laa venas (Neosalvar' 
sán). Rayos X, ultravioletas, masajea 
¡corrientes eléctricas, (medicinales alts 
frecuencia), análisis de orina (comp!t> 
to $2.00). sangre, (conteo y reacción d« 
Waserman), esputos, heces fecales y I t 
| quido céfalo-raquldeo. Curaciones, p* 
' gos semanales, (a plazos). 
DR. O M E U O FREYRE 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París, Nariz, Garganta i 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas d« 
3 a S. Campanario, 57, esquina a Con-
cordia. Teléfono A-4529. DmlciUow 4 
número 205. teléfno F-2236. 
p 30 d 15 oo 
Vl*¡ OATOLíICO voló victorioso ai cielo, 
ma ne- ' 
S014 Mzu. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
DOCTOR S T O C E R 
ABOCADO T NOTARIO 
a suatos ervUM y mercan me», nrrer-
eioi. BABld*« ee el Cespaeho 4% laa. . 
ewUurMk «atraewide «o* In ra í l sa - . ^ t ad rá t l co d.» ^"a^i j i ih lopogrificj 
clfta y ¿ * u l V l M 4*»tl04daa al * x t r a ^ l d « » ^*eu,Ha$, de Medicina. Clrujan. 
•e?*. TfMiíeel^» M r * protoceiart^ « • de la Quinta Covadonga. Cirugía gene 
<to«l)»««tac «a laclóa Qficissa. JLtuiariral. Consultas de 2 a 4 Calle N ntm 
86. altos, teléfono 14-6579. |R. entra 17 y 19, Vedado, teléfono F-
C 100» u t 2213. 
CJKL VFINTIDOS 
P R O F E S I O N A L E S 
O I A R I O DE U MARINA Febrero 26 de 1925 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X PAGES 
DB 
Dr. J . A. Hernández Ibáñcx 
'ESPECIALISTA DK VIAS UR1NAHIAS 
1 LA ASOCIACIUN UL DEPEN-
DIENTES 
I Aplicaciones üé Neosalvursán. Visa Uri-
| narias. Enfi ' iiicdades venéreas. Clstos-
• copla y Catcteritímo de !os uréteres. Do-
i micilio: Monte 074. Teléfono A-9ij4j. 
¡Consultas da .'{'a 6. Mannu© 10-A. al-
tos, teléfono A-5469. 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
CmcjANO DE LA QUIETA 
LL^'LN DIENTES 
Cirufffa Oenoral 
« insultas; .unes, rnléreoles y viernes, 
d* 8 a 4, en su domicilio. D, entre - i 
y :,3, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarcz 
CIllUJANO DE LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4. martes, Jueves y 
âbados. Cárdenas, 45, altos, teléfono Especialista de la Quinta de Depen-, n^ria, acides., 
A-9102. Domicilio. Avenida de Acosta, {dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, mlér- ««as parálisis y demás enfermedaae. 
OCUUSTAS 
Dr. A. C. P 0 R T 0 C A R R E R O 
CIRUJANO 
y médico de visita de lu Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vlaa 
urinarias y enfermedades de señoras, oculista. Uargania, nariz y oídos, con 
harten, jueves y sábados, de 3 a o. fu**** de l a 4; para pobres, de 1 a 2; 
P. m. Obrapla 4;:, altos, teléfono A-4364. j al m«*- Sau NicolA^ 62, teléfono 
DR. REGUEYRA 
^ , , ^td'ciiia interna en general, con espe-Dr CANDIDO B TOLEDO OSES I .̂̂ idad en el artrttismo, reumatismo v i . K,nX\USUyj D. l \ J L ^ U \ J ^»J»^f I pie, eC2enias barroSi úlceras, neuras-
GAUGANTA, NAKIZ Y OIDOS 
VAPORES CORREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPADOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
intJ-e Calzada de Jcsüs del Monte y 
i ¿lipe Poey. Villa Ada. Víbora, telé-o-
i'O i-28a4. 
C 5430 Ind 15 jl 
Dr. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO CIULJANO 
Catedrático de la Unlvertidad Nacional. 
-Médico de visita de la Quinta Covadon-
ga, Sul Director del Sanatorio La Mi-
lagrosa. San Uafael 113, altos, teléío-
i.c M-1417. Enfermedades de señoras y 
niños. Ciruela general. Consultas de 1 
a 3 p. m. 
C 10509 30 d 26 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
CLINICA DE ENFERMEDADES | consignatario. 
DE LOS OJOS 81 0TADUY 
tenia, histerismo, dispepsia, hlperclor- ^ado No. 106. Telf. a-«^^^ 
-1 íll^*' i z, colitis, jaquecas, ncural-j ^"«"'tas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana | 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Oalle«o y 
t.co por oposición de la Fac 
San Igiado, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habaaa 
R E D S T A R U N E 
(COMPAÑIA DE NAVEGACION BELGO-AMERICANA} 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A I S L A S C A N A R I A 
A petición de un gran número de canarios nnp A 
• asistir a la festividad de la VIRGEN DE LAS NIEVES -
ma a celebrarse en Santa Cruz de la Palma, la R££)' 
U N E ha acordado hacer escaUr su hermoso y rápido va 
coles y" viernes. Lealtad, 12, teléfono M- "eryiosas. Consultas de 1 a Kl**9** io~-> M.3014 .sratis a los pobres. Escobar. 10u, an-t " ' . 1 t'guo. 
DR. G. LOPEZ ROVIKOSA 
MEDICINA 
Hombres, mujeres, ancianos y niños y 
especialmente enfermedades de la 
glándulas internas y de la nutrición. DR. A. GARCIA COMhbANA 
i rastornos nerviosos (neurastenia. I Ayudante por oposición de la Escuela . . . , , ,. , I de Medicina 
CORAZON Y PULMONES 
Catedrático de operaciones ae la Facul- \ ALMORRANAS 
tad de Medicina. Consultas,_ lunes. ¡ Curación radical por un nuevo proce-
miércoles y viernes, de 2 a 5, Faseo ¡ Cimiento inyectable. Sin operación y sin 
esquina a 19, Vedado, teléfono FV4457. j înĝ n dolor y pronto alivio, pudiendo 
G. , Ind -2 d. | ei enfermo continuar sus truuujus uia-
• —• ~~ ríos. Itayos X, corrientes eléctricas y 
Dra MARIA f.OVTN DE P E R E Z ' mjiSajes> análisis de orina completo a ra. m/ArvUA VjWVXl̂ l Ulu i .̂,_,,(,. consultas de 1 u 5 p. m. y de 
Dra. M A R I A P E k E Z GOViN 
Ilituto Clínico Merced MU. Teléfono A-
MEDICAS CIULJANAS j1̂ 61-
De la Facultad de la Habana, Escuela 
Práctica y Hospital Broca de Faris. tíe-
ñoras, partos, iiiños y cirusia. De 9 a 
11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Gervasio ¡ Médico de la Casa de Benericencia yl 
Üü, teléíóno- A-6&Ó1. (Maternidad. Especialista en las entei-
Q o ! mc-dades de los niños. Médicas, y yui-
' | rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, nú-




DR. GONZALO AROSTEGUI 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es* 
^ pañoles como extranjeros, que esta 
Dr. Luis R. Fernández > Compañía no despachará ningún pa-
Ocuiuta^del centro Casarlo y Médico j saje para España, sin ante» presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M. OTADÜT 
| San I fueb , 72. altos. Telf. A-7&00 
Habana. 
" G O T H L A N D " 
De 16,500 toneladas. Canitán R. H R,.*: 
âpor 
del Hospital "Mercedea" 
Di. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Especialista del Centro Aaturlano 
NARIZ. GAHGAÍíTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas da 
* 4. 'ieiérono M-2330 
_ c Ind. 4 d 
histerismo, depresión, abulia, mal ge 
nio, tristeza, insomnios, palpitacio-
nes) y mentales. Debilidad sexual, 
pérdidas, impotencia, trastornos y pa-
decimientos de la menstruación y del 
!uil>ara/o (vómitos, albúmina). Gtr-
dura molesta, obesidad, flaquencia 
Dr. J U L I O ORTJZ PEREZ 
QUIkOPEDISTAS 




1 a 6. Virtudes y San 
ísicoiás 
1 Inz. 
Ouiropodista. opero sin bisturí. sin ' 
peligro, sin herir -y sin dolor ninguno. , 
|>»rrégrlese con el los callos y las uñas I 
Avudanle Graduado por Oposición de la I-'.ara los bailes de carnuvcil Obispo 37. 
Kscueia de .Medicina. TooOlugo del Dia-| l'cl. M-5367. 
licnsario Tamayo. l'arios, y iliiffnneda- T-TOT 
des d'- Si ñoras. Ooiuic.lio. Jovellat- esf jss&^s 





i 21 ag 
MARIA NUNEZ ¡Dr. E N R I Q U E FERNANDEZ SOTO; Dr. r o R D O A L B A U D E J O F cultatlva 
exagerada. Niños anormales en ^ l ^ l n a ^ , ^ 
desarrollo intelectual y ílSICO. (mu- ^ f é S J f ¿ 1 ' -Nu Udl-e "S™fpotencIa y TcuinátiBmo. Electricidad! salta3 Para las asociadas y partícula-' 
leieiono U--400. Lvlédica y liayos X. Prado, Ü2, esquina, í ^ ^ l m- ŝPada 105. bajos.; dos no sordos), atrasados, raquíticos, 
incompletos, idiotas en mayor o me-
nor grado, etc. Bocio en sus varias 
El vapor 
M O N T E V I D E O 






28 DE FEBRERO 
p R Bastin 
en los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, SANTA CRUZ nc 
TENERIFE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
VIGO, C O R Ü U Y AMBERES ' 
Saliendo de la HABANA fijamente el día 28 de FEBRFRo 
a las 4 p. m. 
PRECIOS DE PASAJE: 
A CANARIAS . . . . . . $70.00 
A V I G O y CORUNA . . . 86.16 
Incluidos Impuestos. 
RESERVE SU PASAJE CON TIEMPO 
Para má? informes dirigirse a sus Agentes Ge erales-
THE BACARISSE COMMERCIAL CO. 
Oficios No. 12. Habana. Telf A 7^9 








C 1756 alt, :;u 
HEiMORROIDES 
Curadas sin opcraciOn, radical procedi-
fni-mji rnnvnlsirmpe alaniií»» í»ni- miento, pronto alivio y curación, pu-
loimas. convulsiones, ataques epi- difcndo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes diarias y sin dolor. Consultas de 
1 a 6 p. m. Stfárez S2i rolicUnica V. 
Habana. Teléfono M-6̂ y3. • 
Jcpticos, vértigos, eníermedades de la 
piel, eníermedades crónicas, rebeldes 
a los tratamientos comentes: Reu-
matismo. Diabetes. Asma. Nefritis, 
Dispepsias. Colitis, Enterocolitis. Per-
severancia 67, altos, esquina a Con-
cordia, de 5 a 7 p. m. $3.00. lele-
fonos A-8549 y A-6902. Las con-
sultas por correspondencia, del inte-
rior se acompañarán de giro postal. 
4504 'i ia-í 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de ODstetrlcla por oposición 
de la Facultad de AleJlcina. Especiali-
dad: Partos y enfermedades i«e ceño-
Tas. Consultas, lunes y vierneb, de 1 
u 3. en Sol 7y. Domicilio, 15, entre J 
y K, Vedado, Teléfono F-1S6SJ. 
DR. J . LYON 
De la Facultad üe París. Especialidad 
en la curación radical de las üemorroi-
des. sin operación. Consultas de 1 a 3 





Consultas de 1 a Teléfo o l^'éfono- L-1418. 5 J42 
Jnd 15 m 1 S 6 mz. 
DR. C E L I O R. LENDJLAN i l í í í l f ó O t 
' a las cuatro de la tarde, llevando la 
: j correspondencia pública, que sólo m 
'admite eu la Administración de Co 
rreos. 
Consuivas toaos ios días uamics de 2 a 
4 p. ai. Medicina interna especialin«n-
le aei cocaísou y ds los pulmones, har-
tes y eníerraerlaJes de niños. Conau-
«aao. 2U. teifelono M-2Ü71. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio. Núm. 33. 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
DR. JORGE LE-ROY Y CASSA 1 
Hacen pâ os por «1 cable y fflrao ••• 
tras a corta y larga vista sobre New 
tómago e intestinos. Consultas los dIaa¡-ork> D n̂dres, París y sobre tojas las 
laborables, do 12 a 2. Horas especiales capitales y pueblos de España e Islas 
i previo aviso. Salud-. 34. teléfono a-541*. ! ^ e a " » V Canaria?. Agentea de U : do DOS HORAS antes de la marca-
ômpaftla de Segurus contra inoeadios. 
C L I N I C A BUSTAMANTENUÑEZ 
Calle J. y 11, Vedado. Cirugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos. Ra-
yos X, teléfono F-1184. 
4510 2 a. 
Medicina General, 
des de Señoreo y 




jeretas. Consultas de 
Dr. PEDRO MONTALVO 
Pulmones, estómago e intestinos. de la tarde. Se dan horas espe- —• r r Z ^ o n o r Z \ l l c ^ ¿ 0 \ 
Kicla áJ-A, domic.lio cal e 2 nú- ^ CciiCordla U3. Teletono 
Ibl, Vedaüo, telefono F-ü087. j Ma» 
con pe-
üe regreso a su viaje por Europa, sel AWAl TQIC HC nDÍMA 
ha vuelto a hacer cargo de su gabino- 1 AIMAIJ J l O Ut. UKIiMA 
tê de consultas en las horas expresa-! Cümpleto .¿ p<S80s> prado 62 csqv,M . 
Colón. Daborat*»rlc CUnioo-guímico del 
doctor Ricardo .-«.Ibaladejo. Tel. A-3344. 
C 9676 Ind. 22 d 
N. ( iELAlb i L.üi\irÁ:íiA 
Todo pasajero deberá estar a bor-
> DOS HORAS 
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
da». 
65C0 16 mz 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición do la Facul-
tad de Medicina. Vías urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre, 
consultas de 2 a tí. Neptuno 125. 
C 7220 Ind 7 a 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIUUJÁNO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono 
•.41S. Industria 67. 
Dr. GONZALO PEDROSO 
CIKLJANU DKÍy HOSPITAL MUVÍCZ* 
PAL DE EMEUUENC1AS 
Especialista en vías urinarias y Enfer-
iiieclades venéreas, Cistoseopía y Cate-
iciismo de los uréteres. Cirugía de vías 
urinarias. Consultas de 10 a 12, y de 
o a 5 p. in. en la calle de Cuba, tí9. 
Dr. ANTONIO CHICOY 
.MKDICü DEL SANATCIUO COVADON-
OA Y HOSPITAL DE DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar, 
Uití. teléfono M-7287. 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233. 
LUíECTOn FACULTATIVO Dli. FOll-
TUNATO S| OSSOlilO 
Do Medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad. 
GRATIS PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
a de la noche. Consultas especiales, dos 
pesos. Keconocimientos $3.00. Enfer-
medades de señoras y niños. Garganta, 
nariz y oídou. (.OJOS). Enfermedades 
ucrviosas, estómago. Corazón y Pulmo-
i.ea. Vías Urinarias, Enfermedades de 
la piel. Blenorragia y Sífilis. Inyeccio-
nes Intravenosas para el Asma. Keuma-
tismo y Tuberculosis, Obesidad, Par-
tos, Hemorroides, Diabetes y Enferme-
dades mentales, etc. Análisis en gene-
ral, Rayos X, Masajes y corrientes eléc-
tricas. Los tratamientos, sus pagos a 
plazos. Teléfono M-6233. 
DR. ANTONIO P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Neurastenia, In.potencia, Obesi-
dad, Keuma. por la isloterapia. San Lá-
zaro 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mz. 
d S T l a g e 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 a I 
4 y a horas especiales. Teléfono A-1 
S751. Monte 125. entrada por Angeles, j 
DR. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director Je la Clínica Aragón. Profe-
sor auxiliar de la Facultaa de Medici-
na. Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y (quirúrgico de las alecciones 
genitales ae la mujer. Tratamiento 
de la esterilidad y prueba de liuüln. 
Oficina üe Consultas: Mannquo 2, (.Edi-
ficio Carrera Justizj. Teléfonos A-ai.21, 
1-2681. 
C1447 15d-10 Feb 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Antiguas, mal curadas y prosiatltls, 
impotencia, esterilidad Curaciones ga-
rantidas &n pocos días. Sistema nuevo 
alemán. Dr. Jorge Winkelmann, Espn 
cialista alemán recién Uegado 
No i)7. A toda hora del día. 
105*5 2S fb 
103, Aguiar 108, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas . 
de crédito y giran pagos por cable; Dre todos los bultos de SU equipaje SU 
giran letras a corta y atrga vista «obra i nn-,k^ J_ J ^ . » 4 » _ 
todas las capitales y ciudades impor- "ombr'í V Puerto de destiao. COD to 
nn̂ hins <i« Kfc«nft« njn " o " - ^ das sus letras *' con la mayor da" 
ridad. 
pueblo de E&pañi. Da cartas de eré» 
| dito sobrs New Xork Londres, Parli, 
y Europa, asi como acere iodos loa 
tan tes de ios Estados Unidos, Méjico 
tlamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra DOveoa, cons-
truida con todos los adelantos xnoder-
nec y ia¿ alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de loe Interesados. En esta 
oficina daremos todos los detalles que 
Df. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente. Enrermelades de beCo-
ras. Consultas do 2 a 6, en Avenida de 
Simón Bolívar (Reina). 68, bajos, te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar .(Reina) 88, bajos, telé-
fono M-a323. 
4515 2 Mz. 
Ooispo , se deseen. 
N. C E L A I S Y COMP. 
BANQUEROS 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. i^specialistíf' Je 
vías urinarias, estrechez de la orina, i 
venéreüj hidrocele, sífilis, su tratamien- ) 
to por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-1 
réía, 33, de i a 4. Teléfono A-1706. i 
DR. S. PICAZA 
DE LO ĵ HOSPITALES DE PARIS 
Eníermedades del estomago e intesti-
nos. Nuevos tratamientos para las afec-
ciones del corazón y del pulmón. Exa-
men a los Rayos X. Horas de consulta 
de 2 a 4. Escobar 47, teléfonos M-1675 
o F-4918. 
1842 14 f 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Aguiar i; teléfono A-6488. 
DR.' MIGUEL V I E T A . 
ESPECIALISTA 
Debilidad sexual, estómago e intestinos. 
Carlos III, 200, de 2 a 3. 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curación 
por procedimientos modernos; cese rá-
pido de la tos y la fiebre. Aumento en 
el apetito y peso, detención del desa-
rrollo de la lesión. Asma, Colitis, Dia-
betes, Reumatismo, Inyecciones intra-
venosas, corrientes eléctricas, masaje. 
De 9 a 11 en Beiascoaín 613-D, entre 
Carmen y Lagunas, de l a 3, en Salud 
59 ($5.00) Poores de verdad, martes, 
jueves y sábados, M-7030. 
DR. ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40, a Monte 74, entre Indio 
y San Nlco-'U. 
Especialidad, en lenfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y síi'is Enfer-
medades del pecho, .corazón y ríñones, 
en todos sus pciruos. Tratamiento de 
enfermedades ixr inyecciones intrave-
nosas, Neosalvarsán, etc. y Cirugía etf 
general. 
Consultas gratis para pobres, de 8 a 
11 a. ni. Monte 7* entre Indio y San 
Nicolás, y pagas de 3 a 5 en San Lá-
zaro 229, entre Beiascoaín y Gerva-
sio. Todos los días. Para avisos. Telé-
feno U-8256. 
1509 9 mz. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78. 
Hacen giros de todas clases sonre co-
das las ciudades de España y sus per-
tenencias Se reciben depósitos es cuan-
ta corriente. Hacen pagos por cabla, 
giran letras a corta y larga vista y 
dan cartas do crédito sobre Londres, 
París, Madrid. Barcelona y New Vork, 
New Orleans, Filadelfia y demás ca-
pitales y cludides de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, aol como sobre 
todos los pueblos. 
Su Coasipnatarío 
M. OTADÜT 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Hnbftnn 
V A r u f t ü S l ) t í K A V t M A 
l O i r A N l A H A M B U K l i U E S A 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 




CADIZ Y BARCELONA 
18 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co* 
rreos. 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna. Kspoeialmente afecciones dél Co-
razón. Consultas de 2 a 4 en Campana-
rio, 52. bajos, teléfono A-1324, y F-3679. 
C 1092 28 d 1. 
DR. C. E . FINLAY 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, al-
tos, teléfono A-4611, F-1778. Consultas 
de 10 a 12 y de 2 a 4 p, m. o por 
convenio. 
DR. CROSMAN LOPEZ 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
Corrección de las Imperfecciones de la 
boca debidas a mala colocación de los 
dientes naturales 
EXCLUSIVAMENTE 
Escobar 102. Teléfono A-188<. 
5662 9 mz. 
Dr. F. GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
DR. JUAN R. O ' F A R R I L L 
MEÜICO CIRUJANO 
Consultas de 2 a 4. En Agustina y La-
gueryeia, Víbora, teléfono 11-3018. 
CIRUJANOS DENTKTAS 
DR. AIJ^ERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad Canes ô males. rápida cu-
ración en dos o tres sesiones, por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
Ide la Piorrea por la Fisioterapia bucal. 
! Hora fija a cada cliente. De 9 a 5 p. m. 
Compostelu 129. altes, esyuina a Luz. 
4024 26 fb. 
Admite pasajeros y carga general,. 
n ' • i-j , incluso tabaco para dichos puertos. Próximas salidas para: 
CORUÑA. G1JON. SANTANDER. ! Despacho de billetes; De 8 a 11 
DOVER Y HAMBURGO !de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Víipor "TOLEDO", fijamente el 3 de . 
Vapor "HOLSATiA" fijamente el 13 Todo pasajero deberá estar a bor-
'i: , "ay . . ^ t ^o.. . , o. <fo DOS HORAS antes de la marcada 
Vagor "TOLEDO" fijamente el 24 de , . ... 
junio. en el billete. 
Vapor "HOLSATIA" fijamente el 3 , . 
de agosto. 
Próximas salidas oara: 
VERACRUZ. TAMPICO Y PUERTO 
MEXICO 
Vapor "TOLEDO", marzo 10. 
Vapor "HOLSATIA" Abril 18. 
Vapor "TOLEDO", mayo 26. 
Vanor "HOLSATIA". Julio 8. 
La carga se recibe tSk los muelles 
de la Port of Havan^ Docks. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 16. 
PRECIOS MUY REDUCIDOS EN 1 a.' • Lofs ,paí %/ t y-M * r»— ore toa 
deberán escribir so-
os bultos de su equipaje \ 
Dr. ARMANDO R O I G 
ClttUJANÜ DENTISTA 
ConsuUas de 3 a 6, Bercaza., 4» auca 
C 10422 Su d 16 a 
Dr. SALVADOR LAUDERMAN ; 
Médico de la Asociación Canaria. Ale- ! 
dicinu en yenerai, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, slíi- | 
lis y venéreo. Consultas dianas de 1 I 
a 2 p. m., en Santa Catalina, 12, en-
tre Uelicias y Buenaveniura, Víbora. 
Teléfono 1-1040. Consultas gratis a ios Facultades de Filadelfía y Ha 
pobres. También recibe avisos en Je- UK • •̂ ,̂Tr" 
sús del Monte &02 esquina a Vista Ale-
gre. Teléfono 1-1703. 
1880 
DR. H. P A R I L L I 
CIKUJANO DENTISTA 
28 Fcu 
Dr. Valentín García Hernández 
Y 2a. CLASE 
TERCERA CLfl.SE, PARA EL NORTE 
BE ESPAÑA, 186.18 
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de Heilbut At 
Classing 
SAN IGNACIO. 54. ALTOS. APAR- San Ipiaeio, 72, altof. Telf. A-7900 
ÍADO 729. TELEFONO A-48/8. 1 H . k — 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
Su t >nsignalario, 
M. OTADUY 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
«, 8AX PEDRO 6.—Slracclón TeU. 'Mica: *KMPUEN AVE'', Apartndo 1041 
A-531Ü.—ZnionxuicUa Oenuel. 
A-473v).—Septo, da Trinco y PUtM. 
TTTI rirnMn<Í. A-Síí36,—Contaduría y PasajM 
AnLLrUi^UJ: A-SSee -̂Depto d» Compra» y Á'-ucfc 
M-5293.—Pnmer Esplgóa de Paai» 
A-5634.—begundo Espigón d« Pasl*, 
RELACION SE LO> VPOUSS QUE BM'A.N A LA CAUCA EN ESTE PUE1T0 
COSTA NORTE 
Vapor "JXUAN ALONSO" 
Saldrá el sábado 28 del actual, directo pura BAUACOA, GUANTANAJÍ0 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor "PL'EKTO TARAFA" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para NULVITAS, MANATI y PLEUTO 
FADÍtlá (Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO SE CEBA" 
Saldrá el sábado ¿8 dei tu-.tual, para TAUAFA, GIBARA (Holguln, \> 
lasco y Bocas), VITA, BAÑES, NÍIFE (Mayar!, Anluia, Presión), bAUUl £1 
TANAMO (Cayo Mambí) BAUACOA, G L AN 'i A*N AMO (Boquerón) y IsA.nTU-
CiO DE CUBA. 
Este tiü<ju3 recibirá carea a flete corrido eu combinación con loa F. C. 
del Nurtw 'le Cuba vvla PucrV. Tárala) para las estaciones siguientes; U0> 
UON, EDEN. DEIEIA, GEOKGINA, VIOLETA, VEEA6CU. EAGüiMA ÂKCü, 
IBAURA, CUNAGUA. CAONAO, VVOOOl̂ . DONATO, JIQUI, JAiíUNL, 1.A.V 
CHUELO. I^AUKITA, EOMBIEEO, SOl-A, bENAUO, NUÑE ,̂ EUGAKi.Nü, 
CIEGO DE AVIDA, SANTO TOMAS, á^N MlGuED, EA KEUONUA, CABA-
LLOS, PINA, CAROLINA, SILVEUA, JLCAKO, EEUU1UA, LAS AEEGUiAlL 
(-ESPEDIS. LA QUINTA, PATRIA, FALA, JAGüEiAL, CtiAMBAa, SAN 
LAFAEL, TABOD NUMEKQ UNO, AGliAMONTll 
COSIA SUR 
Salldaa de eaU puerto todos *oa \erneB. para loa de CJSNFEEGOB, CA-
SILLA. TUNAS DE ZAZA, J UCAAO, SANTA CUUZ DEL SUK, MA>OPU, 
GUAYABAL, MANZANIDĴ O, NIQUEao, CAMPECHL:ELA, Mjl-jjIA LI NA 
bE.NAUA DE MOKA y CsANTlAvJO UE CLEA. 
Vapor "LA AILI>AS" 
Saldrá el viernes 27 del actual, para los puertos arriba mencionadoi. 
LINEA D E V L E L l A B A J O 
Vapor "ANTOEIN SEL CÜI.LASO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mea, a las 8 p. n»., PJ-
ra loa de BAHIA HONDA, RIO BLAJÍCO. BEKRACOS, PUEKTO EbPI^A* 
ZA MALAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de MataUambra), R1Ü Ut-L- A»* 
LIO, D1MAS, AUROYOS DE MANTUA y LA FE. 
IJiNEA DE CAIBARIEN 
••por "LA r£" 
Saldrá todos loe sábados de este puerto, directo para Calbarlén t*^*^ 
carga a fleU corrido para Punta Alegre y Punta San. Juan,. « mK' 
colea hasta las nueve da la mañana, del día de la salida. 
UN¿A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUEKTO RICO 
(SEXVICZO SE PASAJEROS Y CARGA) 
(Provistos dt telegrafía Inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el día 14 de Marzo a las 10 de 
to para GUANTAN'AMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO 
DOMINGO. SAN PKDKO DE MACOUIS (R. D), SAN JUAN, : - T̂QS 
GUEZ y AGUADILLA (P. R.) a PUERTO PLATA (U. D.). KINQBTUfl 
SANTIAGO DE CUBA A HABANA. „,Uñados el «̂ i 
De Santiago de Cuba saldrá para lo? puertos arriba mencionaaoa 
bado día 21. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a loa embarcadores que efectúen embarque á**™***,*to%-
rías inflamabiea, eacrlban claramente on tinta roja en el conocim'c ^ 
barque y en los bultos, li palabra "PHLIGKO" De no hacerl01 ^ cart* 
ponaablea da ios daáos y perjuicios qu* debieran ocasionar a ia «<= 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T 1 Q I I E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES ^ 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS 
LLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PAKA ^ ^ . ^ e s Y 













• mañana, di^i 
PLATA, SAXTO 
PONCK, M-v V 
Habana 
baña. De 8 a 11 a. m. Extracciones eX' 
elusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 31ü y 
¿ZM. Teléfono M-bü94. 
P U E R T O S U B R E S M E X I C A N O S 
Para VERACRUZ 
Vapor correo 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DÜNTÍSTa Cticina de Consultas, uuz lu, M-1014, ¡ Habana. Consultas de 1 a 3. .Domicilio, 
Santa Irent y Serrano, Jesús del Moii- Avenida de Italia ndinero Z«, entre \ ir-
te, 1-16 HJ. Aledicina interna. I tudes y Animas. Teléfono A-8a83. Den-
| taduri" ele 15 a 3U pesos. Irabajos se 
i garantizan. Consultas de S a 11 y de 
ri a p. m. Loa domingos basta las 
dos de la tarde. 
BS7I 
COMPAÑIA 




nos, 1̂0.00; Inyecciones Intravenosas 
Acaba de regrosar, después de haber ¡ Parsi sífilis o venóreo, asma, reumatia-
trabajado en especialidad en París Ber-1 mo' anemia, tuberculosis, paludismo. 
Un y Londres. Ha instulado su gabine- f^bres en general, ecaemas. trastornos 
te en Concordia, 44, esquina a Manri-ide mujeres, etc. Se regala una medi-
que. Consultas: de 10 a 12 y da 4 a 6 cina Patente c una caja de inyecciones 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ajala. Leal 
tad 11-, entre Salud y Dragones. Con- r\p a a I RFDNIT 
saltas y reconocimientos de 8 a. m. fV. /\LJjCJ\íiA 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un ám- CIRUJANO OfciNTISTA 
pula intravenosa, í>1.00; Inyección de ,̂ ,» - ^ d i». « 
un número de noosalvarsán, $̂ .00; Aná-' Lo la Facultad <U Baltlmore. Estaaoa 
liéis en general, $̂ .00; Análisis para! Unidos. Gabinete en Obispo 97. altoa. 
sífilis o venOreo ĵl.OO; Uayos X de ¡ ConsulUe de a 1» a. m.̂  y Oe - a » 
huesos $5.00; liayos X de otros órga-
M E X I C O 
Saldrá sobre el día 28 de Febrero para PROGRESO. VERACRUZ y 
TAMPICO admitiendo carga y pasajeros. 
P A R A I N F O R M E S Y R E S E R V A C I O N E S : F . S U A R E Z 
San Pedro No. 4 altos, esquina a Obispo. Teléfono M-9122. Habana. 
el 807 7d-22 
P R O X I M A S S A U D A S 
"CUBA", saldrá el 18 de AbrU. 
••LAKA^ETTtí, f*^* el ^ "̂ ayo. 
-ESPAGNE" saldrá el l* <Je Va 
- •; " "CUBA" saldrá el 3 de Junio. 
Para CORUÑA. GIJON SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
las 1- d6' 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 15 ^ Marzo a. ^ 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se ê̂ b'ni:)'"oiaiueiii* «' 
I Francisco o Machina ten donde estará atracado el ¿. ^ hxúloít v 
'de Marzo de S «. 10 de la mañana. Ll cQuipaj» o«- clnbariiue «¡i " 
i los podrán llevar los señores pasajeros al momento üU ^ 













































Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE^ 
^por correo , francés ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
•'LAFA1ETTK", £lil1d.ruâ 'j" nlo. "CUBA . aaiorá ei julio. -ESPAGNE" saldrá el 1- ^ "CUBA", saldrá el IB de Ah. 
Teléfono A-4502. 
1182 Alt 4 d 26 
ai cliente que lo pida. Keserve su horj» 
por el Tel. A-0344. 
DR. J . B. R U I Z 
l>e los hospitales de Filadilfia, New 
"i(,rk y Calixto García. Especialista en 
venéreas. Examen visual de la uretru, 
v:as urinarias, sífilis y enfermedades 
vejiga y cateterismo de los uréteres. 
>eptuno S4. de 1 a 3. 
C 1092 ' 28 d 1 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratfmiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarlas de 1 a o. Pa-
ra pobres, luii<:s, miércoles y viernes. 
Reina, 50, 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medioma. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años do Jefe En-
cargado de lus Salas de Enfermedades 
Nerviosas y Fresuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina Gene-
ral. Especialmente enfermedades Ner-
viosas y Mfntales, Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos, $5, 
de o a ó, diarias en tían Lázaro, 4o2. 
altos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no U-1391. 
p m. Rapidez cu la ualstencla. 
C 4281 Ind 12 m 
— Pí 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIUUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad en enfermedades de 
la boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
t a l i y d e l i a a p . ni. Muralla 82, 
altos. 
64«1 16 ir.s 
W A R D k v L I N E 
Dr. GUERRERO OELANGEL 
IXíNTI^TA ATEJiCANO 
lécnlco espec'ai para «>xtracciuue*. ra-
cll.dades e'- el pago Horas de consul-
ta do 3 %. luí ¿Ví i ni. A lof emplea-
dos del ^ooercio, ncr:is especiales por 
la no.", it ri'.-ocadc-ic &8-I1 frente al 
café El Oii.. Teléfono i. ..<;». 
DR. RAMIRO CARBONELL 
KhpeclalisUi en enferra»dades ae niños. 
.Modicinu cu gtneral. Consultas do ] 
;( ¿. Encobar 141". Tléíono A-UCtí. Ua-
Uina. ' 
C S024 - u» d 
DR. E M I L I O B. MORAN 
K L ECT11T <' I D Al) ll i: L1 c a 
PILI,. VE.NKKKO SIFILIS 
Curación de la urctritis. por los 
DR. JOSE F . BALSINDE 
CIUCjANO DIJM'ISTA 
.De la Universidad de la Llábana y del 
Post Gradúate Ŝ  huol uf Dentlstry of 
ra-1 Phila'Jeiplila. LsijeciuUsta en Espigas. 
|yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y | Coronas, l'utíiites y Dshtadnras. «"«¿jisul-
teficaz de la Impotencia. Consultas de tas de 1 a ú p. m. Aveniiia de la lie-
1 a 4, Campanario, ÜS. No >a a do- pública (Sa;i Lasaron, tío. altos, liaba-
[mldllo. ¡na. teléfono A-04Ü6. 
c s*'5 ü e ta. \ «826 i« m. 
A N u e v a Y o r k 
EN 65 HORAS 
Precios especiales de ida y repa-
so $130 00 
Boletines válidos por 6 meses 
Vapores DRIZABA, S1B0NEY, ROBERT E . LEE 
Los precios incluyen comida y camarote. Salen todos los Sá-
bados. Precio de pasaje en 1» clase. 
Desde $85 00 a $165 00 
Los vapores '•México" y '"Monterrey", salen los Jueves. Precio» 
de pasajes de 1» clase. 
Desde $70 00 a $ 85 00 
Salidas quincenales para Progre.-o, Veracruz y Tampico los Lunes. 
Oficina- de Pasajes: Oficina General: 
Paseo «ir Mam Núm. 11f» Oficios Núms. 24-26 
;re!- .Ví:,54- Tel. M-7S16 2» y 3» Clase: 
Ave. de Bólgk-a, esq. a Paula 1ÍVm- Harr-V Sin,th 
Tel. A-OIU. Agente General. 
C1-S9 Ind. Alt. i r. 
VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE-
30 de Abril 
Vapor correo francés "CUBA*, saldrá, el ^ á'S yi&yo-"litíPAGNL" saldrá el -o d« ^ Junio. 
"LAPA'i LTTL . saldrá A ^cgtft. 
¡Para SANTA CRUZ Dt LA PALMA, SANTA C^J-? DE 
¡LAS PALMAS DE GRAN CANARIA y E L HAVKL. ^ 
Vapor correo francés . ^ ^ « ¿ ^ L ^ t a M r á ê  H 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DMR1AS EN LOS W ? ^ ^ 
COMPAÑIA. SEGUN CONTRitiO CON LA u^* 
• M P 0 R 1 A N T E 0€espaBole-
Buena comida a la ewpañola y camareros y cocinero. 
. burde03 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH v 
n esta Agencia se despachan pasajes por L?.:KKt> •. 
trasatlánticos ••PAUIB". "FKANCK . ^ r 
ti 
I K 
¡ indos . 
••J-.A SAVOIt:". etc. etc. 
O'ReiUy número 9. 
Para rmes, dirigirse a; 





A f l O X C I I I D I A R I O D E U M A R I N A f e b r e r o 2 6 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
C U N A R D 
A E U R O P A 
f a l í n e a de v a p o r e s m á s g r a n -
d e , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
Jel mundo. 
Para in formes , p a s a j e s y re ser -
vaciones, d i r í j a n s e a sus A g e n t e s 
dinerales: 
j l A N N . U I T L E C o . : O F C U B A , 
L t d . 
Of ic ios , 1 8 . H a b a n a . 
• • . U f ó n o s ; A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
M I S C E L A N E A 
E S C A L E R A , S E V E N D E MUY B A R A -
M I S C E L A N E A 
S E C R E T A R I A DE OBRAS P U B L I C A S . 
—Negociado de Construcciones Civiles y 
Militares.—Habana. 19 de Febrero de 
1925.—-Hasta las dos y media de la tar-
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ¡ A L Q U I L E R E S D E C A S A S ' A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ta, una escalera de hierro fundido dé N0 N E C E S I T A R L A VENL»u una' de (hora de la Habanay'del d í a " l 2 do A L Q U I I O GRAN' 
5 metros de alto. Informes: Amistad. i „ ' r * * f ^ armatoste, moderna, de taba-'^arzo de 1925, se recibirán en este Ne- vna cuadra él Rei SI, altos 
7742 27 Feb. 
a u t n a 1 ^ 0 ^ , . ^ w Rafael 117- es- {:HC.1aad<i,y,entlaH de 0braa Pú- Monte, m e d i r c u e d « de A n g e T e T h 
79t« Gervasio, bodega. , bhcas de la ciudad de Santa Clara, pro- rr.osa casa dos plantas, (naves corridí 
7-86 26 f i posiciones en pliegos cerrados para la dos cuarto» en el tercer piso, entre] 
—— 1 Construcción de una casa escuela en flos en toda la casa, 
O P O R T U N I D A D . A H E R M O S O 
na, media cuadra de • ^bleclmien 
>les er-'I-)a a las calies de Amargura. Compon 
i as) tela ' LAraparilla. Informa. D r . Mar-
) LOCAL PROPIO PARA ES- ! SB a l q u j l a n LOS AMPLIOS 
to. depósito o cosa an&Ioga. . modos bajos de Gloria 53. casi 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para el 
interior. Pida Catá logos . 
F . N A V A S V C I A . 





tínea. Amargura, 66, 
7764 28 Feb. 
Y CO-
esqui» 
na a Suárez. con gran sala, saleta, cua-
tro cuartos, gran patio y demás servl-
¡clos. Precio 585. Informan en Factoría 
jnúm. 13 ,altos. 1.4 llave en la ferre-
i i terla. 
- - .u i la la nueva casa de tres plan- 72:8 26 f 
ñor» y día expresado» y s imultánea- y para cualquier otra aplicación q u e U , , A , , , , ; , , 1Q CV,arnn v CMAT- or- at^.t-tt » r-vr ui^r» 4 t-rr» nw ta. 
mente en ambas oficinas, por loa res-lquieran darle Alquiler muy bajo, con-1 taf • ^ S 1 " ^ , V cntre L h a c o n V . * * * * J " A ¿ Q , L I L ^ L ^ P Í f ^ ^ T ^ ^ m n ri« 
pectlyos Tribunales de subasta, serán i trato si lo quieren; se alquila toda o i teles. C a d a pUo se compone de hei {^^¿SSSÍ^^^lS^^é^^^£ 
abiertas y leloas las proposiciones pre- parte. Informes generales, Sr. Antonio; . • * ^ , 1 comodidades y se compone de sala, sa-
el pueblo de Zaaa del Medio". Térmi- habiuda. por a lmacén o Industria, espe-lC 
no Municipal oe Sanctl Splrltus. A la cial para almacén, depósito o Industria OC alq 
sentadas. E n las mismas Oficinas se 
facil itarán a quienes lo soliciten, in-
formes e Impresos.—(Fdo). rab io C r -
qni;ga, Ingeniero Jefe. 
c 2868 4 d 25 f 2 d 10 ms 
A V I S O S 
A V I S O A L O S C O M E R C I A N T E S 
L A D E F E N S A L E G A L " 
1112. | D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O - ^E0Ci?CI5n de, * pres i ente 
G R A N OPORTUNIDAD, S E V E N D E un ' Dr' ^*?'loro pafdenal. Secretario el d 
cuarto de madera nuevo por tener que 




C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
J51 acreditado vapor español de 11.000 
toneladas ^ _ _ 
C A D I Z 
CapltSn: GARDOQUI 
Saldrá de la Habana el 12 de mar-
« v r ^ C B U Z D E LA PALMA, 
«ÍAVTA CRUZ D E T E N E R I F E , 




B A R C E L O N A . 
Admitiendo pasajeros de tercera cla-
K para dichos puerta. 
Para más informes, sus Conslgnata-
8J. B A L C E L L S Y C A . S. en C . 
Jan Ignacio 33 . Apartado 726. 
Teléfonos A-2766 y A-8076 
C 1249 Alt Ind 4 f. 
e. 
doc lor Cristóbal Sáncbes Vlllarejo, y D i -
rector el Sr. Armando Pérez da la Osa, 
Mandatario Judicial y Contador, Direc-
tor de la revista " l i Situación", hace 
saber* Que se tramitan rápidamente to-
da dase de asuntos judiciales y adnal 
-COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
i» 21.800 toneladas da desplazamiento. 
Saldrá F I J A M E N T E el día 12 de 
Uano. admitiendo pasajeros para: 
COKUÑA. S A N ' Í A N D F H , 
LA P A L U C E R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precio» Incluso Impuestos: 
Primera clase 8259.49. Segunda lu-
lo»» 4141.99. Tercera gual que otras 
Compañías. Cocineros y reposteros mé-
,dico y camareros espaAoles para la» 
tres categorías de pasaje 
, C0MOD»OAD, C O N F O R T . R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D 
C R O X i M A S S A L I D A S 
Para E S F A M . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor "OROYA", 25 de Marxo. 
Vapor "ORiANA" 8 de Abril. 
v».por "OKCOMA". 18 de Abril 
Vapor "ORTEGA", 8 de Mayo, 
I vapor "ORITA", 16 tíe Mayo. 
Vapor "OROPESA". 10 de Jun la 
Vapor "OROYA", 24 d« Junio. 
Para C O L O N , puertos de 
PERU y ds C H I L E y por 
d ferrocarril Trasandino 
• Buenos Aire», 
Vapor "ORLANA", «2 de Febrer* 
Vapor ••E8St:QUIBO• 2 de Marsv 
Vapor "OKCOMA". 8 de Mano. 
Vapor "ORTEGA", 22 de Marzr 
Japor "KBRO" 30 de Marao. 
Vapor "ORITA" 6 de Abril. 
Para N U E V A Y O R K . 
u!£l̂ tímtnauiú*' V0T loB lujosos 
K ^ ^ t l c o s E B R O " y "ESSEQUIBO" 
eon ^. w reeular PaJ-a carga y pasaje, 
tSwfi"bordo en Colón, a puertos do 
cír ,^ »E:cuador' C o s ^ RlSa y Nl-
' Uonduras, Salvadr / Guate-
PARA MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C I A . 
Of,"o«. 30, T e l é f o n o s A ^ 5 4 0 . 
A - 7 2 I & 
^ e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
vapores c o r r e o s h o l a n d e s e s 
v«Por holandés 
^,drá á m e n t e el H de Marzo 
Para: 
VIGO. 
L A C O R U Ñ A , • 
S A N T A N D E R > 
R O T T E R D A M 
Marze 
^oximas salidas: 
Va,>0r " L E E H n a v r " de Abr11-
^ A ^ ^ M ; - 7 6 / e J u n l o . 
fier\A.«.J"l!?Li ¿' de Junio. ll** " L E E R D A M " de Jul10-
vtDor ' - M ^ C T s n . V ^ • 29 de Agosta 
Y rAMPlco 
..ci"^liIJAM• 
1 de marzo, 
de Marz*. 
de Abril. 




Agosto. »>Por • • M ' ^ i í ^ A M ' 2 de Í:P0r " ^ ¿ P ^ ^1 dee Ag-o'^ 
> ú . 0 1 ^ n ^ ' 3 d6 StPtiembre. 
T e r c e r ^ - - ^ P r t a e r . ctase 
reuniendc to-
- -sp^cialea para 
Tercera Clase. 
LJ1* Tercer» lJero8 <*• 
I ? «íloa ^ a 0rdJnari», 
^ ^ J « ^ m ^ l d ¿ d e a % 
• nü, 
^•laí*** Comedor 
or 0011 ^lentos Indlvl 
' c u ^ í ' c ' b ^ 
P Í S ? " - il Ldo8- 5uatro y seis 
— j^p asientos 1 
p ' ' « " i 4 * * •* 
* « • le lefoncj M-5640. 
í ¿ ^ - Á P « r t a d o 1617. 
A N U N C I E S E 
M A R I N A ' 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t t 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A seda , un g r a n surt ido . 
S a n R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 I 0 I C o j i n e s de c r e t o n a , de o toma-
T . u : ^ , J i ^ ' n o , de s e d a , b o r d a d o s , de tercio-
I r a b a j c s a r t í s t i c o s en todo lo 
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I 
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r c ^ ^ T ^ S y ^ í ^ ^ i 
senta E l E n c a n t o la m á s extensa LorLeeixpe;toJ ^ S ^ S ^ T p ^ S ^ 
v f lamant#» VArip^Arl ñores inspectores por causas achacabUs 
y I i a m a n i e V d l i e a a a . al triibajc(i 0 trabajos que se le hicie-
ren, se abonaa dichas multas: que que-
dan anulados los nombramientos de 
que ae entenderán 
rectamente con esta 
cticina Reina -6, bajo-j, entre Rayo y 
San NicoUis. Tel. H-ItlL Dlr. Armando 
Pérez de la Osa. Aquel o aquellos qne 
tuvieren algún recibo firmado por agen-
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , surt ido comple to ¡ S p l 5 S ¿ 5 2 ¿ £ 5 ^ 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des 
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c lases , a l -
tos y b a j o s , desde $ 7 . 0 0 . 
Martínez. Amistad 
819 
mosa sala, saleta cuatro grandes CUar leta, tres hermosas habitaciones, con 
<>t 1^- i i r j i - ! lavabo do agua corriente, gran gabinete 
_JJT n. ¡ tos , comedor al fondo, b a ñ o con to - iy cuarto do crtada. Las llaves en la 
1 mz. 
S E A L Q U I L A U X B O X I T O Y V E N T I - das las comodidades, cocina de gas portería e informan. 
lado tercer piso derecha en Cárdenas i . . • • i j v\ U«:- . ' I ? ? 
k r ^ . r ^ ^ * 1 miSm0- Ba-iCUart0 y S,CrV1C,OS de ̂ fQ\U ^ i S E A L Q U I L A NEPTUNO 142, E N T R E 
» G. altos. jes muy claro y tiene dos hermosos! Lealtad y Escobar, acabado de construir. 7751 5 mz. Datios v Ins altn<t tien^p oaleria de DCr el 6feeundo piso. Se compone de saleta, 
c r A i r v i m am m e a i t a c ¡P3"05 V ^ ^ f uenen galena ae per ^ habltaciones baño interca-
O C ALv¿LJLLAÍN L U o A H U J Sianas. Oe alquila toda la casa en un lado de gran lujo, comedor, cocina, pan-
de la moderna casa Merced 38 
quina a Habana. Sala, saleta, 
taclonaa, comedor al fondo, visibles, de 
9 a 11 d» la mafiana y de 2 a a ce la | 1 y de 1 a 5 
7516 
. i - -1- ._ . i _• . • - - try, servicio de criados y azotea Agua 
e^ solo contrato o cada piso por ««pa-1 á j e n t e y t r í ^ ^ ^ para per8ao. 
i h ^ « o r a d o . Informan en la misma de 8 a r'a3 de gusto refinado. Precio i n c o o . 
r9i3 28 fb. 27 fb. 
S E A L Q U I L A A C A B A D O D E F A B R I - S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C A S I -
car el segundo piso Dragones 37 B . ta en Puerta Cerrada y Factoría, sala. 
Sala, tres cuartos, comedor, baño Ínter- dos cuartos, luz. servicios. Al l í infor-
caLado, cocina de gas. servicios de cr ia- 'raan. Gana 35 pesos 
dos. Alquiler S70. Llave bodega. I n -
forman: Mercaderes 37. Aguilera. 
7843 3 m i . 
I n m e d i a t o a l a U n i v e r s i d a d 
7749 26 Feb. 
Se alquilan los espléndidos bajos de la 
casa San José 198 esquina a Basarrate. 
compuestos de sala, y «aleta divididas 
por elegantes columnas de escayola, 4 
cuartos, buen baño, comedor al fondo, 
cocina y calentador de gas. buen patio 
y cuarto y servicio de criados ton en-
trada Independiente para estos. Alqui-
ler fijo $100. L a llave y demáás infor 
te. resulta nulo, si no lo trae a £ L ^ S 'os a l ^ s Tel U - n í -ô̂ o loiran^Anni. i™ mes en .os aitos. l e í . u » s u s 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de Propiedades en Alquiler 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. Telefono M-9092 
7613 3 mz. 
S e alquilan: Propios pera a l m a c é n o 
con fiador L a llave e informes en la 
tienda del mismo edificio. Casa Paquita. 
C 1733 5 d 20 
S E A L Q U I L A 
una nave de concreto, acabada de cons-
truir, 400 metros da capacidad. 20 me-
tros de frente • las calles de Revll la-
gigedo y Tallapledra. una cuadra del 
muelle de Tallapledra, propia para a l -
macén, depósito o industria, alquiler r a -
zonable. Informan: Cuba 63 
747» 2 ms. 
oficina para legalizársele con la fir-
ma del Director, y poder entonces pres-
/•» r . " \ i l i ár se l e s el servicio y tener derecho al 
L o r e d o n e S ^ COniOrtahleS ) de mismo. Teléfono M-737l. De 4 a 6 p. m 
6315 27 fb. 
r e f e r e n t e a s u g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t in tura . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r t c l . 
¡ O J O ! , E C O N O M I C E 
p e l o . . . D e s d e $ l . . 5 0 . 
Ces tos de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , en 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o | de p u n t o y de m u -
se l ina , en todos los t a m a ñ o s , des-
d e $ 1 . 5 0 . 
Mosqui teros c o n a p a r a t o , en v a -
y t a m a ñ o s , desde 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
Papeles sanitarios, inodoro, servilletas, 
papeles de envolver, vaso* de papel y 
art ículos sanitarios para limpieza do-
méstica, frazadas, escobas, cepillos, ja -
bón amarillo en polvo y liquido, Perli- 1 r í a s l O r m a s 
na, Sapolio, Farola y líquido para mué- | ^ r /-w-k 
bles y metales. Polvo Marmoline para ¡pJ.UU. 
lavar pisos, mármoles y mosaicos. Ser- «/f .. 1. 
vimos a domicilio a l por mayor y detall IVlOSqUlterOS SUCltOS, p a r a a p a -
Creollna, Salfuman, líquido pifa matar . . 1 _ 1 1 
Insectos, chinches, cucarachas, mosqul- ratOS, CO tOCIOS IOS tamaUOS, de$-
tos, etc. Surtimos fondas, hoteles, « i - j <t£i (V) 
sas de huéspedes, restaurants, casas de a e «P^.VA/. 
Mosqu i t eros sueltos, p a r a a p a -
ratos , e n todos los t a m a ñ o s , d e s -
de $ 2 . 5 0 . 
H A B A N A 
familia tiendas, etc. SAlo a Havana Pa 
per House. Rivera . Aguila 96. Telé 
fono M-7601. A-4366. 
6503 8 m i . 
I M P O R T A N T I S I M O . VENDEMOS L O S 
enseres completos de una fonda con 
su cocina de hierro. Apodaca 58. 
6920 26 Feb . 
A T E N C I O N VENDEMOS CAJAS DV 
hierro de varias clases y tamaflos y con 
tadoras de varios modelos. Apodaca SI 
VENDEMOS V I D R I E R A S DBI 6920 26 Feb. A V I S O . 
lunch y de mostrador, propias para 
cualquier giro. Apodaca 58. 
6920 26 Feb. 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI'en un momento preciso necesita uno, 
véame. Marmolería " L a la. de 28", ds 
Rogelio Suárez. Calle 23, esquina « 8, 
Vedado. Teléfonos F-2382, F-15ia. F -
2957. Se pasa a domlól l io . Se reciben 
avisos a todas horas. Si usted d»aea 
ceder su oropiedad, véame. Seriedad y 
reserva. Esta casa no tiene agentes, no 
haga sus trabajos sin pedir precio a 
esta casa, no espere que lo recomien-
den, defienda bu dinero, se hacen tra-
bajos para el campo. Se hacen exhuma-
ciones con cajas de marmol a |22.00. De 
niños a $17.00; de mayores con caj^s 
de zinc a flft.OO; de niños con cajo 
zlno a $12.00. 
4770 28 mu 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y ÍViños 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a Ja m á s c o m p l e t a y espe-
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s de 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a d e la H i g h L i f e 
S E V E N D E N ROLLOS D E A L A M B R E 
formando guirnaldas con sus sockets 
de porcelana para electricidad y vario' 
rollos cero y dos ceros. Informan en la 
Quinta Palatino. Cerro. 
C 946 I d 80 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS B A -
jos de -San Miguel 142, casi esquina a 
Escobar. Zaguán, sata, recibidor, cuatro 
cuartos grandes y espaciosos, cuarto 
de baño, saleta de comer, gran patio y 
traspatio, cocina de gas y carbón, cuar-
to y servicio de criados. L a llave en la 
Lodega de la esquina. Informan en Car-
lor, I I I 223, bajos. 
7972 o mz 
Se alquila una gran parte de un lo-
cal que mide 1600 metros cuadrados 
de superficie, en el punto m á s co-
mercial de la ciudad, propio para al-
m a c é n de cualquier giro o d e p ó s i t o 
de m e r c a n c í a s . Informan O b r a p í a 16 
esquina a Mercaderes. 
7974 3 mz 
E D I F I F I C I O ^ A R T A 
Lujosos apartamentos, todos indepen-
dientes con frente a la calle; servicio 
|constante de ascensor; s i tuac ión ideal 
en el m á s valioso centro de residen-
industria, los bajos de Habana 156, C!as, P ^ c u l a r e s , cerca de los teatros 
- J U ^ entre Mural la y So l , cen 456 metros V. " r c u ] ° * bancanos y comerciales; 
de s í iperf ic ie , buena acera y excelente ™ t i l á \ c c i a al Pas<!0 Pr?Ido-
Se alquila la amplia casa Acosta 5 . s i tuac ión . S e alquilan en buenas con- Proycctado arquitecto de New 
entre Inquisidor y S a n Ignacio, con diciones y se da contrato. Informes: ^ i ^ ? a 7 5 n c a n a s 
M - ' - - »« n m, con las condiciones locales. Otros m-
7733 
400 metros de super f i c i» 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
[Muralla 53 . 
7424 28fb. 
C u b a 50. 
Se alquila en Avenida de la R e p ú b l i -
ca 305 , un primer piso con cinco ha-
bitaciones, b a ñ o intercalado, sala, sa-
leta, espacioso comedor a l fondo, co-
cina de gas y servicio de criados. 
5 a l t o s de l a I J * 1 1 1 ^ u?os bajos de e**™* con 
casa infanta 52. entre Benjumeda y dos habitaciones y piso de granito pre-
parado para establecimiento. Infor* 
man en Manzana de Ciómez, Departa-
formes en el mismo. Consulado 7 y 9 . 
5970 15 mz 
4 d 24 f. 
7927 
Informan: Teléfono U-1177. 
6 mz. 
R E B A J A D A D E P R E C I O S E A L Q U I L A 
la casa Compostela 152, compuesta de 
dos Wantas, los bajos para estableci-
miento y los altos para familia. 
7971 1 m* _ 
S E A L Q U I L A N 
c a s a s - d e p a r t a m e n t o s en l a C a l z a -
d a d e C r i s t i n a , n ú m e r o 1 0 . c o m -
p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s y c o m -
p u e s t a c a d a u n a d e s a l a , c o m e d o r , 
tres h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y 
p a t i o y sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
I n f o r m e s , e n l a m i s m a , d e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o u n o . 
7981 12 
P A R A L A S D A M A S 
A L Q U I L A N L O S A L T O S Y L O S BA-
jos de la elegante, ampl i» y « " I M 
rnaa industria 6. con sala, recibidor, 4 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S , L A M A S \ c'ulrtos, salón de comer, lujoso baño, 
G R A N D E D E L A H A B A N A I ^ ^ ^ a y ^ D u i ñ V * ! - ^ ^ 0 8 ' 
N E P T U N O 38. T E L F . A-7034. i 
500 pelucas y 500 peinetas se alquilan , se ALQÜILAN L O S E S P L E N D I D O S A L 
para Carnaval a 1 peso y 2 cada una y ¡ tes de Damas 14 en Í90 . L lave en los 
en todos los colores para bailes y com- i*ajo8 Informa: D r . Guasch. Lampa-
persas. ¡ri l la 74. T e l . A-0874. 
Se alquilan lo» hermosos y ventilados mento 252 
altos. R e i n a 121, con terraza, s a l a / 5159 
S e alquilan e s p l e n d í a o s bajos en M a n ' 
rique 142, casi esquinv a Re ina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 ind. 21 d e 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de la manzana de Luz. Oítcion 35, pro-
7f% f P'os una parte para Café y todo lo de-
. - 1 ' ¿.O 1. , mi8 qu« ae quiera por ser el mismo 
saleta, diez cuartos, comeaor, oano S U B I R A N A T p e s v l v e r se \ l q u l i ,ocal <lua ^ " P 6 siempre el nombrado 
intercalado, cocina y servicios para lan lindas casas, altos y bajos, acaba-! Fafé. y p e e r í a de L u / ^ hermoso local , • 'Mm tam: dos de fabricar con sala o*̂ nr Í S i fr^ «o» paraderos do Guanabacoa. 
criados, propios para una larga tami-
lia. Informan: Re ina 82. T e l . A-1805 
7721 28 fb. 
S E A L Q U I L A N P A R A E 8 T A B L E C I -
mlento los bajos de la caaa Belascoaln 
No 223. L a llave en la botica esquina 
a Lealtad. Informan: Teléfonos A-1331 
y A - 7 I W . 
7709 1 mz. 
E N CONSULADO 7 S E A L Q U I L A E L 
dos de fabricar, con sala, comedor, tres í;*".19 Paraaeros ac uuanaoacoa 
cuartos, baño intercalado complot¿, ca- ' Keela l Casa Blanca. E l resto del lo 
cuarto de criados, servicio y cal con,0 f8 «""y grande se abu l ia todo 
L a llave en laa mismas. P r e - I ° en P " 1 * ' «egún convenga, habiendo 
lontador 
cocina 
ció |65 y $70 
7876 
Informan. Tel . F-2444. 
1 mz. 
V I R T U D E S 1 1 5 , A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta. 4 cuartos, comedor, coci-
   8R i A J I  HHJ I _ 1 - f u a r . - rñ-Â . v , - rv i r io» 
lujoso piso acabado de construir, con ,"^» D*no» cuarto criados y servicios, 
vista directa al Paseo del Prado. ;Muy frescos, con buen frente y piso 
7736 28 f 1 1 , , , 1 11 
—« de marmol en sala y caleta. L a llave 
algunos que desoaban \erlo3 y no se 
podían enseñar por no estar desocupa-
dos. Hoy se pueden ver de S a 1U. I n -
forman: Prado 21, altos. 
6961 27 fb . . 
L O C A L P A R A C O M E R C I O O 1NDUS 
tria, dos departamentos y sua serv 
clos sanotarlos, a una cuadra de G a 
llano con contrato. Informan en Aguí 
la entre San Miguel y Neptuno, puesto 
de Aves. 
7728-29 l _ m z 
? E AL-QUILA E L PISO P R I N C I P A L de 
la moderna y fresca casa de San Nico-
lás 48, con recibidor, cala, tres cuar-
tos, baño Intercalado con todos sus ser-
vicios sanitarios modernos, comedor. fO-
cina de gas y servicio de criados. Pue-
de verse de 8 a 11 a. m. y de 2 a & 
D. m. Informes teléfono A-6420. 
7734 2» g 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S Y C L A -
ros bajos de Sol, 45, compuesto de sa-
la, saleta, cuatro cuartos, baño, come-
dor al fondo, cocina y servicios de cria-
dos. Informan: Malecón, 234, entre 
Manrique y Campanario. L a llave en 
la panadería Santa Clara . 
7748 1 Mzo. 
i- en los bajos. Informes C u b a 16 de 8 v . 1 ™ u • 
ÍI a 11 y de 1 a 4. T e l . A . 4 8 8 5 . 20 ' baj08: 
Precio para servicia de salén: 
Corte de melenas en todos los es-
tilos 
7813 28 fb. 
$0 SoIeÑ MONTE 49 1|2 E N T R E F A C T O R I A 
Rizada para í días de duracléñ i l l o o y Somerudos, se alquila el PJfWMfP1"* 
Manicure y arreglo de cejas. . SO.60 o parte de él s no sa desea m á s que la 
Masaje Científico ti-00 sala y dos habitaciones contiguas Tsm-
Tmturas finas de Henne para 6 Mén; el í™*?? J la v18k* q ^ i „ t L ; 
meses |2.50 fruta en la Habana no hay otro lugar 
Tónico Rizador del cabello ins- ¡Rozón en Ips bajos, rienda de Kopa. 
tantáneo el estuche J3.00. rizo Preguntar por el S r . üaroera 
permanente 2« .00 ! 7881 2 mz- -
Este se hace en una sola hora y ga-
rantizado por un año. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tllados altoa de Escobar,S9, que tienen 
tres cuartos. Precio 85 pesos. Y los 
bajos de Amistad, número 6, con cua-
tro cuartos en 80 pesos. Informan: J . 
Balcells y C a . San Ignacio, 33. A-2766. 
7765 28 Feb. 
S É A L Q U I L A E N P A S A J E D E G U I -
quel número 7, unos hermosos altos, 
sala, comedor y dos grandes cuartos, 
patio, traspatio. AHI la llave. Infor-
man: Concordia y San_ Francisco, altos, 
o í bodega. Gana 52 pés l 
7760 28 Feb . 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del Parque do Trillo, se alquila 
los bajos, compuestos de sala, recibidor 
4 habitaciones, baño Intercalado com 
C 1629 7 d 15 
S E A L Q U I L A 
E n Arango y Fomento, una casa de 
portal, sala, comedor y 2 cuartos gran-
des, patio y todo lo demás y muy ba-
rata. L a llave en la bodega (le la es-
quina. 
6565 l m¿. 
N O V E N T A P E S O S 
San Rafael 152 L>, altos, entre Oquendo 
y Marqués González, casa nueva, t'res-
ca, escalera de mármol, cielo raso de-
corado, sala y comedor separados por 
columnas, cuatro .excelentes cuartos. 
sala, saleta y tres 
cuartos, cocina y b a ñ o a dos cuadras 
del Parque. L a llave en la p a n a d e r í a 
de enfrente. Informan en Jesús del 
Monte 620, t e l é f o n o 1-1218. 
Ind 2 2 f 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, B A J O S 
casa compuesta de tres habltaciones, 
sala, saJeta, baño completo y cocina de 
gas. Informa: Ramón G . Fernández. 
Infanta 47. Taller de maderas de Buer-
go. Alonso y Co. U-1157. 
7583 
Se alquilan los modernos, amplios y 
frescos altos acabados de fabricar, I n -
uno de ellos en la azotea, con servicio, dustria num. O, sala, irClbldor, cuatro 
buena « ' C ^ f i j W . x .cuartos, b a ñ o lujoso, sa lón de comer, 
completo, agua abundante. L lave e in- • • i • j 
formes: Mueblería casa Mosquera, San' ^ú cuarto y servicios J e criados 
Rafael 131. 
7300. 2« F b . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E A L T A 1>E 
450 metros, propia para cualquier In-
dustria con fuerza motriz para mover 
aparatos. Se da barata. Informan en 
Universidad 15, te léfono A-3061. 
7155 28 f. 
L A M P A R I L L A 108. BAJOS. ENTRE 
ÍMonserrat^ y Bernaza. se alquila para 
E N E S T A P E L U Q U E R Í A S E T R A B A - i establecimiento o t « o m * « I M . I n -
' forman: Calzada 169 esquina a ¿3. ve-
dado. T e l . F-2977 
7884 
J A L O S D O M I N G O S 
P O S C A D A C I N C O S E R -
S7 fb. 
N O T A : r v j w w / a v - i r n ^ ^ L q o ^ a N LOS MODERNOS AL 
V I C I O S E N E S T A C A S A L A R E G A - i t o s de WCienfuegos 47, con sala, tres 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per-1 L A N U N R I Z A D O G R A T I S P A R A [ 2 ^ 5 f í l ^ ^ ^ » ^ ^ 
f e o t í s i m a ¿ € sus t r a b a j o s , garan-1 O C H O D I A S | p * V a f " A m i k t J d í s T ^ 0 * " * 
t izados . N E P T U N O 38. T E L F . A.7034 . ™*<> 
L O C A L E N N E P T U N O 
pleto, cocina de gas y servicio de cria- 'ic i m i ' OOO 
dos L a llave e Informes: Librería José 100 a l q u i l a e l n u m e r o Z Z V , p r o p i o 
Albé la . Belascoaln 32 B . T e l . A-5893 i . , , r 
i mz. i p a r a m u e b l e r í a u o tro g iro . U r a n 7608 
se a l q u i l a u n b o m t o pi&o e n j s a l ó n , c o n p i s o d e g r a n i t o , todo 
Cárdenas 5. L a llave en el primer piso,, • f o ^ n 
:qulerda, de la misma casa. Razón c n l c o r n d o . m i d e 3 4 5 HietrOS. r r e C l O 
ulueta 86 G, altOB. i c L D 
r a z o n a b l e . S e h a c e c o n t r a t o , r u e -
d e v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s 
y l l a v e e n l a f e r r e t e r í a , a l l a d o . 
7327 1 m» . 
L a 
llave en los bajos. N u e ñ o : T e l é f o n o 
1-2450. 
6796 27 f 
J U S T I Z N U M I , E N T R E 
O F I C I O S Y B A R A T I L L O 
Se alquila un a l m a c é n de dos 
plantas con 1) 0 0 metros de 
capacidad, con elevador p a ' 
ra carga, y en el tercer piso 
una vivienda independiente, 
se admiten proposiciones. 
S e puede ver a rodas horas. 
Informes t e l é f o n o F-2134 . 
C 1734 6 d 20 Ind 14 
D i s p o n e d e 2 2 gabinetes inde-
pendientes , a t end idos por un esco-
g ido p e r s o n a l en i gua l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
C A B E Z A S 
6578 2 8 f 
B O V E D A S C O N O S A R I O A $250.00 
L U Z 79. BAJOS, UNA C U A D R A DE 
Egldo. se alquila en 150. Sala, come-
dor, dos cuartos etc. Informan en el 
puesto de L u z 91. . ^ 
I 7892 H 
9 m i . 
SurMdo completo de los afamados BI 
L L A R E S marca " " B R U N S W I C K . 
HacemBs/ venta» a plazos 
Toda oíase de accesorios para billar. 
Rcoaracloa»*. Pida Catálogos y precios 
C a p i l l a de P . P . Pas ion i s tas 
V í b o r a 
H a r t m a n n B a j a 2 . C R e i l l y . 1 0 2 . | f i e s t a de san g a b r i e l d e l a 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C97&9 sea i 
SUBIRANA Y P E S AL V E R , S E ALQUI-
l i s tas para Utilizarlas, Construidas d e ü a una bonita esquina^ acabada do fa-
*^ ^ i , i j r» brlcar, forma parte de un cuarto de 
concreto y tapas de marmol OS v-a" | manzana. Muy buen barrio. Se da buen 
rrara, traslados de restos de un adulto|contrato, informan: T e l . F - Z i * * j n ^ 
con cajd de mármol $22. Idem de n iño , | a l q l i l a l a c a s a c a l l e c a r -
$18 y $ 1 9 ; Id . de adulto con caja Cle|n:tn so. 47, barrio comercial, con sala 
$ IA : J _ „ J _ a i a n - a M ^ ' y 4 cuartos. L e llave en la bodega d« | 4 ; ídem de mno, 51 ^. Usanos >a *esquine Para intQrmea castillo 45 
con tapa de mármol , a perpetuidad, $o0l Teléfono A-0224. 
Reabimos órdenes para el interior. I - i ^ 
, T o . i K i • _ » ¡ s e a l q u i l a e l a l t o d e m a l o j a 
Las Ires ra imas . L a m a r m o l e ñ a mas No 199 c con saLî  comedor, tres habí-
Brande de Cuba , de R a m ó n Mons y l u c i ó l e s , cocina y servicios. Informan 
7. .1; 2 ,, , o ' tnn o ' ' ;la encargada. Precio: $5».00. 
Grillo. Calle 12 numero 229. P r ó x i m a q p 7913 26 fb. 
al Cementerio de Colón . Te l . F-2557 . t ALiqUILO ^qs bon i tos y f r e s c o s 
Ritos de Peña Pobre 1« entre Habana y 
Agolar, con sala, comedor y 4 cuartos. 
Precio $80. Informan: F-4497. 
7917 27 fb. 
SE ALQUILA, A G U I A R 122. SEGUN-
do piso, derecha, dos habitaciones 9 
vna herrocaa sala, con dos balcones 3 
la calle, buen cuarto de baflo. Se al-
quila junto o separado. Propio para 
rratrimonio Informan en la misma. 
7919 28 fb. 
¿E ALQUILA 5 ! LOCAL P R O P I O PA-
ra establecimiento en infanta entre 
Benjumeda y Desa«üe . Informan Te-
S e alquila para el primero de Marzo, 
la casa Aguacate No. 5. E l actual 
inquilino no pone inconveniente al que 
r W * verla R e n t a : Altos $85 .00; b a - ! S B a l q u i l a e l t e r c e r piso d e ' s e a l q u i l a n l o s t r e s pisos d e 
desee ver ía . I \ c n i a . ruiwi ^ ^ . w . ua la Aguiar 44 Tlene d08 habita-1 Gloria. 22, la planta baja para esta-
Íos , $75.00. IratO e intormes: 1 eja-{clones, sala, calentador de agua. L a l blecimlento, tiene puertas metál icas y 
dillo 12 bajos S r Llano Ulaye en la bodega y para informes en j los dos pises altos do sala, comedor, 
7422* 2 8 fb. 
C 188 29 d 3 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C mz. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
A L -
p o e d e t i s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a ^ d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s o l a d o y B e l a s c o a í n 6 U 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
fe. 
Se celebra el día 27. \ lernas. A las 
siete, misa de comuni-jn general. A las• - # -
8 30 misa solemne con orquesta, Haraj^ 'O' ig 
el panegírico del maravilloso fiante. .. ,— 
el R P Servando de San Luscas Kvan- SK A L Q U I L A N L O S B O M i O S 
celista ' C. P. Por la tarde, solemne tos d^ A c M a . 53, esquina Compostela 
Via Cr'ucis con plát ica sobre la P a s i ó n , informan er los bajos 
de Jesús y al fin. se dará a besar la 
reliquia del Santo. 
E n la capilla, todos ios viernes, ha-
brá solemne Via Crucis y plática. 
7962 28 í 
:<5 Feb . 
L O C A L E S P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
E n l a p l a n t a b a j a d e l m a g -
n í f i c o E d i f i c i o E s p e c i a l d e 
D e p a r t a m e n t o s p a r a F a m i l i a s 
p r ó x i m o a t e r m i n a r s e e n l a 
A v e n i d a d e l a I n d e p e n d e n c i a 
( C a r l o s 1 1 M e s q u i n a a 
O q u e n d o s e a l q u i l a n u n l o -
c a l d e e s q u i n a y otros c o n -
t iguos . S e a l q u i l a n p a r a t i en-
d a s d e v í v e r e s f inos , g r o c e -
r i e s , f a r m a c i a s , p e l e t e r í a s , 
s e d e r í a s , t i endas d e r o p a , 
e f ec tos d e a u t o m ó v i l e s u 
o t r o s a n á l o g o s . I n f o r m e s : 
Q ' R e i l l y 1 1 , D p t o , 4 0 7 . 
el Mercado de Culón, por Zulueta, Café . dos cuartos, báflo mo erno Intercalado, 
Siete Hermanos. decorado Je cielo raso. L a llave en el 
(627 1 mr. 24. Informes en Monte, número 6, a l -
tos. Teléfono A-1000. 
6824 
Udmex. 
26 eFb. A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a l lave e in" d e l e m e L i r a , t r e n t e a l teatro 
formes en la misma. S u d u e ñ o . 1-2319 " C a p i t o l i o " . T i e n e s a l a , sa le ta , c o -
Se a l q u i l a u n p i s o m o d e r n o , a l tos 
C 
S E A L Q U I L A N E N NOVENTA P E S O S 
I los bajos de San Lázaro S32. tiene sala. 
' comedor, cuatro cuartos, servicio com-
pleto y de criado, cocina de gas y ca-
lentador, acabada de reedificar. Infor-
man Cuba 25. bajos. Teléfonos A-4936 
y F-2937. 
68&5 26 Feb . 
7298 % ms. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa San le'iacio 43. compuestos de re-
cibidor, sala y cuatro grandes cuartos, . ̂  ¿t |a eSqUina 
cocina de gas. L a llave en la barbería, r 
Se alquilan ;os altos de Castillo es-
quina a Cádiz letra B con dos cuar-
tos, b a ñ o intercalado, cocina y todo el 
confort moderno. Informan en 2 3 es-
quina a I No. 181. L a llave en la 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
Informan en Empedrado 8. 
7943 27 fb. 
f A B R I G A N T E S 
A F T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
c 1669 Ind 16 £ 
L O C A L E S H E R M O S O S 
Alquilo une. gran esquina en Belascoaln 
. rviñutí-nJciones Civiles y • ctra en Infanta y otra en, la Calzada de 
Negociado ¿e . ^ f t 7 9 L C ^ e V e b r e r ¿ de Luvanff. E l que desee establecerse que 
y f o - g ^ ^ M M y media de la aproveche esta oportunidad Arrojo. Be-
de Marzo de 1925. se recibirán eneate | ™ * , 
í & l ^ J ^J iaS'S^U 8 S S I f 5 alquilan los grandes bajos de S a n ! l é - ó n o ' M ^ l o 
oroposiciones en pliegos cerrados para K g ^ J á . 122, propios para garage, al-1 de una casa escue- »w*^"*" 
7738 2 mz. 
S E A L Q U I L A UNA C A S A M O D E R n a 
Zequeira 12, bajos en 35 pesos, tiene sa-
la, saleta, dos cuartos. L a llave ^ In-
formes: Romay 1, alto. Teléfono 
M-6230. 
7777 27 Feb. 
S E A L Q U J L A L A CASA MODERna y 
cómoda, Zequelra 12-A. bajos, en 45 pe-
sos. Tiene sala, saleta, tres cuartos. L a 
llave e informes: Romay 1, altos. Te-
IT Feb. 
la e ^ e i ^ e b i í ^ í ^ b i ^ á ñ ^ Ténmí- macen de v í v e r e s , tabaco u otras co-'^Sc alquila el piso bajo de S a n Miguel 
ra^Uy * ex^re^do" ? t f f i £ t á t i ¿ i < M ' Infoiman en los altos de[ jn i smo. ! No. 57, esquina a S a n N i c o l á s , con 
7925 28 fb. <8a|at hall . 3 cuartos, b a ñ o intercala-
pm V t a l v ™ ^ * ^ s t r o í o i i c i S c s ' ^ r e - ; se a l q u i l a l a c a s a r o m a y 16, a | do con todo el confort moderno. In-
nte en ambas oficinas, por los res- i 
•trVos Tribunales da subasta, serán | 
- -- leídas las proposi iones pre-
En las mismas Oficinas, se media cuadra de Monte, con sala sa-I forrnan cn 2 3 esouina a I No 181 
a quienes lo soliciten, ln- leta y tres cuartos. L a "av« en el n ú - , 1 0 ^ » " « esquina a i 
Impresos.—(Fdo.) Pablo ür- mero 17. Informes: Cuba 83 112. Hijos j L a llave el 
abiertas 
sentadas.— 
faci l i tarán 
formes e _ 
anlag». Ingeniero Jefe 
C1S69 4 d 25 f 2 d 10 mz 
I de Francisco González. T e l . M-2781. 1-110 
i T90O 28 fb.. i IIJV 
n la bodega de la esquina. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P A R A E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A , 
3 7 . P R O P I O P A -
R A D A R B A I L E S 
D E C A R N A V A L 
O I G O P R O P O S I -
C I O N E S D E E M -
P R E S A R I O S . S O -
L I S , 
m e d o r , c o c i n a , s iete h a b i t a c i o n e s 
y c i n c o b a ñ o s . D o * e n t r a d a s : u n a 
por S a n J o s é y l a o t r a p o r I n d u s -
tr ia . A d e m á s t iene e n la a z o t e a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n s u b a ñ o y es -
c a l e r a i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s , 
en * E l E n c a n t o " . 
C591 Ind 17 e 
PKOXIMA. A L A T E R M I N A L . EN PAO 
la 79, se alquila una accesoria com-
puesta da dos habitaciones con patio, 
agua abundante y servicios sanitarios, 
todo independiente, propia para corta 
famil ia oficina o depós i to . Se da ba-
rata. 
T208 2« fb. 
Aguiar 43 . U n hermoso alto moder-
t o . sala, saleta, comedor, buen b a ñ o 
y tres hermosos cuartos; es de lo m á » 
moderno y lujoso. L a llave e infor-
mes, ferretería Empedrado y Aguiar. 
Ind 17 f. 
S E A L Q U I L A E N C O M P O S T E L A 179. 
un hermoso piso compuesto de 3 habi-
taciones, sala, y comedor, servicios mo-
dernos, agua abundante y todo muy vea 
tUado. E s entre Paula y Merced. I n -
formes en la misma,. 
7426 28 fb. 
NEPTUN'O 172, CASAS A P A R T A M E N -
tos de una y dos habitaciones, con sa-
la, comedor y cocina, cuarto de baño 
intercalado, calentador de gas. nevera, 
• instalación eléctrica, desde $55 has-
ta |70. Hay elevador hasta las 2 da 
la mafiana Informan en la misma a l -
tos, departamento 206. 
7249 27 f. 
. S E A L Q U I L A N DOS CASAS P R O P I A S 
1 para cualquier industria al lado Secre-
tarla Sanidad. Informan: Belascoaín , 
16. bodega. 
741S 2« Feb. 
mz. i C 968 Ind 30 • 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos Lugarsfío, 22, frente al parque, una 
cuadra de la linea de Carlos I I I , terra-
za, sala, tres cuartos, baño, comedor, 
cocina, cuarto servicios de criados, a l -
quiler 70 pesos. Llave bodega. lafor-
inan: Mercaderes 27. Aguilera. 
7592 • 1 M20, 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S t A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A f l O X C l n 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan los bajo* sin estrenar, de S e alquilan en la calle F , entre T e r - S e alquila, cas i frente a la E s t a c i ó n i se . ^ ^ " ^ una hermosa gasa monserratk n0. 93. altos, entre 
la casa Damas No. 49 en la irrisoria cera y Quinta . Vedado unos altos de de Lo» Pmos. unú ca^a con portal, j n ü m e r o ^ ^ una ^ J ^ ^ . ^ ^ bfS?cUsacoyn dflee a ^ ^ o r r i e ^ 
urna de $60.00. Son 'o« m á s c ó m o d o s moderna c o n s t r u c c i ó n , con cuatro ha- jard ín , sala, saleta, cuatro habitado-1 ^ ^ Z " 
y tienen tres habitaciones, sala y sa- bitaciones, b a ñ o intercalado, terraza, nes. piso de mosaico, servicios sanita- l ia i , sala, coi 
leta. L a s llaves en la bodega. 
7650 3 n u . 
sala, comedor y cuarto con servicio nos y patio. Informan en Leal tad , 40 , 
para criados. Informan en Manzana altos. Telefono A-2039 . 
de G ó m e z , Departamento 252 . G Ind 26 oc 
6169 2 6 f. 
Marlañao y a una de los te. muebles"© 'sin eTros^a^fc lo reda 
y se compone de Jardín, por- cido. Otros Informes en la misma, 
comedor, cuatro cuartos, co-. 7868 «» ̂  ^ 
clna, bafio y su servicio, garage y un •• • . 
eran patio. L a llave en el número 4. -ACtLIAR 82. E N T R E OBISPO Y OBRA-
InfomiAn en Suáxea 67, te léfono M-3836 t^a, departamentos para oficinas, hom-
"TIS 27 f jbies solos o matrimonios de estricta 
i moralidad: hay do $15. J2C y 525 con 
muebles o s in. la casa tr.Aa tranquila R E P A R T O A L M E N D A R E S . C A L L E C, 
V E D A D O . SE ALQUILA EN LA CA 
lie 19 cerca de Bafloa, easa moderna,' 
S E A E Q U I L A N L O S A L T O S T LOS esquina a Fuentes. Se alQulla p l*nt» L i a " t ^ U*£¿h? ^¿JS?^¿T'Sí? 
Lajos ^ S a n t o s Suarez No. 3, p r t * » * ^ ™ ^ 0 ^ * ~ ^ ^ J ^ ^ i f ^ ^ ^ S r - J S -
. la Calzada. Terraza, sala, 
4 cuartos, baño, cuarto de criados, ser-l o ^ s d ^ ^ i o ^ l . í u i n ^ M : ^ o í u r t T ^ r ^ i ^ -108bajos-
para personas de gusto, seis cuartos, ^ lado^ etc Precio mOdlco. Informan l l l fori¿an: TeU F.2444. 
sala, saleua, comedor, dobles servicios, iejerono A-i¿¿y 
y agua caliento. Informan en la mis ma de 2 
7960 
5. :s f. 
7260 < ma. 
F.n VKUAIK) , C A L L E 19 NUM. 257 
entre Baños y D, so alQullan estos al-
tos compuestos de 
sala, recibidor, comedor, cuarto de cria-
dos y dos servicios sanitarios interca-
lados, agua fr ía y callente en toda la 
casa. Informes en la esquina. 
7405 27 f. 
comedor, garage y demás comodidades. 
cuadra del tranvía de la Playa^ 
mes al lado Precio 80 oesos. 
7597 26 




S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A HA-
ct̂  l'fmTTT a n o s GUADUAS D E L A I ^taci^" de mamposterla, en 15, entre S E A L Q U I L A D O b ^ - ^ ; ^ Tnrdfn. > 18 V 20. departo Aimendares. 
Calzada de J e s ú s 7596 
CALLE 4 E N T R E 33 Y 36, S E A L -
qulla casa acabada de construir, com-
puesta de jardín, portal, sala, comedor, 
tres cuartos, baño Intercalado, cuarto 
üe criados y garage. Informes -por te lé-
fono F-2187. „ , ^ 
7006 27 í 
S E A L Q U I L A E N $80 L A C A S A CA-
Ue H esquina a Quinta número 42. con 
jardín, portal, sala, saleta, comedor, 4 
dubitaciones, una de criada y demás 
comodidades: tiene ventnna por los cua-
tro lados. Inforrrtes en Calzada 167, 
entre I y J . Vedado. 
7 uTS J._mz 
C A S A S S I N E S T R E N A R 
S e alquilan ias siguirntes: Cal le M 
n ú m . 48 , entre 15 y 17. Acera de la 
t r i s a . P l a n t i ba ja , izquierda. Pre-
cio: $110. Primer pUo, izquierda. 
Precio: $125 y segundo piso, derecha. 
Precio: $110 . ' In forma: Dr . F é l i x P a -
ces. Cal le D , n ú m e r o 200. 
7767 28 J _ 
BE A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S y 
frescos altos de 23 y S con espaciosp 
Bala, saleta, 3 cuartos, cocina, servi-
cio, luz eléctrica etc. F-19G7. 
7772 27 FelJ-
V E D A D O 
S t alquila la casa calle A esquina a 
13, seis grandes habitaciones,, 3 ba-
ños intercalados con todos sus servi-Js-]r Aii t~üi i*A us esplendido de-
cios, sala, recibidor, hal l , comedor al 
fondo, cocina pantry, l a v a n d e r í a , ga-
rage para tre.i m á q u i n a s seis cuartos 
de criados con sus conespondientes 
servicios y un gran jardín . Puede ver-
se todos los d ía s de 1 a 3 de la tarde. 
L o llave en la misma. Informan Te lé -
fono M-7921. J o s é F . Colmenares. 
7770 28 fb. 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E UN P R E -
closo local donde actualmente existe 
una marmo'erla en la calle 23 y 8, se la-
quila para cualquier clase Je industria, 
lugar Idea! por su proximidad al Ce-
menterio. Informan en la boclega. F -
1967. 
7771 ¿7 Feb, 
S E A L Q U I L A , P R O X I M A A DESOCU-
parpo, la casa oalle 0 No: 171, entre 
17 y 19, Vedado, 4 habitaciones, dos 
baños intercalados y demás comodida-
des en los bajos; un salón alto con 
cuarto de bafio anexo. 
7871 28 fb. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N E S P L E N D I -
dos altos de esquina, calle 25 y 8, con 
sala, recibidor, tres terrazas, 5 habita-
ciones familia, gran comedor, despensa 
dos cuartos, baho do lujo, lavandería, 
cuartos y servicios de criados con en-
trada independiente. Precio $12u. L a 
llave en la bodega. Informan en Ga-
llanó 101 Ferreter ía . T e l . I-2G10 y 
A-3974. 
7924 ' 1 mz. 
Calzada y A , Vedado. S i desea mu-
dcl Monte. Jardín, 
cln'^^habitrclones pcrtal. sala, hall, tres cuartos de coló-1 
' res, baño magnifico Intercalado, come- M A R I A N A O 
dor con columnas, cocinas do gas y car-
bón, servicio de criado, terraza y tras-
pato. Toda decorada. Entrada Indepen-
diente. Lu i s E s t é v e s y Felipe Poey. 
• í o . o o . M f. 
7108 r _ — 
' L A 
26 Feb; 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
moderna casa de Vlllanueva yRodrlguez 
L a llave en la esquina. Informan: su 
F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Central; Departamentos altos, dos 
y tres cuartAs, baños . Confort moder-
no, desde $20. Local para establecimien-
tos y casitas. Edificib Noguelra. Telé-
fono FO-7014. 
7567 28 fb. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S . A 1 CÜA-
dra Parque Puente Luminosa, en la 
Avenida Tercera esquina calle 11. a l -
dueño: San José, 174. Teléfono U-2034. qUii0 espléndido chalet acabado de cons 
v i wnn a—ct ATnT'TTA P \ ^ T T A TNTE-!tal' sala' dos habitaciones con baño com 
V I B O R A S E A L Q ^ ^ A C A b l i A let0 lntercaiado comedor, pantry. co-
r or. con sus servicios c o m P ^ 3 / Pa 1 clna. Cuarto alto/garage v cuarto chau-
Í Í V ^ ^ ^ ^ t o í S S ^ l í & , f e ^ Mucho terreno feriado. $70. Be-ta Catalina a media cuadra de la imea i tancourt. Cuba 24. M-2256. de aantos Suárez . \ 7662 27 fb 
r256 1 mz. 
. t S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O Se a l ̂  „ la ̂  de C o n c h a ! S c a.cuilan « d Reparto L a S ierra . 
! e . Ú ! del Monte 2 8 3 . a l lado del C a f é i GuasaDacoa. casas de moderna cons- dos caMS acabadas de (abncar . U n a 
/e Toyo E n este edificio rec ién cons- ' trucc ión a 35 y 4 0 pesos H a y alto, y " S e » 5""-= C m c o y Siete con ,ar -
l i u í d o , se alquila una casa en el pr i - l bajos. Informan en la Manzana de G ó 
mer piso, de sala, saleta, comedor, 4 mez. Departamento 251 
habitaciones, b a ñ o completo con aguaj 6160 ^ 26 f. 
abundante caliente y fría, 
para criados. Informan en 
7980 
SerVIClOS; j K s x ; s D E L M O N T E 497 C A S I BSQttI 
l azotea . 'na a Luz . Sala, saleta, gabinete, come 
, dor, 5 cuartos, baños, etc. E n lo 
I mz ¡mu) de la Víbora. T e l . FO-7014. 
7568 28 fb. 
partamento compuesto de tres grandes 
habitaciones con baño completo y luz. 
Entrada independiente. Felipa Poey 12 
entre Estrada Palma y Libertad, V I -
Üora. 
7 863 27 fb. 
S E A L Q U I L A 
Los altos primer y segundo piso de 
Jesús del Monte 137. S a l a , antesala, 
3 cuartos, b a ñ o intercalado, de lujo, 
buen comedor, cuarto de criado con 
su servicio, buena cocina de gas, agua 
fría y caliente abundante. Muy c la -
ros y frescos. T o d a la cas es tá deco-
rada con gusto. L e pasan todos los 
tranvías por el frente. Precio $80 y 
$75. L a llave en los bajos. M á s in -
formes: Aguilar. 1-5346. 
7820 28 fb. 
V I B O R A 
ge alquila la casa Milagros 38, casi e»-
c¡uina a Buenaventura, a cuadra y me-
dia de la Calzada. Tiene portal, sala, 
saleta corrida, tres cuartos, baño com-
pleto Intercalado, comedor cuarto de 
criados con sus servicios. L a llave en 
la bodega de Milagros y Buenaventura, 
Precio $75. Informan calle H No. 138 
esquina J 15. Vedado. T e l . F-2320. 
7815 27 f K 
G R A N L O C A L 
sala, comedor, cocina 
cuarto y servicio de criados, p á t i o y 
garage en los bajos y cuatro cuartos, 
b a ñ o y terraza al frente y al fondo 
en los altos. Otra en Siete entre Ocho 
m á s ! y Diez con igual reparto mas otro 
cuarto para criados. L a llave e infor-
mes J o s é f". Barraqué en Siete esqui-
na a Cuatro. Reparto L a S ierra . T e -
cu íer negocio. 
857 10 mz. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
fresca en la calle de Cuba. 18, bajos, 
frente al mar, con muebles o sin eJlos 
a personas de moralidad. 
7661 3« fb. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. viuda do Rodríguez propie-
taria. Teléfono A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colfin. Se alquilan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
d'- la ciudad, agua abundante, buena co-
mida y precios a l alcance de todos. Ven-
ga y v é a l o . 
6257 13 mx. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E B L A 
da, para persona sola, matrimonio o 2 
cempafieros; con lavabo agua corriente, 
te léfono y demás comodidades. Villegas 
No. 38, primer piso. « 
7840 . ' 2 6 fb. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
S A N M I G U E L N U M E R O 5 
entr» Prado y Consulado, se alqui l» 
una hermosa habitación con balcón a 
la calle, luz toda la noche, se da Ĥ -
vtn. 
7297. 27 F b . 
S E S O L I C I T A UNA C O o m ^ 
Calzada del C^rro 4 3 2 ^ N E r A EjTT llcllnlca L a Bondad S S t 
de dormir fuera ou*1<3o 
H O T E L T U R I S 
Casa de familias. Alquila habitaciones, 
amuebladas, agua corriente, con y sin 
comidas, servicio de ropa y criados, mu-
cha limpieza, grandes baños con agua 
fría y callente, precios reajustados. 
Manrique 123, entre Reina y Salud. Hay 
pianola y radio para los huéspedes. 
6152 13 mz 
que^no se P r e s t e . ^ N o ^ h a ^ ' , 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o u n 
h e r m o s o y v e n t i l a d o d e p a r t a m e n -
to, e n c a s a de f a m i l i a d e e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . S a n R a f a e l , 5 0 s e g u n -
d o p i s o . 
C 1824 5 d 22 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
Junto o separado con vista a la calle; 
pasan los carros por la puerta en Mer-
ced número 86, altos. 
7715 8 mz 
S E A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una espléndida habitación con balcón a 
la calle, a hombres solos; han de ser 
de moralidad y buenas referencias. Sol 
No. 102, altos, entrada por Villegas, 
7616 26 fb. 
S E S O L I C I T A UN CH^r?^****. 
2epa y d e m u e s t r e ^ m í ^ / E l ^ 
r.<- que ser fuerte p u e s ^ , «toc«r: » 
portar materiales. D l r l s i r ^ Para 1 
de Mayo", Avenid^ / ^ 
4ÜS, te léfono 1-2485. de 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A SAla con 
dos balcones, para comisionista o pro-
fesional en Obispo, número 107, primer 
piso, derecha. 
7595 27 Feb . 
A L Q U I L O A P A R T A M E N T O CON V I S -
ta a Escobar y dos habitaciones con o 
sin' asistencia, casa de famil ia. Reina, 
131, últ imo piso derecha. Teléfono A -
0416. 
T753 27 Feb . 
Se alquila en Rodríguez y Serrano, f r e n | w Ff)-147'-< 
te a la Ambrosia y pegado a la Linea i l e r ° " ° r u l^Z:>-
del Oeste. Todo cubierto de azotea so- 7861 27 fb. 
bre columnas y propio para una gran 
Industria. Tiene 60 varas de largo por ¡EN $25.00 M E N S U A L E S S E A L Q U I L A 
20 de ancho y se cede la esquina sola un precioso chalet de madera, moderno, 
para establecimiento por estar rodeada 
de grandes talleres. Informan Teléfono 
1-3121 
7647 3 ma. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A E N POR-
venir y Dolores, Pasaje L a Mamblsa, 
con sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
baño, toda de cielo raso. L a llave en 
el chalet de L a Mamblsa teléfono I -
1241, carritos de San Francisco, Repar-
to Lawton. 
7244 1 ma 
con pisos de mosaicos. Reina y Ave 
nida de Columbia. Reparto Buen Retiro 
a media cuadra del tranvía . Informan 
en el mismo a todas horas. * * 
7452 26 fb. 
E N $80 SE A L Q U I L A N L O S A L T O S 
10 de Octubre 543, derecha: sala,-sale-
ta y cinco habitaciones grandes; gran 
cuarto do baño, cocina y servicio 
criados. L a llave en los baips. 
6992 27 t 
de 
darse reflexione sobre .'a conveniencia 
Jesús del Monte 291 , caci esquina a 
Toyo, se alquilan apartamentos mo-
dernos, de dos cuartos, cocina y ba-
ño privado, informan en la misma. 
Ind. 31 d 
S E A L Q U I L A N T R E S CASAS acaoa-
das de fabricar, son muy oonitas y con 
mucho confort, se componen de sala, 
comear, tres hermosas hablOaciones, 
baño Intercaiado, con todo el servicio, 
agua abundante, e s tán en San Luis , en. 
tre Qulroga y Remodios, tres cuadras 
fle la calzada de J e s ú s del Monte, la ca-
llo la arregían en seguida. F-O-7603. 
Avenida de Columbia, esquina Steinhart, 
| Buen Retiro. 
6860 26 Feb. 
A L Q U I L O L O C A L P A R A 
C O M E R C I O 
de vivir en el Hotel <.ecil , con lujo 
y comodidades y libie de todas l a s l M u y céntrico, ' lugar de mucho m o v í -
molestias nroDias de ia rasa I » ac*. I miento, J e s ú s del Monte 135 y 1 3 / , . 
molestias propias ae la casa. L e ase- | ^ , ' J p n f . , * a D . ' A c _ O ' F a m l I y Felipe Poey, a una cuadra 
guramos e c o n o m í a y mayor bienestar. Pagado a Puente una bon,ta casa de por. 
150 mensual en adelante por per- bado de fabncar. Todos los t r a n v ^ > ^ ^ 
pasan por el trente, 3JV metros de •. • • • 
r • j c i ^ n i cocina y cuatro hermosos cuartos ^ 
superficie con piso de granito. L n ' ^ " ¡ j ^ 
pesos de alquiler. S e hace buen con-
trato. E n el mismo informan. Agui lar . 
U n a hermosa nave, se alquila en los 
cJtos de la Sierra " S a n J o s é " , L u c e -
Ina No. 10. Buena oportunidad para 
industriales. S e da fuerza motriz M ó -
dica renta. Informan en la misma a 
todas horas. 
7111 2 8 J b . _ 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A C U A R -
terla, no hay otra igual en la Habana, 
se da barata, tiene tanque y bombt.. 
San L u i s y Remedios. Más informes: 
F-O-7603. Avenida Columbia, esquina 
Steinhart. Buen Retiro. 
_G859 26 Feb . 
E N éo P E S O S S E A L Q U I L A C A S A S Í -
tuada en el Reparto Almendares, calle 
B .entro 10 y 12, a cuadra y media de 
la linea actual; le pasa por el frente 
la nueva línea próxima a inaugurarse. 
Tiene Jardín, portal, uala, galería, tres 
cuartos, baño completo, comedor, pan-
try, cocina, traspatio, cuarto y servi-
cio para criados, garage, gallinero. I n -
forman: calle 14, número 4, entro 10 y 
12. Vedado. Teléfono F-4272. L a Uavo 
al lado. 
6828 26 Feb.. 
sona. 
C 1486 18 d 11 
C A S A S D E E S T I L O E S P A Ñ O L 
D E L T l E M i ' U DKL. U E N A C I M I E N T O 
Acabadas de edificar, se alqui-
lan cuatro cesas que ocupan la cua-
dra completa, ae ¿t eutre i y 6, 
construlaas con la mayor pureza en 
el precioso estilo Renacimiento E s -
pañol . Touo en las mismas, des-
de los mas ins igmí icantea detalles 
arquitectumcos naata la ciase da 
vegetación ue sus jardines, se ha 
ajustauu rigurosamente a este es-
tilo Utiio de encanto, tan en boga 
hoy en CaiiIoi;iua. E n el interior 
también so ha procurado el reunir 
a todas las posiuies comodidades y 
agrados ia mayor ueueza y re í ina-
tnlentó del aspecto. Cada casa se 
compone ae piaiita alta y baja, per-
fectamente inuepenaitntcs y que se 
alqunan por s^paiauo. î oa piaoi 
constan de los biguieiites departa-
mentos: pequeño pórtico de entrada 
exclusivamente para resguardar y 
Í)roteger al que aeguo del sol o de a lluvia mientras espera que la 
abran;' vestíuuio, sala, portal, del 
lado do ia brisa y a la sombra, 
compictamcnto privado, construido 
en el estiro ue ''serré" francesa, es 
decir, que puede usarse o touo aoier-
lo como un portal corriente o ce-
rrado compleiaiaonte de cristales 
transparentes, en los días de vien-
to, de frío o de lluvia, y que cons-
tituye por tanto un verdadero sa-
loncito de cunnanza, apropugito pa-
ra ser arregtauo con mimbres, pal-
mas, pájaros o séase esos lugares 
uncantauoies donde "estar en la 
casa" a ro que ios arquitectos ame-
ricanos llaman "sun pariors'*. Tie-
nen auemaa cu^r piso 4 cuartos, to-
dos a la brisa iiall y un baño pre-
cioso y regio. Además de constar 
dicnos bauos de todos los apa-
ratos y accesorios del mas refi-
nado buen gusto a la vez se ha 
tenido en tilos en cuenta des-
de loa toalleros y jaboneras incrus-
tadas hasta las repisas, espejos y 
ganchos de cuigar; de modo (¿ue los 
que habiten las casas encuentren 
on ellas cuantas comodidades el coq-
lort moderno ha inventado para el 
ma^Or agrado de la vida, y que i^is-
ta ahora nunca eran pruviatoa en 
las casas para alquilar. Tienen 
también los pisos comedor, pantry, 
preciosa cocina de gas con sus ca-
lentadores, cuartos de criados con-
magnlficos servicios y espaciosos 
garages con entrada por el fondo 
de las casas. Además de los deta*-
lies enumerados llamamos la aten-
ción de las personas Interesados 
para que se fijen al ver los casas 
en su fino decorado, en sus puer-
tas acabadas como verdaderos mue-
bles laqueados en el mismo tono de , 
color que loa departamentos a que 
corresponden; en los sobrios, pero 
elegantes herrajes de toda la casa, 
todos de bronce lino sin excepción; 
en que cada departamento tiene su 
toma corriente y su timbre eléctri-
co conectado a su cuadro de llama-
das (el del comedor con su llama-
dor de pie para ser usado desde 
debajo de la mesa); y por últ imo 
que se han dejado dos salidas 
para el teléfono, de manera que se 
pueda usar Indistintamente en el 
hall o en el primer cuarto. Todas 
estas casas están listas para entre-
ga inmediata. Pueden verse a cual-
quier hora e Informes respecto de 
las condiciones de su arrendamiento 
se obtendrán en Cubn No. 16, bajos 
T e l . A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todo^ los días. Las solicitudes se 
cursarán por riguroso turno. 
C 1825 7 d 22 
1-5346. 
7821 2 8 fb. 
E N S E T E N T A Y CINCO P E S O S men-
suales, alquilase casa San Francisco 
11)8, entre Octava y Novena, (Víbora) , 
con portal, sala y saleta de columnas, 
cuatro habitaciones, baño completo In-
tercalado, hall de perslanerias, saieta de 
comer a l fondo, cocina con calentador 
y servicios de criados; pasándole el tran-
vía por la puerta. Para tratar: 23, nú-
mero 185, entre H e I . Vedado. Te-
léfono F-5241. L a llave al lado. 
7764 6 Mzo. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -
tamento solo en la azotea y una her-
mosa habitación baja a hombres solos 
de toda moralidad o matrimonio que 
trabaje fuera, es casa particular. Man-
go, 52, esquina Marqués de la Torre. 
J e s ú s del Monte. 
7752 26 Feb. 
dos m á s para criados. L a llave e 
formes O'Farr i l l 15. 
Ind. 17 f. 
SE A L Q U I L A L A CASA MOOEUNA de 
la Lqma Timón, Pedro Consuegra y Por-
venir, Lawton, con agua propia. Infor-
man en Animas 91, teléfono M-4048. 
6459 28__f 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do esquina a ^olores, de 1000 metros 
p'anos, cercada, por un costado por cer-
ca de mamposterla, calle enfrente pavi-
mentada de granito, pasan miles da 
vehículos diariamente; sirve para de-
pósito de materiales u otro comercio. 
Su dueño Tamarindo 49. 
6006 12 ma 
C E R R O 
S E . A L Q U I L A N E N E L C E K K O , A V E -
n:da Blanco Herrera (antes Palatino) 
No. 7, a una cuadra de la Calzada, con 
tranvías por la puerta, dos amplias y 
ventiladas casas altas, acabadas cons-
truir y compuestas de sala, comedor, 3 
S E A L Q U I L A U N A CASA E N L A C A -
lle Estrada Palma entre San Jijan Del-
gado y D'Strampes a media cuadra ád 
carro. Jardín, sala, 4 cuartos, baño in-1¿uarto's, patío, cocina y servicios sanl 
tercalado. comedor al fondo, cocina,» ta ríos do 5 piezas. Informes: 1-5281 
despejisa, garage, lavadero y cuarto b a - | l a g u e r . 
ño criados. L a llave al lado. Precio i 79̂3 " 27 fb. 
$80.00. Moderna y decorada. Te l é fono ' 
1-5058. 
7685 2S Feb . 
M O D E R N A C A S A C I E L O R A S O P O R -
tal, sala, cernedor, tres cuartos, b a ñ o ' Cantado. 
B A R B E R I A A L Q U I L O U N A CON DOS 
sillones a 5 pesos semanales cada s i l la 
en Cerro y Colón. Café el Casino, fren-
te a los talleres de Ciénaga, pago ade-
coclna, patio, precio 45 pesos, Rodrí-
guez 67, t. es cuadras caí ritos Santos 
Suárez. Llave San Benigno siete, en-
tre Rodríguez y San Leonardo. J e s ú s 
del Monte. También cuartos mampos-
terla diez fesos con luz. 
7604 27 Feb . 
r786 ¡6 Feb, 
P a r a el 15 de marzo p r ó x i m o se a l -
quila la moderna y c ó m o d a casa en 
ia V í b o r a , calle B . Lagueruela n ú -
mero 31 , entre 2 a . y 3a . compuesta 
de jard ín , portal, sala, lecibidor, cua-
tro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
cuarto de criados. Informan en la mis-
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L A L 
fondo de Cerro 514 con frente y salida 
a la calle P iñtra , muy propio para un 
gian garige o para una Industria Tam-
Lién con | frente a Plñera, se alquilan 
unas dos mil varoa de terreno o se ven-
de dando muy buenas facilidades da pa-
ga. Para una industr l i que quiera fa-
bricar, sin desembolsar dinero de mo-
mento por el terreno; es inmejorable. 
Para informes: Cerro 514. Tel M-9263 
17802 28 fb. 




A L Q U I L O E N 535 L A CASA D E V E -
lardo 19, bajos, entre Churruca y P r l -
meles. Cerro, con sala, saleta, dos cuar-
tos, todo muy grendo y mucha agua. L a 
llave en la bodega. Informan en el 
T e l . F-5338. 
7SÚ5 3 mz. 
C E U U O 584 Y S A N T A T E R E S A A L T O 
E N L O MAS A L T O D E L A V I B O B A . l d t la bodega, se alquila un piso alto 
se alquila un hermoso chalet, propio 1 con sala, comedor, 3 cuartos, balcón 
para personas delicadas compuesto de | servicios sanitarios, agua abundante en 
• portal, sala, hall, 8 cuartos, comedor , / í tO, dos mesc^ garant ía a familia cs-
' servicio completo, cocina, terraza Jar-l tablo de moralldaxi, en Iguales condl-
dines traspatio de árboles frutales, pro-1 clones un pito alto en lo mejor do 
pío para cria y garage. E n la misma | Agular, muy higiénico en §60. Bodega 
584, para tratar. su dueño. Vista Alegro 41 entro Law-
ton v Armas. T e l . 1-6877. 
_7S8J U fb. 
S E A L Q U I L A N DOS C H A L E C I T O S EN 
la calle Kosa Enrlquez casi esquina a 
Luyanó, acabados da construir. Tienen 
sala, 3 habitaciones, comedor al fondo, 
timo Intercalado, todo muy amplio y 
servicio de entrada Independiente para 1 
lu servidumbre. Ganan J60. Informan 
en los mismos. 
7423 
Cerro 
7797 5 mz. 
Se alquila un departamento indepen-
cr.ente con todas sus comodidades en 
$35.00 y una h a b i t a c i ó n $20. Revi l la -
gigedo 2 0 y un depart-imento de dos 
habitaciones en casa particular $25 . 
Omoa No. 9. 
7636 l _mz . 
P A R A U O M E H E S SOLOS O MATRl"-
monlos sin niños, dos hermosas y fres-
cas habitaciones, entrada Independien-
te, amuebladas, luz, baño moderno es-
pléndida casa a $20. Obrapla 63, segun-
do. T e l . A-7463, todos los días de 4 
a 7 incluso días festivos. 
't™ 2 mz. 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
SE D E S E A S A B E R E L Í J i T ^ ^ * * 
Josr Isabel Carrillo p w » un ^ 
Interés, rogando a guiea seDa^, 10 
dtro tenga la bondad de Informa PMvl 
hermano José Carrillo. Reina a 83 
baña. •lu. 
7SS2 
^ a la señora anto\t"T%;: 
drlguez: E l señor Gabriel de aÍ̂  8o-
Picayo. que reside en Kspada -M^.y 
baña, desea saber la suerte au« ¿J?*-
sus hijos ¡Salvador y Evangelina n01 
cuenta la señora Antonia nue ™ "* 
de negarse a decirle al nadrv 
hijos dónde es tán los niños ^ 
:6 f 
B E R N A Z A 36 
f í e n t e a l Parque del Cristo. G r a n ca -
sa de h u é s p e d e s . S e alquilan hermos í -
simas habitaciones con b a l c ó n a la c a -
lle; hay departamentos con todo ser-
vicio sanitario. EUtricta moralidad. 
M a g n í f i c a comida. Precios incompa-
tibles. S e habla inglés . 
7739 5_mz.__ , " L A M I L A G R O S A " 
neptuno 2-a, altos del cafe Grande y moderna casa para familias. 
Sos^Sb i^c io^s !11?^0 ^TlTT^it 0 ^ ^ ? 5 * ™* ser-
Central; se alquilan Juntas o separa-, vlclOS privados y agua caliente a to-
das. Se solicita un iocio, con referen- Unr^ Fucp^nt» o/.ruw;« A~ 
claa para un ruarto interior. Hay agua j no'as- ^ c é l e n t e servicio de COme-
^i'il,1!,31116' Iu2 toda noche y teléfono. :dro, a d m i t i é n d o s e abonados al mismo. 
Precios moderados. C a s a seria, de or-
den y moralidad. Teniente R e y 38, 
esquina a Aguiar. T e l . M-7519. 
6492 2 8 fb. 
J O S E R O C A N A V A R R O " 
Se desea saber su paradero, es n,. 
ral de Ruzafa, Valencia (EsbaJla> t0* 
desea la hija de su hermano mÍ;,11? 
la señora María Roca de San Amíli ' 
San Leonardo, zo, Jesús del Moml 1. 
baña. Teléfono 1-5810. * 
7575 27 Feb. 
V A R I O S 
3 mz 
V A R I O S 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse. E n el lugar m á s céntr i co de 
la ciudad de Jaruco se alquila un 
local propio para el giro de ropa y 
pe le t er ía ; tiene armatoste y c a j a de 
caudales. Informa: Ignacio Ortega, 
Avenida de C é s p e d e s , s'n. Jaruco . 
7559 I mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PEÑALVER y subir ana se arrien 
den 24 magní f i cos apartamentos, aca-
bados de fabricar, sumamente cómodos. 
Se da buen contrato. Informan: Telé-
fono F-2444. 
7875 1 mz. 
EN $14 SE A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ciOn en la azotea do Animas y Consu-
lado, con luz toda l a noche a hombres 
solos. Informan en l a fruter ía do la es-
quina. Fernández . 
7938 27 fb. 
SE A L Q U I L A E N $20.00 M E N S U A L E S 
una accesoria con puerta y ventana pa^ 
ra la calle Gloria. Tiene lavabo agua 
corriente y pequeño patio; solo sirvo 
¡jara una o dos personas. Someruelos 
y Gloria. 
7907 27 fb. 
O'Reil ly 79, altos, una cuadra de los 
parques, se alquilan 3 habitaciones, 
juntas o separadas a $20 y $15 cada 
una. Se da comida si se desea. 
7894 27 fb. 
F A M I L I A ESPAÑOLA A L Q U I L A UNA 
habitación amueblada y con agua co-
rriente. Amistad 94. ú l t imo piso. 
7817 26 fb. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A D E 
4 esquina a Primera. Víbora, casa es 
pléndlda con tres cuartos, sala, saleta, 
baño completo y amplio patio. Infor-
mes Alonso y Ca. Inquisidor 10, te-
léfono A-3198. Llave J . del Monte 661, 
bodega. 
:4"7 28 f_ 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
medlos 75, a media cuadra de la cal-
zada de Luyanó, compuesto de terraza, 
sala, recibidor, tres cuártos, comedor al 
V E L A R D E I I 
Entre Churruca y Pnmelles, en L a s 
C a ñ a s , Cerso. S e alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, b a ñ o , p a ü o y traspatio. 
26 fb. I M ó d i c o alquiler. L a llave en la bode-
acosta'?3 ^ ía esquina de Churruca. Infor 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón. Loma de la Universidad 
Nacional, se alquilan habitaciones, pro-
pias para personas estables. Precios 
sumamente bajos. Casa do orden y 
moralidad. E n el mismo se alquila un 
garage. 
6979 19 mz. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas 58, esquina a Obrapla. Mag-
nificas habitaciones con agua corriente, 
a precios de s i tuac ión . Excelente coci-
na criolla y española . Se admiten abo-
nados. Eng l í sh spoken. T e l . A-1832. 
7616 19 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S M U Y 
ft escás, .ron lavabos de agua corriente, 
muy baratas. San Rafael 144 entro Be-
lascoaln y Gervasio, altas y bajas. 
7486 28 fb. 
" R E I N A V I C T O R I A " 
man en C u b a 16, de 8 a 11 y de 1 
4. T e l é f o n o A-4885 . 
C 1826 7 d 2 2 
;Gran casa de Huéspedes , do Rlvero y 
Vargas. Paseo de Martí No. 117, altos. 
Teléfono A-5541. Los nuevos dueños de 
otta casa participan a las familias que 
al hacerse cargo de ella han mejorado 
"el servicio y sobre todo la comida. Las 
más frescas habitaciones de la Haba-
na Frente a l Habana Park. Precios 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
No olvidarse; I rado 127, altos, 28 fb. 
• B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s mejores casas para familhs. to-
das lat habitacione.* y departamentos 
B E A L Q U I L A L A CASA D E 27 Y 2, 
(Vedado) de dos plantas, muy frescas fondo, baño completo, cocina de gas y 
y hermosas habitaciones, compuesta de servicio y cuarto para criado. Infor- GUANABACOA. S E A L Q U I L A M U Y B A 
dos cuartos, comedor y sala el ̂ primer man en Universidad 15, te lé fono A- rata la casa Desamparados No. 8, con 
piso y el segundo piso de cuatro cuar-|3061. isala. saleta, 7 cuartos, cocina y d e m á s ! , 
tos, gran batió, cuarto de criados y de-1 7154 28 f. .servicios. Está a diez metros del tran-1 con servicio sanitario, »as mas baratas, 
m á s servicios, también tiene un gran £ 7 — . , ^r .TI .—T,v.—r.-«r>T-TM a—va¡ t 4 vIa- Informan: Rafael do Cárdenas 10" 
garage y dos cuartos para los mis- ^ , ^ 1 ^ ^ " N ^ „ J S S ? f l ! t . ^rnnit 7 * " 26 fb. 
mos. Informan en Pasaje de Montero ¡calle M , l I t r 0 f 2 • l ^ f u f 0 ' P -P 




A-1540. Precio $130. 
28 f 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de moderna ci istruccl ín, situados 
en la calle 27 entre B y O. Vedado. Tie-
nen sala, comedor. 4 ruartos y uno lia-
ra criadoe, doble servirlo sanitario, ba-
fio ojoderno, doblo linea de tranv ías . 
L a s {laves en los bajos, izquierda. Pre-
cio: $75.00. Informes: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla.. T e l . A-2S56. 
7505 25 ib. 
S. M A R I A N O . 99. ACABAda de pintar, 
sala, saleta, tres cuartos y demás ser-
vicios. 40 lesos . Teléfono U-2384. 
7577 26 Feb. i 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
frescas y c ó m o d a s , y las en que me-
jor »e come. T e l é f o n o A-9158 . L e a l -
tad, 102. 
S E A L Q U I L A L A W T O N N U M E R O 40, C A L A B A Z A R IIABANA. PK A L Q U I L A 
entro San Francisco y Concepción, sala, hermosa casa-qulntu Melrtics. 31, con 
paleta, tres grandes cuartos, muy ara- comodidades para larga familia; cole-
plla, clara, fresca y barata. Informan: glo o cl ínica D u e ñ o : Libertad 1, esquí . 
Condesa, 15-B. Teléfono A-3100. l ú a a P á r r a g a . Víbora . Teléfono I-lt34. 
I C1809 Sa-22 I 7600 3 Mzo. 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y espléndida» habitaciones con 
baño y agua corriente, casa y comida, 
desde 5¡S5.00 por persona: especialidad 
para vlajerot. I. Agramonte, antes Zu-
luets 34, a media cuadra del Parque 
Central. Habana. Teléfono A c937. J . 
M. Yafle*.. 
5564 * m i . 
G R A N H O f E L 
Residencias para familias 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) , 
entre Monserrate y Zulueta 
Propietario: Francisco H e r n á n d e z So l . 
C a s a de primer orden, '•n lo m á s c é n -
trico de la ciudad. Habitaciones am-
plias con t e l é f o n o s , departamentos pri-
vados y todo el confort moderno. G r a n 
cocina. Precios modelados. Te lé fonos 
Centro privado M-9896. M - ? 9 8 9 7 , M -
9898. A d m i n i s t r a c i ó n , A-1002 . Direc-
c i ó n c a b l e g r á f i c a : " S O L R O M A . 
5 9 6 6 12 mz ^ ü b l s P o 75. altos, se alquila un de-
¡ — ; partamento con vista 4 l a calle, pro-
Habitaciones altas y bajas , a m p l i a s , ; p i ó para m é d i c o , dentista u oficina, 
frescas, con muebles, agua corriente | Se da muy barato. 
H O T E L M E X I C O 
Amargura 34, altos. Gran casa para 
familias, moderna, fresca y ventilada 
con lavabos de agua corriente, baños 
fríos y callentes, magnifica comida. 
Precios reducidos. 
7697 3 ma. 
H E R M O S O D E P A R T A M E N T O DOS H A -
bltaclones altaa muy frescas, con ba-
ño y cocina, casa do familia, único In-
quilino, muy barato. Empedrado 51 a l -
tos._ esquina a Aguacate. 
TSüS 27 f 
U N B U E N N E G O C I O 
So necesita socio para 
montar un tejar moder-
no, de Igual capaci-
dad que el mejor de la 
capital, y una fábrica 
de tejas estilo francés. 
En» Clenfuegos aún es-
tá por explotar esta In-
dustria y se hace ne-
c3sarlo por el gran nú-
moro de construcciones 
existentes y los nue-
vos repartos en estudio. 
L a maquinarla existen-
te es moderna, recién 
importada y de gran 
producción. * Hay un 
equipo completo para" 
ladrillos y otro para 
tejas francesas. Para 
informes: F . f. Gonzá-
lez, Apartado Zül, CUn-
f uegos. 
C 1873 
y buen servicio, se alquilan a perso-
nas de moralidad, en la hermosa casa 
calle Tejadil lo No. 12, entre Aguiar 
y C u b a . 
7472 28 fb. 
C R E S P O 43-A, CASA D E H U E S P E D E S 
se alquilan preciosas habitaciones con 
todo el confort moderno, amuebladas 
con balcón a la calle, esmerada lim-
pieza. 
6195 26 F e b . 
S e a l q u i l a e n p r e c i o m ó d i c o , e n 
c a s a d e f a m i l i a de e x t r e t a m o r a l i -
d a d , u n h e r m o s o y v e n t i l a d o d e -
p a r t a m e n t o . S a n R a f a e l . 5 0 , se-
g u n d o p i s o . 
8d-10 Feb 
6169 2 6 f 
15 d 2« f 
M: S O L I C I T A UNA PERSONA SEItM 
y formal, que entienda de costura y> 
otros quobaceres domésticos. Calle It-
y 4. Vedado. 
7878 28 ib. 
s. .¡.p •ir.: , r .n i\i-í\x;u.\fi > pau.a la 
casa y una señora o señorita que tenga 
$100 para hacer una cxcurnión por el 
campo con un fotógrafo en general, pa-
ra ganar más de $10 diarlos. Vt|U| 
mi porto en la fotografía en S3uCl o 
se vgndo la fotografía en ?C00. BnwM 
a liac^r retratos de ^odas clases. Soll*i 
cito fo tógrafos de al minuto, Oíiclos 
No. 10 de 9 a 4. 
7941 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 43, hay una sala da esqui-
na, grande. San Ignacio 92 esquina a 
banta Clara, habitaciones en los altos I 
dei café y de la bodega; Sol 112 y 114 
Egldo 9; Curasao 12, habitaciones y una 
accesoria; Bernaza 57; Teniente Rey 33 
Progreso 27 y Maloja 131 entre Campa-
nario y Lealtad; Gloria 22, un local 
para establecimiento, en todas hay ha-
ultaclojies desde 9, 10, 12, 14, 20 25, 30 
y 35 Pesos. Informan en las mismas. 
P A R A L I M P I E Z A Y COCINAR 
sa de matrimonio sin niños, se soliciti 
una señora española. Tiene que dar re-
ferencias. Avenida de Acosta entre J. 
A Saco y Luz Caballero, Víbora. 
7849 
7413 22 mz. 
C1448 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n excelente; en el c o r a z ó n del 
centro comercial y al mismo tiempo 
gozando de m a g n í f i c a brisa por su ai-
tura. Habitaciones dotadas con todo 
servicio y b a ñ o privado Muy buena 
cocina y a precios incompetibles. E le -
vador a u t o m á t i c o de díe y de noche. 
Servicio esmerado. Esquina O b r a p í a y 
Compostela. 
5155 6 mz. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S cTn 
sala, 3 cuartos, comedor, servicio. Do 
cielo ra^o. Para verlos en 17 y 4. Ve-
dado. E l encargado. 
7117 26 fb. 
H O T E L " F L O R D E CUBA'* 
d e F e l i p e P é i e z 
E n este antiguo y acreditado botel se 
a'quilan habitaciones oesde 25 pesos 
mensuales en adelanta; para pasajeros 
hay habitaciones de 1. 2 y 3 pesos; ma-
trimonios. |2.00 y |¿ l»0; agua corrien-
te en todas las Ua-ltaciones; bsjños 
fríos y callentes; cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se admi-
ten abonados desde 26 pesos en adelan-
te: cocina española, criolla, francesa y 
amerl tana. 
Ind. 
P A L A C I O L A S U R S U L I N A S 
Egido 9 antiguo Colegio de Ursulinas 
entre el Hotel San Carlos y la Iglesia 
se alquilan departamentos y habitacio-
nes para personas de gusto con amplios 
corredores para oficinas o familias de 
estricta moralidad. E l que desee puede 
comer en la casa. Se pide toda clase de 
referencias. Informes en la misma Te-
léfono A-1000. 
7414 22 mz. 
H A B I T A C I O N A M P L I A , F R E S C A f 
con balcón al Malecón, se alquila en 
lugar inmejorable. Informan en los al-
tos de Café Vista Alegre. San Lázaro 
No. S66 esquina a Belascoain. 
7110 26 fb. 
A G E N T E S 
Necesitamos vendedoras bajo condi-
ciones muy ventajosas. Solamente coi 
unos pesos puede usted hacer la com-
pra trabajando así por su propia cuen 
ta A las 8.30 a. m. y 4 p. m. invita-
mos a usted a visitarnos para intof 
marle los detalles de es^e lucrativo ne-
gocio. Podemos atender únicamenlf 
a estas horas. G . Veranes. Consulado 
N o • 4 , • 9fiP-7589 28 K 
V E D A D O 
Se solicita un operario niquelador, 
con buenas referencias. Casa Kibw. 
Avenida de Italia 1 2 8 J 3 0 . 
7535 2 L - Í -
M U C H A C H I F A 
E N CASA D E F A M I L I A P R I V A D A D E L 
"V edado, so alquila a personaa de bue-
nas referencias, dos cuartos amuebla-
dos con su baño privado. Tel. F-5678. 
7788 26 fb 
E n lo mt jor de l a p o b l a c i ó n , frente 
aJ hotel Sevi l la , ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimonio, 
con balcones a dos calles y excelen-
te trato. Trocadcro entre Prado y C o n -
sulado, altos del c a f é , segundo piso. 
Ind . 2 4 d 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huéspedes. Habitaciones 
desde 26 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y demás servicios. Ba-
ños con ducha fría y callente. P- idml-
ten abonados a l comedor a 1 pesos 
mensuales en adelante. Trato luniejora-
ble, eficiente servido y rigurosa mo-
ralidad. Se exigen /elerenclaa. Indus-
tria. 124. altos. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y zulueta. Se alquilan 
haoltacloneb amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
i azonables. 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O 
Alquilo una hermosa habitación con 
teda asistencia en casa de familia a 
persona de mucha, moralidad. Jovollar 
No. 33. altos. F-1564. 
7803 28 fb. 
M N U M E R O 3 3 . E S Q . A 1 9 
A la entrada del Vedado, corea de to-
dos su.s tranvías, vista al mar, exce-
lente cocina, mesas individuales. Ilefi-
namlcnto. 
6828 28 t 
S E N E C E S I T A N 
Se solicita para ayudar a los queha-
ceres de la casa. Tiene que ser una 
chica formal y dormir en su casa-
Sueldo: $10 mensuales. Inlorman. 
Amistad 50. , „ 
7649 ? 6 í b -
S e neces i ta p a r a u n a firma ame-
i c a n a . m u y solvente , un local 
3 0 0 a 5 0 0 metros , parte c o m e r á * 
de l a H a b a n a , de 2 0 0 a 3 0 0 pe** 
a l m e s , c o n un contrato largo, a 
p r e s e n t a n t e s : B e e r s a n d Co. V * 
lly , 9 y m e d i o . . , 71 f 
C 1752 I f j l L U 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A E N SAN 
Miguel 120, bajos; peninsular, que sea 
formal y cumpla con su obligación. De 
las 9 en adelante. , 
7959 28 f 
t?E S O L I C I T A C R I A D A ESPAÑOLA D E 
mediana edad para criada de mano, pa^ 
ra matrimonio solo, q\i*t sepa coser y 
sea formal; San Ignacio 42, de 11 a 5. 
7970 28 f 
Empleo varias señoritas m t d i g ^ 
que sepan introducir ^jectam ^ 
las familias un art ículo de lujo 
gante presentac ión a Precl0S " 
mente baratos, abono muy bu na 
m i s i ó n . Adquiera sus muestras. . 
co Hispano Cubano. Dcpart. 
7118 J L H -
M E C A N I C O 
S E S O L I C I T A UfcTA J O V E N ESPAÑO-
la que llevo tiempo en el país, para 
ayudar a los quehaceres, cu Baños 253, 1 
entre 26 y 2 
7964 ¡8 f 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A MANEJA-
dora para un niño de meses, con reco-
mendación. Calle 12 No. 14 entre 11 
y 13. Vedado. 
7014 27 fb. 
Experto en toda clase de ¡̂̂ i 
arregla: nada más a Pa&arban d*3 
mensual; bombas <lue . , * - eSttt 
das por muchos m*c como 1° 
clonando como n^cv|!,¿' ludust 
liacer ver. José C^ lere* . 
Teléfono M-8527. 28 f*. 
6218 
S O M B R E R E R A S 
C O C I N E R A S 
Se solicitan dos ™&aY ôfo* 
sepan bien el oficio y dos ap 
adelantadas. Casa de Modas * 
O B R A P I A 96-98. S E A L Q U I L A N H A - S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , POCO 
bltaclbnes a la calle e interiores con trabajo; muy buen trato. Tercera 280 
lavabos^ luz toda la noche. Son especia- esquina a D . Vedado. 
¡Amis tad 50. 
7648 
26 % 
les para oficinas u hombres solos. Mo-
ralidad en l a casa. Informes el portero 
7356 26 fb. 
7872 ¡7 fb. 
A V I S O 
E l Hotel Rom», J . Socarria. se tras-
lado a Amargura y Compostela, casa 
de seip pi?os. con todo confort, habi-
taciones y departamentos con baño, 
agua callente a todas horas, prectos 
moderados. Teléfonos M-6V44 y M-tí945. 
Cable y Telégrafo Romotel. Se admiten 
abonados a l comedor Ultimo piso. U a r 
ascensor. . 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N . P R E F E -
rible do color, jamaiquina o cubana, 
para cocinar y hacer limpieza pequeña 
apartamento Consulado 7, sexto piso, 
izquierda, de 21 a 12 a . m. 
7879 27 fb. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A D E 
mediana edad. Tiene que ayudar a la 
limpieza y que duerma en l a coloca-
ciCn, Informan: Habana 65, bajos. 
R • . 2S fb. 
S O L I C I T A M O S DlREC?.Ii)a*re clantes, agentes, revenas j 
nosTleto E T A O I E T - ^ ¿ l o 
mitlrles gratis °uenv'0ln3uirf 
tlculos diferentes 
ría. joyería, noved^e^ a g 
míos, regalos y ^ ^ r ^ e n o s 
slmos, siempre ^J'0^ coi 
quicr casa del giro. * ° o S , 
^stableza sin 
do aquí Eanará |d lnero^rca l 
competencia. AnfUian M 
cy ( L a Antillana), ba" -
Lucelia y Belascoain. 
Habana. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N K R A Q U E 
duerma en la casa y ayude a la lim-
pieza. Sueldo 5:5 pesos y ropa limpia, 
cali» lü 287, Vedado. 
7680 26 Feb . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Manrique 120. Teléfono M-656'J.*^ a l . 
rulan frescas habitaciones con o sin 
muebles, lavabos de agua corriente. Se 
da buena ^ r a i d a Se exige moralidad [ d o " « V ' l a ' c o l o c a c i ó n . Calle 13. número 
y orden. Agua callente a todas horas. 415. entre 4 y 6. Vedado. 
7615 3 tna. i C1753 4«-2l 
UNA C O C I N E H A . S E S O L I C I T A Q U E 
sea española, sueldo 25 pesos, durralen-
F A L T A y*:Zia¿»._J?.*t SI L E H A C E i ^ w - - - ^ l a ^ , 
r , . una manejadora.^ un 
S r a l o ' a ^ c l ni. *****- ̂  Í 
1 7826 
. ^ o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 9 2 5 PAGINA VEINTICINCO 
SE NECESITAN SE OFRECEN 
te ^ T j T ^ D E Y C O M P A Ñ I A 
V - ^ 1 ^ : ^ , A í n n o A-23A3. Cuando ^pr. Sabe cumplir 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
a cuartos o do come-
con bu obligación. • j . Teléfono A-2 
jcesite un ¿ ^ { ¿ 9 . ' frega- I e&\ formal y trabajad'ora. Informan en 
rlad0^raneros etc. Llamo Inlanta y Jovellar. T e l . M-2873. 
. I ^35 27 ̂  

















0 de si 
ílro. 
L A C O M E R C I A L 
Colocaciones de Emilio Ca-
de negocios en general-de centro ^ a n t l a y aptitud. L a s seño-
^ l a l \ r g 4 ta" s6lo un peso por su 
S T ^ ^ o cuadrillas grandes y chl-
Spleo- «̂ttido. Monserrate 119 Slr 
_ara el campo 
S í f o n o A-J»-1-
4761 
4 M a " . 
T T a g E N C I A " L A U N I O N " 
Marcelino f lUta todo el per-
I S g ! T i e ^ s referenola.1. Para den-
H ' f u e r » ^ - Habana. Llamen al 
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81 ( L í 
MUCHA-
^ ^ ^ S ^ d f c r S S Í s de mano 
_ P ^ 1 " 8 " ^ Uenen quien las reco-
r ^ ^ ^ ^ ' a n en San Gabriel 6. es-
V ^ k ' ^ a n z a , Cerro, te léfono I -
* ¡ f 28 f. 
S f A - O C ^ Cristina / San Joaquín , 
ra. 28 Feb . 
C O L O C A R U N A J O V E N es-
casa de moralidad, para co-
Importa ayudar a alguna lim-
pieza.. Informan: en Rayo, número 47, 
altos, ^etra D . 
7782 aj Feb-
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pañola. Para limpieza de una o dos ha-
bitaciones y coser. Sabo cortar de toda 
con byenaH referencias. Para Informes: 
llame al Tyi . A-1Í04 . 
7804 28 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E 
criada. Prefidfc para habitaciones. De-
sea casa de moralidad. Deseo me digan 
condiciones po* teléfono para no pasar 
tiempo/ llevo d ŝ años en el pala Ten-
go quien me gaAntice. Sitios 143 y 145, 
Edega. T e l . M-¿G46 
7842 \ * 28 fb. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas para cuarto,'^na es costurera y 
la otra sabe 8urclr>y repasar ropa, en 
casa de moralidad. Informan Teléfono 
I-550S \ 
'673 _Feb-_ 27 
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N " L L E G A -
da, desea colocarse para cuartos y a l -
guna costura en casa de moralidad. 
1-1913. 
7406 jg Feb. 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL, 
liara criado de mano; ©s fino, honrado 
y trabajador y tiene ¿buenas reCereneiaa 
do las casas en que ha trabajado y sa-
be planchar ropa de caballero, Si lo 
necesita llame ul T e l . F-5777. 
7901 2T fb. 
S E O F R E C E UN J O V E N P E N I N S U L A R 
para criado de mano en una casa par-
ticular. Tiene buenas referencias y 11o-
va tiempo en el p a í s . Informan: Telé-
fono F-2148. Vedado. 
7908 27 fb. - - - r V v r O L O C A K UNA SEÑORA es->E ^ ^ e í ^ i c t a moralidad para c r i a - , 
^ r ^ n o o de c u a ^ 
Tiene conocí mi n la m o l ^ 
• 0ÍreaCn teléfono A-48:5. Vis ta Her-
^ p ^ L o m b i l l o . 2g t 
Í ^ T c S r ó S c Á B S E UNA^JOVEN E S -
^ P ^ X - c r s ^ o b ^ g t c i t . ^ o 
*• S?bl S fuem do la Habana. E s 
» 00100 formal y desea casa de mora-
GÜi Tlene^ inlormeu si se precisan. 
¡y0VJnUen el Hotel Camagüey . Pau-
K . Tel. M-ÜloS. 27 fb 
E ñ COLOCARSE UNA JUVíüín E S -
K ? criada o manejadora; desea 
K ^ e moralidad. Informan Factor ía 
limero 17. 27 fb. 
écvx C O L O C A R S E D E CKlAUiV u ¿ 
í^o o manejadora una muchacha es-
Km. Sabe cumplir con su obl igación. 
^ . referencias de las casas en que 
K j ó infornian 17 entro Beños y F 
pura casa particular, para Informes en 
Oficios 32, Te l . A-7920. 
7809 28 fb. 
SE OFRECEN 
TENEDORES DE LIBROS 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
A T E N C I O N 
B A I L E S E S T R I C 1 A M E N T E 
UN SEÑOR ESPAÑOL, E X P E R T O E N téi . . . . 
contabilidad, tenedurl¿ de libros por S g T f t S Í ^ S S S . ^ L S h ^ f! ^ 
partida dobla v oue habla Insrlés ofre- para aPrenaer- Nosotios ensena-
í̂ r i ! ; - QODI6 7. «l116 naoia ingies, oiré pronto correcta y barata aue na-
ce bus servicios p ^ a trabajar medio dle. ̂ 0 ^ 6U d ^ e , . ^ ^ a bea de 
.p.°!_h?r^-_ -Ef:c!.1_entt>8-_r^er^?' Aprenda con quien sabe enseñar Fox, día 
hrtV* I ^ o r m ^ «)n «1 S r . Ram6n Ca- vals. Tango y todos los bailes" 
o r a n . Casa de Huéspedes "Las Colum- dernos todos los d í a s Aimila i<m 
ñas". Prado 93 B, Ritos. T e l . M.-6491. i tos. 





TENEDOR DE LIBROS QUE TRABA-
24 Feb. 
P R O F E S O R E S P A Ñ O L 
contabilidad de la misma. Informes te- comercial y SOCial. M é t o d o s especia-1 Amivtad* Para trat 
léfono A-2094, casa de Avelino Gon«á-j i p Ift77 
iez, preguntar por «1 tenedor de libros. \ 
7740 37 Feb. 7593 
A C A D B l i A " M A R T I 
Corte, costura, corsés y •ombraroa. DI-'Titulado, 20 años de propareclón y práo 
rectoras; Sras . G 1 R A L y H E V I A . F u n . tica en la enseñanza, suficiencia proba-/ 
dador«s de este sistema en la Habana, ¿a ̂  distintas oposiciones; ú l t imamente j 
con 16 medallas de oro, U Corona Gran rara ingreso en el Cuerpo de Topógra-
Prlx y la Gran Placa da Honor del Ju- fos e ingenieros Geógrafos de Esptífta, 
rado del Central de Barcelona, quedan- , &a d a ^ g individuales y colectivas de 
co nombradas examinadoras a las a»- c-ram¿,tica Castellana. Ortografía. Ari t -
plrantes a x>rottsoraa, con opción a. n- n^tic» Algebra, Geometría y Trlgono-
lulo ue Barceicna. E s t a Acadaprta oa metrI- F í s i c a Experimental y mate-
clases diarlas alternas, nocturnas y » p á t i c a . Química, Cálculos mercantiles, 
domicilio, por el ilstema mAs moderno pach{jlerat0 F1josofIa y Lretras. Clases 
y precios múdicos. Se hacen ^ u 3 ^ ecpedafca para Ingreso en la Escuela 
ra terminar en poco ^S \̂JtL2SrZ de InJInleros y Academias militares. 
jrte. PUtaB i ^ X 6 - ^« Enseñanza del I n g l é s y Contabilidad a 
srx'na. , , Z ' r « • —}oa: * Z ~ ' i . - . s perfección. Reforma de letra. Clases especia- A m i s ^ d . Para tratar sobre las clases ^ Beñorltas 8 a. m. a xo p. ra. 
Koan.a a treB* 1 m a Sr . J . Rodríguez . Villegas 131 entre 
28fb ^ L u z y So!, alto» 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de trabajos de conta" 
bilidad. L leva libros por horas. Ha" 
ce balances, liquidaciones etc. Saiud, 
67, bajos, te lé fono A - l S l l . 
C 750 Alt Ind 19. 
T E N E D O R D E L I B R O S A C E P T A CON-
tabllldades por horas, para ser bien lle-
vadas y únicamente por Partida Doble, 
jornalizando las operaciones diariamen-
te. Precio mOdlco. Referencias buenas 
casas comerciales. S r . Hoyos. Mura-
lla 14 112. T e l . A-6088. 
7454 2 mz. 
VARIOS 
profesora de instht:ccion, con ^e 0frece una inglesa, blanca, de 35 
mucha práctica en la enseñanza'de ni a ñ o s , para maestra por el d í a , a do-
nos, da clases n domicilio v en su ca- • i' * - n *s r\ _ - J _ D . . ~ . 
sa. Preparatorias para el Instituto, E s . i midllO. $50 o $60 y comida. D e c r i 
7289 S ms . 
cuelas Normales y de Comadronas* Te-
léfono M-5585. 
7566 s 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A * * 
CUBA. 68, L N T B E O i l l i l L L . ! T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantí nada, InstracclOn Prl -
and C o . O'Rei l ly 9 12. 
C 1427 6 d 8 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
¡Corte y costura, corsés, bordados, eom-
P R E P A R A T O R I A P A R A E L I N G R E S O 
en el Instituto de Segunda Enseñanza. 
Corso Especial . Cuota módica . Gran 
Academia Comercial " J . Liúpez". San 
Nico lás 42. T e l . M-3323. 
7835 28 fb. 
l . / i ? ^ S j ^ L f S Í Í - c í i n 9 d ^ l a ^ e ^ t e S y de su gestlOn 
P A R A C O N C E S I O N E S E N E L L I T O -
ral, dirigirse a Alejandrino Morales, I n -
geniero Civi l , Lampari l la 68, Habana. 
Se hace cargo de la eí»oucl0n de pro-
de la legall-
piniura y toda clase de labores manua 
les. E n esia Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras. 
sido todos aprooadod, ¿z piotesorea y 
30 auxiliare., enseñan Taquigrafía an 
ebpañol e inglés, (*regg, Oreiiaaa, F u -
man, Mecanografía al tacto en Ü r^a-
¿ e ofrece un joven para dependían- juinas, compitiando nuevas últ imo me-
tí. A* f#.rrAtpriA rnn n.iinre años He 1 Q«io, Teuedurla de libros por partida do-
te ü e rerretena, con quince anos ae , Gramática, ortograf ía y Redacciou. 
o r á c t i c a ; ha trabajado en las mejores ; «-áicuioa Mercantiles, u g i é s primero y 
segundo cursos, francés y todas las cía-
tes del Comercio en genersl. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios mfldicos ' 
al teléfono 
UeiHy y Emped 
5321 
tnaria. Comercial y BachiUerato para la8 1ue en 8U mayor ía se establecen y 
• miJOH sexoa Secciones para párvulos I cuentan son buen número de diclpu-
becciOn para dependientes del Comercio la8- V1**** d« CC)rt8 í . . i50"1"!* y d6 
Nue«u- .s alumnos ae ^achiuwrato han1 sombrero81 Por correo. Pida informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
ante el gobierno. 
624» 28 fb. 
PARA LAS DAMAS 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " L a Par i s i én" , 
de S a l u d 47> 
E l corte de melena 
E l rizo pennaneute 
Y l a tintura MargoL 
C 1685 10 d 1S 
M A S A J I S T A 
L U Z R O D R I G U E Z , especialista en í e -
fectos f í s icos , enfermedades nerviosas, 
obesidad, flaquencia, buenas formas; 
garantizo reducir bosta y abdOmen, por 
serles muy económico, consulta gia-
tls. de 2 a 6. Reina 15, altos, entre 
Aguila y Angeleo. Tel . M-6944. 
6707. g mz. 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le enseña a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
casas de la Habana. P a r a informes di-
ngirse a l señor Alvarado, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. S a n Rafae l 108. 
7982 28 f ._ 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMO-
hIo con un chico de familia de seis 
a ñ o s - d e edad. E n la fonda L a Paloma, 
Sunta Clara, 16. 
7973 28 f 
j4. Vedado. 
!M8 27 fb. 
S T C ^ L O C A R S E U N A J O V E N P E -
^„r-o criada de mano. Infer-ir para criada  ms 
reíéfono F-25615. 27 fb. 
CKA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
¿loearse de criada de mano o mane-
ZSm. formal y tiene buenas refe-
Zñc\»n Dirigirse a Consulado ¿o. 
. 27 fb. 
ñeSBA C O L O C A R S E UNA SEÑOUA 
amafióla, de mediana edad, para mane-
X a o para criada do mano; es tra-
Cadora y formal. Informan en Mon-
K t t Cafó 
•;|j3 * 27 fb. 
IE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N es-
Mióla de criada de mano o de cuartos. 
Eorman: Sol, 49. Teléfono A-3364. 
«si 26 Feb . 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano, joven, español, práctico y tiene 
referencias. T e l . A-9288. Genios 21. 
7824 26_fb._ 
S E OFRECE CRIADO FINO PARaTcA-
sa particular o portero de casa de de-
partamentos u oficina: sabe oumplir 
con su obligación; tiene buenas refe-
rencias de las casas donde trabajo. 
Informan teléfono 1-3057. 
7726 26 f. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
Cienfuegos de 17 años. Se ̂ .oloca de 
criado en casa particular, comercio, a l -
macén o de camarero. Informan en 
Merced 105, café. 
7718 27 f 
COCINERAS 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O SI^I 
hijos de mediana edad, son buenos co-
cineros los dos, y además ella es bue-
na lavandera y él coloca de otro traba-
Jo que convenga a la casa. Dir í janse: 
Calle Lombillo y Vista Hermosa, bo-
dega. Teléfono M-6702. Cerro. 
7985 1 Mzo. 
D E S E A C O L O C A R S E U N MUCHACHO 
peninsular, de 17 años, en casa de co-
mercio u oficinas. Sabe escribir en ma-
quina y tiene conocimientos de tene-
duría. Tiene quien lo garantice y no 
tiene pretensiones. T e l . A-0379. Infor-
mas: Carlos I I I No. 8, altos. 
7931 27 fb. 
A T E N C I O N A L O S B A R B E R O S . SE 
c frece a cualquier barbería que nece-
site un maestro los sábados Después de 
las doce informan en Teniente Rey 72 
de 7 de la tarde hasta las 9 de la ñocha 
7841 27 fb. 
i l A H O R R E l l 
Esfuerzo, tiempo y dinero, e s t u d i a n d o ^ dye V f i ^ í T^Í&Á^J^**1-
ui.» ucí oxoicui» j -« . i i i - » / • • i «.i i . r.» academia de bordados Minerva, 
la Central "Parrilla". Cuatro métodos en la L»ran Academia Lomercia l J . te léfono A-4622. Llevamos catálogo a 
en uno, al módico precio de >7.60. i ' •• c l¿:rn\i. A") x*! M ̂ 7 7 ?2!.Co1110 81 no8 avl8a-
Nota: E n esta Academia se enseña la i1-0?*2 • o a n Picolas I L . i el. IV10.3¿¿ ( 5948 | | Mrx. 
más perfecta confección en modistura, iqUe es la que mejor V m á s pronto en-
lencerla, camisería, sastrería, sombre-. _ r» *« . 
ros y corséj . Todo lo califica t demues-jsena. i a q u i g r a n a . M e c a n o g r a f í a , In-
tra la autora del elstema. í e l l p a P a - i - . l ^ , Gramatirj» An'frrphra C*\\ar» 
rri l la de Pavón, la m á s antigua profe- gies, v*ramauca, / \ n t i r . e ü c a , l^allgra-
f ía . T e n e d u r í a de Libros, etc., y la 
única que coloca gratuitamente a sus 
sora de la República. Se obliga la con 
fección. 
4203 S Ms. 
Tenedor de libros. M a g n í f i c a s refe-
rencias comerciales y b a n c a r í a s . H a c e 
s. Pida prospectos o' llamo toda clase de trabajos por horas. C o m -
> M-2766, Cuba 68, entro O' ' . s t « V •» •# I 
¡ rado. " pieta garant ía . M ó d i c a retr ibución . I n -
" *• | forman al telefono M-9092. 
6897 D E S E A C O L O C A R S E UNA I N S T I T U -trlz para uno o dos niños de familia 
buena; tiene referencias. Informan te-
léfono A-1808. 
7648 2^ f. 
S E O F R E C E I N S T I T U T R I Z F R A N C E -
sa a casa de moralidad* No tiene incon-
veniente Ir al extranjero. Habla Ita-
liano. Informan por escrito. Mándame 
Doux. N y 25, Yodado. 
7853 26 fb. 
S E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA 
inglesa de Institutriz o para cuidar 
n lñ^s . Habla poco español. Teléfono A-
SS49. 
7714 26 f 
Profesor de Genc ias y Letras . Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Ncptunc 
220. entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
>1RA CRIADA D E MANO O D E cuar-
M desra colocarse una joven espano-
fc. Informa: Tt lé tono U-^¿93. 
7J83 26 Feb . 
DESEA-COLOCARSE J O V E N E S P A -
Ma de criada de mano o manejadora, 
toe buenas referencias. Lucena, 23, 
íltos del Cinc ( ir is . 
Í7T9 26 Feb. 
W8EA C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
lübla do criada de mano en casa de 
«walldad. Informan: Lamparil la 34. 
Itlííono A-92C7 . 
77)6 26 fb. 
¡A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
lada d« mano y cocina, informan 
m José 78. 
26 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera^ Sabe su 
oficio y tiene quien responda por ella. 
17 No. 22é entre F y G antigua tlen-
decita. 
7861 28 fb. 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-
so de cocinera. Sabe cumplir su obli-
gac ión . Entiende algo do repostería , 
l lene buenos Informes. No duerme en 
la co locac ión, Salud 79 entre Lealtad 
y Escobar. 
7903 27 fb. 
MATRIMONIO EISlAÑOL D i M E D I A -
na edad, bien educados, serios y for-
males, se ofrecen para los quehaceres 
de casa «particular de matrimonio solo 
o de poca fafilia. E l l a es inteligente 
en los quehaceres de casa y sabe de 
cecina,—y él reúne condiciones para 
cualquier cargo. Sabe escribir y llevar 
cuentas. Se ofrecen solamente para la 
isla de Pinos, o pueblo del campo. Puen-
tes Grandes, Real 46. T e l . FO-1085. 
Graciano Sánchez. 
7674 | 2 Marzo 
D E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO 
peninsular, recién llegado; ella es bue-
na cocinera. Lo mismo a la española 
que a la francosa, y -51 para los queha-
ceres* de une familia, para la ciudad o 
para el campo. Tienen ijersonas que los 
garanticen. Informan en Esperanza 5. 
7909 27 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, do mediana edad, para coei-
r.or. Sabe hacer dulce. SI es poco tra-
bajo no le Importa hacerlo todo. Con 
tila lleva una niña, pero ésta no mo-
kKta nada. T e l . M-4669. 
7911 27 fb. 
P A R A CASA D E C O M E R C I O O PAR-
ticular, so coloca una española de me-
diana edad. Cocina española y criolla 
. ^. , . ,^r~. T>T,a No duerme en la colocación, con reco-
R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S ! mendaciones. informan: Indio No. 23. 
lados de comedor y cuartos o rpc| A-4442. 
•Mas do mano, en casas de familia 
Wa. Llevan tiempo en el p a í s . Pre-
P*«n Juntas. Calle L esquina a 19. 
Nter piso. Y en la misma se ofrece 
Mnera de mediana edad. \jm 27 fb 
¡A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
7918 27 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
••f-pañola para cocinera en casa de mo-
ralidad de corta familia. SI no es bue-
na casa que no me llamen. Te l . M-8685 
7940 27 fb. 
C O R R E S P O N S A L , TRADUCTOR E s -
pañol, Inglés ; se hace cargo de corres-
pondenria, de casas del comercio o tra-
bajos análogos, traducciones y coplas. 
También daría clases ambos Idiomas a 
particulares. Agente general y Comi-
sionista. Dirección: J . Saxerac, Amis-
tad 56, Habana. 
7704 26 Feb. 
D E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E D E 
35 años de edad, llegado de España en 
Diciembre último, de auxiliar de escrl-
tcrlo, carpeta o cosa análoga, letra In-
mejorable. No le importa salir al cam-
po y tiene buenas referencias de don-
de trabaja. Informan: Central Rosario 
(en Aguacate). RamOn Martín Martín. 
7534 28 Xb. 
G E S H O N O E N 48 H O R A S 
Cartas de Ciudadanía Cubana, Títulos 
de Chauffeurs, cobros de cuentas atra-
sadas. Anticipo dinero sobre herencias. 
Especialidad en asuntos judiciales. An: 
mas 99, bajos. 
7283 « mz. 
N E V E R A S 
Bi desea esmaltar y Reparar su nevera 
llame a Santiago Vázquev, ex-encargado 
C O P I A S E N M A Q U I N A 
L e a . . . E s c r i b a . . . y . . . Guarde . . . Ha-
cemos coplas en máquina. E l lema do 
esta casa: Corrección, estét ica y pun-
tualidad. Nadie en Cuba cobra más ba-
rato ni entrega un trabajo igual al do 
nosotros. Librería y Papelería E l T a -
l i smán. Frente al Parque Central, por 
San José 6. Atendemos órdenes telefó-
nicas. M-5591. 
5192 30 fb. 
A P R E N D A I N F L E S E N 15 M I N U T O S 
por d ía en su casa, sin maeslro. Ga" 
rantizamos asombroso resultado en po-
cas lecciones con nuestro fácil méto-
do. Pida información. 
T T I E U N I V E R S A L I N S T I T U T E (D-56) 
123 East 86 th. S t New Y o r k City. 
Ext. 30 d 20 í. 
UNA CANADIENSE, P R O F E S O R A D E 
Inglés , de larga experiencia, da clases 
particulares de d í a Escríbame. Marv 
Crisp^San Lázaro' 230, bajos, tejéfonó 
. gOgj. 12 ms 
3 M a z . 
P R I M E R O S T SEGUNDOS MAQUINI3 
tas navales próximos a e x á m e n e s . Pre-
paración por competent í s imo profeso-
rado. Hay aparatos para la enseñanza 
práct ica . Villegas 117, altos, entre L u s 
y Sol. 
7240 as fb.. 
C A R N A V A L 
Para los bailes, para t i paseo o para 
disfrazarse, lo mAa esencial es una me-
lena bien cortada; esto sOlo se consi-
gue en la Peluquería de Señoras y Ni-
alumnos al « t r e g a r l e s el t í tu lo . C u o - ^ Í X ^ Y ^ O 
ta m ó d i c a . P r e p a r a c i ó n especial para'5I^nl'rVr>*' Maasajo. Shampóo, cejas, on-
ingreso en el Instituto. ( B a c h ü l e r a t o ) 1 ^l"1011 y Teñldo8' 0rdeneB 2 domi-
Curso especial de m a t e m á t i c a s . 
6692 10 mz. 
ej63 28 f. 
PARA LAS DAMAS 
MOLINA, P E L U Q U E R O D E SEÑORAS 
y niños. Llame usted al A-4478. Ser-
vicio a domicilio. Tres cortes de mele-
na 12.00. 
6977 , 4 ms 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, P R E P A R A T O -
R I A . B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O S 
I D I O M A S 
Está situado en la espléndida Quinta; 
San Josó de Beiiavista, a una cuadra en un solo pomo, i n s t a n t á n e a ; en es-
de la calzada de la Víbora, pasando e i , »e 8alón se corta la melena a 50 rí*n-
cruccro. Por su magní f ica Bliuaclón ea ie 8<uo" 86 la melena a DV cen-
ei colegio m á s saludable ae i& capital, tavos. oe hace toda clase de postizos 
Grandes dormitorios. Ja. Jmes, arbolado, 
campos do aporta a l estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Beilaviata y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 e 1-6002. Pida prospectos. 
C072 12 mz 
M O D I S T A . DB I N T E R E S P A R A LaS 
tebiLir S Í E S » vertir e P e í a n ^ s 8 
forman T f " ^ ? * ™3"*o* y se trans 
lorman a ia úl t ima moda. Calle 15 
F-4870 * B y F ' «^o». Vedado. 
¡ J 2 £ 2 mz. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
• , M ^ S T E R I 0 , , 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y manos ásperas , piei levaaufla 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Plt-
man por una experta taquígrafa. Méto-
do práctico y rápido. Ciases a domici-
lio, garantizando éxito . Se otorga diplo-
ma. Informea Señorita profesora, L u z 
núm. 2S. 
6103 • m» 
a precios m ó d i c o s . Villegas 40, telé-
fono M-6814, D r a . J u a n a Alonso. 
6584 1 mz 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
A B A N I C O S . S e visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas p i n t a d a en F l o -
res, Paisajes y Figuras . Especial idad 
en arreglos de abanicos de n á c a r . 
A b a n i q u e r í a E l P a « o , Obispo y 
Aguiar. Telf . M-3436. 
C 2 5 3 Ind. 4 e 
1 C A R N A V A L E S ! 
B A I L E S 
Dos aoftoritás americanas recién llega-
das do New York, enseñan el Fox Trot 
de moda '•Ccllegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 por 
solamente JI .50 . Habana 24, altos-
_J>4»9 8 Marz. 
CARMEN POMARES. P R O F E S O R A DB 
piano con título del Conservatorio Na-
cional y certificado de otros Conserva-
torios de.donde ha sido profesora, de-
sea dar clases en algún colego o oar-
ticular. teléfono A-9519, Gloria 67. No-
ta: Los precios en mi academia son 
económicos 
« 2 » 3 ms. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
^ " S f ^ . . ^ . ^ ^ . ^ . caligrafía. 
4900 7 Mz. 
C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA, 
criada de mano, pora corta fami-
Informan T e l . M-3947. W 26 fb. 
•A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
Pí para criada de cuartos o para 
"* mano. Tiene buena referen-
iníorman: Jesús del Monte 25. Te-
jo A-65S9. 
26 fb. 
¡EA C O L O C A R S E U>vV J O V E N E S -
«Ji^e criada de mano o manejado-
•aoo cumplir con su obligación. I n -
wn: Teniente Rey 77. T e l . M-3064. 
! ü ^ _ 26 fb. 
UNA SEÑORA 
ar, 
particular o efitablecimiento. Sabe co 
cir.ar a la criolla y a la española . Tie-
ne buena referencia. Informan: Com-
pcstela y Empedrado. Tel. A-6035. 
771.7 27 fb. 
o o manejadora o demás quehaceres i D E S E A C O L O C A R S E 
« s a con práctica y tiene referen- peninsul de cocinera, bien en casa 
J Calle 18 No. 11, Vedado. Teléfono 
JTM. 
H 26 fb. 
fiA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
criada de mano o los quehaceres 
Jjn matrimonio. No tiene inconve-
*n ir al campo. Tiene referen-
Hotel Cuba. T e l . A-0067. 
26 fb. 
SEÑORA C A T A L A N A D E M E D I A N A 
edad se coloca de cocinera y repostera; 
cocina a la francesa, criolla y españo-
la. Duerme en la colocación. No ayuda 
a los quehaceres. Sueldo de $35 a $40. 
Tiene referencias Para Informes, Tc -
nifnl% Rey 77. 
7563 27 f. 
COCINEROS 
C O C I N E R O S E D E S E A C O L O C A R E N 
casa de moralidad; sabe su obligación 
entiende de plaza; ha estado en la Ar-
Kt-ntina. Tiene informes. Crespo 48. 
7S77 28 f 
B U E N C O C I N E R O DB COLOR, S E R I O 
y formal, acostumbrado a trabajar en 
casas particulares; hace dqlce; no re-
postero. Tiene referencia. Para m á s 
. — L í a v a tiempo en el 
» a É ^ a n ^ 1 . 0 a í r A - e ^ 1 0 ^ \ C p C Í N B R a Y i t E P O W ^ JOTKN^ps-
de los talleres de reparaciones de nevé- rnatemáticas, dibujo lineal y mecánico, 
ras y muebles de la casa Lobina y que ^nsenanza a domicilio por el profesor 
tanta práctica tiene en esas reparado- * ',,n^eertzman- Reina 34. altos, 
nes. Tengo 16 años de práctica y dejo 
las neveras nuevas, como de fábrica, 
por muy poco costo; esmalto toda clase 
de juegos de cuarto y de sala. Espe-
cialidad en mimbres; tapizo y hago co-
jines y coloco cretonas a toda clase de 
muebles. Tengo gran práctica en los 
colores de moda. Llame a Santiago 
Vázquez. Teléfono M-212I. Estévez 132 
7666 8 m i . 
P A R A A U X I L I A R D E E S C R I T O R I O O 
almacén o algo análogo, desea colocar-
se un muchacho español de 16 años con 
Instrucción. 1-1913. 
7431 28 Feb. 
OFRECE UNA C R I A D A D E MANO 
1 fitcioí!-' TTta™„blf" J l l C ° j 0 ^ | IynfoVmVs d l r i j a n s V a l F - T l R ? Vedado 
27 fb. 
UN J O V E N ESPAÑOL, F U E R T E Y F O R 
mal. desea trabajar donde tenga Iftíi 
nches Ubres, para estudiar. Pretiere 
qrt) le den .-asa y comida aunque el 
sueldo no sea mucha. San Nicolás 48. 
Teléfono M-3322. 
7836 26 fb. 
d'eseÁ C O L O C A R S E UN ESPAÑOL PA-
ra cantina o para ayudante jardinero, 
bodega o avudante de chauffeur. Infor-
man Teléfono FO-1459. Almendares, 
Marlanao. Ballester. 
7791 28 fb-
D E S E A COLOCARSIO SEÑORA JOVEN 
española, en casa de moralidad y corta 
familia. Sus padres y esposo. Oficios 
No. 58, altos. Preguntar por Freyre. 
.779S 26 fb. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
"Sistema Parrilla" a domicilio. Profe-
A0r-̂ :oAf5rta- •Marina Herrera. Teléfono: 
7005 29 mz. 
B A I L E S — M - 5 0 2 3 
Prof. Wllliam.s. (No es Academia). 
Con refinamiento y estilo, los bailes 
modernos de salón que usted elija Cur-
so completo $12. Hasta en 3 dla¿ pue-
oe usted aprender horrores. Clases nrl-
yadas o a domicilio. Apartado 1033 
Informah: í e l . M-5023, de 3 a 6 p m 
20 ms. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R I S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
Clases nocturnas 6 pesos Cy. a l mea. 
Clases particulares poi ei ala en ia Aca-
demia y a dommaioo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
glés.' Compre usted el METODO isOVl-
blMO R O B E R T S , recon^oido unlveraal-
mente como el mejor de loa métodos has-
ta xa fecha publlcadoa. £ s el úuico 
lacional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo l a lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día »n esta Repúbli-
ca. Tercera edic ión. Paata $1.60. 
5447 2 8 f 
S A L O N D E B E L L E Z A - M O D E R N O 
Masajes faciales y generales, las ere , 
mas para el embellecimiento del c u t i s l ^ i ó n q u e ' u n e d 1 ^ . " Í T f a m o " 
y la tintura " P a r í s " para la< canas Wé» i S S T J S S ' Í S . T ? lam-
«rrntrt . "6111* Qui'a POF COmpletO la» 
m-noo n«V*Ío i » * ' 4 0 - A l interloi, la 
elor r..l i-ftU- •Pid*J* «n ^ " c a 8 o 
Pelurn,^. d«P<«lto, que nunca í a l t a . 
ueeÍ.U^UepÍauní#»rn,,riM d# ̂  MiirU-
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortaiece .os tejíaos aei cu-
t s lo conaerva ain arrugae. como en 
sua primeros atoa. Sujeta ios polvos 
envasado en pomos de $2.00 Da ven-
ta en sederías y boticas. Esmalto ••Mis-
terio para dar briiVo a las uñas de 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa. evTtar i» caíCa 
del cabello y picazón de la cabeza, Ga-
ranuaada con la devolución de su di-
nero. Su preparación ea vegetal y di-
ferente de todos los preparados do su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hoV-
pltalea y aanatorlca. Precio- J i 20 
D E P I L A T O R I O " M L S I E R K T 
Para txurpsr ei bello de ia cara y ora-
«oa y píenme, desaparece para aiempro 
a las tres veces quo ta aplicado .No 
use navaja. Precio $2.00. 
A G U A M i ^ i L K l O D E L N I L O 
¿.Quiere aer rubia/ Lo cuxuü^ue Xucii-
mente usando este prep»rauo. ¿Uumro 
aclararse ei peioV Tan inotensiva 
esta agua qua puede empicarse en la. 
cauecita de BUS niñas para, rcoajarlu vi 
color del pelo. ¿Por qué no se nuitu 
esos tintes teos que usted se aplico eu 
su peio, poniéndoselo cisroV Kaiu. ¡UCUÍI 
no manena. E a vegetal. Precio; u«j 
pesua. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué uateu tiene «u pelo laclo v 
tiechudoV ¿No conoce ei Agua H^zaúoi L 
ael Profesor Euele, de P a r í s / j¿a lo in . 
Jor que a» venas. Con una aoia aun 
caclón le dura nasta 45 días ; uso un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3 uu 
Al interior, $3.40. D» ¥enta en ¿Lrra" 
Wllson, Taquechei, L« Casa Grande 
Johnson, F i n de Siglo, L a Hotlca Ame* 
ncaua También venden y recomiendan 
loa productos Misterio. Uepósito Pelu-
quería de Martínez. >epiuno. $i, telc-ío-
uo 6038. 
M A N I C U R E 
Para bailar sin dolores de callos vea a l 
quiropedista Alfaro en Obispo 37. la 
operación ein bisturí y sin dolor, le ea-
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L ^ . ^ J 0 « « t a v o s cada baile. Venga hoy 
28 D E M A Y O D E 1922. C O L E G I O 6817 11 F * b ' 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C 1 0 R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A 
S E S N O C I U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
C 8704 Ind 15 n 
7184 
SE O F R E C E N DOS C A R P I N T E R O S D E 
blanco, para la ciudad o el campo. Pa-
26 fb. 
^ C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
e manejadora y tiene buenas re-
n « de donde trabaj':. y la otra 
• «i ,aV"lrronl0 8o10- Sabe cocinar. 
' 43 112. T e l . A-Sc77. 
ninsular con muy buenas ref"enclas de ^ Tel -A.7920 
las casas donde ha trabajado, me ~¿7g 05 ft». 
ofrezco para casa particular o comer-
26 fb!. 
A ^ p L O t ' A R S E MUCHACHA KS-
w a criada «ft mano o mane-
•iiene referencias. Oquendo 122 
26 fb. 
£wulaÍ?LOCARSi: r N A M U C H A C H A 
K v •„aSara cr,ada do mano ?• T i J : , cumplir con f. 1 len^ 1.. 
c ío . Teléfono A-9364. 
7780 26 Feb. 
bE O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O R E -
nestero, joven, español, para casa par-
ticular o de comercio, con muy buenas 
referencias; es hombre solo. Clenfue-
gos 16. Tel A-3090. 
'' 7774 " O»-
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española pera coser en casa particular. 
Sabe cortar por f igurín . Tiene buenas 
referencias. Informan Inquisidor Ift. 
7812 26 fb. 
P U P I L O S D E S D E 12 P E S O S 
Tienen los padres la mejor oportunidad 
para el pupilaje de sus hijos en el co-
legio m á s económeio práctico y efi-
ciente de la República. Enseñanza pri-
maria, elemental, preparatoria para laa 
Normales, Escuela Militar dpi Morro, 
Enfermeras, Comadronas y Artes y Ofi-
cios. Bachillerato, Carrera comercial. 
Música, Mecanografía, Inglés , Corte y 
Costura y Labores. L a producción de 
nuestros talleres, donde los Jóvenes y 
señoritas aprenden oficios y la granja 
agrícola, nos permite tener las pen-
'sienes al alcance de todas las fortunas, 
fiases nocturnas de Teneduría de II- Mándenos su niño sin más Informes que 
pros y cálculos mercantiles, a cargo de ios siguientes: 6 a 8 años, $10; 9 a 12 
un experto contador. Curso especial del $14- 11 a 12, $16; 13 a 14. $18; pre-
hkÎ »06 Bener»1. clerre y apertura de 1 parátoria $20; Bachillerato $25; Equipo: 
lloros para alumrtos adelantados, im- í baúl, dos frazadas, ciatro sábanas, 1 
poniéndoles do las leyes del 1 por 100 almohada 4 fundas y 4 mudas de ves-
• 100 vfnntflli T n ^ ^ - g . cnbait lr Colegio Gertrudis O. de Avellaneda, 
iQuirog^ núm. 1, te léfono 1-1616. 
6 mz. 1 6280" 27 f. 
que ha trabajado en la casa de Dubio 
ofrece sus servicios solo a s e ñ o r a s . 
Acude a domicilio llamando al Teléfono 
A-8596. 
7781 8 m « . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
por lgeutes. Informes: Cu 
99, a.toa, 
5104 
n ^ M ^ f UN SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E DE! , - ^ e t . limpiar y regar ei jardín jr 
. e n S a c t ^ i ^ ^ ^ ^ 4 ^ \ ^ ' ^ ^ 
777£ 16 Feb. 
CHAUFEURS 
t j f a - Arnmburo 5. T e l . M-1939. 
_ 2 7 í b ^ _ 
f o d^ ^ ? L ? C A R UNA C R I A D A de 
! ^«««s" i03 0 manejadora: lleva 
L ^ e n a v 5aIs y una criandera 
d*. f u n d a n t e leche y su cer-
C^IU í Lleva tiempo en 
L r í'efia v«r qUe,ndo 91- pntre Desa- . . . 
P | — « v e r . solar, te léfono M-8791>. toda clase de máquinas y tiene referen-
!t>Ê E"- W f Ums do donde ha trabajado. Informan 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
españolas, son formales y tienen bue-
nas recomendaciones. Informan: Subl-
rena 25, bajos. 
7823 26 fb. 
S E O F R E C E H O M B R E D E M E D I A N A 
edad sin pretensiones para poritro, sc-




65 2'» F»b 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R 
que lleva ocho a ñ o s de práctica, en 
F&Z Í̂PCF* UNA J O V E N "es"- re,4f505no I-4039-ada de mano o criada de ¡8 f. 
manejadora, tiene buenas re- i S E O F R E C E C H A U F F E U R J O V E N , 
I n L r m l l f : ^ ¿ d a B"--l^-nc°-- ^".Pretensiones. 
número 54 Pr#t-ifn»^n itoda claiie de máquinas con referencia 
«Tía o Mar,,,:»! ^ie*unien vor de las casas que ha trabajado. Para ca-
sa particular o de comercio. Calle J . 
No. 212 entre 21 y 23. Preguntar por 
J o s é . Vedado. 
7924 27 fb. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑOLA 
Sabe de todo; es formal. Angeles 52. 
7790 2« fb. 
ENSEÑANZAS 
" S A N C H E Z y T Í A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
Avenida de S imón Bol ívar , (antes R e i n a ) , núm*. 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte a ñ o s de fundado. Bachil lerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnas in-
ternas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4504 2 m> 
C O L E G I O " A M E U A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A C H I -
L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O No. 20 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
6557 16 mi 
< ^ 0 , " r i * nuél.' 
j * * * " " " ^ _ -6 Feb. 
D E M E -
I S T ! , P ^ a cuirtH er.eilcias' desea co-
E ^ é B t l c o s J .n1fi,OS 0 Para « r -
l ^ ^ ' ^ d o n , .^ S0^orma con suel-
l n ^ r PorPR ° de|Ja familia moral •jíff ent?erMerr^ SánTch« en Haba-
¿ * i Merced y Jesús María. aría. 
2 mz. 
frAS paraumpíar 
WACIONES Y COSER 
í . "S^ción. Informan Teléfono 
C H A U F F E U R ESPAÑOL» D B M E D I A N A 
edad sin pretensiones, desea colocarse 
en cesa particular o de comercio, seis 
años de práct ica . No le importa ir a l 
campo. Informan en Tejadillo 17, te lé-
fono M-8664. 
7979 28 t 
Q U I M I C A A Z U C A R E R A 
Y A G R I M E N S U R A 
Bachillerato en dos años, peritaje mer-
cantil Preparatorias especiales e Ins-
trucción primaria. Se admiten pupilos.; 
Colego y Academia "San Francisco", i 
Diez de Octubre 350. Jesús del Monte. 1 
7416 27 fb-
D E S E A C O L O C A R S E UN CHAUFIÍUR 
csrpafíoM con 14 añoa de práctica, en 
casa particular o del comercio. Infor-
n nn Prado 2. T e l . M-2836. 
7881 * 26 fb. 
C H A U F F E U R . S E O F R E C E P A R A C A -
sa particular. Tiene recomendaciones. 
Je sús del Monte 384. T e l . 1-2740. Se-
cundino Díaz 
P r o f e s o r a d e so l feo y p i a n o , p r á c -
t i c a en la e n s e ñ a n z a ( i n c o r p o r a -
d a a l C o n s e r v a t o r i o F a l c ó n ) , t iene 
h o r a s d i spon ib le s . T a m b i é n d a la 
c l a s e a domicil io* S o l , 2 , altos, te-
l é f o n o A-7070 . 
C1844 rd-24 
eül^EGIO P A U L A MARIA M O R A L E S 
Curso de Preparatoria para el ingreso 
en el Instituto. San Nicolás 42. Telé-
fono M-3322. 
7834 26 fb. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a l l a d a del C w r o nümeiro 699, esq. « P u t r l a , T e l é f o n o : M-6081 
Pupilos y Medio pupilo*. 
Bachil lerato, Ingreso, Comercio. P r i m e r a E n a e f i a a m . 
Garantizamos el bachillerato en doa a ñ o e . clases atendidas por 
los s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . Completo é x i t o en los centros oficiales. 
Amplios 7 ventlladoe locales y dormitorios, C a m i » de Depor-
tes. Jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutr l t tra 
10 a ñ o e de establecido. Diplomas oficiatar 
Severidad y discipl ina. 
Academia P l t m a n : Taquigraf ía e n Infflée y E s p a ñ o l , Mecano» 
graf ía . Contabilidad, G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
Manzana de G ó m e z 208 y 209. T e l é f o n o : M-7035. 
Director: R . FELRIíER F E R N A N D E Z , 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n s u g i r o . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o a t a m o s c o n 8 e x p e r t o s P e h i -
T r a b a j a m o s p o r ios ú l t i m o s f igu-
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s 
nnes d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
der a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tra tos gra t i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E E P E R -
M A N E N T E 
E s t a e s l a c a s a q u e m e j o r l o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o por u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s d e p r á c t i c a . 
S e v e n d e n re spues tos d e l A p a -
rato Nes t le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . # 
H a c e m o s t o d a s c l a s e s d e pos t i -
zos d e p e l o , y c o n f e c c i o n a m o s los 
usados , t a l c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e l e , t i n -
tes e n los gab ine te s d e e s t a c a s a , 
que e s e l t inte ' ' M i s t e r i o " , desde el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , garant i -
zado . T a m b i é n a p l i c a m o s e l t e n u ? 
en todos los c o l o r e s . 
U s e l a T i n t u r a "Mis t er io" , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
inter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s l e r i c 1 , se a p l i -
c a c o n l a s m a n o s , n o m a r , c h a , es 
v e g e t a l S i t i ene c a n a s e s p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l es tuche . A l i n -
l e n o r $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s c o n s u l t a s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r t í s t i c o s , a r r e g l o d e 
c e j a s , m a m c u r e , m a s a j e s , c h a m -
doo. G a b i n e t e s i n d e p e n d i e n t e s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i ñ a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 K H f n o . A - 5 0 3 9 . 
Q U I T A P E C A S 
Paño y mancUas oe ia cara. Miaterio 
ae llama esta iociún astringente de l*. 
cara: ea infaiibre y con rapidez oult^ 
pecas, manchas y paño de au cara- es-
tas, producidas por lo que sean, de'mu-
chos añoe, y aunque usted las crea In-
curables. Vale |3.00 y para el caniou 
$S.40. Pídalo en las boticas y a e d l S 
ü en au depósi to: Peluquería de Juan 
Martínez. Neptuno. I I 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suavlsa, evita la caspa oroue-
t í . las da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo a l interior ' t i 
Boticas 7 sederías o mejor en su d*-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 L l e i í . A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a todos los n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s grat i s , 
i gua l q u e a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o por 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n /a 
g r a n p e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z , 
Neptuno. 8 1 . 
B O R D A D O R A 
Se hace carge de toda ciase de trabajo 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "S1NÜES" 
Para talleres y casas de lamilla. -De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser a l contado o a pie-
sos? Llame a l Tel. A-838L Agente d* 
Singer. P ió F e r n á n a e s . 
4494 i m . 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
Somos los únicos fcn C u b a que po-
demos ofrecerle un gran surti-
do en pianos y a u t o p í a n o s e léc -
tricos y de pedales; en flaman-
te estado a precios de verdadera 
ganga. No tenemos competidores, 
y vendemos también a nuesh-ps 
colegas. 
L A Z I U A 
Phone A-1598 . S u á r e z 43 y 4 5 . 
B I L L A R E S 
Se venden dos mesas nuevas, con todos 
sus accesorios completos y superiores/ 
1231 
a mano tanto en seda como en blanco, ! una es de viudas y la otra de caram-
por experta profesora asi como se da I bolas. Sa dan baratas y se pueden ver 
A clase de labores a domlclUo por hora ¡ de 7 a. m. a C p. m. en la calle A U 
S f.^r"10MCM7\enCÍ0Dale8- AC08ta' 14' Te- Uendares y San Manuel, Marianao Te-léfono M-1177 
1 543^ 
14, Te- I mendares  San -V 
- léfono F. O. 7956. 
1 
P A G I N A V E I N T I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 2 6 de 1 9 2 5 
— 
M U E B L E S Y P R E N D A S | M U E B L E S Y P R E N D A S j M U E B L E S Y P R E N D A S f 
S E A R R E G L A N T O D A C L A S E D E VUSHA L E G I T I i l A S N U E V A S Y £ N D O S E V E N D E UNA MAQUINA D E E S -X le compro la naada. Pida mutstra al cribir en buen uso; es -.ntigua: especial 
teléfono M-1068. para acedemia Se da a .cualquier*pre-
c923 « a Mz. c ió . Informes el poctero. Obrapla 9». 
f;E V E N D E N VAHIOS M U E B L E S , T O - '•io' —̂ 
tlts casi nuevos y modernos. Un juego njt a rvi TT\T A C * •CT^IPt^R' , 
Ac sala, 3 piezas, laqueado, color mar- M A Q U i N A b M I N V i L K 
í ü y tapizado. Un piano laqueado c^lor para coser VeJlta3 contado o plazos; 
cnassaigne (/,ambiamos> reparaciones, piezas, ace'-francés. marfil !• reres". Un chaiaeloi^- tapizado Sou ^mbia^os . y - a de 
muelles y forrado de cuero. S? da a ^'atis Llevamos catá logo a domicilio, 
buen precio por tener que embarcarse, ^j^qs a! Teléfono A-4522, Agencia 
Calle Guasabacoa 11 B. altos entrando r ^ ^ f ^ f , . ¿afiJ\ , Lealtad 
uor la Calzada de Concha. Luyanó . 1 de bmger. San Rafael ' L e a l t a d , 
Í929 27 fb. 5949 
11 Mrz. 
P E D I D A S 
M U E B L E S 
Se barniza de muñeca fina y corriente 
P E R D I D A 
Se gratif icará a la persona que entro-
D I N E R O E H I P O T E C A S A U T O M O V I L E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 
0|0. Tenemos que invertir rancho di-
Reserva, prontitud. 
U N P R E C I O S O M E R C E R 
M A Q U I N A R I A 
V E N D E M O S 
ri93 28 ihs 
en arreglo de mimbres; forramos cojl- t'0"í,.e Por Dórica 
nes; tenemos un gran taller, sólo para. >So2 
estos trabajos. Precios convencionales. I " 
T e l . M-7566.^ ^ | P E R D I D A Pueden llamar a l 
6253 
r-.i» a  l  persona e eni.ro- ñero. K .  Compramos i • ,1 • . • I l / r 
rran^fJ' I3uei5aventura 33, entre San casas, terrenos, fincas Lago-Solo. Bo- U n c o pasajeros, ultimo modelo, gene- L o n c r e t e r a e r a n t e t« » 
i ^ e ^ - * ^ p r a . una pe- Uvar 27. Dpt0> 405 Á.5955 j . - ^ o . rador 8eparado del p ¡ n U r * ' 17 . ,, ' rn0tor gasolin 
g m . c a p ó y faroles niquelados y , t c a D a I l o s ; capac idad , 
He V i c t o r i a , flamante. Gomas casi p i l s - L o m P l e t a c o n su desear, 
nuevas semi-'oallon. L a m á q u i n a m á s 
se esmalta en todos colores; tapizamos " , t a cruaada ile "Pc-merania y Maltes, 
en todos los estilos, gran especialidad P,*11,03' con m.-^nchas negras, que res 
6 n>. 
Persona de modesta posiciCn ha perdi-
Compro mantones de Mani la y joyas, rimfi1 ifn cercanias de Malecón y Man-
t i ' f r/i o n i n J U c COfil J ríSÍL. V o Pesos en billetes americanos, 
í e l e t o n o M-CJUiV de Cía O r O Z o l de Quien los devuelva hará una verdadera 
nes. camas, mesas á**]*s-*0Z™eKy una máquina de familias. Paso a donv-
maquinas de coser, cocinas de gas y L i a r l e a l .^-4510. F . G . Santos, 
de alcohol, efectos eléctricos, gomas de -̂1 
automóvi les y accesorios y objetos de 1 
arte y antiguos, y herramientas. Ras-
:570 3 mz 
entre tro Habana Madrid. JMnlay 72 
Escobar j Gervasio. 
7690 4 mz 
N O T E N G A R O T A S S U S 
P R E N D A S 
Nosotros se las arreglamos dejar.dolfls 
como nuevas por muy reducido precio. 
L A S P R E N D A S " A N T I G U A S 
De oro y brillante las reformamos, ha-
ciéndole montaduras modernistas üe 
-«latino. 
P R E S T A M O S E S M E R A D A 
A T E N C I O N 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
modernos en cualquier uso, máquina» 
de coser Singer victrolas, fonógrafos , 
caja de hierro, archivos y muebleg de 
oficina. Teléfono A-6S51. 
6760. 25 F b . 
4258 28 fb. 
MAQUINA D E E S C R I B I R . R E G A L A -
mos 3 de nuestra oficina: Underwood, 
Remington, Royal, modernas, 20, 40 y 
60 pesos. Una Inderwood acabada de 
comprar. Máximo Gómez 59. altos, en-
tre Snárez y Factoría. De 9 a 12. 
739o 2 mz 
M U E B L E S E N C A N O A 
S E V E N D E N 
Dos juegos de caoba para recibidor, am-
bos tienen 6 piezas, uno es tapizado y 
¡otro esmaltado, J100 cada unp. Aguila 
145 entre San José y Barcelona. 
_ 7617 27 fb. 
Q U E M A Z O N . V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena nuevas importadas por esta casa. 
Apodaca 58. 
6920 26 Feh . 
obra de caridad. Teresa Conrad. Man-
^ - A ' quint0 P i s^ C l i 4 8 4d-21 
H ^ O T E C A A L 7 o|o 
Soy d u e ñ o de $100 ,000; los 
doy fraccionados J.n cobrar 
corretaje. T e l é f o n o : 1-2372. 
7114 21 fb. 
elegante que ha rodado en la Habana, 
Se da en un precio de ocas ión por 
necesitarse el local para una m á q u i n a 
mayor. C u b a 16, bajos, de 8 a 11 y 
de 1 a 3 1 2. 
C 1628 / 7 d 15 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A g ? 
S E V E N D E 
E n $150 un juego de mimbre muy fino, 
con cojines de cretona; es nuevo y de 
últ imo modelo. Aguila 145 entre San 
José y Barcelona. 
7617 27 fb. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
" L a Especial", a lmacéu iniportaaor a« 
muebite y objetes ¿é fantasía, sa lón 
, de exposición. Ncptuno loí», entre E s - , 
Al arefflo de toda clase de relojes,tga- y ü ( . . v e s i o . Teléfouo A-T620. i r> ' . : ' j n o 
rentizando el trabajo. • Vencemo-» con un 50 por ciento de rrestamos y a l m a c é n de mueoles. De 
3cscufiuo. juegoa de cuarto, juegos de L p a j ^ a , , prancies existencias de iove" 
oomedor, juegos de sala, silionea de | 7 : g r i n - c s eAisientias ae joyc 
imue, üfliK'joa doradi-a. juegos capíza- . ría fina, procedente de prés tamos ven-T E N E M O S A S U D I S P O S I C I O N 
Variado surtido de joyería fina, prende-
'rla corriente y relojes que detallamos 
a precios sin competencia. 
" L A F O R T U N A " 
Jovería y Relojería con talleres pro-
pios. Aguila 126. entre Estrella y Ma-
Ic ja . Teléfono A-4283. „ . ,„ 
C 1700 12 d 19 
G R A N E X P O S I C I O N 
de lámparas, vaji l las de porcelana y 
cristal, cubiertos de plata, efectos pla-
teados para regalos, batería do coci-
na de aluminio. Wear Ever, a precios 
muy rebajados 
E L L E O N D E O R O 
Monte 2, entre Zulu^ta y Prado 
C 929 15 d 80 
S E V E N D E 
dos, cama. de bronce, camas de hie- 1 -r-
r'-o. camas de niño, burús eacrúonoa ¡Cíaos, por la mitad de SU valor, iam" 
de Sf.úora, cuadros de sala y comedor, U:¿n rpo|i7,n cirAnrl*»» pvi<;Ií»nria* 
á m p a i a s >;•.« courem^aa, coiumnas y ma- Dlen 5e realizan grandes existencias 
"ceta^ majrúi.cas, ngurab eléctr icas , en muebles de todas clases, a cual-
sillas, Lutaoafc y abrumas doradas, por-
ta-maceta^. esmaltadas, vitrinas, oc> 
•iiietas. entiemeses, cnerlones, mesab co-
1 rederas /eoendas y cuadradas, relojes 
de parcu s:;icnes de portal, esc/iparatea 
Emencanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y «me-
tía del país en todos los estilos. Ven-
demos loj «afamados juegos de meple, 
compuetíto^ de escaparate, cama, co-
iueta, mesa de noene, ^nuíonier y ban-
queta a | l i )6. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "JLa Kspfeclal", Neptuno 159, y ae-
ran bien servidos. Mu confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo to» muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la es tac ión . 
un juego de caoba y bronces pera co-
medor, un aparador, auxiliar, vitrina 
mesa y seis s i l las . Se da barato y pue-; Escaparate, cama, coqueta, mesa noche, 
J U E G O . D E C U A R T O $ 7 8 
de verse en Aguila 145 entre Sen José 
y Barcelona, 
7617 27 fb 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
cíe tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$C8; Juegos de comodor, $75; escapara-
tes >12; con luna.5 $̂ 0 en adelante; co-
queras modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8,00; 
modernas; peleadores, $á; vestidores, 
$12: columnas -ve madera $2; camas 
de hierro, $10; Liéis ei l lai y dos sillo-
nes de caoba, $25,00; hay nillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
sillería de todos modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San itaiael. 115. te léfono A-4^í)2 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas. 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda 6 s i -
llas, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cr is ta l . 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos muebles que es tén en buen 
estado, pagándolos mas que nadie. Da-
mos drtnero sobre j^yas y muebles- en 
todas cantidades, con un módico Inte-
ifcs. Neptuno 197 y 799, te ié íono M-1164 
1666 11 Mz. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero s i antes de comprar ve 
nuestro vanado surtido en juegos com-
pieto^. y piezaa sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor $75; sa-
la $50; saleta, $70; escaparates desde 
^i'ü; camas $7; cómodas $14,'aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150 
J U E G O S D E S A L A . $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con. 
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
J U E G O S 1 E S M A L T A D 0 S 
De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos venta a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. E a Casa Vega. 
Suárez 15. entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
7691 14 Marzo. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
de todas clases, máquinas de coser, vic-
trolas, fonógrafos , neveras de hierro, 
muebles de oficina. Se pagan buenos 
precios. Puden l lama» al T e l . M-7566 
a todas horas. 
6254 » 13 mz. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Ganará dinero si antes de'comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas: Juego de cuar-
to de marqnetsría, comedor, sala, reci-
bidor, máquinas de coser Singer, esca-
parates sueltos, cómodas, sillas y si 
Octubre 559, antes J . 
6965 
si l lón 13; y otros que no se detallan; i'.ones a precios de ocas ión. Diez de 
todo en relación a los precios anUM ' 
mencionados. También se compran > 
cambian ea 
" L A P R I N C E S A -
S A N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - Ó 9 2 6 . 
del Monte. 
4 mz. 
G A N G A 
S i necesita un colombino de hierro, 
llame al A-5789 y se lo mandaremos 
enseguida por la insignificante canti-
dod de $3.00. Tenemos camitas de 
hierro para n iños a $5. Campanario 
No. 132. 
7469 2 mz. 
C O L O S A L L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juego de cuarto tres cuerpos, con 
bronces. 7 piezas. $330; idem esmal-
tado de gris, 6 pieza-s $150. Idem 
marqueter ía , 5 piezas $140; Idem 
americano esmaltado. 5 piezas $90; 
juego d t sala laqueado y tapiza Jo 
diez piezas $150; idem catorce piezas 
en varios estilos de $50 a $100; jue-
go comedor, ovalado con bronces. 0 
piezas $150. $110 esp-jo grande. $60 
V, J . ^ ^ X , , • • i *on nn mos adornos ¿alón, canousel, espejos 
Idem $40.00; Vitrinas de/¡pZU.UU a | convexos, molduras, vanlias para en-
50 pesos; aparadores modernos de 
$18 a $40; coquetas de $18 a $30. 
chiffoniers de $25 a $40; neveras de 
vanos tipos de $15 a $50; escapara-
tei americanos $15; m á q u i n a s Singer 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa;, fáiK'ici de espejos, con 
la maquinur.a m i s moaerna que exis-
te importada directamente de 'París, 
ejecuta cualquier traoajo por más difí-
cil que sea, coco espejos art ís t icos ame-
ricanos París y Venecia, transforma 
ios viejos en nuevos, toilette,, necesai-
res, vanitls, mano y .bolsillo. Fabrica 
iradas de puertas, parabrisas laterales, 
grabados Ultima novedad, faroles, re-
flectores de c u a l o e r cjas-d, espejos de 
automóvi les , repisas le cristal; para 
frisos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en cristal; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso.. Azogamos con los mejores 
•n T . i ri' „ ' _ . „ , i ' J C . J - Un I procedimientos europeos, garantía abso 
ovillo central, flamantes $ 3 5 ; de lan- u . Hacemos todos los trabajos impo-, 
zedera $25; camas de hierro de $ 8 ¡ 8 i b i e s de realizar en Cuba hasta la fe- arte. T a m b i é n tenemos un gran sur 
ai- • ' i •- i * r *oa > cha. Reina 44, entre San Nicolás y! - i j li j 
a $25; camitas de mno de $3 a $ZÍÍ. ! Manrique, te léfono m-45ü7. Se habla!1:0,0 de muebles nuevos y de uso y to 
quier precio. Doy dinero con m ó d i c o 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250 . entre C o -
rrales y Gloria . T e l é f o n o M_2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
— i ^ a v n r de 512.000 al 7 por ciento para 
PIANOS. T A L L E R D E A F I N A R Y com- !la Habana y al 8 por ciento para los 
poner pianos V. Gómez, ¿ x p e r t o técni- 1 repartos, sobre fincas urbanas. Igual-
co afina, l-mpia y regulariza por 3 mente sobre solares de los Repartos 
pesos Ordenes: L a Palma casa de prés- I Mendoza, Víbora y Mlramar y fincas 
tamos. Teléfono M-3307. Salud, núme-1 rúst icas . en la provincia de la Habana 
roj)3, garantizo los trabajos por un año . interés convencional. Dirigirse a Jo 
763 26 Feb . 
AUT.OPIANC S T O W E R S . S E V E N D E 
uno flamante, con gran cantidad de ro-
llos y roilero. Puede verse: Juan Del-
8a°í)0 y kioertad. Chalet nuevo. 
. <784 . 26 Feb. 
P I A N O L A A E O L 1 A N N I E V K C I T A . S E 
vonde en Suáxcz 52 entre Gloria y Mi-
s ión , L a Elegancia 
7854 26 fb. 
sé Alexandre, Obispo 17. 
6S0O 26 f 
H I P O T E C A 
Si usted desea tomar dinero sobre su 
propiedad, véame, después de Informar-
se sobre mi seriedad ¡» discreción. 
B. CORDOVA, E M P E D R A D O 15. 
C 1659 15 d 17 
p í a n o s d e a l q u i l e r 
v i u d a d e c a r r e r a s y C a . 
P r a d o . 1 ! 9 . T e l é f o n o A o 4 6 Z 
UN S O B E R B I O A U T O P I A N O , N U E V O , 
se vende muy barato en los bajos de 
Manrique 76. antiguo. E s positiva gan-
pa. l ambíón se vende un piano. -
oSjI 20 Feb . 
y 9 t r a m o s de c a n a l K -
J / l a n i o l y C a . L u y a n ó , I ^ T N * 
l e fono F - I 1 8 6 1 . ' le- | í i « 3 9 
A U T O M O V I L I S T A S 
8831 
C A R P I N T E R O S 
tengo una gran existencia 
alemanes 
Chevrolet del Oklmo tipgf de 1924 con '33 y 
seis meses de uso. chauA. particular > ! 
4.S00 ki lómetros cabinaflos. Hago ne-
gocio por un Cadillac npo 57 Sport. 5 
rasejeros. Informes Amistad 62, bajos. 
Pepe / 
7859 / 26 fb. 
S E V E N D E UN AUTO W E S C O T . D E 7 
posajeroa, con 5 goraas nuevas, acabado 
ce pintar y vestir^ Precio asombroso. 
J750_, Con chapa particular. Pare ver-j mior 
lo e Infoo-mes, Safi Lázaro y Hospital, ¡ tepu 
Barago. 7 
7742 10 ma. 
aes m o n t a d • ; r c a j ^ ^ I ^ T 
herraimentas, cola. | i ja 
y correas; no compren sin ante ^ fe* 
dirme precios. Informa: W v í T 
Vista H e r m c a 17. Lombiíl i 1 
A . telefono A . 4 0 Í 5 ^ ,eUa 
5380 9 m 
D E A N I M A L E S 
" L A P E R L A " 
A n i m a s . 8 4 
M U E B L E S 
Surt;do general, lo mismo fince que 
comentes, Gran existencia eh Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cia-
se de piezas sueltas, a precio'! invero-
slmiles. 
D I N E R O 
Lo damos eobre alhajas a Infimo In-
teré«. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A ~ 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Kocibiinos el lunes 75 muios de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos, tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. Tam-
bién recibimos 50 vacas Holst'elns y 
Jersey de lo más fino que se importa 
para Cuba, muchas de ellas registra-
da» de pura raza. Tenemos caballos 
finos de Kentucky Eaarrhadore3 y da 
trote a precios muy arreglados. Visí-
tenos y saldrá usted complacido, ven-
demos a precios sin competencia. Har-
per Bros. Calzada do Concha 11, esqui-
na a Fomento. Luyan6. Habana. 
7709 24 Marxo. 
VAGAS J E R S E Y , S E V E N D E N CINCO 
por no poderlas atender. Es tán recen-
tinas y de mucha leche. V i s ta Alegre y 
Luz Caballero, Víbora, Keparto Mendoza 
7148 28 fb. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S F I N O S 
Reparación de toda clase de muebles 
finos y comentes; especialidad en bar-
nices a muñeca y esmaltes en todos co-
lores; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y seriedad 
en los trabajos. Santiago, número 1, 
entre Zanja y Salud. T e l . M-V2a4. Sr. 
Lage. 
4317 11 Mará. • 
" L A C O N F I A N Z A " 
AguUa ±45, watre ÜHLD iijtüt y Barce-
lona. 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrientes, tales como Juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
Ue piezas sueltas. 
m u e b l f í d T o f i c i í s a 
Archivos, cajas de acero, burda pla-
nos y de cortina en caoua y robla, má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este articulo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
j o y e r i á T r e l o j e s 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes (la prés tamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U I A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , l e -
c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e r n s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o s o b e r -
bios s e m e n t a l e s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s de 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a clai>e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s pue-
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S H E L L O Y C I A . 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
Necesito $ í , 5 0 0 , a l interés del 2 O'O Precios m ó d / c o s . Faci l idades en los 
con buena g a r a n t í a en la H a b a n a . No i pagos 
corredores. Animas 99 , bajos. Dodge, 5 pasajeros . . . $ 3 0 0 . 0 0 
7283 1 mz. Vel ie . 5 idem. . . . . . 6 5 0 . 0 0 
Necesito $8,000 al interés del 1 0i0, hand'er' 5 ,dem ' ' ' 
i ^ i t i i xi fl-exington, c u n a . . ., , 
con buena g a r a n t í a en la Habana . INo1/-. 7 . , 
i 0A . no l Ladi l lac / í d e m . . . , 
corredores. Animas 99, bajos. j l i 7 
Tfo-x i ctudebaker, ? lí iem . , 
/ Z o 3 I mz. w , • 7 
White, / ídem 
WJLLÍAM A . C A M P B E L L I N C 
Presidente Zayas 2 y 4 
?ííon*s ** trate con u ¿ L ^ á 
en uno u o;ra v,-ijta v „ L . ul»'i* 
ñas están r. pal dadas p ^ ^ a 3 «>iqs 
mejor us'af .ón Ue servüin 
Marmon. Wi.ue y Autocar .en CW» 
dos y llevando u m ^ a J ^ , 0 " * ^ 
cnta que Jfs uevo». l-;n^iVinU* • 
marcas de camines y «tr, 
baratls.mos. Véalos antes de 
i-rank Robín.. Co. Vives v fi ^ P f » 
C1296 y Alambiqu, 
I . . . . . ̂  24(l-i 
ala 
D I N E R O P A R A P R I M E R A Y S E -
G U N D A H I P O T E C A 
Tenko necesidad de colocar en prime-
ras hipotecas $95.000 en distintas paf-
tidas, bajo interés, para todos los ba-
rrios . No quiero corredores. Animas 83 
bajos „ 
7283 6 mz. 
Dinero para hipotecas en peque-
ñas y grandes partidas al 7 0.0 
MIGUEL F . MARQUEZ 
7793 
V E N T A D E C A M I O N E S . UNO NUEVO, 
marca Benz, cinco tonelaxias, $3.600; 
otro casi nuevo, marca F i a t 5 toneladas 
11.650; otro marca garantizada y muy 
conocida, cubierto, en magnifico esta-
do. 1675. Figuróla . Empeorado 30, ba-
jos. 
7833 87 fb. 
5 5 0 . 0 0 ; S E V E N D E N L O S S I G U I E N T E 
275 .00 A P A R A T O S 
1 ^nn nn|NUeV?S con",:^'"ente 3 l u b r l c J I .3UU.UUipara locomotora marca N A. HAN ^ 9 ^ 1 
000 00 ;iún,eru 5 F - « 'uedas do- . ' V : 
la parte mecánica. La tain (fe ' 
lindro de motor de g^s p¿bre d 3 
H . P . sois cr. i.Kitorios de basura v 
ratos pura quemar petróleo en cali£3S 
y locomotora.-. Motores de todos t 3 H 
ños de 150 I I . p. h a s u i^,,, i " J a 
estos aparatos se pueden ver en Anu9 
gura 79 a todas horas. 
7296. ,0 J ¡ S 
2 mz. 
C u b a 50 
I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
de A u t o m ó v i l e s y Camiones 
en venta 
O F I C I N A C O M E R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3 , bajos, T e l é f o n o M-9092 U n a m á q u i n a de vapor , monoci 
7 6 j 3 3 mz- j l í n d í i c a . horizontal , marca 
E S C h L H W Í S S . suiza, de 3í) 
H . P . , s in condensador. 
S E V E N D E N » E N P E R F E C T O 
E S T A D O 
U n a m á q u i n a de vapor , monoci-
l í n d í i c a , horizontal , marca 
E S C H K R W I S S , suiza, de 40 
H . P . c o n su condensador de 





4 d 24 fb. 
Dinero, fen^o para colocar en hipo-
tecas cualquier cantidad desde el 7 0|0 
en adelante, según g a r a n t í a . J o s é G . 
Ibarra . C u z a 49. N o t a r í a del doctor 
L á m a r . 
7825 1 mz. 
en el acto a toda horas. Garage Do-
val, San Lázaro 99-B, teléfono A-2oü6. 
Sr. Doval. 
4197 28 f 
facilito dinero sobue pagares cordia, H 9 , telefonos A-fci) 38 A-OS^S 
y automóvilefl y doy hasta $1.000. J. E. ! ¥*,... 
López . AgUiar 71. Dpto. 226. 
7604 27 fb. S E V E N D E U N F I A T DIO S I E T E PA-1 
D i • c í J J iMjeroB, cuatro "Cilindros. Se da a la prUJ mero en hipoteca. O": tacillta desde | mera oferta por embnrcar el dueño. 
|$300 hasta $100,000, óebre casas y1 ^ d ? f t ^ f V " £ cf110 i i e"T: AvV 
111 1 • • ' j D y l O del Reparto Am. Almendares, 0) 
I terrenos H a b a n a , y sus barrios y re-; cuadras después del parque de la. fuen-
I .• ' 1 • 1 o ^ luminosa. • 
¡partos , al tipo mas bajo en plaza, oe I 7369 26 f 
i compran casas y solares. Informes gra-1Z ¡ ' ! ! T " i 
tis. Banco Nova Scocia . Departamento !Renault ^ e tonelada 3'. med'a' Para I 
¡ 2 0 6 reparto. Liornas p n e u m á t i c a s , en mag-
£ 9 2 7 ^ jy]az jn í f ico estado, a precio d? sacrificio. 
' E n S a n L á z a r o , 297. 
3 d 21 1 
C 10984 Tnd 5 d 
M U L O S , V A C A S Y C A B A L L O S 
Acabamos de recibir 50 muios maes-
tros de trabajo y propios para toda 
ciase de trabajos, los yue vendemos a 
precios sin pretensiones. También tene-
mos siempre una gran existencia de va-
cas de las mejores razas lecheras, re-
cién • paridas y para parir. No compre 
sin tener nuestros precios. Pase por ef>-
ta su casa, vea la existencia más gran-
de en la Habana de toda clase de ga-
A U T O M O V I L E S 
Y A C C E S O R I O S 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se desea comprar un Packard Fliboock, I 
de doce cilindros, siete pasajeros, seis P . . „ . C ' J 1 o n l l n 1 
ruedas de discos, se paga en ef¿c t iv , ^ual>0 L a t d e r a s QC OÜ H . P. cada 
u n a , m a r c a B A B C 0 C K & 
\ v ' l L ( . Ü X o'e tubos de agua, 
m o n l a d a s en b a t e r í a s de a 
dos c- i ldcras , con recalenta-
dores , i n s t a l a c i ó n de petróleo. 
C a d i b a t e r í a de d3s calde-
r a s , o sean 160 H . P. 
U n a G u i l l o l i n a de 3 0 " cJe anchoé-
e x t r a - r á o : c l a , marca "SAM-
B O R l V . 
P r e n s a b i d r a ú i i c a KARL 
K R A U S E , a lemana, de 24" 
p o r 3 2 " de plato, 4 8 " entre 
p la tos y 2 4 " de recorrido,' 
p a r a u n a p r e s i ó n máxima de 
1 0 0 toneladas. 
U n a R o m a n a T A I R B A N K S " ' , ae 
1 0 toneladas . 
P A R A V E R L A S E INFORMES 
" P A P E L E R A C U B A N A " . S. A." 
Puentes Grandes . 
g r a n g a r a g e e u r e k a 
e l xmayor d e l a h a b a n a 
D E 
A N T O N I O DOVAL 
Esta casa cuenta con d mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Especia 
lidad en la c o n s e r v a c i ó n y limpieza 
de I03 mismos. Novedades y acceso-
rios de a u t o m ó v i l e s en general. Con 1 LIna 













| A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un ?.ulo-
j móvi l de uso, en inmejorables con-1 
¡ dicionesvvisite el Garage E u r e k a , de 
c a m i ó n s t tudebakkr C E K R A D O se | Antonio Dova!. Concordia 149. Exis" i 
vende uno a toda prueba y se da casi ^ -> c -
regalado: facilidades pare el pago. Cés- Cencía: Ue Z , ? y / pasajeros. 1. 
pedes 125, Regla. cas . ja3 ¿ c irculac ión . Fac í ! 
C A D I L L A C T I P O 55). CINCO P A S A ' ¡ Ild^deoSnPara eÍ P ^ 0 - 1 1 1 0 1 
jeros, 6 ruedes alambre, se vende. Pre-1 C VVÍj !nn lo d 
C 1548 Inü 
C O M E R A Y V E N T A D E FIN-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S \* 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
ttodo 
GANGA VENDEMOS UNA JNÜVtUA K S - i 
maltada redonda nueva completamente 
en Apodaca 58, 
6'J20 26 Feb . 
L A P U L S E R A D E O R O 
Casa de prés tamos y a l m a c é n de mue-
bles. Es ta casa hace toda clase de ope-
raciones de p r é s t a m o s sobre alhajas 
y toda clase de muebles y objetos de 
francés, alemán, italiano y popCugués. 
6818 13 mz chaiselong de caoba, tapizado, fla-
mante, 4 0 ; seis sillas y dos sillones 
caoba $ 2 5 ; americanos $25. Y toda 
clase de muebles sueltos a precios in-
creíbles . Haga una visita y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro. Gloria 123, en-
tre Indio y S a n Nico iá s . T e l . M-1296 
_ 7 5 0 5 l _ m z 
M U E B L A S QUH SÍ I t E A L I Z A N . J U E -
g'cs cuarto, -i cuerpos a $180; de dos a 
SUO; comedor, vuelta $150; 3 bnrós a 
$10; dos Idem a $19; tres neveras hie-
rro a $35 y $55; cuatro camas a $6.00; 
cuatro escaparates «i $15; cuatro idem 
Ce lunas n $30; cuatro neveras madera 
«1 $15; dos juegos sala, modernos, cara-
melo, $65; un librero $15; dos escapa-
ra t€S, roperos, a $30 de tres cuerpos; 
Mío id«m idem con una luna; cuatro 
aparadores estante a $S; cuatro vertido-
j t s a $8; cuatro lavabos a $9 y 15; cua-
tro sillones mimbre $1'; y cuero $¿25; 
cratro mesas oficina a $14; caoba y ro-
ble; seis butacas y di^z sillas caoba de Neptuno. m - i ! ^ , entre Uervasu» y 
oficina; dos cocinas d? gas 4 hornillas 1 Belascoam, teietono A-2Ü1Ü. Almacén 
?10 y 15; cuadros, alfombras, lámparas ¡ importador ue muebles y objetos de 
y muchas m á s gangas. Para el campo íanlas la . 
creció especial a comerciantes. Tengo Vendemos con un 50 por Ciento f,e 
L A M P A R A S G A N G A 
5 « v e n d e u n a i i s o p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a cte c o m e d o r , 
de b r o c e e , en $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a de p ü de 
m á r m o l d e V e r o n a , c u 
$ 6 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n * . 
O R e i l l y 3- V i l l e g a s 
da clase de joyas procedentes de em-
p e ñ o que detallamos a precios muy 
bajos. Asimismo alquilamos muebles y 
los vendemos a plazos. No se olvi-
den: " L a Pulsera de Oro", Neptuno 
217 y 219 , casi esquina a Oquendo, 
t e l é f o n o Ü - 1 4 1 0 . 
6779 3 mz 
P e r r a b l a n c a y a m a r i l l a , de r a z a 
C o l i , q u e e n t i e n d e p o r D i a n a , se 
e x t r a v i ó el d o m i n g o . S e g r a t i f i c a -
r á a q u i e n d e r a z ó n , e n B a z a r I n -
g l é s , G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
C 1354 
C O M P R A S 
¡•K V KN DIO FOlíD. MESBS DE 
Dos a u t o m ó v i l e s preciCiOs con ruedas uso. Puede verse garage Cuatro Caini-
d i- . 1 1 1 j i ros . Belascoain y Campanario, de 1 a e disco niquelados, color acorazado 
y el otro color vino, de 7 pasajeros, 
ú l t imo tipo de e l egant í s ima carroce-
n'a. Gasta poca gasolina. Por no ne-
1 : cesitarse, se vende uno o los dos a 
3 d 6 la primera oferta. Ca lzada esquina a 
i ¡ 2 2 , Vedado. F-2977. 
p. m, 
7839 26 fb. 
.SE COMPKA < ASA L> 
la. «os liabit 1 s, r. n. -o 
Lí.ño. (le , ' '• : .•.; ("" n 
Tel . 1-553 l . : ' :' ' taintiiU c 
pK-tario. 
1 800 . 
r o R T M S 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Se compran libros de todas clases en 
Obispo 31 1,2, l ibrería. 
7722 27 f 
H I P O T E C A . DOY $300 A $1.000 SIN 
comis ión . También U.-i00 a $30.000. 
Compro una «asa . Víbora. Santos búa-
rez hasta $7.000; vendo una casa Ví-
bora, $4.000. Neptuno 29, Bazar Cara-
poamor. De 9 a 3. Díaz . 
7886 27 fb. 
7397 1 mz. 
SE DAN $2.000 A $2.500 E N P B I M E ' 
ra hipoteca sobre casas. Informes Aran 
go 67 esquina a Cueto. Luyanó. 
7870 3 mz. 
T̂ OÜ D I S O L U C I O N D E S O C I E D A D , 
d'.spongo de $160.000, los que deseo in-
— casas de calles comerciales 
H I S P A N O - S U I Z A E N ?S00. M A G N I F I -
CO, de 5 pasajeros, con 6 gomas y rue-
das de alambre. Se puede ver a todas 
horas. Garage de Pelayo Quintero. E s -
trella y Oquendo. T e l . M-5514. Pre-
guntar por el Uispano de Koss. 
7928 28 fb. 
V E N D E M O S C A i M I O N E S 
de uso, al contado, y con facilidades 
para el pago 
Mansman 3 1 2 toneladas. $1,500.00 
Bethlehem, I I j2 toneladas 1.500.001 nu^v_ 
^ e S o ^ ^ l ^ ^ i ^ l ^ l K l e h e m 2 1;2 toneladas U O O m l ^ ^ ^ ^ ^ 
í e s d u e ñ ^ / r / r e p ,^erniediarl0S- Bethlehem 3 1:2 toneladas 2,250.00 Tc^fono" U - . u a . Habana. 
~ 'Wichita 2 \¿ toneladas. . 900.001 ü 
Wichita 3 1 2 toneladas. 
G A R A G E S D O V A L 
Los m i s céntricos , seguros. limpios, ( 
y cómodos de todos loe garages exis-
tentes en Cuba. 
A una cuadra de Prado y el Male-
cón, cuenta con todos los adfAantos 
modernos, su máquina no se mueve del 
lugar que ocupa; es debidamente limpia 
y cuidada por personal competente. 
G r a n Surtido de Accesorios de 
A u t o m ó v i l e s 
G O M A S " U . S . R O Y A L C O R D " 
Automóvi les cerrados Packard. para 
bodas 
O F I C I N A S Y G A R A G E S 
S a n L á z a r o , 99-B y Morro 5-A. 
T e l ó l o n o s A-2356 y A-7053 
C 8708 Ind I 00 
| ^ ( j i O C l C L E T A S H A R 1 . B Y ' DAV17 áO> 
as y de -nao, completo surtmo^ de 
Ü K M N Á S 
i922 28 fb. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
muchos muebles, de todo. Verlos, Ger-
vasio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7875. L a Casa Alonso. 
7932 28 fb. 
T K Q U I L A . M O L E Y D I V E R S O S PL.A-
Ullos mejicanos. Table d'Hotel 70 cts. 
Café y restaurant " E l Casino", O'Rei-
Uy 87. 
7553 8 mx 
descuento, juegos d© cuarto, juegos de —— 
comed».r. juegos de mimbre y cietoaas G A L I A N O 68, CASA D E H U E S P E D E S . 
|muy baratos, espejos durados. Juegos I Gran cocina a la mexicana: tres veces 
tapizados, camas de hierro, camas 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
VfVGO PARA PRIMERA HIPOTECA 
* 000 oesos al 7 por ciento sobre finca 
¡ u r b a n a . Francisco Fernández . Monte, 
2-D. 
7578 25 Feb . 
D I N E R O P A R A H I P 0 1 F X A S 
e r las m e j o r e * c o n d i c i o n e * . Migue ] 
F . M á r q u e z . C u b a . 5 0 . 
1 500 00 ' SE VENDEN 10 GOMAS PENSSYLVa-
' ' r.ia Vacuum Cup de meJida 32 por 3 y 
Estos camiones son gangas; apro-[ medio Cord 
el lote o e 
nos, se ma 
giro por importe, goma buena fresca 
G. Miguez y Co. Amistad, 73. Teléfono 
A-5371. 
C1501 10d-12 
^ ION DO ICV LA CALZADA 
Monle. acera <! • sombra, ^ 
plantas, niixlcriij. Porta', ; ^ 
\ cuartos. coiiKHlor, do'. «n 1: 
t. s y servicio para -,.,aa5,,j, Oou 
p lanas . Terraza. Vrt;''̂ 1 V-6:¡1 
te y RrvillagiiV.:i.o bodega. A 
ñor López. z". 
VENDO PE(:ADU A OBiSVO. L ^ 
te más comercial, e^,^ m«troí « 













Ko.ua Íl.-'OO "j . '^gigedo. ^ 
uso.ooo. Monto yi ; ; ; '11-8 
d<ga. A-G214. S ^ López- _ | 
'.km- i-N i.a Vaktí. ^ í ; 1 ; : v ^ ¡ 
c a l . d^ N<l'tu.... esqu.na °ant ixad,J | 
tus, inod. rna. l>Lnt t ,„ contrato, 1̂ ,. 
I>lanta baj<i la .;ntreSO r :-
pia para juyena " ue'Mon,,. y B«T 
timo precio $1-'̂  • 00" • • $x. l^ffjT? 
Bodega A - b - n . 
gigedo 
í>97 
VENDO ESQUENA F A J A 
v 5 casas ^,, vf j10, Kent 
¡•na Cuadra Ca zada. RJ11 
nal . Precio M ' Mc)nu 
Rev 
vechen. 
W I L L I A M A. C A M P B E L L I N C 
Presidente Zayas 2 y 4 
7794 2 mz 
> v̂ jí i '"' - ' a al. ítc- u • • . or 
, se dan a 10 petos cada una |^ bodega. A-b214. « r . 
n partidas de 8 cuando me-j0 • — " -jg p 
ludan a l interior, remitiendo VN-no toi.O l'OR x 2 ' ^ 
L l 
'as 
.1 I V E N D O U N F I A T , E S T A N U E V O , ur-
H I P O T E C A S A L / 6 1|2 
pino, burós escritorios de seíiora, cua-
dros eje sala y comedor, lámparas de su-, 
, bremeaa. columnas y macetas inayóil-
caS| figuras e léctr icas , sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
L A I M P E R I A L 
Monserrate 125 entre Muralla y T e 
nicntc Rey . Te l . A-7759 . Vendemos: Imitados , v i t r i o s coqueta-; 
, . " •j 10 1 |Cheriones. adornos y iiguras de todas 
I juego de cuarto de 3 cuerpos, de ciases, mesas ¿ortatfeltuh redondas . y 
. ' 1 • j 1 > cuadradas, relojes Ue pared, sillones de 
luarquetena. I juego de comedor muy JJJrua! «Jcaparates americanos. Ubre-
bonito de marqueter ía . Gran existen- ¡os , billas BuaLorias neveras aparado-
• i , , , ¡res, paravanes y si l lería del país en 
cía en muebles sueltos de todas c í a - ! todos los estilos. 
•:#•<: mnpMpt n f i r i m rio rorikirlnr Llamamos la atención acerca de unos tes, mueoles ck. oficina, de recibidor, i.uegcs ae rccib¡dor finl8imoS de me-
y de sala, maquinas de coser, f o n ó - ' p i e , cuero marroquí de lo más fino, ele-
r_ , 1 _ 1 j- 1 gauté, cómodo y sólido que han venido 
gratos, victrolas. muchos discos bara- a cuba, a precios muy baratís imos, 
los," baú le s escaparate maletas y de- ' Vendemos los muebles a plazos y í a -
, • . 1 | * .. bricamos toda clase de modelos, a gus-
mas objetos de valor, be realizan gran to del m á s exigente. 
cantidad de joyer ía I m a procedente t ^ T u 0 
de e m p e ñ o ; hay solitaiios, aretes, re- mueiu. 
I ^ )„ 1 1 1 Dinero cobre prenda*» y objetos de 
lojCS y todo lo que abarca el ramo de v^Vor. se da en todas cantidades, co-
l o y e r í a . Cambiamos v compramos braddo un módico interés, en L A N U E -
Ll xi 1 . j . J 4 1 , a , , it'3 VA E S P E C I A U Neptuno. 1S1 y 193, te-
muebles. INo bote su dinero. Aproveche léfono A-2010, al lado del ca fé " E l at-
las oportunidades. s ¡ o NX", Habana. 
nr\ic\ A I Compramos y cambiamos muebles y 
/ " 3 u 4 mz. prendas. Mam»>n al A-2010. 
Torr.;->fin a Imi i lu lona miiohl* 
n htootecas al w 1|2 0,0 sobre por semana, dom.ngo sopa de ^ r o z . Dinero en mpoie Uaban^ 0 Vedado. 
ole de guajalote, chiles rellenos, frl-1 casas y,801^'" cnn T.-an At. nin« ^ 
joles refritos y tortilla y tamales. M á o l J o r v e o v a n t e s . San i Juan de Dios 3. 
extraordinarios pedidos a la orden. 
5158 6 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Telefono M-D595. A-518: 
6077 
M A G N I F I C O CAMION, DOS C A R R O - I ge su venta, precio d eocasión. Más de-
cerlas nuevas; un* para repartir gaseo- talles en Perseverancia, ó7, se puede 
sa y otra de carga. Se vende casi rega- | ver en San José, 174. garage. 
lado o se cambia por máquina de paseo. 1 7o74 2| Feb 
Marqués González letr.i I . entre Car- S E vÜÑdS UN M E R C E R D E 5 PA5 los I I I y Estre l la . 
7906 1 mz. 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de 3, 4. 5. 6 7, 8. 10, 12 
•'5 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, 
Víbora y Luyanó del 7 al 9 en la Ha-
bana del_6 112„al JS. Llame al ^Teléfono 
Santa 
1 4522 2 ma 
C A S A A R A N G U R E N 
'l-264J Paz 12 entre Santos Suárez 
Taller de Platería y Relojería . Gal ia- ' Emi l ia . J e s ú s Vil lamarln. 
no 90 entre San José y San Rafael . 
Hacemos toda clase de trabajos por di-
f íc i les que sean. Componemos espejue-
los en el acto. Colocamos cristales a 
relojes de distintas formas. También 
renovamos las correltas a los relojes y 
clnturones y grabamos anillos. Telér E n todaf» cantidades. También para í a -
fono M-3583, - tr icar eulregando por plazos. Protege-
5485 « mz. 1 ri,os al corredor. T e l é f o n o s A-4358 y 
M-6263 Señores Miguel Palber y Virg i -
¿ Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? ^ J ^ S ^ T ^ ^ ? ^ U Hey' 
S I E M P R E D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 38T1 
25 F b . 
que .0 .iiia o wai iBio.m» s  cu^co «o E N P K I M . E K A H r ^ O -
baño en estilo veneciano que en estilo T U M U ^..^ . . „ , - ,a JVZ 
Imperial; hago los trabajos termina- teca sobre casa v a*6,, ' °00tf ren-
dos en las condiclores que deseen y tando JUO mensuales, callo Martí, en 
a precios módicos . Pidan presupuesto lo mejor de Mananao, 'outla garant ía . 
«U teléfono F-2290 y serán complacidos. Dueño: FO-79S0. No coredores 
ind. « • • T1<Í6 28 fb-
P A R A C A R N A V A L 
P A S E E E N M A Q U I N A P R O P I A 
V e n d o e l M e r c e r m á s l indo que h a 
r o d a d o en l a H a b a n a ( p o r n e c e -
s i tar el l o c a l p a r a m á q u i n a m a -
y o r ) - C i n c o p a s a j e r o s , ú l t i m o m o -
d e l o , g e n e r a d o r s e p a r a d o d e l v o -
lante , p i n t u r a gr i s , c a p ó y faro l e s 
n i q u e l a d o s y fuelle V i c t o r i a , f l a -
m a n t e . G o m a s c a s i n u e v a s s e m i -
b a l l o n . P r e c i o de o c a s i ó n y g r a n -
des f a c i l i d a d e s d e p a g o . C u b a 16 . 
b a j o s . T e l é f o n o A - 4 6 8 5 . D e 8 a 
11 y d e 1 a 3 y m e d i a . 
C 1827 
SA-
jeros, tipo sport, con carrocería espe-
cial de lujo E n magnificas condicio-
nes y muy barato. Se puede ver de 12 y 
media a 2 y d e 6 a 9 p . m. en Linea, 
esquina a H . Vedado. 
6835 26 Fab 
C A MIQÑ G R A N D E EN P E R F E C T A S 
condiciones, vendo o cambio por solar 
casa o mercanc ías . Véanlo en el gara-
ge Kureka. Concordia 149. 
7106 28 fb. 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Compro motocicletas y Sidecars usados 
de esta marca en cualquier estado que 
estén pagándolos mejor que nadie. 
Tengo para entrega inmediata los mo-
delos de 192b. José Presas. Avenida de 
la República 390. Teléfono U-2143. 
5970 12 Mars. 
dra de Monte, con 
moderi 
una pra' 
la mejoí- venta •;" ^ boc 
Monte y KeviUagig»»-
Sr . López. 
V F V D O E N LO MEJOB DE 
^ r í a ^ s . c a - ' n f e r n . ^ 
Da una .gran renta. 
cantería y c^ -reto^ de eto 
;ón corrido Para c^lbldor, t 
mera Pia"13;,3,^ cocina, 0 * cnlado, 3 cuartos, co niismo , , vícJog de c H a d o s ^ L ^ . r * ^ 
gunda P ^ í 1 1 ^ , con todo «' -las dos Plantef^con cpStados 
tal $225. Su prê  
p0r ma.n No corredores 
Í9ti 
1 d 22 
M A Q U I N A R I A 
MAQUINARIA. S E DICSEA OT)MPRAR 
iii;a caldera de uso, en buen estado, de 
1:0 H. P. y otm de 45 H P. • Dirigirse 
a Mercaderes 16, 
7947 ?g ( l 
laS -of^ de ambos ̂ r & O 
E N C A L L E C ^ g 
110 a l2-
7869 
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URBANAS SOLARES YERMOS 
S^xaLET C A L L E IT F R E K T B 
m 'v->cal. Jardín, portal, sala. 
_ 5 cuartos baño completo 
nu artos para criados, uno bajo 
L baño .para, criados, earage. 
'S'íf'venta con el chalet dos ca-
-ivir.do de este que ganan S100 
• línü InformaJi en el Teléfono 
f i a 6 T> ra. Sr. Heres. Tra-
rT con el comprador. No corre-
28 fb. 
^ c H A L ^ ' - l i O K N E i . VB-
S P ^ . tonea ^ 3 l lantas; en los 
V au':>^^- 'b cocina, cuarto d6 ^tlbu-oT saia. i , t  
B f C u a r t o do estudio, garage; 
S í ^ ^ r t o s dormitorios con todos 
C ? , ^ ' / Q u i e r e da la calle J a 
— Mauo no exceda Ĵ̂ OO 
to con el dueño, l^ede llar 
28 fb. 
I directo <̂-,>l , _ 
\r i633- No corredores. 
1 * ^ 
aotli 
lamhk 
— V E N D O 
I « de dos plr.ntas en la ca-
1.a í1* . v írancia . muy amplia y con 
W ^ ^ n t e a ^ a do sombra. Consta 
f ^let'a corrida, 4 cuartos de 4 
< ^ L t a de cSmer al fondo, cuarto 
"»• ^ :„r>lí>to cuarto y servicios de 
S^/n ' S a Plantx. Precio $33 500. 
S ¡3 deja ujia gran parto en hipo-
detalle? en Monte 317 







a, de 40 
sador de 
• I» Víbora a una cuadra do la 
• ¿ 2 . el mejor chalet de esta barria-
^ • f i i muy pró j imo al paradero de 
B ^ ^ f M - es de esquina y tir.ne una 
l ^ ^ n dé 873 metros, su construc-
l i m e r a y consta de jardines, 
« l a y caleta tunpllas. hall, cin-
MStau "77" muy amplios, dos cuartos 
cómputos , cu.ato do costura 
•DOj Coin«r al fondo, cocina de 
* v L - v servicio do criados, 
60 v cuarto para el chauffeur 
7 jardín Precio $22.000. que 
' i f c a s l el terreno, pero necesito 
Más Informes y la llave para 
taWftlrla €n Monte 317. de 9 a 11 y 
1 a 5- 27 fb. 
4 CASAS EN L A C A L L E DB 
Vno una de esquina, con bodega. 
dos plantas; llevan un «ño de 
•irnldaá t0lio lo mÍLS moderno. Lo 
vendo la esquina sola que cual-
Jíf do las nue elijan. La. esquina 
íSn v $ a $25.000 las otras. No co-
Dan el 9 010, Buena renta. 
IBéíono Sr-ie39. do 1 a 6 p. m . Señor 
m " fb. 
k UNA BUENA ESQUINA 
fe.dfl una buena esquhia, moderna, con 
^^tablecimiontos y cinco casitas, 
construcción, preparada para una 
nmdTnlanta, está, rentando $2.700 al 
loMirecio $25.000 y do esta cantidad 
BwMde dejar la mitad en hipoteca por 
l íot lempo al 8 010. de manera que 
Tr «stá dando un 10 0|0 de Interés el 
«Ital Invertido, lo, que significa un 
un M&oclo. Para m á s Informes: Mon-
j l i r . l ' a i . 
W15 27 ^ 
GRAN NEGOCIO ^ 
» mejor de la callo Figuras, muy 
m d« Monte, vendo una Casa de dos 
lilintas. moderna. Renta $140.' L a doy 
^14 000 No cbrredores. Animas 99, 
Í2!3 X mz. 
au de Pasco, entre 21 y 2 3 . a la 
ma, vendo casa de una planta con 
tchos monolít icos, en solar complc-
i, ta $33.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50 . 
4 d 24 f. 
FORMES 
DE Hlv 
V E D A D O 
a de esquina en C a l z a d a fabricada 
odo costo en $65.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Quba 50 . 
4 d 24 f. 
GANGA E X C E P C I O N A L 
¡Se venda en la Avenida Concepción. 
,co.sa con K 0 metros, fabricición de prl-
irntro. cielo raso, dos casitas al frenM 
do al1to-y ba-»o. de sala, saleta y a cua«. ¡y^-íí l cocina. des departamentos 
.de e-ito y bajo de eala y cuarto y sus 
servicios Independientes, diez habita-
ciones de cielo raso con lavaderos v 
servidlos aparte. 400 metros de terreno; 
|oMo hay que verlo. Fíjese el Interes 
que la saca a su dinoro. Renta $276. 
1 recio $24.000. Suárez. Zanja 40. Te-
lefono M-ol4( 
7SS7 6 mz. 
RUSTICAS 
V E N D O DOS CASAS 
SLuSSSS* de 4 Plant;is cada una. son modernas y con establecimientos: las 
Ubr; ^ ^ ,í7-20.0: ^ ^ del 9 0¡0 
rian%al v-000; 5a otra " 10 mismo: i 
« S 4 0 0 íuonnA ^ b ^ - c i m i e n t o . Gana: 
. V •.J,0-000- Punto comercial. Siem-
pre alquilada. Líeme a! Tel M-1639 
Sr ; Heres, de l a 5 p. m. 
2S fb. 
I C A S I T A POR T E R M I N A R . S O L A R 10 
!por 34 acera sombra en ;o mejor del 
Reparto Santos Suárez. Calle San Ber-
rardlno, número 2i, entru San Julio 
y Durege. Jesús del Monte, en la mls-
i ma informan. 
7580 26 Feb. 
| . I N F O R M A C I O N G R A T U I T A 
i (Propiedades en Venta c Hipotecas) 
O F I C I N A C O M c R C I A L 
de 
A L B E R T O C O W L E Y 
Animas 3, bajos. T e l é f o n o M-9092 
_ / 6 1 3 3 mz. 
P R O P I A P A R A F A B R I C A R 
Se vende ia casa Gloria 2u7, entre Ras-
tro y Carn:en. con una superficie de 
unos _70 metros cuadrados. Informe 
en Monte 207. Mueblería • .La Habana 
Llegante-. Teléfono A-19S0. 
_ U0- 26 Feb. 
4d-2a 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Lstá. ocupada por establecimiento, nro-
uuce al capital c-1 » OjO. Esta es buena 
ocasión para colocar bien su dinero 
Más informes: Bernardo Arrojo Belas-
coam oO. Cafó K l Sol Cuba 
9̂42 fb. 
C E R C A D E L M E R C A D O 
Vendo en la calzada, cerca del Mercado, 
dos esquinas, con una bütna casa de 
manipostería, y le queda terreno por 
lubricar. Es tá rentando bien, aunquo 
alquilado barato y puedo rentar algo 
más ; es de un gran porvenir, puea está 
a dos cuadras de los Cuatro Caminos 
Precio $2(^.000. que no sale terreno y 
fabricación ni a $40 metro. Más infor-
mes en Monte ai7. A-1988 
7915' " 27 fb. 
EN $7.500 
Vendo una casa en la calle de Luz. pe-
gado a Egido. Tiene ó metros de fren-
te. Total 92 metros. Esto es una gan-
ga. Si usted os comprador diríjase a 
Animas y Consulado, bodega. Adolfo 
lornández. 
7937 27 fb. 
EN LA HABANA 
Vendo en la calle de San José, cerca de 
Gallano, una casa que no es moderna, 
pero e s tá en muy buen estado, de azo-
tea y de losa por tabla. Mido 7x20 me-
tros, propia para una segumja planta 
Renta $100 y dan $130 si se" da con. 
tiuto. Precio: $14.000. Más Informes: 
Monte 317. A-1988. 
7915 27 fb 
SANTOS S U A R E Z \ l ^ ^ ^ A c ^ ^ 
Se vende la casa de madera de Santa tros a 5S6 • Calle I de centro sombra 
I Emi l ia 196 entre Gómez y Mendosa, a $35. E n Ja Fuente Luminosa 600 va-
j Jardín, ai frente y un gran patio, con ríiS a "t325 LOn ''00 de contado. Suárez 
"toda clase de árboles frutales.. Infor- Cácores. Habana, 89. 
man e n l a misma. • C1S2." 
_ B572 9 mz. ' 
H O R R O R O S A GANGA 
I E n lo mejor do la calle Acosta. vendo 
una casa de dos plantas, nwderna. Ken-
¡ta $100 mensuales. L a doy on $S.50o. 
Xo corredores. Animas 99. bajos. 
^i'SS 1 mz. 
V E N D O Y P E R M U T O 
cambio por una casita de $5.000 el tras-
paso de un local con establetimiento, eu 
la calle Neptunu. compro y vendo es-
tablecimientos, casas, solares, a plazos 
doy y tomo dinero desde cien pesos. Sr. 
Sierra. Telé íouos 1-1013 e 1-3505. 
6932 3 Maz. 
V E N D E M O S CASA E N L A 
HABANA 
a 30 pasos de Bolascoam. sala. come, 
cor. o cuartos, cocina y baño, cielos ra-
s ^ . Rema 5>tij. precio JT.uüO. Infor-
man en Lamparilla 45. Hodriguez y Al-
varez. 
Casa Ampliación Habana, en ca.lie as-
faltada. Industria, lienta $620 mensua-
les el duefio se queda con ella con un 
contrato por S o 10 años . Precio $6o,0uü 
í>e oye una oferta. Lamparilla 46. Te-
léfono M-7411. Kodriguez y Alvarez. 
Tenemos una casa en «1 Vedado a la 
sombra. Sala, saleta, 3 cuartos, baño 
intercalado, cuarto y servicio criados, 
moderna y decorada, muchas más como-
didades. Garage, lireclo $14.600. Infor-
man: Lamparilla 45. Rodríguez y A l -
varez. 
Tenemos casas en la Habana. Luyanó, 
Jesüa del Monte y Vedado una en Cq-
lumbla, moderna, gran vista panorá-
mica y muy barata. Informan: Kodri-
guez y Alvarez. Lamparilla 4o. Telé-
feno M-7411. Tenemos solares en lo me-
jor del Vedado y Alraendarei. 
VENDO E N E L BAI11UO T>K B U E N J&E-
tiro, tres casase una esquina, a tres mil 
pesos y otra en Suárea. que mide 10x25 I 
precio $7.000. Pedro Soto. M-5476 
7821 i 1 , . 
Vendemos un solar esquina sombra, ca-
llo adoquinada en el Vedado, con 1,025 
metros a ^32 metro, a la entrada del 
Vedado y parte alta. Informan Rodrí-
guez y Alvarez. Lamparilla 45. Telé-
fono M-7411. 
Dinero para hipotecas. Tenemos 750,000 
peso» para primeras hipotecas, en par-
tidas como se deseen. También tene-
mos partidltas chicas de $2.000, $4.000, 
$5.0(10 y $6.000. Operaciones rápidas 
y reserva absoluta. Rodríguez y Alva-
rez en Lamparilla 4¿. M-7411. 
74«i 2 mz. 
S E V E N D E N CINCO CUSAS JUNTAS 
o separadas, a $3.500 cada una y. se 
pueden dejar $1000 en hlpotorti en cada 
una. de sala, saleta, dos hermosos cuar-
tos y sus servicios completos: toda de 
cielo raso. Informan en Churruca. 42. 
altos, te l í fono 1-4070, Cerro. 
7246 6 mz 
A T E N C I O N . V E N D O MIS CASAS EN 
el Keparto Almendares. por tener que 
embarcarme. E s una ganga. También 
vendo un solar de esquina en la Avenida 
Buen Retiro. No quiero trato con co-
rredores. No pierda la ocas ión. Para 
informes en la misma, añile 9 y Calle-
jón Hipódromo. A l lado "del teatro. 
María Pernández. Almendares. Teléfo-
no A-7673. • 
6198 26 fb-
P E G A D I T O SANTA I U E N E . CASA con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, baño, 
patio, traspatio. moderna en 6,500. 
Otra Durege y Santa Emil ia 7.S0x33 
con techo monolít ico fabricada toda < n 
$7.600. Santos Suárez pegada a Calza-
da, 12x40 er. $13.00ü. Concejal Velga. 
10x50 lod-.L fabricada $9.000. Otra 
$7.500. Juan Bruno Zayas, esquina mo-
derna 11 nui pesos. Suárez C á c e l e s . 
Habana 89. 
C1823 42-22 
E n $10,000 se vende casa 
calle Aguila, acera sombra, 
una planta, medida 8x20. 
S r . Acosta. O Ri-illv 79. altos 
de 12 a 3. * 
7893 27 fb. 
BUENA Y BARATA 
Vendo en Santos Suárez. casa moderna, 
próxima a l tranvía. Consta de portal, 
sala, dos cuartos, cuarto de baño com-
pleto intercalado, saleta de comer al 
fondo, cocina y patio. Precio $5.500. 
Parte do contado, resto en hipoteca, a 
largo plazo. E u duefio en Monte 317. 
A-1088. 
7915 27 fb. 
V E D A D O , C A L L E 15 
Jto* de dos plantas, acabada de í a -
R V i desocupada para facilitar su 
^ con garage, en $18.000. 






recio »' 5.|| 
,ega. A • 
, calle I 9 , cerca de Parque, 
«>$ plantas, propia para numero-
í familia en $23.000. 
^ U E L F . M A R Q U E Z , C u b a 50. 
^ 4 d 24 f. 
B A R R I O D E C O L O N 
• Vendo casa nueva en $32.000. 
F . M A R Q U E Z . C u b a 50. 
A L P A R Q U E M E N D O Z A 
P * casa de dos plantas fabricada 
r 10(10 lujo en $22.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50. 
P A R A A L M A C E N E S 
n casas antiguas, cerca de los 
«n las calle? de Acosta e I n -
^0r> con mucho frente y a pre-
r**>nable. 
^ F . M A R Q U E Z , C u b a 50. 
fa*' |Cerca J e S a n L á z a r o , casa 
n S » ntaS, buena cons trucc ión , 
[¿gj3 metros de superficie en 
^ F - M A R Q U E Z . C u b a 50. 
1 V E D A D O , C A L L E C 
l U l a "n,a p!anta. con jardín , por-
l ^ t f c ' terraza cubierta, hall, 
^ f c . ^ cuartos, saleta de comer al 
l1^0 d< " j ' ^ c i n a , cuarto y ser-
1 ' Cnados y garage en $23.000. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50. 
•íCaqUUla para e5lableciimento en 
• en punto inmejorable. 
^ G U E L f . M A R Q U E Z 
Cuba 50. 
VEDADO. VENDO GRANDES 
RESIDENCIAD 
en los mejores puntos y donde ustedes 
las deseen; tengo los más lujosos cha-
lets; los tengo do vanos precios y do 
una planta í varios de ellos son de dos; 
están situados en los puntos mejores 
y lo más cito del Vedado. Precio $28.000 
Otro de $62.000; Idem de $70.000; Idem 
do tres plantas de $132.000 y algunas 
más que tengo de $52.000. Son las me-
jores residencias que ustedes pueden 
ver. También tengo varios solares en 
muy buenos puntos en el Vedado. Para 
toda clase de informes y las llaves de 
dichas residencias, diríjanse a la calle 
14 y 15 en el Reparto Nicanor del Cam-
po y pregunten por Manolo Cueto, en 
ol segundo piso, que os el que les in-
formará ft las horas que a ustedes me-
jor les convenga. 
7844 7 mz 
EN LA VIBORA 
Vendo buena casa de planta baja en la 
calle de (Jertrudls, Reparto Rivero, con 
400 metros de frente, de cantería y cie-
lo raso. Precio $14.600. 13n San Anas-
tasio otra chica en $5.300. Evelio Mar-
tínez. Habana 66. Do 10 a 12 y de á 
a cinco. 
7848 26 fb. 
811 VENDK E L MEJOR C H A L E T D E 
la Víbora, en el punto más alto y más 
higiénico. Tiene 22 varas de frente por 
62 de fondo. Jardín, portal, recibidor, 
sala, saleta, hall, un espléndido come-
aos, cinc grandes haboltaciones y dos 
d<! criados;^, agua corriente en todos; 
garage para dos máquinas y otras par-
ticularidades. Precio ?34.000. Tejadi-
llo 12 bajo». 8r. Llano. 
7S08 • 26 fb. 
FIJENSE EN ESTA GANGA 
Se venden tres casas en Monte, cuadra 
comprendida entre Carmen y Figuras; 
precios sumamente baratos. Informan: 
Pedro Sqto. T©l.-M-5476. de 9 a 5. 
7821 1 mz. 
HORROROSA GANGA 
E n lo piejor do la calle de Uevillagi-
gedo. vendo una casa de tres plantas, 
muy cerca de Monte. lienta $380 men-
suales verdad. L a doy en $29.000. No 
corredores. Animas 99, bajón. 
7283 1 mz. 
E N L O MAS A L T O D E L A VIBOItA. 
se vende un hermoso chalet con todo el 
confort para una familia pudiente. Se 
da muy barato por embarcarse su due-
ño . También se hace negocio con otra 
propiedad. Informan: T e l . 1-6877. 
7388 28 fb. 
C A L A B A Z A R HABANA SE VENftS: 
I quinta de recreo casi una manzana pro-
pia para industria o fami'ia numerosa. 
Duefio: Libertad, 1, esquin^ a Párraga. 
Víbora. 
7601 3 Mzo. 
E S MUY B A R A T A . POR $1.700.00 A 
una cuadra del tranvía Playa-Estación 
Central, Reparto Buena Vista, le vendo 
una casa que si la ve la compra en el 
acto. Se compone de portal, sala, dos 
cuartos, hall, comedor, cocina, servicios, 
patio grande luz eléctrica, seguro de 
incedios. techo teja írnncesa, piso mo-
saico. yéastiQ en 16 y Primera, Reparto 
Almendares, Eonda o llame de 8 u 12 
m. T e l . FO-1169. J . Rodríguez. 
7724 37 fb. 
E N L A L I S A 
Vendo con facilidades de pago, 
una Casa-Quinta , con 3,400 va-
ras y uno de los aibolados más 
lindos de Cuba en 
$35,000 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a 50 
4 d 24 fb. 
VIENDO CASA C A L L E L A G U N A S . D E 
Escobar a Belascoaín. una planta 296 
metros. No corredores. Informan: Sr. 
Suárez. Teléfono A-4072. Üwliano. 126. 
7743 1 Mzo. 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
A precios económicos. Elegancia y ra-
pidez. Garantías y rgferencias las que 
se pidan. C. Valladares. Contratista de 
obras. Neptuno 212, altos. Teléfono: 
U-1422, 
7645 26 ib. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1.500. No cobro nada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Telefono 1-4493. Washington l . 
Barrio Azul. 
7401 22 mz. 
V ERDADERA GANGA 
En Monte y Figuras, vendo una casa 
de dos plantas, moderna. Renta $17U. 
Mide 2S0 metros. Prec o $21.500. No 
coredoros. Animas 99. bajos. 
7283 1 ma. 
CASAS B A R A T A S 
Gloria $12.000; Industria $18.000: Apo-
daca $14.000; Concordia $14...00; Asmar 
? 14,000; Bayona $16.000, Blanco •16-J"Ü 
Corrales ?11.000; San Isidro $10.000; 
Aguilá $6.500; San Isidro $i».000; /.e-
cuelta $4.000; Angele.-- ?3.5Cis trespo. 
$14.500; Luz $7.000. Animas $lb.000, 
-Maloja $16.büü; Neptuno íl;x500Vr 
.Tof.- $14.000: Figuras Í 1 4 . - 0 0 : Misión 
• ..; Kst.-vx $9.500 y muchas mas. 
Evello Maruu.'Z. liai.;.ua 66. *ic 2 a o 
7848 ' 2b TV. 
4 ¿24 í 
•ne"1 
^ C A L L c 25. F R E N T E 
t dos plantás, 
la. hall, «abir 
Llamo 
S E V E N D E UN E L E G A N T E 
C H A L E T 
Acabado de fabricar en la calle San 
Mariano 26, casi esquina a Felipe 
Poey, a dos cuadras de la Calzada, 
redeado de las mejores residencias, 
propio para personas de gusto. S e 
compone de jard ín , portal, sala, bi-
blioteca, hall, comedor con su auxiliar 
de comedor y alacena, 5 cuartos, 2 
para estudio, 4 close^ y gran b a ñ o 
con un eloset, cuarto de criados, dos 
cuartos para el chauffeur, despensa, 
cocina, b a ñ o de criada, un garage 
para tres m á q u i n a s y un traspatio con 
arboleda. Se vende ciuy barata . A l 
lado en el No. 28 informan y la llave 
i a todas horas. 
7684 26 F e b . 
; Q U I E R E COMPRAR O V E N D E R CA-
sas. solares, bodegas, café o toda clase 
de establecimientos? Llame al teléfono 
1-2065. Sr. Consejero. Tengo ventas y 
compras muy ventajosas garantizando 
las operaciones, t". Jesús del Monte 398 
y medio. L a Colmena. 
6592 16 ma 
CASA POR FINCA RUSTICA 
Se cambia una magnifica c#sa en la 
calle Correa. J . del Monte, ñor una fin-
ca rüsticá; el valor de la casa es 35.000 
pesos. También se cambia por solares. 
Jorge Govantes. San Juan Dios 3. 
teléfonos M-9595 y A-5181. 
0119 8 m2_ 
CONSTRUYO Y REEDIFICO 
a precios económicos. Rapidez y ele-
gancia. Kefcreiicias y garantías. Ua 
que se pidan. C . Valladares. Contra-
tista de Obras. Neptuno 212. altos. Ta-
lOfono U-1422. 
S E V E N D E A P E R S O N A S DE3 C U S -
IO el magnifico chalet acabado de cons-
truir Juan ^elgado húmero 158. entre 
Libertad y Milagros con hermosa ga-
lería cerrada de cristales, puertas de 
caoba, cedro y cristales, lujoso baño, 
montajes Invibles de luz, timbres y te-
léfono, jardín con hermosos focos eléc-
trlcos, garage de cristales con automó-
vil , techos de acero y cemento, fuerte 
construcción dy primera, acera de la 
sombra. Tranvías por su frente. E n la 
misma informa el dueño. 
7785 26 Feb. 
R E P A R T O SANTA AMA 1,1.A. BlPvBa?-
d. l;i casa de madera de Alvarado es-
fiiiina a Miguel, 4 cuadras de la calza-
da. Jardín a l frente, patio y terreno 
para fabricar o tra . . Informan en la 
misma. 
7798 88 ab. 
E N L O M E J O K D E L A VIBOUA. P E -
gada a Estrada Palma, esquina con 
buena ca^a do jardín a ambas calles, 
portal, sala, saleta, r?cibidor. cuatro 
cuartos, baño Intercalado, garage. un 
cuarto alto, toda azotea en $11.000. 
Suárez Cáceres. Habana 89. 
C 1605 4 d 16 
D O B A L N A V A R R O Y C A . . A U Q U I -
tectos contratistas. Se haqen cargo de 
construcciones y reparaciones de todas 
clases. Solidez, belleza y economía. 
Aficina 302. Edificoi Larrea . Empedra-
do y Agolar. Habana, de 10 a 12. 
7194 . 5 mz. 
¿UN GRAN NEGOCIO 
E n lo mejor de la calle San Miguel, 
muy cerca de Prado, vendo una caw^ 
de 2 plantas, modernu, renta $250.00 
mensuales. Mide 8.50 jor 18. L a doy 
en $29.000. No corredores. Animas 99, 
bajos. 
72&S m i . 
V E N D O CASA C A I . L L : B L A N C O . "dÍi 
metros, dos plantas, ciclo raso y un 
terreno d» 18 x 23f pegado a Carlos 
I I I . Informa su propietario en Alda-
ma (antes Amistad) número 62. ba-
jos, de 1 a o. 
7386 26 f 
HORROROSA GANGA VERDAD 
En lo mejor da la calla Maloja. V( ndo 
una casa de don plantas', moderna. 6x22 
lienta $160. L a doy en $13.500. ^ í o 
corredores. Animas 99. bajos. 
7283 6 mz. 
1 GANGA! VENDO EN $3.500 
y retílo on hipoteca.' casa fabricación do 
primera ..n Avenida Paz frente Jranvta. 
Portal, sala, recibidor ,trea habitacio-
nes, cielo raso, instaia -lón y servicios 
modernos. Informan: Quintana. Belas-
coaín 54. T e l . M-4735 
6981 26 fb. 
SOLARES YERMOS 
s o l a r e s di; e squina al indo dos 
er< Almcudares, uno con n;ll varas en 
2 y 10 y ol otro en prinifera y 18, e 
?5 la vara. Manuel Gumcález. J e s ú s Ma-
ría 125. altos, úe 11 a 1. 
7963 1 mz. 
I! UFA UTO C H A P L E . E N L O -M AS 
lindo de este reparto vendo solares, me-
dida ideal a $7 varu. Sr. Benitez. Po-
CltO 7, Habana, de 12 a 2. 
7S65 27 fb. 
Cerca de Infanta y de S a n L á z a r o , 
en la'-calle Jovellar, vendo para fa-
bricar solares a $46 c í metro con 
facilidades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z . C u b a 
4 d 24 f. 
¿ c l a r e s para fabricar en la calle 
Jovellar a unos pocos metros de 
Infanta y con el f í ente o.ue se 
desee a $46.00 metro. 
Facilidades de pago. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba )0 
VTNDO Q U I N T A D E H E C U E O T I P I -
ca andaluza, djí las más bonitas y ale-
gres de Cuba, Se componei de casa de 
manipostería de bajos y altos, con todo 
confort; otra id. para servidumbre. Ga-
rage, dos pozos manantiales agua finí-
sima, molino de viento, tívique del 
agua estilo árabe, luz eléctrica, te lé fo-
no, radio, mil árboles frutales, hechos 
paseos sus caminos de asfalto. Direc-
c-ifln. Carretera de Güine^ (adoquina-
tia) entre el ki lómetro 12'y 13, frente 
a las quintas de la señora Viuda de Hie-
rro y del General Agrámente . Y por la 
Terminal, entre San Francisco y E l Co-
torro, paradero de Vi l la Rosa, y en el 
mismo es tá la Quinta Vi l la Carmen, 
que se vende. Quince minutas de la H a -
bana. 
7267 26 mz 
ESTABLECIMIENTOS VARIO-
V E N T A D E B O D E G A S Y CAFE5 
Por M. Tamargo. Teléfono A-0094. -U-
ce 14 años que soy vendedor de lico-
res de la casa del señor Ramón Cerra 
L a Española y por este motivo conoz-
co todos los barrios de la Habana, por 
lo cual puedo proporcionarle una bo-
dega a su gusto y del precio que la 
desee comprando por mediación Dito 
tiene usted la garant ía que no hará 
un mal negocio. Véame en San Mi-íJci 
y Belascoaín, café, de 2 a 5. 
$1.000 de contado y $1.500 a p'í 
vendo bodega sola en esquina; > 
vivienda para familia. Para infoi 
M . Tamargo. Belascoaín y San Mi; 
do 2 a 5. c a f é . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O D E G A Q U E V E N D E 100 P E S O S dia-
rlos solicita uu socio con 3.500 pesos 
por tener que atender otro negocio. I n -
forman en el café de Aguacate y Obra^ 
ple. de 9 a VL Mayo. 
7949 28 t 
4 d 24 fb. 
A P K O V K C H E L A OCASION. L E ven-
de muy barato un lote de terreno con 
frente a tres calles; mide 2273 varas y 
lo doy a 6.50 vara: es tá muy próximo 
a (a calzada de Luyanó. a unos 40 me-
tros? su frente principal es por Blan-
quizal: tiene por esta calle 38.50 x 47. 
y por Compromiso. 15.3S x 35; son los 
días pocos; aproverhen la ganga. Infor-
ma Antonio Bouza, Figuras 66. 
: 26 f 
SI' V E N D E UNA L E C H E R I A EN MAC-
níficas condiciones, situada frente a una 
secretarla de Despacho. Para Informes, 
dirigirse a Aguiar 60, bufete del doctor 
Neda, de 10 a '.2 a. m. y de 3 a 5 
p. m. Teléfono A-1718. 
7976 2S f 
$2.000 de contado y $2.000 a pagar 
$C0 mensuales vendo bodega sola * u 
esquina; vende $60 diarios; paga de a l -
qu'ler $50, con dos accesorias; lleno 
buen contrato. Más Informes Tamargo, 
Belascoaín y San Miguel, de t a 5 ca-
f é . Te.éfnno A-0094. 
$3.500 de contado y t&¿00 a pagar en 
plazos cómodos, vendo bodega eh el 
centro de la Habana, ( años de P< '•-
trato, el alquiler muy barato. Para 
informes Tamargo, Beluscoaln y San 
Migue!, de 2 a 5, c a f é . 
Cerca del Colegio oe los Padres 
Jesu í tas , vent'o una manzana de 
terreno a $12.00 vara. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba 50 
4 d 24 fb. 
S E V E N D E UN SOr.AK E N R E P A I l -
to Rosa l ía Abreu. Luyanó. mide 7 y me-
dio do frente por 43 du fondo, a 3 pesos 
y medio metro. Informan: San Lázaro. 
303. Simón Pérez . 
7744 28 Feb . 
H O D U I C C K Z V ALVAUKZ. KN L A M -
purilla 45. te léfono M-7411. Tenemos so-
lares en lo mejor del Vedado y Alpien-
daics. esquinan en 23. 
7461 3 mz 
r i bn ni:gocio. a p e r s o n a p r a c -
tica en el giro de víveres , vepdo bo-
dega sola en esquina y ees* para fami-
lia, toda moderna. Poco alquiler y buen 
centrato. E s t á en un buen reparto pró-
ximo a J . del Monte. 'Precio de con-
tado $1.200. Sr . Benitaz. Poclto 7. Ha-
bana, do 12 a 2. 
78C6 27 fb. 
BODEGA, MUY BARATA 
Por no poderla atender su duefio, se 
vende una casi regalada. Buen contra-
to y poco alquiler. Informan Somerue-
los y Misión. T e l . A-7734. 
7910 27 fb. 
Bodega en el centro de la Habana, ha-
co 10 años que es del mismo dueño 
la vendo muy barata $5.000 al contado 
y poco más a pagar a plazos, se ga-
rantiza de venta diaria $75; $30 sun 
do cantina. Tiene una vidriera de ta-
bacos en el portal, 6 años de contra-
to, álqiuler $120 y alquila en dos le-
cibos $160.00. Todo se garantiza a prue-
ba. Informes Tamargo. Belascoaín y 
San Migue!, café de 2 a 5. 
ESTABLECIMIENTOS 
S3 venden bodegas, cafés , vidrieras, ca-
sas y solares, de varios precios. Veo. a 
Adolfo Carneado. Infanta y Carlos 111 
Cafí- Almendares. T e l . L - l S l i . 
7899 Tt íh. 
SE VENDE 
Una buena frutería o se admite un 
socio siendo una persona formal. Esto 
(^tíiblcciinieiito está bien situado y lle-
no vida propia. Para más informes en 
Consulado y Animas. Adolfo Fernández 
Lo l a 6 p. m. 
7936 27 fb. 
Tengo en venta en el Vedado 4 l>od 
ga§ todas solas en esquina, sin pod^r 
poner m á s ; una $5.500; otra $7.000; oti 
$11.500; otra $10.000. S¡ compra alg 
na de estas bodegas tenga la segur 
dad que invierie bien su dinero. tod< 
\ con la mitad de contado y los pla/.i 
cómodos . Para informes M. Tamarg 
Belascoaín y San Miguel, café, < 
2 a 5. 
Vendo café y fonda; ¡o queda alquil 
a su favor. Precio $12.000 con $6.0( 
de contado. Informa: Tamargo, Bela 
coaln y San Miguel, café, de 2 a j 
CAFE Y RESTAURANT. $6.500 
Vendo un buen café y restaurant en 
calle comercial. Alquila por varios con-
ceptos más de lo que paga por toda la 
casa; es muy barato. SI le Interesa 
pnéae verme en la Inteligencia que ha-
rá un buen negocio. Informa: Arrojo. 
Belascoaín 50. Café E l Sol de Cuba. 
7942 27 £b. 
Vidrieras de tabacos y cigarros, tengo 
varias desde $1.000; véame y le infor-
mara de muchas que tengo en v«n.;i. 
Tamargo, Belascoaín y San Migutl, 
café de 2 a 5. 
Farmac ia . Se vende una en $5,000 
de contado. E l mobiliario y el contrato 
só lo los valen. Vende $50 diarios y 
í es tá muy bien situada. L a vende su 
¡dueño por tener que dedicarse a otra 
profes ión . No informe», por te l é fono . 
Aldaya y Bofill. Droguer ía "Sarrá" . 
T™* 26 fb. 
A LOS INDUSTRIALES 
M.ih-¿:uias y cuartos manzanas. Lea este 
anuncio y liuga memoria Úfi io pasado 
y lo venidero. Uecuerde que en Infanta 
aace lo años vendían a $12 y este año 
se vende «se mismo terreno a $9U. Su 
propietario gíiiió $165.000. Trabajando 
100 años no ganarla en su negocio lo 
que ganó en el terreno y aparte dejó 
de pagar alquiler; pu.-s yo le ofrezco 
otra oportunidad; la vendo a un precio 
baratísimo en el Reparto Santos Suá 
rez una o varias manzanas de terreno, 
media o cuarto manzana, con entron-
que de ferrocarril, pagando el 5 010 de 
entrada y el 1 0¡0 mensual; como usted 
verá es un gran negocio. Aquí es tá Cru-
sellas. L a Ambrosía, Lanzacorta y otras 
muchas industrias, por eu situación do 
ferrocarril, dentro de 5 años valdrá 10 
veces m á s y ganará usted máá en el 
terreno que en la industria. Para ver-
los y tratar, Paz 12 entre Santos Suá-
rez y Santa Emilta4 Teléfono 1-20*7. 
Jesús Vil lamarln. 
1523 2 mz. 
AVISO A LOS COMPRADORES 
Que desean comprar café . bo<Jega, hotel, 
fincas rúst icas y ürbanas . Visíteme y 
liallurá lo que necesite, por mis 25 a ñ o j 
de oráctica en estos negocios. Siempre 
que lamentar después . Bernardo Arro-
jo, lielascoain 50. Café . 
7942 27 fb. 
S E V E N D E P E L U Q U E R I A E N ' P U N -
to céntrico y muy acreditado por ope-
ración quo sufr irá su dueña, es verda-
dera ganga, venga hoy mismo. Infor-
man: Barbería del café Vista Alegre. 
Teléfono 1-2219. Cerro. Pregunte por 
Gabriel. También telefono 1-6020, de 
11 a 1 y de 7 a 10 p . m. 
7762 28 Feb . 
BiMÑA O C A S I O N . SI T I K N K U S T E D 
$2.500 y desea triplicar el capital en po-
cos meses, vea la bodega que le vendo 
ín gran esquina en la caUo San Uafael. 
Tengo que linear esta venta antes del 
I Sábado, así que véame en seguida en 
licina 06 a tO'Jas horas, José G . Lúpez 
7S05 28 TX>. 
ALMACEN DE VIVERES 
Se vende en la calle Miraniar y Gál-
vez, Columbia, se da barata, su venta 
diaria, son $150.00, para informes diri-
girse al señor Kong Chong L u , en la 
misma. 
7245. ' 26 F b . 
OCASION. ESTO SON PfEOOClOS; EÑ 
el mejor sitio <le. la llaliana, se vnnde 
una buena vidriera de tabncos y bille-
tes com otro negocio al lado que deja 
buena iltlli^art y se pueden atender bien 
los dos. Ufazón: Bernaza 47, altos, bo-
dega de 7 a 8 y de 12 a 2. S . LiSWHlo. 
7653 1 mz. 
V K M ) ! : O S E A D M I T K UN SÜ'-
clo para una fonda de Monsorratf pa-
ra abajo, junto a l muelle. Informan eU 
Teniente Bey 24 
7677 28 Feb. 
REPARTÍ) A M P L I A C I O N D E A L M E N -
aares, vendemos solares y fabricamos 
casas a plazos. E s t a Compañía ha fa-
bricado el ciño pasado más de 25 casas 
desde $4,500 hasta $3G.O00. Le aconse-
jamos haga ahora su hogar aprove-
chando usía oportunidad auquiriendo su 
casa o aolar a plazos en este magnifico 
Reparto, coa mas porvenir que el Veda-
do, fura, planos e Informes: Mendoza y 
Cía. Obispo, oa. M-6921. 
6174 30 Feb. 
SOLAR EN CARLOS 111 
El mejor lugar para vivir en la Ha-
bana, frente a la Quinta de los 
Molinos, fabricándose en esa man-
zana magníficas residencias. Mide 
10 metros de frente por 40 de 
fondo. Informes en la Manzana de 
Gómez 327. Telf. M-6338. 
¿DESEA COMl'líAU UN Li l l 'N E S T A -
llecimiento o<; v íveres ' ' Yo no soy co-
rredor, pero le puedo indicar quien ven-
fi<- una buena casa, pues vende por fa-
bricar casa propia, para bodega. Infor-
ma: Muñoz, en Juana Alonso 26. altos 
entre Infanzón y Juan Abreu. 
7816 28 fb. 
CS£5 50 d-27 E . 
BODEGA 
Urge la venta de una sola en esquina 
on $9.000 que vale $12.000, por tener 
fiue embarcarse su dueño. Informa: 
Adolfo Caínoauo. Inianta y Carlos I I I 
COTé Almendares. T e l . U-1811. 
7768 26 f b - _ 
BODEGUUKOS. S E C E D E EN A R U E N -
damlento gran local de esquina para 
víveres, en reparto floreciente., rodeado 
de grandes industríela y vecindario con 
r.rmatosto, puertas de hierro y juego 'le 
bolos ai:«xo. Sr. Alonso. Belascoaín 31 
7858 26 fb. 
Si; V E N D E UN C A F E SIN CANTINA A 
media cuadra del muelle de Santa Cla-
ra, íiuen punto para bebida; se da 
barato, por no poderlo atender su due-
ño. Informan en Santa Clara 10. 
7723 28 f . ^ 
S E V E N D E U N G A B I N E T E D E N T A L , 
casi nuevo y en perfecto estado, puede 
verse en Trocadero, 17, altos, de 12 a 
2 p. m. 
7758 26 Feb . 
f a r m a c i a . S e vende, con rebotica y 
aimatostes buenos, en muy buen ba-
rrio y con a l g ú n surtido en $800.00 
ai contado o \ $ l , 0 5 0 pagando $500 
en el acto y el resto a plazos. No in-
formes por te lé fono . Aldaya y Bo-
íili . Droguer ía " S a r r á " . 
7307 26 fb. 
POR POCO DINERO 
So vendo una Ferretería y Locfff^ P'1' 
tener que embarcarse su dueño. Dirí-
janse a San Ignacio 104, por Luz. Para 
más informes T e l . A-0296. 
•zm y ¿oo: 
200 CASAS EN VENTA 
L n todos ¡os barrios 
tedos precios y tamz 
t stablecimientos y > 
tía hipotecaria. ^Evelu 







'-f V E N D E UNA COMODA V F U ESC A 
casa en Itf Víbora, parte alta, a 3 cua-
dras del tranvía . Superficie o00 m c. 
Tiaspatio con árboles frutales. Infor-
. ^ j e l . H U I . fb. 
VENDO £ 9 MALOJA 166, CEP.CA A 
h a Secretaría Sanidad, casa que mide 
4 varas d« fondo Por 7 d,e frentt-
l í u a t r o cuartos, comida y sala, es an-
tigua y se da barata. Informan en la 
Unisona. No corredores. 
CASA BARATA 
I compuesta de 3 cuartos, cocina, 
servicios; tiene 5 por 26 metros, 
se da en 3.000 pesos. Informa: 
José Miyares, Benavides 30. Te-
léfono 1-6156. También informa 
de un solar a dos cuadras del 
tranvía, a $7.50 vara. 
BUENA E S Q U I N A . VHNDO E N L A 
Calzada del Monte próximo al Merca-
do. Mide 7 por 28 metros y el lugar es 
inmejorable. E s una planta sola y an-
tigua. " Poclto 7 en la Habana, de 12 
a dcj., 
7864 27 fb. 
MITAD DE PRECIO 
A $2,9i- vara vendo dos solares de 10x50 
cada i^»o frent'» Avenida Ota. pegado 
jjr.in Hotel Almendares y tranvía playa, 
si no tleije todo el dinero lo puede ad-
quirir a plazos: otro esquina 16x36 Cal -
zada Arroyo Apolo. Keparto L a L i s a a 
$2,50 vara plazos cómodos . Dueño Ban-
co Nova Escocia 206. de 9 a 12 y de 1 a 3. 
»;uS6 26 Feb . 
UNIDAD, 
y quincal l í . 
con buena 
se 
L n gran negocio. S e vende una Casa 
de P r é s t a m o s y M u e b l e r í a . Con más 
de 30 años establecida, en la mejor 
•calle de la H a b a n a , por tener su duc-
jño que embarcarse para E s p a ñ a . Está 
¡muy acreditada. No /dejen de verla. 
[Nq pierdan tiempo. Informan Paula 
No, 38 rntre Habana y Damas, car-
bonería . 
6679 1 mz. 
O P O R T U N I D A D PARAd LS^0J,RINC'í ' 
26 Feb. 
EN SAN MIGUEL. 12 x 14 
Esquina a $70 metro o 12x23 a $ ó 5 
metro. E n Hospital cerca de S a n Lá-
zaro, esquina. Mide 10x23 a $58 me-
tro. E n S a n L á z a r o esquina de 10X31* 
metro a $90 metro. Centro de 10x30; 
$80 metro. Jovellar, centro, 8x26 $55 
metro, 20 0 0 contado, resio en hipo-
teca a pagar cu 10 arios. Jorge Go-
vantes. S a n J ua n de Dios 3. T e l é f o n o 
M-9595 y A-5181. 
7888 6 mz. j 
E N C O L U M P I A , A UNA CUADRA D E ] 
ambas líneas, se vende una esquina de 
6¿0 metros cuadrados. A $1 el metro.] 
Informan telefono A'-Wt'5. 
7719 ó mz 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez y Ampliación 
Mendoza, solar de 8 por 22 con $80 de 
entrada y $16 al mes. 11 por 30. con 
$150 de enerada y $35 al mes. Esquinas 
de 18 de fondo y 30 frente $300 entrada 
y $60 al mes. Son varas. Puede fabri-
car mañana. Doy croquis gratis. Más 
Informes Teléfono 1-2647. r a z No. 12 
entre Santos Suárez y Santa E m i l i a . 
Je sús Vi l lamarín . 
4521 2 mz-
SB V E N D E I Sl ' I . I iNDIDO S O L A R 
un garage grande y un cuarto al f 
en la calle Goicuría-entre Vista A 
y San Mariano; tiene gran veetnd 
instalados los servicios, _ sembrado! 
Lolltos al fondo; mide 734 varas, 
ció $6.S0O; se puede dejar i¿end 
;on ouena cnemeii*. puuu | - r t ' i 
a traspasa dando fac^idades i j - trrctcria y locer ía , vende en pue-
de uaso informan: Teléfono A-1526. ii i . j • J 
77T6 " i c e ^ p a p e r o y ^ gra.i porvenir, de 
S vedu O sk a l q u i l a u n a foIT-i le provincia de Matanzas Valor apro-
da con todos 
to; es tá en 
se da muy e la misma. 
7 T U j 
Cul nüinel .'. i». 3 mz. 
ximado sobre $12,000. Informa: señor 
F e r n á n d e z . Z a n j a 74. T e l . M-3708. 
, 7304 1 mz. 
quJiauo a razoi 
















S E V E N D E UNA F O N D A Y R E S T A U -
rant en la Víbora, le pasa el tranvía 
por el frentt. tiene dos espléndidos re-
' servados, iaigo contrato y alquiler ba-
irato. Precio 2.500 pesos, la mitad de 
I contado. Trato directo. Méndez. Te-
1 léfono M-33F6, "Bar América". Animas, 
entre Zulueta y Monserratc. de 11 a 7. 
7746 1 Mzo. 
A T E N C I O N , l S E _ V E N D E UN S A L O N de 
limpiabotas con todos —••« enseres y 
[abundante material por teñir que dejar 
(el local, se da barato. Informes: Con-
sulado, 130. 
7756 26 Feb. 
VIDRIERA DE TABACOS $1.800 
L a vendo con 5 años de contrato en gran 
Arrojo. 
6946 29 F«b 
F1NQÜITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes, bufete del doctor Mario 
Díaz Irizar. Trocadero, 55. 
Teléfono A-3538. 
78S9 6 
lías laborables, de 4 
129. Arango. 
28 ib. 
E N E L V E D A D O VENDO E S Q U I N A de 
22.66 por 40. «-aUe B a »35; otra de 700 
metros calle H a $36; otro solar comple-
1 to calle I a $36. Trato directo. Suárez 
¡ C á c e a s . Habana 8». 
C 1605 < d 15 
Se vende una bodega bien situada, 
contrato seis a ñ o s , alquiler $40.00. Se 
da por la mitad de gu valor por no 
poderla atender su d u e ñ o . Informan! 
en Omoa 9. S r . R i e r a . 
7637 l _mz . 
j S E V E N D E UNA B O D E O A E N L A CA-
i lie 15 No. 458 esquina a 10. Vedado.! 
¡con 5 años de contrato y una buena 
| marchantería, se vende por no cono-
i cer el giro. Informan en la misma a 
I todas horas. , 
7419 7 mx. 
UNA GRAN BODEGA 
CANTINERA 
S e vende; buen contrato; poco alqui-
ler; no corredores. Castillo 30. 
1073 13 mz. 
LOiWPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
:s KN bi. 
I S E V E N D E N 1 S O L A R 17 Y 20. V E -
'dado. 10 : í . entre '.7 y 15. más 3 en 
; San José de Bella Vista. Víboia. 1 
en Marian» Buen Retiro en Linea, 1 
casita Ferrar 13 y medio Cerro. Se pue-
de dejar la mitad en hipoteca. Gallano 
fi4. Departamento 9. 
7.sí!s 25 Feb . 
¡ATENCION! 
Vendemos uní 
das con sufic 
negocio y se 
dueños que 1 
punto céntríc 
formes: Suár« 
pnífica casa de comí-
clientela; muy buen 
>arata por tener sus 
viaje. Está en un 
a dicho negocio. I n -
entrada por Corrales 
millón da marcos. i 
Apartado 866. Habana, 
te. National City Ban 
7961 1 ma 
RUSTICAS 
Pregunte por Manuel Rodríguez 
7390 22 mz. 
J3 V E N D E UN SOLAR D E 14 M E T R O S 
¡de frente por 20 de fondo y su servicio 
I sanitario, en $1.500. Informan en Chu-
¡ n u c a . 42. altos. Cerro. 
I 7247 < niz 
I V E N D E M O S P A R C E L A S Y S O L A R E S 
• al alcance de todo el mundo en el Re-
' parto L a Sola y Nueva Habana en Je-
sús del Mante con urbanización com-
pleta al Igual que todos nuestros otros 
.Repartos. Vendemos a plazos muy có-
modos. Mendoza y Ca . Obispo 53. M-
" 2 1 . . „ ^ 
6175 veb. 
EN BEJUCAL 
Se vende la finca "Los Manantiales" 
¡con cabal lería y media aproximada-
mente de tierra'de !o mejor. Toda cer-
cada casa criolla, a lgún frutal, pozo 
' férti l , buen río. gran palmar, úl t imo 
precio $6,000. Se entrega desocupada 
en el acto de !a venta. También se 
trata por casa de Igual valor. Su due-
ño: Esperanza 25, bajos. Teléfono A-
7672. de 2 a 5 y de 7 a 9, de la noche. 
753 8 8 Mzo, 
ADOLFO CARNEADO 
En bodegas y cafés y fincas, soy pe-
rito; vendo una bodega en $10^000; otra 
en $5.500; muchas bodegas de todos pre-
cios; también permuto bodegas por fin-
can: mis negocitos son secretos y hon-
rados. Informes en Infanta y Ayesterán 
café Almendares. Adolfo Carneado, a 
todas horas, te léfono U-1811. 
7257 27 f 
N E C E S I T O UN SOCIO CON C A P I T A L 
entendido en compras y venta de mue-
bles y objetos de uso para ampliar el 
negocio o cedo el establecimiento. I n -
firman en, Finlay 72 entre Gervasio y 
Belascoaín . Rastro Habana Madrid, 
i 7689 28 Feb . 
COMPRO VALORES 
Bonos del Mercado Unico. Pago a 63 
Vu?"n i1- Acclones navaoa Central di-
ltridas a 43 valor y sin convertir a 10 
valor. Banco Monte No. 66 a 20 valor 
Operaciones en el acto. Cuba y Lampa-
rilla, bodega, de 8 a 11 y de 3 a 4 
Manuel Sánchez , 
7792 I 
Compro créditos del Gobierno 
Aprobados por la comisión de Adeudos 
na venda sin saber mi oferta Manza-
na de Gómez 608^ Manuel Plñol 
7021 37' fb. 
A L R E C I B I R DOS PESOS EN GIRO 
postal, mandaré por correo certificadu. 
cuatro millones da marcos alemanes, bi-
lletes de cien mil marcos. Enviando bi-
lletes americano, cert i f ícase la carta 
Adalberto Turró, Apartado ÍÍ66, Haba-
na. Cuenta oorrlenu» cou The Nationa 
City Bank. 
* ' 6 - " 6 m» • 
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C R O N I C A 
NOSA S E Ñ O R A DAS M A R I N A S 
Lo primero que se desea cuando , idealidad, en esa figura enérgica 
6e coloca uno ante el lienzo que ex- surgiendo ée las delicadezas del co-
hibe Mariano Miguel en el Salón de ; lor y las a r m o n í a s de la l ínea, un 
D E P A L A C I O 
$200 000 PARA C A M A G I KY Sociedades Españolas " D e s d e P o l o n i a 
Bellas Artes es arrodillarse. Suges-
t ión del cuadro e impulso contrito 
por lo mucho que hemos discutido 
a este artista y a su obra. 
Pero no. Otra es la acti tud que 
corresponde. Aquí, de camarada a 
poco sintetizada en la s imet r ía , co-
mo corresponde a los ornamentos 
sagrados. • 
Aisladamente, es este ya un cua-
dro pleno de sentido. Se basta a si 
mismo, para cautivar y atraer, pa-
Por decreto Presidencial se ha , 
concedido un crédi to de $200.000 E l bai le de la Gracia en el Centro M o n t a ñ é s . — D i r e c t i v a de A u r o r a 
S a í n U r ; a ^ ^ r t c i u 1 : ! de S0mMi,.-. U "VÍÍ> Gallega". — E l carnaval Abecedar io . 
dad de C a m a e ü e y . 
LEYES Y ATEISMO 
EXPOSICION AA'IGOLA 
camarada, poniendo de testigo a No- ra decir del gran prestigio de su au-
sa Señora das Mariñas , ee bien q u e j t o r . Cuando nos lo muestre el ar-
convinamos en que nunca el arte ¡ t ista en el centro de los doce lienzos 
joven cubano pagará cumplidajnen- j del Apostolado se ve rá entonces có-
te tus entusiasmos por su divulga- ; mo coneigue la r azón de cifra y re-
ción; tus apasionados comentarios, i mate de que hablaba al principio 
frenéticos algunas veces, pero siem- j Lo que es ahora un as t racción emo-
pre sinceros y conscientes. Lo que I clonante, se rá luego, como lo fué en 
pasó, Miguel, es que tenias el vino j Galicia, el compendio ideal de un 
agrio, y el vino agrio ss un deleite | pensamiento divinamente humano. 
en Galicia, donde el sol pálido no Doce viejas madres hacen ese apos-
madura los racimos, y han de pren- tolado; todas viejas y t ípicas y aca-
sarse en agraz; pero mortifica a l jbantes . Y^cada una formada por un 
paladar criollo, hecho al dulzor de medio dis t in to . A una le dió el mar 
los frutos sazonados al fuego de la , la angustia de la espera y el ansia 
E L S A B A D O , E L G R A N B A I L E D E L CENTRO AWDALÜZ EN E L 
T E A T R O N A C I O N A L 
•El Presidente de la Asociación Xa 
cíonal de Avicul tura , señor E . A l - I . 10.1 r* J J 1 IT 
dabó, estuvo ayer en Palacio a in - hmpleados de la Nueva Fabrica de n i e l o . — r r o p a g a n d a de la u n i ó n 
vitar ai Jefe del Estado a la mau- Castellana de Cuba .—Los de Vi l lares y su Comarca .—De l a Aso-gurac ión . hoy, de ¿a Exposición aví-j 
cola en Prado y San J o s é . Esta ha 
sido organizada por M r . Teo Her-
"wes, queexhibi rá 1.500 aves t r a ídas 
a Cuba por é l . 
l /EY SANCIONADA 
d a c i ó n de Dependientes.—Varias j u n t a s . — A l m u e r z o e x t r a o r d i 
n a n o a los enfermos de La B e n é f i c a y la generosidad del s e ñ o r 
Pego Pi ta . 
CENTRO MONTAÑES FMPLiEADOS D E L A FABRICA DE 
H I E L O 
Ha sido sancionada por el sefiorl Seguimos recibiendo m á s noticias 
Presidente la ley relacionada con la scbre la marcha y confección del Otro gran baile, al que muy gra-
cordialidad t ropical . 
¡Y cómo sabe a vino "verde" tu 
pintura de ahora!: a ese v in i l lo ver-
de, picante, fino y fuerte de que nos 
habla con deleite sensual el gran 
catador que era Queiroz, "vino ado-
rable, dádiva amable de Dios" . Es-
te conforta a todos mejor que aquel 
tuyo de a n t a ñ o , solo zumo de pa-
labras generosas, encabezado y am-
pliado al mo^o de los expendedores. 
Esta virge gallega es justo que 
congregase a sus piés, devotas, to-
das las loas de los muy parcos hom-
bres de Galicia. Ganarlos para la 
admirac ión es fuerte h a z a ñ a . El 
gallego pleitea siempre, a ú n por lo 
que da libremente. Y a t í te ha da-
do sin regateos. "Nuestro pintor", 
te dicen. Que vale tanto como unl-
versalizarte los m é r i t o s . Y así fué . 
Después de la Coruña y Vigo vino el 
t r iunfo de Madrid, en el Salón de 
Otoño . Premio de Honor para el 
Apostolado de las Madres, del que 
es cifra y remate Nosa Señora das 
M a r i ñ a s . ~ 
Aquí, en el Salón de Bellas Ar-
tes, esa " S e ñ o r a " — s e ñ o r a en el pe-
queño mundo del " s a l ó n " y en el 
a a y amplio (freí concepto— tr iunfa 
t a m b i é n . Habla ella más y mejor 
que todo !o que nos decías años 
a t r á s cuando quisiste imponerte con 
el secreto de tu arte. T á , un poco 
iconoclasta, has convencido a todos 
<*on la gracia de una imagen; que 
hay mucho de arte míst ico, de alta 
Sg ha dispuesto el cese del Super-
la fatiga de los caminos Inter- mi l i ta r de log centrales Tole. 
do y Perseverancia, 
REPARACION DE ÜN P I ENTE 
Para la reparac ión del puente A l -
ca r rán , en la provincia de Santa 
escrutadora del destino; a otra la 
blandura del río ledo, sobre el que 
flotan las nieblas del alba; a aque-
lla 
minables; y la hay aguda como una 
conseja y la hay pulida en el ma-
nejo del hogar y la que se doblega 
bajo el peso de los aperos de labran-
za. Y así todos los símóolos mater-
nos de Galicia, la cuitada reglón sa-
turada del dolor de las madres que 
dan al mundo hijos aventuraros, 
siempre lejanos y peregrinos. Esta 
Nosa Señora das Mar iñas dice que 
un día todas fueron "vno ella; moza 
y rosada y virgen, pero desde tem-
prano ya con aire de santa, ya sa-
bedora de la actitud de altar como 
han de verla, desde el destierro, los 
que han de ser sus hijos andariegos, 
cuando los hagan piadosos las sau-
dades. 
Mariano Miguel es responsable, 
ante la labor futura, de haber pin-
tado este cuadro. Ya no le queda 
más remedio que seguir demostran-
do su talento. Como di r ía Agus t ín 
Acosta, "ya tiene' responsabilidad". 
Ningún desliz, ninguna vacilación le 
se rán permitidas. Ha dado la medi-
da de una obra piena, terminante, 
def ini t iva. Sabe hacer y pensar. Si 
antes protestaba cuando no lo es-
cuchábamos , ahora no to l e ra r í amos 
bus silencios. 
Aboga por él y por nosotros Nosa 
Señora das M a r i ñ a s . 
Rafael Suárez SOLIS. 
concesión de licencias a los Jueces B A I L E DE L A GKAOIA carnavalesco } ciosamente nos invita el fPresidente 
Municipales. que para sus asociados ce lebra rá es-¡ de la Sociedad de Empleados de la 
te Centro en el próximo mes de Mar- ' Nüeva Fábr i ca de Hielo. 
INDULTO zo, en los flamantes y vistosos salo- Se celebra la noche del d ía 28 pró-
nes castellanos. j *-imo, en los elegantes salones socla-
Se na concedido Indalto a Loren- | En la Junta extraordinaria de l ' l es : Avenida de Cosme Blanco He-
uo Alvariño, que sufría condena de viernes pasado, entre varios de loa rrera, del Cerro 
14 años , 8 meses y 1 dla por homi-j acuerdos, para ei mayor lucimien-
cldio. to de la fiesta, tomó el organizar 
1 una ar t í s t i ca y gran P iña t a , que 
CESE " I cons t i tu i rá agradable sorpresa por j 
i la especial atra ' ción y adorno que I 
se apl icará a la misma 
Hora; nueve y media de la noche. 
UNION CASTELLANA D E CUBA 
Las dos vecinas Repúbl icas la mí-
nima de Letoma y la inmensa de 
Rusia me dan asunto vivo para esta 
crónica. 
Letonla preocupada de sus inte-
reses materiales y siendo de suma 
Importancia el de la disminución de 
población hállase regida por un go: 
bierno creyente en que con fórmu-
las legales se perfecciona la mora-
lidad del país y ha presentado un 
curioso proyecto de ley a su parla-
mentillo. 
Dan idea de tal proyecto estos 
substanciosos a r t í cu los : 
I . —Pueden contraer matrimonio 
ún icamente personas f ís icamente sa-
nas y como tales certificado por los 
médicos del registro correspondien-
te. Sin ese certificado no es permi-
tido que se case a nadie. 
I I . — E l Estado se obliga a prote-
ger los matrimonios legales, con to-
dos los medios que dispone y a fo-
mentar la contracción de nupcias. 
I I I . —Los hijos nacidos fuera del 
matrimonio tienen idénticos y ple-
j nos derechos que los de uniones le-
gales. E l Estado se encarga de la 
educación de aquellos. 
I V . —Cada hombre física y moral 
campos de los soviet no admR. Av 
tácalos y no solo persigne * i ^ 
cristiano sino también loB ¿ ***** 
confesiones. e otraj 
Hombres depravados, y nu. . v 
jan en el mal de sus semejam* ' 
peñados es tán en apagar en el ^ 
rusa los tenue* reapUndorao i ^ 
manldad qu« la eonvniaiún .«f Y 
ha dejado. A « t « tln « n r l Í L 1 6 3 
periodismo 7 ]a literatura *ft e! 
menos éxito que el fusllamienL^ 
jos sacerdotes. En Moscou ln¿* 
ca un periódico ' 
"Sin Dios" en e 
ra más sacrilega y execrable s« 
o especial tlttll -
el cual de la ma °: 
Animados de un verdadero entu-
siasmo y espí r i tu de laboriosidad, 
Varios particulares envían regalos i recientemente se n o m b r ó y tomó po- mente normai''Vl ha cumplido trein-
a ese efecto y sabemos de la abundan ffsi6̂  la nueva S c c n ó n de Propagan- ta afiog so]tero' p a g a r á Una COnt„. 
( ia en que ha de estar cuando se abra da e Inmigración de la prestigiosa bucj0n especiai. y la misma contri-
la excelsa P i ñ a t a . que d e r o c h a r á , sociedad de Beneficencia Ins t rucción buclón será impnest& a ^ viudog 
gracia y regalos a damas y damitas 7 Recreo. Union Castellana de Cu- negaron a los cincuenta años 
concurrentes. 
Se nombraron distintas comislo-
sin contraer nuevo enlace. Solo en 
Clara, se ha concedido la suma de nes 
De Música: señores Felipe Osaba 
y Anastasio Maurl . 
?4 .604 .09 . 
UUVIMIISMTO DIE FlSUALJflS 
con motivo de haber sido acepta-
Iva", integrando ésta como Presiden-
te el señor Laureano Guarde Luis, y 
como Primer Vice, el señor José No- ^ c a s o fe ^ el„ v ^ d ° ^ dos 
í a r lo Campos, entusiastas miembros b l j °s Se7 ^ exlmf de álcho ^Puesto , 
de la Junta Directiva, habiendo se- ¡ \ — L o s matrimonios sin hijos pa-
De Baile y P i ñ a t a : señores Benito ! 'ecionado como vocales a una pléyade " smtai>e°rpnCOntrlbUCl6n qUe qUÍe-
; de animosos asociados que a juzgar i n*n 1U3 l l«nea. 
por las impresione"? cambiadas en su i Con el nacimiento de cada hijo se 
Saiz y Miguel Pjmarejo. 
da !a renuncia del doctor Recaredoj „ .Ddda la Ĵ™* espectación y an- Inaugural ^ piiede esperar | disminuye la contr ibución y los ma 
I García como fiscal de la Audiencia ^ e l ° s ^ue ^ b a b o r e s 7 seno ia sociedad un año de franca pros-1 trimonios, que tengan 3 hijos quedan 
oe Santa Clara, se nan hecho los ^ la Comisión Montañesa na causa idad complac!elidono publicar a i ibres del impuesto antedicho 
oíir„i0nf0Q T,rtmV,ro»v,íQ«*«c,. ™..o i„ do este futuro Baile de la Grada , ; ' .__ , , , __ , siguientes nombramientos: para la 
misma: doctor Mario Demostré tls carnavalesco hasta el f in , de 
cal; doctor Rafael García Pérez! tes y s5n antifaz, prometemos a los lec-
nlente fiscal; doctor José Valiente;tores mayor abundancia de datos. 
González, abogado fiscal; y para el 
cargo que desopeñaba el doctor Va-
Uenté. 0e nombra a l doctor Francis 
co Zayas. 
D E S A N I D A D 
No olviden las Secciones y Direc-
tiva concurrir a la próxima junta del 
jueves día 26 del actual. 
disfraá ccn t inuac ión ios nombres de todoa 
pus componentes: 
Señores : Laureano Guarde Luis. 
José Notarlo Campos, Pedro Ma^or 
Tá-
En la Dlrecclrtn de Sanldact se na!Bugtabad 
L A AURORA D E SOMOZAS 
Hé aqu í su nueva Direct iva: 
Presidente: Sr. José P iñón 
ñez . 
Secretario 
I F o r m ó s e 
Vice Tesorero: Sr. Manuel Prieto 
f.ó Antonio MémUv, Emiliano Barre-
na, Ju l i án Mart ín Sánchez, Tomás 
beisdedos Garrido, Cipriano Sarmien-
to Puentes. Ferrando Mar t ín Seisde-
Los demás ar t ículos pertenecen a 
la previsión social que protege a los 
operarios en caso de enfermedad, a 
las madres y a las criaturas. ¿La efi-
Selsdedos. José Alonso Mart ínez , Jo-"cacia de tales medidas gubernamen-
tales es a f in de evitar la despobla-
ción de Letonia? Se conjuran para 
crear los males de los viejos y de 
los nnevos países circunstancias de 
fies, Marcelino Cribeiro, Antonio Luis ' honda raigambre ética y economía no 
Mayor. Manuel Calvo Montes. José desaparecidas con un mandato legis 
Sendin Calvo, Miguel Bar to lomé San-
recibido una comunicación de la L i 
Sr. Antonio Puentej ^ Antonio Mieza Gaspar F i . 
¡ güero Parra. Miguel Iglesias Luis, 
Cristóbal Mar t ín Hidalgo. Jacinto 
Mart ín , Miguel Valle Espin. Juan Ma 
jga de las Naciones, participando e l ; d r J 0 ^ noel Robles y M'gu_el Benito Sendin. ¡ - - - " r m i n 
nombre de los Delegados aue e f e c - l ^ , 'T.a¿ v̂ Jnan v i l ahnv At,toJ A todos un c a r i n o -
lativo. 
La otra república, la inmensa y 
caótica Bolchewia a su vez dicta ór 
denes y leyes encaminadas no a la 
creación del progreso nacional sino 
N o t a s d e C 
t u a r á n este añe 
n l t a n o . 
i Pérez, José Formoso Vilaboy. Anto-
el Intercambio Sa- . Costa Daniel SueÍT.ag jus t0 y Jo-
ioso abrazo. 
^ é M a . Vilaboy y Formoso. 
i Í R.0,g; Secretal10 de| Suplentes: Sres. Santiago Sacho-la Comisióh Organizadora, nos na ta ' 
cilltado la re lación de nombres, con D/ ' _ Djaz 
especificación del país que represen-
ta .'Argentina, doctor Zwank; Kra-
sil . doctor Mattos; Cuba, doctor Ra-
fael Alvares; México, doctor Alba 
Alvarez; san Salvador, doctor Lan-! 
Rodr íguez Jesús 
A todos nuestra enhorabuena 
el fundamento de las sociedades. 
La lucha antireligiosa en las capi-
tales, en las provincias y en los 
se ridiculiza y se insulta cuantoS 
presenta o está en relación con i . t 
y el culto religioso. * ^ 
Las caricaturas de Cristo son -
tema predilecto de lo8 dibujante,-.," 
ese periódico Infame y popularís'rn' 
El comisario de Instrucción dúVl 
ca LunacsavskI un hombre que 
taca por su cultura estética- i 
nacsavski, que desde hace añ¿s £ 
ge el comisariado de la cultura 
cional y logró salvar del p l l laj ,^ 
célebre museo "Ermitage" de FhJ 
tersburgo, es sin embargo" ÍMpirador 
del a te í smo oficial representado ñor 
el periódico "Sin Dios" y al enj 
dió lema con estas palabras: 
"Hemos terminado ya con los a* 
tóc ra t a s de la tierra y hay qup 
ndnar ahoira con los del cielo. 
"Env ío a la redacción mi cordkl 
deseo jde éxito en la lucha contra H 
odioso fantasma de Dios el cual d«a. 
de el primer momento de U hnnu-
nidad o to rgó solo a la tierra maldad 
sa t án ica . " 
Desde hace años en Rusia y aqnf 
no ceso de prevenir con mi palabr» 
y mi pluma del peligro bolchewik» 
cuya propaganda es veneno sutil l»í 
f i l t rándose en todas las naciones. La 
entereza de los Estados Unidos de 
América, que ha desistido con dig-
nidad sin permitir la aproximación 
a log Soviet y al presente la franca 
hostilidad de Inglaterra a los rojoa 
y la voz del Santo Padre llamando 
a la cruzada contra los enemigos de 
la cristiandad y de la conciencia, son 
actos, que orientan el mundo ciri-
lizado a combatir sus enemigos. La 
acción 'de los gobjrnantes será efi* 
caz pero dé ello ha de ser garantía 
el esfuerzo individual de todos loa 
cristianos y de todos los honradoa 
ciudadanos del mundo. 
Sofía < AS \ \ o \ . \ , 
Enero 1925. 
Por el DR AUGUSTO R E N T E ) 
L A TEMPORAI>A DE 1923.—COSAS DE ANTAÑO. — L A SOCIEDAD 
DE CAZA " L A UNION" .—"ASOCIACION DE LOS CAZAIK>RES 
DM t I B A " . — C L U B CAZADORES DE MATANZAS 
En el segundo domingo del próxi- dente, Ldo . Francisco Barroso; Vo-
mo mes de Marzo, se e fec tuará la'cales, doctor Francisco Medina, se-
Inaugurac ión de la temporada de t i - j ñ o r Diego Sarroca y Secretario Ldo 
ro de platillos, revólver, r i f le y p i - Carlos J . Amores. Los primeros pa-
chón, en los terrenos de " E l Lucero", 'sos que dió la sociedad fueron arren-
propiedad del "Club de Cazadores!dar para coto la finca "Alfonso San 
del Cerro". Se han realizado refor-! José" , situada en los pintorescos al-
mas Importantes, en la sede de los rededores de J e s ú s del Monte, y es 
" V I D A G A L L E G A " 
F i rma la portada caricaturesca Vi-
de T n ^ r U r ^ g u a ^ 1 doctor4 She^s- dales Tomé ' ^ ^ e n t r a d o a figurar 
t f i n l ; Venezuela, doctor Maldona- ™ el grupo de notables humoristas 
do; las Repúbl icas de Costa Rica y i lustran Vida Gallega 
P a r a g ü a y , no Han designado aun 
sus Delegadb». 
Como 'es sabido, se enouentran 
«m la_ Habana, los Delegados de Mé- por Malpica, de donde aparecen nu- reputado doctor Félix pagégt y g0 
xico y Pe rú , debiendo negar los res- merosas e interesantes fo togra l ías , | meterge ^ una doble operación qui-
tantes del do sal cuatro de marzo (¡ne demuestran que es aquella parte 
de Galicia de lo máe original y pin-
V I L L A R E S X BU COMARCA 
Con objeto de reformar su regla-
mento, lOS de Villares y SU COmar-j ' • ^ ^ • ^ . m m m m m m ^ ^ m ^ ^ ^ m m ^ ^ ^ m ^ m m m m m m m m m ^ ^ ^ m m m m m m ^ ^ - ^ m m m m ^ . ^ m ^ m ^ ^ ^ m 
ca, ce lebra rán junta general extra- rredoira; Francisco Ruibal ; José En preparación hay dos más, b 
ordinaria, la1 noche del día 27 del Mar t ínez ; Jesús Rodr íguez ; José Gar los t í tu los de "Estoy en misa" 
actual- ^ ¡cía; Inocencio Garc ía ; Angel Podr í - "E l la" , 
ge recomienda la asistencia. ' do . 
Suplentes: Antonio Vi l l amor : 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES Emil io Picase; Manuel Mosquera 
I Se aenhorabuena. 
Procedente de. Mérida (JVIéjlco),! Ce lebra rá su primera punta, hoy, 
llegó recientemente a esta capital, por la noche, en el Centro Gallego. 
el opulento financista D . Avelino 
in te resan t í s ima información hecha en : M te piesidente de la "Yuca t án ^ x r r -v rr v*;tr̂  m r v T T í n r A 
la Costa Brava gallega, empezando, H e n e q u é i i C o a c o n s — isuitarse con el1 LLEGO 
vpnldfiro 
A l frente de la Misión, viene ei toresco. 
Jefe de Despacho de la s ec re t a r í a En otras pág inas publica "Vida 
d la Liga de las daciones, doctor Gallega", gráficos de la Escuela Es-
ijuls Des toucne» . paña, en el ^Paraguay; los cabos del 
somatén de Vigo; les señores Ague-
, naga y Grela y su sensacional inven-
¡ t o ; los restos de Tabeada Leal y Ve-
Esta m a ñ a n a el Jefe Local de sa- lázquev: Moreno;, los alumnos de la 
nidad, 'doctor Morales García, ce- Escuela de "La Aurora del Forve-
lebró una entrevista con el Secreia- u i r " ; equipos del 
En La Benéfica 
Con motivo de la festividad del 
E N PRO H E L A SALTTU 
defensores de la bandera verde conltablecer el t i ro de pichón definl t i - r10 del Departamento, señor Enr l - "Moaña F. C " : 
rú rg i ca en la espléndida Casa de Sa! 
lud "La Pur í s ima Concepc ión" . Laj 
doble operación qui rúrg ica , t u é rea 
Hzada con sumo éxito, la curación 4** 24' «» A m i s i ó n Ejecutiva en 
del distinguido enfermo fué rápida Pleno se t r a s a d ó al sanatorio ' La 
y total y ha retornado el paciente a Benéfica" , visitando los enfermos 
la culta ciudad yucateca más que allí recluidos. 
satisfecho, complac id ís imo de su Se había ordenado, previamente, 
médico de cabecera, de ios cuidados obsequiar a los enfermos con una 
profesionales y generales de la re-' comida extraordinaria, 
nombrada Casa de Salud del Centro! E l presidente, señor Francisco Pe-
"Cangas" y del de Dependientes, extendiéndole al go Pita, siempre altruista y gene-
procesión de la ¡doctor Pagés un check por valor de'roso, donó mi l tabacos de regal ía , 
el perro. Valiosos premios se discu-, vamente en los terrenos de diplia 
t i r án , proporcionando a los amantes > f inca. 
del sport del t i ro , ratos muy agrada-j 
bles. 
Las tiradas se velan muy concu-
irridas, sobre todo los días festivos. 
que Porto, tratando de la necesidad AnuncLTta, en Bayona, y del Cristo ] cuatro m i l pesos. Era una operación! de la acreditada marca " P a r t a g á s " , 
de evitar que ocurra 10 qu» en na- ^ Cangas; el escala torras Néstor | arriesgada, cuya importancia supo de la qUe ©s socio gerente. Los en-
sado martes de Carnaval, pues a López en Orense- bodas P iñe i ro ; La 
- causa de haberse permit ido el cruce g0.Sotf • Avendaño-Comesaña ; Bosco-
,!de vehículos por la parte del Male- Fernán( ;ez ; Boado-Eloyza; inaugura-
También la decana "Sociedad dejen que generalmente iban las faml-¡cón de la calle de Marina, no te rmi- â,, Hpl t ranvía" c»e Mar ín - entierro I ma del doctor Pagés y por la Casa 
apreciar el culto capitalista mejiea-! fermog agradecieron el obsequio y 
no señor Avelino Montes, quien vi 
no a la Habana, a t ra ído por la fa 
Cazadores de la Habana", promete 
un año de grandes sorpresas. 
Hoy que es tá de moda hablar de 
las cosas de a n t a ñ o , nos permitire-
mos dedicar unos cuantos renglones 
a la Sociedad de Caza "La Unión" , 
que se fundó al lá por los años do 
1888 a 1889, hace la friolera de unos 
trefnta y sje.te años , en una agencia 
de negocios, que tenía establecida 
Don Gregorio Guzmán en la calle do 
Agular n ú m e r o 75, esquina a Obra-
pía . 
lias de los asociados a presenciar el 
e spec t ácu lo . 
Después de la t irada se almorza-
ba debajo de los árboles , y siempre 
hab ía alguno que, o bien cantara o 
tocara a lgún instrumento con cu 
naoa aun de asfaltar, se levantó rtrro^ór\iartr''''Z~Pillado que legó1 de Salud de la Asociación de Depen 
una intensa polvareda muy permai- JJfnte m i l í o n e s ' d e pesetas a su pue- dientes del Comercio 
cial para la salud. . paisajes de Belesar; entierro 
Con tal motivo, ho r el doctor d e d o n ai redo A l a r o z , en Buenos 
Porto, dirigió un escrito al Alcalde J ! - I 0 n . f a „ b i e a de "Valle Miño r " : 
Salgado Municipal por mediación del doctor ^ e s ' retratos de Pita Romero; ^ c w * ^ u u ^a^rumento con cu- Moraleg Garcfa) indicándole la con- re 
n ?n SL^aoSanhílíJh8 horfS' amenc ia ae que. los p seos de Car- B ^ m y ^ . — n - i r̂nterelny ño ^ n t e s , Domlnós, pierroüs. colom-
* U * J a r f ^ la calle de ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ Z ^ a binas, manó las , escanciadoras, egip-
En dicha agencia se r e u n í a n los 
boñores Pablo López, Quin taña , Pa-
blo Lazcano, Amores, Esca rdó , Már-
quez, Faustino López y otros caza-
dores más , cuyos nombres no recor-
damos. 
E l motivo de tales reuniones era 
el tener el señor Guzmán (un valen-
concurrentes a 
nar el " C l u b " . 
tener que 
L A S C H A R L A S V A S C A S 
Esta noche a las ocho y media se 
r e u n i r á n los socios de la prestigio-
sa y activa colectividad "Unión Vas-
Posteriormente se dejó esa finca 
y se adquirieron para coto, los terre-
nos del potrero "Coca", ca 14 caba-
l ler ías de t ierra de extensión y do 
cuyo coto, se* n o m b r ó Guarda Jura-
do al colombaire señor Guzmán, per0 
no dió resultado, por estar muy dis-
tante la es tación del ferrocarri l (pa-
radero del R i n c ó n ) , y además , por 
las malas condiciones del terreno, el 
cual, aunque abundante en caza, ero 
, difícil de encontrar y si se encon-
ciano muy afecCuos^o), tiradas de traba y se her ía , se dificultaba el , 
pichones por su cuenta, en los antl-• cobrarjaí por estar casi toda la fiu-igreso de dicha asociación 
guos terrenos del club de pelota ¡ca ¡iena de c iénagas , pantanos y la-
"Almendiires", situados en garlos i gunag( corriendo rresgo los jinetes 
I I I , a las cuales asis t ía lo más gríi- y cazadores, de quedar enterrados en 
nado de los tiradores de la Habana. )vjda en aquellas inmensas tembla-
'vemencla ae que. los p seos de Car- « emP^a; Manuel Alonso y R. La 
naval, crucen por la calle de Ma- fuente: caricaturar 
abando- TÍn&i hasta tanto se terminen las áríZne¿ Carracido; obras del puerto 
obras de reconst rucción del Male-en Bueu • garag0 Puig en ?n 
Humorismo; Moda, etc., etc. 
Para pedidos y suscripciones, di-
r í janse a su representante señor Ra-
igón Marcóte , Cuba 24. 
E L TERCER B A I L E DE DISFRAZ 
•Espléndido baile el del martes de 




Reunión del Ejecutivo 
El v térnes , por la noche, celebra-
ra sesión el Comité Ejecutivo del 
"Muy Ilustre Centro Gallego," para 
Carnaval en el Centro de Depen- t ratar los asuntos reglamentarios 
cón, 
L A ASOCIACION DE EMPLEADOS 
cías, una comparsa original de tra 
jes renresetnando pautas musicales. En la noche de hoy ce lebrará se-
Zerquera e s t r enó cuatro danzones y síón la Directiva de la Asociación 
tres fox. de Empleados de los Centros Re-
El domingo de P iña t a h a b r á otro gionales con Sanatorios. E l acto co-
balle de disfraz en el Centro de De menza rá a las ocho de la noche. El 
pendientes. Música Inmejorable, el presidente de la asociación ruega a 
'piso superior —todos los bailadores t0dos la más puntual asistencia a 
•EL BAIUE CARN AVAUESCO ABE-
CBDARIO" 
E l acontecimiento de la semana! lo reconocen— nuevos estrenos en| gicha sesión, para que tomen parte 
rnnstituve sin duda alguna el ex-! perspectiva, nuevas comparsas, luz,-en los interesantes asuntos que se 
d i scu t i rán en la misma. 
tes para el mayor desarrollo y pro-
D E F U N C I O N E S 
Allí velamos lucir sus dotes al 
renombrado sportman señor Juan 
Federico Centellas, a l señor Nadal, 
deras. 
En vista de tantos contratiempos, 
i se disolvió Ja sociedad, mas algunos 
co E s p a ñ o l a " en Obispo n ú m e r o 100} ' ° f S ^ l - i ^ B a l l é oue t end rá efecto! belleza, regocijo, diversión a legr ía 
para las "Charlas" semanales que' , % ° dp hov en el Hogar Abe-¡ Momo ha establecido su trono, en 
son tan favorablemente c o m e n t a d a s . l ® " ^ . ; O C n „ e oreui10So se levanta en. Dependientes. 
Se t r a t a r á de asuntos Importan- , ^ p"pn v florido Vedado. Por legiones, i rán a Dependientes 
Todo ha sido convenientemente las más graciosas y bulliciosas man-
i ooo na bJu" dienamento caritas y los más atentos y finos jó-r ^ l ^ Z J ^ ^ ^ ^ l ^ ' A bailar en Dependientes ^el ^ J ^ ^ * 9 ^ ^ ^ , ^ 
] de fiestas, profusamente iluminado, 
bellamente ademado; la música, es-
cogida de entre la mejor y más mo-
derna, lo que h a r á que los momen* 
con una escopeta de pis tón v i z c a í n a , - ^ log sociog colu:ibieron la ldea de 
de un sol0 canon, igual a la que en, fcrmar un verdadero centro de 
aquella época usaba el actual cronis-
niata del DIARIO DE L A MARINA, 
pero con la diferencia de que Cañe-
ría no realizaba los magníf icos tiros 
en pacto de una, a que nos tenía 
acostumbrados el señor Nadal . 
T a m b i é n .veíamos al ilustrado doc-
tor Clairac, haciendo prodigios con 
su escopeta en pacto de dos y a cu-
yos certeros tiros, pocas piezas se 
escapaban, resultando casi siempre, 
magníf icos dobletes. 
No es de e x t r a ñ a r que la agen-
^cia del señor Guzmán, aquella pe-
queña oficina fuese, pues, el lugar 
de reun ión de los tiradores del Club 
Almendares, pues en ella, se cambia-
ban las impresiones recibidas y se 
pactaban las crecidas apuestas, i/lxra 
los t iros subsiguientes. De aquella 
int imidad surgió la Idea de la for-
jación de un Club con el nombre 
formar un verdader0 centro de sport, 
tiempo a formar el "Círculo de Ca-
zadores de la Habana", que tuvo su 
domicilio en la calle del Prado y al 
cual en nueptras próx imas Nbtas, 
dedicaremos algunos p á r r a f o s . 
La "Asociación de Cazadores de 
Cuba", ce lebra rá junta ordinaria de 
elecciones el próxim0 día 4 de Mar-
zo, a las nueve de la noche, en el 
domicilio de su entusiasta Presiden-
te nuestro querido amigo y compa-
ñero en la prensa, el doctor Marcos! I f i j r 
Pinar, Calzada de Gallan0 n ú m . 41 1 
Febrero 25. , 
Tomás Villanueva Díaz, blanco 191 tos "pasados "allí sean de IiVperecedc 
años , Guasabacoa 10, Tuberculosis ro y grato recuerdo. 
pulmonar. ¡ Entre las bellas damitas se sor-
Eufemia Arrozarena, mestiza 41 ' t o a rán tres collares perfumados, ob-
años 14 n ú m e r o 13, Vedado, Tuber-isequio del activo abecedario señor 
culosis pulmonar. Juan F . Pomar. - ^ « l i •, 
M . de J e sús García , negra 74 Existen otras s o r ^ 
años . Hospital C. García , Endocardi-, <iel agrado de toda la concurrenca 
tis. h 
CENTRO ASTURIANO 
Hoy celebrará sesión la Directi-
va, para seguir tratando los asun-
la 
domingo p róx imo . La Sección de Re discusión del informe de la Coml-
creo y Adorno. es tá organizando el. slón de Intereses Materiales, que 
halle superiormente. Orden, buenj contiene Interesantes problemas de 
actualidad, relacionados con la emi-
sión de bonos. 
humor, galanteos. 
" L A UNION MOHONESA 
Rafael Reyes, Sílanco, 50 años , 
Buenos Aires 17, Asma. 
José Rodr íguez Pérez , blanco 8 5 
años , Ayes te rán 14, Neumonía . 
Dámaso Rodr íguez , blanco 72 
años . Hospital Municipal, Aslstolia. 
Juan Mendizábal , blanco 77 años , 
Wilson 77, Aslstolia. 
La Junta General Ordinaria se ha 
de c lebrar el día primero a las 8 p . 
m . , en el local social M . Góme2 
ORDEN DEL DIA 
RL B A I L E D E L CENTRO ANDALUZ 
Cont inúa creciendo el entusiasmo 
de todos por ^ Z l ^ l l ™ re:tlTy\sZZ 
fiesta. Será la mejor de tonas, paes j 
e. baile de P l ñ a t i que todos los anos 
organiza el Centro Andaluz, en dicho 
Teatro no puede £er superado por 
n ingúu otro, en cuanto a esplendor Antonio Coucerio y Pita, mestizo . _{a 
3 d ías . Zapata 3, Debilidad c o n g ó - / " a ®g^omisi6n de Fiestas se mues-
c a incansable. E s t á preparando el 
decorado de la saia que será mng I José Naranjo, blanco 35 años , 
¡ Aguas bahía . Sumers ión . I qĴ Íco"- Sobrepasará en esplendor a 
José Rodr íguez , blanco 47 años , e. de ' ios años anteriores 
Acta anterior . 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Toma d posesión de la nueva D i -
SOBRADO CURTIS Y SUS 
COMARCAS 
Esta sociedad celebró reclente-
' liOS bonos 
P r e s e n t a r á n facsímiles de los bo-
nos, la Compañía Li tográf ica de la 
Habana y la Compañía Nacional de 
Artes Gráficas. Ambas compañías 
desean llevarse dicho Interesante 
t rabajo. 
L a Sección de Sanidad 
ASOCIACION C l N A I H i 
Hoy, jueves, continuará la sesión 
ordinaria del Comité Ejecutivo que 
preside el caballeroso amigo don 
Antonio Ortega Jiménez, para trataf 
de las Secciones. Comunicaciones Vi 
r ías . Delegaciones y Asuntos Gené-
rales . 
En esta reunión iñforniarán del 
resultado de su viaje a Santa Clart 
y Encrucijada los comisionados sr 
ñores D r . Miguel A . Diaz. Franci»* 
co AnMinez y Mauricio García, qul 
regresaron ayer muy complacidos dr 
las atenciones que le fueron disper 
sadas por los entusiastas elemento* 
#e las óos mencionadas localldade* 
y de cuyo informe nos haremos ec« 
oportunamente; aunque desde aho-
ra podemos anticipar que culmin»* 
ron en un resonante triunfo l»3 ^ 
tejos celebrados en Encrucijada co" 
motivo de la toma de posesión je » 
primera Junta Directiva de la w 
gación Canaria. . 
También se conocerán en «3lsVn^ 
ta escritos de distintas Delegaclone» 
donde manifiestan su P^P,081 „rnM. 
celebrar grandes fiestas de Prop-
ganda y de beneficio social, enwj 
ellas la de Tamarindo que **a* 
para el día 8 del me* ^ ¡ f30 .* re-
Interesante festival con «» fln 0 de 
candar fondos para el í0"16" jo, 
« n a Biblioteca destinaCA a los 
de la prestigiosa ^ e ^ í " ' 4n y 
La Delegación de Cabaiguán 
también la de Guayos q"6 
los señores Pedro Darías 
Juan Guelmes Duque se _ 
también a celebrar é^fJLpi» 
a beneficio de la consV-ncdón 
respectivos locales que j13" 
dotados de toda clase ^ com ^ 
des vde magníficos salones P̂  V 
celebración de veladas J ^ 0 „„• 
do lo cual ratifica el '^Xos oTt*. 
reina en el seno ^J0^3^ci^ 
nismos de la V?*670**̂ **? 
Canaria que cuenta aetuaimen ^ 
más de VEINTE Y C *CO M I ¿ ¿ ^ 
CIADOS v una inmejorable t ^ 
Salud en la parte mas a'iavp,or». 
dable de las afueras de la ^ 
La junta de esta noche < ^ 
menzará a las ocho y ^ 
muy laboriosa y en e'' e d e » , 
cuenta también de ™ de 
Comisión ^ Obras ^ f ic0 P » ^ 
la construcción del mag ^ ,1, 
llón de Infecciosos se Ueva * ^ 
interrupción alSuna T % n el 
terminado, seguramente. co0jj 
de Mayo próximo. ^ «cue^o ^ 
convenido con el c o n t r a t é " " 
Cuervo. _ 
U C E O D E L CERRO 
La « e s t a bailable d e j l s f j j » * 
efectuará en esta Socie« 
28 de Febrero. e« t rK^ 
Mors 
disP' 
En los salones del pabellón "As 
turias,'* en la casa de salud " ^ o - ] m ¿ n t ¿ familiar 
vadonga," celebró una importante H a b r á t ranvías a la ie 
ses ión la sección de Sanidad, par;Bajie 
I t ratar asuntos relacionados con d i -
E l "Club Cazadores de Matanzas", La Pur í s ima Suicidio arma fuego. En la gecre ta i ía del Centro se fa-
con la discusión de un buen premio.! Mercedes Bermudez, mestiza 21 ( i l l t an lag invitac.cnes para log se-
que consiste en un objeto de a r t e l años . Hospital Paula, Tuberculosia riore8 no 80Cio3 y ya son muchas las 
TC.T T ^ A n " r^inerÍ«n^mfDnI! donado por su Presidente de Honor. 1 pulmonar. ílUe Be han retirado, lo que demues-
dc "La Unión cuyo reglamento fué doctory MarcOB piñar( e fec tua rá enl P ü a r Cas tañeda , megra, 56 años , .ra á e antemano el éxito de dicho 
redac ado ^ ^ ^ J ^ ^ ^ el segundo domingo do Marzo la 'C lave l 12, Endocarditis aguda. baile. * 
y posteriormente por el Gobierno m - lnai lguraclón de la temporada del Aníbal Santos, bljjnco 2.1|2 años , Dado el entusiasmo reinante en 
1925. E l doctor Beato, InsustituibleI mestizo. Palatino 21, Toxinfección vodos los ánimo», éata se rá una do 
Presidente del referido Club, as í nosl intestinal. las fiestas que h a r á época en la bis-
lo comunica en atenta invi tac ión quuj M. Josefa Herrera, negra, 23 años^ t - r r i a del Centro Andaluz, 
v i l . 
La Directiva la formaban los se-
ñores siguientes: Presidente, Ledo. 
Pablo López Quintana; Víice-Presi- mucho agradecemos. Luyanó Meningitis crónica. 1 E l t r iunfo de todos loa años , 
¡NO QUIERO V I V I R ! 
Bajo este t í tu lo se va a estrenar 
mente Junta General, para elecelo-1 pho gaTlatori0i pertinentes a dicha 
nes, siendo nombrada por aclama- , d d 
ción la siguiente directiva que regí- z™1™* • 
r á los destinos de la sociedad du-
rante ael año en curso. 
Presidente: Ramón Penas. 
Vicepresidente: Antonio Corra l . 
Segundo vice: José Abad , 
Secretario: Jesús Valverde. , 
Vice aecratario: Gerardo Justo, 
Tesorero; Pedro Gómez, 
Vico Tesorero; Aatonlo Bar ra l , 
Secretario; Tomás Lorenzo, 
Vice Secretario! O. Francisco Ĵn 
sedo, Le aus 
Voeales! Francisco Nove; Agaplto *even eempañero y a ese 
Casal} Valent ín A m i l ; Celestino Ce- feaor, 
SOCIEDAD D E L PILA* 
El baile de disfraz qa« y gJ-J 
nlzado la Sección £ l ^ del 
t end rá efecto e día *» _ ]oi « 
eu breve un danzón, en uno de loa a las nueve ^ da I n s t l t a ^ ^ 
salones de una entidad regional . Es Iones de 1* r f f . r vttére* r 
autor de la letra el querido cama-jtuados en a 
^ la noche e j ^ ^ 
í e r lda In8t;Í"ez alie de E5tév « 
disP vida en la p r e n ^ . señor José Mar t í - I ro 62. reqUisito W 
nez. redactor regional de nuestro; ^ " ^ T c5ón de la in̂ '1.1 
'Mercurio", y "^s ica de un la preŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^ colega V I K U I W , j — ' . motivo y en je 
profesor muy distinguido en la co10-j ̂ ^ n a ^ r s o n a « q^en ^ ^ 
uia española, lbeJa ;^Ptaci6n cederla » ¿ f l i f l I 
Le auguramos un gran t r iunfo al i s t a invitación ^ . f ^ n inuuiu ocv— _i„aJvnmenLe 7 
